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L A PRESIDENCIA D E L S U P R E M O 
Los mensajes recibidos de T á n g e r dan cuenta de nuevas 
concentraciones de moros rebeldes, las que parecen estar 
p r e p a r á n d o s e para una p r ó x i m a ofensiva a los franceses 
LOS FRANCESES ESTAN I N T E N S I F I C A N D O SU O F E N S I V A 
U s autoridades mil i tares francesas d icen que es preciso 
que el p ú b l i c o se d é cuenta que A b d - E l - K r i m no es enemigo 
despreciable y que los jefes no deben perder ninguna o c a s i ó n 
LOS C A B I L E Ñ O S D A N M A S QUE H A C E R DE LO QUE SE CREYO 
Los despachos oficiales franceses con f i rman que los moros 
se hal lan admirablemente resguardados tras una serie de 
perfectas trincheras escalonadas a lo l a rgo de las colinas 
R^BAT, Marruecos francés, ma-
• 7_l.(Por Associated P r e s s ) - -
Las pérdidas sufridas pqr las tro-
pas francesas que manda el coro-
nel Freydenburg durante los re-
cientes encuentro^ consistieron en 
13 muertos, la mayor parte indí-
genas, y cerca de 100 heridos, se-
gún se anunció hoy oficialmente. 
Las pérdidas de los rifeños Sí 
calcula fueron importantes. 
Lev» 'emisarios de Abd-el-Krim 
lian penetrado en remotas regio-
nes de Marruecos, según los fran-
ceses, y están diciendo a todas las 
tribus que Abd-el-Krim está mar-
chando hacia Fez y pronto , t end rá 
dominado todo el país. 
SI PEÍRSISTIA' L.OS MOROS SE 
mVlARAS MAS FUERZAS A L 
FRENTE FRANCES 
PARIS, mayo 7.— (Por Associa-
ted Press).—Se nota calma en el 
frente de combate de Marruecos, 
donde los rifeños de Abd-el-Krim, 
después de cruzar la faja de te-
rri torio neutral entre las zonas es-
pañola y francesa, intentan hacer-
se fuertes en el terri torio francés. 
Las noticias recibidas hoy en es-
ta capital informan que desde ayer 
no se ha registrado ningún comba-
te, pero que s^ espera que en bre-
ve se reanuden los encuentros. 
Las autoridades militares fran-
cesas dicen que es necesario que 
la opinión pública francesa se de 
cuenta de que Abd-el-Krim no es 
un enemigo despreciable y que los 
comandantes franceses no deben 
rerder ninguna oportunidad que se 
"les presente. 
Los rebeldes dieron ayer Inespe-
radas molestias realizando un avan 
ce un contingente de guerreros 
moros dirigidos por veteranos biv?n 
versados en las artes de la guerra. 
Avanzando contra el flanco en emi-
&o en la región de Djebel BibapaT 
ra - columna, del general Colombat 
encoútró una fuerte resistencia por 
parte, de. un numeroso contingento. 
Aunque se considera de momento 
la fuerza del frente rebelde no se 
abrigan temores acerca del resul-
tado final de la lucha. Pronto lle-
garán al área de combate refuerzos 
franceses en número de 6,000. Los 
expertos j militares consideran que 
con este refuerzo tilenen las colum-
nas francesas un número suficiente 
de tropas paria hacer fronte a la 
bituación, pero caso de que los 
moros persistan en su táct ica de 
atrincheramientos entonces será 
necesario el despacho de nuevos 
contingentes. 
LOS FRANCESES H A N INTENSI -
FICADO STI OFENSIVA CONTRA 
LOS RERELDES 
TETUAN, mayo 7 — ( P o r Asso-
riatccl Press).—Despachas proce-
actitos de la zona francesa dan cuen 
ta de que se está fi^cnsificando la 
oíeiíSiv» de loi? franceses contra 
' s mcroá rebeldes .mi las c rcanfaá 
de Uarga Marnisa. 
Los mensajes dan cuenta tam-
bién de la presencia entre las tro-
jas francesas del- Caid Amar Hami-
go, de MarniSa, que por espacio de 
mucho tiempo d isputó a Ahd-el-
Krim la supremacía sobre el t e r r l -
tor.o rifeño. 
Hamar al mando de varias har-
cas está realizando avances pn 
cooperación con las tropas franfe-
sas. 
¡wí¡GA A RARAT E L GOBERNA-
DOR GENERAL/ FRANCES I>F 
v MARRUECOS 
HABAT, Marruecos francés, 7. 
ttoy ha llegado a Rabat proce-
enie de Pez, el Gobernador Ge-
ooi t. ncés de barruecos, Maris-a-ai Liautey. 
aciS mensaje recibido de Tánger 
c - a £ f i r e ^ S concentracionea de 
c a l i T ^ ^ i ™ , cald de los 
T V 6 :Dar Bei* Karr ich , l u -
Pado ,? f ya antes habia aCam-
Oul Pl V U r t e contingente r i feño. 
c a m p a d ' qUe ^ lnStalado su 
h-« recT^l0 cefrca de Río Mart ín , 
d- W a Í T reiUer2os de la región 
Parecen l ES0S d0S ^ntlngentes 
una ^ f t a r P ^ P a r á n d o e e , pa-a 
Próxima ofensiva. 
^dígera^nT135 recibida« ^el camp» 
Lau coí h jad0 Cebada 611 w a d 
• • ^ b a r c í J 6 ^ a los r í f e n o s des-
udes h tambIén bertas canti-
' 68 de materlaleg de guerra. 
K l ^ S f ^ REBEM>ES DAN 
^ Q l E EO QUE SE ESPE-
RA RA 
^ r e l t f ^ T 7 — . A s s o c i a t e d 
r e d h ^ i T " . 3 ú l t imos despachos 
deÍ frente de combat« de 
enos es tán dando más que hacer 
a los francesas que lo que se espe-
raba. Esta deducción proviene par 
ticularmente del hecho de que la 
columna deli general f rancés Co-
lombat esté combatiendo todavía 
en la reglón de Djebal B:bane, don-
de ent ró en contacto hace ya días 
con los invasores, sabiéndose tam-
bién, que todavía es tán asesiados 
por los cabileños varios puestos 
franceses de ese sector y de la re-
gión orienta^ extrema, donde la 
columna del Coronel Freidenburg 
lucha Intensamente. 
Aseguran los despachos oficiales 
que los aeroplanos militares están 
tratando de abastecer a las guar-
nic-V)nes de los puestos sitiados 
lanzándoles desde el espacio agua 
y provisiones y, hasta ahora, esos 
puestos no denotan (hallarse en si-
tuación muy critica. Sus necesida-
des más urgentes son el agua y las 
municiones. Los aviadores france-
ses recurrieron ayer al procedi-
miento de suministrar agua a las 
guarniciones asediadas arrojando 
barras de hielo cerca de los para-
petos. 
El giro tomado por las hostil i-
dades durante los úl t imos días In-
dica que una de las caracter ís t icas 
más notables de la nueva táctica 
de los rifeños consiste en el atrin-
cheramiento, procedimiento que 
durante la Guerra Mundial puso a 
prueba los nervios de los soldados 
franceses más valerosos. Este sis-
tema guerrero es susceptible do 
prolongar indefinidamente la lucha 
y aumentar las probabilidades de 
que surjan complicaciones políti-
cas en Francia. Los órganos socia-
listas en la prensa preguntan ya 
ncrem«Dto qué es lo que está pa-
sando en la región de Uarga. 
E l "Quotidien", órgano oficfia] 
c!e la coalición radical socialista, 
pide informes m á s explícitos acer-
ca de las operaciones, y quiero que 
el Gobierno le explique claramen-
te qué es lo que se propone hacer 
en la frontera del terr i tor io rife-
íip. E l cabecilla Abd-el-Krim, que 
tiene establecido un perfecto ser-
vicio de inteligencia en todos los 
países uropcos está, según versio-
nes recogidas en los círculos oficia-
les, perfectamente enterado de to-
das Lis reacciones polít icas que el 
conflitco de Marrucos pudiera'pro-
ducir. 
Los despachos recibidos de Ra-
bat dicen que el Mariscal Liautoy. 
Gobernador General del Marruecos 
francés, tiene una seguridad abso-
luta en cuanto a l resultado fina-
de las operaciones; pero en ausen-
cia de informes más detallados y 
ante la posibilidad de una lucha 
prolongadís ima, . existe aquí bastan 
te ansiedad en cuanto a lo que 
costará la campaña tanto en vidas 
como en dinero. Constituye un de-
talle notable el hecho de que hasta 
los despachos oficiales confirmen 
la noticia de que los rifeños están 
perfectamente cubiertos tras una 
serie de trincheras escalonadas a lo 
largo de las vertientes de las coli-
nas que una t r á s "otra se yerguen 
al norte de Uarga, recordando v i -
vidamente los días de la Guerra 
Mundial en que los soldados fran-
ceses peleaban contra posiciones 
muy parecidas, tales como las de 
la línea de Hindenburg en la que 
ambas partes beligerantes sufrieron 
tan gruesas pérd idas . 
No obstante, los que conocen 
personalmente al Mariscal Liautey 
confían en que el veterano mili tar 
tenga en breve oportunidad de de-
sarrollar la serie de operaciones 
que tan cuidadosamente ha prepa-
rado para l impiar radicalmente de 
Doctor Juan Gutiérrez Qnlrós 
E l Primer Magistrado sancionó 
ayer un decreto elevando a la pre-
sidencia del Tribunal Supremo al 
doctor Juan Gut iér rez Quirós, una 
de cuyaás Salas venía presidiendo 
con singular acierto. 
La exaltación del doctor Gutié-
rrez Quirós a la presidencia del 
Tribunal Supremo, no obedece a 
razones polí t icas ni implica en mo-
do alguno favor. Es pura y sim-
plemente lógica consecuencia de 
sus indiscutibles merecimientos, de 
sus excelsas virtudes; es el premio 
bien ganado por quien digna e in-
teligentemente ha consagrado lo 
mejor de su vida a la magistratu-
ra y honra, como el que más la 
haya honrado, la toga que viste 
cuando ejerce como un sacerdocio 
las funciones propias de su eleva-
do ministerio. 
iLa carrera de este magistrado 
es larga y br i l lante . En agosto del 
año 1899 en t ró a formar parte del 
Ministerio Público, al nombrarlo 
Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara ©1 entonces Goberna-
dor Mi l i t a r de Cuba. Poco des-
pués, el Í 7 dé septiembre del año 
1900, pasó con igual cargo a la 
Audiencia de IVCatanzas, distin-
guiéndose en ambos puestos por su 
acción recta y sanamente inflexi-
ble. E l 6 de noviembre de 1901 
Vino destinado a la Habana como 
Juez de f?rimoira Instancia dtíl 
Centro, y por sus singulares dotes 
se le nombró en 19 04 para formar 
parte de Comisión de Haberes del 
Ejérci to• 
« Ese mismo año , en el mes de 
I septiembre, se le nombró Secreta-
j rio de Justicia, sin que en ello j u -
gara ningún papel la polít ica, sino 
las alt^s conveniencias del Estado^ 
y tras una actuación honrosa, vol-
vió al Ministerio Público, como Fis-
cal de la Audiencia de la Habana. 
Años después, en el 1909, ingresó 
en el Tribunal Supremo en calidad 
de magistrado, donde no t a rdó en 
sobresalir por su cultura jur ídica , 
por su insuperable integridad de 
carácter , por todo, en fin, lo que 
pondera la vida de quien tiene la 
espinosa misión de aplicar 'la Ley 
en ú l t ima instancia, a conciencia de 
que sus determinaciones son ina-
pelables y sus errores irreparables 
en la vía legal. 
E l nombramiento del doctor Gu-
tiérrez Quirós no es para nadie 
una sorpresa, porque desde que 
mur ió el inolvidable doctor Angel 
Betancourt se esperaba. Empezan-
do por sus compañeros y acabando 
por el más humilde ciudadano, que 
siquiera por referencias conozca a 
ese hombre sencillamente ejemplar 
así en lo público como en lo pr i -
vado, no habrá nadie que deje de 
saludar con júbilo el ascenso que 
para honor suyo ha, firmado el 
Presidente de l a ' Repúbl ica . ^ La 
Administración de Justicia estér 'ae 
plácemes, y lo es ta rá más , si la 
vacante de magistrado que se pro-
duce en el Tribunal Supremo, se 
cubre con persona que inteléctuál 
y moralmente reúna, cuando me-
nos, los requisitos indispensables 
para servir con decoro el cargo. 
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H A N COMENZADO LAS E X C A V A C I O N E S E N C A M I N A D A S 
A D E S C U B R I R LOS TESOROS DE A L E J A N D R O M A G N O 
Z A Í A S Í I C H O 
M a n i f e s t ó el Presidente electo 
que en la p r ó x i m a semana s e r í a 
probable fo rmara el gabinete 
B A K U , Azerbaijan, ' mayo 7 . — 
C^or Associated Press).—Han co-
menzado las investigaciones para 
descubrir el tesoro de Alejandro 
Magno, que se cree enterrado cerca 
de la aldea de Andievka, en el dis-
tr i to de Shemakha, a upas 65 mi -
llas de esta ciudad. Los trabajos 
se realizan por la Sociedad Arqueo-
lógica del Azerbaijan. 
i Aunque no se tienen datos '.his-
tóricos precisos que indiquen la 
! existencia de tales tesoros, los ar-
queólogos es tán realizando las ex-
j cavaciones de acuerdo con las de-
claraciones hechas por un anciano 
'• de 80 años, residente en Andriévka, 
quien dice que posee unos mapas 
antiguos, robados a un Sultán tur-
co hace muchos años, mostrando el 
lugar exacto donde se enterraron 
los tesoros. 
LAS FIESÍAS, OUE 
9 
D I C E QUE NO LE A P U R A 
C r é d i t o de ciento cincuenta 
m i l pesos para los sellos del 
t imbre y de los impuestos 
S e r á n alojados en el Ho te l 
Sevilla los embajadores y las 
misiones especiales que vengarl 
E N CONTRA DE U N I N D U L T O 
Se ha dispuesto que cesen 
los supervisores mil i tares de 
Santa Clara y J a g ü e y Grande 
Desde las tres hasta las seis es-
tuvo ayer conferenciando con el je-
fe del Estado el presidente electo 
de la República, general Machado, 
a quien acompañaba el presidente 
del Senado, doctor Vázquez Bello. 
A l retirarse mani fes tó a los re-
pór teres que se había tratado de di-
versos asuntos con el doctor Za-
yas. En cuanto a la formación del 
Gabinete, dijo—a preguntas de los 
periodistas—que no era cosa que le 
apurara; pero que, probablemente, 
quedar ía resuelta en la semana 
p róx ima . 
E l general Machado sale hoy, 
para Cárdenas , y es ta rá de regre-
so el lunes, día en que volverá a 
entrevistarse con el jefe del Es-
tado . 
! Cuando el agresor v i o en el suelo a M r . M o r r i s , le a s e s t ó 
t remenda p u ñ a l a d a . — U n o de los disparos h i r i ó a uno de los 
empleados que se hallaba t rabajando en o t ro escri torio 
U N B A I L E SUNTUOSO 
Se c e l e b r a r á en la S e c r e t a r í a 
de Estado y v e n d r á a s e ñ a l a r 
el f i n de las fiestas oficiales 
CONCURSO DE A R T I S T A S 
COSTO M U C H O T R A B A J O PODER SUJETAR A L M A T A D O R 
Para conseguir, é s t o , sus c o m p a ñ e r o s se v i e ron precisados 
a golpear lo con una silla c a u s á n d o l e lesiones. E l agresor 
h a c i é n d o s e pasar por loco, se abstuvo de hacer declaraciones 
En los diversos actos que 
se realicen deben f igurar 
personas de cul tura a r t í s t i c a 
Escenario de un t rágico suceso, 
en el que perdió la vida un anti-
guo empleado, que en la actualidad 
^ desempeñaba el cargo de gerente, 
| fué ayer el salón destinado a of i-
' ciñas en el quinto piso de la casa 
'comercial "tówiff and Company", 
sita en la calle Oficios n ú m e r o 94. 
El agresor, nombrado Daniel Me 
Swine,, como de treinta años de 
edad, al parecer natural- de los Es-
tados Unidos y cuyo domicilio se 
ignora, era taquígrafo de su víc-
i tima, nombrado H - E . Morris, de 
ios Estados Unidos, como de trein-
ta y ocho años de edad. 
Renunció Clarence Marine 
Ayer presentó su renuncia como 
miembro de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria el señor 
Clarence Marine, siéndole aceptada 
por el señor presidente. 
Gu t i é r r ez Quirós 
En la tarde de ayer fué firmado 
el decreto por el cual se nombra 
presidente del Tribunal Supremo al 
magistrado doctor Juan Gut iér rez 
Qu i rós . 
La fal ta absoluta de agua fué causa de que el siniestro 
adquiriese enormes proporciones , que no fueron a ú n mayores 
gracias a l a valiosa ayuda de los vecinos y empleados 
(Continúa en la página catorce) 
L A E X I S T E N C I A DE D E P O S I -
TOS D E E X P L O S I V O S E N L A 
C I U D A D 
IMPORTANTES ACUERDOS D E L 
CENTRO D E L A PROPIEDAn 
URBANA 
E l Comité Ejecutivo en reunión 
celebrada el miércoles tomó el 
acuerdo de apoyar la denuncia for-
mulada por la Federac ión de Pro-
pietarios de Lawton, respecto a la 
existencia de depósitos de explo-
sivos en cantidad importante en de-
terminados lugares próximos a. la 
ciudad. 
Ya el Centro se dirigió con este 
motivo al Secretario de Goberna-
ción y ha acordado ú l t imamente 
reiterar sus quejas. 
También se r eun ió la Comisión 
nombrada en la Asamlrtea de Pro-
pietarios para convenir la fórmula 
de re lación entre todas las socie-
dades, asistiendo los señores Emi-
lio Lávale y Nicolás Pazó por las 
sociedades adheridas y por el Cen-
tro los doctores frómez, Cabrera 
Saavedra, Sánchez, Morales y Pa-
dil la quedando aprobado e/L dicta-
men que conocerá la Junta Gene-
ral en su próxima reunión el 14 
del corriente. 
Guantánamo, mayo 7. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En . la calle Moneada esquina a 
Crombet, se declaró un violento 
incendio a las cuatro de esta ma-
drugada. Guan tánamo estaba pre-
cisamente sin agua en el día de 
ayer, pues las limpiezas que se 
vienen Haciendo al acueducto hacen 
necesaria la interceptación de la 
tuber ía maestra. Debido a ello, el 
fuego des t ruyó varias importantes 
casas y se vieron amenazados los 
moradores m á s de tres horas, es-
pecialmerte los grandes almacenes 
de la poderosa firma comercial 
A . Labrador S. en C , cuyos cos-
tados p rend ié ronse varias veces 
por ios altos del segundo piso, apa-
gándolos los extinguidores qu ími -
cos que en n ú m e r o de ocho funcio-
naron continuamente. Los geren-
tes de la f i rma Labrador con todos 
los empleados a sus órdenes co-
locados convenientemente, defen-
dieron pi gran edificio de sus- al-
macenes de las llamas, y el Cuer-
po de Bomberos dirigido por su 
jefe don Pablo Morlote Correa, 
real izó actos muy heroicos com-
batiendo las llamas a pecho descu-
bierto, pues como digo, no había 
una sola gota de agua. Para lo-
grar que ios almacenes de Labra-
dor no cogieran fuego por su plan-
ta baja, fué necesario destruir la 
casa colindante a pico y hacha, 
propiedad de la señora viuda de 
Despaigne, la que no estaba asegu-
rada, quedando esta pobre mujer 
en la más lamentable pobreza. Se 
están haciendo gestiones para que 
las compañías de seguros unidas 
reintegren esta propiedad cuya des-
trucción les evitó pérdidas muy 
considerables. Los siniestros que-
dan detallados en la siguiente for-
ma: bodega por donde comenzó el 
fuego, propiedad del señor Aure-
lio Cdrdova, comerciante acredita-
do que no tenía asegurado nada de 
sus existencias;' el establecimiento 
de quincalla y sedería , propiedad 
del . señor Aurel io Lao, nombrado 
"La. Viplenta", asegurado en tres 
m i l pesos en la "Yorkshire Fire I n -
surance Company" y en tres m i ! 
más en "The Norwich Union Hire 
Fire Insurance Company". Ei ' edi-
ficio donde • radicaban los estable-
cimientos de bodega, seder ía y 
quincalla era propiedad de la se-
ñora Dominga Nereau de Dupere y 
estaba asegurado en "The London" 
y "Liverpool Globe" en 2,500 pe-
sos. La fábrica de zapatos "La 
Valenciana", propiedad del señor 
Vicente Ramos, tiene sus existen-
cias, maquinarias y úi t les , asegura-
dos en Vi "Unión Hispano America-
na" en 16,000 pesos y en la "Unión 
de Paris" en ,000 pesos m á s . La 
farmacia "La Oriental", propiedad 
del señor Pedro Guerra, es tá ase-
gurada er "The National Fire In-
surance Company" en 5,000 pesos. 
Esta farmacia tenía existencias su-
periores a 8,000 pesos. E l edificio 
donde radicaban los establecimien-
tos de farmacia y la fábrica de 
zapatos era de la propiedad de la 
señora Cándida Moreau, asegura-
do en 2,500 pesos en "The Natio-
nal L ibe r ty" y en 2,500 pesos más 
: en "The National F i r j Insurance 
Company". E l edificio ocupado 
por las .viviendas de las familias 
' situado en Moneada Sur, era pro-
¡ piedad de la señora María Caridad 
Moreau, asegurado en la "Liver-
| pool London Globe" en 2,500 pe-
•sos. Sufritíron además importan-
j tes daños los señores A . Labra-
dor y Co. (S. en C ; el estable-
cimiento del señor Anselmo Ore-
jón, la importante casa del señor 
José Seisdedos, y otros. 
J . ALlvarez, corresponsal. 
GRANDES FIESTAS EN CARDE-
NAS, EN HONOR .DEL PRESIDÍAN-
TE ELECTO, GENERAL MA-
CHANDO 
Cárdenas , mayo 7.—1 DIARIO 
DE LA MARINA . — Habana.—Se 
haya en esta ciudad el doctor Ro-
que Garr igó , alta personalidad de 
Cienfuegos, que fué jefe del Par-
tido Liberal en* esta ciudad, y el 
cual viene á asistir a "los actos que 
se ce lebrarán aqu í en honor del 
general Machado. 
E l doctor Garr igó ofreció a sus 
antiguos amigos una comida, en el 
hotel "Isla de Cuba," esta noche. 
— U n magno recibimiento se le 
prepara al .presiderite electo, gene-
ral Machado, que l legará m a ñ a n a . 
Dinero para sellos 
Por Decreto presidencial se han 
concedido ai secretario de Hacien-
da ciento cincuenta m i l pesos, pa-
ra sellos dei Timbre y de los im-
puestos del E m p r é s t i t o . 
Se oponen a un indul to 
Cuando salía ayer de Palacio el 
general Machado, se acercó a él la 
señora Bdelmira González viuda de 
Parril la, para pedirle^ que la auxi-
liara a. f in de que no* sea concedi-
do el indulto de R a m ó n Menéndez, 
matador del esposo de dicha seño-
ra y cuya libertad se gestiona, es-
tando ya en poder del doctor Za-
yas el memorándum de la Secreta-, 
r ía de Justicia sobre ese indul to . 
Tanto Menéndez como Parril la 
eran concejales del . Ayuntamiento 
de Sagua la Grande, donde ocurr ió 
la tragedia en que perdió la vida 
el segundo. 
Agregó la señora González viu-
da de Parri l la que ella había ele-
vado un escrito a l jefe del Estado, 
oponiéndose a la concesión del i n -
dulto . 
Decretos 
Por Decreto presidencial Se ha 
resuelto: 
—Que cesen como supervisores 
militares do Santa Clara y J a g ü e y 
Grande, respectivamente, el coman-
dante Gaspar. Betancourt y el te-
niente Antonio Caraballo. 
—Conceder 12.600 nesos para 
pago de an t igüedades en la Poli-
cía Nacional. 
—Crear una Nota r ía en Manza-
nillo, y designar para desempeñar -
la al dqctor Benigno Aguirre To-
rrado. 
—Nombrar al doctor Carlos E . 
Kohly para que represente a Cuba 
en el Congreso Ginecólogo y en la 
Conferencia sobre enfermedades de 
la sangre, hereditarias, que tendrán 
efecto en Francia. Este nombra-
miento es honorífico y gratui to. 
—Regular la forma en que se 
l levará a efecto la const i tución de 
.los Registros de la Propiedad en 
;Artemisa y San Juan y Mar t ínez . 
—Aceptar la renuncia del regis-
trador mercantil de Guanabacoa, 
; señor Manuel Menéndez, y nom-
brar en su lugar al señor Eduardo 
L . Sánchez de Fuentes. 
—Acei ta r la renuncia d e í ^ i o c -
itor Mario Sánchez, como presiden-
te del Tribunal de Oposiciones pa-
ra la provisión del cargo de profe-
Isor auxiliar de la Cátedra de Pa-
tolgía de la Escuela de Medicina; 
y nombrar para sustituirle al doc-
tor Oscar Jaime. 
—Conceder trece mi l pesos para 
j reforzar la consignación para im-
| presión de la Memoria del Poder 
Ejecutivo, hasta el 20 de los co-
rrientes. 
—Dejar sin efecto la incautación 
de las fianzas de mi l pesos a fa-j 
vor de José Lamadrid, procesado! 
por robo; de trescientos pesos, en 
favor de Andrés Machín, procesado' 
por amenazas condicionales; de m i l | 
pesos, en favor de Dámaso Gonzá- ' 
lez, procesado por amenazas; de 
m i l pesos, en favor de Luis Valdés ; 
Sánchez, procesado por amenazas 
condicionales; de quinientos pesos! 
i en favor de Ju l ián Brown, proce- i 
sado por hurto; de cien pesos, en1 
favor de "Wenceslao Fortadull , pro-
cesado por rapto; de quinientos pe-; 
sos, en favor de Antonio Borges, i 
'procesado por rapto; de trescien-! 
tos pesos, en favor de Venancio 
E L HECHO 
Serían próx imamente las cuatro 
de la tarde, cuando todos los em-
pleados de la oficina de la casa 
"Swiff and Company", se hallaban 
en sus liberes, así como el geren-
te Mr. H . E . Morris, quien le 
dictaba junto a su mesa varias 
cartas, que tomaba taquigráf ica-
mente, a Daniel Me Swine, quien, 
según sus compañeros , era hombre 
de pocas palabras. 
Minutos después de la ñ o r a in-
dicada, Me Swine t e rminó su labor 
junto a su jefe, dir igiéndose al in-
terior de un despacho privado que 
tenía aquél en uno de los extremos 
del gran salón ocupado por las 
oficinas, como dejamos expuesto, y 
acto continuo, luego de haber to-
mado de encima de una mesa va-
rios documentos, abr ió de nuevo 
la mampara haciéndole un dispa-
ro a Mr. Morris, quien de espaldas 
i quél, al recibir el primer balazo, 
cayó al suelo, hacia donde le apun-
tó con el arma su agresor, efl cual 
continuó disparando hasta descar-
gar el revólver por completo. 
Tres proyectiles penebraron Wñ 
el cuerpo de' la víct ima y uno hi-
rió en un brazo a un empleado. 
No creyendo áún Me Swine que 
Mr. Morris estuviera muerto, des-
envainó un puñal pequeño, -de cabo 
negro y completamente nuevo, qué 
llevaba ái cinto, enterrando ¿u f i -
na hoja en el pecho del que hasta 
segundos antes fuera el gerente ge-
neral de la casa comercial que lle-
va tantos años dé establecida en 
Cuba". 
L A p É T E N O l O N D E MC SWINE 
Tan pronto sonó el primer dis-
paro que hiriera mortalmente por 
la espalda a Mr . Morris, todos los 
empleados que se encontraban sen-
tados frente a sus respectivas me-
sas de trabajo, según nos manifes-
taran algunos de ellos, corrieron 
hacia ¡las puertas que conducen a 
la azotea del edificio, hasta que 
dejaron de oirse las detonaciones, 
siendo entonces cuando al penetrar 
de nuevo en el local, procedieran 
a la detención de Me Swine, quien 
con el puña l en la diestra trataba 
de enterrarlo nuevamente en el 
cuenpo de su v í c t i m a . 
La detención del agresor no fué 
fácil ; Me S'wine es un hombre ro-
busto, atíleta, y tan pronto se dió 
cuenta de que iba a ser detenido, 
t r a tó de defenderse, siendo nece-
sario entonces que uno de los em-
pleados, cuyo nombre se ignora, 
con una silla le pegara fuerte gol-
pe en la frente, mientras otros le 
sujetaban las manos y los pies. 
Minutos más tarde, la presencia 
del vigilante n ú m e r o 14 40, Bruno 
García, llamado urgentemente por 
varios emp'.leados de la casa, hizo 
que aquel hombre fuerte que gol-
peó a varios compañeros de ofici-
na, quedara reducido a la obedien-
cia . 
(Continúa en la página catorce) (Continúa en la página catorce) 
EN E L PRIMER CENTRO D E 
SOCORROS 
Estimando que a ú n tuviera sal-
vación Mr. Morris, con la interven-
ción qui rúrg ica , inmediatamente, 
en una m á q u i n a fué conducido al 
primer centro de socorros, para su 
asistencia, a donde llegó ya muerto. 
E l doctor Capote, médico de 
guardia, le aprec ió las siguientes 
heridas; producidas por proyectil 
de arma de fuego de pequeño ca-
libre . 
Una Tierida al parecer de o r i f i -
cio de entrada situada en la región 
cervical posterior; otra herida, al 
parecer también de orificio de en-
trada situada en la región supra-
escapular derecha, otra con o r i f i -
cio de entrada t ambién el mismo 
proyectil en la r eg lón costal pos-
terior y otra cuarta herida, al pa-
recer orificio de entrada situada 
en la cara posterior del codo iz-
quierdo . 
Además , le apreció el doctor Ca-
pote, una herida producida por ins-
trumento perforo cortante' situada 
en la región infra-escapular izquier-
da, penetrante ()\ la cavidad í o r á -
xica y otra herida, de igual natu-
raleza, situada en el codo derecho. 
LAS LESIONES DE MC SWliNE 
Por ei propio doctor Capote fué 
asistido en él pr imer centro de 
socorros, el agresor de Mr. Morris . 
Daniel Me Swine, quien presentaba 
tan sólo una herida de carác ter le-
ve, con necesidad de asistencia mé-
dica, situada en la región frontal. 
E l herido se nggó a dar sus ge-
nerales, diciendo tan sólo que se 
apellidaba Me Swine. 
E L EMPLEADO HERIDO 
TAMRIEN DE B A L A 
En otra máquina y por el v igi -
lante número 1212, "fué conducido 
al Hospital Municipal el señor Je-
sús He rnández Herrera, natural de 
la Habana, de 3 3 años de edad y 
vecino de Je sús 'Peregrino número 
9, el cual fué asistido por el doctor 
García Tudur í , de,una herida, de 
carác te r menos grave, producida 
por proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre, situada en la ca-
ra externa, tercio inferior,, del an-
tebrazo derecho y una contusión 
con hematoma en la cara dorsal de 
ia mano del propip lado. 
L A ACTUACION POLKTACA 
Tan pronto tuvo conocimiento 
del caso el teniente RoMedo, ai 
mando interinamente de la segunda 
estación de p Vicia, se const i tuyó 
en- el Hospital Municipal comen-
zando las primeras actuaciones y 
el teniente Antonio Delgado, que 
se encontraba de recorrido, se iper-
sonó en el primer centro de soco-
rros, tomándole declaración a va-
rios testigos presenciales del hecho. 
Prestaron decr.aración iSalvadO)-
Alvarez Samora, empleado de la 
casa Swlff, y vecino de Rodr íguez 
número 55. Manifestó que vió per-
pectamente cuando Me Swine, abr ía 
la puerfe del despacho .privado del 
señor Morris y esgrimiendo un re-
vólver pequeño, le hacía a éste va-
rios disparos, y que Me Swine, á l 
notar que el arma estaba comple-
tamente descargada, sacó un pu-
ñal que llevaba escondido en las 
ropas en te r rándolo en el pecho a 
a q u é l . Te rminó diciendo que ig-
noraba los motivos que tuviera Me 
Swine para matar a su jefe, pues 
hasta momentos antes del hecho, 
ambos, agresor y agredido, estuvie-
ron conversando amigablemente. 
Hernández Herrera, hizo análo-
gas manifestaciones que su compa-
ñero . 
• E l joven Luis Hernández Murías , 
de. la Habana, de 22 años de edad 
y vecino.de Esperanza número 12, 
manifestó que vió cuando Me S'wine 
agredía con él revólver a Mr. Mo-
rris, y que para reducir a la obe-
diencia a aquél , fué necesario que 
uno de sus compañeros con una 
silla, le diera un fuerte golpe en 
la frente. 
Por ú l t imo declaró el segundo 
gerente de da casa Swiff, Mr. Ro-
berto E . Lotspiegh, quien sólo ex-
puso que ignoraba los motivos que 
tuviera Me Swine, para asesinar a 
su Jefe, .Agregó que los altos jefes 
de la casa hab ían pedido en varias 
ocasiones la separación de Me Swi-
ne, pero que a ésto siempre se opo-
nía Mr. Mor r i s . 
Las fiestas oficiales con motivo 
de la toma de posesión del Gene-
ral Gerardo Machado, Presidente 
electo de la República, comenza-
rán el día 16 y t e r m i n a r á n el 
día 24. 
Ayer tarde uno de nuestros re-
porters depart ió breves minutos 
con e'l Secretario de Estado doctor 
Carlos M . de Céspedes quien, como 
siempre, amablemente lo a tendió 
informándole que desde hace días 
está trabajando en la confección 
del programa de esas fiestas ofi-
ciales para llevar a la f i rma del 
Presidente de la República el de-
creto correspondiente. 
Los días 16, 18 y 19 los dedi-
cará el doctor Zayas a recibir en 
el Palacio 'Presidencial a los Em-
bajadores y diplomáticos que en 
misiones especiales de Góoiernos 
amigos concurr i rán a las fiestas en 
honor del nuevo Presidente. 
Los Embajadores y miembros dé 
misiones serán alojados en el Ho-
tel Sevilla y t e n d r á n a sus órdenes 
funcionarios de la Secretar ía de 
Estado y agregados militares y ma-
rinos, como ayudantes. 
Las fiestas oficiales t e rmina rán 
el día 2 4 con un reglo baile que 
se ce íebarrá en el palacete de la 
Secre tar ía de Estado. 
SE NIEGA A DECLARAR 
Presentado ante el juez de ins-
trucción de la sección primera, doc-
tor García Sola, el acusado Me Swi-
ne se abstuvo de declarar, negán-
dose hasta a dar sus generales com-
pletas . 
iLuego de ser instruido de car-
gos, fué remitido al Vivac. 
E L CONCURSO DE LOS 
ARTISTAS 
Todo indica que los festejos que 
oficialmente se organizan para con-
memorar la fecha de la Indepen-
dencia, coincidiendo con la toma de 
posesión del General Machado, re-
vistirán extraordinario lucimiento. 
Una comisión se enca rga rá de 
todo lo concerniente a estos actos 
de regocijo popular. Seguramente, 
dada la magnitud de los crédi tos 
votados al, efecto y el in te rés que 
anima a todos a que sea el más 
digno el resultado que se logré, 
no se esca t imarán detalles y cola-
boraciones . 
Lo que se haga ha de alcanzac 
proporciones estimables de buen 
gusto y arte. Si posible fuera, den-
tro del poco tiempo que queda para 
la fecha de 'los festejos, debiera 
hacerse algo perdurable, algo ale-
górico, de bella plasticidad. 
Pero de todos modos, en una u 
otra forma, en la intervención de 
lo que se haga deben figurara per-
sonas de reconocida autoridad y 
cultura a r t í s t i ca . En la Habana se 
encuentran en estos días dos escul-
tores tan notables y geniales como 
Moisés de Huerta y Ramón Mateu. 
Obras maravillosas de estos artis-
tas adornan los paseos y los salo-
nes de la Habana. En esos análo- . 
gos, en Bilbao y Valencia, Moi-
sés y Mateu contribuyeron al 
mayor esplendor de fiestas públi-
cas. Ningún trabajo cos tar ía , dado 
su entusiasmo .por todo lo que con 
la belleza se relacione y el cariño 
que por todo lo cubano sienten, 
como bien han demostrado muchas 
veces, lograr su consejo, colabora-
ción y esfuerzo. 
No dudamos que esta Idea ha da 
ser recogida y practicada por las 
personas más directamente Intere-
sadas en ell lucimiento de las fies-
tas de la conmemoración de la In-
dependencia y la toma de posesión 
del nuevo Presidente de la Repú-
blica. 
E L CADAVER DE MR. MORRIS 
Hasta la noche de ayer no se 
había resuelto nada acerca de si 
el cadáver de Mr. Morris se entie-
rra en el Cementerio de Colón o 
se embarca para los Estados Uni-
dos, aup cuando se cree que esto 
Último será lo más probable. 
La casa de Swiff and Company, 
en la esquela que publicamos en 
otro lugar, se l imi ta a dar cuenta 
simplemente del faMecimiento de 
su gerente. 
En la m a ñ a n a de hoy se le prac-
t icará la autopsia al c a d á v e r . 
AGASAJOS EN H A N O V E R A L 
P R E S I D E N T E ELECTO DE 
A L E M A N I A 
HANOVER, Alemania, mayo 7. 
— (Por la Associated Press .)—La 
ciudad de Hanover agasajó esta no-
che a l presidente electo von Hin-
denburg, con una manifestación de 
despedida, 
El mariscal de campo fué obse-
quiado con una serenata, que le 
dieron miles de personas y, asoma-
do al balcón de su vil la , presenció 
el desfile de una monstruosa pro-
cesión cívica, cuyos componentes 
llevaban todos una antorcha encen-
dida. 
La fantást ica manifestación tar-
dó tres horas en pasar ante Hin-
denburg, In tegrában la las organi-
zaciones estudiantiles, las entida-
des municipales, los clubs de la 
ciudad y las colectividades de na-
cionalistas y. veteranos en marcha. 
D E T A L L E S SOBRE E L T R A T A -
DO ENTRE M m C O Y JAPON 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 7. 
(United Press) .—Los té rminos deú 
Tratado de Amistad y Comercio 
japonés-mexicano se hicieron públL 
co en el Departamento del Este-
r ior esta noche. 
Las familias japonesas pueden 
; entrar en México lo mismo que 
otros extranjerop^, adquirir toda 
clase de propiedades de acuerdo 
con la ley, lo cual significa que 
pueden comprar tisrras dentro d<3 
un radio de ciento cincuenta millaa 
de los Estados Unidos y dentro d€ 
cincuenta millas de la costa me-
xicana . 
Los japoneses pueden adqui r l i 
otras propiedades en cualquier par-
te de México y comprar, vender y 
donar eus propiedades según los 
mismos derechos concedidos a los 
mexicanos. 
E l t r á t a d o sigue las provisiones 
usuales de los tratados de amistad 
y comercio, incluyendo preferen-
cias comerciales, derechos ante los 
tribunales, igualdad en loe tipos 
de embarque y derechos de adua-
na, privilegios de igualdad como 
comerciantes, mercaderes y manu-
factureros, con exención del ser-
vicio mi l i t a r y derecho al matri-
monio con naturaks del pa í s . 
R O A L D A M U D S E N SUSPENDE 
SU V U E L O A L POLO NORTE 
OSLO, Noruega, mayo 7 .—(Po i 
la Associated Press.)— Noticia! 
recibidas hoy por el Observatorio 
meteorológico de ésta, dicen qu* 
Roald Amundsen ha aplazado su 
vuelo a l Polo Norte, que estaba se< 
ñalado para m a ñ a n a . 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 ' A N O j C C i u 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
i M A N T I E N E 
B A T A I A A DE F L O R E S . _ E J . SENTIMIENTO CONSTRUCTTIVO DE 
L A PROPIA PROTEOCKXV—EL aO DE MAYO, SOL DE ESPERANZA 
Nuestro estimado amigo partlcu-, ble espectáculo a j r a p l o » V W a -
lar. D. Antonio Martín, gerente del! ños, de un pueblo que prefiere u t i -
conocido Ja rd ín " E l Fénix" . Ha di- lizar y consumir por pretendido y 
rigido al Director del DIARIO la aprobioso snobismo los productos 
muy interesante car tá que nos com-
placemos en publicar a continua 
ción: 
extranjeros o importados con prefe-
rencia a los suyos propios, siem-
pre más bellos y provechosos que 
j los primeros. 
"Me conviene aclarar que las f lo- l En Cuba, festivales públicos co-
ros aue en proporciones cuantiosas mo los que se avecinan, debieran 
P E I N A D C 
EL 




E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
se usa rán en la batalla que se cele 
b r a r á el 22 de Mayo con motivo de 
la toma de posesión del General Ma-
chado, se venderán en cajas que 
contendrán cien flores y solamente 
al precio de un peso, o sea una ter-
cera parte del precio, que ellas cues-
tan-
"Se t r ae rán sobre un millón de 
flores de los Estados Unidos por 
que en Cuba, no hay en cantidad 
suficiente para un concurso con pre-
mios de carruajes adornados. E l ne-
gocio de nosotros los floristas es-
t a r á , pues, en la decoración de es-
tos ú l t imos para lo cual se necesi-
t a r á n muchas flores. 
"Si no las impor t á ramos para su-
marlas a las de Cuba el precio se-
r ía prohibitivo fracasando el con-
curso. De ahí que se vendan con 
una pérdida de un sesenta y seis 
por ciento de su valor. 
' "Todas las flores irán en cajas 
cuyo precio de un peso consignado 
en rojo sobre la misma caja evita 
la especulación y todos los que ven-
dan flores en el paseo, lo ha rán en 
las mismas condiciones. 
"Espero que nos ayude en este 
esfuerzo para que en adelante se 
prodiguen estas batallas en prove-
cho de un producto del pa í s" . 
siempre constituir hermosos torneos 
de flores tropicales y no bazares de 
serpentinas y confettis, europeos y 
norteamericanos, que en los países 
de origen se fabrican, por razón 
de climas inclementes, "precisamen-
te como sustitutos de las flores. 
La iniciativa, pues, del señor Mar-
tín merece grat i tud y regocijo po-
pulares. Es cierto que ahora, con 
ocasión de las fiestas présklenciales, 
hab rá perentoria^urgencia de impor-
tar un mil lón de flores como t r ibu-
to que,rinde la realidad a nuestra 
contumaz desidia; pero no será me-
nos cierto que el éxito de dichas 
fiestas, con la irrefutable evidencia 
de los- hechos, educa rá el gusto pú-
blico tornando la antigua costum-
bre de usar serpentinas y confettis 
en batallas de perfumadas flores. 
Ni los torneos y justas populares 
ni la democracia polít ica se hallan 
reñidos con el sentido de la ele-
gancia y de lo ' bello que ha sido 
signo habitual de la vieja y t radi-
cional sociedad cubana-
No &on las flores ornamento ex-
clusivo del dolor, uso el más fr3-
cuénte que en Cuba se les destina. 
La flor es como un adorno y co-
Da orden del señor Presidente de 
esta Asociación, cito a los señores 
que integran su Directiva, para la 
sesión ordinaria de la misma, que 
hab rá de celebrarse el próximo do-
mingo, día 10 del actual, a las dos 
y media de la tarde, en el local 
social, Calzada de Vives número 
82, altos, con la siguiente Orden 
de'l d ía : 
^ ^ ^ ^ i S X J $ 5 ^ T 5 j Lectura del a e t á anterior; Co-
S s ^ ^ M ^ ^ S ^ K l z a municaciones; Informes de las Co-
S U B A S T A D E L A E S C U E L A Prop(>si^one« " A s u n t o s ^ S e S . 
Se encarece de todos, la más 
puntual asistencia. - ' 
Habana, mayo 7 de 1925. D E M E D I C I N A 
queter ía de la naturaleza. Rica jo 
E, m A R I O e„ cebones r*mi-\ ^ ¡ ^ J ™ ^ ^ ^ Jegrto y 
das, ha abogado, con sobras de da- \ . . Aa, ^ T l i -
tos ju&tificativos y contundentes, I el contento del vivi r , 
porque en Cuba, a semejanza de to-! En un bell ísimo cuento de Os-
dos los pueblos conscientes, arrai- | car Wilde, las hadas tristes besan 
guc el sentimiento constructivo de claveles y crisantemos en homena-
protección arancelaria y fiscal a je a la I lus ión y a la Esperanza y 
nuestras industrias, propias y al cul- a su contacto toda melancolía des-
tivo, preparación y comercio de los aparece. 
¿Será esta batalla de flores que 
nos anuncia el señor Martín, un au-
gurio simbólico de que nuestro pue-
blo se sirve para saludar el prin-
cipio de una Era Nueva, de la que, 
a mknera de prólogo, irradia el pró-
ximo veinte de Mayo, los rayos de 
oro de una nueva y renaciente Es-
peranza? 
productos tropicales que como las 
flores son ornamento y fundamento 
de nuestro progreso económico. 
; Es una muestra de dolorosa y la-
mentable despreocupación y de inci-
v i l indiferencia, que el cubano, due-
ño de la isla que fué el más rico 
f lorón de la Corona de Castilla, 
ofrezca de continuo el incomprensi-
I 
Se pavsará una alegre temporada.—Numerosas familias ocupan y» ca-
sas y hoteles.—Rlvero Merlín e s t á pintando algunos paisajes en 
este harinoso v a l l e . — Grat i tud al administrador de los Ferro-
carriles Lnidos, por las facilidades cent «elidas a los temporadis-
ta,s. — Nuevas construcciones . — Diversiones. 
Ya ha tomado buen impulso la l ia t ambién cul t ísúna doctora Ame-
temporada y hay un gran número, ¡ia Mesa, el popular representante 
de familias en casas y hote les , ; señor José O. Panlagua, en unión 
mientras otras se preparan para -de su distinguid^ esposa^ la seño-
colmar el pueblo al igual que tp-i|ra del doctor Ramiro Guerra, acom 
dos los a ñ o s . Argumento máximo' ;pañada dé tres áé sus hijos; el qued-
en p ío de las bondades de este cli-1 rido médico de Jovellanos doctor 
ma y de las excelencias de sus i Raoul Gumá, con su joven esposa 
aguas. Xo hace aún si^te años n i : y familiaj la señora Rosa Waltz 
había hotel, i ñi tienda," n i ' carrete- 'viütfk^dé: Peii^et^ aóri sus•SfeufosC.hi-; 
ra ; y ' s ó l o exis t ían aquí media-do-i jas. Rosita y • L i l y ; la familia delj 
cena de casas de tabla y teja, y una ! licenciado Esteban Valdés, de la 
de bohíos en los que se acogían, a que forman parte sus encantadoras 
veces hasta las personas más dis- ¡sobr inas , Julia y Merceditas-; íá se-: 
, Ayer, a las tres y quine* de la 
tarde, se celebró, ante el señor se-
ct-etario de Obyas Públ icas , el se-
ñor rector de la Universidad, el di-
rector general de Obras Públ icas , 
y el ingeniero jefe de Construccio-
nes Civiles y Militares, la subasta 
para, la const rucción de. un edifi-
cio destinado a Escuela de Medici-
na., de nuestra Universidad Nacio-
nal, en . terrenos del Hospital Ca-
lixto Garc ía . 
Concurrieron .diez, licitadores, de 
los cuales dos se presentaron con 
precios mucho más bajos que el 
presupuesto de ejecución material 
de ., la obra, señores Quadrenis y 
Quadrenis. 
Los ocho siguientes, por orden 
de precio, son los siguientes: 
J . M . Barrena. . . $390.000.00 
A . Balzarety . . . 390.273.69 
A . Valverde. . . . 393.974.89 
Moenk y Quintana . . 39 4.995.00 
Juan Delgado . . . 410.626.01) 
J. M. San Pedro . . . . 418.100.00 
Mario Lenz . . . . 419.000.00 
Juan Fonollar . . 423.480.00 
Alberto Quadrenis . . 350.000.00 
Construcciones S. A. . ", 338.191.49 
Oportunamente', la Secre tar ía de 
Obras Públ icas , ad jud ica rá las 
obras.* • . . 
Raoul Alpizar y Poyo, 
Secretario de Corresporidencía . 
H U E V O S 
Pff» DESTILAR j RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
I l l O Y FUS A i É 
. COWSTRUCTKDR 
£75, rué du Théütre, 
P A R I S 
GUIA PRACTICA díi Dastilador-de AGUARDIENTES 
ESENCIAS, etc. MANUAL del fabricante de SON 
' TARIFA ILUSTRADA enfados franca 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
V P o d e r o s a p a r a / 
IVpuRIFICAR Y ENRIQÜEGER/;: 
l a V - t A 5AM6RE y í l l í 
C O M P L A C I D O 
Habana, mayo 7 de 1925. 
i Señor Director del DIARIO DE 
ILA M A R I N A . 
Ciudad. 
I Mi estimado amigo: 
. Ruego a usted la publicación en 
¡ su leído periódico de la adjunta 
I carta, que con esta fecba dir i jo 
al señor Director de "Da Lucha" . 
Gracias anticipadas y quedo de 
usted atto., amigo y s., s., 
Camilo G. SIERRA. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
p r o ra 
G R i ñ H D E R ñ y / 
. t o T i C i 0 . N ^ B ^ 
JfllWBE LlCIOFOSFATO- 6 / i R « f t . 
f A R M A C i A S . A 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
>é uníü con las maños y no los mancha, 
porque no es piníura. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
SOBRE ED EN TUBA M I E \ TO DE 
ARROYO RASTRANA 
Según nos informó en la maña-
na de ayer el ingeniero señor Emi-
lio Maza, jefe de la División de A l -
cantarillado, los estudios que se 
venían haciendo para la ejecución 
de las obras de entubamiento del 
arroyo Pastrana, y los cuales se 
estaban haciendo sobre el terreno, 
han quedado 'paralizados por la 
oposición, manifiesta de los propie-
tarios de las fincas que circundan 
dicho arroyo. 
Con este motivo, el ingeniero se-
ñor Maza, ha elevado al ingeniero 
jefe de la ciudad señor Cuéllar del 
Río,-un informe en relación con es-
te asunto, y en el cual recomienda 
que s? consulte al abogado del De-
partamento, a f in de conocer su 
dictamen sobre el part icular . 
La Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia, por conducto de la Je-
fatura Local de la misma, se vie-ne 
interesando por. el entubamiento 
del citado arroyo. 
NO P.4,^ÜE MAS Y TílASLADE »TJS JOYAS. 
COMPAÑIA DE PMSTAIVIOSSOBRE ALHAJAS 
CONSOLADO 107, ES) . A SAX M I G U E L . 
TELEFAX O M- StMO. 
DIRECTOR: HNIÍIQUE VALDES 
•wmpaKanaiM 
tinguidas por falta de otra cosa. 
Eran esaa casas improvisaciones 
de después de la guerra de inde-
pendencia, durante la cual quedó 
arrasado este poblado. Hoy, ya con 
la carretera y con dos k i lómetros 
de calles, existen tres hoteles y 
tres tiendas, más de sesenta casas, 
la mayor ía de magnífica construc 
ñora de Lamadr id ; la familia del 
señor Bernardo J o r d á n y la seño-
ra viuda de J o r d á n , y el señor Fer-
nando Muntadas, distinguido ha-
cendado quQ ha sabido captarse la 
s impat ía de todos. 
Toda esta colonia se muestra v i -
vamente regocijada por el acuerdo 
de la Adminis t rac ión de los Fe-
ción, y no obstante fabricarse uh I rrocarriles Uñidos, de expedir bi-
buen número de ellas' todos los lletes vál idos por treinta días, de 
años , se hace preciso acudir coniida y vuelta, 'rebajados hasta San 
tiempo para lograr alguna donde Miguel, comprendiendo el au toñ ió-
pasar la temporada. I v i l desde y hasta Coliseo. Con es-
Ha llegado aqu í el joven y lau- ' t a medida, resultan grandemente 
feado pintor señor Emil io Rivero beneficiados los viajeros de esq, 
Merlín, para quien la crít ica y eh capital, los de Matanzas, Cárdenas , 
público, tuvieron tantos elogios con! Jovellanos y Colón, quienes, conta-
motivo de la notable exposición d e i r á n con cinco trenes para venir y 
BUS obras que hizo en los suntuo- otros tantos para salir de ésta y 
sos galones de ese D I A R I O . E l se-
ñor Rivero Merlín ha venido acom-
p a ñ a d o de su bella esposa y de su 
h i j i ta , proponiéndose pasar una 
temporada en este balneario, para 
cumplir los encargos que aqu í le 
han t r a ído , pintando algunos de los 
numerosos paisajes encantadores 
con un admirable servicio de trans-
porte. Todos me encargan que ha-
ga llegar el testimonio de grat i tud 
de este pueblo para Mr . - T . P. 
Masón, a quien se debe que San Mi -
guel reciba igual trato que los de-
más balnearios. 
Se encuentran muy adelantados 
S D 
"Capital: 12,000,000 de Peseta-: Domicilio Social:- • Conpida, 4*5.• 
GIJON., , 
Süoursalos: SIVAJJESKXaVA VUiIiAVICIPRA 
Biectcción de toda clase de Operaciones de BANCA, BOLSA, 
v - ; r-! :• CAMBIO. 
Servicios de consignacionés.a Vencimiento Fijo para' inversión de 
capitales devengando interés anual a los siguientes tipos: 
3 tres meses: S y meGío por IOO. 3 % por 100 anual . Reintegros 
doce o m á s meses: 4ista. 
CAJA DE AilORROi Intereses: 3 l|Sj por 100 anual. Reintegros a la vista. 
G 232? alt . Ind , 8 ma 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
SE ESTA HACIENDO L A REOEP-
CIOX D E LAS OBRAS DE P A V I -
MENTACIOX TERMINADAS 
Los Ingenieros señores José Ra-
món Franca y Alejandro Barrien-
tes, que fueron designados por la 
Jefatura .de la Ciudad y por la Di-
rección General de Obras Públ icas 
respectivamente, es tán haciendo, 
desde ayer, la recepción de las 
obras de .pavimentación terminadas 
por los contratistas A . *aldés y 
Compañía, en las calles de esta ciu-
dad y sus barrios extremos. 
Como publicamos oportunamen-
te, el ingeniero jefe de la ciudad 
se propone hacer la recepción de 
las obras de pavimentación que es-
tén terminadas, a f in de poder can-
celar las fianzas prestadas por una 
compañía de esta capital, a favor 
de dichos contratistas, y para ga-
rantizar las obras de pavimenta-
ción encomendadas a los mismos. 
Habana, mayo 7 de 1925. 
Señor Director del periódico "íLa 
Lucha" . 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
En e'l número de ese periódico 
correspondiente ai día de ayer, se 
! alude en una información que apa-
: rece en primera plana a que se es-
tá formando secretamente un ex-
pediente porque se presume de un 
: fraude fantást ico de sellos que se 
j hace ascender a medio millón de 
; pesos en esta Zona Fiscal de Orien-
j te de la Habana que administro. 
I Como única contestación debo de-
! cirle que el arqueo de sellos que 
I Por la ley cada tres meses se rea-
'Hza, con la intervención de un De-
legado del señor 'f/roncoso, Jefe 
de la Sección del uno por ciento, 
aparec ió como todos los practica-
dos ^n esta Zona de absoluta co-
rrección, dando por resultado que 
en el Estado de la cuenta de sellos 
en la Adminis t rac ión Fiscal de 
Oriente, según Balance verificado 
el 21 de abri l de 19 25 arrojaba 
como totales los siguientes: 
Sellos remitidos a 
la Zona. . . . .$1 .741 .502 .73 
Sellos vendidos y 
remitido el i m -
porte a la Teso-
rer ía General. . 911.226.84 
Existencia de sellos 
comprobada en 21 
de a b r i l . . . . 830.275.89 
LOS L I B E R A L E S DE ARROYO 
NARANJO F E L I C I T A N A L INGE-
NIERO JEFE DE L A CIUDAD 
El señor Cuéllar del Río recibió 
un telegrama de los liberales del 
Calabazar, felicitándolo por la re-
posición del señor Alberto Veneres 
en el cargo de mecánico de la Plan-
ta de Bombas del Calabazar, qüe 
!• ¡0^1 sido declarado cesante én 
1912, por estimar de justicia di-
cha reposición, loa liberales del 
té rmino testimoniaron su agradeci-
miento al señor Ingeniero jefe. 
$ 1 . 741 . 502.73 
Y la conformidad de este esta-
do la firma el señor A . de la To-
rre, Inspector del uno por ciento 
enviado de la Sección por el se-
ñor Troncóse al efecto. . . 
Ahora bien, supongo que por lo 
expuesto, sea también falso lo de 
que un comandante que fué segun-
do Jefe de Presidio (parece que 
se alude a mi amigo señor Tron-
cóse) interviene así mismo en el 
expediente que se dice iniciado, ex-
pediente que no me asusta, pues 
si bien es cierto que no ostento 
por desgracia esa gera rqu ía en las 
filas libertadoras, por el hábi to de 
andar derecho me siento un ver-
dadero General. 
De usted atentamente, 
Camilo G. SIERRA. 
H a D e s c e n d i d o U n A n g e l . . . 
A madre es Creadora como Dios. 
Un ángel ha descendido a su seno para encamar en 
cuerpecito adorable. un 
La mujer se esmera más que nunca en mantener entone 
fuerte y sano su propio ser, que es la vida y el templo del angelito 
Así éste saldrá vigoroso a la luz en su plazo natural. pero Bj 
la madre enferma lo despide antes del plazo, su angelito soñado 
se convertirá en un feto, en un monstruo. 
CARDUI evita tan temida desgracia desde hace slgioa. 
Fortifica y sostiene los músculos o ligamentos maternos; ordena 
las funciones digestivas y nutre el organismo en la época deit 
cadísima de la expectación del alumbramiento. 
CS.20 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A. 
E S P O S I B L E Q U E E L M U N I C I P I O S E V E A E N L A 
N E C E S I D A D D E S A C A R A S U B A S T A E E D I F I C I O 
D E B A N C O E S P A Ñ O L P A R A C O B R A R U N A DEUDA 
En la orden de l d í a para hoy , en el Ayun tamien to , f i g u r t 
la v o t a c i ó n de u n c r é d i t o de setenta m i l pesos para la 
t e r m i n a c i ó n de mejoras en la A v e n i d a de los Presidentes 
S E P A C O M P R A R 
R o p a I n t e r i o r . 
Cuando Ja quiera . . 
Cómoda, Fresca, 
Duradera, pida 
" B . V . D . " 
Esta Etiqueta 
Z a p a t o s d e 
O O R T E S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
PE ^/A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORE 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genito-urina-
rlas. Examen visual de la uretra, vajiga y coteterismo de les uréteras 
Enfermedades de. señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz "contra la debilidad ' sexual v enfermedades venéreas. Consultas d« 9 a 12 y de a 5 
ojjispo 4a. T a i E P o w o M-sasa. 
<ie este hermoso valle y •de estas los trabajos de las casas que se es 
fantás t icas m o n t a ñ a s . E l señor Ri- t án construyendo en ésta, del doc-
vero, que tan acertadamente ínter- tor Antonio Sosa, muy querido 
preta la luz y la vegetación del dentista de Limonar, y la fábrica 
t rópico, y que tan gallardas mués - de la popular Juana Junco, encar-• 
tras de si^ técniea ha ofrecido en gada de los baños , y en estos días 
la exposición aludida, se encuentra! da rán comienzo las obras para el 
admirado ante lá belleza de estos! bello chalet del señor Mart ín Díazj 
lugares y, seguramente, h a r á un y para ba l inda casita del señor J. i 
nuevo alarde de sus excelentes cua - |M. González. 
lidades artísticas^ Bueno es recor-j Muy en breve empezarán las i 
dar a este respecto que el gran pai- ¡ exhibiciones c inematográf icas en el I 
sajlsta cubano Chartrand, de uni-1 espléndido . teatro que se acaba de' 
versal renombre, obtuvo del Liceo: construir y que es capaz para más 
de Matanzas la primera medalla de Ide qnininetas personas, 
oro con que ge inició su fama Pin-1 También se darán bailes y otros 
tando estas sugestivas lomas de1 espectáculos ' Culturales en abun-
San Migue l . Ha llegado, también jdancia, porque la temporada se pa-
ú l t ímamente , el muy culto galeno Ssará tan alegre y divertida como de 
doctor Gualberto M . Ponce, acom-1 costumbre. 
p a ñ a d o de su distinguida esposa,! E l Corresponsal 
V I N O 
C A F E I N A H O U D É 
I 
M l f f l i E ÍL C l i B M E B O W i m BfflN 
El Comité organizador del ho-
menaje a l comandante Rogerio Za-
yas Bazán, que preside el doctor 
Manuel Varona Suárez, ha acorda-
do fi jar la fecha del banquete, que 
se le ofrecerá al futuro secretario 
de Gobernación para el día 18 del 
ac tual . 
E l banquete t endrá efecto en el 
Hotel Telégrafo, a las ocho de la 
noche de di.-;ho día. y se rá una no-
ta saliente en los diferentes home-
najes ofrecidos en esfos úl t imos 
tiempos. 
•5e ha seña lado ese día para que 
puedan tomar par t ic i»acíón en el 
mismo los elementos Vlel interior 
riel país que concur r i rán a las fies-
las de la toma de posesión del nue-
vo Gobierno, y que han solioitado 
cubiertos para dicho banquete. 
E l Comité organiiador se reuni rá 
el lunes, a la una de la tarde, en la 
morada d.el doctor Varona Suárez 
Línea y Paseo, en el Vedado, con 
e l f in de u l t imar los detalles -de 
esta^ fiesta. y 
Las adhesiones al banquete del 
comandante Rogerio Zayas Bazán,N 
se reciben por los siguientes seño-
res y en los lugares que se indi -
can a cont inuac ión : -
.Doctor Manuel Varona Suárez, 
Línea, 8 2, Vedado; - teléfono-
P.-1024. 
Señor Felipe Correoso, Neptnno, 
3.42. Teléfono M.-9675. 
Señor Gregorio Uriarte, Consu-
lado, 36. Teléfono M.-15Q5. 
Señor Juan Dieppa, Industria. 
8 1 . Teléfono M.-4844. 
Señor Juan Antonio Rolg, Línea 
y G . , Vedado. Teléfono F.-56 23. 
Doctor Aurel io Méndez, Calle 2 
número 3, Vedado. Te l . F.-25 29.' 
Señor César Andino, Carlos I I I y 
Montero. Teléfono U. -2795. 
Señor Abelardo J . Adán, Consu-
lado, 39. Teléfono A . -5048 . 
Doctor Lu i s Felipe Salazar. Cá-
mara de Representantes. 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
u e n z a 
P o d e r o s o 
m e o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
S)e 3 á 6 cucharadas comunes 
por dia 
( j -VS-t»——— 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
= l a b o r a t o r i o s HOÜDÉ 
W.PILllES; 
5 DE CAFÍIHI 
. .̂ rantits la si 
'«¿rtcue ci-con 
i 
B E S 
(Marcn 
Tejida en Rojo 
ES UNA GARANTIA 
Su reputación no tiene igual. 
H a y m u c h a 
Ropa In ter ior 
Sólo una " B . V . D . " 
8 5 Ms. E E U A 
The B.V.D. Co. Inc., N. Y. 
anuncio de vadia 
SU PRECIO $16.00 
En clubs, salones de baile, en 
famosas avenidas, ustedes en-
contarán siempre el Cálzalo de 
CORTES, porque es usado por 
cuantos tienen orgullo de su 
aparísneia personal. 
Modelo 7-160. — De gamuza 
blanca combinada con charol ne 
gro, lo que resulta muy elegan-
te. Su precio, $16. Para el i n -
terior, 50 cts. más . 
LUZCA EN LAS FIESTAS DEL 
DIA 20 UNA DE NUESTRAS 
PRECIOSAS COMBINACIO-
NES. 
PEDRO CORTES V CA. 
OBISPO Y AGUACATE 
PIDA CATALOGO 
Posible embargo del edificio del 
Banco Españo l 
-Con motivo de la nueva negocia-
ción sancionada por los bonistaa 
del emprés t i to de siete millones 
concertaiio entre el Municipio y el 
Banco Español , trasladando al Ban 
co del Comercio la facultad de co-
brar las contribuciones por servi-
cio de agua a f in de garantizar el 
pagos de los mtere-ses y iiquidaciSn 
de cupones vencidos, la Alcaldía 
está tratando de ul t imar todas sus 
relaciones con la Comisión Liqui-
dadora i e l Banco E s p a ñ o l . 
Por esta razón, el Alcalyle seflor 
Cuesta decretó que por el Departa-
mento de Impuestos Municipales se 
biciera una l iquidación de las can-
tidades que debe el Banco Español 
al Municipio por las diferencias 
entre el cobro de las contribucio-
nes referidas y los compromisos a 
pagar con el tanto por ciento de 
las mismas destinados a esa aten 
ción- El débi to se hace ascender 
a más de un millón de pesos. 
El Alcalde ha dado un plazo de 
tres días a la Comisión Liquidado^ 
ra, para que ingrese esa cantidad 
en las arcas municipales, o de lo 
contrario se procederá al embargo 
del edificio del Banco Español , si-
tuado en Aguiar y Amargura . 
Es posible, pues, que el Munici-
pio tenga necesidad de rematar ese 
edificio para cobrarse* la- deuda alu 
dldat . — .:. y* \t 
R E S T A M O S S O B R 
J O Y E R Í A , S. A . 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A . 
V l N T O N I Q U E 
SRue Dieu 9 
parís 
Por acuerdo del Copsejo Directivo de esta Sociedad,, se cita por 
este medio a los señores accionistas de la misma, para que concurran 
a la Jui í ta Genéral Extraordinaria que debe rá celebrarse el día 16 
del actual a las cinco de la tarde en el sa lón de Sesiones del Banco 
—calle de Estrada Palma n ú m e r o 111—en cuya Junta se t r a t a r á de 
la amort ización )ie acciones y reducción del Capital Social. 
Habana, 8 de Mayo de 1925 E l Secretarlo, 
c 453 5 2d-8 LUIS V I D AÑA 
de nuevo él as t in tó de los 
• * Gabínubtes^ 
La Havana Electric Co. ha ele-
vado un recurso al Ayuntamiento, 
con t r i er acuerdo del Cabiliio que 
pr<5hfbió a' ía empreca la facultad 
de imponer a los consumidores el 
pago de un aparato de gabinete pa 
ra resguardar los relojes contado-
res del fluido e léc t r ico . 
^Uetretas en el r a rque "Uiiesta" 
'Sr señor Camilo Marín, en su ca-
rác ter de presidente del Comité L i 
beral del Barrio de Arroyo Apolo, 
solicitó ayer y obtuvo del Alcalde, 
autor ización para que ía Banda Mu 
nicipal ofrezca dos retretas men-
suales en el Parque José María 
de la Cuesta, en el Reparto de 
Lawton. 
E l Director de la Banida queda 
autorizado para designar los días 
en que esas retretas han de efec-
tuarse . , ' ' • u. • 
Comisión al extranjero 
Por el Alcalde se ha concedido 
comisión al doctor Enrique Perdo-
mo, perteneciente al Laboratorio 
Químico del Hospital Municipal, pa 
ra que pue.ia t r a s l á d a r s é a l extran-
jero a realizar estudios en su espe-
cialidad. 
E l paso de las Ambulancias 
E l chauffeur municipal Jesús Gó 
mez, • dió cuenta-a la superijoridad 
que hace pocos días llevando una 
señora , que padecía una hemorra-
rr ia en la ambulancia n ú m e r o cin-
co al Cuarto Centro de Socorro, al 
llegar a-10 de Octubre y Máximo 
Gómez el vigilante ile la Policía 
Nacional n ú m e r o 1109, no le dió 
vía libre, haciéndole i r por otro l u 
gar, con gran demora del servicio. 
Igual queja establece el chau-
ffeur . Francisco, Hidalgo contra el 
vigilante n ú m e r o 1220. que le hizo 
tomar por la calle de San Joaqu ín 
con la ambulancia en que coducía 
un enfermo al t ratar de cruzar de 
Avenida Menocal a la de 10 de Oc 
tubre. 
L a «Jomistón del impuesto 
Terr i tor ia l 
Ayer quedó constituida la Comí. 
s:ón del Impuesto del Impuesto Ti 
m t o r i a l , habiéndose acordado «1 
signar presidente al concejal Car 
los Manu'el Vázquez y que las si' 
i alones del presente períoM) sean 
jocho, debiendo efectuarse los Bto 
tes, comenzando a las diez de h 
i m a ñ a n a . 
70 m i l pesos para la Avenida fle 
los Presidentes 
Esta tarde debe celebrar eeslói 
ordinaria el Ayuntamiento. 
'En la orden del día, que consta 
de muchís imos asuntos, figuran és-
tos: 
Votar un crédi to de setenta mil 
pesos para terminar las mejoras del 
ciadas en la Avenida de los Preíl-
dentes. 
Destinar la suma de dos mil 
neral Machado la Avenida Concep 
ción,' en la Víbora . 
Votar el crédi to necesario pa-
ra abonar gratificaciones a emplea 
dos municipales que han realizado 
trabajos extraordinarios, 
t r á b a l o s extraordinarios. 
Retirar del Paseo de Carlos in, 
hoy Avenida de la Independencia,' 
la fuente "seca" que existe en uno 
de sus t ramos. 
D estinar la suma de dos mil 
pesos para erigir un busto al ex-
concejal señor Jacinto Ayala. 
Acordar exención de afotrlbiK 
ción para determinados industria-
les de, los mercados ae la ciudad. 
Los Viaductos 
La empresa de los Ferrpcarrf-
les Unidos ha presentado al Ayun-
tamiento un recurso contra el 
acuerdo que la obliga construir vid 
ductos o pasos a nivel en los em-
ees de Concha y Agua DuIqb. 
Quizá pasado y mejor todos los 
días, neces i tará Usted ürgüento Mo* 
nesia, la medicación de los pequeños 
males, que se vende en todas las 
boticas y que en breve tiempo cie-
rra y cura uñeros , sietecueros, pa-
nos malos, diviesos y golonj-irino^ 
Sarna quemaduras y hasta la tifia 
cura. 
al t 8 mar 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z YOlDi 
P R A D O 38; de 12 a 3 
FABRICA DE TABACOS 
E . S . M . y C a . 
H A B A N A 
BEJUCAL 
9 , R u . e D i e u , P a r í s 
Nos complacemos en informar a nuestrosi consumidores, que se encuentran a la venta, en 
todas las vidrieras de tabacos y e tablecimisntos del .^iro, nuest as famosas VITOLAS elaboradas con 
la rama que producen las mejores vegas de los Términos de San Juan, y Mart ínez. San Luis , R ío 
Hondo, Luis Lazo y Los Portales. 
T E 6 u a r 5 o S u á r e z ^ l í a r l a s ^ (Ta* 
PRONTA INAGURACION DE NUESTRAS OFICINAS Y DEPOSITO 
EN O'REILLY Y HABANA 
D e p ó s i t o p r o v i s i o n a l : 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S E d i f i c i o A B R E U D p t o . 4 1 4 
C 4542 al t . 8d 8 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita. <D 
operación reservada, y Por 1 j 
cantidades, nuestro BUREAU « 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAM0NDE Y CA. • 
Obrapía 103-5 esquina a 
Teléfono A-365Q. . 
DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San ^ " ^ c l ^ 
de Paula. Medicina General i t 
lista en Enfermedadea Secretas y 
la Piel. Teniente Rey 80, altos ^ 
sultas: lunes, miércoles y ^ ' ^ a c » v1' 
3 a 5. Telefono M-6763. No bao 
sita a domicilio. 
O r . G á l v K G u i l f f l i 
DIPOTENCIA, P ^ í í ^ . ! 
DAD, VENEREO, S I T ^ ' * 
T HERNIAS O Q^EBRA 
DURAS, C O N S ^ T A S ^ 
MONSERRATE 41 
feSPECIAL P A R A LOS POBRW 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Dr 
i CIRUJANO DE* ^ f i í á c i A * f CIPOI. DB BaffEROEf* r;a» y 
peclalista en Vías L r ¿ ^ g t o s ^ : 
Enfermedades v^freas. ^ Clíg 
y Cateterismo de los ^¿^ ÎttMZ 
gla de Vía Urinarias. con ^ gaji» 
10 a l í y de 3 a 5 p. m- eü 
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P A G I N A TRES 
A G R A V E S J ) E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
' L A G L O R I A " , E L MEJOR C H O C O L A T E D E L M U N D O 
(Más del número 3 . 18 de Sep-
licmbre de 1833.) 
"Los editores de la Gaceta de 
Muera York ' dIcen VÍSt0 
carta de un comerciante muy res-
petable, fecha en Quebec. el 5 de 
ju l io , de la cual bacen el siguiente 
extracto: 
"Los periodistas de ustedes pare-
ve que van a cual más puede en 
representar al cólera que se padece 
aquí y en Montreal doble más te-
rrible de lo que es en realidad, 
con lo cual han producido en esa 
más temor del que aqu í se tiene; 
la gente sale y entra y hace 
sus negocios del mismo modo que 
Bj no hubiese tal c ó l e r a . Los mé-
dicos curan ya esta enfermedad 
fácilmente con tal que se le llame 
a tiempo; y así la inquietud y alar-
ma han cesado enteramente. Una 
cosa muy singular ocurr ió aqu í 
ayer; y fué, que uno de los caba-
ílos que tiraban del carro que con-
ducía los enfermos al hospital, em-
pezó a temblar, cayó al suelo, y 
murió a los pocos instantes. Se 
sustituyó otro, el cual a poco tiem-
po manifestó los mismos s ín tomas , 
v murió también; y he sabido que 
esta mañana ha sucedido lo mismo 
con otro. Un oficial de Marina que 
había visto el cólera en la India, 
predijo que luego que éste se apla-
case muchos perros r a b i a r í a n . En 
Monteral ha sucedido así con mu-
chos, pero no he oido que aquí ha-
ya rabiado ninguno." 
De este viejo extracto de la Ga-
ceta de Nueva York, salen dos en-
señanzas: que ya hace mucho t iem-
po que los periodistas §0n más te-
mibles que el cólera y que tampo-
"co es nueva la inquina qoie por esa 
causa les tienen la mayor parte de 
los comerciantes y hombres de ne-
gocios en general. 
En cuanto a eso de que el cólera 
se contagiaba a los caballos ¿no 
vendrá de ahí la frase: montá r en 
cólera?• . . 
que en aqueí la época cuando empe-
zaron a echarse las primeras ojea-
das al mundo microoópico, todo el 
mundo quiso asomarse por aquellas 
maravillosas ventanas de cr is ta l . . . 
que se l imitaban a descubrir que 
las mos-cas tenían más de dos ojos 
y otros detalles que son al micro-
bio visto después , lo que el elefan-
te al gato recién nacido. 
De los anuncios económicos: 
"Se ha extraviado una negra lla-
mada Rafaela, de nación carabal í -
bibí. Lleva puesto un túnico de 
listado azul y va sia camisón." 
Vamos, que la morenita era de 
las personas que se adelantan a su 
época y quería dar ama sensación 
de lo que llegaría a ser el Ba-Ta-
Clan. 
Tomada de la Revista Cubana, 
reproduce el DIARIO una carta, fe-
chada, el 14 de Marzo de 1832, en 
Constantlnopla y firmada por el ve 
ciño de esta ciudad don José Luis 
Alfonso, distinguido joven "que tal 
vez será el primer natural de esta 
Isla que haya en sus peregrinacio-
nes visitado la famosa Bizancio, ca-
pital del Imperio de Occidente, no 
menos famosa hoy por ser la capital 
del Imperio Otomano, bajo el nom-
bre de Estambul." 
En la Interesante carta del joven 
habanero don Luis Alfonso, se des-
cribe la fiesta del Bairam, (Pascua 
turca) , cuyas ceremónias presenció 
en compañía del Canciller de la Le-
gación de España , que lo colmó de 
agasajos y le br indó asilo "en un 
convento de frailes españoles que se 
llama la Tierra Santa." 
Su llegada a la gran ciudad tur-
ca fué el día 2 de Febrero de dicho 
año, habiendo hecho el viaje a ca-
ballo desde Ermlrna en ocho días, 
en jornadas que duraban de cre-
púsculo a crepúsculo. 
Para complertar nuestros cono-
cimientos sobre "las buenas relacio-
nes que siempre han unido a Cuba 
y a T u r q u í a " , ya solo nos queda 
por averiguar, quien fué el primer 
bureo que ha venido a la Habana a 
vendernos chales, alfombras y pie-
zas de crea 
(Del núp ie ro 4 . Día 19 de Sep-
tiembre de 1832.) 
Ayer, día 18 de Septiembre de 
1832, debió celebrarse una corrida 
de toros en la que ac tuar ía como 
espada Bernardo Gaviño^ Pero el 
"Don Fernando" de la época se de-
jó, la reseña en el tintero. 
Inquietos por la suerte que hu-
biera podido correr aquel arrojado 
diestro, hemos inquerido datos de 
esa especie de enciclopedia taurina 
viviente a quien en esta casa cono-
cemos por el dulce nombre de "Me-
rengue" y el nos respondió sin va-
cilar: 
—-Don Bernardo Gaviño, natural 
de Cádiz, y torero que nunca pisó 
los ruedos de las plazas españolas , 
no tuvo la alta honra de sucumbir 
en la arena. Murió de muerte na-
tural a una edad avanzada como 
cualquier mísero lego en el arte de 
Cuchares. La historia dice que Ga-
viño mató cinco m i l toros. Pero 
eso, digo yo que es mentira, pues 
el que batió el recói fué Su Majes-
tad Lagartijo. 
Confórmese el lector con estos da 
tos, si es que estaba Interesado, 
como nosotros, en conocer el resul-
tado de la corrida anunciada para 
ayer, día 18 de Septiembre de 
1832. 
En un ar t ículo de t raducción, ex-
tracto de las memorias de Constan-
tlnopla, se habla de un hermoso 
globo de ta fe tán engomado, ence-
rrado en. una red y cuajado de lu -
minarias que se elevó en Par í s 
cuando las fiestas de la coronación 
de Napoleón . E l globo era de la 
propiedad de Mr. Garnorin, "aero-
nauta privilegiado de S. M . el Em-
perador de Rusia y aeronauta ordi-
nario del Gobierno francés" , y ese 
día fué a caer a Roma, antes de las 
veinticuatro horas, lo cual en nues-
tros tiempos probablemente le hu-
biera dado la posesión de la Copa 
Gordon Bennet. E l Secretario de 
Estado de Su Santidad, se lo devol-
vió, instruido por un mensaje que 
llevaba el ae rós ta to , a su dueño. 
La velocidad oficialmente regis-
trada, realmente fantástica para 
aquellos tiempos — a ñ o s después ya 
hemos visto que de Esmirna a Cons 
tantinopla no tardaban ocho d í a s — 
fué la de 15 leguas por hora 
Del éxito del primer número del 
DIARIO, puede juzgarse por el si-
guiente aviso: 
"Habiéndose aumentado conside-
rablemente la suscripción a este 
Periódico desde su nueva organiza-
ción, y no bastando los ejemplares 
Que se imprimieron de su primer 
^mero publicado el 16 del corrien-
e para repartir a las personas que 
acuden a honrar sus listas, se avisa 
que en esta oficina se comprarán 
todos los ejemplares del expresado 
número que no se hallen maltrata-
0S' ai precio de dos reales cada 
uno." 
En la venduta pública estable-
r a en la calle de los Oficios, nú-
ero 82, se avisa del remate de 
^tos efectos "resto del espolio del 
x ^ o . e I lus t r ís imo Sr. Obispo: 
'Un coche, una volanta, la enci-
co¡>edia y otras obras, cuyo por-
menor se manifes tará a los que lo 
oaciten: 2 microscopios solares: 
bacetas de barro: una hermosa 
cama de caoba; el retrato de S. E. 
— cuadros, mesas con piedra de 
marmol, esquineros, etc. 
También se ha l l a r án de venta 
jar re teras de canelones de plata y 
[o. hilo de dichas clases, idem de 
Pata de punto, galón de estambre 
7 otros efectos." 
^o aparece claro en el anuncio 
(1 , carreteras y tes galones eran 
61 señor Obispo, pero indudable-
ente están incluidos en su espolio 
os dos croscópkos solares. Y es 
En alusión a las carreras de "ca-
ballos b á r b a r o s " que en Florencia 
"se hacen por San Juan", se le dá 
asta I lustración al público, mien-
tras que ¡oh falta de los moderro-j 
repor*ers! nada se habla de la co-
rrida de toros celebrada ayer. 
" E l premio consiste en una pie-
za de terciopelo labrado con fondo 
de oro, de 60 brazas de largo, va-
luada en 2.240 l ibras . Los caba-
llos que corren el premio, se dejan 
sueltos: llevan encima cuatro plan-
chas de plomo, erizadas de puntas 
qne les pican los ijares, y los es-
timulan cada vez m á s . Entre estos 
animales se nota una emulación 
singular, hasta hacer estratagemas 
muchas veces para que no corran 
tanto sus rivales. Un gran lienzo 
tendido al fin de la carrera sirve 
para de tener los . . . " 
Bueno ¿y que ha r í a el propieta-
rio del ganador con la pieza de 
terciopelo de sesenta brazas de lar-
go? Han hecho bien en reducir el 
t a m a ñ o de las bandas de campeón. 
Eran un engorro las viejas. En 
cuanto a lo de ponerles jockeys a 
los caballos, ha sido un error. Si-
quiera las estratagemas que ponían 
en prác t ica algunos caballos para 
Kanar, no eran en combinación con 
los jugadores:. 
E F E M E R I D E S 
N A C E E L D A N T E 
( M a y o 8, 1 2 6 5 ) 
F u é en Florencia . Y el su-
ceso no r e v i s t i ó solemnidad 
alguna. Esto es tr iste, pero 
tan c ier to c o m o triste. Cuan-
do la s e ñ o r a Donna Bel la , 
esposa de l jur isconsul to se-
ñ o r A l i g h i e r i , sa l ió de su 
cuidado sin tener a mano un 
chocolate como el de " L a 
G l o r i a " , nadie se p r e o c u p ó 
cosa mayor . Sin embargo, 
l o ocur r ido era el hecho m á s 
culminante de la his tor ia de 
la L i t e ra tu ra . ¡ H a b í a nacido 
el Dan te ! . . . 
E l Dante , e l autor de lo 
que hoy l lamamos Div ina 
C o m e d í a , para enmendar la 
p l a n a — l a pr imera plaaa, 
que es la que l levaba el t í -
t u l o — a l p rop io interesado, 
que l o l l a m ó Comedia a se-
cas; e l glorioso poeta sin 
par, que, en alas de la f an -
t a s í a , supo bajar a l I n f i e r -
no y escalar el Cielo, pasan-
do p o r el Purga tor io , para 
dar a los humanos la v i s ión 
de las penas eternas y de las 
eternas venturas ; el inmen-
so l i te ra to que c r e ó un i d i o -
ma a f i n de poder expresar 
sus ideas con t odo el es-
p lendor necesario, n a c i ó h o y 
hace mismamente 6 6 0 a ñ o s . 
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece miucho. Puede usted ver 
en las dulcer ías nuestros estuches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S o l o , Armada y Ca. 
L U Y A N O . Habana 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U R A C I O N . 
N * R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS - EL ASIA - LA TU ERA-LA MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a -
n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a 
HOMENAJE AL, GENERAL 
GERARDO MACHADO 
Comisión Organizadora 
H u r t o e n l o s F e r r o c a r r i l e s £ 1 X X V A n i v e r s a r i o d e l R e i n o 
D e l R e p a r t o L a s C a ñ a s 
Un estimado amigo nuestro, don 
Alfredo Oslé, el popular Presiden-
te del Comité Pro-Carretera dw 
Caimanera a Guan t ánamo , que en 
compañía de su distinguida esposa 
acaba de llegar a esta Capital, nos 
ha relatado un hecho inaudito. 
E l señor Oslé despachó con sus 
dos bjlletcs el equipaje que trafa, 
consistentei en un baúl con ropas 
y efectos de su uso personal y de 
su señora ; dicho baúl estaba per-
fectamente cerrado y sujeto con 
dos correas y as í llegó al lugar 
donde se hospedan; pero después 
de recibido el baúl y haberse mar-
chado el Agente del Expreso, nos 
dice e l amigo Oslé , hubimos d 
notar que el baú l estaba vacío. 
La ropa toda del señor Osló y 
de su esposa así como varias pren-
das de ropa interior, zapitos y 
corbatas, 'ha sido objeto de ia ra-
pacidad de los cacos. 
Consignamos estas manifestacio-
nes del señor Oslé, ta l cual nos han 
sido hechas, esperando que las Em-
presafi de Fcrrocan:iles ;<n'vestlga-
rán los heqhos, tratando de acla-
rar tan desagradable, incidente 
SANO A 
LOS SESENTA 
El «ecreto es la higiene sistemática. 
Dósis frecuentes de LAXOL lo servi-
rán aUd.para retardar la vejez y man-
tenerlo fuerte. El purgante perfecto 
para cualquiera edad es 
l J L Á X O L I 
t . M A R K 1 
d e s u M a j e s t a d V í c t o r M a -
n u e l I I I R e y d e I t a l i a 
Lo mismo que todo, el pueblo de 
I tal ia , que en la gloriosa dinast ía 
s abáuda ve la egida más segura de 
su prosperidad y de su infalible 
progreso en el porvenir, los ita-
lianos residentes en. Cuba, a la 
par de las demás colonias italianas 
del mundo entero, se .preparan a 
celebrar con especial solemnidad e] 
X X V aniversario dei reino de Su 
Majestad Victorio Manuel I I I , su 
bien querido soberano, el que a la 
sabidur ía del monarca cuidadoso 
del mayor bienestar de sus súbdi-
tos, ha demostrado reunir las más 
brillantes virtudes del soldado. 
Sabemos que con este objeto es-
tá por constituirse un especial Co-
mité, del que fo rmarán parte todas 
las más distinguidas personalidades 
de la s impát ica Cetonia Italiana de 
nuestra urbe. E l primer domingo 
de Junio próximo, fecha de la fies-
ta del Estatuto, t e n d r á lugar en 
un ar is tocrá t ico local de ia Habana 
una r.eun^ón general de los italia-
nos residentes en Cuba, a los que 
un ilustrado conciudadano di r ig i rá 
una conferencia con el objeto de 
ilustrar ei alto significado del ani-
vei-sario festejado. 
También se h a r á una suscripción 
para beneficencia entre los Ciuda-
danos italianos, cuyo producto se 
pondrá a disposición de S. E. Mus-
solini para que la dednue ' a una 
obra f i lantrópica nacional de su 
elección. 
La Colonia Italiana además pro-
cederá a la elección de un especial 
Delegado <3ue la represente en las 
ceremonias que t e n d r á n lagar en 
Roma para solemnizar dicho aniver-
sario. 
CONTINUAN LAS ADHESIONES 
DE LOS VETERANOS D E L A I N -
DEPENDENCTA PARA E L A L -
MUERZO M A M B I EN HONOR DEL 
GENERAL MACHADO 
General Pedro E. Betancourt, Co-
roneles Guillermo Swayer, Leopol-
do del Calvo. Comandantes Ernes-
to Casaus, Donato Soto, Capita-
nes Ramiro Ramírez Tamayo, An-
tonio de Armas, César Agüero , An-
tonio Escoto, Teniente Francisco 
Alvarez, Sub-Teníente Antonio Ca-
ñas Borges, soldado Luis Valdés 
Perdomo. 
Además se han adherido, como 
Hijos de Veteranos, los del Gene-
ral Daniel Gispert y Capitán Gus-
tavo Alfonso. 
La Comisión ha acordado que los 
veteranos que se encuentran enfer-
mos en Ja Sala de Veteranos del 
Hospital Calixto García y los que 
P a r t i d o N a c i o n o a l S u f r a g i s t a 
El sábado 9 del corriente celebra-
remos Junta General, con objeto 
da variar la campaña que hasta aho-
ra veníamos haciendo por la conce-
sión del voto electoral de la mujer, 
en otra más activa, según lo re-
quiere la política actual. A las 3, en 
San Ignacio 50, esquina a Lampari-
lla, pudíendo asistir todas las seño-
ras y señor i tas que lo deseen y ten-
gan nuestro ideal. 
Amalia E. Mallén de Ostola-
za. Presidenta. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día seis del corriente mes: 
Manuel Cantón, de la raza blan-
ca, de quince años de edad. Esta-
ción Terminal . Apendlctls. 
Rosa Carrerá , de la raza blan-
ca, de ciento ocho a ñ o s . Estrella, 
29. Arter lo esclerosis. 
Onello Alvarez, de la raza blan-
ca, de diez años de edad. Cerro, 
440. Obstrucción intestinal. 
Josefina Río, de la raza blanca, 
de cuarenta y ocho años de edad. 
Línea y Flores. Lesión orgán ica 
del co razón . 
Adriano Barros, de la raza Man-
so encuentran recluidos en la cár- ca> ¿e cuarenta y nueve años de 
cel de la Habana y en el presidio,, edad. Hospital Calixto Garc í a . Tu-
reciban, como nota de amor de sus ^ berculosis pulmonar, 
compañeros , un cubierto completo. | Jesús Peregrino, mestizo, de se-
de todo lo que constituya el Ran-lfenta y ocho años de edad. Hospi-
cho Mambí, que les será remit ido: ta l Calixto Garc ía . Bronquitis c^-
a los lugares donde se encuentren. 'tarral. 
Se ruefea a los veteranos «jue p i lar Lanur> de la • raza blanca, 
piensen adherirse al homenaje, que-de setenta años de edad. Hospital 
lo hagan cuanto antes, para evitar; Calixto Garc ía . Enterit is c rón ica , 
acumulaciones a úl t ima hora en la, Dolores Lobato, de la raza blan-
Tesorer ía , a cargo del Coronel To-;Caj de cuarenta y cuatro años de 
m á s Amnstrong, en el Centro de edad. Hospital de Paula. Enter i -
Veteranos, calle General RIva (Em-
pedrado) n ú m e r o 81, altos. 
Habana, 7 de Mayo de 19 25. 
( f ) Luis de la Cruz Muñoz, Se 
cretario de la Comisión. 
padece Para, los que 
del estómago 
Entre los avisos de subasta: 
La casa número 43 de la calle de 
la Mural la , tasada en 3,863 pesos 
y cinco y medio reales. 
P ídase el precio actual, para juz-
gar el aumento de valor de la pro-
piedad 
E l s eño r Dumont, solicita sus-
criptores para una "Guía de Inge-
nios. Ofrece como aliciente, infor-
mar "gratis a los suscrlptore» de 
algunos ensayos sobre fenómenos 
que hasta ahora no han recibido ex-
pl icación." 
E l señor Dumont, en su anuncio 
se refiere a un comunicado sobre 
sus trabajos, publicado en el "Dia-
rio del Gobierno" con elogios que 
él juzga exagerados y "han encen-
dido m i modestia". 
A lo mejor fué él mismo quien 
mandó el comunicado . Conocemos 
el p a ñ o . . . que sigue siendo al mis-
mo. 
Curios ís ima dirección de un al-
macén de v íveres : 
"En el a lmacén de Fe rnández , 
bajo la casa mortuoria del señor 
don Nicolás de P e ñ a l v e r . . . " 
E L R E M E D I O 
" 9 9 " 
D e H U M P H R E Y S 
U n r e m e d i o m u y e f e c t i v o , a u n q u e n o i r r i t a n t e , pa ra e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . E l " 9 9 " d e H u m p h r c y s no de ja r e sab ios 
ni debilita el organiso. Es excelente para la constipación crónica tanto 
de los niños como de las personas inválidas o con el sistema digestivo 
debilitado. Los Remedios de Humphrcys son conocidísimos en todo el 
mundo por su eficacia y por lo moderado de sus precios. Pida Ud. en 
la farmacia el Remedio "99" de Humphrcys para el estreñimiento. 
e l l a x a n t e p e r f e c t o p a r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
99 E L N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
P a n aaí*rm«da4*« SarrtoM 7 Kcntalea. CaXzaA* 7 ' o»* 04maa 
Xarlaaao 
Cvn todps ios adelantos clenilflcoa modernos, 30.000 metros de 
terreno. Jardines, campos de Sport. Para pacientes de a.-nbos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 9B, L . M , y V. 
de 1 a 3. Teléfono A-838S. 
Ind. 13 V. 
tis crónica. 
Ana Linares, de la raza blanca, 
de setenta años de edad. Gloria, 
sin n ú m e r o . Mal de Br igh t . 
Carmen Allarde, dé la raza ne-
gra, de setenta y cinco años de 
edad. Asilo de Ancianos. Endocar-
- d i t l s . 
11 ¡ Josefa Medina, de la raza blan-
ca, de noventa y ocho años de edad. 
Carmen, sin' n ú m e r o . Arter io escle-
rosis . 
Mariana Vega, de la raza blan-
E i que suscribe Médico c i r u j a n o ' ^ ' de setenta y dos años de edad, 
v munlrual de este t é r m i n o . ' ¡Marino J . Miocardit is . 
Certifica: Angel Mentol, do la raza blanca. 
Que la señora Mariana Quintero de setenta y seis años de edad, 
de la Hoz; casada con el señor Ra-Arango, 10. Bronco n e u m o n í a , 
món de la Hoz; comerciante de es- Francisco Fernádez , de la raza 
te pueblo, se encontraba padeclen-blanca' de veint i t rés años de edad, 
do de la "Hepati t is"; afección que Covadonga, Tuberculosis pulmonar, 
lo molestaba mucho y que hablén- José A . Orerde, de la raza blan-
dole Indicailo como tratamento te- ca, de cuarenta y cuatro años de 
rapéut lco tomase la "Pepsina y edad. Covadonga. Tuberculosis 
Ruibarbo Bosque" granulado efer- pulmonar. 
vescente preparado por el D r . A . | José Pin, mestizp, de treinta y 
C. Bosque; con seis frascos se cu-|trss años de edad. La Benéfica, 
ró completamente. ¡Gangrena pulmonar. 
Y para que el Dr . A . C. Bos-, Luis M . Cao, de la raza blanca, 
que haga el uso que le convenga,'de trece meses de nacido. Santa 
expido la presente en Candelaria Teresa, 1 1 , Enteritis, 
a 14 de Noviembre de 1913. I Pedro C. Oviedo, mestizo, de 
( f d o . ) Dr Vicente G . Méndez jocho años de edad. Hospital Las 
Nota .—Cuidado con las Imita-Animas, Tifoidea, 
clones, exíjase el nombre "Bos-j Silvio Rodríguez, mestizo, de 
que", que garantiza el producto. d'eclocho días de nacido Agular 
Id-8 55, Sífil is. 
" ~ ! Mart ín Cuesta, de la raza negra. 
Método fácil para obtener carnes. de cincnenta y dos años de edad. 
, ¿_ ; Gervasio 13 8. Gastro enteri t is . 
nemiOSUra y lUerzaS, Clara Canur, de la raza blanca, 
El error en que incurren casi todas laí de oclienta y siete años de edad. 
personas delgadas que desean ganar carnea Concepción 20. Ar ter lo esclerosis, 
y a la vez hermosura y fuerzas es el de 
insistir en medicinar sus estómagos con 
drogas de cualquier clase o en participar do 
comidas demasiado grasientas, mientras que 
la verdadera causa de su delgadez no reciba 
atención alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que van 
al estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que los 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de asimilación debida de los ali-
mentos y convertir a éstos en sangre y carnes 
duras y permanentes. Este descubrimiento 
se llama CARNOL, uno de los mejores 
creadores de carnes que se conocen. CAR-
NOL, por medio de propiedades regensrm-
tivas y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos las sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su ves, las 
disemina por todos y cada uno de los tejidos 
y células del cuerpo. Muy fácilmente puede 
usted imaginarse el resultado de esta trans-
formación cuando empieza usted a notar que 
sus pómulos se van llenando, los huecos da 
su cuello, hombros y pecho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo de algunas semanas 
usted ha ganado algunos kilos de carne 
sólida y permanente. CARNOL no contieno 
Ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
recomiendan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que 
CARNOL produce excelentes resultados en 
casos da dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermos del estómago no deben tomarlo si no 
desean aumentar por lo menos algunos kilos. 
^AHKOL se vende eu las farmacias. 
Si su i'a.nuu.v.iu lio veitut . . i tXOt. 
le enviaremos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unirtn Squnre, Depto, DM.. New 
York, N. Y. 
S T O N A G O . 
- ü x i 6 E 5 t i y o -
ELIXIR ESTOMACAL. $ 1 — 
¿ f lRRA quemas-Farmacias. 
i r l a n d a ] 
R E G I S T R A D A 
E N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
B E C E R R O B L A N C O Y C H A R O L 
EN IOS DOS TACONES, AL INFIMO PRECIO DE 
& R Q A D W A Y 0 
PREOIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
(LÁ MAYOR D E L MUNDO) 
BELASOOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
EngUsh Spokcn. Teléfono M-5874. 
" V I A J E R O S " 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS EN NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES 
Así como Baúles, Maletas, Maletines y Maletas-neceser. Sillas de 
Viaje y Sacos para Ropa. 
Í C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O N U M . 3 2 
C 4531 3<i-8 
T K A T A M l E N T O M E D I C Ó \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ 1 a 4 . 
Especial para los pobres de 3 y media a 4f. 
E M P L A S T O 
M O N O P O L I S 
D E J O S E G R I S I 
Premiado con 9 Medallas de Oro. 
M á s de 50 a ñ o s de éx i to s constantes. 
EL MEJOR REMEDIO PARA CURAR 
H e r i d a s * T u m o r e s . L l a g a s . U l c e r a s * 
G r a n o s , G o l p e s , U ñ e r o s . Q u e m a d u r a s 
y t o d a s (as E n f e r m e d a d e s d e (a P i e l 
E X I J A Ü D . EL L E G I T I M O 
De venta en todas las Droguerías y Boticas 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
6a. CALLE DEL AYUNTAMIENTO 115 México, D . F . 
No debe conocer la Historia de 
otra residencia como esa del se-
ñor Peña lve r , dedicada a perpetui-
dad a casa mortuoria. 
Por cierto que entre los ar t ículos 
que e l a lmacén anuncia, f igura "s i-
dra a c h a m p a ñ a d a " . Y que nosotros 
sepamos, la sidra a c h a m p a ñ a d a es 
cosa de treinta años a la fecha, 
estando el decanato entre "Cima", 
"Zarracina" y ' " E l Gaitero". 
-Vea ésto e l "Avisador Comercial" 
que tiene abierto un concurso de 
decanatos. 
C O N I A T E N A Z A 
Se pilló usted un dedo con la 
tenaza? Ese dolor es un solo re-
medo comparado con los dolores 
del reuma. Así atenaceado vive el 
reumát ico , que no busca combatid 
su mal. Ant i r reumát ico del doctor 
Rusell Hustr de Flladel í ia , que se 
vende en todas las boticas, hace un 
buen tratamiento para combatir el 
reuma. Este prepara-do es famoso, 
porque son muchos los reumát icos 
satisfechos de su resultado. 
Al4 4 Mv. 
QUININA QUE NO AFECTA L A 
CABEZA LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando» zumbidos de 
oídos. Contra Resfriado, La Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GR0VE viene con 
cada cajita. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a s 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De '<, A 5. 
P a r a T e j a s F r a k c e s a s 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 1 8 
p i d a u n f r R O B I N 
F A G I N A O J A I K Ü D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 
LA RELATIVIDAD DE LAS APRECIACIONES 
INFANTILES 
(Por Angelo P A T R I ) 
" E l aspecto Interminable de 
un breve momento de caí? 
tigo y la brevedad de un 
d ía de esperanzas." 
En la infancia, "poco" equivale 
a "mucho" . Cuesta muy poco tra-
bajo hacer feliz, muy feliz, a un 
n i ñ o . E l tierno pequeñuelo se des-
b o r d a r á en a lear ía con la sample 
posesión de un globo de goma y sol-
t a r á la carcajada al ver revolotear 
en los aires un pedacito de papé, 
arrastrado por la brisa. I^s vidas 
de los niños, al rgual que las nues-
tras, e s t án formadas por una ca-
dena de detalles insignificantes 
me, para ellos, tienen trascenden-
tal importancia. También nosotros 
somos susceptibles de exajerar 
nuestras cosillas y, en cambio, pa-
sar por alto lo que para los demás 
es fundamental. . • 
Porque, sí señor, un ligero cam-
bio en el estado del tiempo es para 
ellos una verdadera tragedia, y una 
promesa incumplida suficiente mo-
tivo de l lanto. Guando usted dice 
descuidadamente al salir de casa: 
"Vamos a ver que juguete encuen-
t ro hoy yo para mi lindo nene", 
ha iluminado de esperanza la vida 
de sn h i j o . E l día será ya completo 
para é l . La esperanza de entrar en 
posesión del juguete prometido le 
c a u s a r á gratos escalofríos de deli-
cia y h a r á temblar de felicidad 'las 
yemas de los dedos. 
y cuando usted se ha olvidado 
de su promesa hasta el momento 
de llegar a la esquina de casa y 
ver al pequeñuélo que lo espera 
ansioso, solo se le ocurre encoger-
se de hombros y pensar " ¡ b a h ! ¡no 
tiene importancia!" Pero sí la tie-
ne. Para su hijo era cuest ión esen-
cial . 
Vea usted: toda la a legr ía movi-
lizada al lá en el fondo del corazón, 
lista para entrar en juego, tuvo que 
ser abandonada y nada hay que 
lastime más que ias a legr ías aban-
donada«^y muertas en flor. Además, 
la a legr ía ida tarda mucho en vol-
ver . Todo se ve fría e indiferente-
mente. Esto, no puede ser peor pa-
ra el n i ñ o . 
Y lo mismo podemos decir del 
castigo. El castigo demasiado se-
vero es contraproducente. Me re-
fiero a s.u severidad no a l castigo 
en s í . Lo que ha de influenciar el 
modo de pensar del niño debe ser 
el efecto del castigo, y eso es lo que 
hay que tener buen cuidado de no 
olvidar. Cuando el delincuente ha-
ya de ser detenido durante una ho-
ra en " la silla del r incón", lo mis-
mo será que lo detenga usted du-
rante una hora q'ue dos o que un 
día si el castigo es aplicable en la 
forma debida. 
"Ahora mismo te vas a sentar 
en aquél la si l la hasta que yo te 
ordene. Lo siento m á s que tú , pe-
ro te lo merces. Ahora mismo te 
vas a sentar en aquelia silla duran-
te un rato MUY largo. Tienes que 
estar allí quieto durante MUCHO 
tiempo." / 
Tal cual lo ve el niño, poco equi-
vale a "mucho", ya que el cuarto 
de hora o los diez minutos que du-
ra r á el castigo, -a él le parecerán 
una eternidad. Tenemos que estu-
diar la forma en que el pequeñuelo 
toma las cosas para precisar el 
efecto de castigo que vamos a apl i -
carle. Será "poco" si así lo es-
tima é l . Y no debemos estar muy 
seguros de que sepamos exactamen-
te su punto de vista. No será sufi-
ciente juzgarlo por sus palabras, 
j uzguémos lo más por la rapidez 
de sus movimientos, por la luz de 
sus ojos y por el temblor de su 
voz. 
"No le dije una sola palabra. 
Míe l imité a mirarte y se echó a l lo-
rar", decía un maestro comentando 
la conducta de Uno de lo$ peque-
ñuelOs puestos a su cuidado. 
"¿i9e sonr ió usted al mirar lo?" 
" ¿ P o r q-ué no? Lo miré s i iM-
lamente, fijamente. Me pregunté 
para mi fuero Interno qué esta-
ría haciendo aquel niño allí, y se 
deshizo en l l an to . No debiera l lo-
rar por tan poca cosa." 
Quizás "no debiera", pero lo 
cierto es que lo hizo. "Poco" se 
convierte en "mucho" cuando afec-
ta a la infancia. 
G I N Í B K A A R O M A T I C A DE W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e á E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Victrola No. 80 Victrola No. 216 
Caoba, Roble o Nogal 
Caoba, RoUo 
o Nogal 
D e j e q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s l e a y u d e n 
a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
S í U d . p u d i e r a h a c e r s e a c o m p a ñ o r p o r es tos 
a r t i s t a s y a p r o v e c h a r s e d e s u e x p e r i e n c i a e n l a i m -
p r e s i ó n y r e p r o d u c c i ó n d e s u a r t e , é s t a s e r i a s i n 
d u d a l a f o r m a i d e a l d e escoger s u m á q u i n a p a r -
l a n t e . 
C o m o n o es p o s i b l e h a c e r e s t o , U d . o b t i e n e 
e l m i s m o r e s u l t a d o c u a n d o escoge e l i n s t r u m e n t o 
q u e r e c o m i e n d a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e l o s g r a n d e s 
a r t i s t a s . L a s p r i m e r a s n o t a b i l i d a d e s d e l a m ú -
s i c a h a n e s c o g i d o a l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r 
c o m o e l m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a l a p o p u l a r i z a -
c i ó n d e s u a r t e . L o s a r t i s t a s m i s m o s s a b e n q u e 
e s t a c o m b i n a c i ó n , y n o o t r a , es l a q u e d a r e s u l t a -
d o s m u s i c a l e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o s . E l l o s 
m i s m o s e n s a y a n sus D i s c o s V i c t o r é n l a V i c t r o l a 
y l o s a p r u e b a n a n t e s d e q u e l o s p u b l i q u e m o s * 
Las' Agujas "Tungs-tone** Victrola 
hacen que sea innecesario cambiar 
la aguja con cada disco. 
T o d o s e l l o s s o n a r t i s t a s V i c t o r p o r q u e sus D i s c o s 
V i c t o r , t o c a d o s e n l a V i c t r o l a , s o n l o s p o r t a v o c e s 
idea l e s d e s u d i v i n o a r t e , a r t e q u e p u e d e U d . o í r 
e n s u p r o p i o h o g a r d e u n m o d o t a n p e r f e c t o c o m o 
s i es tos a r t i s t a s c a n t a r a n o t o c a r a n e n p r e s e n c i a 
d e U d . 
N o e x i s t e n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e t e n g a a s u f a v o r u n a r e c o m e n d a c i ó n d e t a n t o 
v a l o r . N o h a y n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e e s t é m e j o r g a r a n t i z a d o p o r s u p e r f e c t a r e p r o * 
m i c c i ó n d e l o r i g i n a l . N o h a y , p o r l o t a n t o , m e » 
j o r e s p r u e b a s p a r a d a r l a p r e f e r e n c i a a l a V i c t r o l a » . 
T e n e m o s i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e t a m a ñ o s , m o d e l o s y p r e c i o s . E x a m i n e » 
l o s y ó i g a l o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
v e n d e d o r V i c t o r . 
Victrola I V 
Roble 
" L A . V O Z D E L A M O " «C>.us.MT.orr. mm* maíc» industbiíu Btfiisrawi*. 
x V i c t r o l a 
BEG U S PAT OPF Moer MARCA INDUSTRIAL REOlSTRAOA 
Estas marcas de fabrica de la Víc tor aparecen en l a tapa 
de los in s t rumen tos y e n l a etiqueta de l o s discos 
V í c t o r Ta lKing M a c h i n e Coropsoy , Caniden,HJ.E.UdeA. Vicfrola V I H 
Roble 
D e S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
UN ASO 
Mayo 6. E L B A I L E D E LAS FLORES EX 
E L CASINO 
La noche del 16, sábado, se ve-
rif icará en el Casino Españo l de 
Ayer, día cinco, hizo un ¡año que 
se publicó nuestra primera corres-
pondencia local en efi DIARIO, y1 esta ciudad- el tradicional Baile de 
estamos tan animados como el pri-'^as Flores, 
mer día, esperando que el Hacedor 
nos permita continuar esta tarea 
que con tan buena voluntad nos 
hemos impuesto. 
¿xa 5 ^ 
C a l v o ! 
Q J ^ E p o d r í a p r e v e n i r n o u s a n -
^ - ^ d o p e i n e s q u e a b s o r b e n 
i m p u r e z a s c o m o l o s p e i n e s 
d e h u e s o ó d e c u e r n o . 
L o s p e i n e s H E R C U L E S s o n 
h e c h o s d e e b o n i t a , n o q u i e -
b r a n n i a r r a n c a n e l p e l o y 
e s t á n s i e m p r e l i m p i o s l a v á n -
d o l o s e n a g u a t i b i a . 
A M E R I C A N H A R D R U B B E R C O . 
A p a r t a d o 2 0 9 8 
H a b a n a 
0 H E R C U L E S 
Mucho embullo reina para esta 
fiesta, que reviste en el Casino un 
ca rác te r especial de distinción, to-
dos los a ñ o s . 
La orquesta del profeosr Alemán 
l lenará cumplidamente el selecto 
programa y co lmará las aspiracio-
nes de los adoradores de la gentil 
Terps ícore . 
Un afamado ja rd ín capitalino, en 
cooperación con la Sección de Re-
creo y Adorno de la inst i tución, se 
ha hecho cargo del decorado de los 
salones, que p r e s e n t a r á n un aspec-
to fan tás t ico . 
Será una hermosa fiesta el ho-
menaje que dedica a mayo la Co-
lonia española de a localidad, en 
la noche citada. 
E L BANQUETE A " L I O O " LEON 
E l señor Marcelino Cremata, va-
lioso elemento de esta localidad, 
es tá haciendo una intensa labor de 
propaganda en pro del banquete 
que se « s t l organiaando en la Ha-
bana en honor del señor "L ico" 
León y R a m ó n Barceló , goberna-
dor de Oriente. 
Distinguidas personas de la lo-
calidad cooperan con el joven Cre-
mata, para que Santiago de las Ve-
gas esté nutridamente representa-
do en el hermoso homenaje que se 
rend i rá a los llustre> orientales, 
uno de estos d í a s . 
FUNCION EN BEJUCAL 
E l día 15 de mayo, se l levará a 
la escena en el teatro Liceo, del 
vecino poblado de Bejucal, el In-
tenso drama "Con todos y para to-
dos," d-e R. S.- Varona, por el gru-
po de aficionados de esta locali-
dad, y con el reparto que ya he-
mos publicado, dedicando los fon-
dos que produzca el espectáculo en 
beneficio del hospital ' "Antonio 
Maceo," de la localidad 
Será U6 éxltfe. 
FVancisco SIMON. 
? N o m a s M > m \ 
5 A R R A y 
Buenas F/iRMWJflS. 
T a l v e z s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P í n k h a m 
MU C H A S m u j e r e s o y e n h a b l a r d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l L y d i a 
E . P i n k h a m , de l ab ios 
de a l g u n a v e c i n a . U n a 
se l o d ice a l a o t r a . 
Si t i ene U d . 
jaquecas , d o -
l o r e s e n l a es-
pa lda o e n la 
par te baja d e l 
c u e r p o , s i 
m e n s t r u a 
U d . i r r e g u -
l a r m e n t e o 
Desaparece el dolor 
Tenía los ovarios inflamados y 
durante los periodos sufría terri-
blemente ; pero tomé el Com-
puesto Vegetal de Pinkham y a la 
segunda botella me sentí repuesta. 
Después de varias botellas mis 
dolores habían desaparecido. . 
Josefina C. de Garduño 
3a. de Aldama No. 48, Toluca 
de Lerdo, Est. de Méx.,México 
c o n d o l o r e s , c o m i e n c e a 
t o m a r i n m e d i a t a m e n t e e l 
C o m p u e s t o . T e n g a U d . 
cuidado, a i comprar , de que 
l e d e n e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l de L y d i a E . P i n k h a m , 
p u e s h a y 
m u c h a s i m i -
tac iones q u e 
carecen de su 
fama y de los 
cincuenta anca 
que el legítimo 
producto lleva de 
estar sometido a 
la experiencia. 
C o m p u e s t o V e g e í e í 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
LOS GRANDES HOTEES DE LA HABANA 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio complete. Gran sau 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. oa Pan 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perv*rancia. Elegancia, confort 
•o. Todas sus habitaciones coa baños y teléfonos. c y 
UYOIA C. PIN 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Cclón, en la calle Amistad Nos 
132. Todas sus habitaciones ton amplias y confortables siendo ion' 11 9 > 
atendidos con toda solicitud. C11entea 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes -bm 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bafiov TDÍ> 
oÁlíente a todas horas, y affUa 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba a 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. " Anim. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años da 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su onf 
y servicios son completo». ^nror{ 
LRISTOL. 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amlm 
Hotel d& mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 
vicios. ser. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas n«_ 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. ^ 
UNIVERSO . 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones 
celentes comidas y esmerado servicio, ' 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas 
comerciales. Precios módicos.. 200 habitaciones, baño y teléfono. • ' 
nida de Bélgica No". 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlolo, 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaurant 
de primera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño nar 
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frente 
al Parque Maceo. 
ATENCION A LOS QUE EMBARCAN 
SAVIO AUTO EXPRESS 
Baúles a todos los muelles y vapores, 75 cts. Baúles puestos en ca-
marotes $1.50. Teléfono M-3001, A-7066. M-7019. Se reciben órdenes 1 
todas horas, 
i caon i avi « i i. t>n . lOd Alt 22 ab 
D E L A S A L U D 
MAYO 4. 
L A 3IUERTE BEL. BOOTOB 
PEDERIOO TOI iüRA 
Intensa y doloros ís ima impresión 
de dolor produjo en este t é rmino 
la noticia del fallecimiento del 
prestigioso hombre pútílico y re-
putado faleno doctor Federico Tol-
drá y Oantijoich, ocurrido en el 
vecino pueblo de Quivicán el d ía 
3 del corriente mes. 
E l doctor Federico Toldrá fué 
vecino de este pueblo por largo 
espacio de tiempo, ejerciendo la 
profesión de médico, tan acertada y 
satisfactoriamente que no obstante 
trasladar su reisádencía para ei 
pueblo de Quivicán cont inuó sien-
do el médico predilecto de muchí-
simas familias de todo el t é rmino . 
Por este medio hacemos llegar, 
nuestra m á s profunda pena de do-
lor a su inconsolable esposa se-
ñora Mercedes Ferrer, a su atribu-
lada madre Elvira Cantijoch, viuda 
de Toldrá y demás famüiares y 
en general, a los vecinos todos 
Quivicán, que sin excepción de nin-
gún género, han vertido torrentes 
de l á g r i m a s por la delaparictóu 
de su ídolo, de quien fué para ese 
pueWo un benefactor, de tantas 
bondades y de cualidades tan gu-
blimes, que resulta dificilísimo po-
der atenuar en un tanto ese sent-
miento de jpena tan intenso que a 
todos les embarga. 
Descanse en paz el doctor Tol-
d r á y elevemos nuestras preces a!l 
Todopoderoso por el éter no. descan-
so de su alma que ocupará hoy el 
s i t ia l de los escogidos. :; v 
Ricardo ArtigM, 
C erresponsj!.!,': 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
C e r t i f i c a d a s 
L a C o m p a ñ í a d e Se-
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s ca j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u Ase-
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a ' U n d c r -
w r i t e r * ' e n u n a Caja . 
M o r g a n & M c A v o y Co . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
a*? 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L S R . Q U I N T I N V a S C U A L Y D E L R I O 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro de la tard«. los que suscriben: su viuda, padre y hermanos, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, sita en la calle Aguiar 
para desde allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. Mayo 8 de 1925. 
Luz Morelo viuda te Pascual; Enrique Pascual y Pere'ra; Enrique, Lesmes, Jorge y Mario Pascual v del Rio: Dr. Antonio 
Díaz Albert ini ; Dr. Francisco Cabrera y Saavedra; Fray Mateo de la Santísima Trinidad, C. D-) 
No se reparten esquelas. Se suplica no envíen coronas. 
E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O DET L A H A R I N A . — M A Y O 8 D E 1923 ASO X C I I I 
P A G I N A CINCC^ 
1 
" ¡ U n a 
p u ñ a l a d a ! " 
—tal es él agudo 
dolor que causa 
un caüc 
Por eso tantas personas usan 
un Parche Blue-jay en el ins-
tante mismo en que se notan 
Un callo o una dureza. Bien 
saben que el contacto, suave 
cual terciopelo, del Blue-jay, 
traerá inmediato alivio. 
El medicamento está en el disco 
mismo, ya listo para aplicarse. 
No es necesario medir la can-
tidad; basta poner el parche 
sobre el callo. Protege contra 
el roce del calzado mientras el 
medicamento aeaba con el callo, 
en dos días. El Parche Blue-
jay no le impide bañarse. Blue-
jay puede obtenerse como par-
che o en forma líquida, pero 
recomendamos el parche como 
lo más satisfactorio que la cien-
cia ha encontrado. 
Así es que Ud., que no quiere que 
el dolor marque un surco en su 
cara o estropee su airosa aparien-
cia, debería, a los primeros 
indicios de un callo, enviar por 
B l u e = j a y 
D e ven ta en todas las bot icas , farmacias y d r o g u e r í a s . 
P ida a l bo t i ca r io " B l u e - j a y " 
Tener ios utensi l ios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c<5modo bastante feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos d i -
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
A V E L L A N O Y C I A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL: 
M*51*APj?EU (Amap6u9a)v Habana » t.r̂ ZENEA(NEPTüN0)M965 
TEL, A 3380 h f A B A N A TEL. M TSSO 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
C A S O S Y C O S A S 
DEJEMOSLO ASI 
¿Cómo nos la arreglaremoi 
con trece meses al año? t 
S i pagando doce veces 
la casa, tan mal estamos, 
¿qué será cuando nos cobren 
un mes más, San Caralampio? 
Y que no me diga nadie 
que todo está compensado, 
ya que también cobraremos 
trece veces los salarios, 
porque tengo por seguro 
que cuando tengan los años 
esa cantidad de meses, 
acordarán rebajarnos, 
"para nivelar", los sueldos 
y tendremos que aceptarlo. 
El ingreso será el mismo 
con segundad, y en cambio 
el egreso, ¡madre mía.\ 
será mayor a fin de año. 
Los que somos, por ejemplo, 
socios del Centro Asturiano 
pagaremos trece veces 
los dos bolos, está claro, 
y así sucesivamente 
han de ser todos los pagos. 
¿Por queé no se les ocurre 
a esos señores, ¡canastos 
hacer que los años sean 
de diez meses, que es más prác-
tico? 
El trece es de mal agüero, 
a veces, hasta nombrarlo. 
¡Como que hay quien, al oírlo, 
dice "lagarto, lagarto". 
Sergio A C E B A L . 
C 
U 4 N D O s i n m i r a r l e , a d v i e r t e n l o s de* 
y m á s q u e V d . s u d a , n o v a c i l e e n a d q u i -
r i r l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
S U D 0 R A L 
Unica que ni irrita, no mancha, 





en la b rocha 
h ú m e d a 
F r ó t e s e la barba 
y v e r á cuanta 
jabonadura . 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
( C r e m a de A f e i t a r ) 
Suaviza la barba, en la 
base del pelo, facilita 
el corte de la navaja 
y deja el cutis fresco, 
suave, aterciopelado 
Colgate y Co., Arsenal 2 y 4. Habana. 
C O L G A T E S 
A N U N C I O C E V A D I A 
F L O R A L I A M A D R I D 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
T 
M ú s c u l o s A d o l o r i d o s 
MUSTEROLE es el remedio 
Indicado para toda clase de do-
lores en los músculos y las 
articulaciones. Después de 
uno o dos 
f r o t a -
CASTILIiO PONKOR>Y 
Ayei llegó de Camagiiey el in-
geniero Uemetrio Castillo Ponkor-
liOS ESPOSOS UKAV M A l ' H A DO 
Ayer i egresaron de su viaje a 
Cienfutg oslos esposos doctor Bal 
domero Grau y señora "Nena" Ma 
ohafio — é s t a hija del Presidente 
electo. 
También vino en el mismo tren 
el reprosentante a la Cámara Car-
los Machad^ Morales. 
C O \ líL GKNERAL MEXOCAL 
Además de las personas que in 
dicamos en nuestra edición 
ayer tarde, que llegaron con el g^-, 
neral Mario G. Menocal. vinieron 
con él, el comandante del E . N . j 
Alfredo Lima, Julio Cadenas y ¿=0. 
hijo R a ú l . 
TREN CENTRAL "EXPRESO L I -
M I T A D O " 
Este tren llegó ayer a lag nueve 
y quince y por el de Santiago de 
Cuba e heprsentante a la Cámara 
Eduardo J. Be l t r án . la familia de 
del Real, Abelardo Barcia. Cama-
giiey José L . Rosado, José Y . 
Claucon, Constantino Rodríguez, 
señor i ta Areces y Casas, M r . Ward, 
1 . a señora viud dae Fe rnández y fa-
miliares. Palma: Georg:na Aguilar, 
Saota Clara: el representante a la 
Cámara Octavio Barrero, Luis Díaz 
MiraaíBa y Claudio Mart ín 
JOSE HIGUERA 
E l arrendatario i le l puesto de l i -
bros y periódicos de la Estación 
Terminal . José Higuera, ha vuelto 
a ponerse al frente de su negocio, 
del que estuvo alejado por motivos 
de salud. 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r J . B A R D A N O 
ANTISEPTICO INTESTINAL IXFAlüBOLE RESULTADO, CURA 
DL\RRBA8 CRONICAS, COLERIFORMES E INFECCIOSAS, CA-
TAR310 INTESTINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
I>E VENTA EN DROGUERIAS Y •PAHMACLAS. DEPOSITOl 
FARMACIA; T E N E R I F E Y CARMEN. 
T o d a b u e n a c o c i n a d e b e t e n e r 
u n a b o t e l l a d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
C O M T R C l 7 N T ¿ : E L 2 0 D E M Á Y Ó ^ 
' TREN DE GUANE 
£or este rtne llegaron de Les 
Palacios xicolás C. Machin, repre-
sentante del central Nombre de 
Dios", en aquella zona. Pinar del 
Rio: Jorge Suárez y señora ; Me-
na. Riesgo y María Busto ile Ries-
go; Cristóbal Vi l lanova. La Sa-
lud : señora Francisca Fe rnández 
viuda de Iglesias, señor i ta Vital ia 
Iglesias. G ü i r a de Melena.: Igna-
cio Tbarra. Guane: Eduardo Suá-
rez y familiares. Alquízar: señora 
ustina Pereira. Artemisa: doctor 
Arturo Moreno. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe: Calixto Rodr íguez y Jena-
ro Rcrlrfguez. Pinar del Río : Cris 
tóbal Vi l la t s ; Lucía Garay. acom-
pañado de su l ^ l a Josefina; el re-
presentante a 1t Cámar». Salvador. 
Díaz Valdés y R a m ó n Díaz . Paso 
Real: Federico Argos y su señora 
María Antonia La ra . Gabriel: Ra 
món Aristondo, conocido pelotari 
que ya está muy mejer de la le-
sión Que recibiera durante una fun 
ción; Rogelio Ga rc í a . 
TREN B E COLON 
Por este tren llegaron de Matan 
zas: Federico González, inspector 
le Tracción de los F . C. Unidos 
va jubilado, el doctor Bernardo No 
vo. Jefe de Sanidad de los mismos 
ferrocarriles, Enrique García ; Jus-
to Rossie e h i jos . C á r d e n a s : doc-
tor Carias Smith. Jovellanos: se-
ü^ra Magdalena Fiol y señori ta Bal 
Dina P a d r ó n . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba: Doctor Lorenzo Comas;) 
doctor Alvaro Caballero: José He-; 
r r o . Matanzas: el doctor J . Gui| 
teras y sus familiares; Armando 
Peddlng. Camagiiey: el ingeniero 
Alberto Alvarez Fuente; Francis-, 
co He rnnéndez ; representante ' 
a la Cámara , por las Villas. Ma-| 
nuel Capestany; señora oaquinal 
Zaldívar ; Miguel Olivera. Central 
"Estrel la": Mario More jón . C'o-I 
16n: Isaac Valdés La Pena y fa-j 
miliares. Santa Clara: Santos Fa-
r ia ; Miguel Hernández Campabu-i 
do; el represetnante a la Cámara! 
Emilio sampqlro; su señora y suj 
hi j i to Miguelito ya restablecido de; 
la grave enfermedad por la cual; 
fué t r a ído a esta capital para serj 
atendido c l ín icamente . C/rdenas: ! 
señori tas Elisa y Sarita Sánchez;! 
señora s a r d i ñ a s Sardiñas de Ver-
deja; J . Ravina ;Julio RoUríguez¡ 
y familiares; el representante del; 
DIARIO DE LA MARINA Pérez: 
Gony; Antonio Rodr íguez ; señora! 
Arango de V i l l a ; 'señorita 'Nin i -
ta Argiielles; Rodr íguez y Mary 
Carr. Esperanza: señor i ta Julie-
ta H e r n á n d e z ; señora Fe'l^a Her 
nandez; doctor Raú l R u i z ' y José 
Ramón Cabezas. Central "Estradai 
Pa lh í a " : Clárense L . Marine mieml 
bro de la Comisión Bancaria. Man' 
zanillo: Juan Robledo. Central Ca 
rol ina: señora de Flores Polroso.! 
Aguada de Pasaieros: Marcelnoj 
F e r n á n d e z ; señor i ta Ranchita Be-| 
l i o . Cienfuegos: Segundo V i l a . Cié 
go de Avi ' a : el representante a laj 
Cámara Emilio Mart ínez Ouiroga.! 
Central "Pina": Dámaso Sánchez, i 
Central " E l i a " : el representante a 
la <5ámara: Juan Cabrera. Sagua' 
la Grande: José March del Oásli-j 
l i o . 
m i e ntos 
desapare-
ce el ma-







g ü e n t o 
c l a r o 
blancuzco 
que c o n -tiene como principal Ingre-
diente el aceite de mostaza. 
Se vende en todas las farma-
cias envasado en pomos y pe-
queños tubos. 
Mucho mejor que un sinapismo. 
d e l i c i 
L 
Si Ud. tiene el pelo sucio, grasoso y opaco, moje una esponja en 
D A N D B R I N A 
y frótelo guedeja por guedeja, i Qué delicia experimentará Ud. 
entonces viendo cómo, por dondequiera que !a esponja pasa, va que-
dando limpio, brillante y suave.! i Es un cambio maravilloso.! Es una 
verdadera "resurrección** de su cabello. Danderina es lo único que 
efectúa esa transformación instantánea y lo único que conserva el pelo 
hermoso y sano, cComprende Ud. ahora porque en el mundo entero 
las mujeres que saben] cuidar de su cabello no usan sino Danderina? 
B ^ N B E H I N A s e v e n d e e n 
F a r j s a a c i a s f > S e d e r i a s y P é r f m n é f í a ^ 
e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s 
distribuidores para Cuba: \ 
BOQVe Ss FRA.NCESCHI 
Edif.. Larrea. 3ü2-30ti, Habana 
D r . Nicolás Gómez d 
Médico Crujano. 
Certifico; 
Que uso el "Gr ippol" en las afee 
cienes de las vias respiratorias, que 
cual la grippe, bronquitis, etc. etc. 
necesitan desinfectar dichas vias. 
Habana, l o de Julio de 1915. 
(ido . ) D r . Nicolás Gómez de Rosas 
El "Grippol" es un excelente me-
dicamento en las afecciones del 
aparato respiratorio como son la 
grippe, bronquitis, laringit is , etc. 
Nota.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el .nombre "Bos-
que", que garantiza ol producto. 
l j l -8 
5>L MÜiliiA TJ&M>Jí3l\T1íí U K L 
TRITO COljON 
tí rá Un ^ grandioso de fiesta nacional. ¿Ya tiene usted pensa-
a ^ pr/paganda que hará en esos días? 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
t ^ n n ' retrato de Machado y La Rosa, es lo mejor v más bara-
que puede hacer. Pida muestras y precios. 
Fabr ican te : CESAREO GONZALEZ 
\ ^ T A ^ TELEFONO A . 7 9 8 2 H A B A N A 
C 4450 4 d 4 
S a n a h r ó " D U m V E N T O " 
^emiedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
^a l l e Barre te , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
m 
P a r a las M a d r e s , 
D u r a n t e l a C r i a n z a 
Las sales de calcio son abso-
lutamente indispensables para 
el crecimiento del bebé, porque 
son las que dan vigor a sus de-
licados huesos y le dan dientes 
(uertegy sano*. Las madres que están 
criando deben, pues, estar seguras de 
que su leche contiene esas valiosas 
salea de calcio, tomando Ner-Vita del 
Dr. Huxley. 
Este famoso tónico contiene toda» 
aquellas sales minerales que resultan 
benéficas tanto para el niño como para Me 
la madre. ¡No hay tiempo que g 
perder! Compre nn frasco hoy \M 
. y pruebe la NER-VITA del 1 ^ 
^ Dr. Hnxley. U 
N E R - V I T A 
ESEL D R . H U X L E Y 
Ayer tarde regresó a Colón pI 
señor Hi l ín io Lópe.^, S'iperintendei 
te ¡le Tráfico de aquel distri to d i 
los F . C, Unidos qup asistió a a 
reunión ríe Superiii'.cnc'entes de la 
que dimos cuenta. 
E L SCT t H l v r E X I > i A T E DE TRA 
KJCf» DE .UiTEMISA 
También regresó a su Distrito, 
de Artemisa, el superintendente 
Francisco M . Sosvilla. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
delp R ío : corone! Alejandro Her-
nández. Inspector de Montes «de! 
aquella provincia; Carmelo Rubio 
y Francisco Diez. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Cárdenas : 
Pedro Etrhegoyen. su señora, sus! 
hijas MarTa y Margarita; las seño-j 
ritas Margarita y Anita Leal Ar-
giielles; Franci?co Casablanca.l 
Campo Flor ido: Manuel Dumas y I 
familiares. Central 'Carmen": Cari 
mita y Aurora -Corne jo . Jaruco: 
r^(/3 Ruiz. el alcalde de aquel;! 
t é rmino doctor Juan Bruno Z i -
yas. Limonar: M r . Xacy. ^a tan i 
zas: el general Ramón Montero;! 
Juan Correa; Antonio Santos; Ra; 
fael Montes de Oca y familiares.! 
Acosta: señora Francisca Morgosa 
e hijos. 
ISL (itUiEK.N ADOR L>E PLNAK 
D E L RIO 
F u é a Artemisa ayer tarde el co 
mandante del E . L . Herimann, 
Gobernador de Pinar del R í o . 
LUIS < H E A l ' P V 
El Auxi l iar del Superintendente' 
o"e Tráfico del Distri to HaHbana, 
s«>ñor Luis Cheappy, fué en comi-
sión del servicio a Pinar del R ío . ¡ 
TREN A PINA RDEL RIO 
Por este tren fueron a Candela 
r ía : el iloctor Octavio Rivero. San; 
Diego de los B a ñ o s : Isaac Cárde-
nas San Cris tóbal : doctor José Rl 
vero. Los Palacios: doctor Ramón1 
de la Cruz. Paso Roal.-J. A- Ri-! 
"harson Puerta de Golpe: el co-' 
sechero de tabaco Antonio Suá-, 
icz Cordobés . 
_ 
Otras muchas, telas de 
fantasía acabamos de recibir 
en estos días. .Son algunas de 
ellas: Voiles' bordados en 
preciosos y originales dibu-
jos, guarniciones calados en 
los estilos más lindos que se 
han producido, encajes para 
vestidos, voiles estampados, 
popl'n de listas, warandoles, 
holanes y voües de todos los 
colores. 
No deje de ver nuestro 
surtido y precios; somos los 
que más barato vendemos. 
M U E L A 
ZENEA V ARANOUREN 
(Xeptuno y Campanario) 
Anuncio 
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L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
M E R C A D E R E S 37. HABANA. T E L F . A.7948 
IN E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ S a l u d a b l e d e N u e v o ! 
" r ^ E S P U E S de la enfermedad, el organismo humano 
e s t á d e l i c a d í s i m o . E n esta época es cuando la 
Naturaleza requiere ayuda en fo rma de T ó n i c o que n u t r a 
cuerpo y le devuelva la normal idad. 
E l V i n o T ó n i c o de Stsarns es ideal para los convalecientes 
porque lo asimila m u y fác i lmen te el organismo debilitado. 
Les componentes del V i n o T ó n i c o de Stearns son recons-
t i tuyentes y su sabor est imula a las personas que menos 
apetito tienen 
Para la fatiga nerviosa, el debil i tamiento general y la 
sangre empobrecida, el V i n o T ó n i c o de Stearns es u n 
remedio sin igual. 
D e venta en las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Preparado por ios fabricantes de los famosos Trociscos Zymole. 
YlKo 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 ANO 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
ANTE E L ARA 
T t a BODA DE ESTA WOOHB 
De boda en boda. 
Así transcurre la semana. 
Celébrase hoy la de la señori ta 
Mercedes del Castaño e Intnago 
y el joven doctor Rodolfo A . Ma-
r ü r i y Guil ló. 
Hecbas es tán las invitaciones pa-
ra las» nueve y media de la nocbe. 
Será en ol Vedado. 
En la Iglesia Parroquial . 
Del decorado del altar, de las 
naVes y del templo en general se 
hace cargo la Casa Tr ías , tan en. 
boga actualmente. 
Se casa rán Mercedes y Rodolfo 
bajo una gcuta del más ar t ís t ico 
gusto. 
Es toda de arecas. 
Y de otras plantas finísimas. 
Los ar i s tocrá t icos easters l i l l i e* 
combinados con dalias, gladiolos, 
gardenias y azucenas p redominarán 
en la o rnamen tac ión . 
Boda elegante. 
A cuya reseña me obligo. 
• 
A L M A C E N E S 
I G í l Q 
E l Alimento Perfecto 
para todas las edades. Donde 
quiera que se use leche,vea que 
sea marca. FAVORITA. 
No olvidar el nombro 
H a c e 5 o 
VIERNES DE M A R T I 
LA SOMBSA DEL FXI2AB 
Func ión de moda. 
Tradicional de los viernes. 
Es la de hoy en el teatro de San-
tacruz con el estreno de ha Sombra 
del Pila:*, zarzuela de Romero, Fer-
nández Shaw y el maestro Jacinto 
Guerrero. 
Toma parte pr incipal ís ima en su 
desempeño la tiple Pilar Azuar. 
Una belleza. 
Por todos admirada. 
Luci rá la nueva zarzuela cinco 
magníficas decoraciones del nota-
ble escenógrafo Salvador Alarma. 
Resplandeciente de an imación 
aparece rá hoy aquella sala. 
H a b r á lleno completo. 
De seguro. 
J A I A L A I 
De gala. 
Como e.n sus mejores noches. 
Aparecerá así hoy el decano de 
nuestros frentones, el Jai Aai , de 
la calle de Concordia. 
Bajo los auspicios de un grupo 
r t rwc iON BEWisriCA 
de distinguidas damas ha sido or-
ganizada la función para dediéar 
sus productos a la Granja Delf ín . 
Hab rá grandes partidos. 
Y grandes, quinielas. 
EN E L P R I N C I P A L 
Una obra nueva. 
Refrendada por el éx i to . 
T rá t a se de E l tenedor, comedia 
de los mismos autores de M I t ía 
L IDO VENICK 
HOCHES DE COMEDIA 
Javlera-, esto es, Paso y Dicenta. 
Anuncian para hoy el estreno de 
E l tenedor los carteles del Prin-
cipal . 
Func ión de abono. 
XTOCKES DE LOS VIERNES 
De viernes en viernes. 
Una fiesta f i j a . 
Es la del Lido Venice, el elegan-
te restaurant italiano de la calle 
17, en el Vedado. 
Numerosos los parties hoy. 
Selectos y elegantes. 
La orquesta del joven Curbelo 
l lenará el largo programa de los 
bailables. . 
Orquesta cubana, 
De primer orden. 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
A P E R T U R A 
D E L 
R E S T A U R A N T 
E N D L 
P R A D O Y N E P T Ü N O 
Selectos "Menus"} servid d s a la carta , a todas horas. 
De 8 a 10 p . m . , se s e r v i r á una comida especial de 
i n a u g u r a c i ó n , a precios corrientes, en la que no se m i r a r á 
m á s que dejar satisfecho, en todos los sentidos, a l nuevo 
par roquiano . 
A n e x o a l Restaurant h a b r á constantemente un servi-
cio de helados de todas clases y d u l c e r í a en general , que 
garantizamos no h a b r á nada mejor . 
Todos los d í a s de 7 p . m . hasta la 1 de la madh igada 
p o d r á o í r una orquesta de cuerda compuesta de profesores 
de prest igio. 
R e s t a u r a n t B E N D L E R 
P R A D O Y N E P T Ü N O 
V i n a o f e r t a c o n v e n i e n t e 
Por mucho que el sistema industrial "standard" haya, afinado la tabla de las medidas, los estilos y 
los géneros en la confección de la ropa interior para señoras, los de la ropa de cama y la mantelería, 
siempre habrá que respetar el gusto particular, las propias necesidades de cada cual y las exigencias de la 
costumbre. 
Así, aun teniendo de todos est' s artículos confeccionados un surtido enorme e interesante, no nos 
hemos descuidado en reunir en nuestros departamentos correspondientes todas las telas que se emplean en 
la confección de la ropa interior, la ropa de cama y la de mesa. 
Creas, cambrais y telas ricas, linones blancos y de col: res, holanes batista, holanes clarín, alemanis-
cos, granités y warandoles. 
Y véase a qué precios más bajos ofrecemos esa mercancia de valor inestimable. 
CREAS 
A $5.00.—Piezas de 20 yardas 
de crea inglesa número 5000, bue-
na clase. 
A $7..50.—Piezas de 30 varas 
de crea inglesa número 5000, cali-
dad extra, de 1 yarda de ancho. 
A $8.75.—-Piezas de 10 varas de 
crea inglesa, marca " F . F . F . " , de 
puro hilo, muy fina. 
A $9.25.—Piezas con 10 varas 
de crea inglesa, magnífica, dé puro 
l i n - , marca " D . D . D . " , apresto de 
holán. 
A $9.75.—Piezas con 30 varas 
de crea inglesa de unión, muy bue-
na calidad. 
C 4541 2d-8 
C O L O R A N T E 
Es el t in te d o m é s t i c o mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hi lo y a l g o d ó n : preparado para el uso inmediato en agua. 
UO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
R B P R E S E N T A . N X K E X C L U S I V O : F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
; B l 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA i 
ES LA FRANCESA 
L I T R O 
'/a 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
Tenemos un gran surtido de creas 
catalanas, desde $8.00^ la pieza de 
30 varas. 
CAMBRAIS Y TELAS RICAS 
A $1.70.—Piezas con 10 yardas 
de tela rica, muy buena calidad. 
A $2.20.—Piezas de 10 yardas 
de tela rica número 5050, doble de 
ancho. 
A $2.25.—Piezas de 10 yardas 
de madapolán número 1111, de 1 
^ e l a s b l a n c a s 
de ancho, colores rosa, cañe, maíz, 
arena, fresa y l i l a . 
A $3.80.—Piezas de 10 yardas 
de linón batista, clase extra, apres-
to muy suave, especial para ropa in-
terior, colores rosa, flesh, fresa, 
maíz, crudo y lila. 
A $4 .40 . —Piezas con 10 yardas I 
de linón suizo marca "Frui t" , finí-
simo, de 1 yarda de ancho, colores 
blanco, flesh, maíz y rosa de t é . 
de rico holán clarín marca "Barina", 
í yarda de ancho. 
A $11.50.—Piezas de 10 varas 
de holán clarín, marca "Nik i ta" , es-
pléndida calidad, muy propio para 
canastilla. 
A $13.50.—Piezas de 10 varas 
de holán clarín francés extra, mar-
ca "Vani4"', doble de ancho. 
yarda de ancho, calidad muy buena. 
A $3.00.—Piezas con 10 varas 
de cambrai "Coronet", 36 pulgadas 
de ancho, muy fino. 
A $3.60.—Piezas con 10 varas 
de cambrai marca "Lonsdale", 36 
pulgadas de ancho, magnífica clase. 
A $3.75.—Piezas con 10 yardas 
de tela rica marca "Irlanda B . " , 
doble de ancho, indicada para ropa 
interior. 
A $ 3 . 9 0 . — Piezas de 10 yardas 
de tela <le novia, apresto sumamen-
te suave, doble de ancho, clase su-
perior . 
A $5.25.—Piezas de 10 varas 
de finísimo cambrai inglés número 
150, de 1 yarda de ancho y apres-
to de hi lo. 
A $5.75.—Piezas de 10 varas de 
cambrai inglés, calidal extra, de 1 
yarda de ancho, apresto de hilo, es-
pecial para repa interior. 
LINONES BLANCOS Y DE COLO-
RES 
A $3.50.—Piezas de linón in-
glés marca "MothersV, muy fina 
calidad, de 1 yarda de ancho, colo-
res blanco, azul y rosa. 
A $3.60.—Piezas de magnífico 
linón inglés, marca "Royal" , doble 
A $4.60.—Piezas de 10 yardas 
de opal inglés, calidad especial pa-
ra ropa interior, marca "Wansutta", 
colores blanco, lila, fresa y Ni io . 
A $4.70.—Piezas de 10 yardas 
de linón marca "Kaco", muy fino y 
transparente, 1 metro de ancho, co-
lores azul, rosa, maíz y rosa de t é . 
A $4.75.—Piezas de 10 varas 
de excelente opal suizo, apresto de 
hilo, 1 yarda de ancho, colores 
blanc:, rosa, azul, orquídea. Nilo, 
maíz y salmón. 
HOLANES BATISTA 
A $ 8 . 1 0 . — Piezas de 10 varas 
de holán batista marca "Florenti-
ne", magnifica calidad y I yarda 
de ancho. 
A $8.60.—Piezas de 10 varaj 
de inmejorable holán batista marca 
"Carina" de gran resultado para ro-
pa interior. 
A $9.25.—Piezas de 10 varas de 
holán batista de puro li^o marca 
"Mirel la" , doble de ancho, muy ex-
celente clase. 
A $10.50.—Piezas de 50 varas 
db holán batista fi^incés, marca 
"Mat inal" , 1 yarda de ancho, espe-
cial para ropa interior. 
HOLANES CLARIN 
A $9.75,—Piezas de 10 varas 
de fino h lán clarín marca " Ivan" 
d^ puro lino, 1 yarda de ancho. 
A $10.40.—Piezas de 10 varas 
TELAS PARA MANTELES 
A 65 centavos.—Alemanisco ada-
mascado, de 65 pulgadas de ancho, 
dibujos variados* 
A 80 centavos.—Alemanisco in-
glés de 70 pulgadas de anche, fina 
calidad, en diferentes estilos. 
A 85 centavos.—Alemanisco ada-
mascado, con franja en diversos co-
lores, de 60 pulgadas de ancho. 
A 90 centavos.—Alemanisco in-
glés, clase superior, de nuevos y bo-
nitos dibujos, con franja en los co-
lores rosa, azul, amarillo y fresa. 
A $1.25.—^Alemanisco de unión, 
75 pulgadas de ancho, calidad do-
ble, con muy modernos dibujos, 
A $1,35.—^Alemanisco adamas-
cado de unión, 75 pulgadas de an-
cho, excelente clase, 
A $ 1 . 5 0 . — Granité catalán de 
175 centímetros de anche, muy f i -
no. 
A $1 ,75 .—Gran i t é catalán de 
unión, 200 centímetros de ancho, de 
gran resultado. 
A $2 .25 .—Gran i t é belga de l i -
no puro, calidad extra. 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
Imitación es la Adulación Mas 
Sincera,—Use el Original 
Su organismo todo es sensible 
en grado sumo. Su delicado 
cutis es el punto de ataque de 
muchas enfermedades. El 
Talco Mennen es el preventivo 
básico para evitarlas en lugar 
de tenerlas que curar. Cincuen-
ta años de éxito es nuestra 
garantía. 
Tenemos granité de 70 centíme-
tros de ancho, propio para serville-
tas, desde 60 centavos la vara. 
TELAS PARA SABANAS 
Warandol para sábanas , marca 
"For-Mills" de 
6 /4 7/4 8/4 
45 c. 50 c 60 c. 
Warandol inglés marca "Pequet", 
apresto de hilo, de 
9/4 10/4 
90 c. $1.00 
Warand: 1 belga de puro lino, nú-
mero 310, de 
9 /4 10/4 12/4 
$2,25 $2.40 $2,75. 
Warandol belga de finísimo hilo, 
número 313, de 
9 /4 10/4 12/4 
$2,50 $2*80 $3.25 
DE ÍENTA EN TODAS LAS PERFOIBERiAS Y FARMACIAS 
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a BANQUETE AL DOCTOR 
BOSQUE 
Faltan ya pocos días para la ce-
lebración del banquete homenaje 
al doctor Alfredo Bosque, Direc-
tor de Comercio e Industria de la 
Secretar ía de Agr icu l tura , 
Sus amigos y admiradores, acu-
di rán en gran número el próximo 
l-unes a l Hote l Bristol, a testimo-
i niarle su afecto y estimación al 
• •••• t»»». . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,^ , , , ,^ , ,^^ , ,^! 1 ^ o ^ q funcionario que al frente del 
importante cargo que ocupa, tan-
tos éxitos ha conquistado . 
•Como las aidheslones recibidas 
hasta la fecha son muchas, la co-
misión organizadora del banquete 
al doctor ' Bosque ha tomado el 
acuerdo de no admit i r las que se 
reciban después de las diez de la 
noche de hoy viernes. Acuerdo 
éste que se hace público para ge-
neral conocimiento-
El homenaje a'l actual Director 
de Comercio revest i rá los caracte-
res de un acontecimiento ?ocial, 
pues t o m a r á n parte en el mismo 
elementos de alta significación re-
presentativas de la banca, el co-
mercio y la industr ia , 
/ /ESE-ALiENTQW 
I ^ p a h í l w s Menta ¿ K m 
- r f í R M f U i A S v i m i s r a s . E f l 
HOMENAJE ESCOLAR AL 
MAESTE9 DON RAMON 
ROSAINZ 
ÉX E l ; CIXCUiEXTEXARIO I>E SU 
PROFESION 
No podía pasar inadvertido al 
magistoiio habanero (fue en este 
curso cumple don Ramón Rosainz, 
el siempre animoso y siempre ejem-
plar maestro, cincuenta años de 
servicios profesionales, consagran-
do sus inagotables energías a 'la 
causa educacional c-ubana, prodi-
gando sus desvelos a enaltecer y 
prestigiar la Eiscuela Públ ica , en 
donde—como es notorio—ha si'do 
un modelo de amor a la niñez y un 
'espejo de virtudes personales. 
Y otro consagrado a la en-
señanza, otro abnegado mentor por 
entero y de manera ejemplar con-
sagrado a la causa pedagógica, el 
doctor Orestes de Piedra, Director 
de la Escueila Modelo número 21 
ha tenido la gentil y loable inicia-
tiva de organizar al encarecido 
mentor, al amable y bien amado 
don R a m ó n Rosainz un homenaje 
público, que se 'le t r i b u t a r á ma-
ñana, a la una en punto de la tar-
de, en Nel referido plantel—Rayo 
número 144—para e'l que recibimos 
atenta inc i t ac ión . 
Cooperan a este singular home-
naje diversas escuelas públicas y 
distinguidas personalidades de 
nuestro mundo pedagógico, habién-
dose ultimado el siguiente progra-
ma: 
PIRIMERA PARTE 
1 , — H i m n o Nacional por la Ban-
da Municipal . 
2, '—Apertura por el señor Ores-
tes de Piedra, 
3, —'Poesía " A l señor Ramón 
IRosainz", fundador de la escuela 
número 3, por un niño de la mis-
ma. 
4, —Coro "Cara sucia", por n i -
ñas de la escueila número 37, 
5, —"Primavera", Coro a legór i -
co por niños de la escuela n ú m e -
ro 62 , 
6, —Ronda "Los Bomberos", 'de 
Romero Brest, por niños de la es-
cuela número 21-
7, —"Himno al maestro", coro 
por n iñas de quinto y sexto grado, 
de la Escuela Anexa a la Normal 
de Maestras, 
8, —Canto por la señor i t a Do-
ra Osiel, acompañada al piano por 
la señor i ta Caridad Castro. 
9, —Discurso apología del home-
najeado por el doctor iLuciano R. 
Mart ínez, Profesor de la Universi-
dad Nacional y Miembro de la Jun-
ta de Educac ión , 
INTERMEDIO 
10, —Paso doble por la Banda 
Municipal , 
1 1 , —iDiscurso por el señor Ge-
rardo Rodr íguez ¡Miranda, en re-
presentación de la Asociación Na-
cional de Maestros. 
12, —Coro " E l Antifaz", por 
alumnas de la escuela " José Ma-
ría Zayas". 
13, —"Las Estaciones"^ coro 
por aJlumnas «de la escuela n ú m e r o 
tres, 
14—'Guajiras "Galas de Cuba", 
letra de Náipoles Fajardo y música 
del doctor G. Agüero , por niños 
de la Escuela número 2 1 , 
15. —"Los Rancheros", de la 
zarzuela " E l Cabo Primero", coro 
por n iñas de la Escuela Adelaida 
P i ñ e r a . 
16. —Sólo de flauta por el joven 
Roberto Ondina, acompañado al 
plano por la señori ta Caridad Cas-
fro. 
17. —Discurso resumen por el 
doctor Ramiro Guerra, Profesor de 
la Escuela .Normal. 
Quedamos muy reconocidos al 
doctor Orestes de Piedra por la 
deferente invitación y nos prome-
temos asistir al homenaje, mere-
cióísimo, a nuestro antiguo y muy 
querido amigo don Ramón Rosainz. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
AGUA EVIAN legítima 
I EN LAS BUENAS FARMACIAS 
D 5 5 A 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 P H S A L U D 
Tal día como hoy—medio siglo 
y un lustro a t rás—, dijo "La F i -
losofía": aquí estoy. Franqueó su 
puerta a la visita diaria de las se-
ñoras, adoptó el credo mercantil 
de ser mejor a cada instante, , , 
y aquí está todavía, más útil que 
nunca a la sociedad cubana. 
Hoy, 8 de mayo, hace precisa" 
mente los 55 años. Con ese moti-
vo, la Venta Aniversario llegará 
hoy Viernes M su vórtice, a su ple-
no apogeo,. . ¿Especialidades? 
No señalamos ninguna, que estos 
días todo es extraordinario en "La 
Filosofía!*, • 
a n o s . . . 
Los Vestidos F r a n c a 
e j e m p l o , s a b e n ustedes * 
camente los estamos v-J?*^ 
Como las Telas Blancas ] ^ 
telena y la Ropa interio 7W 
ñora. Como las Toallas Co 
d o . , . La innúmera c o n c u ^ 
que nos asiste con sus com 
oblíganos a apretar más , ^ 
las clavijas, . , ^ ^ 
Algo peculiar, lo ofreceré* 
hoy en relación con los En ' 
Valenciennes. de Guipour, ^ 
lia y Mecánico, Y en r e l a c i ó n ' 
las Sombrillas, que marcanJ? 
nodn deshará tarín Q* • m o desbarat do. 
MAÑANA, SABADO BOTARATE 
Y último día de la Venta'Cum-
pleaños, , , Si no estuviese mani-
da aquella frase de que "arderá 
Troya", podríamos aplicarla al 
Sábado Botarate de mañana . Ar-
derán, no digo yo Troya: los pre-
cios en un candil. Es el último día 
que nos queda para demostrar 
nuestra Gratitud a las jeiiorji 
séñontas , y vamos a ejecutar l ! 
suerte completa del alarde 
Publicaremos mañana una la 
ga lista de precios asombrosos. R 
pásenlos con calma, lectoras v 
vengan temprano, por si de ¿ J . 
llueve. 
£ E N E ~ A 
Í N E P T U N O ) N I C O L A S 
Para ser los primeros en celebrar 
las patrióticas fiestas, hemos hecho 
grandes rebajas en 
MEDIAS DE SEDA "EVERLASTING" 
DE TODOS COLORES 
LNICIONES COLOR, BORD 
Y CALADAS 
TRAJES DE BASO 
CREP DE CHINA Y GEORGETTB 
ESTAMPADOS. HOLANES Y WA-
RANDOLES DE HILO EN BONITOS 
COLORES 
TRAJES DE NIÑOS Y JOVENCITOS 
en estilos nuevos," imiy'eleguntea 
Anuncios TRUJILLO MABIN' 
E L REY DE LOS D I G E S T I V O S 
/Wrmtido un loe Hospitales de r'ans 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión Favorece la Evacuación del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - WOLCSTIA y PESADEZ del Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA KN TODAS 'ARM ACIAS 
LABORATOIRES P. ZI2INK, 11, R\ e de Capri, 11 - PARIS 
0 LA 
Ayer y hoy se están exhibiendo los vestidos pintados y át̂orcM 
con la famosa pintura "Marguerue", que acaba de introducirse 
de Alemania. ^ n tol 
Es la única pintura en el mundo que permite que se pinte i " 
gasa, georgette, voile, etc. 
Le exhibición tiene lugar en la afamada Casa de Modas 
Si 3) 
uamoanano y virtuaes, aonae se hacen cargo de confeccionar tod» 
clase de trajes. romoanarl8 
Habrá tres días más de exhibición en Nopumo 90, entre ^a-mi' 
y Manrique, la nueva casa adquirida por LA JUANITA 1S362 1 d 8 m* 
•••• / » • • • • 
•• ••••• ••• 
, b a r a 
••• y / . ••• . 
El lunes tendremos a la venta una 
preciosa remesa de 
S 
Todos ú l t i m o s colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, V e r t , Bois de Rose. 
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P A G I N A S I E T E 
[ H A B A N E R A S 
L A V E R B E N A D E L A PRENSA 
LOS BARRIOS Y LOS KIOSCOS 
x;n barrio má-3 • 
El barrio americano. 
Está ya organizado por comple-
.0 para la gran verbena del 16 en 
Habana Park. 
Verbena de ¡a Prensa 
En bonor del general Machado. 
El nuevo barrio, animoso y pu-
ente es tará presidido por Mrs . 
Tardan distinguida esposa del Se-
Í e t a r i ó de la Embajada de los Es-
tados Unido?. . 
Para el cargo de secretaria está 
designada Miss. Aileen Hagerty la 
rTnl y distinguida companera del 
HAvan» Post, en cuyas columnas 
desarrolla una brillante labor, de 
información social. 
Cuenta el barrio americano como 
directoras a ladies caracterizadas. 
j í r s . Steinbart. 
Üts. Lewis. 
Las señoras Chea Hamel Viuda 
h p Aguilera, Amelia Solberg de 
Hoskinson y Elena Hamel de 
^ f H . C. Clark, Mrs . George 
Van Gorder, Mrs. J. T. Bruton y 
vfjg. A . V . Lemasters. 
Además, Miss. Springer, herma-
na del antiguo y muy querido V I -
racónsul de los Estados Unidos. 
El barrio italiano, del que es su 
cimpáti-ca presidenta la señora L i -
ta S de Pennino, es tá laborando 
por el mayor éxito de la verbena. 
Estará muy engalanado. 
Con gran i luminac ión . 
La Cuban Independtent, a cuyo 
cargo está el alumbrado, h a r á una 
instalación magnífica. 
Cuanto al decorado de plantas y 
flores ha sido cedido por el j a rd ín 
La Tropical a la gentil Cachita A l -
varez en obsequio del barrio ita-
Habrá una gran cantidad de cro-
ccantlni donada a nombre del Iddo 
Venice por el galante Sabino Mas-
troberardino. 
Se tomará Cinzano. 
El rico Vermouth Cinzano. 
Sus receptores en esta plaza, los 
señores Lavín y Gómez, lo ofrecen 
con objeto de que se venda a pe-
seta el vaso y destinar el produc-
to a los fondos de la verbena. 
No fa l t a rán r i fas . 
De un chai y de una j a r r a . 
Jarra donada por el Palais RoyaJ 
a las distinguidas damas del ba-
rr io i ta l iano. 
A su vez el chai es un exquisito 
regalo de La Francia, la famosa 
Francia del boulevard de Obispo, 
decaiga de nuestras tiendas elegan-
tes . 
P rocede rá a la r i fa del chai una 
señor i ta vestida a la veneciana. 
Típico el t raje. 
Modelo de Bernabeu. 
Adelanté ayer, en las Habaneras 
de la tarde, algunos detalles rela-
cionados con el barrio e spaño l . 
Tres de sus aspectos esenclalea 
serán el kiosco de flores, el patio 
andaluz y el teatro. 
Teatro al aire libre en el que ac-
t u a r á Teresita Zazá, la, coupletista 
de los ojos verdes, tan encantado-
res . 
H a b r á organillos, ventas de chu-
rros y de rosquillas, bailes y la r i -
fa do una preciosa pandereta do-
nada por La' Complaciente, la casa 
que ha puesto de moda los abani-
cos chinos para la estación-
El barrio español, iluminado con 
poréntes reflectores eléctricos, lu-
cirá una decoración debida al no-
table pintor Galindo. 
Decoración alegórica. 
Del mejor gusto. 
E l Comité Ejecutivo de la Ver-
bena de la Prensa confía en el éxi-
to de sus gestiones para la orga-
nización del barrio chino. 
Numerosos los kioscos. 
Ya de ventas, ya de exhibiciones. 
Uno de ellos, el de Vita-Cream, 
donde se expenderá el producto de 
este nombre que tan extraordina-
rio consumo va adquiriendo. 
Cosa deliciosa, 
Optima. 
¿ V i e n e u s t e d a l o s f e s t e j o s d e l 2 0 d e N a y o ? 
UPONEMOS que sí, porque 
el entusiasmo que ha desper-
tado el anuncio de las fiestas pre-
sidenciales es enorme en toda la Is-
l a . 
La Cámara aprobó un crédito de 
$100'000 para organizar unos fes-
tejes que hagan época, por su es-
plendor, en la historia de Cuba. 
Los comerciantes de las calles de 
San Rafael y de Galiano ya lo tie-
nen todo dispuesto y listo para i lu-
minar y engalanar estas elegantes 
avenidas. 
Otros sectores de la ciudad se dis-
ponen a hacer otro tanto, guiados 
por el mismo espíritu de amor a las 
Instituciones republicanas e impul-
sados por el júbilo con que el país 
asiste al traspaso armónico del po-
der de un cubano ilustre a otro ciu-
dadano insigne, que encarna en es-
tos momentos los más altos y acen-
drados ideales de la nación. 
Toda la Habana arderá en fiestas 
que dura rán varios días, y que a 
presenciarlas vendrán excursionistas 
de los más apartados rincones del 
interior. 
Pues bien, señora: antes de que 
usted dedique "su" tiempo a pensar 
en las toilettes con que ha de venir 
a la Habana, queremos avisarle que 
El Encanto acaba de imprimir un 
catálogo de vestides que a usted le 
interesaría ver ahora, a fin de tener 
tiempo suficiente para pedirnos el 
vestido o los vestidos que pudieran 
agradarle. 
Son vestidos preciosos, que res-
ponden a los últimos dictados da la 
moda de P a r í s . 
Usted debe venir a la Habana lu-
ciendo uno de estos exquisitos ves" 
tidos. 
Y, una vez en la Habana, honre a 
El Encanto con su visita y vea nues-
i tra línea completa de vestidos y som-
breros en el Departamento de Con-
fecciones . 
Magnífica ocasión para habilitarse 
1 de ropa de verano, y de todo lo que 
demanden las necesidades del hogar, 
la que le proporciona una visita a 
la Habana con motivo de las gran-
des fiestas presidensiales! 
Pídanos el catálogo de vestidos 
ahora y se lo enviaremos en segui-
da. 
Catálogo de canastilla 
También tenemos listo ya el ca-
tálogo de artículos de canastilla. Si 
tiene usted bebés, o si los "aguar-
da", pídanos también este intere-
sante ca tá logo. 
P A R A G U A S 
Un cargamento acabamos de 
recibir. Asombrados estamos 
con tanta variedad y elegancia, 
porque hay divinidades en pu-
ños lo mismo en los de señoras 
que en los de caballeros. ¿Y los 
precies> Pues a $1 .99. 2.50, 
3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 6.00, 
y en adelante según el puño y 
la calidad; esto lo que respecta 
a los caballeros. 
Para Señoras los mismos pre-
cios empezando desde $2.50 
hasta $15.00. ¿ P o d r á haber 
más variedad? 
«Pe le te ra B e n e í 
O podemos inaugurar hoy 
cerno nos proponíamos, la 
nueva exposición de modelos de ve-
rano. 
Será el lunes definitivamente. 
De gran vestir 
Pero si podemos anticiparles que 
se trata de mdelos confeccionados 
Mejor que las anteriores 
Aspiramos a que esta nueva expo-
sición de El Encanto ' borre, por su 
importancia y su lucimiento, el re-
a base de encale, tan de moda es- j i i • * . i . «n 
¡cuerdo de las mas brillantes exposi-
te verano, y que todos son de gran ciones ceIebradas hasta ahora en 
vestir. ¡nuestra casa. 
OPERA EX EL, STADIUM 
Una expectación. . . 
Es grande. Inmensa. 
Toda nuestra sociedad está viva-
mente Interesada en el mejor éxi-
to de las representaciones de ópe-
ra que van a ofrecerse en el Sta-
dium Universitario. 
Gran temporada l í r ica . 
Nueva en Cuba. 
Ha sido organizada con motivo 
de las fiestas nacionales que se 
avecinan en celebración del nuevu 
período presidencial. 
Cuatro las funciones que han de 
ofrecerse bajo los auspicios de la 
Comisión Atlética Universitaria 
que preside el ilustre doctor Cle-
mente Inc lán . 
Viene un conjunto valioso. 
De grandes cantantes. 
Suenan entre otros los nombres 
de Elizabeth Rethberg, egregia so-
prano, y de la contralto Jeanne 
Gordon, ambas del Met:(3politan. 
Otra celebridad. 
El tenor Ulysses Lapp_a3. 
Además el joven bar í tono Mario 
Basiola y el gran bajo Bernardo de 
Muro . 
E l tenor Lappas, que posee un 
registre agudo portentoso y una 
escuela de canto impecable, ha si-
do en Aida, Payasos y Gioconda la 
sensación d<i la Ecala de Milán y 
del Aud i to r ium de Chicago. 
No hace mucho cantó ante m á s 
de veinte m i l espectadores en ei 
Stadium de Ebbetts Field, de Broo-
k lyn , con la Bor i y el expresado ba-
r í tono Basiola. 
Son muchos y muy importantes 
log preparativos que se. hacen pa-
ra la inaugurac ión de la Opera en 
el Stadium Universitario-
De todo daré cuenta. 
Mañana mismo. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Ofelia. . . 
¿Cuál la Ofelia de ayer? 
L'na incógnita que ya, debida-
mente autorizado, me complazco en 
despejar. 
He querido referirme a la seño-
rita Pérez Vento, una Ofelia que 
es todo idealidad, gracia y delica-
deza . 
Muy bonita. 
Esbelta Y f ina. 
La ahijada predilecta de una da-
ma tan distinguida de nuestra so-
ciedad como Isabel Ariza de Vi l l a -
verde . 
F u é pedida ayer la mano de la 
señor i t a Ofelia Pérez Vento para 
el doctor René de Le-Valett, mé-
dico joven, de relevantes mér i tos , 
que ejerce el cargo de Jefe Local 
de Sanidad en Isla de Pinos. 
Ofelia, y R e n é . 
Una parejita todo s i m p a t í a . 
Ella con su belleza y sus v i r t u -
des a l paso que él con sus cuali-
dades y dotes personales se com-
pletan en la gloria de un amor que 
Ies brinda una felicidad inacabable. 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial enhorabuena. 
"Bazar Iw¡le5" Rafael t Im̂ vjíTria 
MAB ANA-CUBA 
BODA EN L A I N T I M I D A D 
En familia. 
Con carácter í n t i m o . 
Una boda que está concertada 
para mañaua, a las nueve de la no-
ciej en la Iglesia Parroquial de 
Paula. 
Encantadora la novia. 
Lolita B a r b e r á . 
La nieta del qüc fué un querido 
compañero del periodismo, e l po-
bre Barberá, de los tiempos ya bas-
tante remotog del Laurac Bat del 
inolvidable Gaviño. 
Lq, señor i t a Barbe rá uni rá pru 
suerte ^ H de un joven correcto y 
de notorios mér i tos , el señor An-
tonio P e ñ a , de la f irma P e ñ a y Ve-
ga, sucesora de la antigua casa de 
Pel lón-
La parte musical do la ceremo-
nia, selecta, in te resan t í s ima , es tá 
encomendada q l profesor José Valls 
y a l joven violinista Campos Ju-
l i á n . 
No se h a r á n Invitaciones. 
En absoluto. 
U N COMPRO MISO MAS 
Grata la noticia. 
De un nuevo compromiso. 
Sorprenderá al mayor n ú m e r o . 
Anillos de Compromiso 
En oro y platino y platino con br i -
llantes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
DE 
Obispo, 68. O'Reilly 51 . 
seguramente, del modo más agra-
dable. 
Margot del Monte, la bell ísima 
Margot, una de las señor i t as más 
celebradas del mundo elegante, ha 
sido pedida en matrimonio por el 
doctor R a m ó n de la Cruz, joven 
abogado que goza de generales sim-
pa t ías en nuestra mejor sociedad. 
Para la gentil Margot lo mismo 
que para su afortunado elegido tie-
ne el cronista un saludo. 
Saludo de felicitación. 
Muy afectuoso. 
(Continúa en la página diez) 
A M A C H A D O 
^ gusta el c a f é m á s sabroso de l m u n d o : el sin rival c a f é de 
ODOS los días ponemos nue-
vos modelos a la venta. 
Así repenemos los vendidos el día 
anterior. 
Y como son tantos, tantos los que 
a diario se venden en ambas seccio-
nes, éstas aparecen diariamente con 
modelos nuevos, a cual más ciegan" 
tes, a cual más chic.-. 
He aquí el interés permanente de 
nuestras secciones de sombreros, tan 
concuridas a todas he ras. 
Nueva colección 
Una nueva y muy interesante co-
lección de sombreros acabamos de 
recibir. 
No los describimos porque la va-
riedad de estilos, formas y colores es 
en verdad desee acertante. 
De paja, de Florina, "celofane", 
"pedaline", "Bangkok", picot, etc. 
Pamelas 
Elegantes pamelas de paja de cri-
nol, en todos los colores, adornadas 
con flores preciosas, para "mucho 
vestir". . . 
Desde $15.00. 
Más pamelas 
Escritas las precedentes líneas, nos 
avisan del Departamento de Som-
breres que acaban de llegar una 
nueva colección de pamelas de paja 
de Italia adornadas primorosamente. 
Verdaderas maravillas del arte 
francés. . . 
De luto 
De sombreros de luto presenta-
mos también una línea espléndida. 
Con manto y sin é l . 
Modelos recibidos ahora. 
De señora, de jovencita y de ni-
ñ a s . 
Para niñas 
Igualmente tenemos un gran sur-
tido' de sombreros para niñas de 3 
a 10 a ñ o s . 
Model itos todos muy caprichosos, 
llenos de gracia juveni l . 
Sección Especial 
Si hiciéramos una encuesta para 
averiguar cuál es el lugar de El En-
canto más visitado por las señoras y 
señoritas de la Habana, seguramen-
te la Sección Especial del Departa-
mento de Sombreros figuraría en-
tre las partes más favorecidas p : r la 
presencia de la feminidad habane-
ra. 
¿Por qué? 
Y dirán ustedes: 
— ¿ P o r qué es tan visitada esta 
sección? 
A lo cual responderemos: 
—Porque en ella se reúnen es-
tos tres factores esenciales: 
El mayor surtido. 
Los más lindos sombreros. 
A los precios más económiecs . 
Esta es la peculiar significación 
de nuestra Sección Especial: tener 
una infinita variedad de sombreros, 
todos preciosos y de última novedad, 
siempre a los precios más bajos. 
Desde $2.50, 3.50, 5.00 hasta 
$8.00 pueden ustedes encontrar en 
esta sección lo más sugestivo que 
existe en sombreros. 
De crin 
Y ahora, como final de anuncio, 
este interesante aviso: 
Hemos puesto a la venta los som-
breros de paja de crin que esperá-
bamos . 
Formas pequeñas . 
Muy graciosos. 
ü n l i b r o i n d i s p e n s a b l e n a r a 
J u e c e s y A b o g a d o s 
PEOCEDIMIENTO CIVIL, 
PRACTICO EN LOS JUZ-
GADOS MUNICIPALES por 
el doctor Juan Miranda y 
Urqui«i. Esta obra* es útilí-
sima por las materias que 
contiene como sigue: Coplas 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observaciones y formu-
larios de asunto» de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento d'e Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
mo programas para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magnífica-
mente Impreso y a la rús-
tica $4.00 
La misma obra encuader-
nada . . . 0̂ 
CURSO DE DERECHO I N -
TERNACIONAL PRIVADO, 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio De-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
sobre esta interesante mate-
ria Civil, como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 6? páginas, 
en 4o. a la rústica. . . . 
La misma obra encuadernada 
en pasia espaftola 




DE CREPE RODIER 
En la v id r i e r a de la 
esquina de Galiano y San 
Rafael exhibimos u n m o -
de lo confeccionado en 
nuestros talleres, con cre-
p é Rodier color entero. 
Este c r e p é , que es la 
tela de moda esta t empo-
rada, lo ofrecemos con 
m o t i v o de nuestra V E N -
T A DE M A Y O , en m á s de 
4 0 colores diferentes, a 
S M t o r t 
DESPUES DE COMPRAR IA TELA 
Pase a nuestro Depar tamento de Modas y Pa-
trones, el me jo r en su g é n e r o , donde h a l l a r á los 
f a m o s í s i m o s moldes de l P ic to r i a l Rev iew. 
Hojee el Fashion B o o k de Verano y e l i ja los 
patrones que pref iera para confeccionar sus ves t i -
dos : de casa, calle y g ran vest ir . 
Los patrones de l P ic to r i a l Rev iew son los me-
jores que se conocen, los de m á s fáci l manejo y 
los m á s p r á c t i c o s . 
Todas las explicaciones vienen en castellano y 
de cada modelo hay todas las tallas. 
LEGO la é p o c a de las l luvias . Si desea renovar su capa vea l a g ran c o l e c c i ó n que ofrece 
E l Encan to" . En todas las calidades, en todos los estilos y a todos los precios . 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
No haga n i n g ú n regalo sin antes visi tarnos. 
PARIS - V I E N A e s t á demost rando con los he 
chos que tiene lo que nadie puede presentar 
la Habana. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECTr> v t t o 
en 
U N D E R R U M B E 
En una de las habitaciones que 
se están construyendo en la azotea 
del edificio que ocupa la Al ta Cá-
mara, hubo ayer un •derrumbe sin 
importancia. 
'De la iparte que se está modifi-
cando cayeron unos ladrillos y se 
torció una viga bajo la acción de 
la l luv ia ; pero no hubo ninguna 
desg ra í i a que lamentar. 
BOLIVAR 37 
1 A F L O R DE T I B E S " 
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D E BAHIA HONDA 
Traslado i 
fn 1 0fIcina de Correos y Telégra-1 
°^ ha sido trasladada a la calle 
\i)ñ E l r'uevo local, anplio, ven-
led COn pis0s de Inosalcos y pa-
Qes de mampostena, resulta en 
*mo adecuado a l objeto que 
Dnr i tlUa' POr 61 1U8ar qne OCUpa, 
la ueguridad que ofrece. 
Débese esto a las activas e Inteli-
^ ' r f 5 gestiones del Ailministrador 
ñ i J ^ a 0flclna, el competente em-
^eado señor Angel Mart ínez Ro-
w fx2, quieni desde «I"6 tom<5 posesión del cargo no cesa en su 
«1? f ,en pro deI mejoramiento del serríci0 púbMco. 
Sincera felicitación al s e ñ s r Mar-
^ner Rodríguez y un aplauso al 
Ú 7 de Comunicaciones por el áiru nioslrado a l designar para 
icno cargo a tan laborioso y com-
petente subalterno. 
Caña quemada 
En la colonia "Los J íba ros" , pro-
piedad del capi tán de la Guardia 
Kura l Rodolfo Chipi, se quemaron 
cuatro m i l arrobas de caña, al pro-
pegarse el luego de una tumba. 
Accidente 
Mientras el carretero Eduardo, 
Mart ínez tomaba café en casa de 
Ti t í Páez. finca "Corojal i to" , el me-
nor J e s ú s Hernández , de nueve 
años de odad subió a la carreta que 
cenducía Mart ínez, arreando los 
bueyes, con tal desgracia que hubo 
ele caer pasándole sobre la región 
toráxica una de las ruedas y que-
dando en grave estado. 
E l Juzgado se const i tuyó en el 
lugar del suceso, practicando las 
oportunas diligencia 8. 
•Bl Corresponsal 
t 
E . P. D . 
G E R E N T E D E S W I F T A N D C O M P A N Y 
H A F A L L E C I D O 
L a r a z ó n s o c i a l S w i f t a n d C o m p o n y y 
s u s e m p i c a d o s t i e n e n e l s e n t i m i e n t o d e p a r -
t i c i p a r l o a s u s n u m e r o s o s a m i g o s . 
S W I F T A N D C O M P A N Y 
1 d— 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TEXTO Y JURISPRUDENCIA 
DEL CODIGO CIVIL CON 
LAS LEYES CIVILES SUS-
TANTIVAS DE ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavilá. Esta obre es-
tá anotada con las senten-
cias del Tribunal Supremo y 
Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en íio. 
encuadernado en tela. 
CAMPUZANO. PRINCIPIOS 
GENERALES DE DERECHO 
INMOBILIARIO Y LEGIS-
LACION HIPOTECARIA. 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en 8o. meyor encuader-
na en pasta española, . . 
MARTINEZ DE LA FUENTE. 
EL SEGURO PARA CASO 
DE MUERTE Y LOS DERE-
CHOS DE LOS HEREDE-
ROS Y ACREEDORES DEL 
ASEGURADO. Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rústica 
ALTEIS PALLAS (Agustín). 
MANUAL DE LOS TRIBU-
NALES PARA NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a la rústlce 
XIFRA MONTERO. (Dr. F.) 
ANALISIS CLINICO DE 
ORINA» Gula práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para* el análisis y caracte-
res físicos f.enerales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela 
ESCUDERO. (Pedro)., LEC-
CIONES DE CLINICA ME-
DICA. Tomo 11. Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magnífico pape! a 
la rústica 
HERNANDEZ (Eusebio Adol-
fo). EL PROBLEMA DE 
LA MUERTE. TANATOLO-
GIA. Es un capitulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. 1 tomito en 4o. 
a la rústica 
SALVAT Y NAVARRO <Dr. 
Antonio). TRATADO DE H I -
GIENE. Segunda edición 
i.wii«b¡emer.íc corregida y 
ampliada, que coloca entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo I . 
i . introducción al estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clasificación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela 
DOUSSET. (Dr. O.) EL EXA-
MEN DEL ENFERMO EN 
CLIENTELA. Un libro muy 
práctico para los médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela 
CEJADOR Y FRAUCA. (Ju-
l io) . TIERRA Y ALMA-
ESPASOLA. Un estudio 
completo .de todas las pro-
vincias españolas, hecho de 
modo sencillo y sintético, 
para que pueda recordarse 
fácilmente. Un libro mag-
nifico para los niños. Mag-
nifica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPASA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en car-
toné 
FORMULARIO DEL INGE-
NIERO por Egidlo Garuffa. 
Manual práctico para loa in-
genieros mecánicoe y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados, l tomo 
en 8o. encuadernado en tela 
LIBRERIA CERVANTES, SE 
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Avenida de Italia 6a (antes Ctaltano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. 2 my m 
P E L U Q U E R I A " L L O R E N S " 
O B I S P O N o . 1 1 3 :-: T E L E : A - 5 4 5 1 
Bajo la experta dirección del profesional José María , ventajosamen-
te conecido entre las damas "bien" habaneras. 
Recien instalados estos Salones, con servicio "individual" aspira-
mos a tener una clientela satisfecha y complacida. Ofrecemos "servi-
cio" a cambio de nuestra eficiencia. Contamos con especialistas en on-
dulaciones "Marcel" ; corte de melenas a capricho y per los últimos 
figurines; shampoo; massage; aplicación de tinturas y arreglo artístico 
de cabello. 
Ofrecemos asi mismo productos de belleza tan famosos como los de 
ELIZABERTH ARDEN y los perfumes de B A B A N I . de P a r í s . 
Estimaremos su visita. 
C 4534 ld-8 
R L P A L A e i O M T i Q S H I H O S 
V E Z R A I v j o 1 Q 2 S 
T R A . J E S P A R A N I Ñ O S 
D E S A I S A Ñ O S , D E S O E 
S 3 ^ 
L a A C E I B A - M O N T E y A G U I L A 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 8 DE 1925 
— — 7 - 7 — ^ ^ « EL BA-TA-CLAN E N P A Y R E T , 
C a r t e l d e , 1 e a t r q s j r e e s t r e n o d e c a c h e z c a h o y 
N A C I C ^ A L (Paseo de Kart í esquina 
a San Rafael) 
A las nueve y cuarto: la cinta có-
mica E n el Oeste feroz; la adapta-
ción cinematográfica Curro Vargas. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Cian. 
A las echo y tres cusrtos: la re-
vista én diecinueve 'cuadros, Cachez 
C a . 
K A R T ! (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela en tres catos. de Fe-
derico Romero y Guillermo Fernández 
Shaw y el maestro Guerrero, L.a Som-
bra del P i lar . 
PRZNCIPAZi D E I iA C O M E D I A (Ani-
mas y Eulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres actos, de Joaquín Dicenta 
y Antonio Paso (hijos) F l Tenedor. 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho menos cuarto: Cunado 
se quiere d« veras. 
Los efectos del Batac lán: presenta-
A las r.ueve y cuarto, tanda coble: 
ción del Sexteto Jagiieyano; Lá. Seño-
rita Maupin. 
REPOSICION' ESCRITICA DE DA REVISTA SUPREMA DE DTTJO Y 
2jA 3E T-iDEZA 
LA ORQUESTA FILARMONICA 
Entre los números que componen 
el programa del concierto que ofre-
cerá el domingo la Orquesta Filar-
mónica de la Habana en el teatro 
"Xacional" descuella por su nove-
dad y valor ar t ís t ico "La Procesión 
del Roc ío" de Turina. 
Pertenece Turina a la falange de 
grandes músicos que en la actuali-
dad da honra y prez a España en 
todo el mundo. Manuel de Falla y 
él van a la cabeza de ese gran mo-
vimiento de renovación que desdo 
hace tiempo se desarrolla con re-
sultados cada día más sorprenden-
tes en la música española. 
La estética de Turina, como la 
de todos los modernos, es una esté-
tica de selección y depurac ión . Na-
die como él ha tratado, revistién-
dolos de ar is tocrá t ica belleza, los 
ri tmos insinuantes y sugestivos del 
" f o l k lore andaluz". 
Como admirable glosador del al-
ma musical andaluza se nos mues-
tra en las páginas ae "La Proce-
sión del Rocío" , que serán inter-
pretadas el domingo por la Orques-
ta F i la rmónica . 
Pedro Sanjuán, el notable direc-
tor de la Fi la rmónica , ha ensayado 
"La Proces ión del Rocío" , no ya 
con el esmero y entusiasmo de 
siempre, sino con verdadera unción 
religiosa. Sus músicos se han com-
penetrado ín t imamente con las ideas 
musicales de Turina y la interpre-
t a c s j i que darán de la obra será 
magníf ica. 
Con el estreno de "La Procesión 
del Roc ío"—pues esta obra no se 
ha tocado nunca en la Habana— 
coincide la ac tuación con la orques-
ta del notable flautista cubano Emi-
lio Puyans, cuyo elogio ya hemos 
hecho m á s de una vez. 
Mañana publicaremos íntegra-
mente el programa de este concier-
to, que se rá uno de los más intere-
santes de la Orquesta Fi la rmónica . 
TESSIE MORENO, EN E CUBANO 
Tessie Moreno, la linda cubanita del 
Batac lán Francés , que tantos aplausos 
ha conquistádo, primero en Francia, 
más tarde en el Nacional y por últ imo 
en el Payret, acaba de ser escritura-
da por Canosa y Guardado, para que 
se 'incorpore, con todo su bagaje art í s -
tico, a la compañía de revistas, New 
Y c r k Foll ies . 
L a señorita Moreno, qüe ha comenzar 
do a ensayar, debutará el próximo sá-
bado, en la revista E l Paraíso Encan-
tado, en la que cantará un bel l ís imo 
poepourrit en inglés , en francés y en 
español . 
También debutará el sábado, exs la 
propia obra, una excelente pareja de 
bailarines alemanes, que "wene prece-
dida de gran fama. 
Como se ve, la empresa sabe co-
rresponder al favor del público, en-
riqueciendo el elenco de la compañía 
con tan valiosos elementos. 
Con los preparativas que se vienen 
haciendo y con el ingreso en la com-
pañía de las artistas citadas y del nue-
vo Jazz Band, que debutará el lunes, 
el próx'mo estreno promete resultar 
un verdadero acontecimiento artíst ico. 
Hoy viernes, en primera tanda sen-
cilla. Mira E s o . . . en la Playa, y en 
segunda doble Del Infierno al Para í so . 
Mañana, a las cinco y cuarto^ tanda 
vermouth. 
HABANA PARK 
Mañana se celebrará en Habana 
Park el beneficio de los empleados del 
Parque. 
Para esta fiesta, que promete ser 
senaí l lamente colosal, se ha combina-
do un magníf ico programa, a base de 
novedades. 
Además del número gratis, que ofre-
cerá en lo más céntrico del Parque, 
Mss. Nelson, la célebre equilibrista, y 
la Marimba Mexicana, compuesta por 
los hérmanos Gómez, que actuarán en 
el gran Teaotro, titulado a la entrada 
de los terrenos, animarán la velada 
dos bandas de música, la Municipal y 
la de la Benefiicencia. 
También tomarán parte tres grupos 
de Sones Orientales y de cantadores 
cubanos. 
Funcionarán todos los aparatos me-
cánicos . 
E n fin, que promete resultar una 
de las fiestas más animadas de cuan-
tas se han celebrado en Habana Park. 
E n el Stadium del Parque, como de 
costumbre, tendrán lugar las luchas 
greco-romanas qué {ta\nto Ihan con-
seguido apasionar al público que las 
viene presenciando df'ariamente. 
CINE LIRA 
P a r a hoy la Empresa de este sim-
pático" salón c inematográf ico de la 
calle Industria y San José ha selec-
cionado un regio y selecto programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y medf'a, una comrdla en dos ac-
tos, González y López Porta presentan 
el regio estreno de la producción Joya 
de la Metro titulada S C A R A M O U C H E , 
por Ramón Novarro, Alice Terry y 
Lewis Stone, y la regla cinta dramá-
tica de gran argumento titulada V E N -
GANZA, por Anna Q. «Nilson. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedka en das actos, y el regio 
estreno de la producción Joya SCA-
R A M O U C H E por Ramón Novarro, Al i -
ce Terry y Lerívis Stone, por la noche 
función corrida a las ocho y media 
con el mismo programa de la mat inée . 
i 
L a 
t a " 
pel ícula de m á s "pünien-
que se ha estrenado en 
Cuba. 
'Picaresca" y "alegre,, 
con 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media Carrerá 
y Medina presentan la grandiosa pro-
ducción Goldwyn interpretada por la 
genial actriz Mimí Palmer y otras 
estrellas titulada E L R E S C A T E D E 
L A V E L I C I D A D . 
Tanda de 8 y media Collemn Moo-
re en la producción C A D E N A S RO-
T A S . 
Mañana en las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media González v 
López Porta presentan al genial actor 
Ramón Novarro y la gran actriz Alice 
Torry en la extraordinaria creación 
S C A R A M O U C H E . 
Domingo 10 en la matinée de 2 a 5 
episodio 3 de la serie P E L E A N D O S B 
GANA; C H A R L E S H U T C H I S O N en 
L A S U P R E M A L E Y , y Jack Hoxie en 
la sensaqional F U R I A S D E S A T A D A S . 
Tanda de cinco y cuarto Thomás 
Meighan en N U E S T R O P R I M E R C I U -
DADANO. 
Tanda de nueve y media Gloria 
Svanson en J U G U E T E S D E L P L A -
C E R . 
L a funa'ón de esta noche en el Tea-
tro Payret, por la Compañía del Ba-
ta-clán de París , es una de las más 
interesantes de la presente temporada. 
Se anuncia el reestreno de la primo-
rosa revista Cachéz Ca, la revista su-
prema del Lujo y la Belleza, como se 
le fia dado en llamar, muy justamente 
por cierto, por el público de México y 
por el de la Habana. 
Indudablemente se trata de una 
grandiosa creación art í s t ica . Todos los 
cuadros de la citada obra son maravi-
llosos de esplendor, de gracia y de 
animación. Pudiera definirse Cachéz 
Ca coni-i un maravillosa portfolio en 
el que se fueran exhibiendo, ¿n un am-
biente de ensueño las más poéticas vi-
siones de la yida, desde la gloriosa 
muestra que rememora los fríseos in-
mortales del Parthenon hasta la beJle-
za que emerge de la página musical 
inspiradísima, del ballet, prodigio de 
ritmo y de gracia; de la chispeante es-
cena callejera; de las evoluciones pre-
ciosas de las Tiller's y Gibbon's girls. 
Todo en Cachéz Ca responde a un 
plan estét ico notable y todo contribu-
ye a que sea la sucesión de cuadros 
portentosos, un fest ín para los sen-
tidos y un deleite inefable para el es-
píritu. 
No tiene, pues, nada de extraño, el 
¿xico rcí.vndo que la citutia : >ar*»v;ilota 
revista obtuviera en México y en la 
H?,bana. Aquí durante la temporada 
anterior. 
Constantemente se ha estado pre-
guntando estos días en Contaduría por 
la fecha de la reposición escénica de 
Cachéz Ca; y ello demuestra el interés 
extraordinario, la curiosidad q'n lími-
tes que ha despertado la Belleza Im-
ponderable de esa obra. 
E s de creer, que la función de esta 
noche en el rojo coliseo de lugar a 
una afluencia notable de público; que 
se vuelvan a repetir los llenos sin 
precedente que provocó en la tempora-
da anterior la representación de esa 
admirable revista de Ferreol y Eddy, 
en colaboración con madame RasimI. 
E l domingo, habrá matinée a las 
2:45 de lá tarde. 
Con un programa excelente a base de 
Cachéz C a . 
Los precios para la función de esta 
noche, son basados en el de S2.50 la 
luneta. Los palcos con seis entradas 
valdrán 15 pesos. 
L a eminente actriz y cantante, Mlle. 
Odett© Florelle, "estrella" del "Ba-ta-
clan", que en "el reestreno de "Cachez 
Ca", esta noche en Payret, tiene a su 
cargo important í s imos personajes do 
todos los cuadros. Mlle. Florelle ha 
conquistado por su actuación en la 
Compañía del "Ba-ta-clán" de París , 
el mismo grandioso éxi to que en la 
Ville Lumiere obtuvo con la interpre-
tación de los personajes femeninos 
centrales de las grandes revistas 
francesas. 
ESTA NOCHE EN MARTI: ESTRENO DE LA SOMBRA 
DEL PILAR 
E n la función de moda que esta no-
che ofrece al público habanero la em-
presa de Martí será estrenada una 
zarzuela de emoción, vibrante, admira-
blemente concebida y realizada por la 
habilidad escénica de Federico Rome-
ro y Guillermo F . Shaw, que cuentan 
en su haber con los éx i tos resonantes 
da L a Canción del Olvido y de Doña 
Franci&quita y a la que dió el vigor 
de su m ú s i c a fácil , alegre y española, 
el popularís imo compositor Jacinto 
Guerrero, al que con tanto calor acla-
mamos en producciones anteriores, ta-
les como L a Montería y Los Gavilanes. 
L a nueva zarzuela se titula L a Som-
bra del Pilar, obra de costumbres ara-
gonesas, en la que en torno a un epi-
sodio de amor, suena siempre varia y 
sóempre gallarda la copla genuinarnen-
te de España, l a jota viri l y evocadora. 
L a Sombra del Pi lar llega a no^otroa 
precedida de la fama que le dieron con 
su,s aplausos públicos tan inteligentes 
y severos' como los de Madrid y Bar-
celona. 
Para el mayor realce de esta produc-
ción de gran éxito Santacruz, ha con-
fiado su interpretación a Jos artistas 
de mayor relieve dentro de su cuadro 
lírico, contándose entre ellos las va-
liosas figuras de Pilar Azuar,. admira-
ble tiple cantante; Férret , el extraor-
dinario barítono y de Alfvfcflo Díaz, el 
tenor de la dulce voz y do la maravi-
llosa escuela de canto, f̂ a parte có-
mica de la zarzuela, lleva la garantía 
de la i'ntervención de Juanito Martí-
nez, el actor de la vis cómica inagota* 
ble, de Joaquín Valle, el comicís imo y 
simpático comediante y de Paco L a r a 
que hace su reaparición para regocijo 
del público con un Importante papel. 
E n cuanto a presentación basta de-
cir que lleva el sello Santacruz y que 
por ende será ajustada y brillante; 
así lo augura el nombre famoso ya, 
de Salvador Alarma, que firma los cin-
co espléndidos decorados pintados es-
pecialmente para L a Sombra del Pi-
lar. 
Mañana sábado, a las cinco, l a hora 
encantadora de los Mosaicos volverán 
a triunfar é s tos en el escenario todo 
alegría, por la virtud de su amen'dad, 
de su colorido, de su brevedad, y de 
su espléndida luminosidad. 
Los artistas de Santacruz, ensayan 
actualmente una opereta vlenesa de la 
que es autor el célebre Straus; se de-
nomina K i k l , es de argumento regoci-
jado y movido, y en Viána alcanzó 
los máximos honores. 
CINE GRIS 
Hoy, día de moda, en las tandas de 
cinco y cuarto y nueve y cuarto, se 
exhibirá nuevamente la notable pro-
ducción titulada: L A C A N T A N T E 
D E L D O L O R , Interpretada por Irene 
Rich, Grwghton Hale, Lu i sa Fazenda, 
Clara Bow, Ricardo Cortez y Maro Me 
Dermott. 
A las 8 y cuarto E L P E N D O N D E 
L A M E N T I R A , por Howard Hickman. 
Mañana: C R E E D L O Y S E R A V E R -
DAD, por Thomás Meighan, Paulina 
Starke, Teodoro Roberts, Charles Ogle 
y Clarence Burton. 
Domingo 10: matineé a las 2 y me-
dia R E T A Z O S D E L A V I D A y Color 
No. 2, L A S E N D A D E L D E B E R , por 
Reginald Denny; V I E N T O S H U R A C A -
NADOS. E L AMO D E L MUNDO, por 
Fred Thopmson y episodio 7 de la se-
rie P E L E A N D O S E G A N A . A las cin-
co y cuarto L A L L A M A D E L AMOR, 
por Paui'na Frederick, L a u r a L a 
Plante y Wanda Hawley. A las nueve 
y cuarto AMOR, L A M I T A D D E L A 
V I D A , por Patsy Ruth Miller. Lou 
Teliegen, Mary Thurman y Edmund 
Bréese . 
Lunes 11: H I S T O R I A H I S T E R I C A 
D E R O B I N S O N C R U S O E y E L P R I N -
C I P E MODERNO, por Jackie Coogan. 
CINE NEPTUNO 
N E P T U N O ofrece en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media el estreno de la super produc-
ción de' la metro titulada E L P R I N -
C I P E MODERNO, genial interpreta^ 
ción por el talentoso actor Jackie Coo-
gan. 
Cubriendo los mismos turnos la Re-
vista de Novedades Internacionales. 
A las ocho una divertida cinta có-
mica. 
A las ocho y media C R E J E R L O Y 
S E R A V E R D A D , por Thomás Meighan 
y Teodoro Roberts en la producción 
Paramounth titulada C R E E D L O Y S E -
R A V E R D A D . 
Ü O R O I i r f D E V O R E 
LOUISE F A Z E N D A 
W I L L A R D L O U I S 
¡ J O H N R O C H E 
L U Y A N T A S H M A N 
C U L L E N L A N D I S 
Dirccud bpWúlim Bcaudinc! 
RIALTO 
VIERXBS 15. 
Super Especial "Presen tac ión 
Fe rnández" . Compañía Cinema-
tográfica Cubana. 
Pronto: RIX-TIX-TLV, el perro 
que tiene cerebro humano en 
LA TRAGEDIA DEL FARO | 
C A M P O A M O R . 
5^4 ESTRENO E X CUBA 9 H 
H O Y VIERNES 8 H O Y , 
L a grandiosa cinta MERO-GOLDWYN, t i tu lada: 
( T H E SPTERS) 
Con iun conjunto extraordinario de "estrellas" entre las que 
sobresalen: 
BEEFORJ}, ROBiEIRT EDE-
M I L T C N SILLS, BARBARA 
SON, ANA Q. XILSON, FORD 
iSTERILlIiNlG, LOUISE FASEN-
OA, XOAH BERRY y M I T -
C H E L L LEWIS . 
¿ H a sentido usted alguna vez -vibrar sus nervios hasta el ex-
tremo de creer que van a estallarle? 
;. Ha sentido correr la sangre 
por sus venas con la velocidad 
del rayo? 
¿Se ha sentido emocionado, 
sacudido, hasta hacerle saltar 
del asiento, viendo alguna pe-
"-nla?-
PUES V E A ESTA 
Reipertorio Especial: 
CARRERA Y MEDINA 
1 
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LA MODERNA POESIA 
TTZ.XMAS I T O V E D A D E S E N Ü I S R E -
R I A 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo $ l.oo 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rús t i ca . . . .' | 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica % 1.00 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica . $ 0.60 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rúst ica $ 0.70 
Ossendowski: E l Hombre y el 
Misterio en A s i a . Un 
tomo rúst ica j l.Qü 
Un tomo rúst i ca . . . . . j i q̂ 
Gastón Leroux: E l Crimen de' 
Rouletabille. Un tomo 
rúst ica f 1 00 
J Bravo Carbonell: E n la Sel-
va Virgen del Muni, Un 
tomo rús t i ca . . . . ' . . $ 1.20 
Luis Martínez Kreieler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica $ 0.S0 
Jacinto Octavio P i c ó n : Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst i ca . . | 1 00 
Abel Hermant: E l L e a l Ser-
vidor. Un tomo cartoné . $ 1.00 
Victor Margueritte: L a Pare-
ja . Un tomo rús t i ca . . . 5 1.00 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares $ 1.00 LA MODERNA POESIA 
P l Margall, 135. Apartado 6U5 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
"Aida" , la gran ópera de Ver d i , ha sido seleccionada para el 
"debut" de la breve temporada lírica que, bajo los auspicios de la 
Ce misión Atlética Universitaria, se celebrará durante los días 20, 2 1 , 
22 y 23 en el Stadium de nuestro primer centro docente. 
Parece cosa convenida entre nosotros que sea el gustado "spar-
t i to" de Verdi la obra elegida para inicio de todas las estaciones lí-
ricas. En este caso la elección acertadísima si se tiene en cuenta que 
dicha ópera, por su "mise en scena", su calidad eminentemente dra-
mática, su prodigicsa orquestación y tantas circunstancias más que el 
lector aficionado no ignora, es de .las más adecuadas para una sober-
bia representación al aire libre. Así lo ha pensado la Comisión y 
se propone presentar una " A i d a " como nunca lo ha sido en la Haba-
na. 
Se ha comenzado por darle un reparto excelente. La cantarán 
Elizabth Rethberg, Ulises Lappas, Jeanne Gordon, Mario Baáiola y 
Luigi Peroni. 
^ No hace falta tejer una aureola de elogios en torno a estos 
noml ies sobradamente conocidos de nuestros "dilettanti". A la Reth-
herg, considerada como la mejor intérprete que exista actualmente 
de la "Aida" la hemos oído y aplaudido ya en la Habana. l 
tor recordará que no hace mucho tiempo ofreció en "Payret" (ta 
cítales, contratada por la Sociedad "Pro Arte Musical". A l̂JJ6" 
el célebre tenor de la Scala. le hemos admirado también, gracias a í ' 
cha sociedad. Es uno de los tenores dramáticos más conocidos en 1 
actualidad. a 
Mario Basiola será una gran revelación para nuestros afici0n. 
dos. Sus últimos éxitos en los Estados Unidos nos permiten a ^ ' 
rano. 
La Gordon y Peroni son también dos cantantes que goZan 1 
merecido renombre mundial. 
La orquesta será de 150 profesores. En breve daremos 
cer el nombre del director. 
Entre coros, cuerpos de baile y comparsas habrá en 
cono. 
rededor de 300 personas. 
escena ah 
El entuiamo que esta serie de funciones ha despertado 
descriptible. Hay ya numerosos palcos abonados. La Comisión auej 
de las solicitudes de localidades en la calle de Amargura 34, te]' 
í A _ í m i 
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RIALTO 
TXtES M U J E R E S 
L a be l l í s ima foto-opereta de gran 
éxi to presentación Fernández titulada 
T R E S M U J E R E S y por láe estrellas 
Mary Prevost, May Mac Avoy y Pau-
line Fvederick se exhibirá, nuevamen-
te hoy en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y med'a cuya presentación ha 
constituido un triunfo ar t í s t i co social. 
¿ n las tandas continuas de una a 
cinco U N F A L S O AMOR, E L C I S N E 
N E G R O , por Mary Prevost y Monte 
Blue. 
E n la tanda especial de las ocho y 
media a toda orquesta la preciosa film 
E L C I S N E N E G R O por Mary Prevost 
y Monte Blue. q 
Si desea saler lo que es CORAZO-
N E S D E R O B L E antes de su estreno 
solicite un folleto a R I A L T O . 
E n preparaq:ón H O S P I T A L I D A D la 
más grande de las pe l ícu las de Buster 
Keaton. 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 116. 
HOY VIERNES 8 
En matinée y noche 
Teléfono A-5440. 
HOY 
La grandiosa producción 
Metro 
por 




^ L I C E TERRY 
C 4550 I d 8 O 4545 i.-d-S 
A S O M B R A 
i D E L P I L A R . 
Zarzuela del maestro GTTE-
RRKRO, él compositor de los 
grandes éxi tos . 
SE ESTRENA ESTA NOCHE, EX FUNOIQX D E MODA, EX 
i £ 
M A R T I ' 
S 
Presen tac ión "Santacruz". MAGNIFICOS DECORADOS, del afamado escenógrafo SAI^A* 
DOR A L A R M A . 
" L A SOMBRA D E L P I L A R " , se rá u n t r iunfo resonante, para autores, intérpretes 1 
empresa "Santacruz". 
M A x A N A , SABADO, A LAS CENCO D E L A T A R D E : SECCION ELEGANTE. 
Exhib iéndose el t r iunfa l espectáculo favorito de las damas: "MOSAICOS MARTT ' . 
I T » 
? ? ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? f f 
" A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A | 
por 
A Ñ O X C I i T D I A R I O D E T A ^ M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
L E G I T I M O S 
C a i r e 3 2 - $ 3 2 , , 0 C a i r e 
C U A L Q U I E R L A R G O D E C A Ñ O N 3 , $ 3 4 " M a É 
T ? T A M O M l l U l l i l i 
OBRARIA 2 8 
H A B A N A 
" P i d a n C a t á l o g o s " 
C 444? 7 d-5 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ L T O (Wep*^0 tntT* Consulado y 
' A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
media: Tres mujeres, por Mary Pre-
TobU Mav Me Avoy y Paulina Frede-
rlDe una a cinco: Un falso amor; E l 
risne Negro. 
A las ocho y media: E ! Cisne Ne-
gro. 
CA>Ip0AMCB (InduBtrla esquina a 
gan José) 
A ]as cinco y cuarto y a las nueve 
media: estrneo del a cinta Oro y 
Quieres, por Milton Silla. 
^ ias once: la revista de modas E'.e-
'c¡as de Paris número 11; la co-
dia P u n . . . : Ia cinta cómica Hilo 
'^¿dldo; L a suerte del ranchero, por 
Biiclc Jones; Tempestad do pasiones, 
por EsteU-e Taylor. 
^BBDUIT (Consulado entre Animas y 
Trocad«>ro) 
- ]as siete y cuarto: una revista; 
cintas cómicas. 
A las ocho: Astucias de Cascabel, 
por Me Gowan. 
A las nueve y cuarto: E l hombre 
de Broadway, por Virginia Vally y 
H B. Warner; una cinta cómica. 
A las diez y cuarto: Astucias de 
Cascabel. 
NEPTTXNO (Neptuno esjulna a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y n las. nueve 
v media: E l Príncipe Moderno, por 
jackie Coogan; una revista de nove-
dades internacionales. 
A las ocho: una cinta cómica . 
A las ocho y media: Creedlo y se-
rá, verdad, por Thomas Meighan y 
Theodore Rober s. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a I s la Maldita, 
por James Kirkwood, Raymund Hat-
ton y Noah Berry; L i l a Lee y Jac-
queline Legan; una revista de suce-
sos mundiales. 
A las ocho: una cinta cómica en 
dos actos Fieras a domicilio. 
A las ocho y media: Un tonto y sin 
dinero, por Madge Bellamy y Alma 
Bennett. 
< L I B A (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
! una comedia en dos actns; Scaramou-
i che, por R a m ó n Novarro. Alice Terry 
y Lev.-is Stone; Venganza, por Ana 
Nilsson. 
A las cinco y media: una comedia; 
Scaramouche. 
A las ocho y media: una comedia; 
Venganza; Scaramouche. 
OI i IMPIC (Avenida Wüsor esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Cadenas rotas 
por Milton Sll ls y Patsy Ruth Miller. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l rescate de la felicidad, 
por Mimi Palmery. 
XNGXATISBBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las á"s: L a marca de Catn, por 
John Gilbert; Golpe por golpe, por 
Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Condesa Olenska, por Be-
verly Bayne, Ell iott Dexter y E d i l h 
Roberts. 
A las ocho y medai: Golpe por gol-
pe. 
J B I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
/ media: L a cantante de' dolor, por 
'.rene Rich; Ricardo Cortés; Creigh-
on Hale; L u i s a Fazenda y Clara 
3ow. 
A las ocho y cuarto: E l pedón de 
La ment,raL por Howard Hickmann. 
WHiSOir (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
A las echo: Perlas, Amor y Odio, 
por Mary Me L a r e n . 
T R I A N O N (Avenida Wilsen entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l despertar de los 
tontos, por Edith Bennett y Harrison 
Ford . 
A las cinco y cuarto y a ías nueve 
jr media: L a cantante ócl dolor, por 
Irene Rich; Lu i sa Fazenda; Ricardo 
Cortes; Clara Bow y Creighton Hale. 
APROVECHANDO SU ENFERMEDAD, UN HERMANO 
DEFRAUDO A OTRO EN LA CANTIDAD DE CINCO 
MIL PESOS, CANTIDAD QUE CON OTRAS GUARDABA 
P o r l a P o l i c í a J u d i c i a l f u é d e s c u b i e r t a u n a s o c i e d a d 
que se d e d i c a b a en es ta c i u d a d a e m b a f c a r e m i g r a n t e s 
p a r a los E s t a d o s U n i d o s , de u n a m a n e r a c l a n d e s t i n a 
Al Juzgado dq I n s t r u c c i ó n de i a 
Sección Cuarta d e n u n c i ó ayer el 
Beñor Gustavo P u l i ó B e r m ú d e z y 
Ramos, vecino de F i n l a y entre L a -
gueruela .y Gertrudis , en e l repar-
to Naranjito, que su hermano Se-
cundinq, de iguales apellidos, veci-
no de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
35 4, al qut> nombrara desde hace 
cinco a ñ o s su apoderado general, 
por encontrarse enfermo, de sus 
negocios, fungiendo de cajero , se 
había apoderado de la s u m a de 
Í 5 . 0 8 4 .OO. resto de la cantidad de 
J7.250 que le diera a guardar, de-
volviéndole tan s ó l o , en distintas 
partidas, la s u m a de $ 2 . 1 6 6 . 0 0 . 
Agrega en su denuncia el s e ñ o r 
Bermúdez, que tiene de testigos do 
estos hechos a 1& s e ñ o r a Adela ida 
Bontampo y al hermano de é s t a , 
llamado R a f a e l . 
te de Jovel lanos, a l l legar al k i l ó -
metro n ú m e r o 7, se a r r o j ó por la 
ventanil la el blanco J o s é P i ñ e i r o 
Roü'r íguez , de Esipaña, de treinta 
y un a ñ o s de edad y vecino de la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l en Jove-
llanos . 
M a n i f e s t ó a la po l i c ía P i ñ e i r o , 
quw no se c a u s ó l e s i ó n grave algu-
na, sino tan só lo simples escoria-
ciones diseminadas por el cuerpo, 
que, por encontrarse aburrido de 
la v ida h a b í a tratado de suicidar-
se, a r r o j á n d o s e por la ventanil la 
del t r e n . 
L a causa contra el supuesto m é d i c o 
En la causa que se instruye en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Sección Tercera contra un supues-
to médico llamado M . Vega, poi 
haber expedido gran n ú m e r o de 
fórmulas, recetando tírogas heroi-
cas, y las que fueron despachadas 
a elegante dama en dist intas far-
macias habaneras, prestaron de-
claración ayer los s e ñ o r e s F e r m í n 
Alvarez Figueras , M . S . Garr ido , 
Pedro Ramírez , Ju l io H e r n á n d e z 
Cartaya y Aurel io Camps, propie-
tarios todos de f a r m a c i a s . 
Expusieron estos s e ñ o r e s que, 
creyendo q4e eu ta l M . Vega , era 
en realidad un m é d i c o , despachu-
ron las f ó r m u l a s ñ e é l , ignorando 
todo cuanto se relaciona con el 
asunto que se investiga. 
E l fiscal de la Audienc ia se per-
Wnó ayer en el Juzgado, inspeccio-
nando la causa, quedando satisfe-
cho de las actuaciones basta aho-
ra realizadas. 
Es casi seguro, s e g ú n se nos m a -
r j ^ a r a . qUe ^ Juzgado ocupe a l -
«inos libros registros de var ias far-
d a s de la capi ta l . 
Esposo abandonado 
a »1 'k^01" Ela(5'0 Garc ía Alfonso. 
G a m á e s u hermano Adolfo 
ca cia Alfonso, vecino de C h u r r u -
a i ' i í ero 20 7 medio, p r e s e n t ó 
cl«n S dri ^ r n c c l ó n de la Sec-
l i e iieguuda una denuncia, en la 
^esdft >,SegUn<io hace constar que, 
jnejrt ílace un a ñ o , aproximada-
N**so'rt8U legítii:i:la esposa abando-
do aoinicilio conyugal, ignoran-
- 4 actual paradero . 
^mrTnll Adolfo G a r ^ se en-
,-1<t enfermo. 
ra Ma M1)oIlcla ^ ^ c i ó ayer F l o -
W Y U n e z Mart ínez , de P i n a r del 
sdad cnarenta v nueve a ñ o s de 
fcen* emPleada del Hospita l de 
ta-wn de Mazorra . vecina de 
ce -rart nlimero 64- Que desde ha-
bq do"^.0133 h.a desaparecido de 
t calderA su menor hij0 L u i s 
| W | ? Mart ínez , temiendo le 
z u r r i d o alguna desgrac ia . 
Salcldlo frus trado 
^ a la H a b a a a , .proceden-
Terne por su h i jo 
E m b a r q u e s clandestinos 
E i doctor F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
jefe de I n m i g r a c i ó n , e n v i ó , hace 
unos d í a s , a la P o l i c í a Judic ia l , 
cuatro recibos de a cuarenta y c in-
co pesos cada uno, que le fueron 
entregados a cuatro polacos que 
h a b í a n sido devueltos de los E s t a -
dos Unidos, en donde trataron de 
penetrar clandestinamente, envia-
dos por unos individuos apell ida-
dos B a c a r d í y S u á r e z , en combi-
n a c i ó n , a l parecer, con el d u e ñ o de 
un establecimiento que existe en 
la casa cal le Habana , n ú m e r o 2 48. 
T a m b i é n i n f o r m ó a l a Jud ic ia l 
el doctor H e r n á n d e z que esos po-
lacos fueron llevados por el Bacar -
dí y el S u á r e z a Habana , 2 48, en 
donde, a presencia de Antonio H e r -
n á n d e z , se les expidieron los rec i -
bos, como comprobante de que si 
no se les dejaba desembarcar en 
los Es tados Unidos, se les devolve-
r í a el dinero a cada uno . 
Comisionados por el s e ñ o r F o r s , 
Jefe de la Jud ic ia l , el agente F i -
guevas, é s t e pudo comprobar que 
el tal B a c a r d í ge nombraba J o s é 
Mones, y e l S u á r e z , A n d r é s S u á r e z 
Madiego, logrando detener a este 
ú l t i m o y a l Alonso H e r n á n d e z . 
Presentados al Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
fueron instruidos de cargos y remi-
tidos a l V i v a c . 
L o s polacos estafados se nom-
bran I v a n J . Andonlwick . TetorI 
P a l a c h i v i c h , Pe tar Atanasa i ck y 
Alesso A . A s c o w i c h . 
Dos de ellos fueron reembarca-
dos a s u p a í s , por el Gobierno de 
C u b a . 
T e n í a deudas 
f 
A l juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c c l ó n Segunda d e n u n c i ó ayer J u a n 
A r a n g u r e n y B l a i n , cubano, vecino 
de Gal lano , n ú m e r o 88, que hace 
d í a s c o m p r ó a Antonio Garc ía C a i -
ro , qe A n i m a s . 89. el estableci-
miento de s e d e r í a sito en Neptuno, 
101. l lamado "U"a C a s a de Busta -
m a n t e ; " y que aunque Calvo le ma-
n i f e s t ó no tener deudas, ha podido 
comprobar que era Incierto, pues a 
m á s de tener pendientes muchas 
deudas, n i tan s iquiera h a b í a abo-
nado las. re lat ivas a l Cuatro por 
Ciento y las del Ayuntamiento, por 
lo que se considera estafado. 
TEATRO VERDUN 
Anoche un gran triunfo y hoy será i 
por el estilo debido a lo magistral de 
la funo»6n preparada. A las 7 y cuar-! 
to emoienza con cintas de gran comi- ; 
cidad. A las 8 con el grandioso es-
treno por Mac Go-wan titulada A S T U - ' 
C I A S D E C A S C A B E L . Donde muestra | 
su incomparable intrepidez y lo pa-
voroso d© sus h a z a ñ a s . A las nueve y I 
cuarto precioso estreno E L H O M B R E I 
D E B R O A D W A Y , en 5 actos, por Vir -
ginia Wal ly y J . B . Warner. E.» esta-
ba abaíMo, odiaba a todo el mundo, su 
vida era un verdadero infierno, meló-1 
drama con risas y emociones en cada 
escenía y la cinta de gran comicidad. 
A las diez y cuarto estreno A S T U -
C I A S D E C A S C A B E L , en donde el ! 
s impático Mac Gowan muestra su in- I 
comparable Intrepidez y lo pavoroso 
de sus hazañas . L a s mujeres dudarán, 
pero los hombres casi es tán convencí- j 
dos de la verdad de esta obra dramá- | 
t ica. 
Mañana: L A C A S A D E L P E C A D O , 
MAS A L L A D E L A S S I E R R A S y I 
G O L P E POR G O L P E . 
E l domingo Darwlng tuvo razón, 
¿QUIEN E S E L H O M B R E ? y L A S ! 
E S P O S A S D E L O S P O B R E S . I 
G f l M P O ñ l H 
A 
J L E V E S 2 1 . V I E R N E S 2 2 , S A B A D O 2 3 Y D O M I N G O 2 4 D E M A Y O A L A S 5 : 1 5 Y 9 : 4 5 
P . M . R E G I O Y E S P E C T A C U L A R E S T R E N O E N C U B A . C U A T R O D I A S D E G R A N A R T E Q U E 
E L E V A R A A L A E M P I N A D A C U M B R E D E L A F A M A A L M A S C E L E B R E D E L O S P R O -
D U C T O R E S C O N T E M P O R A N E O S . 
e l gen io de l a c i n e m a t o g r a f í a q u e 
e r i g i ó e l m á s g r a n d i o s o m o n u -
m e n t o a l A r t e M u d o , c o n s u m a -
r a v i l l o s a o b r a d e g r a n e s p e c -
t á c u l o , t i t u l a d a 
a l a q u e d i e r o n v i d a t r a s p a s a n d o los l í m i t e s d e l a r t e , los e m i n e n t e s a c t o r e s de g r a n p o p u l a -
r i d a d , J . W a r r e n K e r r i g a n , J e a n P a i g e , J a m e s M o r r i s o n , C h a r l o t t e M e r r i a m y B e r t r a m 
\ G r a s s b y . 
D 
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C A H P O A h O R . 
L U N E S 1 1 , M A R T E S 1 2 
Y M I E R C O L E S 1 3 
E S T R E N O E N C U B A D E L A S E N S A C I O N A L 
D U C C I O N M E T R O - G O L D W Y N : 
B l / 2 
S U P E R - P R O -
11 
A J O E L M A N T O 
( U N D E R T H E R E D R O B E R ) 
C o n ALMA RUBENS y 
Robert B. Mantell 
A.3-2cot. , 
L a h e r o í n a d e es ta h i s t o r i a se s e n t í a i n t e n s a m e n t e a d o -
r a d a p o r a q u e l h o m b r e inte l igente , v a l e r o s o y b u e n o , y s e n -
t í a la f e l i c i d a d i n m e n s a de s a c r i f i c a r l e s u r e p u t a c i ó n y s u 
p o r v e n i r . Y todos e x p i a b a n sus m a n o s q u e se e s t r e c h a b a n 
f u r t i v a m e n t e , sus o j o s , q u e a l e n c o n t r a r s e q u e d a b a n en é x -
tasis p r o f u n d o s y p l a c e n t e r o s . 
R e p e r t o r i o C A R R E R A Y M E D I N A 
" H A B A N A P A R K 
99 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
S A B A D O 9 
Habr^. granjas atracciones. 
E n el teatro de la entrada actuará el cuarteto de marimba me-
jicano Hermanos G ó m e z , el mejor y m á s famoso entre los artistas 
de ese difíci l instrumento. 
N O DEJE D E IR E S A N O C H E 
E N T R A D A 2 0 C E N T A V O S 
T d T 
4549 l d - 8 
J 
mercia l , con f ianza de cuatrocien-
tos pesos. 
Rogelio Alberto D o m í n g u e z , por 
f a l s i f i c a c i ó n de billetes de banco, 
con e x c l u s i ó n de f ianza. 
A-mado L a v i ñ a del Cast i l lo , por 
lesiones, con quinientos pesos de 
f ianza . 
J o a q u í n S á n c h e z V á z q u e z y A n -
gel Morales S a b a t é s , por tenencia 
de instrumentos para el robo, con 
trescientos pesos de fianza cada 
uno, la que no prestaron, conti-
nuando detenidos en e l V i v a c . 
Ignacio Cas t i l l o Arenc ib ia , por 
imprudencia , con trescientos pesos 
de f ianza . 
Benigno F e r n á n d e z Garc ía , por 
lesiones, con trescientos pesos de 
f ianza . 
E l carro de vender helados que-
d ó cas i destrozado. 
Ninguno de los estudiantes f u é 
detenido. 
F r e d V a l , acusando 
E n la T e r c e r a E s t a c i ó n de Po l i -
c ía d e n u n c i ó ayer F r e d ~ V a l Saviug, 
de I t a l i a , de Blanco, 8, que d i ó a 
¡ c o m p o n e r a un ta l "Machete," el 
j a u t o m ó v i l n ú m e r o 43, de G ü i n e s ; 
y que a l r e c l a m á r s e l o , a q u é l hubo 
de decirte que se le h a b í a presen-
; tado en el garage el s e ñ o r J e s ú s 
S i lva , d i c i é n d o l e ser el d u e ñ o de 
¡ la m á q u i n a , pues la misma se la 
! h a b í a vendido a plazos a V a l , el 
cual no le pagaba v a r i a s mensua-
i l idades, a p r o p i á n d o s e de la m á -
I q u i n a . 
R I A L T O 
P r e s e n t a r á e n 
C u b a a a p r o d u c c i ó n 
F O X 
de 
P A U L I N A i S T A R K E , la be-
l l í s i m a P a u l i n a , I n g é n u a que 
solo ve e l porvenir color de 
rosas, se casa. 
Y la crueldad del destino 
convertida en una serpiente 
d e r r a m a s u m o r t í f e r a segre-
g a c i ó n atrofiando aquel cora-
zón lleno de encantos y ven-
turas, dejando una huel la im 
borrable. 
¡ P o b r e h u é r f a n a . . . ! 
A m a a un ser ausente, que 
e s t á lejos, muy lejos o tal 
vez muerto, y sin embargo, 
una al ta dosis de grati tud la condece a-1 altar, para a l l í ofrecer 
su mano y su c o r a z ó n a quien la c u i d ó desde n i ñ a . . . 
E l i B O R R A S I>E I/A PANTALIíA 
Nota: Solicite el folleto descriptivo al cine RIALTO Tel. M'1831 
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Heradero y v ig i lante agredidos 
A l intervenir el vigilante n ú m e -
ro 19 38, A . G u e r r a , en una reyer-
ta que s o s t e n í a n frente a l Inst i tu-
to Provinc ia l , esquina de A g r á m e n -
te y B r a s i l , varios estudiantes, con 
un heladero, a q u é l l o s se escondie-
ron tras las pi'.ertas del edificio, 
a r r o j á n d o l e s piedras y naranjas , 
que les produjeron lesiones leves 
diseminadas pqr ql cuerpo y e l ros-
t r o . 
E l heladero se^ nombra Salvador 
Cala fa t F e r r e r , de E s p a ñ a , de die-
ciocho a ñ o i de edad y vecino de 
Dragones, 4 6 . 
Robo de dinetro 
A la p o l i c í a de l a P r i m e r a E s -
i t a c i ó n d e n u n c i ó Franc i sco Molet 
Mosquera, de E s p a ñ a , de v e i n t i t r é s 
i a ñ o s de edad y vecino de l a habi-
| t a c i ó n n ú m e r o 7 de Obrapía , n ú -
mero 12, que al regresar a su do-
micilio a d v i r t i ó que las ropas de 
• su escaparate se. encontraban dis-
persas por e l suelo, y luego de 
pract icar un registro, n o t ó la fal-
; ta de cuatrocientos setenta y cinco 
j Pesos que guardaba en billetes ame-
ricanos, dentro de una gaveta. 
Ignora el denunciante q u i é n e s 
;hayan sido los autores del hecho. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A p r e s e n t a n 
H O S P I T A L I D A D 
P o r B U S T E R K E A T O N , E L R E Y D E L A R I S A , Y N A T A L I A 
T A L M A D G E 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de ins- j 
t r u c c i ó n de esta capi ta l fueron 
procesados ayer los siguientes i n -
dividuos: 
I*uls Chong, por alzamiento co-
í í 
El ú n i c o establecimiento en su clase 
en la R e p ú b l i c a 
¡Direc tor : D r . Miguel Angel Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
ios perros y an imale s p e q u e ñ o s . Espec ia l idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X. C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
B u s t e r K e a t o n 
Si s u e s p o s a lo h a c e e s p e r a r a u s t e d dos h o r a s en u n a 
e s q u i n a y luego le d i c e q u e se d e m o r ó p o r q u e f u é a v e r 
" H O S P I T A L I D A D " u s t e d n o 33 p o n d r á m u y b r a v o si h a v i s -
to la p e l í c u l a m á s g r a c i o s a de B u s t e r K e a t o n . 
V i e n d o esta g r a c i o s a o b r a p a s a r á u s t e d el r a t o m á s 
a g r a d a b l e d e t o d a s u v i d a , esto se lo g a r a n t i z a n G o n z á l e z y 
L ó p e z P o r t a , los q u e n u n c a e n g a ñ a n a l p ú b l i c o . 
H O Y 
V I E R N E S 
9% 
H O Y 
V I E R N E S 
n 
V E R D A D E R A 
J O Y A 
D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
E S P A Ñ O L A 
M ú s i c a de C h a p í 
H O Y 
V I E R N E S 
ÍSTRENO EN EL 
H O Y 
V I E R N E S 
(J 4547 3d-8 
f A N P O A M O R 
5 Í 4 h a y o 9 y i o 9 % 
' g r a n e s t r . e n o 
P R I S C I L L A 
Smor ole mier?-
¿o ATgamenío, 





•con. suF ma.s pe 
M A Y O 1 1 , 12 y 1 3 
T A L I D A D 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
C 4 5T7 l d - 8 
S I R E N A d e 
S E V I L L A 
2Dr¿L77Z£u efe ¿ f r s - n e x -
p c c f s x r u l o t / c í e c < y -
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ANUNCIESE EN EL "DI ARIO DE LA MARINA" 
P A G I N A D I E Z DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 8 DE 192^ 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
E l Conde Asmir . | Su r la je está relacionado con el 
En camino de Cuba. , , i P r o f ^ ú¿ . ^ ^ ^ n de la Guía 
Visi tará de nuevo esta ciudad el Social de Oriente 
esgrimista formando Regresara en plazo próximo i r i s tócra ta 
)arte. con el ca rác te r de secreta-
•io, d« la Embajada Españo la que 
riene a la toma de posesión del ge-
leral Gerardo Macbado. 
Embarco ayer. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Conchita Miranda. 
Linda s e ñ o r i t a . 
Candidata del Certamen de Be-
lleza de E l Mundo por el barrio de 
Chávez. 
En su honor ha sido organizada 
Una fiesta teatral por el Comité de 
que es presidente el s impát ico jo-
joven ven Reinaldo Pérez . 
Se ce lebrará en el teatro Apo-
Un caso m á s . 
Pepillo Mendizábal . 
E l conocido y s impát ico 
icaba de sufrir la operación de la 
apendlcitis en la Clínica de Sousa. ¡lo, de Je sús del Monte, el martes 
Le fué practicada magistralmen- de la entrante semana. 
te, con el precediniiento de la 
anestesia local, por el doctor Gon-
zalito Aróstegui , cirujano de alto 
valer y grandes aciertos. 
E s t á fuera de pel igro. 
¡Enho rabuena ! 
De la Verbena. 
La gran Verbena de la Prensa. 
Para una junta es tán convoca-
das las señoras y señor i t a s que 
componen el barrio cubano. 
Es tá dispuesta para m a ñ a n a , en 
la redacción de E l Triunfo, a las 
cuatro de la tarde. 
Se encarece la asistencia. 
Rumbo a Orlente. 
Fernando de las Cuevas. 
En el Central salió anoche , -a 
Santiago de> Cuba acompañado de 
b u gentil esposa, la señora Carme-
la Pérez Arr íe te de Cuevas, y de 
b u s dos encantadores hijos, Fer-
haudito y Garlitos. 
Un éxito seguro. 
Rafael. 
Un cristiano m á s . 
Hi jo de los jóvenes y s impát icos 
esposos Rafael Aguirre y Raquel 
Rencurrell . 
Recibió el domingo la sacramen-
tal gracia, siendo sus padrinos el 
señor Ernesto Rencurrell y la se-
ñora Sofía Torrado de Roberts, se-
gún expresa la tarjeta que llega a 
mis manos como souTenir del bau-
tizo . 
Tarjeta muy elegante. 
Que agradezco. 
A l concluir. 
Una nota de amor. 
Para el s impát ico joven Tomás 
de Paula ha sido pedida la mano 
de la graciosa señor i ta Estrella 
Seco. 
Enhorabuena! 
Enrique F O X T A N I L L S . 
D E S P O R T S 
MODELO DE LOS ANGELES 
impuesto por las estrellas de 
la pantalla. 
¡ ¡LINDISIMOS!! 
Blanco y negro 
blanco y caoba-, cao 
ba y vivos negros 
caoba color entero, 
todo blanco, etc. 1 0 2 
" L A C A S A G R A N D E " 
JULIO SANCHEZ 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-S786. Habana. 
(Se remite a l interior por 80 centavos extra) 
Aviso: Ya tenemo a la venta nuestra famosa línea 
de modelo de temporada, a $6 .50 
L 4509 2t-7 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E l E s t i l o 
Robar una joyería, revólver en 
nano, cuando para defenderla no 
iay más que un empleado a quien 
fl miedo Inutiliza brazos y pier-
ias de t r á s del mostrador, es tal 
'ez dar pruebas de decisión; pero 
!S mostrar también una gran penu-
'ia imaginativa. 
Tuve yo un excelente condiscí-
mlo de la Facultad de Derecho que, 
¡ansado de rastrear por las calle-
uelas de los Códigos en busca de 
•lientes problemát icos , se dejó se-
lucir por los escaparates de las jo-
yerías, antes que convertirse en Un 
lombre de negocios más o menos 
lucios. Ahora que sus procedi-
nientos revelan una originalidad y 
tna dist inción en la elección de los 
nedios que acusan a la vez la per-
!ecta educación que recibió de sus 
»adres y las facultades excepciona-
es con que le favoreció la Natu-
aleza. Lo mismo cuando opera so-
o que cuando delega sus poderes 
in su encantadora esposa, tiene 
¡iempre y en todas partes su esti-
o, su manera. . . 
Huelga decir que me he visto 
trecisado a espaciar un poco las re-
a<;lones muy cordiales que nos 
mían y qve provenían del tiempo 
in que discut íamos sobre los bañ-
os de la clase los más graves pro 
tiernas de la economía política y del 
lerecho de gentes. . . Pero la ca-
malljiad me ha puesto al c o r r i s t e 
le un asunto en el que he recono-
cido su mano, o, como si d i jé ramos , 
u temperamento a r t í s t i co . Y va-
nos a l hecho. 
La nueva cliente que una liermo-
•a tqrde de marzo acababa de en-
;rar en la tienda de Desangiero, 
ti gran joyero dá la calle Ce la 
Paz, era' una hermosa muj3r. Le 
ius cabellos no se veían m á j que 
los patlllitas bajo el sombreri .o de 
lina paja, graciosamente hundido 
lasta los ojos. Estos eran de azuel 
iscuro a la luz de la calle, y pare-
cían casi negros en la suave peuum-
)ra del establecimiento; j u n i r i c i l a 
ira diáfana, y ¡vestía de un modo' 
Jna pureza de línea y una a^aalga-
na de matices. . . 
— S e ñ o r — d i j o — : yo soy la se-
iora X . . . — y citó el nombre del 
¡élebre alienista que asiste en su 
asa modelo de salud, de la calle 
le Alfredo de Musset, a lo desequi-
»rados de la más alta sociedad. 
L A R E G E N T E ' 
XEPTUIN-O Y AMISTAD 
•Señoras, seilorltas 7 caballeros: 
Nuestra cole<|cIón de alhajas no 
tiene r ival en belleza, valor, ele-
gancia y novedad. Aquí encontra-
r á n las que deseen con los precios 
rebajados. Damos dinero en todas 
cflCjtidades sobre prendas, a mó-
dico i n t e r é s . 
CAPIN Y GARCIA 
E l joyero se incl inó. 
—Vengo —con t inuó la dama—-
de parte de m i amiga la señora 
Chapareillan. 
—Una de mis mejores clientes, 
s e ñ o r a . 
— L o s é . Y he aquí lo que me 
trae. M i marido piensa comprar al-
gunas piedras preciosas. E l y yo, 
como buenos franceses, deseamos 
que el franco no solo se estabilice, 
sino que recupere su antiguo valor. 
Pero si por desgracia decayese más , 
hemos creído que sería conveniente 
tener algunos brillantes o algunas 
perlas, cuyo precio seguramente 
subir ía en p roporc ión . 
—Razonamiento muy justo, se-
ñ o r a . Las alhajas, los diamantes 
sobre todo, constituyen el mejor de 
los valores y el más adecuado para 
el atractivo de una bella dama. 
— ¿ Q u i e r e usted enseñarme algu-
nos de los brillantes mejores? 
Los dependientes, con la mayor 
diligencia, acudieron a complacer 
a la s impát ica cliente y dispusieron 
sobre el paño rojo de la mesa de 
caoba las piedras de luces resplan-
decientes. Madame X . . . las exa-
minaba lentamente como persona 
conocedora. 
—Doscientos m i l , doscientos cin-
cuenta, quinientos —iba diciendo el 
Sr. Desangiero a medida que los 
brillantes pasaban de sus manos a 
las de la s e ñ o r a . 
—¿Quin i en tos m i l ? — in te r rogó 
ella asombrada. 
—Veinte quilates, señora . . . 
Blanco del más azulado. . . Sin de-
fecto de ninguna clase. 
—Yo tomar ía los tres, Este en 
ciento cincuenta m i l ¿n vez de dos-
cientos, este en doscientos en vez 
de doscientos cincuenta, y este, el 
grande, en cuatrocientos en lugar 
de quinientos. Yo no regateo. No 
regateo nunca. Digo el precio que 
me conviene, y si estamos de acuer-
do el negocio queda hecho. 
— ¡Oh, señora! . . . 
Había de todo en este " ¡ O h , seño-
ra ! ' " Sorpresa, queja, diplomacia 
y una punta de indignación obse-
quiosa; pero la resultante era que 
acaba r í an por entenderse. 
—Oiga usted—repuso la joven— 
hay una frase que dice que el llan-
to sobre el difunto. Si el dólar ba-
jase m a ñ a n a ta l vez m i marido 
quer r ía comprar alguno t í tulos ex-
tranjeros. Quisiera, pues, que viese 
estas alhajas en seguida. Uno de 
estos señores , ¿no podr ía traerlas 
y venir conmigo? Tengo mi coche 
a la puerta. 
Y con un ademán discreto señaló 
un hermoso cochecito conducción 
Interior de capota alargada. 
—Desde luego, señora , ¿cómo 
no?— respondió el joyero. 
Y uno de los dependientes lle-
vando consigo las preciosas pie-
dras, pa r t ió con la señora X . . . 
Pues bien; el mismo día, por la 
m a ñ a n a , gl doctor X . . . , el gran 
alienista, recibió la visita de cierta 
condesa de Mareil-Marly, que se ex-
presó, poco más o menos, en estos 
t é r m i n o s : 
P a r a i r a E u r o p a 
o a N o r t e a m é r i c a 
le r e c o m e n damos 
nuestro magnífico baúl 
escaparate Hércules 
del que tenemos dos 
tipos: a $20 el menor 
y $26 el tamaño 
grande. Ambos tienen 
percheros, zapatera, 
cajones clasificados, 
sombrerera y saco pa-
ra la ropa. 
Por más precio tene-
mos el mejor equipaje 
del mundo : los baúles 
"Hartmann". 
Pida el catálogo de 
calzado y equipajes-
Se envía grat,£! 
OBISPO. CuB* 
SE L I Q U I D A N 200 DOCENAS 
8ILI .AS DE "VTENA 
de la mejor calidad, para toda 
clase de establecimientos. 
D o c e n a : $ 2 8 
L A V I L L A M A R I A 
J e s ú s del Monte 175. Tel. 1-3032. 
C 4457 alt. 5d 6 
—Doctor r mi marido, desde hace 
a lgún tiempo, da señales de dese-
quil ibrio cerebral. TIen« man ía s 
ex t rañas que, por Inocentes que pa-
rezcan, degeneran en verdaderos fu-
rores si se le c o n t r a r í a , 
Pero la condesa se in te r rumpió , 
po 'que de pronto oyéronse unos ala-
ridos feroces, unas risas incoheren-
tes, unos gemidos lamentables. La 
casa entera parecía cru j i r con el 
horrible estruendo. Los horrores 
de la guerra y las inquietudes de la 
paz han trastornado el cerebro de 
mucha gente. E l doctor permaneció 
indiferente ante semejante cacofa-
n í a . Cada pensionista suponíale 
neto cien francos por d í a . 
Algo impresionada, la señora de 
Mareil-Marly, cont inuó: 
—Vea cuál es la ú l t ima man ía 
del conde: le ha dado por llevar 
siempre consigo unos estuches que 
dice e t án llenos de joyas magnífi-
cc,3, pero que en realidad no con-
t iénen nada. Se acuesta con ellos, 
doctor; en la mesa, los coloca sobre 
sus rodillas y los cubre con su ser-
vi l le ta . Si se le hace alguna obser-
vación, rompe en có le ra . ¿Puedo 
traerle esta tarde? Usted le ayuda a 
quitarse el abrigo; en ese momento 
él colocará sus preciosos estuches 
al lado suyo; ha ré yo como que 
me apodero de ellos e i ré a dar una 
vuelta por el Jardín , y verá usted 
el efecto que le produce. 
E l doctor reconoció que el plan 
estaba bien combinado. 
Lo estaba en efecto, porque esta 
visitante matinal, esta supuesta 
condesa de Mareil-Marly, que debía 
pocas horas más tarde hacerse pa-
sar en casa de Desangiero por la 
mujer del alienista; esta encantado-
ra y muy legí t ima esposa de mi 
excelente compañero de la Facul-
tad de Derecho, trabaja bajo las 
inspiraciones de un maestro. 
A las cuatro de la tarde llegó la 
aventurera a Pasy con el dependienr 
te del joyero, y mientras el doctor 
ayudaba a este ú l t imo —a quien 
sorprendía tanto cumplido— a des-
pojarse del abrigo, ella se evadió 
ligeramente, yendo al j a r d í n con los 
famosos estuches. 
El dependienite esperó algunos 
momentos; luego manifes tó su 
asombro y, finalmente, su inquie-
t u d . Nunca lo hubiera hecho: a l 
instante viose sujeto por cuatro ro-
bustos mocetones que acudieron a 
la llamada de timbre del doctor. 
Este, no obstante, t a r d ó poco en 
percatarse de la supercher ía , por-
que cuando buscó a la condesa pa-
ra pedirla explicaciones, ésta había 
desaparecido a la tercera velocidad 
de su cochecito conducción interior. 
Y nadie supo ya lo que había sido 
de ella. 
La aventurera mortif icó al alie-
nista. Pero, como era filósofo, no 
tardó en consolarse. . . Tanto más , 
cuanto que viá llegar muy pronto 
a su establecimiento, en el lugar 
del fantást ico conde, al desgraciado 
lapidario, a quien este desastre ha-
bía vuelto el ju ic io . 
Siempre era un cliente. 
Ya os he dicho que m i astuto 
condiscíp.ulo tenía estilo, mane-
ra. . . 
Jasques CESAN X E . 
ANUNCIO DV 
p i A N O - P I A I M O L A 




Paderewski, el m á s grande en-
tre los grandes pianistas de to-
dos los tiempos, seQ admira de 
sus propias interpretaciones. 
(2 s ta i l u s t r a c i ó n n o es u n a f a n t a s í a d e l a r t i s t a , s i n o c o p i a fiel d e u n a t o t o -
% £ ) t o g r a f í a t o m a d a en l o s m o m e n t o s en q u e P a d e r e w s k i e s c u c h a b a m a r a -
v i l l a d o e l " D U O - A R T " E l ges to d e P a d e r e w s k i , q u e l a c á m a r a h a 
s o r p r e n d i d o , d a i d e a d e su a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o ante l a fidelísima 
r e p r o d u c c i ó n d e u n a d e sus m i s m a s i n t e r p r e t a c i o n e p 
E l " D U O - A R T " r e p r o d u c e n o t a p o r n o t a ha s t a en sus m á s insig< 
n i f i can tes de t a l l e s , las i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s g r a n d e s p ian i s t a s . 
a R E I L L Y 6 1 TELFS. A-8336 - A-8467 H A B A N A 
Tenemos a su disposición un extensísimo surtido de vestidos, en los mode-
los que han sido creados para la temporada de verano, en París y New-York. 
Están confeccionados todos ellos en las telas más apropiadas para la estación, 
habiendo entre ellos preciosos estilos en V0ILE Y WARANDOL, en los colores y 
dibujes de moda. 
Es tan grande el surtido que nos resulta imposible exhibirlos todos, por 
falta material de local, con la amplitud que los exhiben otras casas de nuestro 
giro. Esto que pudiera parecerle una desventaja, no lo es al fin y al cabo. Los 
gastos que tendríamos que hacer para exhibirlos lujosamente se los rebajamos a 
nuestras clientes en el precio. Además, a pesar de todo, estamos preparados pa-
ra mostrarle todos los vestidos que usted desee y podrá con toda comodidad ele-
gir los que más le agraden. Decimos los que más le agraden por que con los 
precios que tenemos usted no se conformará con un solo vestido. Comprará 
de uno, seguramente. 
S F . D E R I A 
ENCAJES 
Si usted necesita alguna clase de encaje para sus vestidos 
de verano venga a ver lo que r esotros le ofrecemos. Tenemct 
encajes de todas clases y colores. Blancos, crema, crudos y ocre. 
En Guipur, oriental, valencién, malla, filet, relieve, chantilly, ve-
necia y otros estilos muy nuevos y muy bonitos. En todos los 
anchos que se fabrican. Y de precios, para qué hemos de ha-
blar, usted misma sabe que no hay quien venda tan barato co-
mo nosotros. 
DE GUIPUR, BLANCO, CRUDO Y CREMA 
desde 75 cts. hasta 3.00 la vara. 
BRODERIES ESTILO VENECIA, BLANCO Y CRUDO DOBLE ANCHO 
desde $1.00 hasta $4.00 la vara. 
GUARNICIONES DE BLONDA, TODOS LOS COLORES 
a 60 cts, la vara. 
TISU DE SEDA, EN TODOS LOS COLORES 
a 60 cts. la vara. 
LIQUIDAMOS LOS RETAZOS QUE VAN QUEDANDO Y REGALAMOS GLOBOS A 
LOS NIÑOS LOS JUEVES Y VIERNES DE CADA SEMANA 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
C 4507 alt. 8d-7 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R Á P I D O - S E G U R O 
se re; 
" E s t e f r a s c o e n c i e r r a e l s ec r e to 
de m i p e r e n n e j u v e n t u d " ! 
si no •.Hat reu-.. 
Confidencia de una de nuestra» clientes entu-
siastas que expresan fielmente el valor que hoy 
se da al Agua de Coloniá "L'OPEZ CARO" 
Hasta hace cuatro años, las éanas sólo podían 
cubrirse empleando tinturas químicas, con las 
molestias y pelijfros cousigruientes. 
Hoy bastan unas cuantas fricciones higiénicas de 
A G U A D E C O L O N I A 
y los cabellos canosos recobran su color natural 
exacto: rubio, castaño o moreno, sin los tonos 
chillones de las tinturas metálicas. 
Tiene además, la enorme ventaja de que su uso 
es muy agradable y Mmple, pues, se aplica como 
loción. Higieniza al-mismo tiempo el cuero ca-
belludo, extirpando la ca>pa. 
DK VENTA EN SEDERÍAS Y FARMACIAS 
Pida Prospecto Preciot $ 3.50 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 • TEL. M-6803 
IMPORTaNTe 
S61o ion leK¡tjmo| 
frascos que ll^at, i, T 
jo en un sello com,r<̂  
Y nos deleitan con sus encan-
tos naturales e invitan a disfru-
tar de los placeres del paseo, ji-
ras campestres, reuniones y de-
más actos sociales. 
Y precisamente para dar el 
mayor realce y lucimiento posi--
ble en tales fiestas, acabamos de 
recibir y poner a la venta la más 
rica, variada y espléndida colec-
ción de Sombreros Franceses, que 
nunca se vieron en Cuba, todos 
modelos origiinales de las mejo-
res casas de París. 
En tan completa variedad figuran los de las pajas más 
moda de Florina, Pedalín y crines legítimos de fantasía, que a 
racterizan a los sombreros de gran vestir. 
También nos han llegado una selecta variación de somtrer 
tos sencillos para calle, tipo Sport, todos muy bonitos y de est-
íos caprichosos, a precios populares 
N U 5 Í E Z 
E l 
c o r 
i 
A M I S T A D 5 0 . C a s i e s q . a N e p t u n o 
C 4536 alt. U-l 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61% 
Cells Tamargo y Co. Riela 91. 
Mufllz y Ca. Riela 79. 
Tan Cheons Avenida Italia 
5t 21 
TENEMOS MAS DE 200 MODELOS DISTINTOS 
$ 6 . 0 0 
Piel lavable 
Id. medio tacón 
Piel lavable 
Id. medio tacón 
Piel lavable C\ (~ \ Piel lavabl* 
* P O » V - # W id. medio tacón id. medio tacón. 










$ 5 5 0 id. medio tacón. Id. medio tacón. 
$ 6 . 0 0 
No h a g a s o s c o m p r a s s i n antes visitar 
I B o n t c , 4 7 . T e l é f o n o A-0237 
P a r a e l i n t e r i o r , 3 0 c t s . e x t r a 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA M A Í * 
n 
aso x c m DJAkíO DE U ' t ó í K I N A . — M A Y b 'S D i ' Í 9 ¿ 5 ' 
T a n l a c l e D a r á B u e n a 
D i g e s t i ó n y S a l u d 
* In 
'hit, 
TANLAC es la medicina estomacal suprema y tónico sin rival. Esti-mula los órganos de la digestión, 
purifica la sangre, rejuvenece el hígado 
v vigoriza todo el organismo. 
De los cuatro ámbitos de la tierra 
ee recolectan las raices, cortezas y hier-
bas que entran en la composición del 
T \NLAC. Estos ingredientes se pre-
paran según - la j famosa fórmula 
TANLAC que ha devuelto la salud a 
«kíones de personas. Los archivos de 
¿"casa TANLAC están repletos de 
testimonios de personas de todas las 
esferas sociales, las que agradecidas 
refieren que TANLAC les ha permitido 
rozar de nuevo de salud radiante.. 
Si V.sufre de indigestión,inapetencia, 
• n0 puede dormir o descansar, si el 
reumatismo ha hecho de su vida un 
tormento, si su hígado no funciona en 
forma debida y su organismo ha que-
Am\o reducido a piel y huesos, compre 
unfrasco de TANLAC en la botica y 
empiece'3 tomarlo hoy mismo. 
V. quedará maravillado al observar 
la nieioría que en V, produce en poco 
tiempo. El TANLAC le dará un ape-
tito inmediato y todo lo que coma lo 
digerirá perfectamente. Ya en las 
mlñanas cuando se levante se sentirá 
rebosante de satisfacción por el reposo 
obtenido, listo para un dia de trabajo. 
Ho dilate más en tomar TANLAC. 
Comience ahora mismo si desea reco-
brar su salud y vigor. 
E l T a n l a c l e D i o 
A l i v i o R á p i d o 
"Por dos a ñ o s he sufrido 
de Insomnio y reumatismo 
en las coyunturas. Hace 
como u n mes que estoy to-
mando TANLAC. Ahora du-
ermo magn í f i camen te y me 
encuentro fuerte y alegre. 
Los dolores del reumatismo 
han desaparecido y m i ape-
t i t o es mucho mejor ." 
Sr. D . Gregorio Oduber, 
Barranquilla, Colombia, S.A. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
T A N L A C 






E n l o m e j o r d e l a H a b a n a 
( B E R N A Z A 4 4 ) 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l a c a b a d o d e 
c o n s t r u i r , p r o p i o p a r a B a n c o o A l m a c é n 







U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
E l U n g ü e n t o Cadum sur te el efecto lo m á s calmante y c icat r i -
zante dondequiera que la piel e s t é inf lamada, i r r i tada o enferma. 
Ha procurado noches de s u e ñ o t ranqui lo y descanso a mi l la res 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
quemaduras, sarpul l ido, manchas piel escamosa, excoriaciones, 
costras, erupciones, etc. A d q u i e r a hoy m i s m o una caja en l a 
Farmacia. 
23? 
¿ U s t e d S e r á d e A q u e l l o s 
QUe creen que la ú l t ima expresión de l a ciencia" en pintu-
qu la Cle P111^1" C011 W8'1100 de zinc y aceite de linaza? De 
^ e thanco de zinc es un buen producto, na¡dle d i scu t i r á . Pero, 
* una buena pintura?? Blanco de zinc solo, que se extiende 
l>ro ?0' puede m'uy l>ueno para un pintor qiue quiere acabar 
nto y gajijj. (jgj pago fper0i Un producto que se extiende tan-
hac Que absorbe tanta cantidad de aceite de linaza, que, en f in , 7 e 1111 capa tan delgada, ¿pro tegerá la superficie que cubre, 
. 0n tan Poco cuerpo, ¿ t e o d r á du rac ión? En resumidas cuentas, 
tuinbj1^6^6 1)000 y 86 va P™1^0' dando por resultado la cos-
Kfio 6 y la necesidad de pintar todos los años? Si es as í , y sí, se-«nseña ¡a estadíst ica, / 
) EL 60 0lo DEL COSTO DE PINTAR 
ES 10 QUE COBRA EL PiNÍOR 
defieren r e s u l t a r á Poco económico el producto? 
Preña _ USar Pastas' eri lugar de 
ca n ra^as y mezcladas mecánicamente , tenemos una Pasta Blan-
"amada "l>. r . 432", con este contenido: 
Para los que 
pinturas ya completamente 
Sulfato básico de plomo blanco 
Oxido de Zinc 
«Sulfato de Bario 
«cei te de Linaza 
y (j ta Pasta dará máa cuerpo, cubr i rá m á s , p ro t ege rá mejor, 
zinc tleniPO en buen estado que el mejor óxido de 
pRX^EKELu\ Y CONVENZASE DE ESTA VERDAD 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidores para Coba de Lowe Bros) 
^ E P T T v o 19. APARTADO MERCADERES 22. 




1 1 % 
100 % 
1216 Teléfono A-7066 
C 4532 I d 8 
R E F L E X I O N A D 
i o b i « estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
Tiolenta, finalmente se muere de 
hambre. X o son las viandas en la 
mesa sino las que c o m é i s y d ige r í s 
las que os n u t r e n . E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no l lega a igualar a l a 
p é r d i d a . E l verdadero remedio 
debe ser uno que a l mismo t i e m -
po que impar te v i g o r a las facul -
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de a l imento. Debe 
reconstruir e l cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo t iempo suspender la tendencia 
a l agotamiento, curando l a enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto t a l remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el te r ror 
de l a raza humana , desde luego 
ceden ante el poder curat ivo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y E x t r a c t o de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar l a acep-
ta como acepta-el a z ú c a r , los dul-. 
ees o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra a l mismo origen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
la d i g e s t i ó n y a l enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula , Tisis y todas las enfermedad-
des que se o r ig inan por las i m p u -
rezas do la sangre. E l D r . F ranc i s» 
co EE. Busquet, de l a Habana, d ice : 
" H e usado desde hace a ñ o s la Pre-
p a r a c i ó n de Wampole con éx i to en 
enfermospostrados o debil i tados." 
L a o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C ía . , 
Inc . , de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y 
l leva la firma de la casa y marca de 
fábr i ca . Cualquier otra prepara-
c ión a n á l o g a , n o i m p o r t a por quien 
es té hecha , es una i m i t a c i ó n de d u -
doso valor. E n todas las Boticas» 
DIECISIETE AROS CUATRO MESES Y UN DIA D E 
RECLUSION PIDE E FISCAL PARA E MATADOR 
D E M A N U E PARAMO, HECHO OCURRIDO EN FINLAY 
Pora Ange l Morales S e g u í , el menor que m a t ó cerca de l 
H i p ó d r o m o de Mar ianao a J o s é Palacios, p ide el fiscal la 
pena de 14 a ñ o s , ocho meses y un d í a de cadena t empora l 
EN E L SUPREMO 
CUESTION D E CXXVIPETENCTA, 
RESUELTA 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha resuelto la cues-
t ión de competencia suscitada en-
tre los jueces municipales de Nue-
va Paz y Alacranes, sobre el cono-
cimiento de una infracción del De-
creto N» 979 de 4 de ju l io de 19 23 
ai parecer cometida por " José Fer-
nández í Hermanos," domiciliados 
en el pueblo de. Ba tabanó , en el 
sentido de que es competente para 
conocer, por ahora, del delito 
mencionado, el juez municipal de 
Nueva Paz. 
actores el solar de referencia, la 
I Sala de lo Civil y de lo Contencio-
: so-Administrativo del Tribunal Su-
i premo ha declarado no haber lu -
• gar al expresado recurso de casa-
ción . 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUPRE-
MO PARA HOY 
1 5 " ' - t á ^ J A B O M - ''I 
D I S F R U T E 
D E L A M A S 
C L A R A 
R E C E P C I O N 
C O N 
B O M B I L L O S 
J g A O i m r o x 
$ 4 . 0 0 
K ^ ^ C T R I C A i BQtlFBEEirT CO. 
o r CUBA 
DIST DIBUTDOKES 
SIN LUGAR 
La propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por los procesados Luis Val-
dés Andreu (a) "P i t i r r e , " y Ale-
jandro Valdés Andreu, jornaleros, 
vecinos de Regla, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que los 
condenó a la pena de un año, ocho 
meses y ve in t iún días de pris ión 
correccional, como autores de un 
delito de lesiones graves. 
Sala de lo Criminal 
Audiencia de la Habana: Infrac-
ción . Disparo y lesiones. Raú l A l -
quízai- Miranda. Ponente: Azcára-
te. Letrado: Manuel Castellanos. 
Audiencia de Camagüey : Que-
brantamiento e infracción. H u r t o . 
Ramón Martínez Martínez- Ponen-
te: Palma. Letrado: A . de C. y 
I Audiencia de Camagüey : Infrac-
Ición. Robo. José Ripoll Sánchez . 
Ponente: Bordenave. Letrado: J . 
L . Rodr íguez . 
PLEITO SOBRE R E I V I N D I -
CACION 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley, interpuesto por 
los herederos de Mercedes Valdés 
Capdepo, impugnando el fallo de 
la Sala de lo Civil de la Audiencia 
cía la Habana en los autos del j u i -
cio de mayor cuant ía que, sobre re-
ivindicación de un solar sito en la 
calle de Puerta Cerrada, número 
75, en esta ciudad, promovieran 
contra los recurrentes el doctor Jo-
sé Fe rnández de Cossío Bech y 
Francisca Vicenta Bech Pita; au-
tos en los cuales la Audiencia, re-
vocando el fallo del juez de Prime-
ra Instancia d^l Nor t e—és te decla-
ró sin lugar l a ' d e m a n d a — c o n d e n ó 
a los demandados a entregar a los 
Sala de lo Civil 
Audiencia de Santa Clara. I n -
fracción. M . J . Brandestein & C 
contra Pedregal y Robredo. Po-
nente: Edelman. Letrados: Mart í -
nez Giralt y Ortiz Caaanova. Pro-
curadores: Rendón y Menéndez. 
Audiencia de Oriente: Quebran-
tamiento e infracción de Ley. Cum-
plimiento de contrato. Guan tánamo 
Land and Development C9 contra 
Manuel Hernández Górrvez. Ponen-
te: Trelles. Letrados: García y 
P ó r t e l a . Procuradores: R . Grana-
dos y P . Ferrer. 
Audiencia de la Habana: Infrac-
c ión . Sobre pesos. Ramón Larrea 
Fe rnández contra Carlos La Rosa 
y H e r n á n d e z . Ponente: Portuondo. 
Letrados: Ros y Matheu. Procura-
dores: Ros y Granados. 
Audiencia de la Habana: Que-
brantamiento. Ejecutivo. Domingo 
Calvo Maehado contra Nicolás Ro-
dríguez y Rodr íguez . Ponente: Cer 
vantes. Letrado: Angulo. Procura-
dores: Espinosa y Reguera. 
EN L A A U D I E N C I A 
E L SUCESO DE F I N L A Y , ENTRE 
AVENADA D E I T A L I A Y L A B R A 
Para esta tarde está señalado an-
te la Sala Segunda de lo Criminal, 
el juicio oral de la causa instrui-
da al procesado Joaqu ín Cobos o 
Cou, sujeto que dió muerte en la 
calle de Finlav, entre Avenida de 
Italia v Labra,' a Manuel P á r a m o . 
E l fiscal pide se condene a Co-
bos á diecisiete años , cuatro meses 
y \i.n día óe reclusión, por homici-
dio, con la agravante de uso de 
arma prohibida. 
PENAS QUE SOLICITA E L 
FISCAL 
Las evasiones del Presidio 
tUn año, ocho meses y veint iún 
días de presidio correccional, y 8 
años , y r.n día de inhabi l i tación es-
pecial para el cargo de brigada del 
Presidio, por cohecho, y doscien-
tos pesos do multa, y once años y 
un día de inhabi l i tación en el ex-
presado cargo, por infidelidad en 
la custodia de preses, para el pro-
cesado Florentino Fe rnández Ruiz, 
pidiendo, también , el fiscal en la 
propia causa tres años , cuatro me-
ses y ocho días de presidio correc-
cional, por cohecho, y tres meses 
y cinco días de recargo en las pe-
nas que cumplía, por quebranta-
miento de condena, para el pena-
do F e r m í n López Garc ía . 
-—^Dos años , once meses y once 
días de pris ión corrección, por usur 
pación de funciones, y noventa días 
de encarcelamlerito, por estafa, pa-
ra Eleodoro o Heliodoro González 
Garc ía . 
—Tres años de reclusión, por de-
l i to continuado de falsedad en do-
cumento mercanfll, para Oscar 
Cuesta. 
— Y un año, ocho meses y vein-
t iún días de pris ión correccional, 
por disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona, para Se-
cundino Blanco Pesas. 
pleta ele legí t ima defensa, y sólo le 
impone, por el disparo, un mes y 
un día de arresto mayor, y por las 
lesiones treinta y un pesos de mul-
t a . 
E L SUCESO SANGRIENTO CER-
CA D E L HIPODROMO 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa-
la Primera de lo Criminal, el j u i -
cio oral de la causa instruida al 
menor Angel Morales Seguí , por 
haber dado muerte, con un revól-
ver, calibre 4.5, en un café cerca-
no al h ipódromo de Marianao, a 
José Palacios. 
Después de examinadas las prue-
bas, el fiscal solicitó para Morales 
Seguí, por un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía, con la 
agravante do uso de arma prohi-
bida, y la atenuante de ser mayor 
de dieciséis años y menor de die-
ciocho, catorce años , ocho meses y 
un día de cadena temporal. 
E l doctor Eduardo L . Figueroa 
sostuvo qu3 Palacios mur ió a con-
secuencia de una neumonía , inde-
pendiente de la herida que le pro-
dujo Morales Seguí, y que en fa-
vor de éste concurre, además , la 
eximente de legí t ima defensa, por 
todo lo cual solicitó un fallo abso-
lutorio . 
C 4514 ld-8 
Anuncíese y suscr íbase al 
"DIARIO D E L A MARINA'' 
TRIUNFO D E L DOCTOR GONZA-
L E Z SARRAIN 
De acuerdo con la tesis susten-
tada por el doctqr Felipe González 
Sarra ín , la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia ha dicta-
do sentencia en la causa instruida 
al procesado Manuel Ortiz Ortiz. 
Para este individuo solicitó el 
fiscal un año , ocho meses y vein-
t iún días de pris ión correccional, 
por disparo de arma de fuego, sin 
circunstancias modificativas, y 
ciento ochenta días de encarcela-
miento, por lesiones menos graves. 
Pero la Sala, como a legó el doc-
tor González Sar ra ín , aprecia en 
favor de Ortiz la eximente Incom-
NULIDAD D E UN DESLINDE 
En los autos de la demanda in-
cidental establecida por Juan Se-
llés, agricultor, vecino de Madru-
ga, pretendiendo la nulidad del 
deslinde del sitio "California," pro-
movido por Fé l ix Váre la Gómez 
Gronlier, empleado Vecino de Agua-
cate; autos en los cuales el juez 
de Primera Instancia de Güines 
declaró sin lugar la demanda; la 
Sala de lo Civi l y de lo Contencio-
so-Administrativo de esta Audien-
cia ha fallado confirmando el fallo 
del Juez. 
ENTRE COMERCIANTES 
Dicha Sala de lo Civil , vistos los 
'artos del juicio de menor cuant ía 
que, en cobro de pesos, promovie-
¡ ra Angel Mart ínez Campos, comer-
ciante vecino de Encrucijada, con-
itra la sociedad "Santa María y 
¡Compañía. S. en C " , del comercio 
de esta plaza; asunto en el cual el 
¡juez de Primera Instancia del Nor-
te dictó sentencia condenando a la 
demandada a pagar al actor la can-
t i d a d de 798 pesos, intereses lega-
les y costas; ha fallado, revocando 
{la referida sentencia y declarando 
sin lugar la demanda. 
¿ S e C a n s a DE ACUERDO CON L A S L E Y E S D E INMIGRACION, 
U s t e d S E HALLAN EN ESTUDIO NUMEROSOS EXPEDIENTES 
F á c i l m e n t e ? P A R A REEMBARCAR VARIOS SUJETOS NO GRATOS 
Si es tá usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes periodos de 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa. Si parece habérsele 
escapado el vigor o energía naturales 
de ia salud y se cansa Ud. con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabajar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia al desgaste de 
sus fuerzas. 
No importa que haya usted tomado 
otros medicamentos. Haga esa prueba 
con Hierro Nuxado. Infinidad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
manal para mayor seguridad. 
Todas las buenas farmacias venden 
Hierro Nuxado. 
La S e c r e t a r í a de Hacienda ha puesto un embargo a l 
vapor p a n a m e ñ o "Elena V a l d é s " , en cobro de las dietas 
que adeuda a los t r ipulantes que e s t á n en Tiscornia 
¿PADECE SU ESPOSO D E 
INDIGESTION? 
Nada causa más rápidamente dis-
turbios en el hogar que un ataque de 
Indigestión, y nada hay que haga des 
aparecer la indegestión que la Mag-
nesia Bisurada. Ningún hombre pue-
de estar de buen genio, ser amable y 
tener el entendimiento claro cuando 
está pedeciendo constantemente del 
estómago a causa de acidez, «'ases y 
dolor después de comer. Si su espo-
so sufre del estómago, ni le riña ni 
le tenga lástima, ayúdele a recobrar 
su bienestar procurando que tenga 
siempre a mano Magnesia Bisurada 
(en polvo o en pastillas). Una cu-
charada del polvo o dos pastillas en 
un poco de agua tomada después de 
cada comida, neutraliza instantánea-
mente los ácidos de su estómago, que 
son la causa del mal, v él podrá co-
mer con gusto y sin temor a la. in-
digestión. Magnesia Bisurada es una 
forma especial de Magnesia que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acidez del estómago y do-
minar rápidamente la indigestión. No 
se confunda con Leche de Magnesia, 
Carbonato, Citrato ni otros prepara-
dos de magnesia. Insistase en obte-
ner Magnesia Bisurada. Su acción es 
segura, rápida y eficaz y puede obte-
nerse a muy poco costo en cualquier 
botica bien acreditada. 
A l t . 
E l " M I A M T ' 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor amerkVio 
Miami que trajo carga general y 
SI pasajeros, entre ellos los SreSi 
Belarmino Alvarez, Emilio y Julia 
Juan, Santiago C. Rojas, I r i s Rien-
da, Marta Estrada, Alvaro Mendro, 
Sr. :Evelio Alvarez del Real y 
M. J. Lasacao. 
i EMBARGO OFICIAL DEL " E L E -
XA VALDES 
Por ¡gestiones del Gomislonado 
de Inmigrac ión Dr. Francisco Hei 
nández, la Secretaria de Hacienda 
ha puesto un embargo sobre el va-
jpor panameño "Elena V a l d é s " en 
cobro de las dietas que los t r ipu-
lantes reclu-dps en Trlscornia han 
causado. 
M I CHOS REEMBARQUES 
E l Dr. He rnández tiene en es-
tudio numerosos expedientes de in-
dividuos de dudosa moralidad que 
probablemente s e r án devueltos! a 
sus respectivos países de acuerdo 
con la ley de Inmigración. 
E L "SAN G I L " 
Procedente de Boston y Ha l i í a s 
llegó ayer el vapor inglés San Gil 
que trajo carga general. 
LOS FERRTES 
Aiyer ?.lc<garon los tres ferries 
Estrada Palma, Henry M. Flagler 
y Joseph F. Parrot, que trajeron 
cada uno 26 wagones de carga ge-
neral. 
E L ' "TURRIALBA" 
Procedente dfi Tela, Honduras, 
llegó ayer el vapor americano Tu-
rrialba, que trajo carga general en 
gente se solicita la comparecencia, 
en la Secre tar ía de la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia, a la ma-
yo.* brevedad, del procurador señor 
Rene Car lés . 
8E& AIRAMIENTOS EN L A A U -
DIENCIA P A R A HOY 
Sala Primera 
Hanna Elias zenni, por falsifi-
cación de t í tulos al portador. Po-
nente: Garc ía . Defensor: González. 
Luis González Sosa, por robo. 
Ponente: L e ó n . Defensor: Arango. 
Rafael López Tru j i l lo , por robo. 
Ponente: Garc í a . Defensor: doctor 
Arango. 
Carlos G. Ruiz, por homicidio'. 
(Con t inuac ión . ) 
^braham Kamonier, por ejerci-
cio'de profesión siii t í tu lo . (Conti-
nuación . ) 
Gabino Cuervo García , por de-
f raudac ión . ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Atanaslo Querejeta, por estafa. 
Ponente: L e ó n . Defensor: doctor 
Bonachea. 
Fi l iberto Vera. Ponente: L e ó n . 
Defensor: Mañalich. 
Sala Segunda 
Luis Pérez , por rapto. Ponente: 
Valdés F a u l i . Defensor; Caballero. 
Armando Núñez, por tentativa de 
robo. Ponente: Madrigal. Defen-
sor: M á r m o l . 
J e sús M . Colomé, por hu r to . 
Ponente: Madrigal. Defensor: doc-
tor E lc id . 
José Vizoso, por robo. Ponente: 
Madrigal . Defensor: Alonso. 
Joaqu ín Cobos, por homicidio. 
Ponente: Montero. Defensor: Gon-
zalo S a r r a í n . 
Sala Tercera 
Antonio Campos, por lesiones. 
Ponente: Aróstegui- Defensor: G . 
Alfonso. 
Luis García , por estafa. Ponen-
te: Arango. Defensor: González. 
Cecilio Ponce, por tentativa de 
robo. Ponente: Arango. Defensor: 
Lombard. 
CITACION' URGENTE A L PROCU-
RADOR CARLES 
i Para notificarlo un asunto ur-
C A D A PERSONA NECESITA U N A L A M P A R A 
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Sala de lo Civi l 
Este: Mayor c u a n t í a . M . Phi-
llips & C» contra Pita, Hermano, 
S. en C, por pesos. Ponente: F i -
gueroa. Letrados: Maciá y Carta-
fiá. Procuradores: Bravo y Car-
dona. 
—Oeste: Incidente. Ramo aparte 
del mayor cuan t ía Alfredo Nicolás 
Reboredo contra Ppdij'o In te r ián 
Ramoí-, para tratar de la oposición 
al embargo preventivo. Ponente: 
Figueroa. Letrados: Demestre y 
Bueno. Procuradores: Cardona y 
Ramírez. 
—Oeste: Menor c u a n t í a . Luis 
Ramón Guimbar contra Juan Val-
dés HUI . Ponente: Figueroa. Le-
trados: Superviene y Carballido. 
Procuradores: Miró y C á r d e n a s . 
—Almendares: Mayor c u a n t í a . 
A . A . Brown C contra Quong 
Hing Chong, conocido por Manuel 
Chong Fang. Ponente: Figueroa. 
Letrados: Maciá y Angulo. Procu-
radores: Bravo y Espinosa. 
—Sur: mayo- c u a n t í a . Genaro 
González contra J . F . Gibson y 
W . R. Grace y C . Ponente:" F i -
gueroa. Letrados: Oliva y G. Koh-
l y . Procuradores: Barreal e I l l a . 
—Oeste: mayor c u a n t í a . J . 
Gusso S. en C , n l iquidación con-
tra la sociedad Compañía Cervece-
ra International S. A. Ponente: F i -
gueroa. Letrados: Oliva y G. Koh-
l y . Procuradores: Barreal e I l l a . 
—Egte: menor cuan t ía . Adriano 
Cobo contra Emilio J . Salles. Po-
nente: Figueroa. Letrado: Truf f ln . 
Procuradores: Miró y Arias. 
—Norte: mayor c u a n t í a . Cuban 
Goal C» contra Carlos I I . Coroalles. 
Ponente: Figueroa. Letrados: So-
car rás jr Valverde. Procurador: 
Cá rdenas . 
—Guanabacoa: mayor c u a n t í a . 
José L . Santa María contra María 
L . Sicre. Ponente: Figueroa. Le-
irados: J . de la Torre y Montero. 
Parte y fiscal . 
—Sur: mayor c u a n t í a . Sergio 
González Montero contra Ernestina 
López. Ponente: Figueroa. Fiscal. 
Estrados. 
—Oeste: Esther García contra 
Manuel J . Díaz y González. Po-
nente: Figueroa. Fiscal . Estradoe. 
t ráns i to y 8 pasajeros, as í como 
20 pasajeros para la Habana entre 
ellos el empresario Sr. José Vico, 
A torero José Asencio, Sara. Ro-
dríguez, Alberto Rodr íguez , eí v i -
cecónsul americano Stanley K . 
Wllkinson, Victoriano Vega, José 
L. Garc ía y el banquero Oscar H . 
Swan. 
LOSi QUE S A U E R O X 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el Calamares, para New Or-
leans: el Turrialba, para New Or-
leans; los ferries para Key West; 
el vapor español Mar Caribe, pa-
ra Santiago de Cuba; el Inglés Ca-
nadian Seattler, de Sagua; el va-
por italiano Stramblli , para Puer-
to Cor tés ; una goleta hondurefla 
para Puerto Cor tés ; el americano 
Phil ip Publicker, para San Pedro 
de MacorIs; . la goleta inglesa Is-
land Home para T r u j i l l o ; el vapor 
sueco Stuchlm, Para Tampa-
BARCOS P A R A E L GOBIERNO 
MEXICANO 
Por el vapor "Mar del Norte" 
fueron llevados a México, dos lan-
chones. que han sido construidos 
para el Gobierno de aquella Repú-
blica. 
E L BSPAGNE 
Con carga general y pasajeros 
salló de Vigo para la Habana el 
vapor correo írtanc^s "Espagne", 
que segu i rá viaje a Veracruz. 
DELEGADO A U N CONGRESO 
En el vapor "Turr ia lba" embar-
có para New Orieans el Jefe de la 
Sec^.^n de la moneda Sr. Oscar 
Pérez Fuentes, que va a tomar par-
te en e í Congreso de anuncios que 
se efec tuará en Houston, Texas. 
POR QUE DEBE VD. SUSCRIBIRSE 
AL "DIARIO DE LA MARINA" 
PORQUE da dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas . 
PORQUE los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginasi compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
PORQUE tiene des hilos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York. , 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. | 1 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica.. 
PORQUE su información es completamente moral. . 
PORQUE tiene 93 añes de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
PORQUE tiene las mejores rotativas de Cuba para su impresión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas, 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de se trata de los asuntos de más interés para la Re-
públ ica , 
PORQUE tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos qUe conviven en el p a í s " . 
PORQUE es un periódico independiente en política.. 
PORQUE teniend> la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
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I N F O R M A C I O N Í A B A C A L E R A 
D E L MERCADO D E RAMA 
.-itud de capas de 
Partido, que a medida que van lle-
gando al mercado los primeros lo-
tes, pasan a terceras manos. 
E n las anteriores informaciones 
dimos cuenta de varias ventas de 
capas y rezagos nuevos, y hemos 
de anotar hoy que la Cuban Land 
registró en los almacenes de Seve-
riano Jorge y Compañía, doscientos 
un tercios de las escogidas que es-
tos almacenistas y cosecheros tie-
nen abiertas en Alquízar y San An-
tonio. _ 
E l registro lo presencio don Juan 
de la Puente, .vicepresidente de la 
mencionada Compañía. 
. Mark A . Pollack. continúa mi-
rando clases de la misma proce-
dencia; y uada de extraño tendría 
que le anotásemos, de un día a 
otro, una nueva operación con ca-
pas y rezagos. 
También Corral. Wodiska y C , 
de Tampa, estuvieron ayer miran-
do las capas nuevas de Ignacio P . 
Castañeda; pero no logramos saber 
si % última hora concertaron ope-
ración alguna. 
E l tabaco de Remedios viejo— 
claro está—qnr queda en los alma-
cenes, parece más solicitado en es-
tos días. 
Conocemos que la firma de José 
Sqárez y Compañía tiene compra-
dos mil tercios de octavos, en cua-
tro casas especuladoras. 
Como ese tabaco no se ha regis-
trado aún, no podemos precisar la 
cantidad que luego registre cada 
una de las firmas vendedoras. 
Ciento veintiún tercios de terce-
ras de igual procedencia, compró 
y registró ayer J . B . Díaz y Com-
pañía, a la Compañía Despalilla-
dora. 
L a misma firma de Díaz mira 
otras clases de igual procedencia, 
y quizás a estas horas haya concer-
tado nueva operación. 
gistró en los almacenes de Gonzá-
lez, Hermanas % Compañía. 
De Remedios también, pero octa-
vas, vendieron los Hijos de Manuel 
Fernández, veintidós tercios de Vi-
llamil, Santalla y Compañía. 
Estos fabricantes compraron, 
además, a Urtiaga y Toledo, vein-
tiocho pacas de hojas de Manica-
ragua. 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
E l proyecto de reforma del ! desarmados, ^barnizados, pintados 
Arancel de Aduanas que está real'- o en blanco, pero sin adorno algu-
zando la Federación Nacional de no aplicado o ejecutado en cual-
quier forma, recubiertos parcial o 
La firma Fernández Grau y Her-
manos, hizo varias ventas de taba-
co que entregó ayer. 
A Calixto^ Rodríguez Maudi, due-
ño de la fábrica " E l Crédito," cien-
to cuarenta y tres tercios corridos 
de Vuelta Abajo. 
A Gonzálze y Vázquez, ciento 
diecisiete tercios, también corridos 
y de igual procedencia. 
Y doscientos ochenta y nueve 
tercios de colas a " L a Gloria Cu-
bana." 
Colas también, pero un aproxi-
mado a doscientos tercios, registró 
ayer el señor Rojo, para la Henry 
Clay, en los almacenes de Tomás 
Benítez. 
ESCOGIDAS Q U E COMIENZAN 
Nuestro corresponsal en San An-
tonio de los Baños, nos avisó ayer 
que en aquella localidad habían co-
menzado sus labores los talleres de 
, escogida de las firmas Aixalá y C" 
jy Cano y Hermano, almacenistas de 
¡esta capital. 
También nos comunicó nuestro 
; corresponsal en Güira d,e Melena, 
que la firma Fernández Grau y 
Hermano, abrió sus talleres en 
aquella localidad, donde más tar-
de abrirá otra escogida. 
Corporaciones Económicas por me-
dio de su Comisión de Aranceles, 
previo el estudio de las indicacio-
nes que le han sido hechas por la 
mayoría de Corporaciones Mercan-
tiles, Industriales y Agrícolas de 
la República y por las más impor-
tantes empresas manufactureras 
nacionales, así como por el comer-
cio importador, ya está tocando a 
su fin; pues en la reunión del miér 
coles último se empozó a tratar de 
las sustancias alimenticias que 
comprende la Clase Doce del Aran 
p r o n o s t o t iempo ^ , 1 , . h m 
N E W Y O R K , Mayo 7.— (Associa-
ted Press) .—La atracción del inte-
rés especulativo por el mercado de 
Habana, Mayo 7 
D I A R I O . — Habana. 
Estado del tiempo, jueves 7 a 
m. Golfo de Méjico buen tiempo, | vaioreg f ^ " ^ ^ ^ ^ que el rnercado 
n nlíu n0 Sean I barómetro alto, mitad norte de nor-| de bonog n0 Se mostrase a la altura 
u pieics que no j deste ai sur moderados a frescos.! do amiél v los bonos fluctuaron 
estén labrados o decorados. Ad-va-1 pron<jgtico isla: algunos nublados L r e c h o s Itoites excepto 
y lluvias por turbonadas hoy y pro- eu ,casos aisiados. Las obligaciones 
ida 174.—Muebles finos y ¡ bablemente el viernes, vientos va- extranjeras y las emisiones "lega-
objetos fabricados con cual-! riables moderados a frescos. lef).. y especulativas tuvieron buo-
tctalmente con telas que 
de seda, con cueros 
estén labrados o d< 
lorem 40 por 100. 
Parti  
debás 
quier clase de madera, armados o 
desarmados, barnizados, pintados, 
dorados o en blanco, decorados en 
cualquier forma con adornos ta-
Observatorio Nacional. 
Anticipamos ayer que una firma 
exportadora y despalilladora, se 
proponía comprar quintas de Re-
medios, y ayer, cual lo esperába-
mos, llevó a cabo la compra. 
Fueron veinticinco tercios de di-
cha clase que Gerald C . Smith re-
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Durante dos días, cinco y seis de 
los corriente?, no ha entrado par-
tida alguna de tabaco en rama por 
los ferrocarriles. 
Por camiones están llegando ca-
si a diario los primeros lotes del 
tabaco que ge selecciona en los ta-
lleres de escogida de San Antonio 
de los Baños, Alquízar, Bejucal,, 
etc., Pero como la cantidad exacta 
de estas partidas no siempre se ob-
tiene, dejamos de consignar esos 
detalles. 
LA ULTIMA JUNTA DIRECTIVA EN EL "CENTRO DE 
DETALLISTAS" CELEBRADA EL PASADO MIERCOLES 
cel R o ñ a d o o j e a ^ penúlt.'ana pie]cs 0 CUer0S decorados y t 
en qae esta dividido. cualqufe? cla8e COn excepción 
Sin la pretenp¡í"'n ê rs-""*;»- u - ijde Damascos, Pcocados, Obusones 
obra perfecta, ni el propósito do y Cobelinos. Ad-valorem 45 por 
alterar la actuai base ra tiasi- 100. 
ficación de las Tarifas; pues fué Partida 175.—Vuebles finos y 
devnás objetos fabricados con cuai-
quier clase de madera, armadbs o 
desarmados, barnizados, pintados, 
dorados o en blanco, decorados en 
cualquier forma con adornos ta-
llados o sobrepuestos de metal. 
Pasta o de cualquier otra materia, 
liados o sobrepuesto de metal, pas-!agua flotantes y otros aparatos aná 
t£ o de cin.Iquier otra materia, re- logos no destinados a la navegación 
cubiertos parcial o totalmente coa con o sin motor Ad-v. S por 100. 
Partida 234.—Los despojos de ;n"ij:'n"e;swtabfe'c¡3"una nUeva coti 
na demanda, lo que dió al mercado 
un tono firme. 
L a transacción estuvo animada 
por el alza de nueve puntos por la 
Standard Gas and Electric del 6 112 
de acuerdo con el alza de las accio-
nes en que pueden convertirse L a 
desechada en lais primeras ses'o-
«es una proposición presentada en 
este sentido, la Comisión ha acor-
dado proponer las modificaciones 
que ha considerado convenientes a 
loá intereses que representa sin 
perjuicios de nlngúna clase, pro-_. 
curando^que su labor contribuya a ¡ recubierto? yan'al o totalmente 
cen Damascos). P.rocados. Obusones 
y Gpbf;I?nosí Ad-valorem Kíj por 
i00. . 
la prosperidad y bienestar de la 
nación cubana. 
Las felicitaciones que diariamen-
te recibe la Comisión mencionada, 
son una prueba de que se considera 
acertado su proceder. 
L a sesión celebrada el día 6 del 
actual fué presidida por e¡ Dr. Pe-
dro P. Kcihly y asistieron a la 
misma los señores E . A. Vázquez, 
Jcsé C. Beltrons, Marcelino Santa- pl ^P'^afe A 
Partida 17C—Hormas para cal-
zados, horcates con o sin rJern»?. 
palitos de dientes, uñas par'i uis-
ladores y demás manufacturas do 
madera ordinaria Ad-Aralorcm 25 
í»or 100. 
7o. Ampliar la partida 179, con 
CON INUSITADO ENTUSIASMO C E L E B R O E S T A P R E S T I G I O S A 
E N T I D A D SU JUNTA R E G L A M E N T A R L A D E L MES, E N L A QUE 
S E TOMARON IMPORTANTES AOUERDOís 
En la tarde del miércoles últi-
mo y bajo la presidencia del Sr. 
b José García Rodríguez, actuan-
do do Secretario el Sr. D. José Gar-
r a y G&rca y de auxiliar, el Sr. 
Armando de Torres, y con la asis-
tencia de los Sres. Amador Carca, 
Manuel Reguera, Casiano Moreda, 
Manuel Morán. Francisco Rcigosa, 
Jo&é Palmeiro, Manuel Alvarez, 
Fél ix González Ramón Suarez, 
Cecilio Gutiérrez, Manuel Campa, 
Manuel M. Pazó. Arturo Díaz, Josié 
Prida, Juan Santaballa, Regino Pi-
co EmiÜio del Pomar. Constantino 
País, Matías Pardo, Manuel Rodrí-
guez, José Alvarez y otVos tuvo 
efecto en el espacioso salón de a> 
tos del Centro de Detallistas do la 
Habana la junta Directiva regla-
mentaria del mes, la que dió co-
mienzo a la una y media de la mis-
ma . 
E n primer término fué leída el 
acta do la Junta anterior, la que 
sin discusón fué totalmente apro-
bada. 
En segundo lugar se dió a co-
nocer y fué aprobado el informe 
de Tesorería, con el que quedó de-
mostrada la próspera marcha de la 
entMad, así como de la puntuali-
dad en el pago de los intereses de 
los próstantos que en hipotecas se 
tienen hechos. 
Se dió a conocer el informe emi-
tido por el Sr. Francisco Keigosa, 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, el que fué acogido con ver-
dadera satisfacción, toda vez que 
por el mismo se demostraba el éxi-
to do las gestiones de esa Sección 
en pro del aumento, por haber ins-
crito en el pasado mes 41 asocia-
dos nuevos y ¡haberse levantado de 
las 14 bajas que hubieron 12 de 
ellas, no habiéndose podido levan-
tar las dos restantes,, por haber 
sido ocasionadas por ausencia de 
los interesados. Asimismo se dió 
a conocer el aumento de la recau-
dación por socios protectores, por 
haberse obtenido 10 nuevos anun-
cios para el "Boletín" esperando 
obtenerse, a la mayor brevedad un 
considerable número do anuncios, 
dado la favorable acogida que ha 
Unido, el " B o l e t V entre el Co-
mercio on Gral. 
También fué aprobado el infor-
me dé Secretaría, en el que la Jun-
ta vió con agrado la confianza que 
tienen todos los detallistas en la 
actualidad en la seriedad, cumpli-
miento y actividad de sus emplea-
dos, puesto que se da el caso de 
que infinidad de asociados a otras 
entidades, llevan allí sus recibos 
para que se le hagan los pagos, de-
mostrándolo las cantidades recau-
dadas para esos fines, que son las 
más crecidas desde hace algunos 
años y los cuños de. otras entida-
des que se ven en el respaldo de 
muchos recibos. 
Se dió lectura a la correspon-
dencia entre las que habfa unas .25 
o 30 cartas, dándose orden al se-
cretario de la /espuesta que debía 
dar a cada una de ellas. 
E n asuntos generales se tomaron 
varios importantes acuerdos, entre 
los que figura uno propuesto por 
el Sr. Pico, de enviar una comu-
nicación a la Unión de Vendedores 
de la Habana para desautorizar 
completamente a un señor que os-
tentando indeibidamente la repre-
sentación del Centro de Detallis-
tas concurrió a su última junta, en 
la que hizo manifestaciones que 
gnora el Centro, y que no deben 
ser tomadas en consideración, su-
puesto que nadie fué autorizado 
para hacerlas. 
También se acordó aceptar el ge-
neroso y espontáneo ofrecimiento 
de varios miembros de la direc-
tiva, que prometieron recorrer va-
rios comercios que indicaron sus 
propósitos de anunciarse en el "Bo-
letín". 
A las cinco y media de la tarde 
so dió por terminada la Junta. 
S u s a h o r r o s 
p o d r á n s o s t e 
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s o s t e n e r s e a 
s i m i s m o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k a 
s 
maría. Francisco Faura, José Co-
mallonga, Rosendo Vila y Fran-
cisco Henares. 
Fueron tomados en ella los si-
guientes acuerdos: 
lo. Que la partida 58 de que 
se trató en la sesión del 17 de mar-
zo último pase a ser 58-A y que 
aquella quede redactada como si-
gue: 
Partida 5 8.—Muebles de todas 
clases de hierro o acero, en cual-
quier forma que se importen, ar-
mados o desarmados, acabados o 
por acabar ad-valorem 38 por 100. 
2o. Que la partida 102-C, que 
se menciona en el acta del 27 del 
expresado mes de marzo, figure 
redactada como a continuación st 
expresa: 
Partida 102-C.—Los demás acei 
tes crudos y grasas, incluyendo la 
oleína y d sobo impuro. 
3o. Modificar la. redacción de 
los ep'grafes 113-A y 113-B, que 
quedarán según se expresa a conti-
nuación: (Acta 2 abril últ imo). 
Partí'da 113 A . — E n carreteles, 
madejas, bolas o en otras formas. 
Para tejer a mano, bordar o coser. 
Partida 113-B.—En madejas, 
husillos o en otras formas para la 
fabricación mecánica de toda da-
se de tejidos, cordones y trenzas. 
4o. Reformar la redacción del 
epígrafe A de la Partida 128 acor-
dada en la sesión del 7 de abrí!, 
y aumentar con la letra B otro 
epígrafe en la misma partida, los 
cuales quedaran como sigue: 
Partida 128.—A. Cintas y ba-
lones P. N. 1 kg. .$0'20. 
Partida, 128—B. Cordones y tren 
bas P. N. E kg. $070. 
5o. Redactar el ep'grafe de la 
ParClda 142, como el de la misma 
letra de la 128 y añadir la palabra 
cordones al epígrafe B.; a saber: 
Partida 142—A. Cintas y galo-
nes P. N. 1 kg. S0'20. 
Partida 142—B. Cordones, rien-
das, cabezadas, cinchas y plantillas 
de alpargatas y demás manufac-
turas trenzadas P. N. 1 kg. $0'70. 
6o. Adoptar la sifuiente * clasi-
ficación y adeudos para los mue-
bles y manufactums de maderas: 
Partida 171.—Muebles corrien-
tes y demás Objotos fabricados 
cor, maderas ordinarias, armados 
o desarmados, barn toados, pintados 
o en blanco, pero lisos sin adorno 
alguno aplicado o ejecutado en 
cualquier forma y que no estén re-
cubiertos total o parcialmente, con 
telas. cWos . pieles - sus imitacio-
nes Ad-v. 3 5 por 100. 
Partida 172.—^Muebles corrien-
tes y demás objetos fabricados con 
maderas ordinarias, armados o 
desarmados, barnizados, pintados o 
en blañco, pero lisos sin adorno 
alguno aplicadoi o ejecutado en 
cualquier forma, recubiertos par-
cial o totalmente con telas corrien-
tes de algodón o con imitaciones 
de cueros y pieles Ad-valorem 38 
por 100. 
Partida 173.—Muebles finos y 
demás objetos fabricados con cual-
quier clase de madera, armados o* 
Partida 179.—A. Muebles de 
mimbre, junco, bambú, caña, sus 
similares o imitaciones, Ad-valo-
rera 50 por 100. 
8o. Que el texto de la clasifi-
cación y adeudos de las Partidas 
del Cuarto Grupo de la Clase on-
cena pueden rectificados como 
sigue: 
Partida 232.—Buques cíe todas 
clases hasta 200 toneladas ad-va-
lorem 40 por 100. 
Partida 23 3.—Diques 'flotantes, 
dragas, gánguiles, depósitos de Inés a las 4 p. m 
buques náufragos 'ad-valorem l̂ J 
por 100. 
Partida 235.—Aciones y globos 
dirigibles Ad-valoreir. 10 por 10V. 
Po. Declarar libres de derechos 
las aves de rkza pura. 
10. Introducir algunas modifi-
caciones en el texto de las cuatro 
primevas partidas de la Clase Doce 
del Arancel vigente en virtud de 
las cuales quedarán redactadas 
como sigue: 
Partida 23 6.—Aves vivas o muer 
tas. kg. ^O^O. 
Partida 237.—;Carnes en * sal-
muera o salada: 
A. —De vaca 100 kgs. $2'50. 
B. —De puerco 100 kgs. $3'00. 
L a carne de puerco, excepto ja-
mones, cuando esté seca, salada o 
húmeda salada (.curtida en iíal-
inUera) pero no ahumada, inciu-
yeudo el pernil salado, el tocino 
y locineta, se aforará i por esta 
panhib. como "l-uerco en salmue-
ra u snlado". 
Partida 2 38.—Manteca de puer-
co pura 100 kgs. $9'63. 
A. —Manteca compuesta (com-
pound Lard) y sustitutos 100 kgs. 
?.3'00. 
B. —Neutral Lard 100 kgs.' 
ÍS'OO. 
Partida 239.—Sebo puro 100 
kgs. $2'50. 
Se levantó la sesión a las 7 y. 
m- tomando el acuerdo de reunir-
se nuevamente el día de hoy vier-
zación elevada para el año a 125 
1\8. Las demás obligaciojies de 
compañías de servicio público se 
unieron al movimiento de a'"ía si-
guiendo el c.ie;-jplo de las a c t n n « . 
Las grandes compras de bou^s del 
gobierno japonés del 6 l ^ que es-
tablecieron una cotización máxinia 
para el año, '«luvieron acompaña-
das de rumorf'S informandque el 
mercado ame^cano se abrirla para 
un nuevo financiamiento japonés. 
La compra la bonos ferroviarios 
fue de carácter selectivo en el día 
de hoy. E l i-á-; ¿Mo entusiasmo se 
aguó algo por las noticias desfavo-
rables a las utilidades de Marzo: 
pero Seabord Air Line continuó su-
biendo. 
Los bonos de las compaü '.3 azu-
careras correspondieron ligeramen-
te a las persistentes noticias de una 
fusión en la industria y a las indi-
•aciones de una situación más es-
talle, pero los ictroleros dcsceudie-
ron debido a otra serie de reduccio-
nes en los pre.-ios de la gasolina y 
al anuncio del aumento en la pro-
ducción del petróleo crud^ 
L a P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a 
(Escrito expr«Bamen.t6 para el D ZARIO DE la MARtut. 
lu is VaWés-Bolfir, Cónsul do Cuba en Saint KTazalre, Prancut' X>0t eU 







L a República Argentina es tam-
bién uno de los paises grandes pro-
ductores de azúcar, de la América 
del Sur. 
L a primera industria del estado 
es la ganadera; vienen después la 
del trigo y otros cereales y la del 
azúcar. 
Las principales plantaciones de 
caña, se encuentran situadas en las 
provincias de Tacumán, Jujuy Co-
rrientes, Salta y Chaco, en las cua-
les el clima es particularmente fa-
vorable al cultivo. 
PRODUCCION 
He aquí según datos oficiales, la 
estadística de lap roduC(>í. 
carburante el p e r l o ^ / ^ 
Años 






1914 . . . . , * • 27? elephor 
•J5 •'}-;( oacional 









o sean un promedio 
206.607 toneladas.» 
Véáse a continuación el a 
de la producción, por proT. 
durante la zafra de 1923 24 
Provincias 








Corrientes. . . 
Santa Fé . . . . 
Capital Federal 
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Las compensaciones ^rectuaCao ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearine tíouse, asceiidieron a pesos 
$3.546,782.79. 
KíjNEKARIA de primera clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A4348. SAN MIGUEL 6 1 
E . R D . 
E L SEÑOR 
P A L A C I O Y L A J E R G A O S E 
HA F A L L E C I D O 
E i número de fábricas activa i 
fué de 36, clasificadas como sigue: 
29. ingenios y 7 refinerías, entre 
ellas la de la Capital Federal. Bue-
nos Aires. 
E l material de los ingenios es 
bastante moderno; hay buenos labo-|na el cultivo de la remolacha 
ratorios. ¡juntamente con el de la caña 
Existen además, en el país, 25 j A este respecto, parece 
la lucha de clases y que exige,, 
vados salarios por cortar h 1-
AZUCAR D E REMOLACHA 
Desde hace tiempo, existe el 
yecto de introducir en la ' 
destileríaj de melazas, de las cua-
les 20 se hallan situadas en la re-
gión de Tucumán. 
CONSUMO 
Años Toneladas 
1913 . . . 212.000 
1914 214.000 
1915 216.000 
1916 .' 206.000 
1917 203.000 
1918 210.000 
1919 • 220.000 
1920 220.000 
1921 225.000 
1922 . . . , . . 250 .000 
1923. . 265.000 
T O T A L 2.441.000 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro de la tarde, su esposa, (hijos y de-
más familiares que suscriben, ruegan a sus amistades s.e sirvan acudir a la casa mortuoria, 
calle Aranguren número 5, Gr/anabacoa, para acompañarles en el acto de la conducción del ca-
dáver al Cementerio do Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 8 de 1925. 
Felicia Oliver Vda. de Palacio, Manuela, Juan, Miguel, Victoria, José, Francisco, Fernando, Al -
berto y Sara Palacio de Oliver, Mercedes Palacifo, Vda. de Mazon. 
(̂ NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
18401 Id 8 My. 
AUTOS PARA ENIHRROS 
Máquinas de lujo para 7 pasaje-
ios con chauffeur uniformado y 
chapa particular, $4 .00 . Auto 
cerrado para duelo, $6 .00 . 
U 2 2 8 2 
A Ü T Ó S ~ D É L U J O 
D E 
G I Q U E L Y L L A N O 
E N T I E R R O S : $3 .00 S E R V I C I O 
U M O Ü S I N E S P A R A W J E L O : $8 .00 . P R I N C I P E No. Al 
U 2 8 3 3 
SUSCRIBASE AL "DIAR 10 DE LA MARINA" 
AMursiCO 
CORREA CUERO MEJORADA 
r 
o sean: 221.909 toneladas al año, 
con un promedio de 55.8 libras 
por habitantes. 
IMPORTACION 
No (produciendo lo suficiente pa-
ra satisfacer todas las necesidades 
del consumo doméstico e industrial, 
y para constituir una reserva per-
manente, la Argentina se ve obli-
gada a importar anualmente una 
cantidad de azúcar, que varía según 
el resultado de la zafra. 
He aquí las cifras de la importa-
ción, durante el período expresado:. 
Años Toneladas 




































o sea un promedio anual de: 
46.220 toneladas. 
Se observa que en 1920 la im-
portación fué negativa, por existir 
en el país un stock importante. 
Casi todo el azúcar importado 
procede del Brasil y del Perú; Ve-
nezuela, Ecuador y Cuba envían 
pequeñas cantidades. 
E X P O R T A C I O N 
Cuando las circunstancias lo per-
miten, la Argentina exporta el so-
brante disponible. 
He aquí el dato de la exporta-
ción, desde 1913 hasta 1923: 
Años Toneladas 
La Correa ELECTRIC, empalmable sin fin, se usa con 
asombroso éxito en todas las industrias de Cuba, 
Resul ta la m á s e c o n ó m i c a , p o r su la rga d u r a c i ó n . N a d a la desintegra. 
N o se encoge. N o se est ira. J a m á s resbala. N o la afectan n i el A g u a , n i 
el Calor , n i la In temper ie . D o s calidades: A prueba de A g u a y de V a p o r . 
De todos los anchos, doble y sencilla. Para todos los usos. 
AGENTES 
t ¿ N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
























T O T A L 202.283 
o sea un promedio anual de: 
25.2 85 toneladas. 
A partir de 1921, la exportación 
viene siendo negativa. Los paises a 
los cuales ia Argentina exoortó azú-
car, son: Urugay y Chile. 
R E G I M E N F I S C A L 
La tarifa actualmente en vigor, 
es la siguiente: 
Refinado, 96' o má,s: $0.07 el 
kilo. 
Crudo, menos 96' $0.05 el kilo. 
Además, una surtasa del 7 por 
ciento advalorem. 
P E R S P E C T I V A S 
Cuanto pe ha dicho acerca de la 
industria azucarera en el Perú, po-
dría repetirse también respecto de 
la Argentina. 
E l cultivo de Ta caña es tan fá-
cil en los fértiles valles del Paraná 
y de Tucumán, como en las mesetas 
peruanas del otro lado de los An-
des . 
E l agua para el riego es abun-
dante y los procedimientos de fa-
bricación, modernos. 
Pero la mano de obra indígena 
es escasa y hay que recurrir como 
en Cuba, a la inmigración de bra-
ceros extranjeros, que traen de E u -
ropa el sedimento revolucionario de 
- QUfl 
provincia de Córdoba es la que 
prestaría mejor para dicho I 
tivo. 
He aquí lo. que, acerca del par 
cular, dice la "Revista Azucarera" 
de Buenos Aires: 
"Hace muchos años que se m 
hablando de la instalación de í 
bricas de azúcar de remolacha « 
diversos puntos de las p r 3 
de Buenos Aires, Mendoza, Ch 
y Río Negro: ahora le toca el tv 
no a la de Córdoba. 
Ya el Senado de ésta últlnu, 
ha aprobado un proyecto de Lti 
concediendo una serie de vente 
al promotor de la industria remóla-
chera, el Señor Carlos SantillánVj 
lez. 
Durante un período de diezañoij 
será atribuida al referido Seño? 
una prima de un centavo por cada 
kilo de azúcar de remolacha pro4 
cido, hasta concurrencia de la sum 
de $60.000 por año. 
L a primera fábrica deberá 
menzar a funcionar, dentro de lii 
cuatro años de la promulgacióq d! 
la Ley, salvo el caso 4e fuerza ma-
yor; y para facilitar su instalación 
se procederá a expropiar 200 hecK Jnter01 
táreas de terreno, en la zona dej NavJer 
irrigación de Río Primero. 
Todas las fábricas que se con!' 
truyan al amparo de esta Ley, s» 
rán exoneradas del pago de todo 
impuesto local, durante veinte i 
cuatro años, y tendrán derecha 
gratuitamente,- al agua neesarii 
para la irrigación. 
Ni el cefneesionario ni la empre-
sa o compañía que lo sustituya, de-
berán formar ij/arte de algíi 
"trust", so pena de perder todos Im 
beneficios derivados de la Ley". 
¿Prosperará la idea de que « 
trata? Sin pretender hacer prf 
nósticos, es conveniente recordat 
aquí que el proyecto en cuestión 
es nuevo en la Argentina. 
E n efecto, un reciente infont! 
de la Cámara de Diputados, obs 
vaba quei hace más de treinta añ 
en 1892, el Congreso votó un 
yecto análogo, concediendo a lo3* 
troductores de la remolacha, enli 
misma provincia de Córdoba, m 
prima de $1.200.000, así conjo!¡ 
exoneración de todos los impuestoi 
nacionales, provinciales y muñid' 
pales, y la franquicia aduanal, ^ 
rante un período de veinte y cuaW 
años, para una fábrica capaẑ  
producir 300.000 toneladas de 
car. 
No obstante que dicho proJ^ 
era más liberal, nadie se ínteres* 
por su realización. 
¿Lo será ahora? E l tiempo » 
dirá. 
De todos modos, el hecho de 
haya vuelto a ponerse sobre ei w 
pete la ejecución de un viejo F 
yecto, demuestra el interés que ̂  
ne la Argentina en aumentar 
producción. 
Y aunque no fuese más I"6 ̂  
esta razón, independientemente 
la capacidad de consumo de 
país que, después de los Esta • 
Unidos, es el más rico de AmeT , 
cabe pensar que en los años 
deros, la ' industria azucarera 
n desarro1 
ja pob)5 
llamada a adquirir un gr^ 
l o . 
NOTA.—Lag cifras de 
ción corresponden al año 
de la importación y exportad^ 
1920. -
Colegio de Corredores NoU' 





















































COTIZACION- OFICIAX. SE1, 
7 DE MAYO 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista. 
Londres cable . • • 
Londres vista • • • 
Londres 60 d|v . . . 
París cable 
Paris vista 
Bruselas vista. . . 
España cible ' \i 
España vjsta 
Italia vista . 
Zurich vista " 
iíons: Kong vista 
Amsterdam vista • • • • "' 
Copenhague vista.. •• 
Christianla vista 
Estoco^.o vista " 
Montreal vista 
Berlín vista. • • • ; - j ¿ 0 botarlos _ a 8 ^ s a r 
19 > 
Para Cambios: Julio ^ 
B Para intervenir en la ^gn^: n> 
cial de la Bolsa deja ^ z fio* 
E . Argiielles y Rafael uo. 
Sosa.. c?l"p•;ñâ •tâ l'1, 
Vto. Bno.: A. R- ^ ' i / 0-r^ 
no-Presidente; Eugenio 
Secretarlo Contador. 
D I A R I O D E - LA^ M A R I N A . — M A Y O - 8 D E - 1 9 2 5 m x c m 
P A G I N A TRECE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
He! 
Con 
buen aspecto abrió la Bolea y 
anda activa en mucha? clases de 
- Eléctri-
la aten-
^ =d fXre's. especialmente en los 
manteniendo i L s aue siguen manten 







la cotización d© apertura se 
50 acciones comunes Cuban 
^ • f c p h o n e a 110; 300 acciones Inter-
^ a l de Teléfonos a 93 1|4 y 50 
es Idem Idem a 93 318. 
la cotización oficial se repor-
las siguientes operaciones en 
..ana Electric: 
Comunes. 50 acciones a 94. 
50 idem a 94 118. 
60 idem a 94 1|4. 
50 idem a 94 318. 
La internacional de Teléfonos des-
r de subir hasta 93 318 declina en 
^fa cotiza-ión oficial de 92 a 92 112. 
pe alza! as acciones de la Havana 
-Plectrlc 7 con la misma interesante 
demanda por parte de los operadores 
de Ne^ York. 
Continúan los rumores de que una 
noderosa Compañía Eléctrica Ameri-
na quiere adquirir el control de la 
citada Compañía. 
igj) vista de los mencionados ru-
mores, la3 acciones están de alza. 
También es de advertir que dentro 
de unos días, es la junta general de 
nccionistaá en donde se han de tra-
tar asuntos de Importancia relaciona-































































F C. Unidos, perpe-
tuas 75 
Bt-nco Territorial (ss-
Tif-. B) en crculaciow 
$2.COO,000 TO 
Los valores industriales se sostie-
nen, a excepción de las Jarcias de 
Matanzas y Nueva Fábrica de Hielo 
que rigen firmes. 
jlás sostenidas las acciones de la 
Naviera. La- Cuba Cañe se afirma. 
1 jjn acciones de Unidos se efectua-
ron varias operaciones al contado; 
entre ellas, una de mil acciones den-
tro de los precios del mercado. El 
papel se mantien efirme. Hoy se co-
tizaron exdivldendo de 2.60 por 100. 
Muy firme el mercado de bonos y 
con demanda activa, en su mayoría 
para inversiones. Sobresalen por su 
firmeza tedos los bonos do Cuba y los 
de la Havana Electric, Cer\eceJa, Pa-
pelera v Licorera Cubana. 
Los demás valores cotizados estu-
vieron sostenidos; cerrando el merca-
do iitme y bien dispuesto para ope-
rar. 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry. 
Havana Electric Hy. 
H.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000.. 
Electric S. de Cuba. 
Matadero l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . 
Cií'go de Avila . . . 
Cervecera In t . prime-
ra hipoteca 
Bonos F . del Noroes-
16 de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 




rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
Obligaciones Ca. Ur-
l anizadora del Par-





dada de Calzado).. 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 
Bonos 2a. hip. Ca. 
ir'apelera Cabana se-
rie B 
Bonos hip. Ca, Lico-
rera Cubana . . . . 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . . 
Bonos hip. Ca. Cur-





































COTIZACION DEli BOX.SZSr 
Comp. Vend. BONOS 
99% 
98 
omp. R. Cuba Speyer.. 98% 
Emp. R. Cuba D. I n t . . . . Ii4% 
U'mp. R. Cuba 4% por 
lilt),. í-'S — 
Emp. R. Cuba Morgan 
1914 95 — 
iímp. R. Cuba Morgan 
Emp. R. Cuba Puertos.. 94% 
1923 100 
Havana Electric Ry Co. 94% 
Macana Electric, H:pote-
ca General 87% 
Cuban Telephone Co 85 
Licorera Cubana . . . . . . 62% 
ACCIONES 
F. C. Unidos 92 -
Havana Electric prefs. . 102 






















i l a 
i Di* 
Teléfono preferidas.. . . 98% 
Teléfono comunes . . . . 110 -
Inter. Telephone Co.. . . 93% 
Navlerap referidas.. . . 77 
Naviera comunes 24 
Manufacturera p r e f s . . . . 8 
Manufacturera, comunes . . 2 
Licorera comunes 2% 
















Jarcia comunes 28% 
COTIZACION OPIClAli 
fiónos y ODUg-actoneB Comp. Ven,tt. 
S R. Cuba Speyer .. 
R. Cuba 4 1'2 
100 . 
5 Rep. Cuba 1914, Morí 
c gan . . . . . . . . 
5 Rep. Cuba 1917. Puer-
tos 
•H R- Cuba 3 923, MÓrl 
gan . . . . 
« -^yjntamlento Habana 
la. hipoteca . . 
6 Ayuntamiento Habana 
i • hipoteca . . . 








Janeo Agrícola — — 
Banco Territorial . . . 37 80 
liat>co Territorial (benefi-
ciarlas — 
rr:;£t Co. en circulación 
$500,000 30 Sin 
Banco ce Préstamos sobie 
Joyería, en circulación 
t5u,ouu — •— 
F. C. Unidos 92% 93 
Cuban Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
F. C. Glbara-Holguín... . — — 
Cuba R. R — — 
üleotric S. de Cuba 
Havana Electric prefs.. 
Havana Electric comunes 
lOléCtríca de S. dpiritus.. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera In t . prefs . 
Lonja del Comercio preL» 100 
Lonja del Comercio com. 181 
Ch. Curtidora Cubana . • 
Teléfono preferidas.. . 
Teléfono comunes.. . . 
Inetr. Telephone and Te 
legraph Corpration . 
Jlauiuero indusunal . . 
Industrial Cuba 
7 cor 100 Naviera prefe 
ridas 
Naviera comunes . . 
Cuba Cano preferidas.. 
Cuba Cañe comunes. . . -— 
Ciego de Avila b 
7 poi 100 Ca. Cubana de 
Pesoa y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas ^ T* 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción 1.100,000 com . . 23 
Union Olí Co ($650,000 en 
circulación 18 ^ 
Cuban Tire and Rubb3--
Co. prefs 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes — 





Corstar.cia Cooper Co.. . 
Ca. Licorera Cubana co-
munes •. 
7 !)• r 100 Ca. Nacional 
.ie Perfumería en cir-
c lación $l.üüd,000 pre-
feridas . . . . . . . . . . 
Ca: Nacional "de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes . $1.300,000 . . . . 
ua. Acueducto de Cien-
fuegos . . . . . . — — 
7 por j0() Ga. de Jarcia 
de Matanzas prefs. . . 90 91% 
Ca dtj Jarcia üe Matan-
zas, comunes... 29% 30% 
Ca Cubana de Accidentes — — 
La Unién Nacional, Com-
pañía General de ^o-
gnroí< y Fianzas, prefe-
ridas — — 
Idem Idem beneficiarlas.. — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
Que y Playa de María-
nao, prefs —- —-
Ca. Urbanizadora del Par-
quo y Playa de Marla-
r.ao, comunes —. 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pra 
ft-rlóas — —-
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, co. 
muñes — — 
ConsoJidated Shoe Corpo-
ration (Cornoafiía Con-
solidada de Calzado) 
prefreldas, en circula-






C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre d e l mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 




Revis ta de A z ú c a r 
NEW YORK, Mayo 7.— (Associa-
ted Press). — Aunque se hicieron 
esfuerzos por los tenedores de azú-
car para provocar un avance de 1-32 
centavos, las ref iner ías locales no 
respondieron a ninguna oferta por 
encima de 2 1¡2 centavos y final-
mente se hicieron algunas a tese 
precio. Una ref inería de fuera del 
puerto compró 2.240 toneladas de 
Filipinas, entrega el 20 de Mayo a 
4.33 centavos, a lo que siguió una 
venta de 1,200 toneladas de azú-
car de segunda mano de St. Croix 
entrega en la segunda quincena de 
Mayo, a 4.27 centavos. Circuló el 
rumor de que la Nacional había 
comprado 10,000 sacos de Puerto 
Rico al mismo precio, pero al cierre 
no se había podido confirmar la no-
ticia. Los vendedores no parecían 
deseosos de hacer presión a base de 
2 1|2 centavos y las ofertas se ha-
cían con alza de 1.32 a 1.16 centa-
vos. E l precio local continuó sin 
cambio a 4.27 centavos. Los cables 
anuncian la venta a Europa de unos 
20,000 sacos de Cuba y Santo Do-
mingo a precios que f luctúan entre 
12 chelines 4 1.2 peniques y 12 
chelines 6 peniques costo seguro y 
flete. 
AZUCARES DE FUTURO 
El avance ocurrido ayer en el 
mercado de futuros en crudos se 
consideró por algunos como al,go 
prematuro y más o menos a r t i f i -
cial por la razón de que no ha ocu-
rrudio cambio importante alguno 
en la si tuación del mercado de cos-
to y flete que abonen el alza de los 
precios por el momen toñ Hoy se 
perdieron la mayor parte de las ga-
nancias con la presión ejercida por 
los intereses cubanos y la liquida-
ción, estando acaso influenciada la 
ú l t ima por los cálculos acerca de 
la zafra cubana que se hace ascen-
der a 5,000.000 de toneladas por 
una autoridad local. E l mercado 
abr ió de uno a 6 puntos más bajo 
y cerró de 5 a 9 puntos m á s bajo 
con ventas que §e calculan en 44 
mi l toneladas. A l abrirse la sesión 
un preeminente operador 'compró 
cerca de 5,000 toneladas de Sep-
tiembre. Las existencias de azúca-
res de los importadores en los al-
macenes afianzados han aumenta-
do a 602,203 sacos. 
. . 263 263 257 257 257 
264 
277 277 268 268 268 
* ] 275 
288 288 280 281 281 
. 287 287 280 281 280 
282 282 278 280 280 
289 289 284 286 286 
ÁZUÍCAH R E F I N A D O 
Aunque se considera transitoria 
la mejora que ha alcanzado el mer-
cado del refinado no parece ser es-
te el sentimiento general en los 
cí rculos azucareros. Algunas de las 
firmas m á s importantes dicen que 
el azúcar se está moviendo activa-
mente desde los centros de consig-
nación y que en los ú l t imos días 
las ref iner ías han contratado exce-
lentes negocios d© 5.50 a 5.60 cen-
tavos lo que mot ivó el alza de Ar-
buclke a 5.60 y de la National y 
la Warner a 5 . 7 0 . Las refinerías 
inglesas han elevado sus precios 
seis peniques. 
E l mercado de futuros en refma 
do estuvo nominal . 
J . 6 . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M I E M B R O DE L A BOLSA DE L A HABANA 
COMPRO 
50NOS D E L M E R C A D O UNICO Y CHECKS D E L BANCO 
N A C I O N A L 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
M E R C A D O D E C A M B I O S I 
(. Por The Assodate.l press ) 
COTIZACIONES MOK-íiTAHJAS 
NUEVA YORK, mayo 7. 
Libra esterlina. 
S L Y 0 , R K ' Mayo ^ - ( A s s o c i a -
n ca f a S ¿ ^ E l mercado ^ a t u r e s 
i s L ? 0 a.0peraci0nes de los ba-com J-̂ ^hTÍTBe y a compras del 
comercio dastribuícíor, p resumién-
hH J U e COntra Ias ventas Que se 
d e S ayer a más baí0 'Precio. La jemanda lmcial bien 
* y ei mercado perdió en las ú l t i -
^-s horas, bajando >ul io desde 
OLÍ / - ! 15-35 Por causa de la l i -
/ Juli0 'cerró a 14-40 v 
70 ? Qna en general con baja de 
contkr PUntos- Las ventas del día 


























B O I S A D E N E W Y O R K 
MAYO 7 
publicamos l a t o t a l i d a d 
las transacciones en 
fiónos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 5 . 6 0 3 . 0 0 0 
- ACCIONES 
U 7 5 . 6 0 O 
Los checks canjeados 
V1 f l Clearing House 
oo New Y o r k , impor -
ta ron : 
9 6 7 - 0 0 0 . 0 0 0 
REVISTA DE TABACO 
NEW YORK, Mayo 7.— (Associa-
ted Press).—Los importadores loca-
les de la hoja con t inúan comprando 
tabaco de Sumatra en los mercados 
extranjeros. Esta clase de tabaco 
está mereciendo la aprobación de 
los industriales. Las capas de Java 
también encuentran pronto merca-
do. Con la perspectiva de una esca-
sez de tabaco de Puerto Rico, los 
importadores es tán recomendando 
a los manufactureros que cubran 
sus requerimientos mientras que-
da disponible tabaco de Puerto Ri -
co de la cosecha ú l t ima . En el dis-
t r i to de Pennsylvania ha habido ac-
tivas compras de la cosecha de 1924. 
Connecticut: semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripa de semilla, de 8 a 
10; capas medianas, 6 0 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas claras, 90 a 1.25; 
tripas del Estado de New York, 8 
a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
79 a 75; Rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abaj.o 1.10 a 1.20; segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a55; bandas del Sur, 
30 a 35. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B . 28 a 30; L i t t l e Dutch, 30; Zim-
mer, 35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania, Peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hoja 
ancha tipo B, 25 a 30. 
Connecticut, peso actual: Semi-
llas de Habana, capas claras, 90 a 
2 .15; capas medianas, 60 a 80; se-
gundas, 55 a 83; segundas cortas, 
30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas ciaras, 90 a 
1.25; capas medianas 60 a 80; ca-
pas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas número 2, 40 a 
60. hojas superiores, 20 a 30 . 
Inglaterra 
vista 
Libra esterlina cable 




España: Pesetas 14.57 
Francia: Francos vista . . . . 5.19^ 
Francos c^ble . . 5.20 
Suiza: Francos 19.33 
Bélgica: Francos vista . . . . 5.06 
Francos cable 5.06% 
Italia: Liras vista 4.10% 
Liras cable 4.11% 
Suecia: Coronas 26.73 
Holanda: Florines 40.16 
Noruega: Coronas 16-97 
Grecia: Dracmas 1.83 
Dinamarca: Coronas 18.85 
Cecoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares.. . . . 1.61% 
Rumania: Leis 0.46% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 38.75 
Austria: Coronas 0.0014% 
Brasil: Milreis 10.60 





PLATA SN BARBAS 
Plata en barras 




MADRID, mayo 7. 
Las cotizaciones del día fueron las 
tiguienceo: 
Libra esterlina: 35.75 pesetas. 
Franco: 33 céntimos. 
BOZ^SA BB BABCBXcONA 
BARCELONA, mayo 7. 
El dollar se cotizó a 7.16 pesetas. 
BOLSA BE PAXXS 
PARIS, mayo 7. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 15 frs. 
Cambios sobre Londres: 93.^0 frs. 
Empréstito del cinco por ciento: 
64.50 francos. 
! El dollar se cotizó a 19.25 frs. 
BOLSA BE LQ^xmES 
LONDRES, mayo 7. 
Consolidados por dinerj: 36 3|4. 
United Havana RaiUvay: 93 (exdi-
videndos) . 
Enprést i to Británico úel 5 por 100: 
100. 
Empréstito Británico ü«l 4 1|2 poi 
100: 95 5,S. 
BONOS BE LA LZ3EBTAS 
bajo 102.7; cierre 102.9. 
U . S. Treasury 4 por 100.—Alto 
101.21; bajo 101.20; cierre 101.21. 
U . S. Treasury 4 i;4 por 100. Alto 
105.23; bajo 10.18; cierre 105.20. 
Imernacional Telegrapn and Telep-
hone Co.—Alto 94; bajo 90 1|2; cierre 
92 1|2. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo '7. 
Hoy se registraron is siguientes 
cotzaclones a la hora del cierr-í para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 99 1|4; bajo 99; cierre 99 1|4. 
Deuda Exterior del 5 por 100 ia04. 
Cierre 97 1¡2. 
^ u d a E.íterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 85 
Cuba Ral'road 5 por 100 de l».,- .— 
Cierre 86 1|4. 
Havana E Cons. 5 cor 100 do 1953. 
Alto 94; tajo 94; cierre 94. 
EO.sTOS EXTRANJLKOS 
NUEVA YORK, mayo 7. 
C'-udad de Burdeos, (i por irsn de 
1919. — Alto 83 112; bajo 83; cierre 
83 112. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 83 112; bajo 83; cierre 83 1|2. 
Ciudad de Ma.-sella, 6 por 100 1919. 
Alto 83 112; bajo 83; cierre 83 1|2. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 1|2; bajo 94; cierre 
94 l'¡4. 
En préstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 114; bajo 89 3|4; cie-
rre 90. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 IjS; bajo 103 718; 
cierre 10 4. 
Empréi/tito argentino ael 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 112. 
Empréstito de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 102; bajo 101 1|2; cie-
rre 102. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 1|4; bajo 
99 114; cierre 99 114. \ 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, mayo 7. 
American Sugar.—Ventas 4,300.— 
Alto 64 112, bajo 63 118; cierre 63 112. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
,2.300.—Alto 28 112; bajo 28; cierre 
28. 
Cuba Cañe Sugar.—Venta^ 1.400.— 
Alto- 11 S,8; bajo 10 718; cierre 11. 
Cvba Cune rtugRr. ureteij'lai* —Ven-
tas 6,900.—Alto 53; bajo 51 1|4; cie-
rre 51 i |2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2,000 
Alto 42 718; baio 41; cierre 41 518. 
NUEVA YORK, mayo 7. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.31; cierre 100.31. 
Primero 4 por 100: sin cotluar. 
Segundo 4 por .100: sin coci,;ar. 
Primero 4 1|4 pro 100: Alto 102.3; 
bajo 1U2.1; cierre 102.1. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.7; cierre 101.8. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; lnai Agricul tura 
bajo 101.27; cierre 101.29. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.10; 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 7 C é n t i m o s 
po r cada dol la r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Can 184% 
American Car oundry . . [' 109 
American Ice 110% 
American Locomotive.. .* . , 123% 
American Smelting Ref. ..-*,.. y3% 
American Sugar Ref. Co. . . 63% 
American Woolen 37 
Anaconda Copper Mining. . 
Phlladelphla Co 55% 
Pacific Olí Co. 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 






Peoples Gas 116 
Pere Marquette. 
Plercs Arrow 





S i e m b r a s y e s t a d o d e l c u l -
t i v o d e l t r i g o 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMA'OIOÍí GAiNADBRA 
l í a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno a 7 y medio centavos. 
Cerda de 12 a 13 y medio cen-
tavos el del país y de 15 a 16 el 
americano. 
Lanar de 7 y tres cuarto a 8 
y tres cuartos centavos. 
Matadero de Irtiyanó 
,L»as deses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este 
tadero: Vacuno 8 2; Cerda 60 
Matadero Industr ia l 
Las reses beneficiadas en 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: » 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 48 a 55 centavos. 
(Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 258; Cerda 121; La-
nar 66. 
Entradas de Ganado 
De Oamagüey ' l legá un tren con 
16 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vneron 
sete consgnados a Belarmno A l -
varez, cuatro para la casa Lykes 
Bross, tres para Godofredo Perdo-
mo y los dos restantes para Ra-
fael ^Ramírez. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Ma-
este 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado de rre-w 
York, se cotizó el «Iscdia como si-
gue: 
Mayo . , . , 23.12 
Julio , , ¿¿5.04 
Octubre.; 22.75 
Diciembre 22.95 
Enreo (1926) , 22.52 
Marzo (1926) 22.80 
Muy irregular rigió ayer este mer-
cado. 
Ki cambio sobre New York, más 
alto. 
La libra esterlina, firme. 
La peseta cierra floja. 
Con mejor tono estuvo el franco 
francés. 
Hubo operaciones entro bancos y 
banqueros en cheques sobre-New York 
a 1|16 por 100 descuent; en francos 




NOTAS DE WALL 
STREET 
NBWYORK, Mayo 7.— fAssocia-
ted Press).—Se lian hecho prepara-
tivos para ampliar a un año el cné-
di to de $20. 000.000 que el go-
bierno de Suecia obtuvo (ú año pa-
sado del National City Ban'c E l em-
prés t i to que ahora se prorroga ven-
c e r á el 20 de mayo de 1926. 
Las transacciones sobre las pro-
feridss y comunes claB3 A de la 
Dodgo Brothf-rs que o r ig ín r lments 
se vend ían en unidades de una ac-
ción cada una, comerzaron a ven-
derse separadamente en la sesión de 
hoy de la Bolsa. 
Las ventas de la "Western Elec-
tr ic Company en los primeros tres 
meses de este año subieron a | . . . . 
69 . 761.000. Se recibieron órdenes 
por valor de $71.253.000 contra 
$80.591.000 en el mismo período 
de 1924. 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . 
Paris cable . — 
Paris vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España vlnta . . 
Italia cable 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista. . . 
Zurich cable . . . 
Zurich vista . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
1 132 D. 



















1 132 D. 
55.35 
55.10 
NUEVA FABRICA DE 
S. A . 
propietaria de las fábricas de cerve-
za y hielo " L A TROPICAL" y 
" T I V O L I " 
SECRETARIA 
Según los datos concernientes a 
la superficie sembrada este año de 
trigo de otoño, que hasta ahora 
hov llegado al Inst i tuto Internaclo-
iy que se re-
fieren a un conjunto de p a í s ^ don-
de normalmente se cultiva un 80 
por ciento del t r igo de invierno 
sombrado en todo el hemisferio 
septentrional (China exc lu idaü) , re 
sulta un aumento del 3,9 por cien-
to con relación al año pasado y del 
2,9 por ciento con relación a la 
media de los cinco años preceden-
tes. 
Las informaciones sobre el esta-
do de los cultivos _al principio de 
marzo, para el conjunto de Euro-
pa son satisfactorias. A pesar de 
la insuficiente capa de nieve, no se 
notan daños considerables provoca-
dos por las heladas en ninguno de 
los Estados de los cuales existen 
informaciones. En las regiones 
orientales y meridionales donde la 
deficiencia de humedad const i tu ía 
un motivo de preocupación, las l l u -
vias de la segunda quincena de fe-
brero han mejorado sensiblemente 
la s i tuac ión de los cultivos de in-
vierno y las siembras de primave-
ra se han iniciado eri condicionas 
favorables. En el Aír ica septen-
tr ional , las lluvias ca ídas han si-
do muy propicias para las semen-
teras, que sufr ían por la. prolon-
gada sequía . En los Estados Uni-
dos, las noticias sobre el estado 
de los cultivos de invierno en gene-
ral son favorables, aunque el frío 
haya detenido la vegetación en ca-
si todo el país y se note insufi-
ciencia de lluvias en los Estados 
del Oeste y del Sudoeste. Para Chi-
pre, Gran Líbano, I rak , J a p ó ^ y 
Palestina, los informes sobre el es-
tado de los cultivos en general son 
favorables. E ^ las principales re-
giones productoras de la India, y 
particularmente en el Punjab, el 
tr igo ha sufrido daños por hela-
das y por escasez de humedad. 
REVISTA DE VALORES 
NEW YORK, Mayo 7.— (Associa-
ted Press). — La compra en gran 
encala de valores de empresas de' 
servicio público, una veintena de 
loa cuales alcanzaron las más altas 
cotizaciones del año, volvió a ca íac -
terizar el activo mercado de hoy. 
E l resurgimiento del in te rés público 
en .las acciones de empresas de gas 
y electricidad se basó en las noti-
cias informando sobre magníf icas 
utilidades y a los rumores de reca-
pltalización, aumento de los d iv i -
dendos y nuevas combinaciones. 
Las acciones indust»ríales stan-
dard descubrieron alguna irregula-
ridad como resultado de las tran-
sacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos que se hicieron en al-
gunas de las emisiones que estaban 
recientemente fuertes. Las accio-
nes ferroviarias desplegaron f i r -
meza. 
Utah Securities, que se vendió a 
tan baja cotización como 41 1]8 
hace menos de tres meses, cont inuó 
su sensacional avance, ganando 7 
puntos a 127 1|2 pero las transac-
ciones persfjuiendo beneficios in-
mediatos que sucedieron después , 
cancelaron la mayor parte de las 
ganancias del día.. Federal Dight y 
Traction estableció una nueva co-
tización elevada a 168 y después 
bajó a 163, con ganancia de medio 
punto en el d í a . 
Las demás emisiones de empre-
sas de servicio público batieron sus 
cotizaciones máximas anteriores con 
inclusión de American Telephone, 
American Warworks, Brooklyn 
Union Gas, Electric Power certifu-
cados, Pacific Gas and Electric y 
Pittsburgh Util i t ies preferidas. 
American Can mostró una pérd i -
da neta de 2 1¡4 puntos a 184 5|8 
como resultado de las liquidaciones. 
Baldwin mos t ró una ligera pérd ida 
a 114 3|8 después de venderse un 
punto sobre dicha cifra. United Sta-
tes Steel comunes cerraron 118 m á s 
altas a 115 314. Grandes compras 
de Mack Trucks basadas en las no-
ticias de una próxima división de 
las acciones, fueron causa de un al-
za a un record alto de 153 l j2 . . 
Los ferrocarriles de baja cotiza-
ción tuvieron buena demanda, ga-
nando 6 puntos a 3 2 las comunes 
de Ann Arbor y las preferidas 4 3|4 
a 59 1|2. Seabord A i r Line comu-
nes y preferidas llegaron a alcan-
zar las cotizaciones más altas del 
año a 34 y 48 respectivamente. 
E l anuncio de que la Standard 
Gil Company de New York había 
hecho frente a la reducción de pre-
cio de la gasolina por sus competi-
dores de New York City tuvo un 
efocto deprimente sobre las accio-
nes petroleras que se movieron den-
tro de l ímites estrechos e irregula-
res. 
E l nombramiento de administra-
doi judicial para la Sumatra To-
bacco Company aparentemente esta-
ba descontado, pues las acciones ce-
rraron más altas. Dodge Brothers 
comunes y preferidas fueron nego-
ciadas separadamente por vez p r i -
mera hoy, cerrando las comunes a 
25 después de haber fluctuado en-
tre 24 1|8 y 25 1|2 y las preferidas 
a 74 5|8 después de venderse entre 
73 1|2 y 75. 
Buena compra se notó para las 
comunes de la American Tobacco, 
Wil lys Overland comune^ y prefe-
ridas, que se vendieron a las me-
jores cotizaciones del año . 
Estuvieron pesadas American Ex-
press, Brunswick Balke Collender, 
las emisiones de Commercial Sol-
vents, Pierce Arrow preferidas, Re-
mington Typewriter, United States 
Cast I ron Pipe y Wor th ington 
Pump, que mostraron bajas de 2 a 
5 puntos. 
Los p rés tamo^ sin plazo fi jo 
abrieron al 4 por ciento pero baja-
ron a 3 3|4 por ciento y después a 
3 1Í2 . 
El cambio exterior estuvo ligera-
mente reaccionario. La demanda de 
la libra esterlina estuvo alrededor 
du $4.84 3|4, pero los francos fran-
ceses perdieron cerca de dos puntos 
a 5.19 1|2 centavos y la corona 
noruega perdió nueve puntos a 
16.75 centavos. 
Atlantic Gulf & West I . 
American Water works . . 
Alis Chalmers . . . . . . 
Atlantic Coast Line ,. ' .'.' , , 163 
Baldwin Locomotive Works'.. 114^ 
Baltimore & Ohio 77% 
Bethlehem Steel . , . . *.'. 40% 
Beechnut Packing .' [ C6 
Brooklyn Edison . . *.* \', 132 
29̂ 4 Calf. Pet. 
Canadian Pacific . . .'.' 144$» 
Cerro de Pasco . . . . *. ,', 47 
Chandler Mot: . . . . 34% 
Chic. & N . W. . . , V. " * * 65^, 
CI, Rock I & p 
Chile Copper 32% 
Cast Iron Pipe . . . . . . . . 155% 
Coca Cola 107% Col Fuel 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Crucible Steel •'.. 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Ch. & E. ílinois . . . . . . 
Ch. & E. Ilinois pref. . . 
D'avidson 
Delaware & Hudson 150 
Du Pont 146 
Erie 
Erie First . . . 
Famous Players 
Fisk Tire . . . 
Foundation Co. 
General Asphalt 52% 
General Motors 74% 
Goodrich 53 
Great Northern 63 
Great Northern Iron Ore.. . . 30% 
Gulf States Steel 73% 
















Pltts. & W. Virginia . . . . . . . 69% 
Punta Alegre Sugar 41% 
Puré Oil . . . . .. ' 28% 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 116% 
Philips Petroleum Co 39% 
Producers & Refiners Oil . . 24% 
Philadelphia & Read Coal 38% 
Royal Dutch N . Y 50 
Ray Consol 12% 
Reading 79% 
Republic Iron & Steel . . . . 44% 
Replogle Seel 15% 
Standard Oil California . . . . 59 
St. Louis & St. Francisco . . 79% 
St. Louis & St. Francisco pref 84% 
Sears Roebuck: .• . . 170 
Sinclair Oil Corp 19% 
Southern Pacific 102% 
Southern Railway 94% 
Studebaker Corp 46 
Stdard. Oil (of New Jersey) 43% 
Stewart Warner 70 
Shel Union Oil . . 24% 
Savage Arms -.. . . 66% 
Standard Gas & Elec. . . . . 50% 
Texas Co 45 
Texas & Pac 54 
Timken Roler Bear Co. . . . . 41% 
Tobacco Prod 98 
Transcontinental Oil 4% 
Union Pacific - . 137% 
United 
U . S. 
u . s. 











Hayes Whee . . . 
Hudson Motor Co. 
Ilinois Central R. 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref . 
Inde.pendent Oil & Gas . . . 
Kansas City Southern . . . 





Missouri Pacific Railway. . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
Maxwel Motor " B " 
Magma Copper 
N . Y. Central & H . River. 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
National Lead 
































Willys-Over pref 94% 
Whlte Motors ed 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Roma, marzo 1925. 
E L E X I T O A S E G U R A D O E N 
U N A I M P O R T A N T E GES-
T I O N D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O C U B A N A 
. La Cámara de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación de la Isla de Cu-
ba ha recibido de la Secretar ía de 
la Presidencia la resolución si-
guiente: 
"Señor Presidente: La Secreta-
ría, de Hac'-'enda. a la cual se tras-
ladó su escrito de feeiha 9 do abr i l 
ppdo., en solicitud de que. se con-
ceda la exención del recargo aran-
celario a los rellenos y demás ma-
teriales que se emplean en fe fa-
bricación de icolchones, colchone-
tas, etc., ha informado lo siguien-
te: Que por cuanto al concederse 
la exención a los tejidos para la 
fabricación de colchonetas, no se 
solicitó para los rellenos y demás 
materiales, puede/ desde luego, si 
el Honorable Sr. Presidente lo es-
t ima oportuno, concederse a.hora 
dicha exención a los rellenos que 
se mencionan, como/ son el mira-
guano, lana de ceiba, kapok. crin 
vegetal y pluma de aves; pudien-
do redactarse "1 proyecto dr) de-
creto a los fines oportunos. E l 
Hono. Sr. Presidente de la Repú-
blica se ha mostrado de conformi-
dad con dicho informe, y por su 
orden lo transcribo a Vd; comuni-
cándolo al propio tiempo' que de 
dicha resolución se ha dado cono-
cimiento a la Secretar ía de Hacien 
da para la redacción del oportuno 
decreto." Repúbl ica de Cuba.-^Se-
c re ta r í a de la F.r?sidencia, mayo 
2 de 1925. 




E l mercado local estuvo sosteni-
do. Se vendieron 20,0000 sacos a 
2.4 4 centavos l ibra, l ibre a bprdo 
Habana. 
Han terminado la molienda los 
centrales siguientes: 
Pfigtora, en Cienfuegos, 
80.831, y estimado 60 000. 
San Ignacio, en Matanzas, 
89.000 y estimado 80.000. 
Covadonga, en Cárdenas , 
175.000 y estimado en 190.000. 
Santo Domingo, en Matanzas, con 
93.500 y estimado en 80.000. 
Muelen en la actualidad, 168 
Centrales, habiendo terminado un 
total de 15 centrales. 
E l mercado de New York abr ió 
con tono firme, quedando í lojo a l 
cierre. Se reportaron las ventas si-
guientes: 
2.000 tonelada ( de Filipinas a 
llegar en mayo 20 v 4.333 cts. cos-
to, seguro y flete a W . F . Me. 
Caham de Philadelphia. 
1.200 toneladas de Saint Croix 
embarque 2a. quincena de mayo a 
4.27 cts. costo, seguro y flete a un 
operador. 
15.000 sacos de Puerto Rico 
pronto despacho a 4.2 7 cts. costo, 
seguro y flete, a Arbuckle Bros. 
P R O M E D I O O F I C I A L D a 
P R E C I O D E A Z U C A R 
E; promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1170 para la libra 
ce azúcar centrífuga polarización 96, 
en aimacén, es como sigue: 




Cárdenas . . . . . . 2.486843 
oagua . . 2.530432; 
Minzanillo 2.480667 
Cienfuegos . . ... . . . . 2.479972 
Segunda quincena 
Habana . . 
Matanzas.. 
Cárdenas. . 
















R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COMEKCIAD DE CUBA 
AGITAR 73, Deptos. 7X0, I I , 12. Teléfono lff-1472. Cable; Rlzenc». 
f , 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BIT I-A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 1714 23 
Banco Españlo Nominal 
Uanci Español, cert. con 
e cinco por ciento 00-
brado Nominal 
p.anco Español con la . y 
2 .̂. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Uptnann Nominal 
Nota.—Estos tipos ríe Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Extravio de acciones 
El señor José González, con domi-
cilio en Ave . 10 de Octubre (Jesús 
del Monte) 595, Habana, como apo-
derado del accionista don Marceli-
no Fernández Heres ha se licitado la 
expedición de un duplicado del cer-
tificado antiguo número 1697 por 
una acción número 28,310, expedi-
do a favor de su poderdante en 30 
de enero 1915 y que afirma habér-
sele extraviado. 
De orden del sebor Presidente se 
publica por este medio según lo pre- i 
viene el artículo 6 del Reglamento 
Habana, 6 de mayo de 1925. 
El Secretario. 
Cristóbal Bidegaray. 
18394 4d-8 My 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500,004 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
A l b a p e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguras 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
"Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A ? * A 
Ágmar 106408 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Recibimos Depósitos en fsta Secdóo, Pagando literésal 3porlOAAonal 
^ 7 W f l 5 estas operaciones pseáem efectuarse tamhiéñ por correo 
E n l o m e j o r d e i a H a b a n a ( B e r n a z a , 4 4 ) se a l -
q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , a c a b a d o d e c o n s t r u i r ; p r o -
p i o p a r a B a n c o o a l m a c é n . I n f o r m e s : A g u a c a t e , 9 8 . 
T e l é f o n o A - 9 4 1 4 . 
4502 2d-7 
M A Y O 8 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAV 
DE 
Y H I M O N DE PRIMO DE RIVERA 
DE MODO ENERGICO Y E 
Dice S á n c h e z Guerra que ha sido y s e g u i r á siendo toda 
su v i d a m o n á r q u i c o ; pero que no quiere ser u n m o n á r q u i c o 
de m o n a r q u í a absoluta, por oponerse a ello sus juramentos 
D I S T I N C I O N A L ENCARGADO D E NEGOCIOS C H I L E N O 
Se p ide la r e n o v a c i ó n de l concierto e c o n ó m i c o por 
veinte a ñ o s para emi t i r un e m p r é s t i t o d é 6 0 mil lones 
por l a d i p u t a c i ó n de Vizcaya y salvar la U n i ó n Minera 
E S T A N O C H E E S E L B A N -
Q U E T E A L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
O R G A N I Z A D O POR E L CLUB 
C A R L O S P O R T E L A 
C O N T O D A S O L E M N I D A D S E E F E C T U O A Y E R E L 
H E R M O S O A C T O D E D E S V E L A R L O S B U S T O S D E 
L O S D R E S . G O R G A S , G U I T E R A S , D E L G A D O Y L A Z E A R 
E l banquete homenaje organiza-
do por- el "Club Carlos P ó r t e l a " , 
ne debió,, serle ofrecido al señori 
Secretario de Hacienda, el 11- dej 
abri l próximo pasado, servido por 
el Hotel 'Ambos Mundos', que fué 
transferido por causas ajenas a la' 
voluntad de los organizadores ten-¡ 
drá éfecto esta nochcj a las 8 en 
ol Roof del Hotel Plaza. Será re-
quisito Indispensable el traje blan-
co . 
MADRiIID, mayo 7. — (Por Un1" 
te.d Press).—Don José Sánchez 
G-uerra ha dado a la publicidad un 
manifiesto en ©l cual dice que rom-
pe el largo silencio que se había 
impuesto para foa|nuliar dedlara-
ciones, que únicamente debido al 
largo trascurso de tiempo en que 
se mantuvo en acti tud pasiva se 
fueron haciendo más y ínás difí-
ciles, pero que como consecuencia 
de las que han hecho recientemente 
y en forma ca tegór ica y termi-
nante las personas constituidas en 
autoridad que n i por su forma ni 
por su propósi to consienten que se 
aiplace un momento m á s la expre-
sión es preciso que se advierta el 
recelo que experimenta el país al 
carecer de toda represen tac ión . 
Agrega que él más q;io nadie aspi-
ra a f i jar claramente su actitud, 
por creer que en los nyTn|;ntos ac-
tualles la opinión (pública tiene de-
recha a conocer la actuación es-
p i r i tua l y la postura personal de 
-un hombre que actuó siempre en 
plena luz . Afi rma que tiene sus 
obligaciones y responsabilidades co-
mo monárquico , pues como monár-
quico fué toda su vida, monárquico 
m o r i r á ; pero dice "no quiero, ni 
puedo, n i debo ser un monárquico 
de monarqu ía absoluta, pues a ello 
se oponen mis convicciones, mis 
antecedentes y mis deberes, así co-
mo los solemnes juramentos que 
pres té ante la C á m a r a Reglia y el 
Congreso y esos juramentos que 
tanto vallor ínt imo tienen poseerán 
siempre en m i conducta 'una tras-
cendencia superior a toda otra cla-
se de miramientos y lazos a toda 
clase de afectos. Con honda amar-
gura, pero con serena, firme y me-
ditada resolución deelaro que está 
palabras no son el anv>yio de una 
acción, n i el comienzo de una pro-
paganda, as í como tampoco signi-
fican que me pmpongo abandonar 
la vida pública, pues ello es to-
talmente contrario a mi tempera-
mento y a las obligaeiones que so-
bre mi pesan. Además , represen-
t a r í a en estos instantes una deser-
ción, una vergonzosa fuga ante líos 
que creo mis mayores enemigos, 
quienes entonces t endr í an razón de 
j'uzigarme Incapaz. Obedecen sim-
plemente estas declaraciones a que 
aunque los considerandos de la 
sentencia sean distintos y contra-
rios a lo •que realmente acontece, 
he llegado a coincidir en el fallo, 
rio sólo con los detractores espon-
t áneos y sinceros de los hombres 
públ icos españoiles, sino con aque-
llos otros ya conoeidos por su vida 
privada a quienes un ipoder sin 
trabas a rehecho una virginidad, 
para oisar de una frase de Víctor 
Hugo en Marión Delorm^. No me-
rezco ser ministro de jS. M . el Rey 
en estas circunstancias n i lo seré 
cuando de nuevo haya Cortes que 
las h a b r á seguramente. Si se con-
vocan legitimamente acudiré al 
palenque y s i encuentro en España 
quien me vote i ré al Parlamento a 
cumplir con m i dober ta l como lo 
entiendo para seguir sirviendo a 
nVipa ís , como procuré siempre ha-
ceiilo, habiéndolo conseguido en no 
pocas ocasiones, s egún el testimo-
nio de m i conciencia robustecido 
por las sinceras manifestaciones de 
la opinión en todos sus'matices y 
esferas. 
OOIjOMBAT SE MATíTEBNE FIR-
ME.—AHD-EL-KRTM KEQLIJTAX-
DO GUERREROS E N I / A ZONA 
ESPASOIiA 
TANGíER, Marruecos, mayo 7 . — 
(Por United Presá) .»—Se ha reci-
bido un despacho de Rabat anun-
ciando que el Coronel -Colombat ha 
logrado mantener con éxito sus 
posiciones y aprovisionar dos 
puestos avanzados en las l íneas 
de ataque cerca de los núcleos re-
beldes. 
Abd-eQ-Krim \ha qreclutado soli-
dados en todas las t r ibus de la zb-
na española , amenanzando a sus 
H O T E L 6 R I S T 0 L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Te lé 'ono M-OSf.l 
Cable : BRISOTEL 
El más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios E s p e c í a l e ! 
Habitaciones sencillas 
desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde 560 . 00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de A b r i l se 
servi rá un Ta ble D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 l a comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados . 
La acreditada orquesta del Ho-
tel, dir igida por el profesor Be-
tanQourt, amenizará las comidas 
todos los días de moda. 
jefes con cruentas represalias si 
se negban a entregar a sus jóvenes 
combatientes para reforzar a los 
inv^Tores. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
ENERGICA COXTESTACIOX DE 
PREVIO DE R I V E R A AJL M A N I -
FIESTO DE SANCHEZ GUERRA 
(MADRID, mayo 7. (United 
Press) . — E l general Primo de R i -
vera ha contestado al señor Sán-
chez Guerra, manifestando sorpre-
sa al ver que. el político conserva-
dor ha elegido un momento como 
el actual para hacer sus declara-
ciones, y a ñ a d i e n d o : " E l sabrá 
por qué ha sentido un deseo tan 
insistente de hacer pública una de-
claración política a la cual la cen-
sura de la prensa, por considera-
ción a su persona, ha creído deber 
abrir un cauce franco de publici-
dad, aunque acompañada del bre-
ve comentaTio siguiente: Dejar en-
trever que vivimos bajo un régi-
men de monarqu ía absoluta, es 
completamente falso y arbitrario, 
pues S. M . el Rey no da un . sólo 
paso n i toma determinación algu-
na ni la , menor iniciativa que no 
refrenden sus consejeros. En lo 
tocante a la designación del -per-
sonal no ha intervenido en un so-
lo caso, ni siquiera en les que le 
corresponden taxativamente por . la 
Const i tuc ión. Seguramente algunas 
de las medidas propuestas por el 
Directorio hab rán parecido radica--
les a Su Majestad, o su texto un 
tanto crudo, y no por eso ha deja-
do de sancionarlas;. Vivimos, pues, 
sn pleno régimen constitucional, 
sólo suspendido en parte y nada 
más que por un plazo que hasta 
ahora no supera a otros estableci-
dos por recientes gobiernos de ca--
rác te r c iv i l . E l Directorio no ha 
dado patenta de pureza a nadie, 
ni mucho menos ha rehecho v i rg i -
nidades. Se l imitó, en su manifies-
to del 13 de septiembre, a seña la r 
personalmente a quien la opinión 
pública marcaba con mayor insis-
tencia como prototipo de una po-
lítica inmoral y .entregó el caso a 
los tribunales sin ejercer prasión 
sobre ellos, como lo demues t rán 
los hachos y aun la posibilidad: de 
las sentencias absolutorias que, de 
inspirarse en la justicia, no serán 
entorpecidas por los poderes pú-
blicos. Lo que no ha absuelto nj 
absuelve el pueblo español y en 
eso nace nuestro influjo en la opi-
nión pública, es el viejo sistema 
político, basado en él 'caciquismo, 
causando irreparables pérdidas de 
tiampo, fomentando pasiones e in-
tereses no siempre l eg í t imos . El 
Parlamento, por sus claudicaciones 
ante los enemigos del país y de 
la monarquía , la orden de cliente-
la de les pcilíticos imperantes es-
tablecida en tribunales nocivos de 
los cuales no estamos ¡aún libres, 
la corrompida adminis t rac ión mu-
nicipal y provincial que siempre 
abría franco paso a las quiebras 
fraudulentas de ayuntsunientos y 
diputaciones, la relajada indisci-
plina oficiail, los titubeos e Incer-
tidumbres en Marruecos, aunque 
no queremos dar a este comenta-
rio mayor extensión que la que in-
dica su origen, no podemos dejar 
de s eña l a r como responsables de 
todo eso a los partidos políticos y 
más aun a los jefes de los gobier-
nos, y todavía más a aquellos que, 
pensando y sintiendo de otro mo-
do, no tuvieron decisión para mo-
dlfiicar el rumbo fatal de la polí-
tica española , y por eso hoy Es-
paña, sin negar capacidades n i mo-
ralidad personal _ a algunos de los 
más selectcs, sabe que los que 
r e u n í a n esas, cualidades eran, no 
obstante, calamidades públicas, y 
ve con indiferencia su ostracismo 
y sus excitaciones, segura de que 
sólo con una completa renovación 
de personal podrá salvarse. No 
vale, pues, atr ibuir , a quien ayer 
como hoy cumpl ió co nsu deber 
y estimula el ajeno, la causa de 
aue dejen de actuar hombres a 
quienes España entera, exceptuan-
do sus clientelas y camarillas, im-
pone un veto definitivo para impe-
dir que vuelvan a gobernarla." 
ESTADISTICA DE IíA ACEITUNA 
Gran cbisis agr ícola por la sequ ía . 
— " E l L ibera l" propone un 
remedio 
MADRID, mayo 7 . — (Por Uni-
ted Press . )— Las ú l t imas estadís-
ticas de la producción olivarera en 
España , indican que la superficie 
sembrada asciende a un mil lón se-
tecientas m i l hec táreas , y la pro-
ducción de aceituna a diecisiete 
millones quinientos m i l quintales 
métricos. En cuanto al rendimien-
to de aceite ha superado al de años 
anteriores en un mil lón de quin-
tales. La pertinaz sequía ha hecho 
más aguda la crisis de la agricul-
tura, que se. extiende por toda Es-
paña . La crisis agr ícola acen túa el 
malestar económico que se ha apo-
derado de la industria, la banca y 
el comercio: aumen tándo la conside-
rablemente el número de obreros 
"parados." 
"El L ibera l" pide que se ponga 
en práct ica un plan, indicando una 
serie de obrag públicas, que saquen 
a España del atraso en que se ha-
lla en comunicaciones y transpor-
tes, as í como plantas h idrául icas . 
LOS OBREROS M E X I C A N O S 
C O M B A T I R A N LOS ABUSOS 
QUE O R I G I N A E L E L E V A D O 
COSTO DE L A S SUBSISTENCIAS 
(United Press.) Lo Confederación 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 7. 
General del Trabajo, ha fiécidido 
combatir el alto costo 'le la vida 
por medio del sabotaje de !^s huel 
gas y del Boycott. La resolución 
que cont inúa h etaoi shrd etaoinn 
que contiene los proyectos de la 
referida asociación, demuestra, que 
es tán dispuestos a ejercer planes 
necesarios. En su manifiesto a l 
de coerción donde quiera que sean 
público que les ayudo a combatir 
los abusos de comerciantes y do 
industriales, de agricultores y do 
terratenientes. 
Con gran .solemnidad y con asis-
tencia de numerosas autoridades y 
público, se efectuó en la mañana 
de ayer en el parque de "Finlay", 
situado frente al edificio de la Se-
cretaria de Sanidad, di sollemne 
acto de desvelar los cuatro bus-
tos de los ilustres hombres de 
ciencia, doctores Gorgas, Delgado, 
Culteras y Lazear, colaboradores 
del doctor Carlos 'Finlay en &u obra 
de erradicar la fiebre amarilla en 
este pa í s . 
Los bustos de los doctores Gor-
gas y Delgado fueron desvelados 
por sus respectivas eisposJis, que 
se encuentran actualmente en esta 
capital, y los de los doctores Gui-
teras y Lazear, por los doctores 
Agramonte y Porto respectivamen-
te. 
Hicieron uso de la palabra los 
doctores Agramonte, Francisco M. 
Fernández , López del Vaíle y Gai-
teras, cerrando • el acto el -doctor 
López del Val le . 
Todos los oradores hicieron bre-
ve historia de la labor desplegada 
por aquellos ilustres benefacto-
res de la humanidad en su afán de 
extingir con sus investigaciones 
esa terrible enfermedad, azote que 
dieznaba la vida de los extranjeros, 
particularmente de 'los españoles . 
Amenizaron el acto las bandas 
de música del Cuartel General y | rio de Sanidad; Ramón Zaydín, 
Municipal, tocando escogidas pie- 'Presidente de la Cá>-ara de Re-
zas de su repertorio. presentante; doctor López del Va-
R E B O S A N T E D E S A L U D 
R E G R E S A A M O S C U 
L E O N T R 0 T S K Y 
Momento de desvelar los 'bustos 
que ev i ta r ían las repetidas sequías 
aue arruinan -i los labradores. 
UN ARTICULO DE BARCIA EN 
" L A L I B E R T A D " 
MADRID, mayo 7 . — (Por TJni-
ted Press.) -—-"La Liber tad" pu-
blica un ar t ícu lo , der',profesor Bar-
cia, con motivo de la. reciente car-
ta en que se. recuerda el discurso 
que pronunció ^n Lima, acusándo-
lo de haber entonado" un himno a 
la dictadura y a la fuerza. Barcia 
mantiene en su ar t ículo él pensa-
miento de Pascal, afirmando que 
la fuerza es t i r án ica ; . y agrega que 
quien juzgue que en las Américas 
no existe una polít ica internacio-
nal sin la cooperación de los Esta-
dos Unido,-:, confunde la política 
internacional americana con la dic 
tada por Gobierno de Washing-
ton . Termina rechazando el absur-
do concepto de que el panamerica-
nismo sea la imperial ización de 
Amér i ca . 
SE P I D E L A RENOVACION D E L 
CONCIERTO ECONOMICO PARA 
SALVAR LOS CREíDITOS ,DE L A 
UNION -VINERA 
MADRID, mayo 7 . — (Por Uni-
ted Pro»;s. )-—Lo.3" presidentes de 
las digitaciones •'provinc-íales han 
entregado al Directorio un escri-
to, solicitando la renovación del 
concierto económico por veinte 
años, a fin' de poder emit i r un em-
prést i to para Ja diputación de Viz-
caya por sesenta millones, con ob-
jeto íde-/dedicarlos a salvar el ac-
tivo de los créditos de la Unión' Mi-
nera..;:. , , •': '. 
Primo de. Rivera 'prometió con-
sultar ?, los técnicos del Ministe-
rio de Hacienda para estudiar las 
condiciones bajo las cuales sea fac-
tible la renovación de dicho con-
cierto. 
E L ENCARGADO DE NEGOOIOS 
CHILENO, ACADEMICO DE H O -
NOR DE L A ACADEIMIA KISPA-
N O-AMERICANA ;DE CIENCIAS Y 
ARTES, D E CADIZ 
MADRID, mayo 7 .•— (Por Uni-
ted Press.)— I/a Real Academia 
Hispano-Americana de Ciencias y 
Artes de Cádiz ha nombrado aca-
démico de honor, en t regándole el 
correspondiente diploma, al encar-
gado de Negocios de Chile señor 
francisco San Cristóbal . 
INAUGURACION D E L M O N O I E N -
TO A MUÑOZ DESGRAIN 
MADRID, mayo- 7 . — (Por Upited 
•t.ed Pr^ss . )— En los jardines de 
la Biblioteca Nacional ,se inauguró 
hoy el monii.mento a Muñoz Degrain 
costeado. por sus discípulos artis-
tas. El acto fué en extremo solem-
ne : y bri l lante, pronunciando elo-
í-uentes discursos varios artistas, 
mentes discursos varios artistas, 
el director de la Academia de Be-
lias Artes v don Juan Lacierva, en-
salzando todos la personalidad uni-
versal del ilustre Desgrain. 
MAS .DETALLES S O B i y í L A PRO-
POSICION D E L CONCIERTO ECO-
NOMICO PARA E L CONLICTO DE 
L A UNION MINERA 
MADRID, mayo 7 . — (Por Uni-
ted Press . )— E l documento en-
tregado por los representantes fie 
las Vascongadas al presidente del 
Directorio, dice que las fuerzas v i -
vas de Vizcaya, ante el conflicto 
financiero de la Unión M/nera, pi» 
dieron a la d iputación solicitase 
del Gobierno la solución del grave 
problema que tanto afecta el cré-
dito b i lba íno . La Diputación, agre-
ga, necesita cohocet la sólución que 
se proyecta dar al conflicto, garan-
tizando el emprést i to,- pero necesi-
ta conocer los t é rminos del con-
cierto económico que debe comen-
zar en 1927. Como éste se común, 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ofre-
cen juntas su concurso a la solu-
ción, y es tán dispuestas a tratarlo 
urgentem nte, proponiendo al Di-
rectorio bases que aseguren el por-
venir económico de la Diputación, 
obl igándose Vizcaya a cooperar en 
la solución que adopte el Gobier-
no; pero seña lándose previamente 
los cupos correspondientes al ob-
jeto de poder efectuar la revisión 
del concierto con un plazo mínimo 
de veinte a ñ o s . 
Entre las personas que asistie-
ron al r^cto pudimos anotar los 
señores siguientes: 
Doctor Enrique Porto, Secreta-
TTn aspecto de la ccncnrrencla. 
He, Director de iSanidad; José A. 
Fresno, Presidente de la Academia 
de Ciencias; Francisco Morales 
García, Jefe Local de Sanidad; Jo-
sé A . Simpson, Director del Labo-
ratorio Nacional; doctor A . Agra-
monte, iDihigo, Carbonell, Cade-
nas, Casabó, Barillas, IRoberts, H w -
tado, Agostini , Romero en repre-
sentación de los estudiantes de la 
Universidad Nacional; señor Ro-
sado L l a m b í en represen tac ión del 
señor Presidente de la Repúbl ica ; 
doctor Octavio Montero; R . .P._Gu-
t iérrez Lanza, Director del Obser-
vatorio de Bélén; R. P . Camilo 
García, Rector de dicho Colegio; 
doctores Daniel Gispert, Varona, 
Torralbas, Lebredo Sirven, Cueto 
y los señores Manito Wood, Jefe 
de Inspección Domicil iaria de la 
Jefatura de Sanidad; ViHoch, Je-
fe del Negó lado de Ingenier ía Lo-
cal; Capar rós , Vázquez, Camacho 
y el eminente clínico doctor Diego 
Tamayo. 
También acudieron a ese acto 
todos los empleados* subailternos de 
la Secre tar ía de Sanidad y Bene-
ficencia. 
UN- H E R O I C O S A C E R D O T E i V a r i o s e d i f i c i o s y . . . 
F R A N C E S M U R I O E N L A (Viene de la primera página) 
I S L A D E L O S L E P R O S O S k i a s - cua'tro de ia t a r d e ' a és ta ' pa-
ra permanecer aquí dos d ías . 
Se le t r i bu t a r á una enorme ir;a 
H a b í a sido propuesto para la 
L e g i ó n de Honor , y ci tado dos 
veces ppr su grande h e r o í s m o 
nifestacíón de s i m p a t í a . E l Consis-
terio le ofrecerá una recepción . La 
Colonia China le d a r á un homena-
je en el teatro A r e c h á b a l a . Se le 
ofrecerá un suntuoso banquete, f i -
nalizando los festejos de mañana 
con v.n baile de gala en el Liceo. 
De todos los aqtos in formaré am-
González Bacallao, 
Corresponsal. 
{ K A L A F A U P A , Molokai I s lánc , 
Hawai , mayo 7. (United Press • > Dl,-amente 
El padre Pedro Enrique D'Orgeval,-pI 'amen^ 
el valiente sacerdote francés que 
fué llamado por. su heroísmo " E l 
Capellán Soldado de Francia" ha 
venido a morir en el más solitario 
v triste r incón del mundo, en "La 
ido rio ir.c T P-nrr^íW Sagua la Grande, mayo 7 
Isla de los Leproso. DIARIO DE L A M A R I N A . — Ha-
Después de haber ^ P/0Purest° b a n a H a fallecido en esta ciu-
para la Legión H^nor por ^ señora 
Manscal Joffre y d tado P r i ^ c a W t í de Amézaga ; 
ees por su hero í smo en la Oí den enriPfiflf1 eaeiiera siente mucho 
Oel Día de ejérci to francés, el Pa- a. s?c!?5^ sagu^ra siente mueno 
dre D-Orgival consagró sus días la perd id^ que sufre con la_ desapa-
a dar animo a los infelices que "c ion de la ^bondadosa s e ñ o r a , 
pueblan esa isla, minados po- l a . Se ha verificado el sepelio, asis-
llagas de la terrible dolencia. N o j ^ n d o al mismo toda la represen-
hubo *'poses ficticias", ni a rengan , | t ac ión de las clases sociales, 
ni tragedias- en la despedida dol E l Corresponsal, 
heróico Capel lán, al mumlo de losj 
sanos, y aceptó su misión con la | R E I X A GRAX INTERES POR LAS 
misma serenidad con que se batió | O'BRAS ,DB L A CARRETERA A 
D u r a n t e 3 h o r a s . . . 
(Viene la primera página) 
Urra, procesado por rapto, tam-
bién . 
Resoluciones presidenciales 
Por resolución presidencial han 
sido suspendidos los siguientes 
acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de Campe-
chuela, sobre pagos de hábé ré s que 
reclama el señor Juan Garc í a . 
— D e l de Santiago de Cuba, so-
bre destinar un crédi to de dos mi l 
cuatrocientos pesos a gastos del se-
cretario. 
— D e l dfj Mar íanao , relativo a 
rebajar la tarifa de circulación a 
varios dueños de au tomóv i l e s . 
—Del de Guane, sobre nombra-
miento de un empleado para las 
oficinas del Ayuntamiento. 
—Del de Yaguajay, sobre conce-
¡der por cinco años al señor Pedro 
¡García, el servicio de sillas en los 
paseos. 
— D e l de San Luis (Pinar de] 
Río,) sobre concedér un crédi to de 
mil pesos para gastos de. represen-
tación del presidente. 
Su l legada, d e s p u é s de cuat ro 
meses, r e s u l t ó t an silenciosa 
como su pa r t i da al C á u c a s o 
MOSCOU, mayo 7.— (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — L e ó n Trotzky, de-
puesto ministro de la Guerra cic-
los ¡soviets, r egresó esta m a ñ a n a á 
Moscou procedente de Sukhum, en 
la Transcaucasia, después de cua-
tro mosea de aislamiento, dispuosto 
a aceptar cualquier puesto que ê  
gobierno quiera confiarle-
E l ex jefe del ejército rojo, ab-
suelto de su herej ía poLUica a cau-
sa do su promesa de respetar los 
dictados de la pol í t .ca del Partido 
y las reglas del bolshevismo, pro-
bablemente desempeñará la Comi-
sarla de Comercio Exterior, vacan-
te por el nombramiento de Leó-
nidas Krassin, como Embajador 
en Francia. 
Este puesto, según dicen los 
amigos de Trotzky, . le aiyudará a 
recuperar parte de su poder. 
Trotzky aun confía en recupe-
rar su puesto de jefe del ejérci to 
rojo. 
REBOSANTE D E SALUD REGRE-
SA A MOSCOU E L BIZARRO 
LEOxV TROTZIvA' 
Mi~SCU. 7 —(Por As-io^lated 
Press).—El ex Ministro de la 'Jue-
rra del Soviet, León I V o t / k y . q m 
scsúii las \iTs;< nes publicadas i u 
ía piensa «-xtraujera en 3l trans-
curso de •<.-» t último-* tilosas. 
fii(V <i«->s;ti;Mli>. envenenado, 'i 'par-
celaclr, ftislladí» Q expulsado d o . l i -
sia, regrosé .osta mañana a Moscú, 
reboñante úa " d . Levait?/Jo v\ 
decreto de incomunicación qu? Pe 
Sal'a sobre c-1 tumultuoso bol&h-;;-
vitjue. boy volvió a esta das a'.éb do 
permanecer aislado durante cuatro 
meses en el Cáucaso . 
La llegada de Trotzky fué* tan 
sencilla y anón ima como su mar-
cha del pasado enero. INI uno solo 
de sus ex colegas acudió a recibir-
le a la estación. Tampoco hubo 
manifestación pública alguna. A l 
asomarse a la ventanilla del tren 
y ver. que sólo habían acudido a es-
perarle su hijo de 17 años , dos de 
sus ex secretarios y dos correspon-
sales de prensa norteamericanos, 
denotó cierta ext rañeza , no caren-
te de asombro. 
E l destituido caudillo del e jér-
cito rojo se halla, a juicio de sus 
amigos, muy envejecido desde |hace 
dos años a esta parte, a consecuen 
cia de los raveses polí t icos qjue 
sufrió. Después de' detenerse el 
convoy,. Trotzky permaneció un 
cuarto de hora en su departamen-
to meditando profundamente y da-
ba, la impresión de un hombre que 
110 Sabía lo que iba a hacer al re-
cupera de nu©vo lar perdida l i -
bertad. . ' 
Acto soguidej/' fué llevado al 
Kremlilnen un automóvil ' dél Go-
bierno acompañado por varios agep 
tes del servicio secreto. Pasó Jue-
go el día recibiendo los saludos de 
viejas amistades y preparando sus 
asuntos con el f in de aceptar cual-
quier cargo qüe tenga a bien ofre-
cerle el Gobierno. 
Créese que este será el de Co-
misario de Comercio Exterior. 
C O N T R A L O S JUEGflc 
O L I M P I C O S ESTAN 
C A T O L I C O S H O L A N D A 
Dicen que la spo r to i a s í , 1 
ios t iempos presentes no 
p rop ia de la_cultura espiJ 
LA HAYA, mayo 7 _fl> 
sodatoíd ' Press). .1̂ $ •» 
Olímpicos fueron califiCa(infl fyj 
ganos por algunos m i e n , ^ ' 
Parlamento holandés. 08 
Esta calificación se hizo h 
el debate habido en la 
mará en el díja de alyer 
desecharse el proyecto de h 
cediendo un crédito importa t 
ra las Olimpiadas que se c! 
rán en Amsterdam en 1923 
Los diputados católicos V 
nietas se unieron para con!?1 
proyecto que defendían w n 
Ies y socialistas, poniendo d 
nifiesto los beneficios de tal.! ^ 
gos. - m 
Los contrarios al proyect0 
testaron que ningún gobiem, 
tiano deb:a tolerar el resur 
to de los juegos aun cuando 
gurase que se respetaría gl ¡¡¿ 
Uno de los diputados dijo ot 
alegrara ver a Holanda f w 
la lista de las naciones que 5 
criben en los Juegos OUmpiJ 
los que "nada se hacía parah, 
r ía de Dios". 
L^j sportmania de los tle 
presentes es indigna de la cuh 
espiritual y agregó que los ]{ 
olímpicos modernos carecen 
aquel fondo Idealista de los s 
clásicos de Atenas a los 
ron imitar . 
en los campos de Francia porque 
es un misionero de la caridad cri." 
t iana. 
"Si puedo hacer feliz a uno de 
estos inrelicc?; —"nos d i j o " — , m i 
misión h a b r á tenido un éxito mag-
nifico. 
E l P a i r í D'Orgiva: forma ¡nr-
te 'de un jíí^Po de sacerdotes caló-
CAIMANERA 
Guan tánamo, mayo 7. DIA-
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
Las noticias extraofieiales que se 
han recibido, sobre la próxima 
const rucción de la carretera a Fe-
licidad de Yateras, empezando en 
Casimba, ha llenado de regocijo a 
lieos qua ..a?, venido a esta isla los agricultores de aquella r iquí-
co ncl ' m í s n o objeto . Nació en gima zona cafetalera, 
byona F r a m i a ' e n 1872, es tud ió ] Hay seguridad de que antes de 
música aMPP de tomar los hábitosi tres meses se in ic iarán los estu-
re l ig io íoj tierciendo usgo el sa- dio^ de dicha carretera, por la Se-
c.erdocio en una iglecia de Parí .?. ¡cretar ía de Obras Púb l i cas , y el Go-
Su IKiad-* a esta is a solitaria bierno del general Machado reali-
hizo recordar la historia del Pe 
dre Damián, mision-no belga, que 
fué el pi:raero en en t r a r en la 
isla de los Leprosos, y contamina-
¡io de la horrible dolencia, y mur ió 
en el la . 
" M I mis ión está cumplida, y 
muero feliz'" dijo al (-xpirar. 
También se recuerJa la historia 
del hermano Charles Dutton .e::-
oficial '1h cabal ler ía , que olvídéin 
do presti^iot*. sociales, ¿••.>modid3,,J y 
riqueza, vino a la I sH a encerrar-
se con los prisión.}» o3 de la Lo 
pra". * • 
¿"Se ha arrepentido usted algu-
na vez de su decis ión? —le pre-
zará la obra de manera definitiva. 
Aunque G u a n t á n a m o ha sido po-
co favorecido por los Gobiernos 
anteriores, en lo que a vías de co-
municac ión se refiere, se espera 
que ésta ha de tener éxito, y en 
ello ponen bu mayor empeño la Cá-
mara de Comercio y el Club Rota-
rio, así como importantes casas 
Qomerciales ' y cafetalistas, contan-
do todos con el apoyo de la repre-
sentación oriental, encabezada por 
el activo representante por Guan-
t á n a m o señor R a m ó n L<!Ón Valdés. 
Coincidiendo con estas noticias, 
saludamos hoy al s eño r Alfredo 
Presupuestos 
Han sido aprobados los presu-
puestos de Cruces, ascendente a 
$85.751.54; de Santa Ana, ascen-
dente a $34 .763 .74 ; y de Santa 
María del Rosario, ascendente a 
$17 .052 .05 . 
EÍI Consejo de secretarios 
Por orden del señor presidente 
ha sido suspendida la sesión quu 
correspondía celebrar hoy al Con-
sejo de secretarios. 
Este se rá convocado a sesión en 
la semana próxima, a f i n de despe-
dirse el doctor Zayas de los miem-
bros del Gabinete. 4 
E l doctor TOrriente 
Para hoy, a las diez de la ma-
ñana, tiene concedida una audien-
cia con el señor presidente el ex 
embajador en Washington, doctor 
Cosme de la Torriente. 
guntaron— y re spond ió . . . ¿ H a y , ^ 0 ^ . alto empleado del Nego-
alguién que se arrepienta de haberlciado de ü b r a s Publicas, quien, 
hecho alguna vez una buena ac-co^isionado Por el señor director 
^cion, I 
G R A N C O M P R A D E CEREALES 
EN C H I C A G O 
general del citado Departamento y 
por disposición del señor Carrera, 
viene a rendir un informe sobre la 
proyectada •construcción entre la 
carretera entre Caimanera y Guan-
t á n a m o , el estudio hecho por la 
Dirección de Obra§ Públicas de 
Oriente sobre presupuestos de gas-
-WASHINGTON, mayo 7 . ( ü n i - f 0 s p a í a los Primeros ocho ki lóme-
ted Press). Una enorme aviquisi- tro,s cs-Por xalor- de ciento setenta 
clón de granos paja el gobierno f?]1 Pefos; >' esta exorbltante can-
dü los Estados Unidos, fué anun-jtldad ha- hecho Pensar a la Secre-
ciada esta tarde en Chicago p o r l t a r í a en la necesidad de estudiar 
la Grain Marketing Ass. E l anun-detenidameute ej proyecto de la ci-
clo agrega" que es la primera vez tada carretera, tan necesaria para 
que un gobierno de Europa e n t r a ¡ G u a n t á n a m o v Caimanera, 
tu relaciones directas con una cóo- E l Comité Pro-Carretera a Cai-
perativa Je cosecheros americanos"juanera está ya en contacto con ei 
y agrega "que esta acti tud es mu- señor Moreno; y de acuerdo con 
cho más valiosa, por. haberla rea- algunos de sus miembros .más pres-
lizp/lo uno de los más antiguos go tigiosos; el doctor Eduardo Sierra 
biernos conservadores del mundo. I Chibas ha proyectado una visita a 
la playa para que sobre el terreno 
y asesorados por las autoridades 
y miembros del Comité, estudie lo 
conveniente y sepa, de una mane-
ra segura, dónde es tán los mate-
riales que hay que usar en dicha 
obra. 
E l presidente del Comité Pro-
Carretera a Caimanera, s eño r A l -
fredo Osle, es tá en la Habana, rea-
lizando otras gestiones favorables 
a la cons t rucc ión de la misma, an-
te el honorable señor presidente 
do la Repúbl ica , el general Macha-
do y el señor secretario de Obras 
Públ icas , esperándose que estas 
iniciativas y el especial in te rés que 
el doctor Alfredo Zayas ha demos-
trado por dotar de esta vía de co-
municación a la comarca logren un 
feliz éxito en sus gestiones, y se 
ruega al DIARIO DE L A MARINA 
que preste, como siempre, su va-
lioso concurso ."i dichas gestiones. 
J . Alvarez, 
# Corresponsal. 
FELICITACIOX A L SENADOR 
CORTIN \ 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, 
mayo 7. DIARIO, Habana.—Adol-
fo Ponce de León, iPresidente del 
Partido. Popular de este té rmino 
me ruega felicite por este medio 
al ilustre senador. Cortina, por 
TROTZKY L L E G A A MOSCOU CA-
SI D E INCOGNITO 
LONDRES, Mayo 7.—(United 
P re s s ) .—León Trotzky ha regresao-
do a Moscou. 
E l ex Comisario de la Guerra que 
fué enviado al destierro hace pocos 
meses, l legó hoy acompañado de 
su esposa y sus criados. Su entrada 
en la ciudad era en un tiempo una 
figura de fama mundial , fué tran-
qu i la . N i las autoridades del go-
bierno, n i los comunistas fueron a 
recibirlo. .. 
D o s v a p o r e s d e carga. 
(Viene de la primera: página) 
rebeldes la zona francesa, ante 
yo movimiento de nada valdri 
apoyo que los rífenos están q 
hiendo de los desertores de 1® 
giones extranjeras francesa y" 
pañola , cuyo conocimiento de 
modernos procedimiento^ bfi 
no bas t a r á para resistir los ata: 
franceses. 
L A S TROPAS FRA\0BSi 
A B R E N UNA OFENSIVA COSfl 
LOS CABILEÑDS REBELDE 
TETUAN, Zona Española 
Marruecos, 7.—(Por Assodili 
Press) .—Noticias aquí recM 
dicen que los franceses ^an 
do la ofensiva^ contra los mw 
rebeldes en la región de Uarp 
Marnisa. 
E l moro Amar Hamido, caid 
la káibila de los Marnisa, queea 
considerado como enemigo a mtt 
te de Abd-el-Krim en la lucha 
l ibra por la supremacía en el Rií 
está comhatiendo . al lado de 
franceses, a los cuales se unió d« 
pués de haberse visto obligado 
emprender precipitada huida $ 
la superioridad de las fuerzas r! 
foñas, y a refugiarse' tras las 1: 
neas francesas. . El alto maní' 
francés está utilizando el perfe: 
to conocimiento del • terreno qu 
tiene este caid y la intluencia d 
que goza entre los cabileños, k 
cuales se asegura •que sólo se 
sometido a Abd-lrKriiü con 9 
ter provisional, en espeta del» 
saltado de los combates quesee.-
tán librando. E l Caid Hamido ü 
halla al mando de la ¡vingi 
de las tropas francesas. 
Mientras tanto, las tropas 
ñolas siguen bloqueando f 
blemcnte la zona rebelde y te 
capturado ya varios conyo'yes'W 
con destino al enemigo' circuíate 
cerca de la frontera inteinacte 
de la zona de Tánger. 
sus gestiones en favor del doctor 
Antonio Covas Guerrero, futuro 
s-ub-secretario, de Agr icu l tu ra . 
Francisco S imón, 
Corresponsal. 
EL SR. A L C A L D E DíE SANTIAGO 
DE CUBA E N V I A J E H A C I A L A 
H A B A N A 
SANTlIAGiO DE CUBA, mayo 7. 
DIARLO, Habana.—Nuestro Alcal-
de iMiunicipall, señor Desiderio Ar-
mas p a r t i r á m a ñ a n a para la Ha-
bana donde p e r m a n e c e r á hasta pa-
sadas las fiestas de la toma de 
posesión del s e ñ o r Presidente. 
Hacia la misma ciudad embarcó 
hoy el Primor Tenienite del Ejér-
cito Nacional, señor José Larrubia 
Ortiz, después íle haber pasado 
agradables días en Santiago. 
Es huésped d? esta ciudad, Mr. 
Franb •obins," acudalado hombre 
de negocios que vino a inspeccio-
nar las obras de su nuevo teatro 
Cuba, que se inaugurará , p róx ima-
mente. 
E l doctor Tamargo acuitador 
privado en la causa que se sigue 
contra H e r n á n Peña , , procesado 
como presunto autor del asesinato 
del Alcalde Ascencio Víllalén ha 
formulado las conclusiones provi-
sionales en nombre de la madre del 
extinto, pidiendo para el procesado 
Peña la pena de muerte. 
Goya, 
Corresponsal. 
F A L L E C I O L A SEÑORITA AMPA-
RO ROBAINA 
Bolondrón, mayo 7 . — DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana . — 
Después de intenso sufrimiento, 
esta tarde sucumbió la agraciada 
señor i t a de este pueblo Amparo 
Robaina Cabrera, que i n g i r i ó ^ i n c o 
pastillas de bicloruro el pasaáo día 
2 9, resultando inút i les los desespe-
rados auxilios de la ciencia. La 
infortunada joven disfrutaba de 
generales s impat ías , causando hon 
do posar la t rág ica resolución, cu-
yos móviles se desconocen. 
Unimos nuestro pésame a los in-
numerables que llegan a sus fami-
liares, de toda nuestra sociedad. 
Oña, 
Corresponsal. 
D R O G U E R I A / S A R R A 
y * LA MAYOR 
CURTE A'TODAS LAS ABIERTA TOOOS LOS DU» T.W MARTES TODA i_A WOCHE. 
F A R M A C I A S Q Ü E ES! 
A B I E R T A S H O Í 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. j 
Je sús del Monte numero 
Milagros y San Ana^asio. 
L u y a n ó número 113- ..j 
Jesús del Monte n * m ^ jií 
Jesús del Monte numero 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entro F y G (Vedado). 
Santa Rita núinero 2». i 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigcdo y Apodaca. 
Bclascoaíh número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparil la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe número 19-
Caserío L u y a n ó . „,,,,•« I 
Averida B é l g x a y Teflien" 
Belascoaín número l -
Fernán dina número 77 • 
11 y M (Vedado). .' 
Santos Suárez^ y Serrano 
Cárdenas y Monte. ;.' 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 
E . Palma número 59. 
FARMACIA Y DBO^^ . 
L A A M E R I C A N ^ 
ABIERTA TODA ^ 11 
L O S S A B A D O S ^ 
E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
SECCION QUEJAS D E SUSCRIPTORES 
D'.oartamento Central. Hacana M-8^04. fi*encla.B: Cerro y Jesús dsl Menta 
1-1904 Msxlanao, Columbla, Almenda-
res Buen Ketiro, Quemados y Pógolottl 
F.O-TOSO D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A I E D PRESS 
Esta A«cc¡aclín »s la anlca que posee 
el derecho de reproducir las noticias ca-
blepráílcas y la Información local que 
en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
aro x c m L A H A B A N A . V I E R N E S . 8 DE M A Y O DE 1925 . P A G I N A Q U I N C E 
C O N I R I A A LOS 
La d e l e g a c i ó n americana en la 
conferencia del desarme hizo 
ayer la mencionada propuesta 
USO Y V E N T A DE GASES 
)ijo M r . B u r t o n que tan to 
el pueblo americano como el 
gobierno, son de ese parecer 
k LA C O M I S I O N D E EXPERTOS 
Los delegados de Francia , 
I t a l i a y China, se mos t ra ron 
favorables a dicho proyecto 
o d f l o s gases venenosos y 
exportación para propósi tos de 
S'1 ^ Q 0„ un « u p v o ar-
7.—.(Por As-
flel USO <Í<3 I 
ortació 
se propone en un nuevo a 
«lo la convención, presenta 
5o por el representante Theodore 
guerra 
tículo 
r0 Cton, de OhTo. presidente de 
lo" dolegaclón americana, en el dU 
1 hoy en la sesión celebrada por 
la conferencia internacional para el 
l-áfi^o de armas. 
jír Burton dijo que expresaba 
H deseo del gobierno de lo» E-Ua-
L Unidos asi como del pueblo 
Lericano. quienes desean que se 
S i l b a el uso de los gase* ven^ 
L o s ; Agregó que este asunto se 
habla dado a conocer al Preside.nte 
['oolidge y que el jefe dsl listado 
probará cualquierst Prohibic.ü^ en 
t i l sentido. 
Recordó que nueve de las poten-
rias que firmaron el tratado de 
Ivarhington convinieron en tratar 
fle inducir a las demás potencias 
[ que aceptaran las medidas pro-
liibitívas 'respecto a la guerra por 
héa'.h de gases asfixiantes, pero 
kñíidió que existían obstáculos a la 
liohibiefón dej la exportación de 
'.ales gases. 
La proposición de Burton fue 
referida a la comisión de exper-
toá. 
Antes de que la proposición pa 
jara a la comisión referida, los de-
legados de Francia, I tal ia y China 
ie manifestaron en favor de la 
nisma. 
Mr. Burton dijo que las objec-
íiones que se le hablan hecho al 
[>laii era la de que la prohibición de. 
las exportaciones de gases daríc¡ 
rentajas a algunos países. Agregó 
lúe el objeto de la proposición con 
fistla en establecer unas base3 de 
igualdad fijando cuando se puede 
7 no se puede fabricar gases, por 
manto que estos son necesarios pa-
ra propósitos hidustriales. 
Ei artículo propuesto por Mr. 
Burton dice que el uso de los gases 
Y líquidos venenosos ha sido jus-
tamente condenado por la opinión 
pública y que la prohibición de tal 
'̂so se habla incorporado en tra-
tados qu'o han sido firmados por 
una mayoría de las potencias ci 
rüizadas. 
DOS TRENES ESPECIALES 
CON M I L SETECIENTOS 
PEREGRINOS, A R O M A 
MSBOA, Portugal, mayo 7. 
— (Por Associated Press) . — 
Dos trenes especiales salieron 
hoy conduciendo a 1,700 pere-
grinos, al frente de los cuales 
van los más altos dignatarios 
de la Iglesia en Portugal, en 
dirección a Londres y Roma 
con mo.tivo del Jubileo. Entre 
los peregrinos figuran siete 
•Obispos y es el grupo, más im-
portante que ha salido de fPor-
tugal en este a ñ o . 
Otro tren con peregrinos 
sa ldrá m a ñ a n a de Lisboa. 
El DOLOR 0 E LA 
E l fa l lecimiento del p r imer 
nieto de la casa real de Saboya 
c a u s ó g ran pena en toda I t a l i a 
SOLO T E N I A S I E T E D I A S 
U n ataque de bronqui t i s 
se c o n v i r t i ó en p u l m o n í a 
que m a t ó a l r e c i é n nacido 
ROMA, mayo 7. (Associated 
Press) . Ha causado dolorosa im-
presión en toda la nación la muer 
A 
EL 
El senador A l b e r t i n i , d u e ñ o 
del Corriere de la Sera, fué 
el m á s fu r ibundo oposi tor 
L A L I B E R T A D D E L A PRENSA 
Ese derecho inal ienable de 
todo p u e b l o — d i j o — s e h a b í a 
conver t ido en verdadera bur l a 
L A C A R T E R A DE GUERRA 
PROYECTO F I N A N C I E R O P A R A L A CONSTRUCCION 
D E L C A N A L I N T E R - O C E A N I C O D E N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nicaragua, mayo 7. Estados Unidos ipodrían refaiccio-
— (Por Associated Piress) MJr 
Ralph N . El l lo t t , colega del Prof. 
J e remías Jenk, el notable econo-
mista que en .fecha reciente fué 
nombrado por Nicaragua para coo-
perar en la modificación de las le-
yes bancarlas del país, ha preseoQ-
tado al gobierno n ica ragüense un 
plan mediante el cual dice que los 
nar y acometer los trabajos preli-
minares para la construcción del 
Canal Interoceánico de Nicaragua. 
El .gobierno norteamericano ayuda-
ría también a construir carreteras 
de ferrocarriles y a introducir me-
joras en los puertos n icaragüenses . 
E,l Prof. jenks había presentado 
ya con anterioridad un plan para la 
canalización del Río San Juan. 
F 
O E 1 C A I L I M 
Le M a t i n , en su e d i c i ó n de hoy , 
p u b l i c a r á el tan decantado p l an 
preparado por Cai l laux 
H O Y SERA PRESENTADO 
A la serie innumerable de 
cargos de Mussol in i , a g r e g a r á 
ahora o t ro de los ministerios i . ~ 
I En el mismo f iguran para 
ROMA, Mayo 7.—^Associatpd | a ñ a d i r al presupuesto varios. 
Press).—En la sesión celebrada hoy-í gastos que no f iguraban en él 
por el Senado italiano fué objeto de^ 
acres censuras • el gobierno de Be-
nito Musolini, ante las cuales el 
Presidente del Consejo denotó una 
calma sorprendente. 
Tales diatribas salieron principal-
mente de boca del Senador Lu ig i 
Alber t in i , propietario del "Come-
VÜELVE A SO BASE 
EL LOS 
LA 
Todos los resortes de los 
complots comunistas y agrarios 
e s t á n en poder de a q u é l l a 
V A R I O S AGENTES D E R U S I A 
Estos v e n í a n recibiendo 
una crecida c o n s i g n a c i ó n 
mensual por sus " t raba jos ' 
A m a r r a d o en M a y a g ü e z , se cree 
que h o y p o d r á emprender t\ | H A L L A Z G O 
viaje de regreso a Lakehurst 
SE PUEDEN H A C E R M A Y O R E S 
Dice el comandante de la 
nave a é r e a que se p o d r á n 
construir dos veces mayores 
P r o c e d í a n de Rusia y fueron 
encontrados en Burgas, sito 
en las m á r g e n e s de l Mar Negro 
SOFIA, Bulgaria, mayo 7. Asso-
ciated Presa) *•—La policía cree ya 
estar en posesiónn de todos los de 
talles y resortes de los complots 
agrarios y comunistas que aqu í se 
L A C A M A R A DE L A F L O R I D A 
A C O R D O P R O H I B I R LOS 
JUEGOS DE A Z A R 
TALLAHASS-E, Fia., ma-
yo .7.—1(Pof' Associated Press) ' 
—-La C á m a r a , de representan-
tes de . la Asamblea General 
del fcstad'o de la Florida, ha 
aprobado esta tarde, por una 
votación de 52 a 29, el pro-
yecto de ley presentado con 
anterioridad qué prohibe los 
juegos de azar y condena las 
apuestas como delito de felo-
nía castigado con té rminos de 
iptrisión de 1 a 5 años y multa 
no mayor de $5 . 000 . 
E 
Hoover , secretario de comercio, 
cree que e s t á cercana la é p o c a 
de los al imentos s i n t é t i c o s 
PARIS, mayo 7. (Aseooiated SAN JVAN, Puerto Rico, mayo 
Press). "Le Mat in" publ icará en su ', Assoi i^ted Press) Espérase que venían fomentando. Dice la poli-l 
edición ds m a ñ a n a un trabajo pjre si afugible naval de los Estados cía que varias personas que e s t án 
l iminar o pronostica sobre el plan Unidos 'L^s Angeles" abandona detenidas han confesado que los1 
confeccionado por el Ministro de mr.ñairi en és ta el mást i l de ama- agentes de la Rusia Roja reciben 
Kacienda M . Caillaux con el i ro del l u uve-madre Patoka, surto más ile 15.000 levas mensuales 
. objeto de -emediar la actual b i - | to 'en el puerto de Mayagüez , cm- Por cabeza. (Una leva está avalua-
re della Sera , de Milán, que esta tuación tinancbva de Fr u i - prendiendo el vuelo de regreso ha- da normalmente en 19 centavos), 
considerado como el periódico opo-; . j . , M Caillaux presenta^ cía su hangar del ae ródromo jie Prac t icá ronse numerosas detencio 
sicionista de más influencia. Decía-1 mañana 5U plan al gabinete y el! Lakehu..st N j h a b ^ p Droy.-..G. nes, entre ellas la de los .liders de 
oero va"as organizaciones secretas de 
tida esta í o c a ^ d a d . 
^eseos en los comicios sm exponer-! mara | . ^ " V. '^ova"1" í En Burgas, punto situado en las 
J a humillaciones o intimidacio-1 ^ á n añad ido* al presupuesto^6 la I márgenes del Mar m g r o . • ha sido 
ai cersoiu, y p r imsi me u noS( serían contados los días de v i - varios gastos que hasta ahora no! En un aerograma que dirigió hallada una vasta cantidad de ex-
üasa Keai ae l-a^oya, > ou • • dfi del reg.meii fasc.gta figuraban en él ; como son, por ¡hoy al Gobernador Towner, el co- plosivos procedentes de Rusia. En 
l ^ ^ / X í d e l nataHdo ^ El Senador Alber t in i se expresó ejemplo, las pensiones, el déficit ^ n d a n t e de Los Angeles ,Cap.| Varna prac t icánronse registros eu 
ete oías aei natalicio Qei £M ^ té rminos elocuentes al condenar de los ferrocarriles nacionales y el f-eele declara que £¿ iNodxían cous- muchas residencias particulares, 
presupuesto suplementario de Co- t ru i r en los Estados Unidos dir:- descubr iéndose en elJas armamen-
rreos, Teléfonos y Te lég ra fos . K s - ' g i ^ s ds un t a m a ñ o dos veces ma tos, explosivos e infinidad de docu-
tos egresos e s t a rán cubiertos en | yor al de Los Angeles y eátable- montos comprometedores. 
lo sucesivo por tributaciones, que- cer un servicio regular en-, A pesar del aparente retorno a 
Y A SE H A C E E L A Z U C A R 
Esta es la m á s maravi l losa 
experiencia q u í m i c a , hecha en 
los ú l t i m o s cincuenta a ñ o s 
INGLAÍERRA í LA 
I 
P i opuso en Ginebra que los 
buques de guerra queden fuera 
del con t ro l in ternacional 
CAUSO G R A N SENSACION 
La p r o p o s i c i ó n de la Gran 
B r e t a ñ a fué apoyada p o r los 
delegados de I t a l i a y J a p ó n 
RAZONES D E L PROYECTO 
Dice que el verdadero f i n de 
la conferencia es conocer las 
transacciones que se realicen 
presión en toaa ia naejun ^ r ó que si el gobierno italiano estu-! Dróxi" martes lo h a r á ante e l ^ X T ' t V ^ : 
te del Pr ínc ipe Jorge de Monte ¿ b ^ ^ Hacienda ue aa Cá- ^ „ ' ^ ^ 61 T ^ 6 ' ^ 
magno, pr imogéni to .de la P n ^ Hacienda ..e .la f é e ^ o aplaza, la panu 
fante. E l pueblo de I tal ia , 
gro, ilejando a i\n lado toda ani-! las medidas coercitivas del gobici 
madvers ión personal o política no fascista, sosteniendo que la U-
hizo par t íc ipe dej dolor que abru! bertad de prensa, considerada siem-
ma o la í^asa real en tan ruda 'pro como derecho inalienable de to-
Sueba re 1 n |do bl0) se ha convertido en una: dando tan sólo el saldo úe los da- tre el continente y esta isla. Agrega la tranquilidad que se advierte en 
' T n < w i t « Pnvn rntalipio fué sanerienta burla baio el resimeTi ños de guerra como cargo direc-jtal mensaje que ese servicio apor todo el país , y no obstante el pro 
" to al Tesoro. t a r ía granies beneficios "a núes- ximo t é rmino del enjuiciamiento 
Dice Le Matin que esta modit i - tra patria c o m ú n " . ¡de las personas considerando como 
cación significa que los contribu-l " E l Los Angeles prosigue di-'culpables 'ie la explosión de la ca 
E l 
la semana pasada motivo de ;ia-| fascista, 
cional regocijo, cayó ayer presa de; Relató el incidente ocurrido re-
u n ' ataque de bronquitis que se 
convirt ió en p u l m o n n n í a . E l esta-
do del tierno enfermo empeoró por 
cientemente a Reggio di Calabria 
para demostrar cómo e1! gobierno 
i impide que llegen a oídos del pue 
momentos y la noche pasada, ai blo las noticias desfavorables. E l 
yentes t e n d r á n que aportar con <••&-'viendo el Cap. steeie en su men- tedral ds lSveti Kral> la P ó l i c e 
rác te r suplementario 3,000,000,000 gaje— saluda a usted y al pueblo I^óSigue sus investigaciones con 
át francos más , la mitad de cuya de Puerto Rico.- Nos ha impresio el mayor celo tratando de poner en 
^ ^ ^ ^ t í L i a n : r j s ^ ^ T T i \ i T ¿ e o ? d S a d S ^ ; ^ ^ ^ a 7 ^ ^ ^ ^ 1 L 
nes indirectas y la otra mitad acre ^ [ f 1 y. fel aspecto oiaenado del j cerdotes ,ie ]a catedral de Sofía 
- • — x ^ . . . j . i y li5- 'como cómplice de Sexton Zadgors-
claro las actividades de los comu-
KlGARACzUA AUTORIZO 
toda esperanza de poder sal-^ profusamente la f i 
r íe la vida, celebróse a toda p n haber dimitido el ; 
alsa versión de 
sa la ceremonia bautismal. E3ta 
ministerio, ante | centando ciertas partidas del im-
la cual los ciudadanos hicieron una rjuesto eme hov erava los ingresos1 • f11^'01108 / lue ut^I'ues /.ie esie k i qUien estaba acusado de haber I 
m a ñ a n a al amanecer, después de „VTinii+ÓT.„„ Tri;illl-f„ct;iH6n de yuebLu qu« uuy gi . tv^ iub i i i o i c ^ o Vla a vuestrí ls piayas sería su-, ' ¡ „ „ _ lnc. nnm̂ -n̂ tuc p / J 
larga vigi l ia en . la que Participa-; ^ p o ^ e n a o ^ b i , especialmente las aplicabies a U>* ^ „ ^ — - — Permitido que los comunistas co-, 
dicos que publicasen una: so ron la,- Princesa Yolanda, su espu so, la Reina Elena y otros miem-
bros de la Famil ia Real, el Jn-
fant í to subió al- Cielo. 
La triste . nueva fué telefoneada 
desde la v i l la Óonslla a Pinorolo 
en cuyo lugar estaban esperando ei 
Rey Víctor Manuel y alguno? miem 
bros más de la Familia Real pa-
ra tomar parte en la solemne cere-
monia bautismal que había de te-
ner lugar en la aldea si la muerte'ce y o " . 
no hubiera abatido sua alas sobrej RÍF,ostó Mussolini: " F u é una ma-i t 
el tierno infante. E l Monarca sus; n;festa<.lón en la que sólo toma-: E L B U Q U E A U X I L I A R D E L A 
pendió toaos sus compromisos so-, r j n parte 200 perSona8". I E X P E D I C I O N A M U N D S B N L L E -
s npnó- • n a u . ^ a m á m e n t e beneficioso a nuestra va- r"~ " ]n* ^ 
s peno lngrescs por inversiones «ie capí- t j mmiin el P«TPhWimÍMitn d« casen los exPlosivos en el tem , 
la Pala-^al y utilidades agrícolas, que e n ' í , ^ , < ° T ^ a T l ^ i ! P10 • E.n .^"POP0"8' Vratza, y otras lo sucesivo q u e d a r á n gravadas  l™^*™**1^^^ se han d do ' batidbra acerca de ello. , ^ ^ a i v u y ^ u ^ u ^ y ^ , ^ , t r é . p e ^ Ri ios Estados Uní 0i 
A l llegar a este punto. Mussolini la misma proporción que las demás jdos pueden construirse en Nortea- ^ontra mucllüS niiles ^e consplra-
in te r rumpió al orador diciendo: i fuentes de r ecaudac ión . ' L , / , a' . - <lore5' 
•'Fso no es cierto' ' I Así modificado ,el presupuesto1 ^ S ^ r ^ A ^ ,Un tama110 S 
Eso no es cierto . de 1925i ^ somefcido a votación doble al del Los Angeles, que po- NUEVOS COMPLOTS Y MAS DE-
Contestó Alber t in i : Ciertlsimo • anfes !lei priraero de ju l io y el pre dr ían efectuar viajes regulares, y, TENCIONES E(N BULGARIA 
Mussolini r espondió : "He abier-1 gupuseto de 1923 se p r e p a r a r á con casI hacer caso. omiso de las co^31" SOFIA, Mayo 7,— (United Press). 
to una inves t igac ión" . ' la suficiente anticipación para pre CÍ0nes a tmosfér icas , transportando Nuevos complots y nuevas infor-
Volvió a decir Albe r t in i : "Así h i - sentarlo antes de que termine la ^ h ú n d a n t e mimero de 'pasajeros maciones acerca de bombas se han actu l etapa legislativa, y fuertes cantidad s de cargamento obtenido en distintas partes de Bu l 
y correos, sometemos esta idea a garla, de modo que la policía y los 
la consideración del Gobernador y soldados han hecho muchos arres-
pueblo de Puerto Rico, con nuestro tos de sospechosos. Se dice que las 
c ía les . Durante el día se hicieron 
preparativos para el sepelio del jo-
ven Pr ínc ipe , cuyo cadáver será 
A l oir lo cual Alber t in i t omó la 
eos? a pecho y exclamó: " F u é una i 
GO A S E A L 
colocado en la bóveda que posee manifestación verdaderamente im- , oSLrO, (antes Cr i s t i an ía ) , Norue-
en Tur ín la familia de su padre, ponente". | ga> may0 7 . — (Por la Associated 
Mussolini puso punto final al in-1 Press . )—- La Gaceta de Navega-
cidente diciendo: " Y yo lo niego", j ción dice que el buque auxiliar 
Miles de mansajes de cpndolen 
cía estuvieron llegando durante to 
do el día procedenteá de los más 
rO.VSUL EN GINEBRA Vara ! rem0tOS COIlfÍneS ^ la naCÍÓn a la 
FIRMAR LA CONVENCION 1>EL felicidad m&í. radiante se t rocó en i curso ampl ió sus acusaciones. 
saludo más efusivo" 
A V I A D O R E S CONDECORADOS 
WASHINGTON, mayo 7 . — (Por 
"Farm," de la expedición Amund-l ia Associated Press, ) — E l teniente 
conspiraciones se han descubierto 
gracias a las pesquisas practicadas 
sobre personas relacionadas con las 
colocaciones de bombas reciente-
mente en Sofía. 
T E R M I N A S E EN L A C A M A R A 
DE LOS COMUNES L A L E C T U -
Albert ini siguió hablando a u r a n - ^ ^ pol¿ N<3rte; ha negado a la i L e í h "wade,, v. Leslie P? ArnoTd, I R A DE I N F O R M E S SOBRE E L 
Villa Gonela, en cuyas estancias la! te mas ue una ñora en cuyo trans- bahía de Seal> en las lslas DaneS)idog de log avíad0reg que hicieron 
OPIO 
CrlNEBRA, mayo 7.— (Por As-
sociated Press).—El cónsul de N i -
caragua ha informado a la Liga 
áe las Naciones que ha sido autori-
kado por su gobierno para firmar 




GINEBRA, mayo 7.—(Por As-
fociated Press).—La t rasmis ión 
-elefónica por medio del' radio por 
fas Coinpafiías europeas part ícula 
es se regulará desde Ginebra con 
'a llegada a esta ciudad en el d.'a 
pe hoy de Ar thur Burrows, Inglés, 
[|Ue ha' sido nombrado mediador 
Por todas las compañías boadeas-
, ^ misión especial de Mr. Bu-lToyr en Impedir el choque de las 
, 11 , dc lgual longitud y la con-
fuiente colisión de los conciertos 
aereos. 
^Ginebra fué escogida como base 
rrr 0Peraciones a cau-a de gu 
kefn "irr()310 ,:üm0 cerit70 íü te r -
íonax y su noelción geográfica 
Ir C*ntro de E'^opa, 
taoi na ve 
materia de t i 
Nio-)~qU- ha 1 
r- Bur rov espera solucionar el 
venico prevaleciendo 
Üíív ^ de trasmisiones por ra 
n q.U) ha perturt 
-escucaas europeos 
U P^pAPRUSIANA APRUE-
^ UN CREDIT0 DE AUXILI0 
LAS CLASES TRABAJADORAS 
^ a t ^ L í ' mayo 7 — (Por la As-
anr lenÍ9 dc la Dleta Prusiana, 
treseíLH 40 el Proyecto de ley. 
por los nacionalistas 
c í ó V h ' disP0^endo la a^porta-
Hn?ui t créditos por la suma de 
ro o r r ^ a mi"oaeS de marcos para 
a los mecánicos 
profunda tristeza dentro del bre-j 
ye transcurso ¡ie una semana. Pres 
cindienl^o de orientaciones, y ma-
tices polít icos, todos los periódi-
cos de las íer^^dó- ciudades se ad-
•¿n al duelo (de la real casa en 
BENITO MUSSOLINI SE HARA p . 
indicando que éste puede ser el l u -
gar de donde se realice el vuelo al 
CARGO DE UNA NUEVA CARTE-
RA DE SU GABINETE 
un vuelo alrededor del mundo, fue-
ron condecorados hoy con la cruz 
de la Legión de Honor, por Emile 
PRESUPUESTO I N G L E S 
WASHINGTON, mayo 7 . (Uni-
ted Press). Herbert C. Hoover, se, 
cretario de Comercio de los Esta-
dos Unidos, cree que está próxima 
una época en que todos los alimen 
tos del hombre serán produciiios 
s in té t i camen te ,del mismo modo 
que ante sus ojos uu Profesor delj 
l aboratorio Nacional convirt ió unaj 
cantidad de Formol(iebyda, mediaUj 
te la simple exposición del reci-
piente a los rayos del sol, en cris-
tales de azúcar pu r í s imo . 
Si el azúcar puede producirse en 
cantidailes s in té t i camente , el res-
to de los alimentos podrá producir-
s*. de manera semejante, a poco 
que avanneen los, trabajos de los 
experimentadores", dijo M r . Hoo-
ver . 
" E l descubrimiento del proceso 
sintético para hacer azúcar es la 
más maravillosa experiencia quí-
mica |ie los ú l t imos cincuenta años, 
no sólo por su trascendencia 'cien 
tífica, sino por las amplias oportu 
nidades industriales y comerciales 
que abr i rá , tan pronto como sea 
posible fabricar grandes cantida-
des de este producto para el consu-
So corriente., 
Los sabios es tán viendo próxi-
mo el ¡día en que el exceso de po-
blación haga necesaria la produc-
ción de alimentos para la humani-
dad, parte en la t ierra y parte eu 
el laboratorio y por eso es tán es-
tudiando todos estos medios de ac-
ción c ient í f ica . 'SI Formaldehyile 
puede obtenerse del carbón de pie 
dra o mejor dicho, del chapapote. 
Hasta ahora, el precio del costo 
en el laboratorio, es demasiado al-
to para constituir una buena inicia 
t iva su explotación. 
Parece próxima a realizarse la 
predicción de un sabio francés, que 
di jo : "Día l l ega rá en que cada hom 
bre l levará sus pastillas de nitro 
geno, sus frascos de fomentador de 
tejidos, cus cartuchitos de azúcar 
s inté t ica , y sus gotas de la especie 
a romá t i ca preferidla para alimen-
tarse y no h a b r á viñedos en las 
colinas, ni ganado en los prados". 
Se anuncia mal tiempo, con ef i Daesclmer, embajador francés en 
cielo cubierto, y nevadas. los Estados Unidos 
ROMA, Mayo 7. — (Associated! ! ~~~Z~~ 
sentidos niensajeo de s impa t í a . Press).—La prensa de esta capital F A L L E C I O E L A L M I R A N T E 
" K r ^ n Y t r i S o r n o ' t l r S S I S T l J R D E S , Q U E M A N D A B A L A 
en a ñ a d i r la cartera de Marina con F L O T A I N G L E S A EN F A K L A N D 
carác ter interino, a la ya imponen 
D E T E N C I O N DE TRES PERSO-
NAS SOSPECHOSAS EN L A CA-
P I T A L DE D I N A M A R C A 
COPENHAGUEN, mayo 7.—Por 
la Associated Press.-— La policía 
danesa procedió hoy a la detención 
del individuo sueco K a r l Bergs-
trom, de un sujeto llamado Bovle, 
que se cree sea de nacionalidad 
francesa, y de una muchacha sue-
ca que se jdentificó como Victoria 
Garfszohn. Én un principio se sos-
pechaba que estuviesen complica-
dos los detenidos en un supuesto 
complot, fraguado para asesinar 
al presidente del Consejo, Staunlng 
y otr s personalidades no menos 
preeminentes; pero más tarde, la 
policía Uegó a la conclusión de que 
no se trataba de conspiradores co-
munistas, sino de dos malhechores 
que intentaban estafar al ministro 
soviet M . Kobetzky. 
y (TTías 
terán a-f-j*do.r.as- E80S crédi tos 
fcla 
líninr,o ^lstribuído3 mediante las 
t lonL v 6 ^ é d i t o s y otras Insti tu-
yes bancarias alemanas, 
trédif¡fteré3 a devengar sobre esos 
Por 1?! fno pasa rá del veinticinco 
Bel -ñí-}0 del tíP0 de descuento 
^ Keichsbank 
CONSEJEROS P A R A L A C O M I -
S I O N A M E R I C A N A QUE A S I S -
T I R A A L A C O N F E R E N C I A 
D E E L PASO 
WASHINGTON, mayo 7 . — (Por 
la Associated Press.)— E l secre-
tario de Estado, Kellogg, ha anun-
ciado hoy el nombramiento de 
Kei th Mer r i l l , cónsul asignado a 
la Secre tar ía de Estado, y el de 
John W . Dye, cónsul en Juá rez , 
México, como consejeros técnicos 
de la Comisión que, a par t i r del 
día quince de mayo, conferenciará 
en El Paso (Texas,) con los repre-
sentantes de México, acerca de los 
problemas del contrabando en la 
frontera. 
fce lista de cargos gubernamentales 
que ostenta. Los periódicos dicen 
que el Presidente del Consejp visitó 
esta mañana a l Rey Víctor Manuel 
después de haber aceptado el Mo-
narca la dimisión del Almirante 
Thaon di Revel como Ministro de 
Marina. 
LrONDRES, mayo 7 . — (Por la 
Associated Press . )— Sir Doveton 
Sturdee, almirante de la flota que 
LONDRES, mayo 7 . — (Por la 
la Associated Press . )— La Cáma-
ra de los Comunes cer ró esta no-
che sus debates sobre la fase i n -
formativa del presupuesto.. A ex-
cepción de la referente a los de-
C C N T I N U A M E J O R A N D O L A rechos sobre las sedas, todas las 
mociones quedaron aprobadas por 
crecidas m a y o r í a s . 
La Cámara aprobó el gravamen 
de cuatro libras esterlinas sobre el 
quintal de lúpulo importado, por 
cuatro años , a part i r del próximo 
H E R M A N A D E L REY JORGE V 
LONDRES, mayo 7 . — (Por la 
Acsociatéd ' Press. ) — La J princesa 
mandaba la escuadra br i tánica en ¡real Luisa, que está sufriendo de i agosto. Fue rechazada, por una 
la batalla de las islas Fakland, eniuna afección gást r ica , durmiS b ien 'vo tac ión de 208 a 146, una enmien 
1914, y que más tarde par t ic ipó en |durant la noche ú l t ima, y declan 
la batalla de Jutlandia, falleció | los médicos que la asisten que con 
hoy. I t inúa mejorando. 
da laborista que trataba de l i m i -
tar a un aiio la duración de la v i -
gencia de ese derecho. 
Y A L L E G O . . . 
Q U E E S . . . 
£ / a f a m a d o J A B O N d e L A T O J A 
E L M E J O R D E L M U N D O 
Para EMBELLECER E L CUTIS y CONSERVARLO FRESCO y SANO por las excepcionales propiedades de 
las sales que lo componen, que no puede poseer n i n g ú n o t r o . • 
Si usted lo esperaba, ya puede adqu i r i r lo en todas las m á s renombradas tiendas de Ropa, S e d s r í a s , Far* 
macias y P e r f u m e r í a s . 
A l por mayor , se vende en todos los Almacenes Se S e d e r í a , Quincalla y D r o g u e r í a * 
Agente en la ISLA DE CUBA, para ventas exclusivamente a l por m a y o r : 
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E L D I A EN W A S H I N G T O N 
NUEVA YORK, mayo 7 . — (Por 
la Associated P r é s s . ) — W i l l i a m 
Jennings Bryan almorzó con el pre-
sidente Coolidge, é a ' l a Casa Blan-
ca. 
E l Departamento de Marina ha 
firmado un contrato para la erec-
ción de un más t i l de amarre para 
dirigibles en la bahía de Pearl, en 
Hawai . 
Se anunció el nombramiento de 
John B . Stetson, J r . , de Filadel-
fia, hijo del fabricante de som-
breros del mismo apellido, como 
ministro en Finlandia . 
I>03 funcionarios declararon que 
una.de las mayores falsificaciones 
se ha descubierto, motivando el 
procesamiento de ocho hombres en 
Pi t tsburgh. 
E l abogado especial ipara los 
asuntos petroleros, dijo que el Go-
bierno no se opondr ía a que se lle-
nasen los tanques navales de la ba-
hía de Pearl, por Edward L . Do-
heny; pero que no accedería al pa-
go de la gasolina. 
H O T E L A L A M A C 
GINEBRA, mayo 7 . — (Por la 
Associated Press.)— La Gran Bre-
t a ñ a causó esta noche honda sen-
sación en Ginebra, al proponer, an-
te la Conferencia Internacional del 
Contrpl de Armamentos y Municio-
nes, que los buques de guerra que-
den excluidos de la categoría de 
armamentos susceptibles de quedar 
sujetos a control internacional. E l 
Japón e I ta l ia apoyaron la propo-
sición b r i t án i ca . 
Tal de terminación por parte de 
la Gran Bre taña , fué precedida, en 
una hora más temprana, por otro 
movimiento de índole distinta, em-
prendido por el representante por 
Oh'o., Theodore E . Burton, quien 
propuso la inclusión en el conve-
nio de unS nueva cláusula , median-
te la cual quedar ía prohibido el 
tráfico internacional en gases ve-
nenosos. 
E l llamamiento que Mir . Bur ton 
hizo a los conferencistas en favor 
de su moción, recibió el más calu-
roso apoyo de los representante^ 
de Francia. I ta l ia , el Brasil, Hun-
gría , Polonia y China. Más tarde, 
su moción pasó a manos de un co-
mi té de técnicos especializados. 
El contralmirante Aubrey Smith, 
delegado br i tánico, expuso ante el 
Comité de Asuntos Militares, Na-
vales y Aeronáut icos de la confe-
rencia, por qué su país es partida,-
rio de dejar a los buques de gue-
rra fuera de la lista de los arma-
mentos que, con arreglo al proyec-
tado convenio, quedan sujetos a 
Un sistema de licencias al ser . ven-
didos por un país a otro. Argüyó 
que el principal anhelo de la con-
ferencia no es evitar el t ráfico ilí-
cito en armamentos, sino contro-
larlo y, particularmente, darle pu-
blicidad . 
Hizo hincapié en que el objeto 
de la conferencia no es, en reali-
dad, reducir los armamentos, sino, 
simplemente, sacar a la luz p ú b l i -
ca todas cuantas circunstancias 
concurran en sus ventas. Declaró, 
además , que en la actualidad na-
die podr ía ocultar la venta de un 
buque de guerra, y de ah í que le 
parezca necesario incluir las uni-
dades navales de combate en la ca-
tegoría integrada por los materia-
les de guerra a supervisar. 
E l J a p ó n apoyó la opinión b r i -
tánica, por la misma razón ; e I ta-
lia siguió su ejemplo. Ninguna na-
ción se opuso a las proposiciones 
de Inglaterra. Los técnicos norte-
americanos no V marón parte en 
el debate de esta noche. Los porta-
voces de la delegación francesa 
manifestaron m á s tarde que que-
r ían meditar detenidamente acer-
ca de la proposición b r i t á n i c a . 
El proyecto de convenio estable-
ce treg ca tegor ías de Armamentos: 
La primera categor ía abarca las 
armas y municiones destinadas ex-
clusivamente a las hostilidades te-
rrestres, mar í t imas y aé reas , cua-
lesquiera que sean sus procedi-
mientos; la segunda categoría abar 
ca las armas y municiones suscep-
tibles de ser usadas, tanto con f i -
nes militares como con otros pro-
pósi tos; la tercera categor ía men-
ciona las armas que carecen de va-
lor m i l i t a r . 
La primera ca tegor ía de arma-
mentos, incluyendo los "buques de 
todas clases construidos exclusiva-
mente para fines bélicos, y entre 
ellos los submarinos y sumergi-
bles," sólo podrán ser exportados 
con arreglo al proyectado conve-
nio cuando la t ransacción vaya 
acompañada de la correspondiente 
licencia, la cual habrá de ser con-
cedida por el país exportador al 
Gobierno comprador, dando amplia 
publicidad a todos los detalles de 
la cons ignación. Esta ca tegor ía 
abarca, también , las aeronaves, 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido po» la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
(Coninúa en la ú l t ima pág ina) 
^ PRINCESA Y O L A N D A . DE 
I T A L I A 
laPlA£0I1A' I ta l ia ' mayo 7.. —(Por 
que t ated P r e s s . ) _ E l hijo 
ItáUo , %la PrilJcesa Yolanda de 
\oy ' íaIlecló en la m a ñ a n a de| 
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E D I T O R I A L E S 
LA SOCIEDAD CUBANA DE DERE-|nio celebrado en los Estados Unidos, 
- ' • ha hecho interesantes declaraciones 
CH0 INTERNACIONAL I que podrían servir de punto de par-
tida para trazar los derroteros de Esta noche, a las nueve, en el 
edificio de la Cruz Roja Nacional, 
comienzan las sesicnes de la octava 
reunión—se celebra una todos los 
años—de la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional. El progra-
ma, que se desarrollará en cinco se-
siones, fué publicado por el DIARIO 
DE L A MARINA en la edición de 
la mañana de ayer. Comprende, 
como habrán podido ver nuestros 
lectores, puntos de grandísimo inte-
rés. En el mismo número del DIA-
RIO publicamos un cable de nues-
tro completísimo servicio de la Uni-
ted Press, anunciando que la Co-
misión Internacional de Juristas, ac-
tuando de acuerdo ccn una resolu-
ción aprobada el 6 del corriente 
por la Junta Directiva de la Unión 
Panamericana, se reunirá en Río 
Janeiro el 2 de agosto próximo, pa-
ra considerar la codificación de las 
leyes internacionales americanas. 
En dicha reunión se* da rá cuenta 
del admirable "Proyecto de Có-
digo de Derecho internacional Pri-
vado" del doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante, cuya publicación re-
gistramos en uno de nuestros edi-
toriales hace pocas semanas. 
Las sesiones de nuestra Sociedad 
de Derecho Internacional constituyen 
un acontecimientc importante en 
nuestra vida pública y en lo que 
pudiéramos llamar nuestro pequeño 
mundo intelectual. Sus labores tie-
nen ya una satisfactoria y simpática 
acogida en el exterior. Han ejercido 
y están en camino de ejercer, con 
más eficacia cada día, una benéfi-
ca influencia en las relaciones in-
ternacionales de Cuba, en virtud de 
la reconocida autoridad de muchcs 
de sus miembros, de la brillante j u -
ventud intelectual que milita en sus 
filas, del concienzudo estudio que 
realiza dé todos nuestros problemas 
de orden internacional y . de la in-
dependencia, la entereza y el fer-
vor patriótico con que aborda cuan-
tas cuestiones a tañen a la nacicna-
lidad. Recientemente el doctor Cos-
me de la Tórnente , expresidente de 
la Cuarta Asamblea de la Liga de 
las Naciones y ex-Embajadcr de Cu-
ba en, Washington, hac ía constar, 
en el discurso pronunciado en el 
banquete celebrado en su honor, la 
enorme influencia que sobre la opi-
nión pública de les Estados Unidos 
hab ían ejercido los trabajos publica-
dos por la Sociedad cubana a que 
nos referimos, en. el sentido de lle-
var al ánimo de millones de norte-
americanos la convicción clara y ro-
tunda de nuestro derecho sobre Isla 
de Pincs. Los alegatos de la Socie-
dad, reproducidos por la prensa 
norteamericana, pulverizaron la ar-
gumentación de los adversarios del 
Tratado e inclinaron decididamente 
el sentimiento público a nuestro 
favor. 
• Cuba, como todo pueblo inspira 
do en nebíes ideales de justicia, 
amante de la paz y anheloso de que 
el imperio de un derecho basado 
en la equidad y la igualdad jurídi-
ca de las naciones sustituya a las 
imposiciones brutales de la fuerza, 
tiene «n extraordinario interés por 
cuanto tienda a la colaboración y 
la cooperación internacionales. Per 
tal motivo debemos aplaudir y es-
timular con todas nuestras fuerzas 
a los compatriotas que consagran 
su tiempo y sus talentos a laborar 
en un campo donde ya hemos ce se-
chado y podemos cosechar victorias 
tan efectivas, como honrosas y dig-
nificadoras. 
EL FOMENTO DEL TURISMO 
un nuevo sistema de urbanización y 
fomento del turismo. 
Habla el doctor López del Valle 
de las singulares bellezas naturales 
que ofrece la Habana al extranjerc 
y en especial al norteamericano, qut 
cubre el mayor porcentaje en las es' 
tadísticas de nuestro turismo hdbr 
tual. El ciudadano de Norteamérica 
que nos visita no viene en pos de 
los descomunales rascacielos, las in 
gentes rúas, los gigantescos monu-
mentos, los túneles fantásticos, lo; 
puentes absurdos y toda esa balum 
ba de maravillas que fácilmente ha 
liaría en cualquiera de las grandet 
ciudades de su país. Para eso nc 
saldría de su suelo. Viene, más bien 
por las ventajas climatológicas que 
la Habana le ofrece, por cambiar el 
monótono panorama que constante-
mente a sus ojos se le presenta, por 
disfrutar unos meses de reposo y 
holgura, lejos del excesivo tráfago 
de esas babélicas urbes norteamer: 
canas. •. • • . 
Ninguna ciudad como la Habana 
puede ofrecerle un contraste más 
grato, y confortador. Pese a cierto 
torcidos afanes de modernización y 
a las equivocadas tentativas de .¡ni 
cido el recuerdo de las francachelas 
nocturnas, del Ron Bacardí y de 
los "terminales" del Jai Alai , evo-
quen su estancia en la Habanal 
El verdadero acicate del turismo, 
como indica el doctor I^ópez del I 
Valle, estriba en urbanizar nuestra j 
ciudad dotándola de todos los ade-
lantos modernos, pero «in merma 
de su arcaico prestigio, conforman-
do y realzando con obras adecuadas 
nuestras bellezas naturales, abrien" 
do vías de comunicación que con-
duzcan fácilmente a ellas, mante-
niendo una escrupulosa higiene en 
calles y parques y velando :porque 
la pulcritud de las viviendas—ya 
sean hoteles, casas de huéspedes c 
residencias privadas,—haga ¡sana, 
agradable y reconfortante- la. perma-
nencia del : extranjero en nuestro 
suelo. 
LA CARRETERA DE SAGUA A 
LA ISABELA 
El joven y brioso Alcalde de Sa-
gua la Grande, señor Joaquín, Pére2 
Roa, el Club Rotarlo, las Corpora-
ciones Económicas y la Prensa de 
aquella importantísima p o b l a c i ó n -
una de las más ricas en orgullos y 
aspiraciones cívicas con que nuestra 
Isla cuenta^—-vienen expresando a 
üna sus enfáticas protestas ante la 
opinión y ante la Secretaría de Obraí 
Públicas por el pésimo estado de la 
carretera que este Departamentc 
acaba de declarar abierta al tráfi 
co entre aquella V i l l a ; y su vecinc 
puerto de La Isabela. 
Aunque la construcción de esc 
doce kilómetros de carretera % 
"costado" al Erario más de cuatro-
cientos mi l pesos, son tales las con-
diciones en que ha sido oficialmen-
te entregada dicha ruta, que por 
ella "no podrán transitar ni aun pe-
queños camiones de carga", porque 
"el piso no la resistiría '.; "hay tra-
mos completamente inservibles", si-
gue asegurando el Presidente del Club 
Rotarlo; y por otra parte, según el 
Alcalde de Sagua informó en su pro-
testa, bízose necesario suspender las 
carreras de automóviles con que se 
Dnmir a la Habana un sello de can í' u i . ' 
- ( c • • había pensado festejar la inaugura 
tal "yanqui", nuestra ciudad con 
serva su primitivo carácter, su tip 
genuino de ciudad criolla, guardia 
na de su prestigio arcaico. Los vie' 
jos edificios coloniales, en los cua-
les la piqueta civilizadora ha comen-
zado a perpetrar más de un delito 
de leso arte, las callejuelas estre-
chas, los rincones y plazoletas "muy 
siglo X V I I I *, la franqueza riente y 
hospitalaria con que el alma de la 
ciudad parece acoger al forastero, 
son pintorescos aspectos de la vida 
habanera que quedan preferente-
mente impresos én la pupila del tu-
rista observador. Son ellos los que 
constituyen el verdadero espíritu, la 
esencia íntima de la ciudad. 
Aparte de estos alicientes, los al-
rededores de la Habana ofrecen al 
visitante horas de inefable solaz. Na-
da hay que quede tan perennemen" 
te grabado en la memoria del ex-
tranjero que cruza por la Habane 
como la luz única e inconfundibL 
de nuestro ambiente rústico y el 
aroma tenaz y penetrante de nues-
tra campiña. De estas bellezas natu-
rales, don divino del suelo, se pa-
ga más el forastero que de los fr i -
volos y pasajeros atractivos que pu" 
diera hallar con igual facilidad y 
en igual grado en todas las capita-
les medianamente importantes del 
mundo. ' • ; 
Estas consideraciones debieran 
servir como principio fundamental 
para un nuevo sistema de fomento 
del turismo. Es preciso dar a nues-
tros encantos genuinos, a nuestros 
atractivos peculiares, tales como los 
descriptos, su verdadero valor. To-
da iniciativa en pro del turismo h< 
de descansar, no en proyectos arti-
ficiales más cuantiosos y menos efi-
caces, sino en una justa adecúa 
ción de nuestras condiciones natu-
rales tendente a que el extranjerc 
pueda percatarse y disfrutar de ellas 
Hasta ahora nuestras gestiones en 
favor del turismo—fuente indudable 
de riqueza e inmejorable vehículo de 
propaganda—se han constreñido t 
propiciar espectáculos en los cuales 
el juego, el baile y la ingestión de 
bebidas alcohólicas constituye el 
único aliciente. Se ha venido fo 
mentando el turismo sobre esta so-
,1a base: el vicio. ¡Pobre concep 
El Director General de Sanidad ¡ to han de formarse de nuestra ciu-
doctor José A López del Valle, deidad los extranjeros que la visitan, 
regreso del Congreso de Urbanis-i cuando en su tierra natal, desvane-
ción de aquella vía," porque ésta no 
ofrecía seguridades de ninguna clase, 
¿Qué dicen las autoridades de 
Obras Públicas a todo esto? Median-
te qué especies habilido.-ar. eh vir-
tud ele cuales sofismas de los ya 
consabidos, se povl: 5 justificar el 
"empleo" peregrino de cuatrocientos 
mi) pesos en la construcción de una 
carretera que ni siquiera es suscep 
tibié de ser estrena Ja? ,-No opina 
fcj Señor Presídante de â Repúbli-
ca, tan notoriam^i ts atento a lo., 
ponauoies de s i gestión adminis-
lra*i.a, no opina el señor Carrera, 
tan pródigo en buenas intenciones, 
que esta faena constituye una burla, 
casi una alrenta a los "ruereses pú-
blicos y una defraudación inicua a 
las esperanzas de toda una co 
marca? 
Sagua la Grande, a la par que 
la:. Isabela de Sagua tenían cifradas 
todas lag suyas en la eiecuc.'ón de 
esta carretera. El Conside'-able trá" 
fieo mercantil existente entre am-
bas poblaciones, es decir, entre la 
villa ele Sagua y su puerto natural, 
se venía haciendo en parte por el 
río—el tradicional Undoso—; pe-
ro este medio de conducción resul-
taba cada día más precario para sa-
'isfaccr las exigencias cecientes de 
aquel comercio activísimo. Cuando 
se presupuestó esta carretera, los 
habitantes de una y otra población 
estrechamente relacionados entre si 
por la vecindad geográfica y la co-
munidad de intereses, vieron al cielo 
abierto: una nueva perspectiva de 
prosperidad, de facilidades económi-
cas de toda índole, se abrió ante sus 
ojos. El proyecto significaba, nada 
menos, que una población en cier 
to modo interior, puesto que dista 
doce kilómetros de la costa, se pon' 
dría en comunicación directa y ráp i 
da con el mar. La cantidad de cua 
trecientos mi l pesos que aparecía 
destinada para la ejecución de h 
obra, hacía suponer que ésta se eje 
cutaría con relativa eficacia, aun 
cuando se llevase en cuenta las " f i l -
traciones" y despilfarres que núes 
tros gobiernos han hecho cosa habi 
tual; 
De cómo aún esta mísera espe 
ranza conformista ha quedado bo 
chornosamente defraudada, nos en-
teran las protestas que aniba deja-
mos citadas. La carretera de Sagua 
a la Isabela no es ni siquiera una 
carretera mediana, ni siquiera unr, 
carretera deficiente: es, por lo me-
nos a trechos, una carretera "inser-
vible". ¿Cómo ha de prestarse pa-
ra los recios menesteres del tráfico 
mercantil, si ni para la elementali-
dad de una carrera de automóviles 
es adecuada? 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas está obligado, aunque no sea 
más que por decoro, ahora que su 
gestión está al terminarse; está 
obligado, decimos, a hacer una in 
vestigación minuciosa de este asun-
to, fijando las responsabilidades ati-
nentes, tomando las medidas de re-
paración necesarias y cohonestando, 
en fin, de alguna manera que a to-
dos convenza, su propia participa 
ción en este vergonzoso fracaso de) 
Departamento que dirige. 
NO SON PLATICAS DE FAMILIA 
No digamos que todo el mundo; 
los mismos españoles parecen más 
interesados en las actividades de 
Abd-El-Krim contra los franceses 
que en las que hasta hace poco rea' 
lizaba en la zona de España., Aque-
llo se echaba a "plát icas de fami-
l i a " . ; Por dolorosas que fueran, la 
costumbre y la resignación las ha-
cía llevaderas, como desgracias fa-
tales e inevitables. Todo se reducía 
a sufrir, y el sufrimiento, para Es-
paña , es, desde hace años, una ga-
bela permanente. 
Pero Abd-El 'Krim apunta contra 
eL francés, y España en vez de re-
ducirse, como Francia an t año , al 
papel de expectador, se ve obliga-
da a defenderse de Abd-£1-Krim. . . 
y de Francia. "Palos si boga?, pa-
los si no bogas". 
Ya ayer comentábamos los ata-
ques que Caillaux lanzó contra Es-
paña , porque Abd-El-Krim hace agre-
sión a Francia. Después de ponde-
rar año tras año la diplomacia fran-
cesa la eficacia de la colonización 
marroquí , a tal extremo que la es-
timaba como grata al moro, p r i ' 
meramente, tiene ahora que culpaj 
a alguien de que el moro no se sien-
ta satisfecho con tan beneficioso y 
humanitario protectorado. Mientras 
el árabe se reducía a callar frente •> 
los procedimientos enérgicamente si-
lenciosos de Francia todo estaba 
bien. Ahora alza la voz, "con la 
misma altanería que si con españo-
les tratase" y eso no se concibe más 
que como lección aprendida en cas-
tellano. De ahí los gritos de Cai-
llaux, a los que ya harán coro los 
de otros compatriotas suyos, a poce 
que apriete la mano Abd-EI-Krim. 
Y parece que tiene fuerzas p? 
apretarla. Las últimas noticias de) 
cable dan a entender que las a f i r 
maciones del mariscal Lyautey dis-
tan mucho de encerrar, con buena-
razones, todo el optimismo de qr 
hacen gala. La situación no esta' 
dominada. Ni en la zona francesa, 
ni en la española, ni tal vez—como 
se desprende de las preocupaciones 
de Italia, de la Italiana. Ni de nin-
guna otra, en Africa, o en Asia, don-
de el islamismo se mueve y cons-
pira a espaldas de la dominación 
europea. 
Agita al mundo entero la idea del 
nacionalismo. Los amarillos, los is-
raelitas', los islamistas desentierran 
sus clásicos rencores redencionistas 
El mundo vuelve a las viejas aspi-
raciones que tuvieron a Europa, du' 
rante siglos, ocupada en guerras, pe" 
netráciones, defensas y conflictos 
La historia se repite. Y se repite en 
grados dé intensidad más alta y pa-
ra consecuencias más terribles, ya 
que para imponer cada cual su as-
piración cuenta con elementos más 
enérgicos y contundentes. H0y ^ 
ciencia está al servicio del romanti-
cismo y del espíritu de aventuras. 
Las cruzadas en perspectivas, si me-
nos ideales, serán más violentas, 
gracias a que el nacionalismo euro-
peo—que también se ha intensifi-
cado—está inspirado en el rencor, 
la ambición y el imperialismo. 
Aquellas cruzadas de la fe que 
antaño sé emprendían están faltas 
de fe y sobradas dé ansias domina 
doras. Al Africa no van los euro-
peos como vinieron los españoles a 
América. Van disfrazados de los mis-
mos conceptos, tras los que escon 
den la necesidad de vivir fuera del 
recinto exiguo y depauperado de 
Europa. 
Los indígenas africanos, pasados 
los siglos, no hablarán de franceses 
italianos, ingleses y españoles, co-
mo hablan en el día los americanos 
de los Cortés, los Pizarro, los A I 
j magros y ' los Balboa. 
D E D I A E . F D I A 
E l "Avisador Comercial" propc-l Ma¡l hecho. La falta más grave, 
ne que so autorice a los ingeniosjque hubo en el mundo desde la 
íft emisión de "papel moneda azu-; Creación al establecimiento de la 
carero", intervenida oficialmente | Comisión Temporal de Liquidación 
para acabar de verdad con el ne-'Bancaria, fué el pecado que nos 
gocio de los vales sin g a r a n t í a . ¡ privó para siempre del Para í so te-
Le vemos un inconveniente a ese r renal . Sin embargo contra el pe-
papel: que como es azucarero, se cado original, con ser'grande, hay 
lo van a comer las moscas. 
Sin embargo, como está probado 
que el dinero es el único plato aJ 
que no se le hacen ascos aunque es-
té mosqueado, acaso el ta l papel 
moneda no desmereciera por esa 
sola causa. 
' Después de todo, a lo mejor re-
sulta una ideica. Por lo menos nos 
parece mejor que aquella de Canelo 
cíe mandar el oro a freir e spár ra -
gos, t 
Veremos cómo opinan los gran-
des economistas y estudiaremos lo 
que d i g i n los p e q u e ñ o s . 
Aceptando el reto de un amigo 
do la infancia, el Secretario de 
Agricul tura de los Estados Unidos 
M r . W . Jardine, se ha inscripto 
ei fácil remedio del bautismo, que 
lo borra en el acto. 
Resulta pues de una dureza sin 
paralelo ese castigo, equivalente a 
la muerte c iv i l , para el ciudadano 
que, a lo mejor por causas ajenas 
a su voluntad, de jó de votar. 
Xo siendo que se pretenda redu-
cir todo lo posible el ejército elec-
toral, para Qa mayor facilidad de 
la man iob ra . . . 
E l globo americano "Los Ange-
les" andaba ayer volando sobre las 
Islas Vírgenes . 
"Los Angeles volando sobre Las 
V í r g e n e s " . L a frase evoca una es-
cena de la Historia Sagrada. La 
realidad tiene una significación lo 
menos piadosa que puede imaginar-
3 se. ¡Como que es cues t ión de "pre-
pára te para la guerra!" potros salvajes. 
—Vean ustedes—oimos decir 
acerca de esto a un admirador in- Se duda si un trozo de hueso que 
condicional de Nor te -Amér ica ."'—ló Ie oprime el cerebro, es causa de 
bien que especializan los america-| inClinación a l robo ^ u l l joven.l la-
nos. Su Secretario de Agricul tura | mado George Tupien, de la buena 
(loma potros salvajes y se apellida S0Cieda(1 de syracuse. 
Jardine • 
Sin reparar en que aqu í tenémos 
también Jardines y Huertas y Le-
chugas y Castaños capacitados para 
hacerse cargo de er:a Sec re ta r í a . 
¿No hemos convenido en que es una 
Secre tar ía que cualquiera puede des-
empeñar la , sea méflico, abogado, 
poeta o veterano? Y en cuanto a 
a domar potros, ya se sabe que, si 
es para defender el puesto, aquí to-
lo el mundo monta a caballo. 
E l Comisionado de Inmigrac ión 
se propone evitar que sigan en-
trando indios de la India . 
Vaya un formidable aplauso pa-
ra el D r . Francisco H e r n á n d e z . 
Ta hab íamos notado, con la con-
siguiente alarma, la presencia, en 
la Habana y fuera ds ella, de gru-
pos y parejas de esos hombres acei-
tunados altos y enjutos que rematan 
en una pelambrera sospechosa en-
vuelta en una toballa que tampoco 
es de fiar en materia de limpieza. 
Y puesto que hemos logrado de-
Esto, naturalmente, se duda por-
que se trata de un joven en buena 
posición, que si se tratara de un 
pelagatos, no se d u d a r í a un minu-
to en mandarlo a la cárcel . 
A l "desgraciado" Tuppen, van a 
operarlo en una acreditada clínica, 
j para extraerle él hueso que tanto 
| le perjudica. 
A l desgraciado (sin comillas) 
que hubiera hecho lo que él, ya 
le hubieran roto un hueso (cual-
quiera de ellos) sin la intervención 
de ningún cirujano. 
Así es tán las cosas y . . . no hay 
perspectivas de que varíen. 
1A PRESENTE ARMONIA ENTRE U S POTENCIAS CENTRALES 
CANAS, y LA REVOLUCION HONDUREÍ 
EEECTiVIDAD DE LA CONFERENCIA DE 
E L P R O S C R I P T O 
Q U E R E T O R N A 
Por i \ L \ X U E L GARCIA HERNAN-
DEZ 
(Especial para el DIARIO D E L A 
M A R I N A ) 
Ya está en Buenos Aires Ale-
mostrar al mundo que en Cuba no1 ssandri, de paso para su país, Chi-
hay, afortunadamente, indios con1 ^ Ayer lf xí™0* Para 
i ropa, cammo del destierro volun-
levita ni sin ella, no es cosa de que! tari0) pobre y abandonado. Ayer 
la enredemos ahora con esa inva-j recogimos su. dolor de hombre y lie 
sión de teosofistas a todas , luces, vimos los ojos humedecidos por lá-
grimas muy ín t imas que t r aduc ían 
su amargura faltos de ducha. . , r-
Contentémonos con los teósofos 
qu? ya tenemos—-los suficientes pa-
ra hacernos pasar el rato con sus 
combinaciones de planos astrales— 
Hoy le vemos t r iunfa l . Parece 
que esfamoi? en presencia de esos 
f i lm que dejan contentos a los es-
pectadores. Y en este caso, el pros-
cripto que retorna lleva en sus ma 
y en cuanto a indios ah í es tán al1 nos el simbólico - olivo de la paz 
fin y a la postre los llamados' in- E l mundo no nos tiene acostum-
n ' d . . ' . . brados a estos eispectáculos. T n u n -
dios de Caujerí , (pidiendo por cier- fa Alessandri. E l . tr iunfo de éste 
to lo que es suyo) . es el t r iunfo de la r a z ó n . 
En Europa y en América ha si-
do recibido don Ar turo Ales&andri 
con honra. Los mismos 'enemigos 
tienen que convencerse de la í o r -
taleza de este carác te r , de este he-
róico ciudadano y uno de lors más 
demócra tas presidentes de repúbl i -
ca. 
Buenos Aires ha superado al re-
cibimiento que le han hecho otras 
ciudades al mandatario chileno. Se 
han abrazado los presidentes a r g é n 
tino y chileno y en ese abrazo 
cordial, expresivo, se hant abraza-
do dos pueblos que sólo separa el 
macizo de los Andes y une la . mis-
ma democracia. 
Alessandri ha sido agasajado en 
su corta e s t ad ía en Buenos Aires . 
Desde Montevideo ha sido escol-
tado por un crucero argentino y al 
llegar a tierras argentinas, el pre-
sidente Alvear y sus ministros han 
esperado al heróico viajero que re-
torna a pacificar los destinos del 
país hermano y a devolverle la f i -
sonomía constitucional al pueblo 
chileno. 
Tierra de hospitalidad la Argen-
tina, ayer recibió ca r iñosamen te a l 
proscripto y hoy recibe con entu-
siaismo al presidentis de la nación 
amiga. Los mismos ramos de flo-
res que llegaron a su cuarto de 
proscripción, perfuman ahora su re 
sidencia presidencial. 
E l hombre sencillo, afable, que 
hay 'en e l doctor Alessandri, ha 
triunfado en el alma anodina de 
la ciudad cosmopolita. Buenos A i -
rea ha emocionado al viajero y en 
los homenajes escolares, en los han 
quetes, en las reuniones sociales, 
ha podido apreciar el mandatario 
chileno que la ciudad tiene, como 
loe seres un alma sensible. 
—"Ahora lo veo bien—ha dicho 
el doctor Alessandri en el discur-
so de sil recepción—'• al sentir vues 
tro candente afecto y el del rseñor 
presidentie de la república, doctor 
Alvear; ahora comprendo clara-
mente que estoy en m i patria, a l 
contemplar este recibimiento sober-
bio y car iñoso del pueblo de San 
M a r t i n " . 
Y asi es. Ha sido muy espontá-
neo el entusiasmo del pueblo pa-
ra recibir la visita del presidente 
chileno. La ciudad de Buenos A i -
res lo ha sentido en su corazón, y 
es que e s t á fresco en el alma del 
pueblo el rasgo humano del doctor 
Alessandri de alejarse de su patria 
para evitar el derramamiento de 
sangre de hermanos. 
Puede i r contento del car iño que 
ha puesto el pueblo por teño en su 
recibimiento. 
Ha tenido el doctor Alvear fra-
ses muy hermosas en su improvisa-
ción, cuando el pueblo le pedía que 
hablase, después de haberlo hecho 
Alessandri. 
"Todo este aglasajo— dijo A l -
vear—es la fiel expresión de los 
sentimientos que anima a m i go-
bierno hacia el pueblo y su ilus-
t ré presidente; todo ha sido posi-
ble preverlo; pero lo más s impá t i -
co, lo que no podr ía e l presiden-
te argentino ordenar, ni inspirar 
en este admirable recibimiento, es 
esta cordial manifestación de apre 
cío que despierta vuestra presen-
cia. | 
Esta palpitación de mi pueblo, 
Recomendamos a ios amantes de 
la l i teratura este "preludio" de una 
proposición de Ley que acaba de 
ser presentada a l a consideración 
de la Cámara de .Representantes: 
" A l autorizar el Gobernador de 
Santiago de Cuba, Mariscal de Cam-
po don Alfonso de Arces y Morena, 
el año m i l setecientos cincuenta y 
dos, la fundación y trazado de la 
ciudad de Holguín, obedeciendo a 
la Real Cédula de primero de Fe-
brero el año anterior que, a pro-
puesta de la citada Autor idad le 
concedía el mencionado t í t u lo , se 
t r a tó por aquella fecha, con ga-
rant ías favorables, el esparcimiento 
del r ío Holguín, que toma al prin-
cipio el nombre de la "'Chomba" 
que lo es también del cerro a cuya 
falda nace, y el cuál es a la vez 
una dependencia de la loma de la 
Cruz. Atraviesa después el llano 
de Holguín para continuar luego 
con el nombre da Peza Laso-a, y, 
más generalmente el de " M a r a ñ ó n " , 
lograh&o' abundante candal de 
aguas limpias que riegan varias ha-
ciendas de notable e x t A s i ó n . " 
Pero nosotros , francamente, ya 
nos hub i é r amos remontado más 
allá puestos a convencer a l Congre-
so de la conveniencia de votar tres-
cientos mi l pesos para un acueduc-
to en Holguín . 
Bien yale rParis una misa, así 
que le h u b i é r a m o s dado este proe-
mio a la Proposición de iLey, toda-
vía m á s respetable por su anciani-
dad: 
"Cuando el inmortal Almirante 
don Cristóbal Colón y Fontanaro-
sa, hizo su desembarco en esta Isla, 
ya es fama que corr ían claras y 
serenas, a t r a v é s , de feraces tierras 
que solo esperaban la mano del 
hombre para dar ópt imos frutos, 
las aguas del Río Holguín , que to-
ma al principio, etc., etc." 
Y así, sucesivamente, hasta con-
cluir con la petición de los 3 00 
mi l pesos en números redondos. 
Otra cosa que nos ha chocado en 
el texto que comentamos es que la 
escasez de agua en Holguín no ha 
llegado a constituir un conflicto 
porque "parece conforme el vecin-
dario con atender a las m á s peren-
torias necesidades personales." 
A ese precio de qué circule tal 
versión, nos parece que los holgui-
neros van a encontrar muy caro el 
Acueducto. 
Por NEVUiLE O'NEILL 
T f 
Uno de los resultados m á s gra-
tos de los esfuerzos hechos duran-
te los úl t imos cuatro años para 
crear una a tmósfera más aínistosa 
en las relaciones de los Estados Uni-
dos con la América Latina es. se-
gún crefincía del ex-Secretario de 
Estado Charles E. Hughes, la ar-
monía existente entre las repúbli-
cas centroamericanas. En un traba-
jo hecho por el propio Mr. Hughes, 
ésto t r a t ó de las dificultades por¡ 
que atravesaba esa porción del He-
misferio Occidental cuando Mr. Har-
dlng tomó posesión como Presiden-
te. . 
• En 1921, prevalecía entre Hondu-
ras y Nicaragua una si tuación gra-
vísima. Ambos gobiernos se acusa-
ban mutuamente de apoyar a los 
revolucionarios en las invasiones 
que éstos efectuaban a lo la rgó de 
la frontera y de conspirar para de-
rrocar las autoridades establecidas 
en dichos países colindantes. Du-
rante 1922, esta si tuación se agra-
vó más y m á s a consecuencia de 
la debilidad del gobierno de Hon-
duras y hasta E l Salvador se vió 
mezclado en el conflicto. Sospechá-
base que el rég imen vigente a la 
sazón en Honduras fomentaba y es-
timulaba movimientos revoluciona-
rios contrarios a los gobiernos de 
ambos países fronterizos y tanto 
Nicaragua como E l Salvador fueron 
acusadas a su vez de prestar apoyo 
a los enemigos de ese rég imen , cu-
yas tropas efectuaban repetidas in-
cursiones a t ravés de sus fronteras. 
Exist ía el Peligro lógico de una 
guerra centroamericana en la que 
se pudiera ver envuelto el gobierno 
de Guatemala, a quien se creía sim-
patizador de Honduras en las que-
rellas de este Estado contra sus de-
más vecinos. 
"Bajo tales circunstancias—pro-
sigue diciendo Mr. Hughes—• los 
Estados Unidos invitaron a los pre-
sidentes de Nicaragua, E l Salvador 
y Honduras a la conferencia que 
tuvo lugar a bordo del buque de 
guerra norteamericano "Tacoma" 
en Agosto de 192 2. En esta confe-
rencia, los tres presidentes se com-
prometieron a impedir las invasio-
nes de un país desde el terr i tor io 
do otro y hasta acordaron convocar 
a una conferencia centroamericana 
para decidir las medidas cuya adop-
ción ser ía necesaria para dar lugar 
al acercamiento amistoso de las cin-
co repúbl icas centroamericanas". 
"En Octubre del mismo año, el 
Gobierno de los Estados Unidos in-
vitó a los gobiernos de los cinco 
países de Cent roamér lca a celebrar 
una conferencia en Washington, la 
cual se reunió en 19 22, levantando 
sus sesiones en Febrero de 19 23 
después de f irmar los negociadores 
un Tratado General de Paz y Amis-
tad y once convenios secundarios 
del mismo". 
"En ninguno de esos pactos obtu-
vo Nor teamér ica el derecho de in -
tervención; pero en cambio - todos 
los países centroamericanos - tienen 
mediante -ellos el derecho de pedir 
a Washington que ejerza acción mo-
ral én la solución de sus complica-
ciones". 
"Viene,' como es natural , en Pri-
mer lüga'r el Tratado General de 
Paz y Amistad en el que los cinco 
países se comprometen a solucio-
nar todas sus diferencias median-
te comisiones de invest igación y ar-
bitraje. Se comprometen t ambién a 
no reconocer a n ingún gobierno que 
suba al poder mediante la revolu-
ción n i a- n ingún individuo elegido 
si antes de las elecciones ese indi-
viduo ha sido jefe de una . revolu-
ción o es tá emparentado por ma-
tr imonio u otro lazo análogo con 
los jefes de la rebel ión o sus fa-
milias. Todos los gobiernos acuer-
dan t a m b i é n insertar en sus cons-
tituciones respectivas una c láusula 
contraria a la ree lección del presi-
dente o vicepresidente, y aprobar 
leyes prohihiendo fomentar revolu-
ciones en sus respectivos territorios 
contra el gobierno de cualquier otro 
Estado centroamericano. Mediante 
un conjunto de jurisconsultos selec-
cionados por los Estados Unidos se 
fijaron normas y procedimientos pa-
ra el funcionamiento del Tr ibunal 
de Arbi t ra je centroamericano. 
Uno de los Tratados que sorpren-
dería al lector tanto en la Amér ica 
dél Norte como en la del Sur, es el 
convenio que dispone el estableci-
miento del l ibre comercio entre las 
repúbl icas centroamericanas. Ema-
nando de una adminis t rac ión repu-
blicana de Washington que cree en 
las ventajas del proteccionismo, es-
te pacto pudiera ser motivo de em-
barazosos comentarios si no fuese 
por el hecho de que los Estados 
centroamericanos no constituyen 
unidades económicas independien-
tes, sino que dependen entre sí tan-
to como un Estado depende de otro 
en el seno de la repúbl ica federal. 
Otro Tratado que va más al lá de 
lo que quizás haya podido i r cual-
quier país del Norte y Sur Améri -
ca, principalmente en lo que se re-
fiere al trabajo de la infancia, es 
el que fija leyes uniformes para la 
protección de los hombres, mujeres 
y n iños empleados en las repúbl i -
cas centroamericanas. Quedan en él 
prohibidas la coacción personal di-
recta o indirecta para la realiza-
ción involuntaria de trabajos espe-
ciales, el empleo de n iños menores 
de 12* años en las fábr icas y la u t i -
lización de niños de ambos sexos 
menores de 15 años que no hayan 
recibido la educación escolar co-
rriente en su país . Queda asimismo 
prohibida la d is t r ibución y venta 
de licores alcohólicos durant 
de las elecciones y los do 6 el ^ 
precedan, así como los dom;,?119 ^ 
días de fiesta. Sólo se podS808 , 
der medicamentos y vívprAa 
establecimientos abiertos loo ^ los 
gos y sólo las fábricas o t^u 11 
dedicados a la preparación v 3 
ducción de estos artículos nAif1"6" 
funcionar sin interrupción' 
exceptuando, como es nat̂ ral§^Ila, 
servicios públicos y los medS los 
transporte. 8 
En otras disposiciones del 
mo tratado los gobiernos LS-
americanos se obligan a aprobar , 
yes implantando el seguro ohii • 
torio, con primas a pagar n o . u ] 
patronos, a favor de los obrerJ0^ 
braceros, garantizando a las t 0 
lías de loe mismos diversos a l ? " 
de auxilio y socorro no sólo ©n 
so de accidente sino cuando las Jf*' 
dres hagan uso del derecho de a 
sentarse del trabajo cuat ro-se^ 
ñas antes y seis semanas desríS" 
del alumbramiento. Estimúlase 
ese pacto la formación de asociacf11 
nes de patronos y empleados y v 
en él leyes encaminadas a evit̂  
la promiscuidad de ambos sexos 
los establecimientos agrícolas 15 
dustriales y a fomentar el bien11* 
tar público. 
La redacción de acuerdos exnll 
citos para la aprobación«de nuevaj 
leyes electorales, el establecimien1 
to de nuevas estaciones experimen" 
tales agr ícolas y pecuarias, el 1»' 
tercambio de estudiantes, ia 
plantación de mejoras en los slste! 
mas ferroviarios y, por último, ]» 
adopción de un convenio limltati. 
vo de los armamentos en dichas 
cinco repúbl icas , integran una lista 
de tratados cuyos beneficios care. 
cen de precedente en la historia di. 
p lomát ica de la América Central.' 
Terminadas las sesiones de !a 
conferencia, en opinión del Sficre-
tario Hughes los Estados Unidoj 
han dado un paso de avance en el 
Caribe,-que causó general satisfa* 
ción en las cinco diminutas repft. 
blicas. 
Los Estados Unidos fueron par-
te signataria del convenio encami. 
nado al establecimiento de comi-
siones nacionales de investigación 
disponiendo que, cuando dos o mái 
de las partes contratantes no pue-
dan solucionar satisfactoriamente 
por los conductos diplomáticoj 
cualquier controversia que dimane 
de los tratados o convenios entrj 
ellos pactados, se establecerá una 
comisión de investigación para fa-
cil i tar el arreglo de la disputa me-
diante un informe imparcial acerca 
de lo ocurrido. 
E l tratado general de paz y amis 
tad ha entrado ya en vigor poi 
haberlo ratificado Guatemala, Ni-
caragua y Costa Rica, firmas su-
ficientes, s egún los términos en que 
es tá concebido, para su vigencia 
au tomát ica . E l convenio de desar-
me ha sido ratificado por Guatema-
la, Nicaragua, Costa Rica y El Sal-
vador, y los referentes ai estableci-
miento de estaciones experimenta-
les agr ícolas y a la práctica de las 
profesiones liberales lo han sido 
por E l Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y log Estados Unidos. B¡ in-
tercambio oficial' de ratificicione» 
tendrá lugar dentro de unos me-
ses . . 
Por ú l t imo, la efectividad de la 
acción conjunta desarrollada con 
arreglo a lo dispuesto por esos 
tratados quedó de manifiesto, aur 
antes de la ratificación de 103 pac-
tos, por los acontecimientos ocu 
rridos en Honduras durante 1923 3 
19 24. Aunque en algunas ocasione! 
fueron varios los ejércitos, revolu-
cionarios que operaban en el cam-
po, creando una situación casi ca6 
tica en Honduras, todas las demái 
potencias centroamericanas se unie-
ron a los Estados Unidog en la fir-
me determinación de no reconoce: 
a gobierno alguno que fuese pro 
ducto de un golpe armado, ante 1c 
cúal las facciones enemigas se vie-
ron obligadas a someterse al arw 
traje. 
"No f igura rán en el censo los 
que dejaron de votar." 
espontánea , expresiva, llena mi co 
razón de argentino de un regoci 
jo ín t imo, puss ella pone de mani-
fiesto lo más elevado del sentir po-
pu la r . " 
Ha sido una verdadera demos-
t rac ión popular. La figura de Ale-
ssandri es s impá t i ca . Por su gesto. 
Por su obra. Por su democracia 
que puede servir de modelo al mun 
do. 
Ha tenido la Argentina un víncu-
lo más de confraternidad con el 
pais chileno. Es el vínculo de dos 
corazones—el abrazo de los dos pre 
sidentce—que inicia el vínculo de 
pueblo k pueblo, -en la convivencia 
de los mismos ideales democrá t i -
cos y en las mismas aspiraciones 
hacia los destinos de un gobierno 
de sana l iber tad. 
Mai-zo d-e 19 25 . 
Manuel Garc ía H e r n á n d e z . 
DE NUESTRO CORREO 
/ 
ATEISMO SEOTARIO B 
INHUMANO 
Señor Director del DIARIO DB ^ 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Estimado señor Rivero: 
La ú l t ima sesión de la Cámara 
de Representantes, tal como 
aparecido reseñada en 'la i11'01" ' 
ción del D)IA}RIO, no tiene de&I"? 
dicio y bien merece que ese pen 
dico le dedique la atención ««, 
siempre consagra a los asunt0iLa3 
interés F'ira el país y a las 0 ... 
cristianas y de beneficencia-
¿Dónde habrán visto los rep' 
sentantes que se opusieron a 
se concedieran subvenciones a 
asilos de niños y de ancianos, ^ 
tenidos por corporaciones reiiír 
sas con la ayuda de V*™0***̂  
ritativas, que a quienes ^ 
obras de misericordia se ^ 
preguntar a que religión Perten gn 
y negarle ayuda si lo hacen 
nombre de Cristo? Es que P*™ rr 
caritativo y misericordioso s 
quiere ser ateo o renegar aei ^ 
iieismo ya que contra los .e. 
sostenidos por católicos P^^.Jio-
se dirigen los tiros de los opoŝ  
nistas? . ¡ja 
Yo. creo, señor Rivero, coro ^ 
de creer toda persona a ^¡o 
ciegue la pasión sectaria y ^ 
a la Iglesia, que el Estado. ^ ft 
la sociedad, deben agradecen 
las comunidades católicas, ¡w ^ 
mo que a cualesquiera otra0(;orrer 
consagren sus esfuerzos a ^ v 
al huérfano y al necesitado, 1 ^ 
tartas v ayudarlas en esa y ^ 
tarea. 61 td (Estdo coopera 
ellos subvencionándolas, 
adoptar las garan t ías ^ doS se 
prudentes para que los i " " desti-
a>pliquen al fin a que se íes ^ 
na. pero negarles todo aPO> ¿ . 
el carác te r rel igóse QU6 d8 
gunas. es una luanifestaclón ^ 
sectarismo ateo sin loí 
cual resultan i'^elices v í c t m ^ ^ , , 
desdichados que el » f ™ u todaYÍ» 
ha mantenido y mantiene 
en el mayor desamparo. ten(j€B-
Combata. combata esa ^ 
cia nefasta en el D I ^ 1 ^ a la 
Rivero. y ag rega rá de 
Inmensa lista de las o^13 ^ 
ridad que ha realizado enfeu 
Muy atentamente. Tfíf&, 
Julio Martínez D ^ 
Carreras, Boxeo, Basketbal l , 
Base Ba l l , Ja i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , Tenn i s , F o o t Ba l l , 
Golf, Ajedrez , etc. 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
EL UPEDERO DE LOS P I I U 
i TRIPLE m SIN " nsisTicm EN EL 
Ganando a los Whiíe Sox los 
Indios del Cleveland se 
empatan con los Senadores 
C L E V E L A N D , mayo 7. (Associated 
Press) (American) . — E l Cleveland 
hateó duro a dos pltchers del Chica-
go en el dia de hoy derrotando al 
ííiub visitante, 7 a 5, empatando con 
ti Filadelfia y el Washington para 
el primer lugar del pennant. 
Score: 
C E I C A O O 
V . C . H . O. A . E . 
Mostil, cf o 
Davis. ss o 
Collins, 2b & 
Sheely, Ib-. o 
Falk, If . • | 
Barrett, rf * 
Kamm, 3b * 
Schalk, c ¿ 
Grabowski, c . . ¿ 
Connaly, P } 
Mangum. P 
Mack, r» 
0 2 3 
1 2 2 
1 3 1 
0 0 10 
0 3 0 
1 2 2 
0 1 1 
0 0 1 
1 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 o 
0 0 0 0 0 
Elsh, x 1 
Thurston, xx. . . . i 
Totales. 
0 0 
40 5 14 24 14 2 
CLEVELAND 




j . Sewall. ss 
\Iyaitt, c. . . 
McNulty. rf. 
Knode, l h . . 
Fewster, 2b. 
S'mith, p • • • 
0 0 
3 0 
0 15 0 
1 2 5 
4 0 0 0 6 
Totales. . . . 3 0 7 10 27 16 3 
x-Bateó por Mangum en el s é p a -
"xx-Bateó- por Mack en el noveno. 
Anotación por entradas 
rM^airn . 000 -002 300—5 
^evefand V 004 030 OOx-7 
STTMARIO 
Two base hits: Kamm, D-avis, Co-
llns 2. Speaker. 
Thr¿e base hit: J . Sewel. 
Sacrifice: Myatt. 
Double plays: J . Sewell a Knode, 
Smith. Sewell a Knode; Davis a bhee-
|y; Sheely, Davis a Sheely; Collins, 
Bheely a Kamm. 
Quedados en basas: Chicago 8; 
Cléveland 5. ^ , Tir„„ 
Bases por bolas: Connally 1; Man-
gum 2; Mack 2. 
Struck out: Smith 1; Connay 1, 
MHiStsr"Connaly 6 en 2 1-3 mnings; 
Mangus 3 en 3 2-3; Mack 1 en 2. 
Passed ball: Myatt. 
Pitcher perdedor: Connally. 
Umpires: Owen, Geisel y Monarty. 
Tiempo: 1:46. 
B o t t o m l e y d io u n a l í n e a q u e 
a c e p t ó W r i g h t y d e s p u é s d e 
p i s a r e n s e g u n d a t o c ó a 
H o m s b y , q u e t r a t a b a d e l l e -
g a r a l a a d u l t e r i n a . 
P I T T S U R G H , P a . , Mayo 7 . — 
(Associated P r e s s ) . ( N a c i o n a l ) . — 
E l San L u i s l o g r ó rehacerse en el 
octavo inning en que se a n o t ó seis 
carreras , derrotando a l Pi t tsburgh, 
10 a 9 . L a c a r a c t e r í s t i c a del juego 
c o n s i s t i ó en un triple play s in asis-
tencia hecho jpor Glenn W r i g h t , 
shortstop del P i t t sburgh, en el nover 
no Inning . Con Cooney y Hornsby 
en bases, Bottomley b a t e ó una l ínea 
a las manos de "Wright. T o c ó se-
gunda, ret irando a Cooney que ha-
bía corrido a tercera y haciendo 
d e s p u é s out a Hornsby que trataba 
de coger segunda. 
SAN L U I S V. C. H. O. A B 
GREB Y WALKER FIRMANDO EL B0UT DONDE SE DISCUTIRA LA FAJA DEL PESO MEDIO 
Shinners, lf 6 
Cooney, ss 4 
Hornsby, 2b o 
Bottomley, I b . . . 6 
BeJl, 3b. . . . . . . . 5 
Hafey, rf 4 
Douthit, cf 4 
Flack, r f . . . . . . 1 
O-onzález, c 5 
Sothoron, p 0 
Smith, x . 0 
Blüdes, xx 1 
Day, p.. . . . . . . 0 
Sherdell, p 0 
Rhem, p 0 
Myers, xxx 1 
Ha laban, p. . 
Frigan, xxxx. 









43 10 20 27 12 1 
x Smith corrió por Hafey en el So. 
xx Blades bateó por Sothoron en el 
cuarto. 
xxx Myers bateó por Sherdell en el 
se^Fto. 
xxxx Preigau bateó por Hallaban en 
el octavo. 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A E 
Se liará una suscripción 
los juegos Olímpicos 
L A H A Y A , Mayo 7. — (Uni ted 
Press) .—Los fondos necesarios pa-
ra financiar l a c e l e b r a c i ó n de. los 
Juctgos O l í m p i c o s de 19 28 en Ams-
tsrdam, serán reunidos por suscrip-
rióii popular, o por medio de una 
Lotería, s e g ú n anunciaron los ofi-
ciales del C o m i t é O l í m p i c o Holan-
dés, d e s p u é s que la segunda C á m a -
ra rechazó la m o c i ó n de L e y conce-
diendo un m i l l ó n de florines para 
los gastos citados. 
E n la citada C á m a r a hubo un 
intenso debate, porque los C a l v i -
nistas, que atacaban la m o c i ó n por 
que era una v i o l a c i ó n de los ritos 
floí Día de Dios, y. una tendencia 
pagana, lograron al f inal conseguir 
una votac ión de 48 contra 36 anu-
lando la citada m o c i ó n . 
Más tarde so a f i r m ó que la vo-
tación era m á s bien una protesta 
contra eil subsidio que una protes-
ta contra la c e l e b r a c i ó n de los 
Juegos. 
Si se deciden a levantar los fon-
dos con una L o t e r í a , s e r á preciso 
obtener el permiso del gobierno, y 
seguramente se r e a n u d a r á n los mis-
mos debates, en los cuerpos legisla-
dores . 
Próximamente se celebrarán 
las olimpíadas de Chicago 
C H I C A G O , mayo 7 . (Uni ted 
P r e s s . — L a Aisoc iac ión F in landesa -
Americana de Sports, en esta c iu-
(lad, está ultimando los planes pa-
^ un gran track meet, que s e r á 
^nocido con el nombre de O l i m -
piadas de Chicago y que se repe-
llT& cada dos a ñ o s , s i estae prime-
a s resuitan ventajosas . 
Van a luchar en este encuentro 
^aavo N u m i , WMlie Ri to la . H a -
™ld Osborne. W i ^ i e P l a n t . C h i c h 
•wiüer Cgo F r i g e r i o y otros dos 
Carey, cf . . . . 
Cuyler, rf 
Moore, 2b. . 
Barnhart, l f . . , 
Traynor, Sb. . . 
Wnght, s s . . . . 




Adams, p . . . . , 
Morrison, p. . . , 
Alúridge, p . . 
Bigbee, x. . . . , 

















. 3 9 9 15 27 15 3 
x Carrera por E . Smith en el 8o. 
xx Bateó por Morrlsón en el 8o. 
Anotación por entradas: 
San L u i s . . . . 000 301 060—10 
Pittsburgh. . . . 004 230 000— 9 
SITMARIO: 
Two base hits: Niehaus, Moore 2, 
Barnhart. Douthi. 
Three base IVts: Cuyler, Be l l . 
Sacrifices: Sothoron, Barnhart, Ide. 
F i r s t base on errors: St. L-ouis 1; 
Pittsburgh 1. 
Quedados en bases: San Luis 12; 
Pittsburgh 12. 
Double plays: Ide, Whight a Niehaus. 
Triple plays: Wright (una asisten-
cia) , f . . ' 
Bases por bolas: de So.thorpn 2; de 
Shardel 1; de Yde 2;. de: Hallohan 3; 
de Aldr'dge 2. 
Struck outs: por Sothoron 2; por 
Sherdel 2; por Hallohan 1. , 
Hits: de Sothoron 6 en 3 innings; de 
Day 3 (pitched a 3 batters) ; de Sher-
dell 4 en 2 innings; de Hallohan 1 en 
2 innings; de Rhem 2 en 2 innj'ngs; de 
Yde 15 en 7 innings; de Adams 3 (pit-
ched a 3 patters)-, de Morrison 2 en 
1 inning; de Aldridge 0 en 1 inning. 
Passed ball: Smith. 
JnnrVng pitcher: Rhem. 
Tiempo: 2:35. 
Lmpires Regler y K a r t . 
IOS CIGi lES GJNiON EN E l l l DE 
BEEOGER IOS B i m • DE LOSMS 
ME SE DEEDEBDM 
D • 
Rosselli empató la partida 
con Alekhine haciendo que 
sus pérdidas lleguen a 2 
D e s p u é s d e u n out en e l ú l t i m o 
e p i s o d i o , los p l a y e r s de M e 
G r a w d i e r o n 9 hi ts c o n s e c u t i -
v o s s a c a n d o e l j u e g o d e l r e -
f r i g e r a d o r . 
P H I L A D E L i J H I A , Mayo 7 .— 
(United P r e s s ) . — U n o de los m á s 
grandes ral l ies que se han dado en 
el base ball o c u r r i ó esta tarde y con 
él pudieron anotarse los Gigantes 
una nueva victoria sobre el F i l a , 
11 por 8. 
D e s p u é s de liaber un out en el 
ú l t i m o inning, los Gigantes reaccio-
naron anotando el suficiente n ú -
mero de carreras para vencer por 
una m a y o r í a de seis de e l las . L o s 
muchachos de Me Graw batearon 
nueve hits consecutivos en este in-
ning . L o s Gigantes expulsaron del 
box a Ryan y continuaron su bom-
bardeo sobre Dacatour, Gouch y 
Pearce . Nehf c o m e n z ó pitcheando 
por los Gigantes pero f u é expulsa-
do en el quinto s u s t i t u y é n d o l o 
Greenfield que tuvo que ser releva-
do por Huntz inger y é s t e a su vez 
por Scott , 
Momentos de firmarse las bases para al encuentro que ha de tener lugar en Junio 19 en la ciudad de Ne-w York entre Klc iey Walker, le de la iz-
quierda., y Harry G-reb, por la faja mundial del peso mediano. "WaUcer es el actual campeón del peso wolter del mundo, y G-reb el que ostenta a 
su ves el t i tulo dea peso mediano. 33 líos so muestran en esta foto con caras de bómbres feüses al estrecharse las manos. El viejo JTimmy Be To-
rest, el matohmaker, que fué el manager de Lals Anffel Plrpo por unos días antes de la pelea con' Sempsey, se encuentra en medio de los boxeadores. 
"International Newreel Thoto." 
P a r e c e q u e l a C o n s t r u c c i ó n d e u n T r a c k d e C a r r e r a s 
e n L . B e a c h h a d e s e r P u e s t a e n A c c i ó n N u e v a m e n t e 
©-
Jack Dempsey ganará siete 
mil pesos a la semana por 
trabajar en 'luna Park" 
E n e s t a o c a s i ó n s o n los in t ere sados W i t t , B u t l e r y S m a t t e f . — L a s 
c a r r e r a s e n ese l u g a r t e n d r í a n q u e e f e c t u a r s e en v e r a n o , pues 
n o h a y l u g a r en los s chedu le s p a r a u n n u e v o t r a c k . S e 
p i e n s a u r b a n i z a r e l t r a c k d e J a m a i c a , l o q u e c o n -
v e n d r á a l d e L o n g B e a c h 
N E W Y O R K , mayo 7 . (Uni ted 
mereUn^eníero%%édCi,íoy,aS a n u í a n | H E Y D L E R S E I N T E R E S A C O N L O Q U E O C U R R E E N E L B R O O K L Y N 
que el verdadero proyecto de J a c k | , 
Dempsey consiste en irse a E u r o - | r \ I Í xr i • o -n i rv • i r» • n 
pa por haber aceptado al l í u n a ! U te sorero M e K e e v e r , e l s e c r e t a r i o (auu ladeau y D a v i d B r i s c o i l , 
contrata de siete mi l pesos a la 
s e m a n a para traba'jar en L u n a ! 
P a r k , B e r l í n . E s t o se est inri co-
mo la m á s evidente prueba de tsus • 
p r o p ó s i t o s de abandonar el r ing -
D e s p u é s que regrese a los E s -
tados Unidos Dempsey r e a l i z a r á 
una t o ú r n é e vaudevi l lesca por Te 
Eddie Kane salió a buscar 
un lugar para el trainning 
de su boxer Tommy Gibbons 
N E W Y O R K , Mayo 7 . — ( U n i t e d 
Pres s ) .—Eddi . e K a n e , el manager 
de Tom Gibbons, f u é a At lant ic C i -
ty esta tarde, a buscar un lugar 
donde pueda hacer t r a i n í n g para 
pelear el cinco de junio contra Ge-
ne Tunney , su apadrinado. 
Gibbons, l l e g a r á el lunes con J i m 
Delaney, uno de sus sparring part-
ners, y un buen l ight heavy weight 
de la c iudad de San P a b l o . 
Un two bagger y dos singles 
produjo a los Browns la 
carrera decisiva 
S A N L U I S , Mayo (7. — (United 
Batting average de Miguel 
Angel González hasta ayer 
Ayer bateó dos hits en cinco viajes 
al píate, el receptor cubano Miguel 
Angel González. 
Su battingr average actual es ahora 
el siguiente: 
J V C H Ave 
q u e h a e s t a d o m u c h o s a ñ o s c o n los D o d g e r s , son los c a n d i -
d a t o s a l a P r e s i d e n c i a . — E l r e c o r d d e Sco t t d i f í c i l m e n t e p o d r á 
s e r roto .—^Todo p a r e c e i n d i c a r q u e V e a c h h a c o s t a d o pesos 
1 8 . 0 0 0 a los Y a n k e e s . 
N E W Y O R K , mayo 7 . fPor nues- nia ica son transferidas a i^ong 
x a ^ y " e í "s^uroester en "la cual em- i t ro hl10 d i r e c t o ) . Parece que la Beach , ol track dé '3mpire Ci ty 
pleara alrededor de seis semanas, Idea de la c o n s t r u c c i ó n de un g a n a r á el cambio, y l o g r a r á positi-
contratado a r a z ó n de seis mi l pe- T r a c k de, .Carrera en L o n g Beach, vas ventajas en breve plazo, 
sos por semana . E n este recorrido emprendida hace dos a ñ o s por W . | - — _ 
a r t í s t i c o t r a b a g a r á con Es te l l e Ñ . Reynolds , y abandonada lue-j E l Presidente de l a L i g a Naclo-
T a y l o r , su espora, en el divertido go, ha de ser puesta en a c c i ó n por n a ^ M-r. Heydler , e s tá tan intere-
s a í n e t e "Is Zat So', que obtuvo uu Mat l J . Wit t , James But ler , y E . ! s a ( i 0 como todos los magnates ü e 
reciente y clamoroso é x i t o en New E . Smatter, interesados en esa pro esa liga en lo que viene ocurr ien-
Y o r k - p o s i c i ó n . ido en el C l u b Brook lyn , d e s p u é s C ° b b 7 o l v Í O / ^ nor 
"Dempsey me dijo antes de m a r - L a s C a r r e r a s en L o n g Beach , ten de i a muerte vle Char les A . Ebbetts malldad d e s p u é s de su del ir io de 
charse hoy para E u r o p a , que l e ' d r á n que real izarse en el verano y ¿ e E d w a r d J . Me K e e v e r . Dos Home R u n s ' y los T \gres perdieron 
a v i s a r a si yo p o d í a contratairle a l - porque en otras é p o c a s , no produ- presidentes que fal lecieron con so- a 'manos de los Browns , en e l ú l t i 
guna pelea d e s p u é s de jul io pr i - c i r í a n resu l tado . No hay actual - i0 diez d í a s de intervalo E n l a mo JueSO d é esta p e q u e ñ a serie , 
mero, pero todo hace pensar que mente lugar en los echedules p a r a ' ^ u a i i ^ a d , Spethen Me Keevera T y Cobb só10 bate6 un two bagger 
él no e s t a r á en condiciones de U11 nuevo T r a c k en el c ircuito M e - j e s t á actuando como tesorero y J * en el Pr imer ^ n i n g . Sis ler, s in em-
•aceptar bout alguno en este v e r a - tl.0p0iitan0) a menos que la compe-| Oii iadeaii yerno de M r Ehetts ' barso ' a u m e n t ó a 22 los juagos con-
no, si esas not ic ias -c irculantes so- t í ,nc ia comience en a b r i r 15:C0mo secretario del C lub ' i secut lvos en los que h a bateado de 
bre sus dos contratos son v e r í d i - l c o n t i n ú e hasta noviembre 15, y ~ - a , o , 1 hit, empujando un home r u n en el 
ca.s'', dijo hoy Tex R l c k a r d a l a áUn as{ el track de L o n g B e a c h . ' ^ ¿ ^ . ^ ^ quinto inning que e m p a t ó el score. 
United Press " Y o creo que él só lo ^ n ' d r á n derecho a fechas que K e e v f r . l ^ r ^ r f o S l ^ L » , , t > dos singles en el s é p t i m o y e l no-
v o l v e r á a pelear, porque t a m b i é n no r e s u I t a r í a n de utilitiad a l ca-
me a s e g u r ó antes de part ir hac ia , „ , . , „„ml„rt J„tnnre«i es bavld B r i s c e ü . que ha estado m u -
E u r o p a , que é l a c e p t a r í a cualquier i ^ • . 7 . 1 e i t ^ n 7 ° Q l t , , ™ 0 n i in« trá / .ks chos a ñ o s con los Dodgers, en dis Me Manus y R igney t a m b i é n ba-
oponente que yo le o f r e c i e r a . " ! t ^o !^ ? i / n , , f i tlnta8 capacida-les. Aunque Step- tearon home runs , haciendo u n to-^ f T ^ T ^ J ^ \ ^ n Mc- Keever ^ de mane- tal de 31 home runs bateados en va redacclon del Schedule a n u a l . j j a r e nsu faror las acc.on terre d e s a f í o s . 
&e aice que e s t á n nacienao e5luer; el y 8u herman0 po8een los here{le. E v a n s anot6. la 
c a r r e r a de l a v ic-
T r \ ™ " ^ \ ~ t o ? £ 1 » «orla * e l „ o v e n o . e m b a ^ n d o . 
BntrP Pllnc dos mniere^ oara l ú e - ¿r l sco11 . <lue es un experto en cues con un two baggers y siguiendo por - t ^ f T a ^ ^ a , a U^TniS l ! ™ ̂  ** ^ " 
de j a r e s « , un plan de u r t a n l - ^ , • i D e t . . . 103 000 100 6 10 2 
" ¿i « i , ,„ A-- 1 Gui l ladeau , e s t á dispuesto a q tv 020 110 011 6 12 0 
B O S T O N . Mayo 7 > ^ A ^ I a ^ ^ l a mi tad de las acciones ^ B a l e r í a s : W h í t e h a f l y Bass l er 
Press ) . - C o o n e y que p i t c h e ó Por ^ ^ j ^ ^ V ^ ^ Tos M c . Keevers . para asegu- GraboWsky, Davis y Sevcre id . 
los Braves del Boston les d ió una 3.a acciones^ en ei i r a c 5 a f ^un8 rar el control de l . c lub , pero el te-
Southworth, cf. . 
Frisch, 2b . . . . 
Young, rf . . 
Kelly, Ib 
Lindstrom, 3b. . 
Meusel, l f . . . . 
Jackson, s s . . . . 
Gowdy, c 
Nehf, p 
Greenfield, p . . 
Bentley, x . . . . 
Huntzinger, p. 
Terry, xx 
Devine, x x x . . , , 
Wilson, xxxx . . 
Hartley, c . . . 
Scott, p. 




















46 11 21 27 11 C Totales. 
x Bateó por Greenfield en el 8o. 
xx Bateó por Gowdy en el 8o. 
xxx Corrió por Terry en el 9o. 
xxxx Bateó por Huntzinger en el' 9o. 
rXX.ASSX.7ZA 
Burns, lf. 
V. C. H . O. A E 
5 2 2 2 0 0 
KimrrV-ck, 2b. . . 2 0 
Wrightstone, 2b. . 2 , 0 
Schultz, rf . . . . 2 0 
Williams, rf 1 0 
Mokan, cf 4 1 
Hawks, Ib 5 3 
"Wilson, c 4 1 
Sand, ss 5 1 
Huber, 3b 5 0 











Decatnr, p 0 
Couch, p 0 
0 
,0 
Pierce, p 0 0 
0 
0 
Harper, x 1 
Holke, xx 1 
0 3 
0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
B A D E N - B A D E N , mayo 7 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E n poco v a r i ó 
hoy la s i t u a c i ó n de los profesores 
que toman parte en el Torneo I n -
ternacional de A j e d r e z . E l cambio 
m á s notable se r e g i s t r ó en la ano-
t a c i ó n de Gruenfe ld , que f u é de-
rrotado por T o r r e , quien hizo s u -
bir a Gruenfeld a l quinto lugar, 
bajo Marehal l . quien a p l a z ó s u 
juego con Niemzowitschi 
E l sumario de los Juegos d« hoy 
es, el siguiente: 
Spie lmann d e r r o t ó a T h o m a s , 
C a r i s a Ko l s t e . Yates a Bogol ju-
bow y T o r r e a G r u e n f e l d . Rose l l i 
e m p a t ó con Alekh ine . Rubinste in 
con T a r r a s c h y T a r t a k o w e r con Co-
l l e . L o s juegos celebrados entre 
Rebinowitech y T r e y b a l , Mieses y 
R e t í y Marsha l l y Niemzowitsch, 
fueron todos aplazados. Saemisch 
d e s c a n s ó . 
A l terminar el 16 round ©1 esta-
do de los jugadores era e l s i -
guiente: 
G a n P e r . 
A lekhine 13 2 
Rubinste in 11 4 
Saemisch 10 5 
M a r s h a l l 9 % 4 
Gruenfe ld 9 ^ 5 ^ 
Niemzowitsch 9 5 
Rabinowi t sch 9 6 
Bogoljubow 8 ^ 6% 
T a r t a k o w e r 8 % 6 % 
Spie lmann 8 % 7 y3 
T o r r e 8 8 
C a r i s 7% 7% 
Yates 7 8 
T r e y b a l 6 ^ 7 ^ 
R e t í 6 8 
T a r r a s c h 6 10 
Rose l l i 5 10 
T h o m a s 5 10 
M i s s e s . 41^ 91^ 
Colle 4 12 
K o l s t e 1 14 
Juegos para e l 17 round, a ce-
lebrar m a ñ a n a : 
Co l l e v s . Gruenfe ld , T a r r a s c h 
v s . Tar takower , Yates v s . R u b i n s -
tein, Niemzowitsch v s . Bogoljubow, 
Alekhine v s . Marsha l l , Ko l s t e v s . 
Rosse l l i , R e t í v s . C a r i s , Treybail 
v s . Mieses, T h o m a s v s . R a b i n o -
witsch y Saemisch v s . S p i e l m a n . 
T o r r e descansa. 
Totales. 40 8 17 27 14 0 
x Bateó por Pierce en el 9o. 
xx Bateó por Burns en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York . . . . 110 000 009—11 
Filadelfia. . . . 010 421 000— 8 
stracAKio: 
Two base hits: J-'rlsch; Schultz; Nehf 
Hswks; Southworth. 
Home runs: Hawks; Wilson. 
Sacrifices:- R i n g . 
Quedados en bases: Giants 9; F i l a -
delfia 10. 
Double plays: Hawks a Sand a 
Hawks; Fr i sch a K e l l y . 
Young Stríbling acabó en 
el tercer round con el 
Chileno Romero Rojas 
BOSTON, mayo 7. (United P r e s s ) « 
Con una asombrosa demostración de 
dominio del ring, Wil l iam N. (Young) 
Strlbbling. de Atlanta, ganó un knock 
out técnico al chileno Quintín Romero 
Rojas, aquí esta noche en tres rounda 
y medio de su pelea a 10 rounds. 
E l joven georgiano fué el dueño de 
la s i tuación desde el comienzo del 
primer round. 
Stribling tumbó al chileno dos ve-
ces por breves conteos en el tercer 
round, después de una serie de rudos 
golpes de izquierda y derechas a la 
cabezd. 
Stribling pesaba 179 libras y Rome-
ro 192 314. 
Stribling también lanzó al suelo a l 
chileno en la apertura del cuarto 
round y el referee mandó a Romero 
a su esquina después de 1 minuto y 
20 segundos. 
L a victoria de esta noche fué el 44 
knock out de Stribling. Después de 
Struck outs: por Ring 2; por Nehf ¡ ja pelea> Romero dijo que no podía 
Un rally en el quinto acto 
le dió cuatro carreras al 
Boston ganando por 7 a 3 
3; por Greenfield 2. 
Bases por bolas: por Ring 2; por 
Nehf 3; por Greenfield 2. 
Passed ball: Gowdy. 
Umpires: Wilson, Qurgley y Moran. 
entender, por qué lo habían mandado 
a su esquina. 
11 37 6 12 .324 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE 
AYER EN LAS G R A N D E S LIGAS 
t,,^ , , M O A NACIONAIi 
Spoklyn 3: Boston 7. 
^ v ^ o r k 11: FiladeUoa 8. 
^an Luis 10; P i t t s b í r g h 9. 
XiIGA A X E B 2 C A K A 
Chicago 5; Cleveland 7. 
Detroit 5; San L u i s 6. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 








625 F i l a 
588 Cíe 
474 Chi. 
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victoria sobre el B r o o k l y n de 7 a 3 . Beach e s t a r á n listos a prestarse a s o ^ ^ no e s t á dI uesto a ven . 
E n el quinto inning los Braves ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! : .tér sus acciones, ni las de su her-r ó n cuatro hits a Thormahlen y ^ - rodeados actualmente de ha mano. $5,000 de recompensa al 
16 Caballos inscriptos para 
el Preakness Stakes que se 
correrá hoy en Pimlico 
P I M L I C O , mayo 7 . (Uni ted 
P r e s s ) . — D i e c i s e i i s caballos de tres 
a ñ o s aparecen nominados para con-
tender en el Proakncss Stakes db 
$ 5 0 . 0 0 0 p a r a potros y potrancas 
de tres a ñ o s , a mi l la y u n dieci-
seis, que s e r á corrido e l p r ó x i m o 
v iernes . E l entry de H . P . y/hlt-
ney. integrado por B a c k Bone y 
Chantey e s p é r a s e que sea el favo-
rito en esa gran competencia, a u n 
Pedro Dibut firmó en otro 
Cincinnali, pero de una 
liga SemiProfesional 
C I N C I N N A T I , Mayo 7 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — P e d r o Dibut , pit-
cher cubano a quien d ió e l r e l é a s e 
haco a l g ü n o s d í a s el club Cinc lnna-
ti , f i r m ó hoy un contrato para pit-
chear con el club Cincinnat i T imes 
Star de l a H g a de semi-profesiona-
les Kentuck-Indiana-Ohio . 
gundo turno para ut i l izar sus ser-
vicios . 
Antes de f i rmar ese contrato, 
Johnson se h a b í a comprometido a 
Hubbel l y c o n l a a y u d a d c t r e s e r r 0 - ¡ r " O s urbanos, y s i t ú a l o s junto _a E n caso de ^ c o n t i n ú e el ac_ 
res anotaron cuatro carreras . I S ^ d e ^ o n f l s r a l d " ^ ^ ' t u a r estado de cosas, los managers flUC d e S C U D r a e l a S e S l U O 
A n o t a c i ó n por entradas: c, w T ^ n , , ^ ^ v C r r ^ t w y oficiales de la L i g a Nacional . I n - n 
B r o o . . . 002 000 100 3 9 3 ^ Si J V J n n , B j i U e ^ la convenleilcia de ' I o r . 
Bos 
correr a Single Foot en el P r e a k -
que muchos estiman como peligro-; ness y en el Derby de K e n t u c k y , 
,s . . . 010 141 uux .7 12 hV* f f V m a ' t L p ^ a l r m a r Un trus- Para ^ n e r " n ^om-
B a t e r í a s : T h o r m a h l e n , Hubbel l , ^ f ^ de experiencia al frente del 
O s b o r n e y T a y l o r ; Cooney y O ^ e i l . ; ^ ^ y continuar las relaciones 
del caballo "Sunny Man" 
sos rivales a Single Foot y Maid 
at A r m s 
Babe Ruth están firmando 
t rack de Long Beach e s t a r á listo 
P I M L I C O . M d . mayo 7; (United 
P r e s s ) . — E l jockey A lber t John-
ison s e r á el primer Jockey del es-! haber estado fuera de forma m á s 
tahlo de M r . A . H . Morris , y la ! de dos meses, a consecuencias de 
debido a que Maibon ha de correr 
a Maid at A r m s , e n el P r e a k n e s s , 
E l Jockey J i m m y Butwe l l , ha 
vuelto a l t rack , tan dispuesto y 
animoso com s iempre, d e s p u é s de 
con los herederos, en la forma nor- W A S H I N G T O N . Mayo 7 .— (Asso- Glenn Riddle F a r m , t e n d r á e l se- i un ataque de reumat i smo . para entrar en a c c i ó n al comenzar 
el verano . A d e m á s . But l er , que es ' 
uno de los d u e ñ o s del T r a c k ríe df<!^ncaso de ^ l0s hereder:os Stí 
dispongan a ven<ler sus acciones. Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
NACZOKAX. 
J . V . C. 'tí. Avd J . V. C. H . Ave 
- H o r S ^ S ^ n 0 0 ^ : 14 ¿4 ll U : í?4 ' S o m b s ^ N e w ' Y ^ k - 1 6 íü " 28 l e ? 
13 48 13 21 .'438 
Bottomley. San Luis 17' 70 12 28 .400 1 HeiTmann," DeTro'lt '. 17 58 10 24 '.414 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
u g a nacionai 
J ícaro18 e?, New York-
'^sbargh en Filadelfia. 
U G A A M E B I C A N A 
New York en San L u i s . 
Boston en Detroit. 
F l lade i í i a en Cleveland. 
Washington en . Cihcago. 
c iated P r e s s ) . — E n la e d i c i ó n de 
m a ñ a n a del "Washington Post", el 
sportsman y mil lonario W i l l i e Shar-
S O U V C n i r S e n e l H O S p i t a l L m p i r e City, t o m a r á para su H i - , ™ ^ 1 ^ aUunaCpC;etnen: Po Ki , lmer P ^ " * ™ 
r p ó d r o m o , algunas de las fechas an- dM T ^ ?f ofieciendo un premio de $5.000. 
Ur iormente asignadas al t rack que „ * F,Tl ' * J ^ ^ a d e m á s del ya prometido por dicho 
N E W Y O R K , mayo. 7. / ^ i t e d levantaron hace m á s de Veinte ^ ^ B o ^ L de 191 a 1 9 Í f f * P e r i ó d i c o , a toda aquella persona 
P r e s s ) - . — U n a notable m e j o r í a es afl0S Sul l ivan Mc Garren y otros ae t i0sl0^ ae a • \ qvLC dé inf,ormf,3 su-^eptib'acs de 
el estado ^ n e r a l del paciente, pol1tic08> traer consigo la d e t e n c i ó n y conde 
acusa el ul t imo b o l e t í n dado hoy a E1 ^ Q ^ Q qUe el H i p ó d r o m o D e s p u é s de haber jugado 1 .307 
conocer a la prensa respecto al es- de Morr i s P a r k en el Westchester .Juegos consecutivamente, E v e r e t t sables de la muerte de su cabal lo Sn>'der- Xew Y o r k . . 9 2S 3 12 .429 Hale, 'Filadelfia 
tado de Babe R u t h . po. los m é u i - Co^ntry( fuera uti l izajio durante Scott. el short stop ¡le los Y a n - de carreras "Sunny M a n " IE0?.860^ Filadelfia . 16 71 16 29 .403 Sisler, San L u i s . 
coe del hospital ban Vicente, Q0^- muchog aaoS( exclusivamente como k e e á h a terminado su record , s u 
de e s t á recluido el i lustre rey oe ^ H i p ó d r o m o de P r i m a v e r a y Oto- prodigiosa d e m o s t r a c i ó n de habi l i -
los home r u n s . . fio, h^ sido usado como argumen- dad y resistencia c o m e n z ó en 1916, 
i e ^ m í t ^ ^ ^ S - ^ Boston, y a 
eafa ^ r . l hospital, l l e g á n d o s e f C l , # >, c°nsle1nte ^ def ^ e su apar ienc ia no es 
hasta el secundo piro donde d^- todas las fechas de J a m a i c a pasen imponente, es un v e r l a d e r o H o m -
nar t ló con otros pacientes que no a l ú e L o n S ^ch. este úl- bre de Hierro , y las lesiones de 
pueden valerse por s í . timo Podrá estar en o p e r a c i ó n du- c a r á c t e r leve, no le han afectado 
Por su aspecto, el Bambino pa- ri,-nte todo el mes de jul io, que es nunoa jugando siempre dfc tras 
rece habar recuperado mucho de feI mejor l e l a temporada. dia, con eficiencia y ce lo , 
su vigor v ya se consagra con Desde 1910, en cuya fecha ce- Scott e s t á llegando al t é r m i n o 
f ru i c ión a f i rmar numerosos SÓuve- i zaron los parques de la or i l la del de su c a r r e r a . Posiblemente los ¿¿_C3flift Tí ~^ ~ 
nlrs para admiradores que le p i - Mar, incluso Gravesend, no hay ca- Yankees t e n d r á n otro infielder en Atlanta . ' . ' . '.'. V. '* " 14 io 583 Jersey0ci iv 
den s u a u t ó g r a f o . r r e r a s a la b r i s a . E l deporte ha su puesto para la p r ó x i m a tempo- >;ew Orleans . . ' *.' .'* .'." 12 n 1522 Buffalo 
E c p é r a 
manas 
e! hospital 
posible, s u tarea de batear home sido posible un cambio en el Sche- • Mobile 
r u n s . i lu l e . Pero s i las fechas de J a - ( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) ITotai 
A K E B X C A N A 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L SUR 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L I G A 321 . S U R L I G A INTEBNACXOITAZi 
Clubs G. P. Ave. Clubs G . P. Ave. 
ASOCIACION AMSKXCANA 
Clubs g. P. Ave. 
a u t ó g r a f o . r r e r a s a la o r i s a . k i deporte ha su puesto para la p r ó x i a te po- Me  rieans 12 11 .522 Buffalo 
rase que dentro de dos se- estado reducido a los T r a c k s do rada, pero su record maravi l loso B'rmingham 1211 .522 Toronto '.'. 
p o d r á , por fin, abandonar Aqueduct, E m p i r e ,Clty. J a m a i c a , no podrá ser roto j u m á s posible- c h ^ t t a ñ ó o s \ l U 'l™ Reading.. . . 
i tal . recomenzando, si es Saratoga y Belmont P a r k , y no ha mente . Litt le Rock .'. * . 9 " i¡ " 
— v,,.inn - v,^^,- í v , i - , 1 _ xr îi. . . . . . . . « J i o . - j u ü a j r acuse. . . . 8 16 .333 
-es 94 94 
Newark . 
Totales. 
14 5 .737 Indianapolls 13 9 .591 
14 7 .667 ¡ Milwaukee 10 9 626 
13 11 .542 Toledo n 10 6̂24 
11 11 .500 Minneapolis 12 11 '522 
LouisviPe 10 10 !500 
St- Paul 10 10 .500 
Columbus 10 11 476 
Kansas City 8 14 '.364 
8 11 .421 
7 11 .389 
6 11 .353 
7 13 .350 
80 80 Totales. *«. 84 84 
I 
PAr .TNA D l E O O f f i Q 
l i l 1 
D I A R T O D E L A M A R I N A S - M A Y O , a D E 1 9 2 \ ANO x c i n 
Fl americani to ha de jado varios contratos en el Nor te , po r e l 
gusto de darle l a revancha a l soldadi to peleador 
E L S E M I F I N A L ESTA A CARGO DE I S L A Y H U M B O L T 
ESTE P R O G R A M A T E N D R A L U G A R EN COLON A R E N A 
Cuando m a ñ a n a por la noche laj 
campana envíe a los peleadores 
Chic Kansas y An^el Díaz a l com-
bate. Jos millares de fanáticos que 
eeguramene es ta rán ocupando pues-
tos de honor, pueden tener la más 
completa seguridad que presencia-
r á n uno de los encuentros más 
decisivos y sangrientos de toda 
nuestra historia pugi l í s t ica . 
•Chic Kansas ha venido decidido 
a repetir su hazaña de hace dos 
•meses y Díaz, por su parte, se 
muestra absolutamente dispuesto 
a volver la tortuga y borrar de su 
bril lante historia aquella memora-
ble derrota que hizo subir las ac-
ciones del peleador su reño a una 
altura incomensurable. A ese efec-
to, Angel se ha venido preparando 
con esmero y podemos asegurar 
que j a m á s peleador alguno ha sa-
lido a combatir en mejores condi-
ciones . 
De esta pelea puede decirse que 
depende el porvenir del soldadito, 
por quien tanta admirac ión senti-
mos. Pero Angel tiene que pelear; 
de manera dist inta. Un hombre; 
que a más de ser un excelente bo-
xeador posee la facultad de pelear! 
magistralmente en los clinches, sel 
convierte en enemigo muy pode-¡ 
roso para un contrario que quiere 
siempre llevar a cabo un estilo de 
pelea basado en el ataque. 
(Nosotros no le aconsejamos a 
Díaz que boxee con Kansas o tam-
poco se faje. . . Nosotros, sencilla-
mente, nos concretamos a hacerle 
•un advertencia que en este caso 
resulta sabia: Angel tiene que pe-
lear siempre muy cubierto, apro-
vecharse de la primera oportuni-
dad que se le presente para des-
cargar un golpe efectivo y tratar 
de robarle velocidad a su contra-
rio . Sólo así podr ía lograr vencer 
a este maravilloso su reño quien, 
dicho sea de paso, es tá llamado a 
Ir muy lejos en su carrera. 
Los promotores han ido muy le-
jos al conseguir semejante pelea, 
que ha de costarles un ojo de la 
cara. Por ello eg que es tán dis-
puestos a convertirse en piedra is-
leña de destilar y f i l t r a r a los bo-
telleros. Y hacen bien, porque no 
es justo que empleen una pequeña 
fortuna para divert ir a personas 
que, estando en posición desahoga-
da, pretenden entrar en los es-
pectáculos públicos como Pedro 
por su casa sin importarles un ble-
do el perjuicio que están haciendo 
a los empresarios y boxeadores. Es 
hora que se acabe esta especie de 
desorganización infernal . 
MAS SOBRE ESA P E L E A 
Como se espera un completo 
lleno, las entradas hasta hoy a las 
doce es ta rán de venta en la Casa 
Tar ín , O'Reilly 83, y luego, pasa-
da esa hora, en La Arena Colón. 
Así se ev i t a r á un desbordamiento 
de fanát icos que obstruccionen las 
puertas. 
El programa ya ha quedado con-
f i rmado. Humboldt y Pedro Isla 
pelean diez rounda. Todos cono-
cen a estos dos muchachos. En el 
primer preliminar a seis rounds, 
Eduardo Forcade y Paquito Miró, 
dos amateurs que se acaban de 
graduar, son los encargados de la 
fiesta, y por ú l t imo, a ocho rounds, 
van e l Firpo Galaico Mario Cam-
pos y el cubanito arniquilla Urba-
no Solera. Esta pelea es de revan-
cha, porque si los fanáticos recuer-
dan, en su primer encuentro Sole-
ra recibió la decisión de los jue-
ces. 
Campos nunca se ha conforma-
do con -esa pelea y esta es la ho-
ra de su venganza. 
En caso de que llueva la noche 
del sábado la pelea i rá 'el domingo 
por la noche. 
Véase el programa: 
Primer preliminar a 6 rounds: 
Eduardo Fourcade vs. Francisco 
M i r ó . 
Segundo preliminar a 8 rounds: 
Mario Campos vs. Urbano Solera. 
Semifinal a 10 rounds: Pedro 
Isla vs. Frankie Humbol t . 
Oficial a 12 rounds (revancha): 
Chick Kansas vs. Angel Díaz . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
i r 
i ! 
(A CARGO DE PETER) 
Perfecto V i l l a , él entusiasta Pre-
sidente de la Juventud Asturiana 
será objeto de un gran homenaje 
cun motivo de su próximo viaje a 
E s p a ñ a . 
Tan s impát ico acto se ce lebrará 
la noche del 17. 
Y a juzgar por los preparativos 
que para el mismo vienen haciendo 
los señores comisionados, desde 
ahora auguro un gran éxito. 
Los jóvenes asturianos, que sa-
ben apreciar la labor provechosa de 
Vi l la al frente de los destinos de su 
s impát ico club, sabrán demostrar 
su aigradecimiento en ese acto. 
Ernesto Aguilera en su sección 
deportiva de Correo Español , pu-
blicó ayer un a r t í cu lo de fondo pi-
diendo a la Federac ión la descalifi-
cación de los equipiers Lozano y Do-
mingo. 
Pero el c o m p a ñ e r o llegó tarde, 
pues el organismo máximo federati-
va se reunió en la noche del . miér-
coles y acordó suspender por dos 
Partidos a "Bravonel" y sólo amo-
nestó a "Día Festivo". 
Muy interesantes partidos de ba-
lompié se ce l eb ra rán el próximo do-
mingo en los terrenos de Almen-
dares Park. 
He aqu í el orden de los juegos: 
Almendares Park 
A las ocho y media de la maña-
na: Gijonés contra Betis. 
A las nueve y cuarenta y cinco: 
Castellano contra Víbora. 
A las once: Hatuey contra Canta-
bria. 
A las doce y quince de la tarde: 
Stadium contra Baleares. 
Primera ca tegor ía 
A las cinco y cuarenta y cinco: 
Olimpia contra Vigo . 
A las tres y media: Fortuna con-
tra el Rovers. 
Mucho entusiasmo existe entre la 
grey iberista para el gran baile de 
las flores que se propone celebrar 
dicha entidad deportiva el próximo 
día 16 de este mes. 
Nos comunica el secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno, Joa-
quín Roibal, que este baile promete 
ser brillante, dada 'la an imac ión 
que reina entre los muchos asocia-
dos del Iberia. Lo demuestra, ade-
más, el hecho de que todas las no-
ches se solicitan invitaciones. 
H o y , l a C a r i d a d , B a t i r á s u s A l a s A u g u s 
t a s S o b r e e l F r o n t ó n J a i - A l a i , C o b i j a n d o 
a l o s N i ñ o s P o b r e s d e l " A s i l o D e l f í n " 
Necesitan un p a b e l l ó n , y lo t e n d r á n . — E l p rog rama se ha fo rmado 
con la m á s gal larda gente d e l cuadro 
C L U B H I P I C O D E 
M i buen amigo Joaqu/in Vidal , 
el caballeroso Presidente de la Sec-
ción de Foot Bal l del "Catalunya", 
me escribe una carta haciendo 
constar que al hacer ellos la pro-
testa sobre el juego ú l t imamente 
reletaraóo contra el Fortuna.^ no 
han Pedido la concesión del par-
tido a su favor, como yo ayer dije 
en na suelto que aparec ió en la 
segunda página de esta sección, 
sino qug se concretaron solamente 
a denunciar la falta cometida. 
Rectifico, pues, con macho agra-
do la noticia. 
Y al mismo tiempo felicito al 
Sr. Vidal y al Catalunya por su 
actitud, que ella viene a demos-
trar claramente qu^ los catalanes 
no son amigo? de ganar en la Fe-
deración los partidos que se pier-
den en el campo de juego, en (hon-
rosa l id deportiva. 
Vean el "big papel" que han he-
cho los que han estado dando ca-
rreras para quitarle o anularle e' 
partido al Fortuna., 
Se han lucido. 
C O M I E N Z A L A T E M P O R A D A D E B A S E B A L L 
A M A T E U R E L D O M I N G O E N D O S C I R C U I T O S 
La L i g a Federal , inaugura en tres dist intos lugares a la vez : en 
V í b o r a Park , Bejucal y Regla 
EN E L V E D A D O Y F E R R O V I A R I O 1 I N A U G U R A L A L N A C I O N A L 
Vamos a ver si el agua se in-
terpone, ya que le ha dado por 
Jlover todos los días, a la Inau-
gurac ión de los dos grandes cam-
ipeonatos de base ball amateur con 
que todos los años se regodean los 
fanát icos de la Habana y sus cer-
canías . 
L-a Liga Federal se presenta po-
t en t í s ima con sus ocho clubs, don-
de se agolpan jugadores de calibre 
superior, tales como el Fortuna, 
•Liceo y Deportivo de Regla, Belot, 
Universidad, Deportivo de Bejucal, 
iDeportivo de Sanidad y Deportivo 
Calle. 
Esos teams son verdaderamente 
ocho trabucos naranjeros, pues ei 
que se hubiera podido considerar 
débi l en relación con los restan-
tes, es el team caribe del doctor 
Clemente Inclán, y ya sabemos có-
mo se ha destapado desde que le 
echó mano Armando Marsans, al 
extremo que si no es el favorito, 
no se rá tampoco de loe que ocu-
pe el sótano al hacerse el balance 
del campeonato. 
No hay que ser adivino n i pro-
feta para darse cuenta que el For-
tuna es e l que hay, que vencer, 
él oso del campeonato; la-unque el 
Belot, según todos los anteceden-
tes que del caso a -noisotros llegan, 
es de primera categoría , sin que 
en él jueguen otros elementos se-
mi profesionales, que quedan para 
formar un campeonato de su cate-
goría en los terrenos de Regla o 
de la Ref ine r í a . 
En tres grounds a la vez se inau-
B u e n b a s e b a l l s e j u g o a y e r 
e n l a A s o c i a c i ó n A r a e r i c a n a 
Sólo tres juegos se celebraron 
ayer en el circuito de la Asociación 
Americana, pero fueron tres jue-
gos en los cuales se jugó muy buen 
base ball , y lo demuestra el hecho 
da haberse cometido sólo dos erro-
res. Ganaron los clubs Indianápo-
lis, Milwaukee y Toledo. St. Paul 
y Columbus no teníaii juego seña-
lado. 
A cont inuación vai^ los resultados 
de los juegos: 
C. H . E. 
Indianá,polis 7 11 1 
Kansas City 5 1 0 0 
B a t e r í a s : Fitzsimmons y Robert-
son; Schaack, Ahman y Shinault. 
C. H . E. 
Louisville 3 7 o 
Milwaukee 4 7 0 
B a t e r í a s : Dawson y Redman; 
Bell, Eddoelman y Skif f . 
C I I . E. 
Toledo 4 1 1 o 
Minneápolis 2 6 1 
B a t e r í a s : Jonnard y Gastón; 
Middleton, Dumont y W i r t s . 
P O R T S 
M - 4 3 3 9 
g u r a r á el gran premio Federal, en 
Víbora Park, donde h a b r á un es-
pecial lanzamiento de bola, banda 
de música, izamiento de bandera, 
que será la nacional, ya que el 
Cienfuegos, club que resul tó Cham-
pion el año pasado, no contiende, 
no la defiende. En Regla y Be-
jucal , los otros dos grounds, hab rá 
también fiesta inaugural con lan-
ziaimiento de bola y paseíto al asta 
del center f i e l d . 
Los clubs federales luc i rán uni-
formes nuevos, petos, caretas, 
guantes, ba tes . . . todo flamante, 
como debe ser al comienzo de una 
temporada de la .importancia de 
esa en nuestro mundo del base ball 
aimateur. 
Para ompayar en home ha ase-
gurado la Liga Federal los servi-
cios de Eustaquio Gutiérrez , que 
siempre lo h a r á en Víbora Park . 
En bases a c t u a r á Alfredo Arqaño 
y loe demás que hagan falta para 
ocupar ese cargo delicado en otros 
terrenos. 
En la Víbora rompen el fuego 
Fortuna y Deportivo de Regla, esos 
se rán los que levanten las cortinas 
de la temporada, que en segunda 
tanda, la a r i s tocrá t ica , apa rece rán 
Universidad y Deportivo de Sani-
dad. En Bejucal j u g a r á el Bejucal 
con e l Deportivo Calle, mientras 
en Regla lo hacen Liceo de Regla 
y Belot en los terrenos del prime-
r o . Tanto en la Habana como en 
Regla y Bejucal el entusiasmo es-
t á a l rojo blamcol Demás es tá de-
cir que deseamos el más sonado 
de loe éxitos a la Liga Federal, y 
a la Comisión Atlé t ica Universita-
ria por ser su organizadora. 
L I G A NACIONAL 
Este organismo, que se mueve 
•bajo la juriisdicclón de la Unión 
Atlét ica de Amateurs, inaugura a 
su vez, pasado m a ñ a n a domingo, 
lo mismo que la Federal, su tem-
porada de base ball, para la que 
reina enorme entusiasmo entre to-
dos los teams y sus magníficos 
componentes, como también entre 
los partidarios de unos y de otros 
contendientes. En los terrenos del 
Vedado Tennis Club, el hermoso y 
flamante stadium de Doce y Calza-
da, como en los del Perroviario, 
t e n d r á lugar el comienzo del cam-
peonato . 
Los Marqueses de Porfirio ten-
drán double header en sus terre-
nos, con los yatistas primero y lue-
go con los Pulgarcitos, los ferro-
viarios. Los chicos de la playa de 
Oampuzano se estrenan como pelo-
teros organiza-dos dentro de la 
Unión, que ya el año anterior h i -
cieron sus incursiones por ah í sin 
tener un resultado franco, pero es-
ta vez la cosa va de veras. 
En el parque de los ferrovías se 
baten los guardadores del orden 
en primer t é rmino , esperando co-
ger los mangos bajitce, más ahora 
que les e s t á cayendo buena canti-
dad de agua. En el segundo tur-
no con t ende rán Tigres y Leones. 
E l programa de apertura no pue-
de ser más interesarnte. Tanto en 
el terreno del Ferroviario como en 
el stadium de los Marqueses la 
inaugurac ión t e n d r á todas las mar-
cae de ley y rebose de entusiasmo. ' 
PEREZLINDO 
Estas vistas corresponden a la información Q.ne se publica «.n ia piawa. l»n rmaaa por ol doctor l e ó n Armisén 
lr& foto de la izquierda es un aspecto de las montañas Cochlll en el Estado de Arizona. l a de la derecha es 
del Cañón de Plata por el lecho seco del río, en Sonora, México, luga-res por donde anduvo la expadUsión 
de caza. 
Juanito y A n g e l quedaron en las once d e l ga l lo sin cresta. G á r a t e 
y L lano , a r ro l l a ron .—Las parejas de l segundo l legaron a l a 
par al empate t r á g i c o . 
I,A CARIDAD D E HOY , niños pobres, huérfanos, desolados, sin 
¡amor y sin calor de hogar. Tratán-
Ponemos al mal tiempo la cérica- dose de tan fin> descontamos el 
tura más .risueña que tenemos en to- g1,an éxit0 p0r adelantado. Y roga-
das las series risueñas; nos sonrei- rn0S) seriamente rogamos, a los de 3a 
mos de todos los que usan y abusan i)0,t;e:ua y a los del garrafón, o quo no 
de los impermeables y de los paraguas vayan, o que vayan con los kilos co-
y después de tomar café al estilo rá- I.reSp0ndientes a ia localidad, pues si 
pido de los paraos, a cuerpo gentil, : asI no i0 hacen, la Comisión 'les dará, 
y sonriéndonos de los chuzos, que el con ¡as puertas en la caricatura, 
cielo peloteaba, contra nosotros, nos Señores; pagad un solo día, por 
colamos en Concordia y Ducena, del Djos; niños pobres, huérfanos, do-
Jai Alai, paraíso donde rutila el oro, soiad0Si sin Grnor y sin calor de ho-
sonríe toda la gracia del cielo y de gar) os lo pjden. 
la tierra esta, mujer que asombró al i partidos y las quinielas se ca-
genial pincel de Zuloaga, y aplaude sarán con lo más gallardo del cua-
y vocifera el pueblo soberano su loco dro> 
albedrío, ejerciendo el derecho del I COSAS DEL. paOIiOGO 
pataleo que no se le puede negar a Muy p0CaS cosas. Fenómeno por un 
ningún ciudadano español, ni mucho iado Catástrofe, desigualdad, tumul-
menos a ningún ciudadano hispano-! t0j alg.0 descacharrante. Lado del tu-
americano. multo fué el lado azul, que se puso 
¡Dios nos libre! amoratado dándole estacazos a la pe-
Cuando llegamos a la cencha, ter- ]ota sjn saber cuál la causa y cuál 
minan su peloteo las frazadas, las | e. motivo; lado que representaban 
escobas, los baldes y el aserrín; pues , juanjto y Angel, que eyer no estaban 
como había llovido la cancha se cn-jpara saiir ¿e su casa. Se quedaron 
contraba en condiciones algo acuáti-1 en las once del gallo sin cresta, des-
eas para pelotear al estilo vascongüé. (jg iue?0. 
Se hacían muy nobles comentarios j los qUe fenomejiearon como dos 
respecto de la función de hoy, ya que • barbianes de le Persia, tierra de las 
sus fines son de altruismo, de cari-; fantásticas persianas, fueron los blan-
dad, muy cristianas. Se celebrará una' COs> Gárate y Llano, que jugaron a 
brillante función a beneficio del Asilo ia pelota como dos clásicos y dos 
de la Granja "Delfín", donde se cons- olímpicos. Gran ovación, 
tniirá un Pabellón para cobijar e Ion 
XiA TRAGICA 
El segundo, de 30 tantos, que co 
menzó la rher de sereno, falleció por 
extrangulación. Lo pelotearon unas 
veces mal, otras regular, y algunas 
bien y hasta muy bien, los blancos, 
Lucio y Altamira, y los azules, Jua 
rist i y Erdoze Mayor. Y por" conse 
cuencia del laberinto de lo regular, 
de lo bien y de lo regular, sobrevino 
lo de la extrangulación, que ocurrió 
enel final 
Iguales en 1, 4 y 5; salida ordenada, 
disciplinada y pegante de los blancos, 
que por descomposición de Jueristi, 
coronan por delante la primera decena, 
y toda la segunda. Juaristi, por estar 
fatal, equivocaba a Brdoza Mayor 
Mas, levanta el hacha de la edad 
de piedra Juaristi; pelotea Erdoza 
Mayor a buen tono; los dos blancos 
parpadean y no hay empate; pero nos 
cli6 un vuelco el corazón 
Los blancos en 23. 
Los azules en 22. ¡La hipereste 
sia! 
No hay empate. Otra descomposi-
ción de Juaristi; los blancos avanzan; 
otra descomposición de Juaristi; gran 
peloteo, soberbio peloteo de Erdoza 
Mayor, y la catástrofe. ¡Empate en 
28! Desmayos en toda la canche. 
Y otro empate bárbaro en 29. A l -
gunos desmayados fallecen. 
Ganaron Lucio y Altamira. ;E1 
caos! 
LAS QUINIELAS 
Un día un Mayor y otro día un Me-
nor, todo queda entre menores y ma-
yores en la familia. Lo digo porque 
Casaliz, el Mayor, se llevó la primera 
de ayer. 
Y la segunda ya se sabe: 
Se sabe ahora que se le llevó Jáu-
regui. \ . ; 
p . rxv:ebo. 
Los concurrentes habituales a las 
carreras de caballos en Oriental 
Park, en donde la temporada de ve-
rano bajo los auspicios del Club Hí-
pico de Cuba, comenzará el día 17 
de mayo, rec ib i rán con agrado la 
noticia de que se haya contratado 
al notabil ís imo maestro Coscuella, 
para tocar durante esta temporada 
extraordinaria. E l profesor Coscue-
11a hace di^z años consecutivos que 
viene tocando con su orquesta en e l 
Hipódromo más lindo del mundo, 
Oriental Park, y los que han teni-
do ]a fortuna de escuchar sus au-
diciones seguramente que se ale-
g ra rán de la noticia. 
Cuando llegamos ayer al Hipó-
dromo, lo primero que pudimos ob-
servar fueron los trabajos que se 
están haciendo para dejar en per-
fectas condiciones el techo del Grand 
Stand. Cuando éste quede termina-
do podrá el público gozar del es-
pectáculo , en caso de l luvia, sin la 
menor molestia ni temor a mojarse. 
Como se ve, los organizadores de la 
actual temporada no pasan ningún 
detalle por alto que sea en beneficio 
del púb l ico . Y no es precisa-
mente él lucro lo que persiguen si-
no el deseo de establecer de una 
manera firme el deporte de las ca-
rreras de caballos, nacionalizándo-
lo, dando oportunidad a los caba-
llos cubanos, que los hay muy bue-
nos y fomentando así el desarrollo 
de la raza de los "pur sangs" en 
el terr i tor io de la Repúbl ica . 
El hípico 100 por 100 señor An-
drés Alonso, estaba ayer m á s son-
riente que nunca. En seguida vino la 
picara curiosidad a invadirnos y 
tratamos de inqui r i r la causa de su 
a legr ía . Mucho sentimos n 
la dar al lector. Cuando so 
me la noticia lo haremos, y Rea-
mente aue hah rá do qo- '̂j seSUra. ente que hab rá de agradar ra-
Las elecciones para la J» ' 
rectiva del Club Hípico se £ 1 ^ 
rán, probablemente, la semar,! ra' 
**na que Club 
viene. Todos los socios del 
Hípico son elegibles para ifv»' 
gos. 08 «ar-
La carrera extraordinaria de ^ 
ciales del Ejérc i to ha d e s p e r t é 
un intenso interés , entre los mni 
res particularmente. Ya se dan'ti 
sobre los ganadores probable 
ro no hay que olvidar a los 
tr ieos". Estos "se dan 
es. Pe-
eléc-
entre los militares. Nosotro^S^11 
damente, tenemos un " t i p " y 
mos si se confirma. ' ; 
Por su parte el gallardo Tenio t 
Hiribarne no desmaya. e i n d u ^ t 
mente se deberá en gran Parte 
entusiasmo, que tsta carreraa 8U 
traordinaria sea un éxito comx>l̂  
Faltan sólo nueve días para n °" 
las puertas del Hipódromo se ah 
para la temporada de Verano ^ 
En estos días se ul t imarán \ ¿ B A . 
talles que faltan y que ya 8on DJ:¿: 
E l día 17, el Club Hípico de C W 
ofrecerá al público de la Habana 
por vez primera, un espectáculo hf 
pico, organizado por cubanos ente 
ramente. A él le corresponde m.." 
miar el esfuerzo. Si lo hace, tenJr 
mos carreras de caballos todos lo 
años , bajo los auspicios del ciuh 
Hípico de Cuba, organizados D0r 
elementos del país, verdaderos 'turf 
men', que no van al mero lucro d" 
un negocio más , sino a proceder 
como verdaderos "sportmen" en es. 
t«3 deporte! que por algo se llama el 
deporte de los reyes. 
F R O N T O N J A I A L A I 
VIERNES 8 DE MAYO 
A LAS 8 lia If, M . 
Primer partido a 25 tantos 
Irigoyen Menor y Altamira, blancos; 
Cazalis Mayor y Gómez, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Cazalis Mayor; Eguiluz; 
Irigoyen Menor; Gutiérrez; 
Teodoro; Larruscaín 
Setrnudo partido a 30 tantos 
Larruscaín y Teodoro, blancos; 
Eguliuz y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Erdoza Mayor; Machín; 
Lucio; Elcla; 
Anscla; Abando 
B r i l l a n t e s e s i ó n e n e l 
H i p ó d r o m o d e A r a n j u e z 
ARAN JUEZ, meyo 7. (Assoc;.ated 
Press).—Desde hora muy temprana, 
estuvieron llegando a Aranjuez, tre-
nes especiales, automóviles y autobu-
ses, trayendo a grandes multitudes 
deportivas, aristócratas y diplomáti 
eos pare asistir con los Reyes, Infan-
tes, el General Primo de Rivera y los 
vocales del Directorio Militar, al As-
cot español, corrido hoy en el hipó-
dromo de esta. 
El programa, que era muy intere-
sante, contenía cinco carreras de 
prueba, para potrancas, discutiendo la 
Copa de la Escolta Real y pruebas 
para productos de la remonta militar 
nacional, discutiendo una copa lisa en 
las cuales corrieron varios caballos 
que ostentaron los colores del Rey, 
del Príncipe de Asturias, de los Mar-
queses de Viana, de San Javier y de 
Trujillo, del Barón de Velasco, del 
Conde de la Cimera y de otros pree-
minentes turf men. 
El hipódromo presentaba un aspec-
to brillantísimo. 
L o s s u r a m e r í c a n o s v i c t i m a s 
d e m a l a s d e c i s i o n e s e n e l 
t o r n e o d e B o x e o 
MADRID, Mayo 7.— (Associa-
ted Press).—Los Reyes han almor-
zado en Aranjuez con el General 
Primo de Rivera, el pr íncipe de la 
casa de Alemania que se halla de v i -
sita en España y el resto de la Fa-
milia Real. 
Los resultados de las carreras 
han sido los siguientes: 
La prueba para potrancas fué 
ganada por Dame de Pique, de las 
cuadras del Conde do la Cimera. La 
Copa de la Escolta Real la ganó el 
caballo Labrador, del Marqués de 
Viana, el Premio Nacional de 15 
mil pesetas se lo l levó el caballo Do-
ringuil la, de las cuadras del Conde 
de la Cimera. 
La Copa de la Reina y las 4,000 
pesetas a ella agregadas la ganó él 
caballo Bolívar, del Duque de To-
ledo. 
La Copa Mi l i t a r lisa se la llevó el 
caballo Jorgito. del Marqués de 
T r u j i l l o . 
BUENOS AIRES, mayo 7. (United 
Press) .—Acusaciones de actuación in-
justa contra los peleadores surame-
ricanos en el primer torneo amateur 
de boxeo panamericano en Boston, se 
han hecho hoy' aquí por la "Ultima 
Hora" el principal periódico deportivo 
de La Tarde. 
En un artículo titulado "Los Sura-
merícanos víctimas de malas decisio-
nes en el torneo de Boston" la "Ulti-
ma Hora" declara que los resultados 
de las peleas hacen una farsa la su-
posición de que los mejores hombres 
ganaron. La mayoría de los casos, 
dice el periódico, prueban que la na-
cionalidad influyó más que la supe-
rioridad. 
"Las peleas en que los suramerica-
nos fueron despojados de la victoria, 
fueron aquellas en las que Juan Len-
cina, Germán Balarine, Golcardo Pur-
caro y Victorio Campelo tomaron par-
te. Campólo, ganó dos de los tres 
rounds, lo que prueba de que los jue-
ces escogieron a los ganadores por 
sentimiento nacional más que por 
méritos. 
Sin embargo peor fué la substitu-
ción de de la Cruz como juez en la 
pelea entre Balerlno y Agnew Burlie, 
de Toronto, a pesar del acuerdo de que 
un juez de cada país interesado ac-
tuaría". 
Las acusaciones están basadas en 
una declaración hecha por de la Cruz 
en la cual dice que los surameríca-
nos tenían que vencer por knock out 
para que los contasen victoriosos. 
P a r e c e q u e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n t r a c k e n L o n g B e a c h 
S r t a n g l e r L e w i s d e r r o t ó a l 
c a m p e ó n s u e c o A l e x L u n d e n 
BOSTON, mayo 7. (Associated 
Press) .—El luchador Strangler Lewis 
derrotó esta noche al campeón sueco 
Alex Lunden. por una caida al cabo 
de una hora y cinco minutos de for-
cejeo. Lunden no pudo seguir la lu-
cha y el referee dió la victoria a 
Lewis. 
(Viene de la pág ina diecisiete) 
Los tres Home Runs de Ty Cobb 
en el juego del martes contra san 
Luis y los dos Homers, que bateó 
ayer contra Danforth y Stauffer, 
prueban que su vista con t inúa tan 
clara como siempre, y que será la 
sensación de este a ñ o . 
Incluyendo los juegos de.l miér -
coles, los sluggers de las grandes 
Ligas, han bateado la b á r b a r a can 
tida de 159 Home Runs, en las 
tres semanas de juego, y ya se han 
ciuzado los records de 1923 y 
1924 por gran margen. Que va 
a pasar cuando termine la t é m p o r a 
da burlesca de lo.-? Homers? 
?Cuántos H^me Runs piensan esta 
gente batear hasta octubre? 
Todo parece indicar que Babby 
Veach. ha costado a los yankees 
I más ide 18 m i l pesos, porque Hu-
Iggins dió a los Red Sox, $8.000 
y el pitcher Francis, por el re léase 
df Veach, un gran bateador, y de 
Ferguson. un pitcher derecho. E l 
año pasado, n i n g ú n club quiso res 
•nonder a la petición de ofertas por 
1 Veach, porque t en í a un contrato 
,'que expira en Otoño, por diez mil 
pesos anuales. Por las reglas del 
Base Bal l , los yankees .tienen que 
cumplir el contrato, pero Ruppert 
cree efue p o l r á lograr que Veach 
sh ponga a t i ro , poique necesita 
tapar de a lgún modo la falta de 
Babe R u t h . 
VeacTi, es más lento que lo que 
era cuando jugaba con los Tigres, 
pero si puede mantenerse en la 
categoría de los .300, h a b r á mere-
cido el precio de costo. 
Veach, O'Neill y Shanks, todos 
viejos veteranos han sido adquiri-
'los por Huggins de los Red S^x. 
Lee Fohl, que está inyectando san-
gre nueva en ese club ,está dispues 
to a desprenderse de todos los ve-
teranos . * 
Fal ta saber quién está en lo ra-
zonable, si Folh o Huggins . 
Esta función es extraordinaria, a 
beneficio del Asilo de la Granja Del-
fín, cuyo producto se empleará para 
ayudar a concluir la construcción de 
un pabellón con destino a los niños 
pobres de dicho asilo. 
Dado el fin altruista de esta fun-
ción, quedan suprimidas todas las en-
tradas de favor, sin distinción de per-
sonas. 
COMPAfUA DE SPORT Y FOMENTO 
SEXi TURISMO X>E LA HABANA, 
S A. 
AVISO 
Se ruega a los poseedores de los 
certificados números 2,519 a 2,523; 
2,581, 2,582, 2,600 y 2,601, de a una 
i acción común cada certificado, se sir-
! van pasar, con sus certificados, por 
! las oficinas de esta Compañía, calle 
I de Mercaderes número 36 (nUos) cual-
! quier día hábil, excepto los sábados, 
de dos a cuatro de la t'í.rde, para 
enterarlos de asunto que les interesa. 
Habana, mayo 2 de 
X.OS PAGOS OS AYER 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
J o s é O l i v a r e s n o j u e g a y a 
e n e l c l u b " C h a l t a n o o g a , , 
É \ Birmingbam y el Nashville, de 
la Liga del Sur se dieron .'gusto ayer 
amimulando carreras contra sus 
contrarios, L i t t l e Rock y Mobiie. 
El Chattanooga también ganó, con 
score de 8 por 2 a l New Orleans. 
José Olivares ("Ol ivar i tos" ) , ya no 
juega con este club; las agencias 
cablegráf icas no nos han dicho nada 
sobre el particular, pero nosotros 
anoche pudimos enterarnos que 
Olivares no está ya con el Chatta-
nooga, pues de este club pasó al 
Búffalo, donde él muchacho satis-
fizo con su trabajo, a los magnateb 
de este club, pero no se quedó en 
este team por dos motivos, el p r i -
mero, por no Ser agente libre, y se-
gundo, por no hablar bien el idio-
ma de Shakespeare. F u é entonces 
al Louisvil le , club 'que lo tiene 
contratado, pero aquí no pudo que-
darse a jugar porque este team tie-
ne su short-stop regular, razón por 
la cual ha sido mandado para que 
juegue todos los días y adquiera la 
experiencia que le hace falta, a un 
team de la Liga de Peimsylvania. 
Tal vez dentro de algunos días po-
damos decir el nombre del club y 
hasta publicar algunas de sus ha-
zañas , que para eso tenemos quien 
nos informe. 
A cont inuación van los resulta-
dos de los juegos de ayer^ en la L i -
ga del Sur: 
C. H . E. 
Memphis . . 9 12 1 
Atlanta 7 1 0 1 
Ba te r í a s : Bri l lheart , Gri f f in , 
Morton, Moss y Kohlbecker; Court-
nuy. Pipgras, Clarke, Thorburn y 
Jenkins. 
C. H . E. 
Chattanooga 8 15 l i 
New Orleans 2 6 3 
Ba t e r í a s : Rogers y Hink le ; Ca-| 
vet, Schilling, Sloan y ifapan. 
C. H . E. 
L i t t l e Rock 4 5 3 
B i rnúngham 13 19 0 
Bater ías : ' Robinson, Sfcfiadna y 
Mayer; D . "Walker y Knox. 
C. H . E. 
Nashville 13 13 1 
Mobile 6 11 4 
Ba te r ías : Olsen, Morris y Autrey; 
Murray, Ellies, Stimson y Chaplin. 
2 . 8 3 
Gárate y Llano. Llevaban 106 bo-
letos. 
Los azules eran Juanito y Angel; 
se quedaron en 11 tantos y llevaban 
52 boletos que se hubieran pagado a 
$5.46. 
PRIMERA QUINIELA . CAZALIS 
MAYOR 
$ 5 . 3 7 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R f f i 
TIERMES 8 SE MAYO 
A XrAS 2 ^ P M 
Prhner partido a 30 tantea 
Manolita y Encarna, blancos; 
Sara y Paquita, azules 
A sacar blancos y azules del lo i\i 
Primera qnlnisla 
Manolita; Sara; Luz; 
Sagrario; Angelina; Isabel 
Safirundo partido a 30 tantos 
Lolita f Angela, blancos; 
Luz y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro U; 
azules del 11 112 
Seffnnda quiniela 
Lolita; Encarna; Mary; 
Maruja; Paquita; Carmenchu 
A XAS 8 % F K 
Primer partido a 25 tantos 
Isabel y Sara, blancos; 
Angelina y Luz,, azule». 
A scaar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Aurora; Angela; Maruja; 
Paquita; Carmenchu; Encarna 
Segundo partido a 30 tantos 
Maruja y Gloria, blancos; 
Manolita y Petra, 
A sacar blancos del cuadro U 
azules del 10 11? yJtaStk 
Segunda quiniela 
M . Consuelo; Eibarresa; Petra; 
Gloria; Josefina; ConsueHn 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y. M . Consuelo blancoB; 
Mary y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 ]¡2 
1.03 PAGOS DE AYBB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 1 6 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Cazalis Mayor 
Teodoro . . . . 
Altamira . . .. 















SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
3 . 9 3 
Lucio y Altamira. Llevaban 102 
boletos. 
Los azules eran Juaristi y Erdoza 
Mayor; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 116 boletos que se hubieran 
pagado a $3.44. 
SEGUNDA QUINIELA: J^tj^quj 
Sagrario y Sara. Llevaban 23 bo-
letos. • 
Los blancos eran Angelina Y ••1'^' 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
28 boletjs que se hubieran pagado 
a $3.33. 
PRIMERA QUINIELA: ANGELA' 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 4 . 4 1 
Carmenchu . . . 3 82 $ 3 7| 
Mary* 1 6i • . r. 
Encarna 2 67 . Mt 
Paquita 0 . 71 4 ^ 
Maruja 1 3o ; 
69 4 41 Angela. 
$ 7 . 5 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
A nsola.. . . 
Jáuregui . . 
Aguiar . . . 
Tabernilla., 
Higinio . . 
Mallagaray 
1 165 $ 2 86 
6 63 7 51 
1 79 5 99 
2 77 6 14 
5 53 8 93 
5 120 3 94 
D e l a L i g a i n t e r n a c i o n a l 
Jersey City, Syracuse y Buffalo, 
ganaron los juegos celebrados ayer en 
este circuito, perdiendo Rochester, 
Readíng y Baltimore, respectivamen-
te. El juego de Newark y Toronto, 
tuvo que suspenderse por la lluvia. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H. E. 
Jersey City 5 S 1 
Rochester. . 4 10 4 
Baterías: Eoberts y Frietag; Horn 
y Head. 
C. H. E. 
Reading, . 1 7 2 
Syracuse 6 12 1 
Baterías: Hankin, Mattison y Lynu; 
Boyd y McKee. 
C. H. E. 
Baltimore 4 9 2 
Buffalo 8 9 0 
Earnshaw, Jackson y Cobb; Proffitt 
y McAvoy. 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 3 5 
Isabel y Carmenchu. Llevaban 
boletos. j j . 
Los blancos eran Mary y AnSm 
se quedaron en 25 tantos Y HeV* ... 
43 bolets que se hubieran paSa<1 
$3.22. '= sí.'j 
SEGUNDA QUINIELA: CONSUMI 
$ 7 . 3 6 
Ttos. Btos. 
Eibarresa.. , , 
M . Consuelo . . . 
Gloria.. . . . . 
Gracia 
Josefina . . . . 
Consuelín . . . . 
TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 2 . 9 5 
Paquita y M . Consuelo. 
32 boletos. Grad*1 
Los blarcos eran Gloria y .aban 
se quedaron en 1S tantos Y a 
18 boletos que se hubieran P»» ,-
$5.02. 
EVIAHB=MCIIAT 
tA MAS EFICAZ AGUA DERECIM 
A L POR MAYOR . 
D R O G U E R I A " S A R R ^ 
F R O N T O N J A I A L A I 
3 D A Y O 
ÍNff lCIO DE LA GRANJA 
para n iños pobres 
G R A N D E S P A R T I D O S ? 
Q U I N I E L A S 
Á T R A Y E N T E P R O G R A M A 
ano x c m D I A R T O DE L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
i H U B E R H A S I D O U N A B U E N A 
A D Q U I S I C I O N D E F L E T C H E R 
pi F X - A N T E S A L I S T A DE L A L I G A DE T E X A S . ESTA L L E N A N -
DO PERFECTAMENTE L A E X T R E M A P O S I C I O N D E L I N -
FEELD D a " F I L A " . Y T O D O P A R E C E I N D I C A R QUE 
A H I C O N T I N U A R A POR M U C H O T I E M P O 
POR M U R R A Y R O B I N S O N 
pW TOBK mayo 4 - — E l Filadel- sus propios terrenos, Huber fué sim-
Xacional a semejanza de sus com-i patizando de tal manera con los faná-
los At lét icos de la Liga Ame- ticos, que esto le ganó las s impat ías 
encuentran en los primeros generales. Su trabajo en la tercera 




debido a la buena labor de los 
Loa hombres de 
que pudiera prestar un perfecto ve-
terano de la pos ic ión . E l ha tenido 
varios errores en lo que va de tempo-
rada, pero también ha tomado parte 
en jugadas di f ic i l í s imas que han en-
Los de Artie Flet- | cantado a su manager, 
de Fonseca, W í - , Precisamente en la úl t ima ?erle 
ligas 
reclutas del team 
Connie Mack, por la árdua labor de 
Halc Simmons. Poole, el receptor 
Coch'rane y los pitchers Harris^ Hawk-
¿ng3 y Ballinger. 
cher por la labor uu rv»*^, • , 
Uiams, Hawks, y Huber, este últ imo j Brooklyn-Filadelfia, Huber realizó una 
' luirido de la L iga de Texas), quie-1 jUgaaa que mereció los elogios de to-
ban encargado de llevar el: ¿0S) y demostró una vez m á s sus per-
"taque'y la defensa diaria del team.|fectas condiciones para el infield. 
De todos los hombres de Artie Flet- j ^ el segUn(i0 ¿e la serie, Jlmmy 
cher, algunos de ellos no tienen nece- j johnson bateó un doble al center y 
sidad d© ser señalados *omo los | vjen,j0 que Huber, un novato era el 
roes del team. Sabido es que Cy ' ¿cfen30v ¿te la tercera almohadilla, 
lllams, Hawks y Henline lleva,n todas ; lntenW convertir su batazo en tribey. 
temporadas la responsabilidad del ^ bola que habfa ai¿0 perfectamente 
(adqi 
nes 
de los demás, ¿quién h;| las team. Pero 
sid0 el más valioso? L a respuesta no 
Se hace esperar. . . Bi l l Huberl sin 
duda alguna. Cierto que Fonseca ha 
sabresalido bastante, pero ya el es, 
maduro en las labores de 
mientras que Hu-
un player 
las ligas mayores, 
fildeada por Harper, fué enviada rá-
pidamente a Huber, y éste portán-
dose como un gran antesalista se cua-
dró admirablemente en la base y es-
peró que Johnson hiciera la tirada, 
sin temerle nada a los spikes del ve-
terano. Jimmie se tiró genialmente, 
ber e¿ el primer año que pisa un c ir- j pero Huber estaba en tercera y el out 
cuito superior. ¡cristal izó, dando lugar a los aplausos 
Constituye por tanto. Bi l l , el ú n i - | d e l p(Jblico> 
m recluta que ha logrado apoderarse ± , . * 
7* un puesto regular en el team fila- A l bate. Huber lo es tá haciendo tan 
rfelfiano Está cubriendo la tercera1 fuerte y seguido como pudiera hacer-
v^e y su labor en la difícil esquina , lo cualquier consumado veterano, sien-
es tan extraordinaria que. todo pa- do su batt-ing una de las causas prin-
rere indicar que Russell Wrighstone, : c ipal ís imas, repito, de que los Phi-
Su defensor en la pasada temporada, j Hies hayan tenido grandes triunfos en 
observará muchos juegos de esta tem-jlos ú l t imos tiempos, 
porada desde el banco de los Phillies. I Huber batea a la derecha y cuando 
Durante un período de entr-anamien- ; conecta sól idamente la esf éride, ésta, 
lo del team, Huber tomó el chance de por lo regular, va a estrellarse contra 
graduarse como player regular, cuan- las gradas, demostrando con ello, que 
do "Wrighstone se vió precisado a; su batting ha de causar serios per-
abandonar el juego activo v íc t ima de canees a los lanzadores del circuito, 
una lesión sufrida en su pierna. Tan | "No esperaba gran cosa de Huber,, 
pronto entró en juego, comenzó a de- | dice Fletcher, pero ahora veo que me 
sarrollar tal trabajo que el mismo he equivocado y confieso que ha de 
Fletcher quedó encantado del hallazgo. ' ayudarnos grandemente en la tempo-
Sin embargo, pese a esta gran dé- rada". E s t á cubriendo su posición 
mostración primaveral, muchos miem- muy bien y su hitting no es nada 
bros del team y aun el propio F l e t - | déébil tampoco. Nadie creyó en sus 
cher, no esperaban que Huber cubrie- facultades cuando l legó donde noso-
ra regularmente la tercera esquina tros, pero tan pronft como la herida 
del team. Todos se Inclinaban a creer |de Wrighstone le dió oportunidad de 
que, tan pronto como Wrighstone pu- ! demostrar sus facultades, él lo ha 
diera volver al juego, él se haría car- I hecho perfectamente y se ha ganado 
go nuevamente de la esquina de las | el puesto. E s muy hábil, posee gran 
angustias. j pimienta y ambición y pronto ha do 
Después que los Phillies hicieron su | convertirse en un ídolo de los faná-
prlmera aparición de la temporada en [ t icos . . ." 
F.l general O b r e g ó n d i ó permiso a los cazadores para cazar sola-
mente dos machos de cada especie, lo que fué cumpl ido . 
PAGAMOS $ 5 0 0 POR E L A L Q U I L E R D E U N A L A N C H A . Q U E 
NO USAMOS 
Este es p.l principio de la expe-
dición de 1924 que o r g a n i z ó ei co-
ronel Mac Nab, a quien el Presiden-
te Obregón a u t o r i z ó para ipemetirar 
con armas en el territorio mej ica -
no y cazar con sois amigos hasta 
dos machos de cada especie. Y o 
salí de la Habana el 27 de Octu-
bre, l l egué a New Orieans el 29, 
seguí en el expreso de L o s Angeles 
el 30 a las 12 m. y l l e g u é a Noga-
les el lo . de Noviembre a l a una 
de la trade, y .el 2 de Noviembre 
de mil novecientos veinticuatro a 
las doce m. salimos1 de Nogales, 
Arizona, Bob Jons, d u e ñ o del hotel 
San George de Santa C r u z , Cal i for-
nia, en su c u ñ a Cadi l lac , el coro-
nel Mac Nab c o í i m i g o en un auto 
Estrella y el' c a m i ó n con el agua, 
gasolina y municiones de boca y 
el cocinero, guiado por Mr. ©ai-
Hon, de los B a ñ o s , C a l i f o r n i a . 
T R I P A S D E G O M A 
Ciruzamos por Nogales, Sonora 
y llegamos a las cuatro de l a tar-
de al rancho A r i z o n a , de nuestro 
buen c o m p a ñ e r o en l a e x p e d i c i ó n 
del año ve in t i t ré s , Mr. Leos Veed-
dell, que a l l í d e b í a u n í r s e n o s , le 
esperamos basta el cuatro por la 
.mañana que seguimos l a r u t a del 
año anterior, pasamos por los p.ue-
Wos de Tubatama, E l Dát i l , L a 
Reforma y A l t i r ; a la sal ida de es-
ú l t imo equivocamos ©1 •camino 
y nos cog ió l a noche extraviados 
Por un camino arenoso y abando-
nado que 'bordea una presa de 
agua en que patinaban los autos, 
^niendo qme empujar los nosotros 
algUnos tramos, l legando a Per i -
quito como a las ocho de la noche. 
Acampamos frente a l a F á b r i c a 
al obscurecer en el que va al pozo 
de B u s t a m a n t e . 
Cuando e s t á b a m o s comiendo lle-
g ó Antonio on mn fotingo, é l h a b í a 
seguido nuestras huellas y d e j ó a 
un lado el camino de Pozo Pr i e to . 
. E l fotinguero c o b r ó veinticinco 
pesos por l levarnos a l Indio, u n 
v iaje 'de cuarenta mi l las . A. la ma-
ñ a n a siguiente un p e ó n de ganado 
dió noticias a Antonio de que a 
pocas mi l las del Pozo de B u s t a m a n 
te, estaban i'os a n t í l o p e s . Salimos 
para ese lugar acampando a las 
dos p. m. 
R A S T R O S D E A N T I L O P E 
E s a tarde hicimos una explora-
c ión s in resaltado. A la m a ñ a n a 
siguiente -fuimos en las m á q u i n a s 
unas veinte mi l la s ; d e s p u é s explo-
ramos a pie, encontrando algunos 
rastros de a n t í l o p e s y venados; 
regresando a l campamento donde 
encontramos a L e e s . A l otro día 
volvimos a l territorio de los a n t í -
lopes, Bob con L e e s , Mac Nab con 
S a i l l ó n y el indio Antonio con-
migo . 
E s t e indio a la media hora de 
m a r c h a d e s p u é s de cruzar rastros 
que yo c r e í a frescos me e n s e ñ ó 
uno que d i jo e r a de esa m a ñ a n a , 
le s i g u i ó y media, hora d e s p u é s a l -
canzamos un grupo de siete a n t í l o -
pes, con los gemelos vimos eran 
l l l i n i l l I C I O I I OFI- |Hoy, Viernes Elegante, en el Jocundo 
C U l DEl S T A D I l I F ron tón Habana- Madrid, Partidos y j y ^ n j i m p r n u m o 
y m m m B i o Quinieias y por la Noche de poibol ek 
W E D E B I I T f f l i J U U O S A N G U I L Y J R . , N O 
R E M A R A E S T A T E M P O R A D A 
T R A C K M E E T T R I A N G U L A R 
G E O R G I A - F X i O R I D A - H A B A N A 
Una vez* terminada la g r a d e r í a 
de concreto que constituye la pr i -
mera de las muchas obras que se 
harán en el Staciium de la Univer-
sidad de la H a b a n a , será é s t e inau 
gurado oficialmente por la C o m i -
s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a con la 
pomPa y lucimiento que obras de 
esa naturaleza requieren. 
L a g r a d e r í a construida tiene ca-
pacidad para seis m i l personas c ó -
modamente sentadas, bajo techo, y 
con la debida i n c l i n a c i ó n para po-
der ver cualquier parte dé l terre-
no sin ser molestado por nadie. 
A d e m á s tiene dos filas de palcos 
con un total de cien, situados en 
mitad de la g r a d e r í a , es decir pre-
ferentemente colocados. P a r a en-
t r a r a las gradas superiores hay 
dos t ú n e l e s que desembocan en la 
parte media de las gradas, faci l i -
tando a s í el camino a l p ú b l i c o . 
L a fecha s e ñ a l a d a por la Comi-
s ión At l é t i ca \ í l h i v e r s i t a r i a para 
dicha i n a u g u r a c i ó n es la del s á b a -
do 1(5 del corriente. L a C . A. U . 
sin reparar en gastos de ningumi 
clase ha invitado para dicha inau-
guracTm a las Universidades; de, 
F l o r i d a y de Georgia, pertenecien-
tes a la Southern Intercollegiate 
Conferencc, para celebrar un track 
meet tr iangular con la Univers idad 
de la Habana. 
Gomo los Car ibes pretenden mos 
trar al p ú b l i c o la superioridad de 
los atletas americanos en eventos 
de saltos y lanzamjentos |han pe-
dido a Mr. H . L . iSebriñg, coach 
de F l o r i d a ü ñ t v e r s l t ^ , y a H . J . 
Stegeman, coach de Georgia U n i -
versity, envíen, sus recordmen en 
estos eventos, para que* los miles 
de f a n á t i c o s cubanos que a c u d i r á n 
a estas competencias vean cosas 
hasta ahora desconocidas por ellos. 
Pronto daremos m i s detalles so-
bre estas magnas competencias. 
Dos grandes funciones.—Sagrario y Sara ganan un bon i to p ró -
l o g o . — L a estatua Carmenchu a c a b ó con todo en el segundo. 
M U L T i r L E S O C l P A C I O N E S Y L A S E X I G E N C I A S D E S ü T A R í R E -
1 E V A R I S T O C O R T I N A A R B I T R A R A R A , I . K I M P I D E N P R E S T A R L E D E N U E V O S U A Y U D A A L C B E W 
G R A C I A NOS D E S G R A C I A E L C A S I F E N O M E N A L F I N A L 
Capturadas las tejas que se lle-j ees regular y otras mediani l las , se 
v ó el breve t i fón del m i é r c o l e s , I quedan en los 25 . Isabel , como 
colocadas cada una en el lugar de una reina I s a b e l , 
qada cual ; peloteadas las aguas a! E l Fenomena l no f u é m á s que 
"punta de frazada y a bolea de; casi fenomenal, aunque en su pe-
escoba, se abrieron las puertas I loteo intervinieron estos brazos, y 
cautivadoras del Habana-Madr id ; j estas raquetas en su debate. De 
pasaron, saludando muy c o r t é s m e n - i blanco, Gloria y G r a c i a , contra las 
te. las entusiastas mult i tudes; lee 
tocamos nosotros e l Himno; aplau-
dieron y vocearon y gritaron ellos, 
y previa la s e ñ a l de la c a r a y de 
U cruz del peso del gran Beloqui, 
E S T E P A R T I D O . 
E D U A R D O I G L E S I A S N O M B R A D O 
C A P I T A N D E L " O N C E " S P O R -
T I N f U I S T A 
Dos formidables ' onces" bastan-
tPs conocidos por la a f i c i ó n balom-
p é d i c a son los que c o n t e n d e r á n en 
un partiklo amistoso eí d í a 10 . 
Se trata nada menos que del 
"Sporting F . C ' y " G ü i n e s Foot -
P>all C lub" , equipos é s t o s que se 
DK L O S L O B O S D E L Y A T G H . 
e l alegre tren del v a i v é n s a l i ó de mente, arrancando palmas a la cen-
ia H a b a n a para Madrid a campo g e s t i ó n humana con los corruscan 
traviesa de todas las emociones. tes empatéis en una, cuatro, seis. 
Pelotean el primero, de 25 tan-i siete y once. Y pasamos a lo ca-
tes, lais blancas Angel ina y L u z , | si fenomenal . Paqui ta y la L e o n a , 
contra las azules Sagrar io y S a r a . i peloteando bien; pero s i n hacer 
azules Paqui ta y M a r í a Consue lo . 
E n toda la pr imera decena sí que 
el peloteo anduvo por las cumbres ¡ v e r á n fronte a frente el p r ó x i m o 
fenomenales, ya que las chicas bo-, domingo a balonazo l impio, para 
nitas, la pelotearon muy bonita- saber q u i é n es q u i é n 
Es tos dos teams hace como dos 
a ñ o s jugaron en G ü i n e s , saliendo 
airoso el equipo g ü i n e r o , con la 
a n o t a c i ó n de 2x1 . Ambos "onces" 
e s t á n Hoy en muy buenas condicio-
nes, pues tanto el equipo g ü i n e r o 
dos empates los de 2, 4, 5 y 10 
Por delante las azules y por de-
trás las blancas; pero todas bien, 
las blancas qusdan en 21 . L a s 
azules se lo l levaron en la dulce 
c o m p a ñ í a de la o v a c i ó n . 
E n el eegundo, que fué de 30 
tantos, batallaron las blancas Ma-
ry y Ange la , contra las azules 
Isabel y ese caos de gracia y de 
hsl leza y de estatuaria que le di-
cen C a r m e n c h u . U n gran empate 
en la una y l loviendo. D e s p u é s azul 
el gran peloteo; azul todo el tan-
teo; azul el dominio y azul don 
T r e i n t a , que se l l e v ó del brazo la 
estatua, d e s p u é s d^ haber pelotea-
corno mandan los c á n o n e s ga-do 
! nantes . Mary y Angela , unas ve-
lo l levaron con m á s tranqui l idad 
que don Pepe E l T r a n q u i l o . 
G r a c i a , que es m á s de un mi-
l lón de bonita, se nos puso m á s 
fea que el tiempo: s a c ó el para-
guas y t o d a v í a e^tá dando pif ias . 
Se q u e d ó en 18 . Gloria tampoco 
anduvo por la g lor ia . 
L A S Q U I N T E L A S 
Angela, a quien los fans l laman 
"la bonita mulat ica", se l l e v ó la 
pr imera quinie la . A l entrar en la 
convalecencia, s a l i ó C o n s u e l í n , y 
nos puso convalecientes a todos. 
Se l l e v ó la segunda quin ie la . 
¡ M ' a l e g r o de ver la g ü e ñ a ! 
DON F E R N A N D O . 
C A R S O N B I G B E E , outfielder del Pi t tsburgh, L 
Carson Bigbee, el popular out- so en el baseball organizado por las 
fielder de los P ira tas , aunque He-; puertas del club T a c o m a de la L i -
Cuál eg el mejor pi lcher del 
Washington, descontando desde 
luego a W a l t e r Johnson? 
Q u i é n es el ac tua l champion light 
weight entre los amateurs? 
Q u é diferencia de tiempo existe 
entre el record de las 100 yardas 
salvadas con patines de hielo y las 
salvadas por un corredor? 
E x i s t e a l g ú n record para pesos 
alzados con una sola mano? 
U n bateador batea un home r u n 
<jue se l leva las cercas, pero deja 
de pisar una base. Como puede de-
c l a r á r s e l o out s i l a pelota ha sa-
lido fuera del terreno? Q u é se ha-
ce pues? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
N i el S i . L u i s n i el Cleveland es-
tablecieron n i n g ú n record ei p r i -
mer d í a de la presente temporada 
cuando anotaron u n total de 35 ca-
rreras , porque en 1922, ei Chicago 
y el F i l a d e i f i a r e a l z a r o n una proe-
za mayor a l anotar 29 carreras en 
un d e s a f í o (entre las dos novenas) . 
L a pelea Heenan-Sayres que des-
B u e n a decena la p r i m e r a . R o t u n - ¡ n i n g ú n monumento p e l o t í s t i c o , se ¡ c o m o el sportinguista van decididos 
a poner por su parte todo el empe-
ño por obtener la v i c tor ia . 
' E l equipo g ü i n e r o e s t á compues-
to por once buenos jugadores, y so-
g'íVí ellos nunca han estado en tan 
buenas condiciones como ahora pa-
ra la lucha; pues no s ó l o e s t á n dis-
puestos a vencer al once sportin-
guista si no que t a m b i é n a cua l -
quier equipo que se presente. E l 
conjunto de "equipiers" que presen-
tará el once g ü i n e r o . no sabemos 
aún sus nombres, pero por las no-
t icias l legadas en el momento de 
redactar estas lineas, sabemos que 
son los mismos jugadores que con-
tendieron con el Hispano, del Cen-
tra l " J u l i a " , y que sa l ieron por la 
puerta grande a l vencerlos con la 
a n o t a c i ó n de 2x0 . 
E n cuanto a l equipo sport inguis-
ta, s í que no nos atrevemos a dec ir 
nada, pues aparte qae tres de sus 
mejores "equipiers" no p o d r á n j u -
gar el d ía 10, ha perdido m u c h a 
fuerza mora l en estos ú l t i m o s d í a s , 
razones é s t a s que consideramos muy 
optimistas, si se tiene en cuenta 
que el equipo de G ü i n e s es un buen 
conjunto de "equipiers", pues n a -
da de part icu lar tuv iera que el on-
ce que manichea B o r r a z á s . venciera 
b. los entusiastas muchachos que 
componen el once "sport inguista". 
Mucha a n i m a c i ó n re ina en la v i -
lla, del Mayabeque por presenciar 
este gran encuentro; es n a t u r a l 
que a s í sea, s iempre que el once 
de B a t a b a n ó juega con el once g ü i -
nero, hay un entusiasmo y una ani-
m a c i ó n extraordinaria , pues se da 
el caso que el once de B a t a b a n ó 
l leva m á s p ú b l i c o y m á s en-
tusiasmo que n i n g ú n otio equipo. 
Mucha c o r r e c c i ó n , por eso ijl p ú -
blico acude . 
Tanto el equipo de B a t a b a n ó co-
mo el de G ü i n e s h a r á n porque se 
juegue buen f ú t b o l , y p o n d r á n ca-
da uno su parte a fin de cargar con 
la v i c t o r i a . 
Con el equipo sportinguista salen 
unos cuantos admiradores del v i r i l 
deporte. 
Del Centra l " J u l i a " sabemos que 
todos los jugadores del Hispano 
van a c o m p a ñ a n d o a l "team" r o j i -
blanco, para con sus "cheers" ani -
mar a los sportinguistas, a h** v ic -
toria . 
Por este medio se avisa a los 
'equipiers" del "Sporting'' para que 
e s t é n en D u r á n a la una y m e l ia 
Sangfully J r , 
gado a este team procedente del T a -
coma de la L i g a Noroes-te, puede 
ga Noroeste. 
Una temporada en este circuito 
considerarse m á s bien como otro j do l iga menor, s i r v i ó para que Big-
producto universi tario ya que las be.e demostrara sus facultades y 
l iñas menores solamente le vieron 
actuar en una temporada y todo ol 
juego que d e s a r r o l l ó lo a p r e n d i ó en 
las filas del team de baseball de 
la Univers idad de O r e g ó n . 
Nacido en el pueblo de Wator-
loo, O r e g ó n , Carson L e e , como pro-
así , a l pasar este pr imer a ñ o fué 
vendido primeramente al Port land 
de la costa del Pacifico y m á s tar-
de a l P i t t sburgh de la L i g a Na-
cional, que le c o n t r a t ó por un pre-
cio de $4,000. 
Desde este ingreso en la L i g a Na-
piamente se l lama, se f u é educando cional, que f u é en el a ñ o de 191b, 
en un ambiente basebolero (sus her- i Bigbee no ha salido de las mayores 
manos eran jugadores) y ya cuan-
do tuvo la edad colegial y su fami-
lia le e n v i ó a la universidad de Ore-
g ó n para que cursara las leyes, el 
muchacho iba m á s bien impregna-
ni de los Piratas . H a acumulado 
en distintas ocasiones battings de 
trescientos o menos, pero siempre 
se h a mantenido de outfielder re-
gular . Solamente la presencia de 
do en el ambiente basebolero que Hazen Cuy ler en el team el a ñ o pa-
en otra cosa. Y a s í f u é . Cuando l le - l sado hizo posible que se convirtie-
g ó a l a universidad, los libros eran' ra en outfielder sustituto y actual-
un enigma para él y poco a poco , mente se encuentra luchando jun-
f u é d e d i c á n d o s e a los sports que l to con Clyde B a r n h a r t por la pose-
ya a los dos meses formaba parte ¡ s i ó n regular del left field de los 
del team de la univers idad en la po-j P ira tas . 
s i c ión de outfielder. Carson batea a la zurda aunque 
Durante d o g % ñ o s , Carson practi- t ira a la derecha, pesa 157 l ibras 
r6 el baseball en el team universi-; y posee una estatura de 5 pies con 
tario y al cabo de los cuales, anun- nueve pulgadas. Su batting avera-
ció a su fami l ia que abandonaba ía ge de toda su v ida en las mayores 
lleno a l sport que m á s le gustaba do parcialmente durante los a ñ o s 
v d e s p i i é s de obtener el c o n s e n t í - j s e ñ a l a d o s a c o n t i n u a c i ó n es el si 
miento de sus padres, hizo su ingre-j g u í e n t e : 












G L U B L I G A Po . C . H. B r . Ave . 
I>ués de 42 rounds de lucha d ió por ¡ carrera de leyes para dedicarse de;es de .290, mientras que el obteni-
resultado unas honrosas tablas, t u -
vo efecto el 17 de abr i l de 1860 . 
E n tennis, cuando un jugador es-
tá actuando en un juego y toca ac-
cidentalmente l a "net", a u n cuan-
do sea con los zapatos, pierde ense-
guida el tanto. 
E l mejor a ñ o de Art i e Nehf como 
pitcher, f u é el pasado, que obtuvo 
un average de 778 como producto 
de 14 v ictorias y solamente cua-
tro derrotas . 
"Babe" R u t h es americano, pero 
todos su3 d e m á s parientes son de 
nacionalidad a l e m a n a . 
Univers idad 
T a c o m a 
Pi t t sburgh 
P i t t sburgh 
Pi t t sburgh 
Pi t t sburgh 
Pi t t sburgh 
P i t t shurgh 
Pi t t sburgh 
Pi t t sburgh 
Pi t t sburgh 
Oreg. 
N. O. 
L . N . 
L . N . 
L . N . 
L . N . 
L . N . 
L . N . 
L . N . 
L . N . 












s i ó n n á u t i c a . 
dan por haberlos acabado los caza-
dores, que gozan destruyendo espe-
cies, que matan por matar , no por 
sport . Nuestro grupo no d i s p a r ó 
contra ninguna hembra, nosotros | cerveza con los ostiones y d e s p e d í 
b u s c á b a m o s cabezas de machos; i mos l a e m b a r c a c i ó n , (Xjayo alqui ler 
respetamos las hembras . j pagamos a s e s a r de no haberla u í i -
Muy cansados volvimos a l lugar j l izado. 
donde dejamos e l auto y poco des-1 De Puerto Lobos nos tras lada-






























































hembras, m á s adelante tropezamos | za C a r t a B l a n c a y dos sacos de 
con cinco y luego con otro grupo ostiones de Guaimas . los mejores 
de cuatro, donde tampoco h a b í a n 
machos, que era lo que yo q u e r í a 
y para lo que e s t á b a m o s autor iza-
dos a matar , segi?n el permiso que 
desembarcamos la pasarlas; hay valles con arbolado 
que parece tropical , tiene manan-
tiales de agua m a g n í f i c a , un r ío 
junto a l que pernoctamos en la 
c u r v a del fondo de la h e r r a d u r a ; 
durante dos d í a s e l Coronal explo-
r ó las a l turas sin resultadf 3̂ T r -
hermoso macho. ¿ Q u i é n lo m a t ó ? j ¿ e s a n F e l i ú , en busca de borre-j niente Coronel Myers otras al tu-
Y o creo que 'Lees. : gos, carneros salvajes , unas 45 m i - i r a s ; un m é d i c o mil i tar , cuyo nom-
' l ias de la costa. bre « o recuerdo, y yo, el l lano y 
A la m a ñ a n a siguiente sal imos E N L A S M O N T A Ñ A S | f a l d e ó s in encontrar a q u é t i rar ; 
para Puerto Loibos, a l l í d e b í a m o s Mientras e s p e r á b a m o s el día que I j a m á s h a b í a visto nada m á s abrup-
esperar una l a n c h a de gasolina i ¿ g ^ j n o g sa l ir 'Para el d-esierto de | to y sa lvaje ; enormes p e ñ a s for-
a jus tada en $500 por seis d í a s pa-I gonora M é x i c o , e l Coronel MacNab ¡ mando caprichosas f iguras, seme-
r a recorrer a lgunas ensenadas h a s - | o r g a n i z ó una e x p e d i c i ó n a noventa; jando gigantescos í d o l o s ¿ q u i é n los 
millas de Nogales para explorar las i c o l o c ó a s í ? Dios lo sabe- V i cuatro 
m o n t a ñ a s de OolcIMll en Aarizona, i á g u i l a s fuera del alcance de las 
en los q'ue resguardados por las | balas y rastro de osos y venados, 
defensas natorales , se mantuvo f ir - j tui rifle p e r m a n e c i ó mudo pero mis 
me el Jefe Indio G e r ó n i m o , ú l t i m o ojos vieron paisajes q'ue me hicie-
rebelde que en defensa de sus de- ron sentir sensaciones que no s é 
rechos a la t ierra en que n a c i ó | describir , pero que d e s e a r í a que 
luchó bravamente con los amer i - experimentasen todos los seres que 
canos. E s a s rno i i tañas forman como me son queridos. Unicamente re-
una h e r r a d u r a con rocas casi inac- l , su l ta a mi juicio m á s grandioso el 
cesibles a l hombre, con dos gar- i Paisaje del g r a n c a ñ ó n de Arizona, 
gantas o desfi laderos -̂omo el del Que mientras m á s se v é m á s se ad-
l^s T e i m ó p i l a s que i n m o r t a l i z ó I m i r a • Con las nuTnos v a c í a s , pero 
A h o r a que l a temporada de re-
mos se acerca a los fans a pasos 
gigantescos, es cuando los verda-
deros atletas de nuevas sociedades 
dan inicio L.1 m á s bravo de todos 
los entrenamientos sportivos. E l 
basket, el t rack , e] Tennis, el base 
ball, y otros sports p o d r á n l levar a l -
g ú n tiempo de entrenamiento, pero 
es el m á s á r d u o de todos y es el que 
m á s tiempo necesita en su prepara-
c ión. 
Por eso, ahora que y a cst4.-Cer-
cana la fecha del inicio de tempo-
rada, nuestros principales clubs 
han iniciado su p e r í o d o de entrena-
1 miento bajo los m á s h á b i l e s exper-
tos. 
E n t r e todas esas sociedades se 
encuentra, como es corriente todos 
los a ñ o s , el H a v a n a Y a t c h O l u b . 
Muiltitud de aspirantes a remeros y 
muchos de los y a consumados se 
encuentran p r e p a r á n d o s e para las 
magnas competencias de Agosto, pe 
ro entre todos ellos existe un pesar. 
Jul io Sanguily, J r . , una de sus es-
trellas no r e m a r á este a ñ o . ¿ L a 
causa? p r e g u n t a r á n ustedes. 
•Pues ú n i c a y sencillamente por 
que J u l y tiene que dedicar su tiem-
po a otras preocupaciones. A s í por 
lo menos, nos lo dice é l en una aten 
ta c a r t a que nos e n v í a : 
" D e s p u é s de haber, luchado con-
migo mismo por a l g ú n tiempo, nos 
dice Ju ly , y a que mis deseos siem-
pre han sido el luchar por la ban-
dera del Y a t c h en el deporte de 
los remos, he decidido re t irarme 
del sport este a ñ o , y a que las m ú l -
tiples ocupaciones que tengo, por 
una parte y las exigencias de m i ca 
r r e r a por otra, me impiden concu-
r r i r diariamente a las p r á c t i c a s del 
crew que son las que ponen a l team 
en condiciones de ganar." 
"De esta manera, agrega, p a s a r é 
a formar fi la en el grupo de "loa 
que fueron". Siento m u c h í s i m o el 
tener que a le jarme de los remos, 
mi sport favorito, y a l que conside 
ro como el mejor de todos, y a que 
en é l se demuestra la cantidad dg 
h o m b r í a que posee un hombre, pe-
ro mí suerte no lo ha querido y 
tengo que r e t i r a r m e para ocuparme 
de otras cosas que a la larga , me 
d a r á n m á s provecho en la v ida ." 
"Mis deseos hubieran sido, el po-
der responder a la l l amada como 
hago desde que t e n í a muy pocos 
a ñ o s , pero "Madame L a Suer te" no 
h a estado en estos ú l t i m o s tiempos 
de paseo conmigo y tengo, contra 
m i voluntad, que pasar como reme-
ro a la m á s triste de las historias ." 
. . . J u l y tiene r a z ó n , a veces a l 
deber sportivo se antepone otro que 
es imposible pasarlo por a l to . Se 
puede ser sportman siempre que las 
otras exigencias materiales de l a vi 
da no lo impidan, pero a l a vez 
que ambas se encuentren frente a 
frente, es necesario decidirse por 
una de el las, y J u l y se ha decidido 
por la m á s p r á c t i c a y beneficiable 
de las dos. 
E l Havana Y a t c h pierde en él 
una fuerte columna, tal vez l a l lave 
en él g iraban sus triunfos, pero 
tiene que perdonarle este retiro, que 
es involuntario y buscar en los no-
vatos del presente alguno que pue-
da sus t i tu ir a J u l y en su puesto, 
aunque q u i z á s no d é el mismo re-
sultado. 
'Desde luego, nosotros esperamos 
que este retiro no .̂ure m á s de una 
temporada. L o s sports en general 
y especialmente el basket bal l y loa 
remos, que son los dos practicables 
por Ju ly , necesitan de los servicios 
de hombres como él , que luchan 
por la eterna div isa del a t le ta: " E l 
sportmanship antes de todo". Y 
esperamos que é l sepa arreg lar to-
das sus dif icultades para que en 
p r ó x i m o s a ñ o s volvamos a presen-
ciar su boga por las aguas de Va-
radero y Marianao. 
G A L I A N A 
M E N U S P O R T I V O 
( P o r D A V E G . B R A G G S ) 
N E W Y O R K , Mayo 3. 
Char les Paddock, el f e n ó m e n o de 
de la tarde a fin de sa l i r a la una I A m é r i c a y s u ipseparable amigo y 
y cuarenta en d i r e c c i ó n a G u i ñ e s . c o m p a ñ e r o , L o r e n Murchison, rom-
pieron hace var ios d í a s cuatro ore-
E D U A R D O I G L E S I A S cords mundiales para carreras de 
cortas d i s tanc ias . Miurchison corr ió 
Hace unos d ía s fué nombrado ca- ios 80 metros en 8, 3-5 segundos 
pitan de l "Sport ing" nuestro buen i y los 13 0 metros en 14 segundos, 
amigo E d u a r d o Iglesias, entusiasta en tanto que Paddock, considerado 
"equipier". y uno de los m á s fuer-j p0r muchos como el "as" de los 
tes defensores del equipo r o j i - b l a n - L p r i n t e r s americanos, c o r r i ó los 90 
ce . Muchos é x i t o s bí deseamos a l ¡ m . e t r o s en 9 segundos y 4-5; y los 
excelente jugador del equipo spor-; i 6o metros, en 17 segundos, 
t inguista, donde cuenta con bien i Egtos cu,atro records fueron ro-
mere^Mas s i m p a t í a s . ¡ tos en Shangai( C h i n a , donde los 
F e ^ t a m o s al Sporting por s u j d o s atletas hau ,dado comienzo a su 
acertado nombramiento, 
E l partido de l d ía 10 s e r á arb i -
trado por E v a r i s t o Cort ina , cono-
cedor de estos asuntos f u t b o l í s t i c o s . 
B A L O N T I P 
poryectada e x c u r s i ó n alrededor del 
mundo. 
ta el1 Puerto de L a L i b e r t a d , don 
de nos dijo el Indio que abundaba i 
l a c a z a . 
A ¡as dos horas de haber ¡ l ega - • 
do nosotros a r r i b ó la embarca- j 
c i ó n , trayendo dos cajas de cerve-
que he comido . Muy contentos 
nos p r e p a r á b a m o s para embarcar , 
cuando el p a t r ó n nos dijo que él 
no t r a í a gasolina sino para regre-
sar a l puerto de G u a i m a s . 
de 
le h a b í a dado el honorable P r e -
sidente de M é j i c o a su amigo Mac i A l l í a 50 mi l las del pueblo m á s Le^oriidas, desde cuyas croctas puc- i contentos, regresamos a Nogales 
Nab. Pero v i ese lindo an imal , i cercano no p o d í a m o s obtener gaso-! dt.n a r r o j a r s e líos enormes penas-i T r e s d ía s d e s p u é s sa l imos ipara la 
del que cas i puede decirse que se ! l ina n i usar la de nuestros autos eos sueltos que coronan las altu-1 Sran c a c e r í a al desierto de S'onora. 
empacar a l g o d ó n . Por la m a ñ a - | conoce el n ú m e r o de Jog que que-. por lo que renunciamos a la excur-I ras y aplastar a los que intenten L e ó n A r m i s é n . 
na' d e s p u é s de enviar un propio 
CoQ una carta para el indio Anto-
j o , nuestro .guía, recorr imos eJ 
Pueblo buscando una t u b e r í a de 
Soma para extraer gasolina del ba-
jril haciendo un s i f ó n ; en todos 
os comercios nos dijeron que no 
nian hasta qiue se me ocurr id 
'•xplicar lo que q u e r í a m o s hacer y 
pw cierto, que una l inda m u c h a - , 
na dependiente de una tienda, nos i 
'jo con mucha grac ia : "Andele, 
Pttes, lo que ustedes 
^ P a s da goma", y 
^arag de esa tr ipa 
L L E G O E L I N D I O 
bl i3-8 H m., l legamos a l pue-! 
n u L f Cabeiv-a' ú l t i m o pueblo en 
n o r i niaroha Para el desierto. 
Jo qUe compramos pan y carne, 
c a m f * miIlas de8Pué8 Perdimos e l ! 
uno teniendo qiue retroceder; 
^ a s siete mii-las, por lo que a tra - [ 
a m á s de una h o r a ; llegamos j 
n J l u lu&ar que se conoce con el i 
Í S m <l€ ^ " C ^ e n t u r a " . donde! 
^ los PaPaS0S Parientes de 
ionio, y pasamos dos d í a s espe-
rando que 
Para barqui l los barcos y todo 
lo c o n c é r n i e n t e al giro 
J i m m y O'Connel l , el ex-patriado 
del base hal l organizado, sorpren-
dió hace d í a s a l a c r í t i c a en ge-
neral cuando d e c l a r ó que iba a for-
mar un team de base bal l que lle-
var ía el nombre de "O'Conell 's 
S t a r s " . S e g ú n sus pimplas palabras 
ya tiene f irmado a mult i tud de ex-
estrel las que fueron expulsadas y 
cabe p r e g u n t a r . . . 
J u g a r á n Douglas , Jackson, Oicot-
te, y todos aquellos con gran amor 
propio en un team que rnás bien 
d e b e r í a l l amarse " L o s entregado-
res"? 
cambio celebrado 
sas de M c G r a w . , 
E s t a s son las co-
I r i s h Meusel, a l enterarse que 
M c G r a w lo q u e r í a cambiar a l Bos-
princlpales sostenedores. 
J a c k ' R e n a u l t , el comentado cham 
p i ó n canadense t r a t a r á de retornar 
por s.us fueros el p r ó x i m o 20 de 
Mayo, cuando c o n t e n d e r á contra Jos 
E i s k o , un heavy-vveight de New 
Y o r k , en el R i n g Arena , de Cleve-
land. • 
M A L O J A N ú m . 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
3S54 ind. 19 a h . 
T i m M c N a m a r a , que recien t emen 
te f u é adquir ido por los Gigantes 
de McGraw, -de las filas de l Boston 
Braves , a cambio del lanzador B i l l 
R y a n . no tuvo de ver n i los grandes 
edificos de N e w Y o r k . Dos juegos 
nada m á s v i s t i ó T i m el uniforme 
de los Gigantes y d e s p u é s rec ib ió 
orden de m a r c h a r h a c i a el R e a -
ding, de la L i g a Internacional . 
Ryan re i rá de pensar lo que le 
esperaba de haber continuado en el 
Boston, pero lo que es a M c N a m a r a 
no le h a b r á hecho mucha gracia el 
L o s rumores de que Charles P h í l 
Rosemberg, estaba firmado para pe 
lear con F r a n k i s Genaro por l a fa-
j a mundial del peso Bantam han 
sido desmentidos por el manager 
del c a m p e ó n . " E s un error , el 
anunciar que Rosemberg v a a de-
fender su t í t u l o contra Genaro, por 
$20,000, dice H a r r y Segal, el ma-
nager de P h i l . "¡No es que mi mu-
chacho se res i s ta a pelear con í Y a n 
kie, a l contrario, e s t á listo para 
cuando quieran, pero esa pelea se-
rá para cuando se ofrezcan por lo 
menos $75,000 a l c a m p e ó n . " 
p o r R U B E G O L D B E R G 
quieren son 
y nos v e n d i ó tres 
A O H A r M¿>A TAH 
A&RAbABLE'COMO 
T E N E R UNA BUENA 
IN9r/KLACION S A r 
^NITARfAEM 
V E Y L q & i F 
se secara el camino ' 
"ando v o l v í a m o s de l a e x p e d i c i ó n ! 
cel a ñ o 1923. Seguimos la m a r c h a 
dphf Ca de Pozo ^ i e t o . donde 
tonin OS ^ ^ ^ P ^ y esperar a A n - \ 
el o y - a L e e s - P61"0 equivocamos; 
^ m i n o otra vez, y acampamos 
FLACO J r / S H S S 
UNA E S P L e N ^ A 
. OF-t&lNA i / 
^ F E L i e i T O * 
MI P L U M A J E 
BA&A MUY B i f N V 
LA VOy A VAOfARj 
AQUI PAF?A V E R / 
LO&JETietíE ^ 
AL&jiSH HA ESTACO 
a&ui' í s .ue h a w r r e 
= LOS BOMBILLOS Y 
^ ~ n f E N T R A S VJ* ^ 
CUANTO M£ C-OERA E S T A 
POR CUli)AK&L H P E S 
LAVABO Í > £ W 1 L A E S -
H O R A S Al» PlA7> J>FPOLl~ 
E S T O C i A ^ S C -
i r a 
E l catcher Bubblis Hargravea, de 
los Rojos de Cincinnati , no p o d r á 
regresar a l juego activo lo menos 
en dos o tres semanas . D e s p u é s de 
un gran e x á m e n en su mano dere-
cha, el m é d i c o del Cincinnat i decla-
r ó que e l regular catcher de los 
Rojos t e n í a el meta-carpiano par-
tido lo que le h a r í a necesario esa 
ret irada involuntar ia del Une up, 
H a r g r a v e s r e c i b i ó la her ida en 
la ú l t i m a serie S t , Luis -Ginc innat l . 
E d w i n Spencer, outfielder del 
Boston Nacional , h a sido vendido 
al Nashyil le de la L i g a del iSur, por 
la cantidad de $5 ,000. Cosa extra-
ña en el base ball , y a que s iempre 
se estila el que sean los c lubs de 
las Mayores los compradores, nun-
ca los de L i g a Menor. 





J a c k Quinn. el viejo pitcher de 
sal iba del Boston Americano y 
miembro que fué de los New Y o r k 
Yankees , se a p r o v e c h ó de la c a l a -
midad que embarga a é s t o s y cele-
bró su c u m p l e a ñ o s hace d í a s , ga-
n á n d o l e s un d e s a f í o con el score de 
7 por 5. 
Quinn f u é duramente castigado 
por sus e x - c o m p a ñ e r o s , pero loa 
errores cometidos por Steve O'Neill 
y Everet t Scott le ayudaron a con-
vertir la derrota en victoria . 
H u g h McQui l lan . pitcher do los 
Gigantes, r e c i b i ó hace d í a s una l i -
cencia de su manager M c G r a w por 
tres d í a s . L a causa que motiva esa 
ausencia de H u g h , no era otra que 
la muerte de su madre ocurr ida ha-
ce poco en L o n g Is land. 
S P O R T S 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 8 DE 1925 A Ñ O X C i i i , 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A C U E S T I O N R O M A N O - A R G E N T I N A 
C A R T A D E L C A R D E N A L G A S P A R R I . S E C R E T A R I O DE ESTADO 
DE L A S A N T A SEDE 
" E l Bien" distinguido semana-1 y su omnipotencia, realiza en el A l -
rio católico de Asunción. Paraguay, ¡ar maravillas a granel; pero sin 
nos da a conocer una carta del Ex- apf.iato exterior, porque si apare-
celentís imo señor Gasparri, Secre- dora rodeado de majestad y de res-
tarlo de Su Santidad, al señor Mi 
nistro de Argentina, ante la San 
ta Sede. Le explica en ella la con 
planOtr.1, como en las alturas del Si-
na*. nos infundir ía temor y espan-
to, r no nos a t rever íamos a aoer-
•ducta del Vaticano respecto al asen-1 f.arnos ante su Sagrario. Y lo que 
dereado asunto del nombramiento 
de Arzobispo de Buenos Aires; y 
de las concluyentes razones magis-
tralmente expuestas nos place es-
coger lo relativo al uso del Patr-o-
nato mal entendido por el Gobier-
no argentino. Es muy conveniente 
que ios buenos católicos eónozcan 
en el presente caso el criterio con 
que os preciso juzgar de las cosas 
polí t ico-rel igiosas: 
"Considero oportuno también , 
con referencia a su nota confiden-
cial del 16 del corriente aclarar 
algunos puntos, para facilitar en lo 
posible una solución a la penosísi-
ma si tuación religiosa en la Argen-
t ina. M i parecer es que la causa 
primera de este desacuerdo es un 
concepto er róneo que el gobierno 
argentino tieno del derecho de Pa-
tronato. Prescindiendo ahora de la 
cuest ión de si compote o no al go-
bierno dq la Argentina el derecho 
de Pa t rona to—cues t ión que no ha 
sido agitada en el caso actual—el 
gobderno argentino demuestra en-
tender que en v i r tud del Patronato 
tenga derecho de "nombrar el obis-
po" de la diócesis vacante, no que-
dándole a la Santa Sede más que 
dar la investidura al candidato 
"nombraclo" por el gobierno. Para 
convencerse de cuán e r rónea es tal 
t eo r ía del Patronato, basta leer el 
código «de Derecho Canónigo en los 
cánones 1448 y siguientes, y basta 
un instante de reflexión para per-
suadirse de que, reducida a prácti-
ca ta l teor ía , ju r íd icamente falsa, 
ser ía desastrosa para la Iglesia de 
la nación, puesto que dejar ía la elec 
ción de los obispos en poder de las» 
pasiones polí t icas. 
"Ea v i r t ud del Patronato, el Go-
bierno puede solamente ''presentar" 
a la ' Santa Sede el eclesiástico que 
desea sea promovido a la diócesi» 
vacante, s i la Santa Sede lo consi-
dera idóneo, de lo que eg juez la 
misma Santa Sede y no pueden ser-
lo otros. Luego, producida la pre-
sentación, la Santa Sed© toma cui-
dadosamente de todas aquellas per-
sonas que pueden haber conocido 
a l candidato, para asegurarse át 
que convenga para esa determina-
da diócesis ; después somete en con-
veniente "ponencia" todas las in -
formaciones recibidas a l juicio de 
los reverendís imos monseñores , car-
denales que componen la S. Con-
gregac ión de los asuntos eclesiásti-
cos' extraordinarios y en seguida, el 
Santo Padre acoge la presentación 
y "nombra" al candidato, obispo de 
la diócesis, o. no la acoge y advier-
te a l gobierno que tenga la bondad 
de presentar otro, no considerando 
idóneo a l presentado. No es menes-
ter que yo a ñ a d a que los motivos 
de l a no acogida de la presentación 
de parte de la Santa Sede son siem-
pre de orden exclusivamente canó-
' nico, que escapan a la competen-
cia de la autoridad c iv i l . 
" T a l es el derecho de Patronato 
donde existe. De ahí que cuando el 
Santo Padre, a consecuencia del 
procedimiento indicado, declara no 
poder acoger la presentac ión he-
cha, no infiere ofensa alguna al pa-
(tronato, n i "lesiona" n ingún dere-
cho suyo, sino que ejercita un de-
i recho propio, y aun más , cumple un 
grav ís imo deber, ^ por tanto el pa-
I tronato debe respetar las decisiones 
del Santo Padre. E l caso no es tan 
1 raro como ta l vez pudiera creerse, 
y podr ía citar muchos ejemplos db 
presentaciones no aceptadas, en Es-
i paña , por ejemplo, sin que por esto 
hayan sufrido la menor perturba-
' ción las buenas relaciones entre las 
dos potestades: el gobierno español 
presentaba, como era su derecho, 
otro candidato, y esto era todo. . . " ' 
E L P R I N C I P E DE GALES RE-
CORRE E L T E R R I T O R I O R U -
R A L D £ L A C O L O N I A D E L 
C A B O 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ! 
georgetown, Colonia del Ca- Las Charlas Vascas de los Jueves. E l baile de l Centro Gallego, 
bo, Unión del Sur de Africa, mayo p i i T '...•» n i i r - i i i r * 
7 . — (Associated Press). E l P r ín ^ Lasa de la I r o y a .—Delegado Consular de l Centro Caste-
l l a n o . — L a gran verbena arenalesa.—Los de la " U n i ó n V ' -
llalbesa i r á n a La T r o p i c a l . — L a Bib l io teca de E s p a ñ a 
I n t e g r a l . — E l baile de l I b e r i a . — U n bai le , una ex-
c u r s i ó n y una velada de la Juven tud M o n t a ñ e s a 
Del U n i ó n Club Habanero 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO D E R E I N A 
E l Apostolado de la Oración del 
templo del Corazón de Jesús , cele-
bró comunión mensual correspon-
diente al primer viernes de mes. 
Con gran concurrencia de fieles, a 
Pesar de que ese día había suspen-
sión de carritos por celebrar los 
obreros la Fiesta del Trabajo. 
Pasaron de m i l las comuniones 
celebradas. 
A las oche se expuso el Santísi-
mo Sacramento, y se Celebró misa 
solemne Después del Evangelio el ¡ r í s t ic 'o 'dT Matanza 
Padre Esteban Rivas, Director del semana: Señora o 
Apostolado, explicó la "Intención 
del Apostolado correspondiente a) 
presente mes. 
Durante el ac túa : mes de mayo, 
los socios del Apostolado deben 
orar porque vaya en aumento la 
práct ica de la comunión frecuente 
y diarla. 
El sagrado orador demuestra la 
necesidad de la frecuente recepción 
de la sagrada comunión. 
Hace historia de la comunión, 
probando como a ella es debida la 
fortaleza d-j los már t i r e s ; la pureza 
de las Vírgenes y fuente perenne 
del hero ísmo en Ir. cristiana cari-
dad. Pero el orador pide, que co-
mulguen las mujeres en trajes ho-
nestos. 
Petición que hacemos nuestra. 
Causa profundo dolor ver acer-
carse a comulgar a las señoras y 
señor i t a s con trajes n i aun en tea-
tros permitidos. 
Sobre esto escribió el P. Fray 
Bernardo Mar ía Lopategui, Guar-
dián del Convento de Padres Fran-
ciscanos de Bermeo (Vizcaya) fun-
dador de las Marías de los Sagra-
rios de la Habana, el siguiente ar-
t ículo , que tomamos de la Revista 
San Antonio" de los Padres Fran-
ciscanos de la Habana, correspon-
diente a l 2r, de abri l ú l t imo 
Dice as í : 
¡ M E J O R ESTARIA SOLO' 
"E l , amor al hombre Impulsó a 
El desea y pide es que le rodeemos 
junto al Nido de sus amores, para 
hacer gustar a sus fieles amigos 
las delicias de su amor y a los pe-
cadores arrepentidos el influjo de 
su demencia, Pero ¿qué sucede? 
Que la inmensa mayor ía de le? 
hombres le abandonan en el solua-
rio Tabernácu lo y no tienen Dura. 
con E l n i un recuerdo, ni un soln-
do, n i una chispa de amor. Emp';-
ro, hay otra cosa más sensible y 
más amarga para su Corazón. Ls 
el descoco, el atrevimiento, la avi-
lantez de muchas que pasan por 
piadosas y que se presentan en el 
sagrado templo en actitud provoca-
dora. ¿Qué decir de las tales? Lo 
que con amargura de su alma escri-
be el I l tmo. Sr. Obispo de Málaga. 
Lamenta el ilustre apóstol de la 
Eucar i s t ía , el descoco que por do-
quier reina en la manera de vestir, 
de que haya quienes, yendo en esas 
condiciones tan poco edificantes, 
aun se atreven a querer aparecer 
ante la sociedad como muy devoti-
tas y fervorosas cristianas. 
¡Qué burla y qué escarnio para 
la adorabi l í s ima persona del Reden-
tor Sacramentado-
Nos refiere el dicho señor Obis-
po que, estando en su despacho, un 
gruñido prolongado como de ma-
nada de fieras, lo hizo levantarse 
de su mesa de trabajo y le empu-
jó hacia el balcón de su despacho. 
Pero las f i e ras—cont inúa—no eran 
fieras, sino, un grupo de carbone-
ros que, con palabras que parecían 
gruñidos , requebraban a una seño-
ri ta que pasaba elegantemente des-
nuda. Y dice que al pasar por de-
lante del templo, con otra señora 
al lado, que parecía ser su madre, 
ambas se santiguaron devotamente. 
Y al Ver esto, ê  cuando, santa-
mente indignado, exclama el fer-
voroso Prelado: "Escozor de Ver-
güenza azotó mi rostro y congoja 
de lás t ima y de asco llenó mi cora-
zón. No acertaba a d is t ingui r ' que 
me lo producía m á s : si era el t r iun-
fo del demonio, que relinchaba lu -
juriosamente en la plaza por la bo-
ca dé aquellos desdichados, o la 
derrota de Jesús del Sagrario de la 
Catedral, escarnecido por aquella 
señal de la cruz, hecha sobre un 
pecho impúdico y por un brazo des-
nudo. Os confieso que no había vis-
to nunca una reproducción más 
exacta de la escena del Pretorio, 
de éscarnecer y abofetear a Cristo, 
sa ludándolo como Rey". 
Después de esto, tomó su pluma 
el celoso Obispo para decir a las 
mujeres cristianas: "Decid a vues-
tras amigas, de parte de un Obis-
po católico, que si se obstinan en 
lucir desnudeces, que no se acuer-
den 43 Cristo para rezarle, ni san-
tiguarse, n i visitarle, n i mucho me-
nos recibirla. ¡Que no! ¡Que no! 
¡Que lo dejen tranquilo s iquiérá en 
la soledad de sus iglesias!" 
Lo mismo opinamos nosotros. A 
Cristo Rey no se puede en manera 
alguna honrar cuando el que reina 
en el corazón es el demonio; a Cris-
to ihmolado en el Al tar como Víc-
tima de nuestras ingratitudes, es 
imposible desagraviarle ¡y pedirle 
perdón en tan deplorables condicio-
nes; al Maestro Soberano no se le 
puede imi tar cuando la impureza 
y la indecencia dominan la volun-
tad. 
Mejor es tá Jesús en el Sacramen-
to del amor rodeado de Angeles, 
que en compañía de malos cristia-
nos que, lejos de reparar sus ofen-
sas, van a ultrajarle en su propia 
casa. 
Quédense allá los mundanos en-
golfados en sus vicios, y si han de 
pisar el templo, que sea solamente 
para l lorar con amargura sus ex-
travíos y estampar un beso amo-
roso en los pies del Salvador, en-
sangrentados de tanto dorror en 
busca de pecadores. 
Pero a mofarse de E l , a exhibii 
sus desnudeces ante el Tabernácu-
lo, a robarle almas en su mismo 
templo, que no vayan de ninguna 
manera. ¡Mejor es tar ía s o l o ! . . . 
F r . B . Ma. LOPATEGiUI" 
Quiera el Señor aumentar la co-
munión diaria, pero que las cristia-
nas la lleven a cabo vestidas ho-
nestamente. 
" ¡ ¡ O i g a ! ! , dice el Boletín Euca-
zas, dé la presente 
señor i ta , si su 
cipe de Gales y su séqui to efectúa 
ron esta noche un recorrido de cua 
tro millas a campo traviesa para 
disfrutar de la soledad de aquellos 
parajes y hacer a lgún ejercicio 
que equilibrase sus nervios tras la 
constante tens ión que les produje-
ran las mult i tudes. 
Las funciones oficiales son ar-
duas dada su mult ipl icVlad; pero 
el Pr íncipe insiste en detenerse en 
los pequeños lugares enclavados a 
lo largo d su ruta, ddicándoles la 
misma atención que a los granaos 
núcleos urbanos, a f in de que to-
do, el mundo quede satisfecho. 
El sencillo modo con que el Pr ín 
O T R A S N O T I C I A S 
LAS CHATít,.** VASCAS DE LOS líos aguardiente, helados, las clá-
VES EX LA UNION VASCO- slcag rosquillas y en fin todo cuan-
to ea de rigor en fiestas de esta ín-
dole. 
El adorno del local será muy 
hermoso, pues en ello tiene especial 
Con ferviente entusiasmo y ani-
mación, celebró anoche esta presti-
cipe de Gale sse mezcla con el puel^osa Sociedad, las acostumbraylas: cuidado fa comisión organizadora; 
blo. complace a todos, pero causalCharla3 1de los Juev«s- E l Alcalde Municipal señor José 
sorpresa el hecho de que apenas Los diversos asuntos que *e tra María de la Cuesta, au tor izó a esta 
se- ponga uniforme alguno. El i ta r0n P?r la. selecta concurrencia, s impát ica sociedad, para que en la 
Pr íncipe Heredero de la corona de 
Inglaterra tiene especial cuidado 
en cambiar apretones de manos, con 
to;iog los licenciados del ejército 
que tropieza a sü paso, y cuenta 
que ya lo hizo con muchos miles. 
El supuesto viajero tiene todavía 
vendada la mano derecha por ha-
bérsele presentado de nuevo una 
vieja lesión que sufrió jugando al 
tennis y su mano izquierda tiene 
que soportar un "surmenage" con-
siderable . 
NUEVOS TECNICOS A M E R I C A -
NOS P A R A L A CONFERENCIA 
CON M E X I C O 
WASHINGTON, mayo 7. (United 
Press).—El Departamento de Estado 
anunció hoy como consejeros técni-
cos adicionales en la conferencia en-
tré México y los Estádos Unidos, que 
se celebrará el 15 de Mayo en El Pa-
so, ál Cónsul Keith Merrill, de Was-
hington, y al Cónsul John Dye, de 
Ciudad Juárex. 
E L T I E M P O I M P I D E L A PAR-
T I D A DE A M U N D S E N 
OSLO, mayo 7. (United Press), 
Las tormentas de nieve están po 
niendo obstáculos a los esfuerzos 
de Roald Amundsen para salir de 
Spltzbergon en sn vuelo al Polo 
Norte. Los despachos recibidos de nes 
fueron de orden in ter ior . i noche de la Verbena, pueda dispa-
Kemos de hacer, sin embargo,'rar cohetes, fuegos artificiales, etc. 
una especial mención de un comu-| En r e súmen una fiesta grandio-
nicado recibido de la popular re- 3a> será la del próximo sábado y a 
vista vasca "Lardara B a r r í a " , ella no debe dejar de concurrir to-
anunciando para la próxima sema-1 do el que pueda, si es q-ue desea 
na, el número correspondiente al paSar unas horas en medio de la 
mes de abr i l que sale con a lgún más sana alegría, 
retraso, debido a aver ías que haj o t ro de los motivos del porqué 
sufrido la maquinaria de la im- esta fiesta ha causado gran entu-
prenta dorije se t i ra dicha impor:3Ía3mo es por el acierto de la Sec-
tante revista. Promete ser muy cl6n de Recreo al designar el Jazz 
L O S 
interesante el ya anciosamente es-
perado n ú m e r o . Así nos lo annun-
cian, los cultos vascos que en ella 
ccíliaboran. 
Band México que dirige W i l l i a m Pa 
dilla, para amenizar esta Verbena y 
excusado es decir que e jecutará los 
bailables más en boga. Tampoco 
fal tarán los clasicos organillos, 
E]0 ^ ^ L J ^ J Y ^ ^ B» Secretario Generaf señor Es-
E L C I N T R O GALLEGO tévez, nos ha comunicado que nun-
Uiia vez más los regios salones ^ el t i ae preSenta lluvioso, 
del Muy Ilustre Centro Gallego se ll0 se suspen(ierá la fiesta, por cuan 
verán invád elos por l a \ juventud | to el MItamar Gard gtá le. 
alegre y bulhdosa con motivo del tamej)te reservaido la iluvia< 
tradicional y famoso Baile de las AÍ8imismo plácenos comunicar a 
Flojes que t end rá efecto el pró- nuc.st j t j familias 
ximo dommgo, organizado por los no h ^ 8us 
entusiastas componentes de la billetes. en S6Cretarí po5rán soli . 
Vanguardia Gentil I citarlos el día de la fiesta a la en-
Baile exclusivamente para .os trad de 
socios del Centro Gallego y del Cen hMam^t , . ™ t 
. . . TV . omamente atendidas por la Comi-tro Astui^ano, los cuáles t endrán o ¿ „ sion que se des ignará a'l efecto. 
L A UNION B I L L A L B H S A 
Celebró Junta Directiva y des-
Habrá flores, muchas flores, que 1*% ^ a p r o b ó l a el acta anterior, 
se rán el atractivo mayor de e'a e/ * a l T n d . Tes° re r í a ^ ^ J11' 
7 v ,„^+^^ T^fi/.ioo ™ forme de Contadur ía se dió lectu-
baile y según nuestras noticias ca- distintas corrpsnnndencias 
da dama y damita que al mismo ^ „ J L distintas correspondencias, 
concurra ¿erá obsequiada con i i i i i c o r d a f f « Por « ^ r a r una 
lindo y ar t ís t ico "bouquet" cuya f r a " f l es t^ Part1T su^aS0?la1d,?8 en 
nfección na sido encomendada f1 Mamoncillo La Tropica l" que 
acceso al salón mediante la presen 
tación del recibo y carnet de iden 
t i f ^ c i ó n a la Comisión de puerta. 
A l genial artista Sanchis Yago lo consagró eJ ilustra Martínez Sierra como el pintor 1 
de las mujeres. Nosotrce, más afortunados, podemos llamarlo el pintor de la mujer 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de damas 
del gran mundo habanero heches a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo ej 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestras mu-
jeres, 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exal-
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. 
La ¡dea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum ccnfeccionado lujosa-
mente, en una edición limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
ción. En la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de la obra 
original, una referencia literaria de Rafael Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha 
aparecido en el Suplemento Literario del DIARIO DE L A M A R I N A . 
El álbum será impreso por el SINDICATO DE ARTES GRAFICAS. la casa oue 
edita la revista SOCIAL. 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio a todas las personas qua 
ce interesen por tener esta beHa e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez Sch's, 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede Hamárseles, 
de once a doce de la mañana o de tres a cuatro de la tarde, al teléfono ^ - 0 3 0 1 ; es-
rribirles o verles personalmente en el Hotel Plaza o en la redacc ión del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de lo» 
que el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita distinción, bello» 
xa y elegancia de la mujer cubana.. 
n X f n t r Z ' ^ T t t t n ^ o J T * . P r ó x i m a m e n t e t e r m i n a r á e ¡ 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l 
componen esta Junta son de ta l 
valía, que si no fuera suficiente 
el renombre de la Juventud Mon-
tañesa para garantizar el éxito del 
baile, b a í t a r í a el nombre de ellos 
para infundir una fe inquebranta-
ble en el t r iunfo . 
L a Sección de Propaganda será 
la organizadora de la excursión 
d e L u c h a s 
Próximamente t e r m i n a r á el Tor-
neo Internadional de'¡ lupbas. lYa 
los empresarios del Havana Park 
campestre; el d ía 10 se r e u n i r á p ^ e n t a n los encuentros que 
para acordar los ú l t imos POrmeno-j pondrán ep/logo a la jornada, 
res de este sexteto. j joy , comoj una at racción espe-
Y la Sección de Deportes, que clal> se preSenta a los fanát icos el 
tantas s impa t í a s cuenta fn t re el!enClientro reVan0ha entre el cole-
público oe todos los matices ^le-. j de la. UniVersidad de Notre Da 
vará el peso y la responsabiliHadj v Wladeck Zbys2ko. La mayo-
en la organización de tan magna 
función tea t ra l . 
Los montañeses de Cuba, pueden 
sentirse orgullosos de esta Socio 
^ u n i T i l e Nuestros m e T o r Ü Ü í l í , teil<i,rá efect0 el día H ,,lel Próxi-| dad 'que tanto enaltece a la Mon 
'mo jumo para cuyo objeto se nom t a ñ a ; de esta Sociedad se labora 
ría de los fanáticos creen que el 
americanito tiene flus para acabar 
con el polaco y lo Hensa del mis-
mo modo Lutze, que se presentó 
en las oficinas del Promotor lagri-
la Isla dicen Que la nieve ha he-
cho Imposible emprender el vuelo. 
YUGO E S L A V I A T R A T A R A DE 
P A G A R SUS DEUDAS DENTRO 
DE U N A Ñ O 
WASHINGTON, ' mayo 7. {Uni-
ted Press) . E l gobierno de Yugo-
Éslavia recientemente presentó m-
forrnaclonejS : generales a la Co-
misión de Refundición de Deudas 
acerca de su si tuación financiera 
declararj-.o que Yugo Eslavia no 
puede hacerse cargo i del pago in -
mediatamente, pero indicando la 
posibilidad de tomar medidas a es 
rspectó (ientro de doce meses. 
primera comunión el próximo do-
mingo. 
En este acto r ep re sen ta rá al DIA-
RIO Amostro Redactor Católico, se-
ñor Lorenzo Blanco. 
E \ HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DB LOS DESAMPARADOS 
E l p róximo domingo solemne 
función a Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Asilo Santove-
nia y en el templo de Monserrato. 
El programa bailable, que eje-
cu ta rá la orquesta de Pabllto Va-
íenzuela , consta de varios estrenos 




Los ensayos de "La Casa (le ia 
Troya", de Lugín y Linares Rivas, 
continúan sin interrupción por los 
elementos ar t ís t icos de esta colec-
t ividad. Se espera que la represen-
tación de la bella comedia compos-
telana, sea lo mejor que se ha visto 
desde que fué teatralizada. 
Ni un detalle será omitido en la 
represen tac ión . Desdemos coros, la 
rondalla y la parte escénica, todo 
es -cuidadoso, observado por la di-
rección ar t ís t ica del cuadro. 
Y a propósi to : en la relación que 
hicimos de los in térpre tes , días, 
a t rás , hemos omitido a Andrea Fe-
rreiro, señor i ta que t endrá a su car 
go el papel de ' "Monchiña" . La se-
ñor i ta Ferreiro, que es una compos-
telana entusiasta, d a r á a su papel 
todo el colorido que requiere. 
Oportunamente detallaremos más 
este acontecimiento que tiene en ex-
pectación a la gran familia gal'Iega 
de la Habana. 
A UNA CATOLICA DE MATANZAS 
Antes de invi tar a una autoridad 
c iv i l , a una fiesta religiosa, debe 
consultar con el Prelado Diocesano 
o en su defecto con el párroco. 
Ellos sou los que única y exclu-
sivamente, pueden dictarle la con-
ducta que debe seguir. 
Así, pue*!. consulte con el Prela-
do Diocesano o con el pár roco . Ellos 
le d i rán lá conducta que debe Ob-
servar 
Yo no tengo autoridad para eso. 
J«5UCTlstO a inst i tuir la adorable 
Eucar i s t í a , y ese mismo amor le de-
tiene noche y día en los t abernácu-
los de_ nuestros templos. Puestas ai 
servicio de su amor, su sabidur ía 
traje no es honesto y decente, no 
lo use; pero si quiere usarlo no va-
ya con él al templo". 
IGLESIA PARROQUIAL DEL T E M 
PLO D E L SANTO ANGEL 
E l Apostelado de la Oración del 
templo parroquial del Santo Angel, 
celebró el 3 del actual, la comu-
nión mensual reparadora. 
_A las ocho a. m. tuvo lugar la 
misa de comunión general, y con-
cluida esta Imposición de d is t in t i -
vos. 
A las nueve misa cantada con 
exposición del Santísimo Sacramen-
to. Ofició el párroco Monseñor 
Franc^co Abascal, quien asimismo 
predicó la divina palabra. Versó 
sobre el Evangelio de la Dominica. 
Concluida la misa fué reservado 
el Santísimo Sacramento, el cual 
volvió a exponerse a las 5 p. m., 
rezándose la estación, santo rosa-
rio, piadosa meditación y reserva. 
A las 7 y media de la noche vie-
ne celebrándose con suma magni-
ficencia el mes de las flores. 
RETIRO E S P I R I T U A L PARA SE-
KORAS Y SEÑORITAS 
Hoy tendrá lugar en el Conven-
to de María Reparadora, retiro pa-
ra señoras y señor i tas . 
Dis t r ibución: 
A las 3.—Conferencia. 
A las 4 y media .—Medi tac ión . 
A las 5.—Bendición con el Santí-
simo. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 DB MAYO 
Este mes está consagrado a Marta, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
üe Nuestra Señora del Monserrate. 
La Aparición de San Miguel Arcán-
gel. Santos Domingo de Santarén y 
Eladio, confesores Acacio, mártir; 
Santa Eumelia, virgen y mártir. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el templo 
de Monserrate. En los otros templos 
las misas rezadas y cantadas de 
costumbre. 
Para los cultos del mes de María 
véase la Sección do Avisos Religio-
sos. 
COLEGIO DE B E L E N 
En tan acreditado plantel h a b r á 
La Aparición de San Miguel Arcán-
gel.—La historia eclesiástica nos re-
fiere varías apariciones de San Mi-
euel Arcángel; pero la que celebra 
la Iglesia este día se ha hecho más 
señalada, porque dió •rnctivo a que 
se levantase un templo por declara-
ción del mismo Arcángel, y disposl-
ción de Dios en el monte Gargano, 
llamado hoy Monte del Santo Angel. 
Dice el P. Crolsaet, que distinguien-
do la Iglesia con culto particular a 
San Miguel de todos los esptrtus. ce-
íestaleS, como jefe y general de la 
angelcal milicia, es justo que tam-
bién nosotros, le profesemos un culto 
y una devoción particular. Es el prín-
cipe de los ángeles. San Miguel se hi-
zo protector especial de todos los es-
cogidos de Dios, su valido y patrono 
de todas las almas fieles. El es, el 
que preside, por decirlo asi, el últi-
mo momento decisivo de nuestra sal-
"«ición. E l es el, que Introduce las al-
mas en el divino tribunal para re-
bró un Comité de Fiestas, compue3|con iodas SUs fuerzas para que los ^ e á n d o l e como^ un nmo un nuevo 
tot de 19 hr -c riP 1a Directi-|extranger0E conozcan las v l r t u d e * * * * " ^ " • -
nue se enca rga rán de la orga- y las g r abes dotes de los hijos de' Lutze antes d(? irse quiere de-
Cantacria mostrar al publico habanero que 
¿Cuánto más se hubiera h-cho'es superior a Zbyszko en todos 
si esos montañeses que andan dis .órdenes... Y que es también 
persos y alejados de los suyos e niaa valiente que él. 
hubieran acercado a ella para con-j Hoy sa ldrá Lutze dispuesto a 
. t r ibu i r a su desenvolvimiento? ' , : 
doctor Julio C. Pineda, afamado; ^Cuánto más no pudiera hacerse 
Cirujano de la Quinta de Dependien-;todayí.A ^ C!.os mismos m o n t a ñ e - lugar escogido ha sido los amplios 
tes y a su vez socio vle Honor de. ses aha,Vl0r.a.an el ^comprensible elegantes saines del Hotel 'R i tz ' . 
España Integral con el vahosí- retrailnient,. en que se hallan para La orquesta Jazz B a n l "México" 
nización oe ia misma. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
La Biblioteca de " E s p a ñ a Inte-
gra l" , es tá de plácemes, por la do-
nación que acaba de hacerle el 
con sus rp-presentacicnes en Cuba? con Padilla al frente que es una 
Todavía a tamos a tiempo y si; ga ran t í a , e e í á Hx que interprete 
los sán-iu. 'derinos se acogiera i a ios bailables. 
la sendi do la?, a lvnr r ra reivindica-, / H a b r á obsequio para las damas 
^t-1'asistentes que serán sin' duda,iiu-
meroas 
simo regalo de los 14 tomos de 
las obras de la escritora espafio-
la Concha Espina. 
He aqu í los nombres de , las 
obras que enriquecen la Biblioteca;ciones, 93 nu;y ^rol-able qu 
de " E s p a ñ a Integral".. | Fociedal ¿o seguir ía viéndolo relé- e r o a ^ pueg sabido es que a las 
Un tomo la obra Simientes . | ?ada a ¿e;un. l5 hrrar ^och-da- fie,3tag de - 'Unión Club Habanero" 
Un tomo la obra La Nina de Luz 3es qUe e,^Tjlaa c m u< Colonia coHclVrren muqhas y muy lindas 
a.cnos n imersa y me/i >3 r"fl'--i'03a ¿ ^ ¡ ^ 3 ^ 
que la n u a v L e s i ^ doscientas Invitaciones 
"UNION CLUB H A B A N E R O " lse han repartido a la fecha y aún 
La entusiasta mesa 'directiva de hay que enviar a l correo otra .eun-
esta sociedad hispano cubana que t idr^l de ellas. 
tantos y tan merecidos triunfos se Los socios queaún no hayan re-
ha ganado, no desmaya en la or- cogido el recibo del mes de ma-
ganización del magnífico "Baile de yo, así como aquellos señores que 
las Flores'*, que se aprestan ce- deseen asociarse, podrán paar des-
lebrar el próximo jueves 14 de los do Ta sslete de la m a ñ a n a hasta 
corrientes. las siete de la noche por la Se-
Como oportunamente dijimos, el c re ta r í a , Bernaza n ú m e r o 30. 
D E I i CENTRO CASTELLANO 
La Junta Directiva en su ú l t ima 
sesión celebrada acordó por unani-
midad designar al señor Mariano 
Larín, para representar al Centro 
ante la Junta Consular de Inmigra-
ción. 
Concurren en el señor Lar ín pren-
das enaltecedoras que lo colocan eo 
condiciones inmejorables para obs-
tentar esta representación por tra-
tarse 'de un castellano que siemprn 
vio con s impat ía cuanto se hiciera 
por los inmigrantes que lleguen a 
este país, y en dicha Junta Con-
sular de Inmigración seguramente 
el señor Larín p r e s t a r á su valioso 
concurso. 
El señor Tíarín pertenece a dis-
tintas entidades prestando su va-
lioso concurso en todas muy espe-
cialmente en el Centro Castellano, 
en el que figuraba como primer 
Vocal de su Junta Directiva y que 
al fallecimiento del inolvidable Pre-
sidente don Felipe Fe rnández Cañe 
ja pasó a ser segundo Vice-presiden 
te p. s. r. en cuyo puesto labora con 
calor por el engrandecimiento del 
Centro Castellano. 
Este Centro que constantemen-
te se ocupa de dar facilidad a sus 
socios ha acordado ú l t imamente 
que los cobradores despachen dia-
riamente en el Centro todas las no-
ches, de 8 a 9 con objeto de dar 
facilidades a los socios que deseen 
sus recibos en el Centro, debido a 
que sus ocupaciones o especial ín-
dole de trabajo no les es fácil abo-
narlos en las horas laborables del 
día. 
' A l efecto se ha ordenado cons-
t i tu i r una mesa en la que tendrán 
asiento dichos señores recaudadores 
y en la que se impondrá n ú m e r o de 
acuerdo con el barrio que cada uno 
de ellos visita. 
CONCEPOIOX A R E N A L 
Como ya hemos anunciado, el pró 
ximo sábado, t endrá efecto en MI -
ramar Gar-den, la grandiosa Verbena 
al estilo Español , organizada por la 
Sección de Recreo de la Sociedad 
' 'Concepción Arenal" . 
A esfas horas reina entusiasmo 
enorme entre las familias arenalesas 
para asistir a .este festival, que 
promete con tal motivo quedar su-
mamente lucido. 
La brillante iSección de Recreo 
labora intensamente en estos días , 
no solo en la organización de esta 
magna fiesta, sinó atendiendo las 
múlt iples solicitudes de billetes pa-
ra asistir a la misma y no es de 
ex t rañar este entusiasmo dado el 
buen crédi to de que goza la expre-
sada Sección de Recreo en la orga 
clblr dal soberano Juoz la sentencia j nización de estos festivales, 
definitiva de su eterna suerte. ¡Cuán- P róx imamen te publicaremos los 
tos motivos ion éstos para profesar I nombres de las encantadoras seño-
una terna devoción e este valido del ritas que a tenderán los diversos 
Altísimo! | puestos de churros, agua, azucarl-
mela". 
La novela "'mH Gallo Rojo . 
Un tomo "Cuentos". 
ILa novela t i tulada Desesperar 
para mor i r . 
La novela t i tulada ' E l Metal de 
los muertos". 
Un tomo, la obra ' A l Amor de 
tas estrellas". 
La novela " E l Dulce nombre". 
Un tomo de la obra "Pastore-
las" . 
Las tres novelas editadas en la 
tercera edición, 'Ruecas de Mar-
f i l " , 'Agua de Nieve' y "La Rosa 
de los Vientos' . 
Las dos obras premiadas por la 
Real Academia Españo la t i tulada 
"La Esfinge Maragata" y "Tierras 
¡le A q u i l ó n " . 
Todos estos tomos es tán lujosa-
mente encuadernados y su lectura 
rs amena e interesante siendo Con 
cha Espina una de las mejores es-
critoras de nuestro tiempos. 
Otras varias personas han hecho 
donación de importantes libros pa-
ra la Biblioteca de esta culta y 
pa t r ió t ica Ins t i tución que se des-
vela y afana por ¡darle a todos sus 
proyectos una finalidad p rác t i ca . 
EL BAIIÍE DEL IBERIA 
Apenas los muchachos de Zulue-
ta 3 6, idearon la organización de 
un bailo monstruo, ya todo el ele-
mento social se a lborotó para que 
esa magnü fiesta tuviera realiza 
ción lo más pronto posible. La di 
ligente sección de Recreo y Ador-
no no ha podido resdstir la pre-
sión que el entusiasmo ha venido 
ejercien-'lo y contra lo qué proyec 
taba, se ha visto obligada a rati'd 
par esi.e blale que ha de quedar 
en la mente de cuan'os concurran, 
como U A recuerdo imborr-able y 
como an estImu1o para repetirlo 
W . Padilla, " E l T i tán del Fox" 
que con la misma a r m o n í a y ajus 
te mús ica ' toca el voluptuoso dan 
zón que el alocado Fox, ha prome-
tido que para ese jdía d ispondrá 
e nel protrama lo Miyjor de sú re 
pertorio y las lindas damita» que 
asistan a prestar coa sus encantos 
más animación y bellos 1 a esta fies 
ta, le ovpüone-n y el ' ja 1 como el 
i n t é rp r e t e favorito del m á s puro 
ideal d-í Terps íco re . 
El día 16 de mayo .sf- verán io 
amplios salones de tan simpática 
sociedad pletór icos de lindas jo 
vencitas y a pesov de que se están 
llevando a cabo serias obras de ex 
pánsión, estamos seguros de que 
h s b r á muchos jóvenes y muchas jo 
vendas que por llegar tarde, sen-
t i r án el pesar de no pode rentrar 
Se me dice confidencialmente 
que h a b r á una grata sorpresa que 
preparan con gran misterio los en-
tusiastas jóvenes que componen es-
ta secciónn de Fiestas y que con 
ese motivo t e n d r á n los concurreu-
tes une más de regocijo. 
¿Quién va a po ie r resistir la 
t en t ac ión dé1 4«̂ ? 
jt.; VE n i u d mon tasi:sA 
Tres ¿ r a n d e s acontecimientos sa 
aproximan; pronto, muy pronto, 
I ublicaremos las fechas en que han 
r'.*, cel,.)brj'-ge, ya que en es'Oo días 
se r e u n i r á la Jun'a Ductiva, la 
Sección 'le Propaganda y la Sec-
ción do Deportes que son lo? en-
cargado? de ' lar el fallo ds í jn i t ' -
vo de ^s Comisión? 5 re-specti vas. 
La Junta DIrectiva és la encür-
véncer a Wladeck y a fe qued5¡ 
vencerlo, pues si el polaco p u ¿ . 
superar en cualquier departament" 
del deporte, esa superioridad Ber| 
eclipsada por el coraje violento 
que hoy impulsa a Nickols LutH 
CASTAÑO REIAPARECE ESW 
NOCHE 
" E l Re lámpago" de Llaneg, qw 
ha visto en las lluvias de estos 
días su salvación, pues de esa mi-
te ha llegado al más completo reí-
tablecimiento, sale hoy paia medir-
se con el ráp ido y siempre clett!-
fleo Conde' ZaninoflC. Qistaño to 
tiene ninguna pelea perdida1 y ej 
estos días de epílogo tiene que cui-
darse con esmero. 
Cas taño luce como vencedor" y 
ser ía triste que perdiera hoy su ea. 
lidad de invicto. 
El programa completo es el si-
guiente: 
Todas a decisión final sin lími-
te de tiempo. 
Iván Zaikln y Nick Gotch. 
Cas taño vs. Conde Zarínoff. 
Gycloppe Manko vs. Qhas Lep-
panen. 
Wladeck Zbyszko vs. Nlekoh 
Lutze, 
Se e s t á t e r m i n a n d o la arena 
a l a i r e l i b r e d e Fitzsiinoiis 
M'ICHIG ANC I T Y, Ind., mayo 
7. (United Press) .—La excelente 
Arena a l aire l ibre, construida en 
iesta ciudad por Floyd FitHtóoM, 
es tá quedando completamente acon-
dicionada para el encuentro que 
ha de celebrarse en la miema el 
día 3 0 de mayo, entre Way'n< B^ 
Munn, que reclama todavía el cam-
peonato de Lucha Libre del Mun-
do ,a pesar de haber sido derro-
tado por Stanislao Zbyszko, y Ed. 
Strangler Lewis, el excampefo 
que viene por l a revancha. 
Fitzsimmons, anuncia <iu« 1> 
venta de localidades avanza riP'* 
damente. 
ñ S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R / D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A » 
D E 
U N A 
C A S A ' 
CUYO VALOR ES DE 58.000.00: FABRICADA EW UN SOLAR ua ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ i0,000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE $ 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL -DEL PRiMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
' DE MAYO DE IS£3. OE LA LOTERIA NACÍONAL. — . — 
N U M . P R E C I O : % 1 5 0 
A los lectores del "Diario 
de U Marina", en el 
interior de la Isla, <]ue 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitiiles 
las mismas. 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER E L HOGAR DB 
CIENTOS D E NIÑOS DESVALIDOS! 
P A P E L E T A S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P O R T E N I E N T E R E Y 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se avisa p o r este medio al p ú b l i c o en general y par t icularmente a ^ 
s e ñ o r e s que e s t én en p o s e s i ó n de talonarios, que el sorteo se c e l e b r a r á el d i * ^ 
de M a y o , como s é ha anunciado hasta ahora, por lo que se ruega se sirvan man' 
dar el impor te a l a s e ñ o r a L i l y Hida lgo de Coni l l a su residencia de Paseo es* 
quina a 1 1 , Vedado , lo antes posible. • 
L a venta d e papeletas en el D I A R I O DE L A M A R I N A e s t a r á abierta sola-
mente hasta el d í a 2 de M a y o . 
año x c m D I A R I O DE L A M A R I N A — M A Y O 8 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N O 
r N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D [ ULTIMA H O R A j . 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
B S f e n "a8 ^ ^ T a . Su clue.o: Male-
ilr' if> Teléfono M.-32¿i. cón, 12- J.eici.ux^ laozi — 1 4 Mv. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila un primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedor y 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $110. In-
forma el portero por Neptuno 101 1|2 
18431—12 my. 
Aviso a ' los comerciantes. Cedo la 
planta baja de una c a 8 a ^ , e s ^ n n a 
en lo mejor de Infanta. Mide 8x20, 
con puertas de hierro, propia para 
café tienda, mueblería u otro co-
mercio. Tratos directos Sr. P Quin-
tana. Beiascoain 54. altos, le le to-
no M-4735. 
n 1 7 6 8 6 - 1 0 my. 
C R I S T O , 3 3 , A L T O S 
Para familia, se alquilan estos lujo-
sos altos todas de cielo raso, con sa-
la, antesala, comedor, 5 cuartos, dos 
baños y servicios de criados $125.00 
La llave en el No. 33. 
18454—12 my. 
H A B I T A C I O N E S 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
MAXRIQUE, NUMERO 6«, BAJOS, so 
alquila un cuarto a hombres solos en 
16 pesos, hay teléfono. 
18490.—10 My. 
FRENTE HABANA PARK, AL LADO 
Prado Parque Central, se alquilan dos 
hermosas habitac'l nes frescas con ba-
ño intercalado con agua caliente, por 
lo amplias y cómodas sirven hasta pa-
ra familias con servicio completo, se 
desean personas serias, hay muchas 
comodidades. Industria, 168, primer 
piso; teléfono A-0646. 
18407.—11 My. 
CASA A M U E B L A D A 
_ -muiia en la Habana, calle Vir-
fudes esquina a San Nicolás altos 
tuaes , y a media cuadra de 
Tatóno Se'cede^eTde ahora hasta 
GHmero" de Diciembre a familia corta 
S o exigente por estar dotada de 
todo el ^nfor t moderno. Tiene sala, 
rTtpJla gran comedor, amplio hall. 
S o l t e r í a , tre9 hermosos cuartos ba-
*nP Ktercklado completo, ^ a r t o y 
«.rvicio de criadas, garage si se de-
servicio uc apartamento alto, 
^ m p í e s ^ d e ^ d o s ha¿Uaciones y baño 
rnniPto moderno. Para más Inlor-
C0 = i tá^ese al Tel. A-6095. 
roeS llámese ai ê ¿ 17485__11 my. 
5fTlQUILA EN 35 PESOS LOS AL-
de Franco, entre Sitios y Peñal-
0eSr Compuesto' dei sala, comedor dos 
^'rtos y sus servicios. La llave: Su-
fdrana, letra J, entre Sitios y Peñal-
biran<i, ^ 18419.—15 My. 
ver. 
^ " i L Q U I L A SAN LAZARO, 170 ca-
,a nueva, dos pisos, uno amueblado, 
^forman en la _ u My. 
Se alquila la m a g n í f i c a ca-
sa calle de l Prado n ú m e r o 
8, esquina a C á r c e l . Tiene 
tres pisos y es acera de la 
sombra. P rop ia para nume-
rosa famil ia , o sociedad de 
recreo. I n f o r m a : Enrique 
Alvarez. San I g n a c i o , 10. 
Te lé fono A - 6 2 4 9 . 
1S399 10 my 
SE ALQUILA AMUEBLADO UN P i -
so compuesto de sala, living room, co-
medor, dos habitaciones, servicios co-
cina v cuarto de criado. Informan en 
el mismo. Edificio Carreño. Cuarto 
piso, letra F; teléfono U-2799. 
18353.—12 My. 
Se alquila una casa en el 
nuevo edificio situado en 
M a n r i q u e - M a l e c ó n - S a n L á -
zaro. Tiene recibidor, sala, 
cuatro cuartos de dormi r , 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o 
con agua f r í a y caliente, 
comedor y cocina; cuarto 
de criado con sus servicios. 
Elevador d í a y noclie . Pre-
cio m ó d i c o . Puede verse a 
todas horas. I n f o r m a : E . 
Alvarez. San I g n a c i o , 10. 
Teléfono A - 6 2 4 9 . 
18399 10 my 
GRAN LOCAL. NEPTUNO 163, EN-
tre. Escobar y Gervasi^. 300 metros 
adaptado para cualquier giro y él se-
gunda pi-so de la misma casa, 6 cuar-
tos, 3 baños, terraza, galería, gran co-
medor, pantry elegantemente decora-
da, sin estrenar. Prats. Almacén de 
piano. Neptuno, 70. 
18409.—12 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE • LA 
casa San Miguel número 200, entre 
Gervasio , y Beiascoain, con sala, sale-
ta, tres cuartos y dos baños. Precio 
90 pesos. La llave en los bajos. In-
forma: Pedro Fantony. Calle 2, entre 
15 y 17, única casa de la acera. Ve-
dado; teléfono F-1746. 18417.—10 My. 
Se alquilan los espléndidos y 
muy ventilados altos de la ca-
lle de Compostela 94, segundo 
piso, entre Muralla y Sol, com" 
puestos de una suntuosa sala, 
confortable saleta, cinco gran-
des habitaciones, hermoso cuar-
to de baño con excelentes ser-
vicios sanitarios, cuarto y ser-
vicio de criados; siempre tie-
ne abundante agua. Informan 
en los bajos. Echevarría y Co., 
S. en C. Tel. A-2880. 
18428—10 my. 
Fiestas del 20 de Mayo. Malecón 56 
entre Galiano y San Nicolás, lindo 
Piso alto, sala, comedor, cuarto, co-
Clr|a, baño con o sm muebles. Es-
plendida vista del paseo y mucho 
hesco. Hay elevador. Llamar al tim-
bre del ascensor. 
18389—12 my. 
hfKwALQUlLA CASITA CON 2 
InrtÍI;aCI?.neS> Patio y servicio todo 
^Pendiente, propia para oficina o tipo,," * P'^Pia, r   
^queña familia en Paula 79 
18424—15 my. 
WÍÍBER0S • ALQUILO HERMOSO 
al?r.eS(Iuina, para barbería. Tiene el 
iiupx d0 y lavabo con reventilación, 
chl P 0 mosaico y cielo raso, mu-
r contrato, poco alquiler, verdade-
o r in&a- lnfornian en Dragones 98 
K«ina 49, por Rayo, Barberías. 
18426—15 my 
& ALQUILA UN ESPLENDIDO SA-
^ con 3 habitaciones y un recibidor 
sor, . inmejorable, propio para Con-
anvi ri0, Piedad, Coletdo o cosa 
«naioga. Reina 44 entre San Nicolás 
} Manrique. 
18438—10 my. 
fantALvT:iLA:N' LOS AI / ro s 1)53 I N -
!qaif.ta 0- compuestos de sala. 
i0<. ' comedor al fondo, cuatro cuar-
pp' .CUarto de criados, espléndidos 
f W i 'san!tarios, cocina de Ras. 
^ ecio j ioo. naves en la bodesrn 
Gatv.5* e53ulna de Sen José. Informes 
l4f£ Tllñíin- Ag-uiar y Muralla. Te-
ieetono A-2858. 
18478—12 my. 
^ ALQ^ILA UN LOCALCITO PHO-
lim^i 1^' un comisionista, relojero, 
e,,,,'abotas. agrencla o cosa por el 
filia ó l " 103 baíos del Hotel I^-mpa-
18474—10 my. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
trnR qU,la un buen 'ocal de 3x10 me-
Npnt, su vidriera en la calle de 
Infr.; 0 entre Consulado y Galiano. 
•"forman Teléfono M-6652. 
18444—10 my. 
En $100 se alquilan los altos de 
Lealtad 145 A entre Salud y Reina. 
Sala, recibidor cinco amplios cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de gas 
y baño completo. La llave e infor-
mes en los bajos. Tel. A"0180. 
18475—10 my. 
Se alquilan los altos de la casa 
Condesa 26. eníre Campanario y 
Manrique, propia para corta fami-
lia. Sala, dos dormitorios, comedor 
chico, cocina de gas, baño moder-
no, preparada para agua caliente y 
fria. Informa su dueño en los altos 
tercero. 
18481—10 my. 
SE A L Q U I L A N CASAS 
A una cuadra del tranvía, se alquilan 
varias casas acabadas de construir, 
compuestas de sala, comedor, 3 cuar-
tos con su baño intercalado y con 
abundante agua. Informan en Refor-
ma y Herrera, bodega nueva. Telé-
fono 1-1396. 
18484—10 my. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa nueva acabada de fa-
bricar, calle I número 39, entre 17 y 
19, compuesta de saleta, sala, come-
dor, pantry, cocina, cuatro cuartos con 
dos baños intercalados, un gabinete, 
cuarto de criados y servicio. La lla-
ve, en 17 número 177, esquina a I . 
Para más informes: José Fernández. 
Mercaderes 40. Teléfono A-6164. 
18405.—12 My. 
25 No. 281, ALTOS, ENTRE E Y D. , 
Vedado, se solicita una criada que sea 
limpia y trabajadora. 
18425—11 my. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco (Je 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número 12. 
1G651.—10 My. 
VIBORA, SE ALQUILAN LAS DOS 
lindas y nuevas casas B. Lagueruela 
33 y 35, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, patio y traspatio; 
ambas casas con techos monolíticos. 
Precio 60 pesos. Dueño: Gervasio, 
178. 18400.—10 My. 
SANTOS SUAREZ, SE ALQUILA ca-
sa, con sala, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, de 
lujo, servicio de criados, garage y 
cuarto de chauffeur, se alquila en la 
primera oferta por tener que embar-
carme. Informan su dueño en la mis-
ma a todas horas, y en la vidriera de 
tabacos del hotel Inglaterra. Calle 
San Julio, casi esquina a Santos Suá-
rez, frente a Villa Paulina. 
18410.—12 My. 
Alquilo casita nueva en la Víbora 
calle de Flores H , entre Encarna" 
ción y Cocos, con jardín , portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, buen baño 
cocina y patio, ideal para recién ca-
sados que aspiren a vivir modesta-
mente o corta familia. Informan en 
la misma. 
18393—10 my. 
ALQUILO CASITAS ALTAS Y BA-
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó, dos 
cuadras línea de Concha. Bmna y 
Cueto. Luyanó. Teléfono 1-5033. 
18421—15 my. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL 
Reparto El Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
Se a lqu i l an dos casas en San 
Francisco, entre Acosta y Ohce, 
p o r t a l , sala, r ec ib idor , tres cuar-
tos, saleta y b a ñ o comple to , me-
dia cuadra de l car ro di rec to . 
Acera de la sombra. Precio, c in -
cuenta pesos. Acabadas de fa -
br icar . I n f o r m a J o s é A . Pu ig , te-
l é f o n o s 1 -1302 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 my. 
CERRO 
PALATINO 31, ALTOS, SE ALQUILA 
una casita en $25. Sala, dos habita-
clones, cocina, baño y dos terrazas. 
La llave e informes en los bajos. 
Teléfono 1-2592. 
18437—10 by. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Beiascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ms A HOMBRES SOLOS DE MORALI-
dad y respeto, alquílase espléndida 
habitación, vista a la calle y otra in-
terior con o sin muebles. Casa de or-
den y absoluta tranquilidad. Galiano, 
111, altos. 
18411.—13 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA T 
ventilada habitación en casa de fami-
lia, se exijen referencias y se dán. 
Neptuno. 61, altos, piso principal, en-
tre Aguila y Galiano. No hay papel 
en la puerta. No niños. . 
18412.—10 My.: 
Se alquilan departamentos y habi" 
taciones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la 
calle, véanlas y se convencerán. Egi-
do 9 entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, habitaciones con 
balcón a la calle. Progreso 27, Ma-
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es-
quina a Santa Clara, Curazao 12. 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12, 15, 20, 25, 30, 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
_ _ _ _ _ 18381—22 my. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA Es-
pañola para todos los quehaceres de 
un matrimonio solo o corta familia; 
teléfono U-2385. 1826:2.—10 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, tierrt; quien la recomiende, 
habita Rayo 93, bajos. 
18402.—10 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Tie-
ne referencias y lleva tiempo en el 
país. Informan en Carmen 4. Teléfo-
no M-4874. 
18449—10 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
recién llegada. Informan Corrales 33 
Teléfono M.-5096. 
18430—10 my. 
^ H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Casa especial para familias de gus-
to; espléndidas habitaciones interio-
res y con balcón a la calle, casa de 
esquina y acera la brisa, agua fria 
y caliente, con comida o sin ella, re-
formada por el nuevo dueño. Lampa-
ril la 58 
^ _ _ ^ _ 18473—13 my. 
EN LUZ, 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio, es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
184Í5—11 my. 
A L Q U I L O HERMOSAS Y L I N -
DAS H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, llavín, teléfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. 
EN LAGUNAS 87 A, ALTOS, SE AL-
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, es casa de estricta mora-
lidad. En la misma hay una sala con 
recibidor, propia para gabinete mé-
dico. , 
18432—13 my. 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO 
nes, frente a la calle, lo mejor de la 
Habana, todas las comodidades y pre-
cio económico. Reina 44, altos, entre 
San Nicolás y Manrique. 
18439—10 my. 
PRADO 105, ALTOS, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con asisten-
cia completa, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua caliente y extremado aseo. Te-
léfono M-5492. 
18480—17 my. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS DE-
partamentos con vista a la calle y al 
mar, propios para personas de gusto, 
independientes y muy frescos y eco-
nómicos. Casa de mucha moralidad. 
Oficios 88 letra A, piso segundo. 
18476—10 my. 
C R I S T O , 2 3 , BAJOS 
Para familia, se alquilan estos có-
modos bajos, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, comedor, 3 grandes 
cuartos y baño, patio, traspatio, cuar-
to y servicios para criados. Toda de 
cielo raso. Precio $90. La llave en el 
No. 33. 
18455—12 my. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA es-
pañola para los quehaceres de una 
casa de corta familia y que sepa co-
cinar, sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Informen: Calle 21, número 281, entre 
C y D. Vedado. 
18420.-1* My. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIA-
do para la limpieza. Tiene que saber 
bañar perru y servir a la mesa. Suel-
do $40 y uniformes. Informan en Cal-
zada 55 entre D y Baños, Vedado de 
2 a 4 de la tarde o en el Teléfono 
PO-7167, durante las horas de la ma-
ñana. Si no tiene referencias de las 
casas donde haya trabajado que no 
se presente. 
18422—10 my. 
PELUQUEROS. SE SOLICITAN PE-
luqueros de señoras y niños. Calle 4 
No. 234 entre 23 y 25. Vedado. 
18435—10 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
cocinar y limpiar a matrimonio y dos 
niños pe^uiños, que duerma; en la 
colocación. Sueldo $25.. Calle 16 en-
tre 5 y 7, Reparto Almendares. Casa 
pintada de gris. 
18434—10 my. 
V A R I G S 
¡ L I B R O S , L I B R O S i 
Solicito personas que tengan 
libros para vender. Librería 
Popular, bajos de Payret, por 
San José. Tel. A-0O18. 
18466—10 my. 
COMISIONISTAS SE NECESITAN PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba Lawn 
Tennis. Prado y San José. 
18423—15 my. 
SEÑORITAS SE SOLICITAN QUE 
conozcan el ramo de peluquería y una 
manicure. Calle 4 No. 234, entre 23 
y 25. Vedado. 
18436—10 my. 
SASTRE. APRENDIZ ADELANTADO 
o ayudante polaco o esnafiol, se ne-
cesita Empedrado 74. Sastrería. 
18460—10 my. 
SOCIO. SU SOLICITA! CON $2.000 
para ampliar el ramo de mueblería en 
una acreditada ferretería del campo. 
Cualquier persona que sea activa sir-
ve Informan: F e r r e t ^ í a El Arado. 
Luyanó 54. Tel . 1-2274. Bilbao. 
1846 7—13 my. 
PARA GRAN BODEGA SOLICITO 
socio que sea joven y conocedor dftl 
piro para administrarto él. Ha de 
aportar $1.000. Se cambian referen-
cias Informes. Consultoría. Amistad 
156 ' Teléfono M-3311. Fernández. 
18450—10 my. 
S Í SOLICITA UNA SIRVIENTA 
blanca, limpia y de buena presencia, 
para el servicio de toda la casa, de 
corta familia. Debe «l\ber cocinar. 
Sueldo: $30. Uniforme y ropa limpia. 
Tratar: Calle 4 entre 21 y 23. Veda-
do Consulado Argentino. 
18451—11 my. 
AGENTES 
Para un negocio de fácil introduclón 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la República. Pagamo'? buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías. Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
••8408—31 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas con familias de moralidad, una 
de criada de mano o manejadora y 
la otra para cuartos y repasar. In-
forman Tel. M-3473. 
18445—10 my. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sua 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Leléfcno A-0n62, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café El Nacio-
nal, San Ratael v Beiascoain. Sardl-
^ 10499—10 Ab. 
SOLARES YERMOS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEJí 
española, de criada de mano, desea 
casa de moralidad. Informan en Pau-
la 83. Hotel Camagüey. M-9158. 
18472—10 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
. - . . ^ o ii,ix Í ^ J Ü FINOS, CERCA r A -
radero, casa portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina v demás servicios, ma-
aera y tejas $2",800. Otra Santa Feli-
cia, cerca tranvía Luyanó, maniposte-
ría, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio $4.G00. Otra en De-
licias Í4.200. Otra Tamarindo con 3 
cuartos, cielo raso $4.500. Otra San 
Luis $3.200. Informa el Sr. Gonzálea 
ctille Pérez No. 50 de 2 a 6 Teléfono 
1-5538. 
VENDO GRAN CASA CALLE FIGUE-
roa frente al parque Mendoza. Jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor al fondo, cuarto baño completo, 
$10.000; otra cerca de E. Palma. Jar-
dín, portal, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor al fondo $10.000. Otra en Flo.-
res. Mide 15x40. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, dos servicios, ga-
rage $9.500. Otra en Octava cerca 
tranvía, portal, sala, recibidor, come-
uor, 1 cuarto en planta baja y en la 
Planta alta, recibidor, 1 cuarto cria-
do, 4 cuartos y baño completo y ga-
rage $9.500. Informa: Sr. González. 
De 2 a 6 en Pérez 50 Tel. 1-5538. 
DOS MUCHACHAS ESPADOLAS re-
cién llegadas desean colocarse de 
criadas de cuartos. Conocen el servi-
cio doméstico y prefieren colocarse 
juntas. Tienen quien responda por 
ellas. Pueden verse en Santa Teresa. 
16-B. Cerro. Pregunten por el señor 
Posada. 18398.—10 My. 
DESEA COLOCACION MUCHACHA 
española para cuartos, sabiendo coser 
y repasar. Teléfono A-9847. No le 
Importa salir fuera de la Habana 
Sueldo $35.00. 
18464—10 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano, dependiente 
de café o fonda con mucha prá,ctica. 
Tiene quien lo recomiende. Informan 
Teléfono A-6620. 
1S457—10 my. 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-
sea colocarse de cocinera en casa par-
ticular, sabe trabajar bien y sabe de 
repostería, lleva tiempo en el país, no 
le importa ir para el Vedado o la Ví-
bora pero prefiere ganar buen sueldo. 
Cárdenas 2-A. 18343.—10 My. 
SOLICITA CASA UNA BUENA Co-
cinera francesa. Es repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
18477—12 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que duerma en la colocación. Monte 
No. 23 entrada por Cienfuegos. Hotel 
Las Brisas de Colón. Tel. M-1671. 
18402—10 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española, en casa de moralidad; 
lleva tiempo en el país y tiene quien 
la garantice. Informan Oficios 7, al-
tos, habitación No. 6. 
18441—11 my. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R 
español desea colocarse en casa par-
ticular, es joven pero es formal y sa-
be cumplir con su obligación, desea 
casa formal. Informan: Tintorería. 
Concha 111. Teléfono 1-6163. 
18388.—10 My. 
CHAUFFEUR SB OFRECE PARA 
casa particular, de 33 años, formal, 
español, conocedor de la Habana y 
del tráfico de más de siete años de 
práctica; tiene buenas recomendacio-
nos da años en las casas que trabajé; 
conozco bastante mecánica; manejo 
cualquier máquina. Calzada del Cerro 
No. 625. Tel. A-5042. 
18442—10 my. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica, sin pretensiones y con 
referencias, maneja toda olasp de má-
quina. Informan: Tel. A-948Í). 
18443—10 my. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE JARDINERO Y 
hortelano, muy práctico en la confec-
ción de ramos, centros de mesa y de-
más trabajos de flores; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan 
en Soledad 24-A, venta de mantecado 
La. India. 18406.—10 My. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol para cualquier trabajo que sea, 
no le importa salir de la Habana. In-
forma en Aguila, esquina a Vives, al 
lado de la carnicería. 
18418.—10 My. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de dependiente de fonda, café c 
víveres o camarero, portero. Para in-
formes Café Orión. Reina y Amistad 
Vidriera de tabacos. Tel. M-6485. 
18465—10 my. 
ME HAGO CARGO DE TODO TRA-
bajo de jardinería moderna, por im-
portante o sencilla que sea. Gabriel 
Arasa. 23 y K, Vedado. Tel. F-1176 
Jardín La Díamela. 
18446—14 my. 
A LOS E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobr© establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Compro casa vieja en la Habana. 
Sr. Gómez. Tel. M-4735. 
18401—15 my. 
Compro en el Vedado, casa moder-
na que tenga todos sus poquitos y 
que su precio no exceda de 100,000 
pesos . No trato con intermediarios 
Más detalles de 11 a 12 en el Telé-
fono M-4721, señor Domínguez. 
M 8482—10 my. 
Compro solar de centro o de esqui-
na que su precio sea razonable, se-
ñor Gómez. Tel. M-4735. 
18401—15 my. 
U R B A N A S 
SE VENDE LA CASA AGUILA 1, pro-
pia para fabricar, todo directo. In-
forman: Trcadero^ 20. Teléfono M-
4518. 18379.—17 My. 
SE VENDEN VARIAS CASAS DE al-
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pérez, construcción moderna, 
no tienen más de un año de fabrica-
das, con baños completos a la moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los altos. Se dejan cantidades en hi-
poteca no mayor del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, también 
se vende una esquina de altos con bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis años; trato directo con el pro-
pietario. Informes a todas horas <m 
Pedro Pernas, número 13, altos. Ro-
gelio Serra 
18371.—15 My. 
NECESITO V E N D E R 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades, 
muy baratas en los mejores puntos de 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
VEND.O UNA ESQUINA PLANTA BA-
ja, tiene establecimiento, una acce-
soria y planta alta casa cen 3 cuartos 
$] 2.000; otra esquina con estableci-
miento dos acesorlas $10.500; otra 
esquina $10.000; otra esquina $12.000 
Tengo en Curazao ceica de Egido, casa 
dos plantas $13.000. Renta $135, una 
esquina en Aguiar, dos plantas. 440 
metros $65,000; otra en San Rafael. 2 
plantas esquina fraile 4 cuartos, aba-
jo y 5 cuartos arriba. $35.000. Infor-
ma el Sr. González, calle Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. Te-
léfono 1-5538. 
VENDO CERCA DEL PARQUE SAN-
tos Suárez, a la brisa, portal, snla, 
saleta, 3 cuartos, $6.000; otra portal 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, tras-
patio, $8.500; otra portal, sala, cuarto 
garage, gran traspatio $6.500; otra con 
4 cuartos, $8.500; otra con 4 cuartos, 
sala, saleta, portal, traspatio. $.11.000 
ctra de esquina dos plantas 3 cuartos 
$9.500; otra Santa Irene a la bri^a, 
portal sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran traspatio $8.800. Infor-
ma el Sj. González. Callee Pérez 50, 
de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Se compone de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8 departamentos interiores 
construcción moderna y alquilada to-
da. Se da a razón de $31 metro, para 
ver qué clase de negocio le ofrezco 
venga a verme o llame por teléfono 
Informes Díaz y Fuentes Reparto 
Almendares. Tel. FO-1306 y F-1100. 
Sr. IVÍanuel Couto. Véame de 1 p. m. 
en adelante. 
18463—11 my. 
BUSCA USTED N E G O C I O ? 
En el Reparto del Sr. Nicanor del 
CaTnpo, uri chalet que vale $7.500 y 
un terreno en el cual está el chalet 
que vale $8.900, se da todo solo por 
$10.000. Venga usted a verlo. Infor-
mes Díaz y Fuentes, Reparto Almen-
dares. Tel. FO-1306. Sr. Manuel Cou-
to, de 1 p. m. en adelante. 
18463—11 my. 
CASA POR 6.500 PESOS 
Jesús del Monte, junto a la Iglesia, 
una cuadra de la Calzada, sala, co-
medor, 4 cuartos, azotea, pisos de 
mosaicos, buenos servicios, 7x24 me-
tros, todo fabricado. Precio $6.500 
Puede dejar algo en hipoteca. J . 
Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
18413__10 my. 
V E ^ D O CASA DE DOS P L A N T A S 
Está a 1 1|2 cuadra del tranvía y 
renta $50 cada planta. Informan en 
Beiascoain 54, altos, de 2 a 5 p. m. 
Tel. A-0516. Rodríguez. 
18484—10 my. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
Vendo edificio moderno, varios apar-
tamentos de familias y un gran esta 
blecimiento, rentando $434 en un solo 
recibo. Trato directo a la presenta-
ción de este anuncio en Beiascoain 54, 




ZONA U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre las ca-
lles San L á z a r o , Espada, 
V a p o r y A r a m b u r u . Doble 
l í n e a de t r a n v í a s en su f ren-
te. A 110 metros de l Par-
que Maceo. Esta ba r r i ada 
const i tuye la u n i ó n de los 
lugares mejores de la Ha-
b a n a : Prado y M a l e c ó n con 
la L o m a de l a Un ive r s idad 
y par te al ta de l V e d a d o . 
Quedan a la venta los s i -
guientes solares: 2 solares 
con frente a San L á z a r o , a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de frente po r 3 0 
metros de fondo. Precio de l 
solar : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
Lo t e p o r Jovel lar , a la som-
bra , compuesto de 1 9 . 6 0 
frente po r 24 metros de 
fondo . D ^ este lote se pue-
den compra r parcelas d e 
6 . 5 0 por 2 4 de fondo . Pre-
cio de cada parcela de esta 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s h a y otros lotes con 
frente a Jovel lar y V a p o r , 
con la med ida que se desee 
de frente p o r 31 metros de 
fondo. 
F o r m a de p a g o : 2 0 por 100 
del precio de contado y e l 
resto a pagar lo en 10 a ñ o s , 
abonando el 7 y med io por 
ciento de i n t e r é s sobre l a 
can t idad adeudada. 
Para m á s detalles, p ida i n -
formes a la Zona Urbana 
Fa l la G u t i é r r e z . Laureano 
Fal la G u t i é r r e z , p rop i e t a r io . 
J o s é y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios , 2 2 . T e l é -
fono A - 5 9 8 1 . 
C 4 5 0 0 ^ 1 5 d 8 
Vendo solar de esquina, medida 
ideal, 16.65x22.66, situada en ca-
lle de letras, próximo a 23, barrio 
del Vedado. Precio $28 el metro. 
Otio solar de centro situado en calle 
de número de 13.66x50. Precio a 
$25 el metro. Tiene algo fabricado. 
Otro solar de centro en la calle 13 
próximo a la calle 12, Vedado. M i -
de 13.66x50. Precio a $22. Infor-
ma Sr. P. Quintana. Beiascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfono 
M-4735. 
17686—10 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Bodega en el Vedado, sola en es-
quina, contrato 5 años, alquiler $40 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6,500; facili-
dades en los pagos. Informa: P, 
Quinta. Beiascoain 54, altos. 
18401—15 my. 
Vendo solar en Santa Catalina, pró-
ximo a la Calzada de Jesús del Mon-
te. Mide 13.66x50. Precio barato a 
$13 el metro. Unico por fabricar en 
esc lugar. Informa Sr. P. Quintana. 
Beiascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. Tel. M-4735. 
17686—10 my. 
Bodega cantinera en lo mejor de la 
Habana, contrato 4 años, alquiler, 
$20; precio $5.700; facilidades de 
pago. Si usted la ve la compra. 
Informa: P. Quintana. Beiascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
18401—15 my. 
Terreno en la Habana, vendo con 
frente a dos calles, mide 926 metros 
cuadrados. Precio a $50 el metro. 
Está propio para industria por dar 
á dos calles y estar situado en el 
centro de la capital. Sr. P. Quinta-
na. Beiascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735. 
1 7 6 8 6 - 1 0 my. 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con 
dos cuartos, comedor, cocina y baño 
todo de mampostería , todo lo fabri-
cado es tá al fondo; le queda el 
frente por fabricar, tiene entradla 
para máquina , situado en la Ave-
nida 6a. entre 4 y 5, Buena Vista 
Informa su dueño directamente se-
ñor P. Quintana. Beiascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
18401—15 my. 
Se venden 786 varas de terreno en 
la calle de B. Lagueruela entre Gó-
mez y Avellaneda a $5 vara; infor-
man en Mangos 7 entre San José 
y San Luis. 
18447—12 my. 
Reparto Loma Llaves. Se vende, 
magnífico lote de esquina, 4 sola-
res de la manzana 8, calle San José 
y Loma, superficie 3.015 varas pla-
nas. A l comprador que fabrique sin 
demora se le darán, facilidades para 
el pago. Informes Tel. A-3137, de 
9 a 4. 
18396—13 my. 
Reparto Loma Llaves. Se vende. Un 
solar en la Avenida a una cuadra 
del t ranvía, superficie 565 varas 
planas. Se darán las mayores faci-
lidades para el pago del precio al 
comprador que fabrique sin demora. 
Informes Tel. A-3137, de 9 a 4. 
18396—13 my. 
Reparto Santa Amalia. En la Ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la Calzada de Arroyo Apolo, se 
vende un lote de terreno de dos so-
lares uno de 590.79 y otro de 664.45 
varas, dándose al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informes: Tel. A-3137, 
de 9 a 4. 
18396—13 my. 
Reparto Almendares y Buena Vista. 
Solares en ganga. Vendo varios con 
las siguientes medidas: 7x26, 8x20, 
8x29. 8x47. 12x47, 14x47, 10x29, 
10x45, la medida que usted desee. 
Venta a plazos solo 100 de entrada 
y $10 cada mes, pudiendo fabricar-
los de madera o de mampostería, 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y demás informes Sr. J. P. Quinta-
na. Beiascoain -54, altos entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735 y A-0516. 
18401—15 my. 
VENDO EX LOS PINOS SOLAR 13x33 
con dos cuartos.5 baño y cocina de 
manipostería, todo cercado, renta $15 
mensuales, casa y terreno: lo doy en 
51.450 y doy facilidades de pago. Due 
ño: I-4G38. M-2720. 
18427—12 my. 
SE VENDE EN EL REPARTO LA 
Sierm, calle 8 esquina a 5; lote de 
1.400 varas a una cuadra del tranvía 
Informa el dueño. Tel. A-3314. 
18448—12 my. 
Se vende una esquina de P rado , 
al lado de la sombra , 8 y m e d i o 
metros de frente p o r 3 8 de f o n -
do, casa con doce a ñ o s de cons-
t r u c c i ó n , en buen estado. Beers 
and Co. . O 'Re i l l y , 9 y med io . 
C 4588—4 d 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
En una de las mejores calzadas de 
la capital, vendo una gran bodega, 
tienda mixta, contrato 5 años, al-
quiler $40. Tiene vivienda para fa-
milia. Precio $7,000. Doy facilida-
des en los pagos. Venta diaria $80 
el 30 0_0 es de cantina. Informa: 
Sr. P. Quintana. Beiascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
17686—10 my. 
SE VENDE UNA CARNICERIA O SE 
solicita un socio que entienda el j iro 
para trabajarla se da barata y está en 
buen punto y buen contrato por tener 
su dueño que atender a otro negocio. 
Informan: Buenos Aires. 28. Cerro, 
de 6 a 10 a. m. y de 3 a 7 p. ra. 
Carnicería. 18380.—12 My . 
CARNICERIA. VENDO, POR TENER 
que embarcarme, vende media res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en el Matadero Donato Co-
rujo. 18SS2.—6 Jn. 
Gran bodega en 4,000 pesos, sola 
en esquina, contrato cinco años, 
alquiler, barato. Venta diaria $60; 
mucho de cantina, se dan facilidades 
en los pagos. Tiene comodidades 
para familia. También tiene local 
para carnicería o puesto. Informa: 
P. Quintana. Beiascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. 
18401—15 my. 
FARMACIAS. SE VENDEN DOS MUY 
baratas a tasación. Una de ellas si 
tuada en reparto muy próspero y la 
otra por lo menos necesita vender al-
guna de sus vidrieras, o la vidriera-
mostrador, moderna que mide 18 pies. 
Informan por Teléfono los señores: 
Aldaya y Bof i l l . Droguería Sarrá. 
18459—14 my. 
ATENCION. GRAN OPORTUNIDAD. 
Con poco dinero se vende un puesto 
de fruta» o se admite un socio . con 
muy poco dinero por no poderlo aten-
der. Dan razón Acosta 88 en la Agen-
cia de Colocaciones. 
18458—12 my. 
CASA DE HUESPEDES, $ 2 . 5 0 0 
La vendo con 5 años contrato, 15 ha-
bitaciones lujosamente amuebladas y 
alquiladas, solo paga $150 de alqui-
ler, es una ganga. Consultoría altos 
de Marte y Belona. Amistad 156. Fer-
nández. 
18450—10 my. 
BODEGA E N C A L Z A D A , $ . 1 2 0 0 0 
Vende $100 diarios, mucha cantina, 
tiene vivienda, contrato ventajoso. Su 
dueño ,de edad, se retira. Necesito 
hombre serio y en disposición de ne-
gocio. Oportunidad única. Consulte-
ría altos de Marte y Belona. Amistad 
156. Fernández. 
18450—10 my. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J. Llanés. Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18414—31 my. 
Dinero en hipoteca, doy $12,000 e 
primera hipoteca sobre propiedad en 
la Habana,» Vedado, o Víbora. Lo 
doy fraccionado también. Manri-
que 57. 
18397—13 my. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
Es de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
interés por el tiempo que quieran. No 
corredores. San Lázaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro C r é d i t o s de l Gobierno 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número 318. Manuel Piñol. 
18383.—17 My. 
P A R A LAS D A M A S 
A C L A R E SU C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea más 
propio a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Consérvese rubia o su 
tono claro usando Extracto de Man-
zanilla almana The Gold Sun (El Sol 
de Oro). Pídala en El Encanto, Se-
derías, Droguerías y Farmacias. De-
pósito San Miguel 40. Tel. M-3087. 
18456—11 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos muebles. A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Sínger, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios. "El Volcán". Factoría, 26; te-
léfono A-2205. 18377.—26 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un Juego de sala, laqueado, marfil, 
compuesto de 10 piezas en $65; uno 
de recibidor, 6 piezas, laqueado, azul 
claro, $50; un juego de comedor con 
bronces, de caoba de vueltas, buen 
tamaño, compuesto 9 piezas en $145; 
uno der cuarto esmaltado, 8 piezas en 
$230; una cómoda americana $10:00; 
fiambreras a $5; un lavabo moderno 
$19; una vitrina moderna cristales 
grabados $25; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba modernos en $18; seis 
sillas para comedor, de caoba $12; 
escaparates con lunas biseladas, de 
cedro, modernos a $38; sin lunas des-
de $15; espejos de sala desde $15; 
una nevera hierro depósito porcelana 
en $45; una Idem de madera ameri-
cana $23; sillones mimbre $15 el par; 
de caoba, $7 el par; mesas de noche, 
modernas, $3; una cama de niño, de 
hierro $9; camas de hierro grandes, 
$9; una coqueta de tres lunas mo-
derna, tapa cristal $25; Vea estos an-
tes de comprar que le puede convenir 
y otros varios que tenemos. Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel -
18468—13 my. 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de h ie r ro , m á q u i n a s de coser de 
Singer, V ic t ro l a s y muebles de 
of ic ina , pago los mejores precios. 
Pueden l l amar a l t l f n o . M - 7 5 6 6 , 
a todas horas . 
18069—6 jun. 
A U T O M O V I L E S 
POR UN AUTOMOVIL QUE NO SEA 
Ford ni grande, se cambia una 
casita en Guanabacoa, Apodaca, 102, 
entre Cerería y Calixto García o se 
vende, tiene 100 metros de tierra con 
arboleda y portalito, dos cuartos, sa-
la y cocina, tabla y teja casi nueva, 
propia para matrimonio. Informa en 
la misma. 18387.—10 My. 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORJTS 
vidrieras de la Habana de tabacos, 
quincalla y billetes de lotería. Infor-
man en Luz, 24, último piso de 10 a 
11. 18416.—11 My. 
CARNICERIA, UN SOCIO CON" 150 
pesos de capital vendo, pegado a Suá-
rez, 4 plantas $45,000 y un solar en la 
línea de Lawton de 250 varas, dejo 
$1,200 al 6 por ciento del precio. I -
2616. Llame a Pacheco. 
18376.—10 My. 
GANGA, FORD, DE ARRANQUE EN 
buenas condiciones vendo en 125 pe-
sos, por embarcarme el día 19. Prín-
cipe 4, (Habana), de 12 a 2 y de 6 
a 8 p. m.t encargada. 
18359.—10 My. 
Vüda Católica Mundial 
ROMA 
Visitador Apostól ico de Bulga-
r i a . — E l d<a 19 de marzo tuvo lu-
gar en la iglesia de San Carlos 1:; 
consagración de Monseñor Ronca-
111, elegido Obispo de Aerópoll , y 
nombrado Visitador Apostólico d 
Bulgaria. 
Ha l lá ronse presentes a las cere-
monias muchos representantes d 
las congregaciones religiosas y lá 
aristocracia romana. 
La Exposlcüón Misionera, — L 
Sociedad Italiana, do Antropologí a 
y E tnograf ía de Florencia ha apro-
bado por unanimidad una moció: 
aplaudiendo la expos'lción Misione-
ra del Vaticano, que Italia se sien-
te orgullosa de albergar en Romí;. 
Y ha encargado a su President* 
que haga las gestiones necesaria 
para que la gran cantidad de ma 
terlal científico. precioa.Tsimo par; 
los estudiosos, que hay en dichr 
exposición, pueda ser utíllizado po: 
todos los que se dedican a esos es-
tudios. 
El Cardenal Mundelein de Chica-
go dijo al volver de Roma, que 1; 
Exposición era maravilldsa y tar 
grande como una feria mundial. Er 
ella puede admirarse el progrese 
de las tribus do infieles bajo el in-
flujo de la religión. La exposiciór 
de cirugía es tan maravillosa, que 
el gobierno italiano ha dado orden 
a los médicos y cirujanos para que 
la visiten. 
La Propagración do la Fe.—A f i 
nes de marzo tuvo su reunión 
anual la Junta Internacional de la 
Sociedad de la Propagación de la 
Pe, para determinar la distribu-
ción de las sumas colectadas el pa-
sado año . 
Domingo de Ramos.—Millares 
do peregrinos invadieron las cua-
tro Basíl icas, para asistir a la ben-
dición de los Ramos efectuada con 
toda solemnidad, no obstante una 
l luvia torrencial que entorpeció el 
servicio de t ranvías . En San Pedro, 
sobre todo, donde oficiaba el Car-
denal Merry del Val , la concurren-
cia fué extraordinaria. 
Ría de Pascua.—Imposiblo des--
cribir las inmensas muahedumbres 
de centenares de miles de peregri-
nos que asistieron a laa funciones 
de la mañana de las cuatro Basí-
licas y de las 400 iglesias de la 
Ciudad Eterna. E l tiempo era 
ideal; y en todas las iglesias, so-
bre todo cu San Pedro y las demás 
Basíl icas, .̂ c empleó todo el es-
plendor dc>l: culto para tau graa 
faoicmnidad. 
Felici tación a los católicos de 
los Estadal Unidos.—Habiendo loa 
católicos de los Estados Unidos so-
licitado de Su Santidad una espe-
cial bendición para Pascua, el Pa-
pa les envió el siguiente cablegra-
ma: " E l Padre Santo, apreciando 
la cortés y Riadosa buena voluntad, 
envía su Bendición y felicidades de 
Pascua.—Gasparri, Secretarlo de 
Estado." 
Canonizao5ones y Reatif ícacloneí . 
E l domingo pasado, 19, se tuvo la 
beatificación del venerable Obispo 
de Bobbio, Antonio M . Gianelli, y 
con ella se dió principio a una se-
rio de solemnísimas fiestas que p o 
celebrarán cada domingo hasta el 
día 12 de ju l io , con motivo de la 
beatificación o canonización de al-
gún siervo de Dios. He aqu í ol or-
den: Día 26 do a'ori]. beatificación 
del ven; Vicente M . Strambi, Obis-
po de Macerata; 3 de mayo, beati-
ficación del ven, José Cafassa, fun-
dador del Colegio Eclesiástico de 
T u r í n ; 10 de mayo, beatificación 
do la ven. Hermana Efigenia y 
Compañera^' márt i r ' ig de Av iñón ; 
17 de mayo, canonización del Bea-
to Pedro Canisio, S. J.; 2 4 de ma-
yo, canonización de la Beata Ma-
r:¡a Magdalena Postel, fundadora 
de, las Escuelas Cristianas, y dp la 
Beata Magdalena Sofá Barat, fun-
dadora de las. religiosas del Sa-
grado Corazón; 31 de mayo, cano-
nización, del Beato; .luán Vianney, 
vulgarmente llamado Cura de Ars, 
y del Beato Juan Eudes, fundador 
de la Congregación de Jesús MaJÍaf 
7 de junio, beatificación de la ven. 
María M . del Santísimo Sacramen-
to, española y fundadora de la 
Congregación de la Adoración Per-
petua del iSantsimo Sacramento; 
14 de junio, beatificación de la. 
ven. Bernardita Soubirous de Lour-» 
des; 21 de Junio, beatifieación del 
ven, Lorenzo Imberto y Compañe-
ros/ m á r t i r e s de Korea 5 de j u -
lio, beatificación del ven. Isaac Jo* 
gues, S. J, y Compañeros m á r t i r e s 
de Norte Amér ica ; 12 de ju l io , 
beatificación del ven. Pedro Ju l i án 
Bvmard, fundador de la Congrega-
ción del Santísimo Sacramento. 
Para la celebración de estas fies-
tas se i luminarán , según era cos-
tumbre antes del año 1870, la cú-
pula, fachada y columnata de "la 
Basílica de San Pedro. 
Pe regr inac ión china.!—Se espe-
ra t n Roma upa peregrinación de 
600 chinos, primera de este géne-
ro que llega a la Ciudad Eterna. 
En ella Van dos sacerdotes-; tam-
bién chinos, para ser investidos por 
el Papa de la dignidad de Prefec-
to^ Apostól icos; y sus nonjbrea 
son Tcheng y Soun. 
A U T O M O V I L E S 
CHEVROLET DEL, 2ü, EN PERFEC-
to estado, con 5 ruedas alambre, cu-
biertas, casi nuevas, se da muy ba-
í ^ r J 3 ^ yerl0 GaraÉ?e Hispano, en 
la Víbora, después del Paradero da 
los t ranvías . 
1S483—10 my. 
CUÑA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva s« 
vende por la mitad de su costo. Pue-
de verse calle 23 No, 278 1|2 casi 
esquina a D . , antes de las 5. 
18479—15 my. 
M I S C E L A N E A 
SR VENDE UN GRAN CASA DE 
huéspedes con 27 habitaciones. Se da 
barata, poco alquiler y buen contra-
to. Informan Galiano 103, altos, de 
l i a l a . m, y de 5 a 6 p . m . Pre-
gunte por Emilio González. 
••0.474—10 my. 
Se vende un automóvil Chandler de 
7 pasajeros, con motor Pikes Peak. 
Está completamente nuevo. Para vei 
lo Garage Detroit. Beiascoain 76. 
Teléfono A-2416. 
18494—15 my. 
Se venden guirnaldas con pockes de 
porcelana uara iluminaciones eléctri-
cas, en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 4559—3 d 8 
DODGE BROTHERS, VENDO DEL, 19 
con dos llantas y gomas y varias cá-
maras por J200. Para verlo el domin 
p r o S a . m. a 6 p . m. Repiarto Los 
Pinos esquina a Avenida Pastora y 
calle Bella. 
18461—10 my. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 juiv 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 A N O X C I l ^ 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARICS 
FELIPE R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
¿AFAEL DE ZENDEGÜI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
Aguia r n ú m e r o 73 
Dptos. 710 -11-12 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L SAENZ DE C A L A U - - i < A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
í d a s . Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e I-3«93. 
DR. O M E L I O FREYRE 
A b o g a d o y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor-
cios Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. 
CjlüOO. Ind. 10 f. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z LLhd 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
nento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. • 31 my. 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf. M-4067.. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 j n . 
Dr . E L I 0 ROSELLO M O N ' i A ^ O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
PELAYO GARCIA Y SAN .-aGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
M A N U E L J IMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y CIRUGÍA 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
* ^Roldán y 
Manue l Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Pasee 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia New 
York y Calixto García. Especial5sta 
en venéreas. Examen visual dé la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vejiga > cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m . y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
. 17531 7 j n 
D k . " o FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, ^5.00. .Neptuno, 52, altos, telé-
fono A-1885. C9882.—30d-l 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-lis24, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. ' 
TUBERCULOSIS 
Curación radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policlínica Ze-
queira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras. 18239.—5 My. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y de 
7 a 9 d© la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul--
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enllaqueci-
miento, aíscciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas txcras 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas. Inyecciones intramuacu Ja-
res y las venas (Neosalvarsán;, Ha vos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo ?2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y llqul-
q o ceia.o-raquídeo. Curaciones, pagos 
fcemanalps. (a plazos). 
DR. m ^ i u K . D E A K A U Ü N 
Director de la Clínica AragOn. Proie-
sor auxiliar de la*Facultad de Medi-
cina Cirugía abdominal. Tratanuen-
to médico y quirúrgico de las afee-io-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-i1*',™^?3- ¿* Consultas: Manrique 
¿. (Edificio Carrera Jüs t iz ) . Telélu-
uo? A-9121, 1-2S61. J-eietu 
C2031- "Almz. 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIEK TGS 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
tó, entré Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Pocy, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 j l . 
DR. M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R A . A M P A R O SANCHEZ 
En partos; ex-dlrectoj^a de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama que 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen análisis complecos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al gar 
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía fle 
vías urinarias. Consultas de 10 a Í2, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27, telefo-
no F-5680. 
Consultará también en la clínica 
Bustamante-Núñez. J y 11 de i ) a 12 
Vedado. loS'ío 20 my 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
DR. 0 R 0 S M A N LOPEZ 
DENTISTA-
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—13 Ab. 
Dr. Enr ique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debiádacl sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate -7, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
Dra. M A K i A GOVIN DE - - £ L 
Dra. M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca ue Par ís . 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-68tíl. 
C9083. Ind. O. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los puímoneá. 
partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfonp M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus ira-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
Completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0S61. 
DR. E M I L I O J. R O M E K O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael l i o , al-
tos, teléfono M-4417. Eníermeaadeg 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consu.tas de 1 a 3 p. m. 
C1U509. 30 d 26. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las Hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 « 
á p. ta. diarias. Correa esquina a ¡Sau 
Indalecio. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antigua;;, mal curadas y proctatitia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aletijáii. Dr. Jorge Winkeimann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, a", a todas hóx&a uel 
día. 
17686 1 ag 
DR. GUILLERMO LOPEZ R O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura moicsti, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias. 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. sLos domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, acompañarán de giro 
pestai. U338 8 my 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vta» 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopfa y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 5. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-5409. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D-ipon-
dientes. Consultas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
¿s Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-93'23. 
17424.—5 Jn. 
D R . P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PA-
RIS 
Estómago, Intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemorroides por 
el raéíodo de Boas. Consultas: Mar-
aes, Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217k 
altos, teléfono A-6324. Habana 
12826. 29 Ab. 
DR. I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmotdoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de Par ís . Gervasio 126, 
de 5 a 7 p. m . Tel. A-44i0. 
1S075.—21 Myo. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
P. 30 d 15 oc. 
DR. E. PERDOiMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de Ja orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-170tí. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, msommo, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 8 a 5, lures, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do S9. 
10782. 15 j n . 
DR. SALVADOR LAUDERMaN 
Médico de la Asociación Canaria, ivie-
dicina en general, especialmente en-
fermedades dei sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono I-1C40. Consultas gratis a 
pobres. También recibe avisos en Jer 
sús del Monte 562, esquina a VfSta 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
Uuül. 31 ma. 
14950—3,3 my. 
DR. A B R A H A M PEREZ M l i \ J 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha tras.adado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te» 
iéíono A-9.?03. 
C2230. ind. 21 ep. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a la y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostfela, teléfono F-2144 y A-12í>9." 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e l e f o n o M - 6 2 5 3 
DIRECTOR FACULTATIVO ' 
DR. FORTUNATO a. OSSORIQ 
De Medicina y Cirugía en general Es-
pecialista para caua enfermedad* 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a j de la tarde y df, 7 
a 9 de la noche. Consultas espcciaiea 
dos pesos. Keconociinieiitus i,̂ ' 
Enfermedades de señoras y niños' 
Üargaiua, nariz y oídos. (OJOS) un 
íermedades nerviosas, esLómagu cu 
razón y pulmones, vías unnarx^e 
fennedades de la piei, bienorrét^a y 
sífilis, inyecciones intravenosas jara 
41 asina, reumatismo y tuberculosis, 
jbeaidad, partos, nemorroiaet. c i a u í 
» s y enterraedaües mentales, et" Ara-
üsis en general. Rayos X, masajes' y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teietuao 
M-6233. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tardé. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
Ue 2 número 1«1, Vedado, teléfono F-
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, ¿a. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.uü). .fobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M - 7 0 3 U . 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anátomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de balud del Céntro Gaiie-
go. Ha tras.adado su gabinete a Uer-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José. Consultas de ü a 4. Tele-
fono A-t410. 
DR. FRANCISCO R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
oana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales 
previo aviso. Consulado ao, altos, te-
léfono M-36Ó7. 
15195—15 j l . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 82, 
eticjiiina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Tejéfono A-3344. 
C1539. Ind. 15 m. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
genera.» Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
i-KUt-JiSlONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
VICE-DIRECTOR Y CIRUJANO DE 
LA ASOCIACION DE DEPEN'-
DIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
Dr . JUAN P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del ins-
tituto de Investigaciones Neurobloló-
gicas de la Universidad de Berlín. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio » 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
DR. J U A N R. O T A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela. Víbora, Telf. 1-3018. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ca-
rro 440-C. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años dé interno en el Hospital 'Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados de] 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentaios. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, allos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las erier-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entie Línea y 13, Vedado. 
Po l i c l ín i ca In ternac ional 
Director: 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyécción de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Anfelisig 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Bayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo uiáa. 
Reserve su hora por el Telf. A-03Í4. 
DR. A . G A R C I A COMESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
M E D I C I N A EN G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nicolás. 
1099?. 16 ab. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
. MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr . J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono V'-iiaL 
Ci. Ind. 22 d. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ie l , Sífi l is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consuitas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab. 
D E S V I A C I O N DE L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime él 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de. cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caido, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie sambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, étc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madruí. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
*t)r. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, uuz, 15, M-4014, 
Habana, Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Iréne y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-16 40. Medicina interna. 
DR. N . I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyéccionés intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336 —8 My. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia* por oposición 
d-> la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-lg62. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344, 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a S. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, dé 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso, Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
PROFESIONALES 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P. 15 Jl. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
Dr . PEDRO M O N T A L V O 
Estómago, intestinos «y pulmones, 
r'or.stltas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
DR. A N T O N I O CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
CENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y medja. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teiéfj-
no A-1558. 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m . Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
C1KUJANÜ DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa e.tec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
151S6—16 ay. 
ROGELIO CRUCET 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y encías. 
Consultas diarias de 8 a. m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajes. Telf. A-945». 
13477—2 My. 
D R . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente. 
De 2 ^ ó p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
DR. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, alios. 
C2080. 30 d 22 F. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
tenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos, Traua-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loe 
empleados del comercio, horas especien 
les por la noche. Trocadero 68-B, fren» 
le al . café El Día. Te.éíono M-83y5. 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 9 f, hallará Vo. garantía, 
economía, rapidez, pues son las tre« 
cualidades que enaltecen al Dr. Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
OCULISTAS 
Dr . Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr . Luis R. F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital ' Mercedes'' 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultaá de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
D R . A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de l a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, 52. 
Teléfono A-8e27. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
D E LOS OJOS 
Prado No, 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
QUIROPEDISTAS 
ALFARO. QUIROPEDISTA 
Español. Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. Tel. M-5367. 
Casi esquina a O'Reilly y Villegas, de 
8 a 4 y de 4 a 7. 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADKONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
G I R O S DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
taa de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
doc. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Esoa ía . Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
ceU na. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los deta-lleh que se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES DE T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO SOUTH AMPTON 
H A V A N A 
HAVANA PLYMOUTH 
HAMBURGO 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE L A 
" Ü Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedoref. 
LA U L T I M A PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 30 
pasajeros de intermedia. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
día 7 de Mayo saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
LYKES BROS. INC. 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antej A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. . 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto és-
pañoles como extranjeros., que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
centar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E?.« 
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 






19 DE MAYO 
a las doce de la mañana , llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administráción 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l 1 
de la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock Co. 
La carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario, 
M . O T A D l t t 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R n T 
de 19.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá PIJAMENTE el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
COMUDIDiAD, CONFOUT. UAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
* PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "GRITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio, 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio. 
Vapor *'ORTEGA'. 5 de Agosto-
Vapor "GRITA", 19 de Agosto 
Para COLON, puertos cíe 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayvv 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio, 
Vapor "ORTEGA". 21 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8 . 
COMPAÑIA TRANSOCEANIPa 
DE NAVEGACION ICA 
BARCELONA 
El vapor español 
" B A L M E S ' 
CRUZ DE T E N E R I A L A ^ Í 
MAS DE GRAN CANARIA ¿ 
y BARCELONA, admitiendo ^ 
ros de tercera clase. P^do 
Canarias $65.00. Para Cádiz v r" 
ceiona $75.00, incluido n n p J t ^ ' 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá de Barcelona para U \{ 
baña y Santiago de Cuba, con ^ 
calas en Valencia, Alicante, Mala 
ga, Cádiz, Gijon, Coruña y Vien i 
20 de Mayo. ^ ^ 
Para más informes, sus consigna. 
taños , 
J . BALCELLS Y CA. s. «n C. 
San Ignacio 33. Apartado 72j 
Teléfonos A-2765 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S ü 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
DOVER Y HAMBURGO ' 
Vapor "HOLSATIA", fijament» '¡ lo de mayo. " 
Vapor "TOLEDO" fijamente el u de junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 1 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTC 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio S 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NOST] 
DE ESPAÑA. $86,10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTO! 
Para' más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut i 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR 
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y enálissi». 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 3 a 2 p. m. Lspada lUa, 
bajos. Teléfono U-1418. 
1380O 4 my. 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado-su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-16«0. 
DR. PEDRO A . b u ^ H 
Medicina y Cirugía. Con préferencla 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Aguiar 1, te.éfono A-$488. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Rema, 60. 
UK. J. M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical d© la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^oi i t i s en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6Ü, bajos. 
C1102S. 6 de. 
G I R O S DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas» las ciudades de K£paf,a y sus 
pertsnencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga via-
t?. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
defnAs capitales y ciudaaes de los JSs-
lAdos Unidos, Méjico y Europa, asi 
•;orr.o sobre todos los pueblos. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con ia mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
L í n e a H o l a n d e s a A m e n 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRANTE^ 
E l vapor correo h o l a n d é s 
l E E R D A f 
S a l d r á f i jamente el 16 de M a y o p a r a : 
V I G O , 
LA C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
ROTTERDAM 
P r ó x i m a s salidas: 
Para V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
R o t t e r d a m Veracruz y Tampico 
Vapor "LEERDAM", 16 de mayo. Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. Vapor "MAASDAM', 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM", 12 de julio. 
Arapor "SPAARNDAM", 2.de agosto, 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vagor "EDAM", 18 de julio. 
Vapor "LEERDAM". 8 de ag-osto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor EDAM*. 10 de Octubre. 
PARA: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palma» de 
Gran Canaria, Vigo, Coruña Santander y Rotterdam. 
Vapor MAASDAM fijamente el 27 de Junio. 
Vapor EDAM, fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reunleaío 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cüauo y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A I iA ESFAÑOILA 
Para más informes, dirigirse a: 
R, DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, N o . 42 . Teléfonos M-5640 y A-5639. Apartado 1617 
El vapor 
Capi tán : BISH 
saldrá para PUERTO RICO, SAN-
TA CRUZ DE L A PALMA. SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS, CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 DE MAYO 
a las doce de ia mañana , llevando 
la correspondencia pública^ que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. y § 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagros por el cable y giran le-
tras a corta y larga vis La sobre New 
YorK. Londre>, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Kspaña e isl*.s 
BaionreS y Canarias. Agentes de la 
Cowpañía de Seguros ^oi.tra incendios 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. • 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR ^ 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés 'iLAPATETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGNE". saldrá, el 18 de Mayo. 
„ "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá, el 3 de Julio. „ •'CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor, correo francés "LAFAYE'írE", saldrá el 15 de Mayo a l*'*ne á* 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote s© recibirá en e* " lanlei»V 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor; ^̂ .r 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la nuifiana y de i a 4 de !a_ tsra2flasajero* 
paje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores P 
al moménto del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mana-
Vapoc correo ' francés "CUBA", baldrá el 15 de Junio. 
„ „ "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
„ „ "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Maya 
"LAFAYETTE", saldrá el 30 de •'unl0- pj 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORb* 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PA1«6 
Para SANTA CRUZ DE L A PALMA. SANTA CRUZ DE TENLKir 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
•Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
v „ '"DE LA SALLE", saldrá el 14 de 
inole» 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espai 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y . 
En este agencia se expiden pasajes por esta Hnea, por of gAVd® 
lujosos trasatlánticos "PARIS" 
"ROCHAMBEAU". «te. etc. 
"FRANGE". "SUFFKEX' 
Para más informes, dirigirse a 
ERNEST GAYE 
O'Reillr número 9. 
Teléfono A.1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
A R Q ^ c c n i D I A R I O DE L A . M A R I N A — M A Y O 8 DE 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
a Naviera de C á a " S. A. 
EmW PEDRO 6—Dirección Telogrriflea: ESIBBENAVE. Apartado 1041. 
^ S*- A-5315.—Información General. 
M I S C E L A N E A 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
tci c m w n ^ A-3966.—Depto.^de Compras y Almacén 
l£ .L£.rUnUOi M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
DE LOS VAPOKES QVE ESTAN A I .A CARGA E> ESTE 
PUESTO 
COSTA NORTE 
«fapor "PTTEBTO TARAPA" 
Saldrá el viernes 8 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
_»nRB (Chapurra). 
f AP-K-̂  Vapor "CUBARA" 
. i^rá. el sábado {• del actual, para TARAFA. GIBARA (Holgutn Ve-
T̂ ñr-ns") VITA, BAÑES, ÑIPE. (Mayarí, Antilla, Preston), feAGUA 
l«8COn.TvAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y 
^•TÍAGO DE CUBA. 
& t . hnoue recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
E Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
EF- C \ MORON. EDEN. DELIA. GEORGINA. VIOL-STA VELASCO, LA-
guientes- .̂ q'a IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, AVOODIN, DONATO, J I -
GüNATATfoNU RANCHUELO. LAURITA. LOMBILLO, SOLA. SENADO. 
TUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
*U*llh0NDA. CEBALLOS, PINA. CAROLINA. S1LVERA. JUCARO. FLO-
fcá las Alegrías rafael. tabod numero uno. agramontb. 
F COSTA SUR 
_ ,t¿,a- a- este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS. SrâA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-CASIL£íVaYABAL. MANZANILLO. NlQUERO. CAMPECHUELiA, MEDIA P̂VA ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CLBA 
P ' Vapor "JOAQriN GODOY" 
Saldrá el viernes 8 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOIiSN DEZi COLLADO" 
« este puerto los días 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho de 
vnra los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERKACOS, PUERTO 
la ü í ^ f ^ A . MALAS AGUAS, SAÍÍTA LUCIA (Minas de Matahambre), DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA Fw 
BI LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor «CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CaitoariSn. recl-
h carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
bi iércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
*' m LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEBVI0XO DE PASAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
colará dft este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. lu . , nirec-
*«r GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
cr ATA (K D.). SAN JUAN. PONCE. AGUADILLA y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago'de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a. m . 
Vapor 'GUANTANAMO" 
nTLLA Y MAYAGUEZ (P. , B.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 30 da mayo a las 8 a. m , 
IMPORTANTE 
c licamos a loa embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
*^ii= inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
ma Pmbaraue y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
t0I serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
Además carga, 
1,0» vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
i—onto hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
V I D R I E R A S 
Se vende una o dos lujosas vidrieras 
mostrador, todo caoba y cristales bi-
selados. Se dan baratas. Pueden ver-
se en Obispo 92. 
18174—8 my. 
M I S C E L A N E A 
" L A E S F E R A " 
L A CASA DE LAS HEBILLAS 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 




Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: ESFERA. 
Habana 
JUEGO COMPLETO EN SU 4 
ESTUCHE 
$4.50. 
C 3943 30 ¿ 24 ai 
m m U Ñ E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 8 meses 
Vapores ORIZABA, SJBONEY, ROBERT E. LEE. 
Los precios imcluyen comida y camarote. Salen todos loa 
Sábados. Precio de pasaje en l a . clase. 
Desdo $85.00 a $165.00. 
Los Taporas **Méxica" y "Monterrey", salen los Jueves. 
Precios de pasajes de l a . clase. 
DESDE $70.00 a $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampíco, los Luno» 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO DE M A B T I , NVÍ>L 11 n « VA'/R 
TEL. 4.6154. Oficio» nums. 24-Z6 
2a. y Sa. Clase: T E L . M-7916. 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula W m . H A R R Y SIVIITH 
TEL. A-0113. Agente GeneraL 
MISCELANEA 
DOS CRONOMETROS 
Se barcos, ingleses, en buen estado, 
5e venden baratos, gran oportunidad. 
Informes: U-2402. ' 
' 18372.—10 My. 
M I S C E L A N E A 
JOYERIA LA ISABELITA, PRADO 
No. 115. Por reformas en el local, 
se venden dos vidrieras de calle y 
3os de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 my. 
aANGA. PARA MAESTROS DE 
JbraB.. Se venden en Prado 115, 4 v i -
sas de acero, dos de 18x6 y dos de 
lox6 y se ¿an baratas, por no neoe-
Utarse, 
17315—7 my. 
SE VENDE UN LOTE DE PLEITA 
^ yarey para la fabricación de fron-
cues y serones. Se da barato. Taro-
Si ,u,na báscula grande Fairbanks, 
?"a kilos y libra.'?. Dirigirso al Apar-
ado ,99, Habana, o al teléfono A-5030. 
« 12 a 2 p. m. 16860 5 my 
l BOVEDAS Y PANTEONES 
üLe" un momento preciso necesita 
Se t« i 61 Esta casa se hace cargo 
tuiB^rados 06 restos bajo los si-
1x90^ Precios: Con caja de marmol 
!p nía : de madera o zinc a $14.00; 
ion i , - c2n caJa de marmol a $17.00; 
áiar^ , de madera a $13.00; cajas de 
i, ¿1} con su inscripción a $11.00; 
áLr^ Jeslos 1&r>iás.s. libros y jar-
le desde ?8-00 en adelante; cajas 
lrab^era a ?4-00- No haga usted sus 
Precin en el cementerio sin pedir 
íraha< a esta casa; especialidad en 
aarmni8 1?ara el campo, gran taller de 
modern montado con maquinarias 
le 1, - servicio de camión propio 
Wr67 as ,̂1,:La la. ¿e 23, de Rogelio 
10 y i , falle 23, número 458, entre 
del p íunto al paradero de tranvías 
p./r^menterio. Teléfonos: Taller: 
Esta ' particulares: F-23S2 y F-2957. 
casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
Carpinteros. Molduras de cedro, y 
pino blanco, precios bajos. Arman-
do Angulo, Tel . 1-2385. Apartado 
No. 455, Habana. 
18251—13 my. 
SE VENDEN TRES PIPOTES, UNA 
pesa grande, otra chica, un molino ca-
fé con motor, se da en proporción. 
Informan: teléfono P-0-7S59, también 
se vende la bodega del mismo por em-
barcarse ci dueño. 
1803.9.—8 My. 
¿ C U A N T O V A L E USTED? 
Si quiere comprobarlo de una mane-
ra práctica, obtenga un cuadro Psi-
cológico, remitiendo diez sellos rojos al 
Instituto Cultural, Apartado 778, Ha-
bana. 16856.—11 Myo. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
^ ^ GRANDE DE LA HABANA 
Esta Neptuno 38. A-7034. 
Surtido completo de los afamados BI -
LLARES marca. "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v nreclos, 
Ha r tmann Baja . 2 . O 'Re i l ly , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
I n s t i t u t o de Bellez» 
" O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S. Rafael , 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en todo lo 
referente a su g i r o . 
Especialidad en t in tu ra . 
S a l ó n para n i ñ o s , manicare , 
masaje 
o n d u l a c i ó n Marce l 
cejas, cor te de melena, 
SE VENDEN CIEN METROS LINEA-
les aproximadamente de reja para cer-
ca. Informan en 17, esquina H . "San-
ta Cristina". "Vedado, de 3 a 11 a m. 
18106.—9 My. 
LIMPIABOTAS. SE VENDEN DOS 
sillones de caoba con su plataforma y 
cepillos, todo nuevo, en ganga. Ne-
cesito el local. Consulado y Animas. 
Salón New York. 
18141—8 my. 
O F I C I A L 
FONOGRAFOS: PARA PASEOS Y 
pick-niks, del tamaño de una cámara 
fotográfica, muy buenos y muy bara-
tos. Obrapía 22. Depto. 306. Teléfo-
no M-5630. " 1811D.—8 My. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Adminis-
traciñn. Habana, Abril 24 de 1925. 
Hasta las 9 a. m., hora de la Habana 
fui a a 11 de Mayo del actual, se re-
cibirán en esta oficina, sita en Diaria 
y Suárez, y en el Cuartel "Moneada", 
ba.nuago de Cuba, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción 
de un campamento para Tercio Tác-
tico de Caballería en El Cristo, Orien-
t' . ̂  entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite.— 
A ^""dey. M. M., Brigadier General. 
AuxiLíar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
03987 4d-25 2d-8 Myo. 
J U D I C I A L 
A V I S O A L A S ' D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a lus damas da 
ia buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte artístico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración. alguna 
la ondulación permanente "Marcel". 
Todos los productos de belleza "Mis-
terio", coma son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, par© 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar ei 
bello de la cara, brazos y piernas; el 
Agua del Nilo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de Cí^rstumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciria e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
b§jia. 15191—15 my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
Nt ra . Sra. D E L C A R M E N 
Día 10 Fiesta Solemns a San José 
que le dedica un matrimonio piadoso 
por favores recibidos. 
A las 9 misa con orquesta y sermón. 
Predicará el R. P. José Vicente de 
Santa Teresa. 
Aviso. 
El Párroco del Carmen avisa que 
no ha autorizado a ninguna persona 
para pedir limosna para la nueva 
Iglesia. 
18218.—9 My. 
P A R R O Q U I A D E L SANTO A N -
GEL C U S T O D I O 
Asociación de Ntra. Sra. de la Ca-
ridad del Cobre. El viernes, día 8, 
tendrá lugar la misa mensual a las 
8 ^e la mañana. Después de la mi-
sa imposición de medallas a las nue-
vas asociadas.—Ua Directiva. Nota: 
Nadie está autorizado para pedir pa-
ra estos cultos. 
18199—8' My. 
P A R R O Q U I A D E L SANTO A N -
GEL C U S T O D I O 
Asociación de San Cayetano. El pró-
ximo día 7 tendrá lugar la misa de 
comunión mensual, a las ocho y me-
dia de la mañana. Después de ija 
misa, imposición de medallas a las 
nuevas asociadas.—La Directiva. 
18199—8 My. 
Dr. Enrique Llansó y Ordóñez, Juez 
Municipal Primer Suplente del 
Este. 
d e í ^ i í SABVER: Que en los autos 
radn l? 0 VTerba! s^uido en este Juz-
d ^ v f f i Isaa^ Resalado. a nombre 
trfl ilí?0 & SaSarra. S. en C. con-
mtn í i í t ^8 Vlllar y González, se ha 
t é rm^o ^SaCar a Pública subasta por 
s i ~ u ^ f L e n dich0 Juici0 son los 
form! I : Un estante de madera en tn*n& de ar,matoste con entrepaños, 
t n ^ % y í3® bastante uso; otro arma-
r«« ™ la nitsma clase; dos vidHe-
• ds para colocar sombreros clase in-
í ^ ! * ^ ?.ua,:enta y un sombreros Iml-
v~?ñ* ^Pijapa, usados y lavados; 
ochenta y^CUftr0 o b r e r o s pajilla; 
oenenta y cinco sombreros castor de 
l,,Q 9 ase: nueve sombreros de 
guano; diez y sejs gorras corrientes: 
cuatro docenas jabón Castilla y dos 
jabfm Cincinati; diez docenas chine-
las, una docena de perchas corrien-
tes para sombreros, una docena bol-
sas de colegio; nueve pantalones de 
obrero; seis camisetas y doce corba-
tas <#lase inferior; una docena calce-
tines de niños y una docena medias 
para señora; una docena calcetines de 
u0ír>bre.s; seis trajes de niños para 
bautizos; seis sombreros de niños; 
seis pares de ligas para hombre y 
dos gruesas badanas y una escalera 
do mano usada: los que han sido ta-
sados en la suma de doscientos ochen-
ta y tres pesos quince centavos mo-
neda oficial; se advierte a los lici-
tadores que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamen-
te en la mesa del Juzgado o estable-
cimiento público destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento de la que sirve de t i -
po para la subasta y que no se- ad-
mitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios del avalúo; que para 
dicho acto se lia señalado las ocho 
de la mañaná del día diez v ocho del 
entrante mes de Mayo én la sala de 
Audiencia de este Juzsrado. sito en la 
calle de Cuba, 140. altos. Y para su 
publicación en un periódico diario 
de esta ciudad según se ha dispues-
to, extiendo el presente en la Haba-
na a veinte y tres de Abril de mil no-
vecientos veinte y cinco. 
Knrique Xlansó; 
Ante mí: 
J. Ramón Tov&. 
C 4532 1 d 8. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede Qsted adqu i r i r l o s en nsses-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
B e l a s c o a í n 6 1 
Camas» Cunas, Mosqui teros 
Muebles de M i m b r e i t a i i r ^ o . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R B C A N T E S 




«n ia ^Fan peluquería cuenta hoy ÍÍSup™ e<í.ci6n de todos los mejores 
Pernánrt»f ?. esta capital como son: 
)r Santal, \TRodrIaluez. pérez García 
5riI»cÍDai: conoedísimos entre las 
^ Qu* i áa-TneLS de la buena socie-
^tos fJ05 reconocen como muy ex-
t0 todno i 61 rl20' corte de melenas 
P«rfec„¡5 ^ estilos y con la mayor 
** Servir '̂ Tres peluqueros más para 
8U t '"0 de los niños, muy finos 
«iperta' y 8erviclo económeo. Tres . 
^itlfip-J^nicures. dos masajistas 
H8ta amf'. una buena y fina pedlcu- I 
J*ta el vi ana: un experto y rápido I 
^"tlza r>^0 Perrnanente, el que lo ga- i 
f01* ho™ un año y se hace en una 
* cabe '̂- rJor VEINTE PESOS toda I 
& el pñ-J108 ExPertos en tinturas ' 
P^Sts „ F RáPido, que dura SEIS 
LDel r.JZÍ- apiieación. 
I mism. ° pel0 cortado o caído do 
ífofios cllenta confeccionamos loa 
**lena ue «noda, para confundir la 
E TRABAJA LOS DOMINGOS 
12995 A-7034 
80 ab. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y r e á l c e de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
di lecta , l a mimada de la H i g h L i -
fe Capital ina, por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos p o r un es-
cogido personal en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, confec-
c ión . 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES. C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta 4'El Encan to" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda, un gran surt ido. 
Cojines de cre tona , de otoma-
no, de seda, bordados , de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e para ropa 
usada, pa ra v ia je y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d o pun to y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETa-
ría dé Obras Públicas. Negociado del 
Servicio de Paros y Auxilios a la Na-
vegación. Calle de Cuba, Habana. Ha-
bana 5 de mayo de 1925.—Hasta las 
diez de la mañana del día 5 de junio 
de 1925, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las obras de Arreglos o Reparacio-
nes Generales en el Faro de Cayo .fu-
tías y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que lo soli-
citen. E. J . Balbín, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros. 
C444 7 4 d-5 my. 2 d-4 jn. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Adminis-
tración. Habana, mayo 4 dé 1925.— 
Hasta las 9 a. m. de los días del mes 
de junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en 
ebta oficina, sita en Diaria y S-in-
chez 'Figueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejército durante el año fis-
caP 1925-1926, de los efectos que com-
prenden los siguientes pliegos: V I -
VERES, HIERBA VERDE y DRIL 
K I I A K I PARA UNIFORMES Y CA-
MISAS Y TELA PAJAMA CHEC-
KED el 2; CARNE, HIELO, VIANDAS 
y VESTUARIO, CAPAS. SOMBRE-
ROS Y FRAZADAS el 3; COMBUSTI-
BLE, LEÑA, etc. v ARTICULOS DE 
COSTURA Y MATERIALES el 4; 
EFECTOS DE OFICINA Y MATE-
RIALES DE IMPRENTA el 5; MATE-
RIALES DE COSTURA Y MUEBLES 
el 8: EFECTOS DE TALABARTERIA 
Y ARNESES el 9; UTILES DE L I M -
PIEZA E HIGIENE el 10; ARTICU-
LOS VARIOS, y MADERAS el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quien los solicite.—J. Se-
midey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C 4482 4 d 7 my 3 d 9 jn 
BANCO H I S P A N O CUBANO, 
Depositario de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Detallistas 
(Sucesor de la Surety Credi t 
C o m p a n y ) 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A DE A C C I O N I S T A S 
Convocator ia y C i t ac ión 
El Presidente de la Compañía auto-
rizado por el párrafo tercero del ar-
tículo quincuagésimo primero de sus 
Estatutos, ha dispuesto ia celebración 
de una Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de esta Compañía que 
ha de tener lugar en el domicilio so-
cial Avenida de Simón Bolívar núme-
ro veinte y siete, (entresuelos), el día 
veinte y cinco de mayo doi corriente a 
las tres de la tarde. En esta Junta a 
la que han de concurrir las dos ter-
ceras partes del número total de ac-
cionistas y estar representadas las dos 
terceras partes^ del capital social, se 
tratará del estado actual de la Com-
pañía y se tomarán acuerdos defini-
tivos con su continuación, liquidación 
o disolución. 
Cumpliendo lo preceptuado en los 
Estatutos se cita a los señores Accio-
nistas del Banco Hispano Cubano, De-
positario de la Federación Nacional 
de Detallistas (Sucesor del Surety 
Credit Company) (Compañía de Cré-
dito Afianzado) para que se sirvan 
concurrir el día y hora seña'ado al 
lugar indicado, rogándoles su puntual 
asistencia o envío de su representa-
ción, habiendo dejado sin electo la ci-
tación para el día diez y ocho antes 
señalada por no reunir los requisitos 
exigidos en los Estatutos. 
w Juan Bordina. 
18230.—9 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS i A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ARRIENDO UN ESPLENDIDO LOCAL 
con 676 metros de superficie en Rei-
na, cerca de Belascoaín (acera som-
bra). Informa Tossas, Riela 98, Te-
léfono M-8943. 
18354 10 my 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Habana 131, entre Muralla y Sol. Sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto cria-
da, baño familia y criados. Balcón 
corrido. Informan en Muralla 44. 
18365 15 my 
SOL 41. SE ALQUILA EL PRIMER 
piso, elegante, casa nueva, sala, dos 
cuartos, baño lujo, cocina, muy fies-
ca y muy barata. A-4729. 
18318—9 my. 
SE ALQUILA EN EDIFICIO NUE-
VO, San Lázaro y Aguila, el quinto pi-
so muy fresco y ventilado, vista al 
Malecón, por el fondo hay elevador. 
Informan en la misma el portero y en 
el hotel Manhattan, teléfono M-7924. 
18364 10 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. REFU-
gio, 16, entre Prado y Consulado, en 80 
pesos, y Lador. 18274.—11 My. 
SE ALQUILA EL VENTILADO SE-
gundo piso de la moderna casa, aca-
bada de fabricar, Tenerife 74, a una 
cuadra Je los Cuatro Caminos y com-
puesto de gran sala, saleta, cuatro ha-
bltacínoes, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comedor al 
fo"ndo, cocina de gas y cuarto y servi-
cio para criados inde/endierttes. In-
forman en Monte 170, bajos. Teléfono 
A-2066. 
18279.—14 My. 
SE ALQUILA LA CAttA CALLE GE-
neral Rivas (ant^s Empedrado), nú-
mero 55," entre Aguacate y Villegas, 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, taño, cocina, patio, azotea y 
servicio de criados. La llave en la 
misma. Informan en el F-1179. Calle 
i, número 28, entre 13 y 15, Vedado. 
18270.—9 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS LEAL-
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño criados. Precio $150. La llave en 
loe altos. Su dueño Línea y M, altos 
Teléfono F-449e. 
18152—9 my. 
Se alquila. Lagunas 5, segundo piso 
próximo a Galiano, con sala, dos 
buenos cuartos, saleta de comer, 
baño completo, cuarto de criado con 
su servicio, cocina de gas, agua fria 
y caliente abundante, muy frescos. 
La llave en el mismo piso, derecha. 
Precio $80.00. Más informes Aguí-
lar. 1-5346. 
18294—11 my. 
SE ALQUILA LA CASA MERCED 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos y comedor al fondo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo Sitios. 
182^7.—21 My. 
Se alquilan los altos segundo piso, 
de la casa calle de Amistad 94, casi 
esquina a San José, compuestos de 
sala, recibidor, 7 habitaciones, dos 
cuartos de baño intercalados con io-
dos sus servicios, comedor, pantry, 
cocina y cuarto y servicios para 
criados. La llave sn Amistad 75. In-
forman en Lamparilla 4. 
18247—11 my. 
A V I S O S 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento Administración de 
Impuestos 
AVISO 
IMPUESTOS SOBRE INDUSTRIA 
Y COMERCIO, CUARTO TRIMES-
TRE. DE CUOTAS TARIFADAS 
DEL EJERCICIO DE 1924 A 1925. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por el citado impuesto, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, Taquilla número 13, 
situada en los bajos de la casa de 
la Administr^tion Municipal, Mer-
caderes y Pi y Margall, todos los 
días hábiles, desde el 4 del próximo 
mes de Mayo hasta el 2 de Junio 
inclusive, durante las horas com-
prendidas de 7 1 ¡2 a 11 112 a. m. 
y de 2 a 3 1i2 p. m. apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no hubieran satisfecho sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento y se continuará ei cobro de 
las citadas cantidades de conformi-
dad con lo preveniJo en los 111 y 
IV del Título IV de la vigente Ley 
de Impuestos Municipales. 
Habana, 21 de Abril de 1925. 
(F) J. M . CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
NOTA: Se recomienda a los se-
ñores contribuyentes que acudan pro' 
vistos del último recibo satisfecho 
para mayea- facilidad en ei pago. 
C 4m 3 d 7 
Varadero "Almendares"0 Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana, 
Se construyen y reparan toda class 
de embarcaciones de írabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
A LOS R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted desee co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades de este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálliis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán ai "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO, 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte J70. compuesta de terraza, al 
frente, sala, saleta, 4 habitaciones, 
l.oño intercalado completo con agua 
caliente y fria. comedor al fondo, co-
cina de gas. cuarto y servicios para 
criados independientes y gran patio. 
Informan en los bajos. Tel. A-2066. 
18298—14 my. 
Plácido (Bernaza) 25, acabada de 
redificar, a una cuadra de Obispo, 
se alquila. Los bajos para tienda, al-
macén, establecimiento; los altos de 
sala, dos cuartos y servicio para c \ i -
cina. Informes: Malecón 317. Apar-
tamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
18217 13 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA LA CASA NUEVA del 
Pilar número 24, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño. Informan en 
los bajos, carnicería. 
18267..—21 My. 
NEPTUNO 172 
Cfisas-apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de .gas, nevera e instalación eléctrica 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
hnsta laá 2 de la mañana. Informan 
en la misma, altos, departamento 205. 
18116—9 my. 
N A V E A L M A C E N , SE A L Q U I L A 
Una hermosa nave de rerca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudiendo fácilmente adaptarse 
en una parte, una vivienda al frente, 
muy fresca y ventilada, situada en 
la calle de Marina a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho de 
Ferrocarril a una cuadra. Informes: 
Ganccdo Tora y Ca. Tel. 1-1019. Cal-
zada de Concha' 3. 
18022—13 my. 
P A R A C O M E R C I O 
En el centro de la Zona 
Comercia l , se alqui la la 
p lanta baja de O b r a p í a , 19, 
esquina a San I g n a c i o , con 
varias puertas a ambas ca-
lles. I n f o r m a : Del Va l l e . 
O 'Rei l ly . 1 1 , Depto . 4 0 7 . 
18243.-21 My. 
L O C A L 
Se cede un espléndido local en la 
calle más comercial, de la Habana: 
seis años de contrato, y si el que 
toma el local es del giro establecidt/ 
en el mismo, también se le vende pa-
ra pagarlo en plazos cómodos. Para 
más informes, en Animas 34 do 1 a 
3 y de 8 a 9 noche. Jesús . 
18175—8 My. 
Se alquilan los bajos de Avenida 
ce Italia (Galiano) No. 3 exclusiva-
mente para establecimiento, com-
puesto de un salón de cien metros 
planos y servicios. La llave a la 
vuelta, casa Taracido e informan: 
15 entre H e I , Vedado. Teléfono 
F-I370. 
17776—8 my» 
SANTA CLARA 29. SE ALQUILA 
el primer piso compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina de gas 
servicios correspondientes, precio fijo 
S80. La llave al lado. Informarán: 
Teléfono A-1051. Banco Nacional 306 
Sr. Paz o también Teléfono F-569-i, 
17777—11 my. 
SE A L Q U I L A U N G R A N LOCAL 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (por tener un hotel eu 
los altos) para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. Tel. A-9862. 
17658—10 my. 
SE ALQUILA LA CASA 3ITIOS NU-
mero 185, altos. Informa su dueño en 
la carnicería de la esquina; también 
alquilo una accesoria. 
18266 —9 My. 
SE ALQUILA E> SEGUNDO PISO de 
la casa Cuba y Jesús María, sala, co-
medor y cuatro cuartos, habitaciones 
todas con balcón a la calle. Informan 
en ia bodega. 17681.—8 My. 
Se alquilan los altos de Genera] 
Carrillo (San Rafael) No 279, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios. La llave en los 
bajos. Informan en la calle 4 entre 
21 y 23 . Alberto Betancourt. Telé-
fono F-4491. Vedado. 
17775—8 my. 
EN 40 PESOS SALA ALTA, TERRA-
za, recibidor y 'una habitación, todo 
elegante. Monte, 463, altos, de 5 a 6, 
17860.—8 My. 
SR ALQUILA LA ACCESORIA DB 
Oquendo 9. Informan en la misma. 
1S033 9 my 
EN R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos, sala, comedón 
cinco amplias habitaciones, dobles ba. 
ños, cocina gas. Alquiler $85. Condl 
^'on-ra: fiador y ser familia de mora 
lidad. Pedir llaves e Informes al T» 
léfono A-6318, en O'Reilly 19. 
18167— 12 my. 
SE ALQUILAN EN $50.00 U^OS BA-
jos y en $55.00 unos altos, en Suárez 
137, compuestos de sala, dos cuartos, 
comedor, baño y demás servicios. 
Muy frescos. La llave en la bodega 
del 139. Informan: Teléfono 1-2601 
18182—9 My. 
RAYO No. 88, ALTOS PROPIOS FA-
ta pasar un verano delicioso, pues son 
sumamente frescos y ciaros, se com-
ponen de balcón corrido, sala, ante-
sala, 4 cuartos, saleta de comer, ser-
vicios dobles, entrada independiente, 
buenos pisos. La llave al frente. In-
formes: Dr. Marill. Habana OS. Telé-
fonos. A-2322 y M-6587. 
18331—9 my. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle de Trocadero No. 7, entre Prado 
y Consulado, muy frescos y claros 
con sala, recibidor, cinco amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño y cocina, cuarto y servicios de 
criados. La llave en los altos. Infor-
man* en Lamparilla 4. 
18244—11 my. 
A L T O S EN M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión No. 8. 
izquierda, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. La llave en los mismos. 
18308—100 mv. 
Se alquilan los cómodos altos de la 
casa Animas 93 con agua abundan' 
te. La llave e informes en el 84. Ca-
sa de Préstamos La Perla. Teléfono 
A-8322. 
18115—8 my. 
GRAN LOCAL SE ALQUILA. CAL-
zada 10 de Octubre número 214. In-
forman en la Sastrería. 
18178—10 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frescos de la Habana, Montero 20, 
cuadra y me^ia del paradero del Prín-
cipe. Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
pensa, servicio de criados, cocina de 
gas, agua siempre. La llavoi en la 
bodega. Informes: Reina 69, Sastre-
18200—15 My. 
ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUI-
lan en Tejadillo 10, segundo piso, 
construido^ con todo el confort y co-
modidades necesarias a propósito pa-
ra familia que le guste vivir ^on de-
cencia. Informes en la misma. 
18158—8 my. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la case Economía 58. con 
espaciosa sala, comedor. 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de mo-
ralidad. No le falta nunca el agua. 
El papel dice donds está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
18306—10 my. 
P A R A C O M E R C I O 
En punto inmejorable, para cualquier 
giro que convenga, se alquila la casa 
Suárez 27, compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos bajos y uno alto. 
El papel dice donde está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
18307—10 my. 
S A N JOSE 124 L E T R A B 
Se alquilan los lujosos bajos de di-
cha casa, situada entre Lncena y Mar-
qués González, con sala, saleta, tren 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
18312—10 my. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LAGU-
nas, 32, en 80 pesos y fiador. 
18275.—11 My. 
SE ALQUILAN tLOS VENTILADOS, 
claros y modernos altos de Salud 163, 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y cocina de gas. Informes y lla-
ves. Hotel Pasape, departamento 59 
teléfono A-1151. 
18363 10 my. 
SE ALQUILA EL ALTO DE Aguilji, 
79, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina modernos._ La 
llave en la bodega de Concordia y 
Aguila. Precio 80,000. Informan: 
Agular, 73 4o. piso. Depto. 405. 
183 <3.—10 My. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la casa Concordia, número 148, casi 
esquina Oquendo, en 65 pesos, amplio 
y fresco, agua abundante, su dueño al 
teléfono M-3020. 
18385.—10 My. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa San Ignacio 84, acabada de 
fabricar, con sala, saleta, 4 grandes 
| cuartos, baño intercalado con agua 
I fría y caliente, comedor, cocina de 
i gas, cuarto y servicio para criados y 
i agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz 63. 
| 18386.—22 My. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjutneda, com-
puesta de: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones, baño intercalado con 
todos los aparatos y ngua caliente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
18309—10 mv. 
P A R A O F I C I N A S 
En el cent ro de la Zona 
Comercial , se a lqui la 
un piso al to comple to , 
de l a casa O b r a p í a , 
19, esquina a San I g -
nacio, fabr icado espe-
cialmente para o f i c i -
nas. H a y ascensor. I n -
fo rma : Del Va l l e . 
O 'Re i l ly , 1 1, Depar ta-
mento 4 0 7 . 
. 18242.-21 My. 
Se alquila la casa Concordia esqui-
na a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
^s , buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
SE ALQUILA LA CASA SAN ISIDRO 
32, de dos pisos, completa o por pi-
sos y Concordia 143, de una planta. 
Informes en las oficinas de la Casa 
de Beneficencia los días hábiles, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
18210 11 my 
BELASCOAIN 211, SE ALQUILAN los 
altos de esta fresca y hermosa casa, 
con cinco cuartos y demás comodida-
des. Llave e informes en Carlos I I I , 
número 7. 18254.—14 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3x10 m» 
tros con su vidriera en la calle d* 
Neptuno entre Consulado y Galiano, 
Informan Teléfono M-6652. 
18159—8 my. 
SE ALQUILA CASA MODERNA Con-
desa, número 41, emjre Lealtad y Es-
cobar, 50 pesos, sala, comedor, dos 
cuartos, baño intercalado.. Informan) 
Condesa, 3, segundo piso. 
18094.—8 My. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos Esperanza, 36, con sala, comedor. 
3 cuartos, baño intercalado, agua fría 
y caliente, servicio directo, cocina d< 
gas, a dos cuadras de ia Terminal. 
Precio 60 pesos. 
18099.—8 My.. 
SE ALQUILA LUGAREÑO 26, A L 
tes, una. cuadra de Carlos I I I . Ta 
rraza, sala, tres cuartos, comedor 
baño intercalado, cocina de gas, ser 
vicios, cuartos criados en $70. La lia 
ves bodega. Informan Mercaderes 27, 
Aguilera 
18138—13 my. 
SE ALQUILAN LAS CASAS OQUEN-
do esquina a San Miguel, número 16-A 
piso principal y 16-A, segundo piso 
ambas, con sala, tres cuartos, bañ< 
intercalado, comedor al fondo, cuar-
to de criado y servicios. Precio 7< 
pesos el'prmcipal, 60 el 2o. piso. Lai 
llaves en la bodega esquina a San MI 
guel. Teléfono F-5409. 
17897.—9 My. 
PARA TREN DE LAVADO O CUAL 
quier industria, se alquila la casa Sai 
lud, 113, ras! esquina a Cbávez, en 11< 
pesos; se hace contrato. La llave ei 
la bodega de al lado. Informan: Sai 
Lázaro 262. bajos, esquina a Perse 
veranda. Teléfono M-4464. 
17898.—9 My. 
SAN N I C O L A S . 6 7 
Se alquilan los altos. Informan ei 
los bajos. 
17888.—3 My, 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO FON 
do, con entrada independiente, de l i 
casa Reina 83, esquina a Manrique 
tiene ventanas a esta última calle, ei 
seco y ventilado, y propio para depíS 
sito de mercancía, comisionista, fo 
tografía o cosa análoga. En la mlsmj 
informa Huberto de Blanck. Pianoi 
y Música. 17861.—8 My. 
Se alquilan modernos y frescos alto 
en Príncipe 47. Informes en el 33 
Teléfono U-1782. 
18183—8 my. 
En A m i s t a d , 8 1 , a dos cuadras 
de San Rafael , se alqui la un nue-
v o , hermoso y vent i lado segun-
do piso, compuesto de sala, re-
c ib idor , comedor al fondo, tres 
amplias y venti ladas habi tac io-
nes, cuar to de b a ñ o de lo m á s 
moderno , con todos los servicios, 
agua f r í a y cal iente , cocina de 
gas con calentador, cuarto y ba-
ñ o para c r iado . Puede verse a 
cualquier hora . Para in fo rmes : 
T e l é f o n o A - 9 2 7 0 . 
18212 10 my 
C O M O D A Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle de Agustín A l -
varez No. 23. a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altoet. El papel dice 
donde está la llave. 
18309—10 my. 
V I R T U D E S , 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L** 'ílave 
en los bajos. Informes £-^ba 16 de 
8 a 11 v de 1 a 4. T:el. A-4885. 
/C 4383 7 d 3 my 
EN NEPTUNO 183, PRIMER PISC 
se alquila próximo a desocuparse, u: 
espléndido departamento para un gi 
bínete dental, oficina con vista a 1í 
callo. 
17996—7 my. 
Para oficinas o comisionista, alqui 
lo los bajos de Amargura 88, claroí 
ventilados y acabados de pintar. U¡ 
departamento grande, tres habitacio 
nes,_ doble servicio, agua en cada ha 
bilación y espléndido baño . Infoi 
man Obispo 80. Correo de Par ís . 
17931—8 my. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN « 
depósito, se alquilan varios lócala 
muy claros y frescos en Subirana ¡ 
Peñalver. Informan Desagüe 72, alto! 
17982—19 my. 
A PROFESIONAL O MATRIMONK 
alquilo magnífica sala, paviment 
marmol, con dos balcones, entrad 
independiente. Virtudes 34, altos 
primer piso, casi esquina a Aguila. 
18172—8 my. 
SE ALQUILA LA CASA POCITO 1 
entre Marqués González y Santiago 
Informan. J. del Monte 176. El Fé 
nlx. Ribas. 
18161—8 my. 
SE ALQUILA LA CASA OBRApla 
60, propia para un depósito, almacén < 
cualquier industria por su capacidad 
La llave: Obrapía, 56. Informan: Ca 
lie 17, esquina a C. Vedado, altos di 
la Prosperidad. Teléfono F-1573. 
182-55.—11 My. 
SAN LAZARO 149. ENTRE MANRI-
qite y Campanario, se alquila en 100 
posos por su capacidad y situación es 
apropósito para establecimiento o 
consultorio módico. La llave ol lado, 
153, su dueño San Lázaro 478, ba-
jos, teléfono U-2074, 
18226 9 my. 
SE ALQUILA UNA C\SA EN EGI-
do 109, frente a la Estación Termi-
nal y a los almacenes de la Ward 
Line, casa de dos pisos. Llave en Pau-
la y Picota, bodega, teléfono F-2127, 
informan. 1S227 12 my 
Se a lqu i la la d l u d 
i 
í ó * p rop ia para estable-
oimiento . En " E l Encan* 
ito'1. i n fo rman ^ol í s 
¿! 1917 ..nfl 27 f 
SE! ALQUILA S. NICOLAS 182, PRI-
meF Piso alto, moderna casa 4 cuar-
tosí sala y saleta. Informan- ^laza 
Vajlor, 19 y 20. 178S0..—8 My.^ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL 
tos de Composetla, lOD, esquina i 
Muralla, en ciento cinco pesos, com 
puestos de cinco cuartos,, sala, saleta 
comedor, baño y servicio jift.--«wáfl.dos 
La llave en los bajos, tJréTíaa de rtrpa. 
Informan: teléfono -Í-'l3 77. 
• ' 17457.—9 My. 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna cas¡ 
San Isidro 20 entre Cuba y Dama? 
compuesta de sala, saleta, dos habi 
taciones y servicio sanitario complc 
to Informes Trocadero 55. Teléfon 
A-3538. 
. 16983—30 my. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 14 
entre Manrique y Campanario, se al 
quila. Sala, recibidor, tres cuarto» 
comedor, etc. Es propia para pequ» 
na industria o establecimiento $100 
La llave al iado 151. Dueño Avenid 
de la República 478. Tel. U-2074. 
16965—30 ab. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA 
bricar los espléndidos y ventilado 
altos Primero y segundo piso de Mob 
te 185 con sala, saleta, 4 cuartos, bañ 
intercalado, comedor al fondo, cuart 
y servicio criados, cocina de gas 
calentador. Informan Monte y Sa 
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en $5ft, un piso alto, compuesto de tal*. 3 cuartos, comedor, cuarto baño 
y cocina, moderna, con agua abundan-
te entre Villegas y Aguate. Informa 
David Polhamus. Animas 90, fajos 
A-3695 de 1 a 2 y de C a 9 y en Aguiar 
No. 84, bajos. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
«J moderno y muy íresco segundo 
piso alto compuesto de gran sala, 
antesala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor al fondo, baño con todas U s 
comodidades, cocina y calenta^r °e 
gas, cuarto v servicio de criados 
Puede verse e informan en el Bufete 
de los bajos de 9 a .12 y de 2 a 5. 
Precio $125. m 5 8 _ 9 ^ 
S e alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O UN SA-
lón para comercio o industria eii Car-
men número 9, L a llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: L a m -
narilla 34, teléfono M-5362. Sr . Pe-
fia 17661.-17 My. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para 
un matrimonio de gusto. Informan: 
y las llaves en San Miguel 91, bajos. 
17219—8 my. 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de 20x45 metros sin co" 
lumnas, de ninguna clase en lugar 
céntr ico de la Habana. Muy poco 
alquiler. Informan Figuras 26. Te -
l é f o n o M-9314. Mastache. 
17304—9 my. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to» 
daa con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SA-
lud, número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos. Teléfono A-1172. 
17660.—12 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E Q C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O . P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
E S C O B A R . 4 2 
Se alquilan los modernos bajos de 
esta casa, 3 cuartos v baño interca-
lado, agua caliente y f r í a . L a llave 
en la misma de 8 a l l y de 1 a 5. 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
17610.—9 My. 
S e alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel n ú m e r o 55 , esquina a S a n 
N i c o l á s , muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un motor bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 2 3 esquina a I 
n ú m e r o 181 . 
17844—11 my. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O HAHA-
na 102, entrada por Obrapla, esquina 
Norte. Vis ta a la calle hasta en la 
cocina. Sala,, pasillo para tres habi-
taciones, baño e inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en la sombrerería de Habana y 
Obrapla. Su dueño: Lealtad, 153, ba-
jos . Teléfono A-7897. 
17268.—9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Cam-
panario 59, con sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, dos 
cuartos para criados, cocina, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
17403.—9 My, 
S E A L Q U I L A UNA COCINA GRAN-
do con abonados y un departamento 
con vista a la call.>. Informan en la 
roisma de 8 a 11 y 2 a 5, en Cuba 96, 
altos. 18021 9 my 
S e alquilan los altos independientes 
en $65 y los bajos en $60 de Jesús 
M a r í a No. 26, compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios. L a s llaves en la misma e in-
forman en Perseverancia 30, altos 
de las 12 M . en adelante. 
1 7 7 7 4 - 8 my. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E E s -
peranza 91. Se componen de sala, co-
medor, dos cuartos claros, ventilados, 
baño, cocina, patio y traspatio. E n los 
bajos del lado, está, la llave e infor-
man F-1177. También se alquilan los 
altos con las mismas comodidades. 
18046—8 my. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
la espaciosa casa R e i n a número 68, 
altos. Puede verse todos los d ías de 
3 a 6 de la tarde. Informes en la 
misma. 
17974—9 my. 
L E A L T A D 69 Y 71, B O N I T O S A L -
tos y bajos |cabados de fabricar, la 
mejor ca!íe de la Habana, con líneas 
f]e tranvía cerca propioo para recién 
casados o corta familia, sala decora-
da, 3 grandes habitáeíSiOes. comedor, 
baño Uitercalado con catentadof"v--Nde 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente. Inlorman: Lealtad, 67, altos, 
por Virtudes. 18038.—12 My 
MONTORO 31, E N T R E L R U Z O N Y 
Desagüe, Reparto Club Almendares, 
(Carlos I I I ) , se alquilan unos altos 
nuevos. Llave e informes en los ba-
Jos, número 1. 180S7.—.'l My 
S e alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado" 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros út i les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. T o d a a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa D r . Chiner, Amargura 
n ú m e r o 11. 
7981—19 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
M A L E C O N 717. LUJOSO PISO. S A L A , 
hermoso comedor. 4 cuartos, baño in-
teraliado, servicio indenendiente d.í 
criados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
18130—12 my. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán razOn en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
t e l é fono 1-1218. L . R . Ind . 3 ab 
M U R A L L A 67. 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor F r a g a , Mural la y Compostela, 
c a f é . 17836 19 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Man-
rique 31-B, altos, con cuatro habita-
ciones, buen baño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informan te léfo-
no F-4578 y M-7732. 
17852 12 my 
A G U A C A T E , N U M E R O 75, S E A L -
qullan los bajos en 70 pesros prepara-
dos para establecimiento entre Mu-
ralla y Sol. L a s llaves en los altos. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, d e l a 2 y á e 6 a 9 . 
17401.—11 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Prín-
cipe 28-A, entre Espada y San Fran-
cisco, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, coclpa y demáí servi-
cios. L a llave e iniormes al lado en 
el 28 y medio. 
18079.—9 My. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A nú-
mero 41, esquina a Cuba, dos casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criados cor. sus serviciot». Tienen to-
dos los adelantos modernos, y siendo 
inquilinos de nuestro agrado, se pon-
drá precio módico . Informan al l í . Ro-
dríguez y Co. 17316.—9 My. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n Nico lás 140, entre R e i -
na y Sa lud . Informan en la C a s a R i ' 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos, acabados de fabricar en Oquendo 
número 24, entre Salud y Jesús Pere-
grino. Se compone de sala, saleta, co-
medor al fondo, tres grandes cuartos, 
un lujoso baño intercalado, agua ca-
llente con su cuarto de criados y sus 
servicios. E n la misma informan de 
9 a 12. 18070.—9 My. 
Aguiar 43 , un 'hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
C U B A 15, S E A L Q U I L A N E S T O S 
bonitos altos. L a llave en los bajos. 
Su dueño, Estrel la 99, de 12 a 6. 
1S013 9 my 
Hermosa nave con 600 metros d« 
capacidad, apropiada para cualquiei 
industria, depós i to o a l m a c é n ; está 
situada en lo mejor de la calle de 
E s t é v e z y a cuadra y media de 
Monte. D a a dos calles, teniendo poi 
una de ellas entrada para a u t o m ó v i 
les y camiones. D a r á n r a z ó n en Es -
tévez n ú m e r o 41, altos. 
17927—9 my. 
C A R D E N A S 57, S E A L Q U I L A E N ?75 
los bonitos, cómodos y í r e s c o s altos 
de al lado de la botica, esquina a 
Gloria. L a llave al lado c informan 
en Obispo 104, bajos. 
17909.—8 My. 
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de Angeles 25 , cerca de Rei-
na, acabados de pintar, llave en los 
altos. Pepe Antonio 40, altos, izquier-
da, t e l é f o n o M'-0-6-5295, Guanaba-
coa. 
17959—8 m y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E l l PISO D E 
Cárdenas 21 (a cuadra y media del 
Campo de Marte;). Consta de sala, sa-
leta, comedor, servicios sanitarios 
modernos, y tres hermosas habita-
ciones. Precio: $75.00. L a lave en los 
altos. Informa el doctor •Marinello, 
Keina 27, te léfono A-4991. 
17018 11 my 
Se alquilan el 2o. y 3o. pisos de 
Angeles 2 2 , segunda cuadra de Rei" 
na, a la brisa, cinco cuartos, sala, 
recibidor, b a ñ o intercalado, saleta 
corrida, cocina de gas, calentador, 
cuarto y servicios de criados. T e l é -
fono F-4397 . 
18028 11 my. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E -
recha, de Bernaza 18. Darán razón on 
Zulueta 36 G, altos, 
17176—8 my. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
bajos de 21, entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, hall, baño con to-
dos los aparatos modernas, torna-co-
rriente en todos los departamentos, 
patio, cocina, garajye, cuarto y servicio 
de criados. Llaves e inf^rmcj ai lado, 
18107.-10 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
COS altos modernos y frescos, ^on 
todas comodidades. Once, 103 y 100, 
entre L y M. Informan en las mis-
mas, de 2 a 5. 
18358 10 my 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 Y 
35, Keparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, ' servicios y cuar-
to para criados.- Informes Vicente 
Casal. Teléfono F-2187. 
18350 15 my. 
E N $ 7 0 
Se alquilan los modernos altos de 27 
y Baños , compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio comple-
to. Informan: F-1839. 
18258.—14 My. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , 
calle 29 entre E y F se alquilan dos 
chalets sin estrenar, compuestos de 
•tíe9, frescas y grandes habitaciones, 
con DaíS,Q moderno intercalado altas, 
y la parté ^ a J a con portal, sala, co-
medor, pantí%. cocina, patio y ouarto 
y servicio de diñado, garage, y cuarto 
de chauffeur, Efl. la misma informan. 
\ 18143—8 my. 
SE ALQUILA CASaVCHICA AMUE-
blada, todo confort, ett punto céntri -
co, calzada Vedado. Ml&z6n, Calzada 
101 esquina a 2, todos\ los días, de 
2 a 5. 18019 13 my 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , 
número 189, casi esquina a-,19, Veda-
do, compuesta de sala, salet^, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
espléndidos servicios; amplio-' Jardín 
y s i tuación inmejorable. Informes: 
Romeo y Julieta. Beljiácoaín 2-A. 
Teléfonos A-4738 y M-1166. 
ISOSo.—8 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle Quinta, número 36, esquiria a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones' de 
dormir, comedor, baño IntcicaladoV co-
cina, garage, cuarto de criados y ' ser -
vicios sanitarios compleLos. Alqd'^r 
$150. Informan: T e l . A-4358 ¿Itos 
botica Sarrá, 
18075,-12 M / -
Se alquilan lujosamente amuebla-
dos, los altos de la casa calle 12 
No. 158 entre 15 y 17 en el V e -
dado, por un periodo de seis meses; 
pero ha de ,ser a corta familia. Pue-
den verse d e s p u é s de la una. 
18243—11 my. 
S E A L Q U I L A N CASAS CHICAS N U E 
vas, calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
Alquiler, $30 mensuales. 
18304—11 my. 
V E D A D O . N U E V O E D I F I C I O D E 3 
plantas, moderno, pisos elegantes, 
grandes, con todas las comodidades, 
se alquila el segundo, derecha, y el 
bajo, derecha, precios baratos. Para 
verlos solamente de 10 a 12. A-4729 
18319—9 my. 
E n 25 entre 8 y 10, Vedado, se al" 
quila casa con tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Tiene leeal para 
a u t o m ó v i l e s . Precio $65. Contrato 
por años . Informan en la misma de 
8 a 10 a. m. 
18032—15 my. 
V E D A D O . P O R T A L , V E S T I B U L O , 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, dOr 
bles servicio, garage para dos máqui-
nas. 13 casi esquina a 12. Renta $200 
Informes: F-1636, 
1S142—8 my. 
CASAS SE ESTILO ESFAÑOIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de ecUHloar, se aiquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 21 entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo KenacimienLo Espa-
ñol . Todo en las misniab, desde los 
más insignificantes úetal les arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se ha ajustaao rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también se ha procu-
rado el reunir a codas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone ae planea alca y 
baja; perfectamente independieutes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente p^ia resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, --.el liú-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de •'serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia,- y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquuar. Tienen tamuién lúa pi-
sos comed ir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo ie las casas. Además de 
los detalles enumerados llamftmos la 
atención ds las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos mueoles la-
queados en el mismo tono de --vílor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en Ins scbrlos, pero elegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreiKiamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ía s . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C 4381 7 d 3 my 
A L O S B O D E G U E R O S 
Próxima a terminar la ebra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los bu-
jos adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Cro-
cherie. Vedado. Informes en la mis-
ma. 
17096—32 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A I S E N 90 pe-
sos los frescos bajos calle 19, núme-
ro 251, entre E y F , jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baños, 
cuarto de criado, cocina y patio. L a 
llave en los altos. Informan: teléfono 
F-4283. 17464.—9 Myo, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la moderna casa, calle 21 es-
quina a Pasaje Cre^herie, entre 8 v 
lü. Vedado, con 150 metros de jardín, 
portal, sala, comedor y tres dormi-
torios, patio y servicio completo, agua 
abundante y cocina de gas. L a llave 
en 8 y 21, bodega. Informan Santa 
Fel ic ia 29 J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-5176. Sr . Tamargo. 
17698—10 my. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N . 
16895—12 my. 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , K 193, 
entre 21 y 19, bajos, jardín, portal, 
sala, 4 grandes habitaciones, hall, co-
medor, cuarto criado, patio, baño, 
$110. Llave e informes al fondo, por 
pasillo. 
17762—8 my. 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle M, número 37, 
entre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades. L a s llaves e informes en 
los bajos. 17670.̂ —12 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA" C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
callente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informa calle 17, número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
17695.-10 My. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I , C A L Z A -
da, esquina a Dos, se alquila un piso 
alto, compuesto de recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, oaño ins;rca-
lado, cocina y servicios de criados. 
Llaves e informes en el mismo 
17677.—10 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO 
alto, en la calle 25 número 414, entre 
4 y 6, Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina de gas, agua 
abundante. Razón, 2 número 8, entra 
Línea y 11. 
18006—8 my. 
Vedado. S e alquila, antigua y es-
paciosa casa, \calle 7a. n ú m . 97, 
frente a l Hotel Trotcha. Sirve lo 
mismo para vecindad que para esta-
blecimiento, o familia. Informes E m -
pedrado 46, altos. 
17975—11 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos acabados de fabricar, calle D en-
tre 27 y 29, "Villa Mercedes'. Terra-
za, sala, cuatro amplias habitaciones, 
baño moderno completo, hall, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. In-
formen 1-3041 y M-9038. 
17937—11 my. 
VíJDADO. S E A L Q U I L A UN PISO A L -
to, situado en la calle 19 entre D y 
E , Portal, recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servicio 
d* criados, cocina de gas, garage v 
cuarto para chauffeur. KazOn, 2 nú-
mero 8, entre Linea y 11. 
18006—8 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 8 número 205, entre 21 y 23, la 
casa de tres cuartos, baño completo, 
sala, comedor ydemás. 
}7854 9 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
tllada casa O'Farrl l l , 59, compuesta 
portal, sala, saleta, baño ir.trocalado, 
3 grandes cuartos, espión iida cocina 
y una despensa. Informa: su dueña en 
la misma. 18204.—16 My. 
S e alquila un departamento en la 
Calzada de la V í b o r a esquina a P a -
trocinio, frente a la e s tac ión de los 
tranvías . Tiene terraza cubierta, sa" 
la y comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cocina y cuarto y servi-
cio de criados] L a llave e informes 
en los bajos en el C a f é E l Encanto. 
18246—11 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O S E 
No. 46 (Jesús del Monte) con sala, 
antesala, dos cuartos y servicios sa-
nitarios. Su dueño: 19 No. 241 entre 
F y B a ñ o s . F-4783. 
18322—10 mv. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Quiroga y San L u i s (Jesús del Mon-
te) con portal, sala, antesala, cinco 
cuartos, cielos rasos y servicios sa-
nitarios. Su dueño: 19 No. 241 entre 
F y B a ñ o s . F-4783. 
18323—10 my. 
E n los altos del c a f é de Toyo, Je-
sús del Monte 283 , se alquila una 
casa en $65.00 de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante caliente y 
fria, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
18314—10 my. 
S E A L Q U I L A U N A CASA M A G N I F I -
ca en la calle Calzada de Jesús del 
Monte, número 711, 'a tres cuadras del 
paradero de los tranvías; consta de 
sala, galería de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffer, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa. Toda decorada. L a llave en el nú-
mero 713. Informa: Juan. Muralla, 
número 26. 18055.—15 My. 
S E A L Q U I L A P A R A L S T A B L E C I -
miento, propio para bodega, en Pé-
rez esquina a Reforma, Luyanó. Bue-
na barriada y están arreglando las 
calles. Informan en Infanta 70, telé-
fono U-2962. 
18215 10 my 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N U E L de 
la Cruz número 20, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, a "cuadra y 
media de la calzada de J e s ú s del 
Monte, te léfono 1-5157, Flores. 
18201 9 my 
E S T R A D A P A L M A 100, G A R A G E , 
jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, só tano . Informan: 
Correa, 60: teléfofio 1-3037. 
18237.—16 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Q U I N T A 
con amplios terrenos, junto al parade-
ro, en Arroyo Naranjo, durante el ve-
rano. Informarán en Concordia, 44. 
Teléfono A-2583. 182t)9.—9 My. 
S E A L Q U I L A N J^OS A L T O S MAS 
frescos del Reparto Santos Suárez, ca-
lle Santa Irene y San Indalecio, sa-
la, comedor, rres cuartos, servicios, 
a dos cuadras de los carros de Je-
sús del Monte, te léfono 1-3257. Su pre-
cio $50. 18224 14 my 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACA-
bados de fabricar, esquina a Juan 
Delgado y Lacret, modernos y doble 
línea. 
18222 12 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Manuel de la Cruz, esquina a 
Villanueva, es la esquina de la brisa, 
se compone de cuatro departamentos 
grandes con cocina de gas y todos los 
servicios modernos. Su precio 35 pe-
sos. Informan en la bodega. 
18088.—9 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A ca-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Destrampes, jardín, portal, sala, 
4 cuartos, dos baños, cocina, despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. L a llave a l la-
do. 1-5058, 90 pesos. 
18100.—9 My. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
en la calle San Mariano número 26, 
esquina San'Antonio, a dos cuadras 
de la Calzada, nuevo y de lo más mo-
derno, jardíñ; portal, uiblioteca, 6 
cuartos, 4 closes, dos baños, comedor 
y auxiliar cocina, cuarto de criados, 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda al lado, infor-
man. 18100.—9 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño in-
tercalado. L a llave en los bajos, (bo-
dega). Teléfono M-2535. 
3,8109.-11 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
dos cuartos, comedor, cocina de gas 
y buen baño, en Cueto y Rodríguez. 
Precio 40 pesos. 18015 13 my 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
E N L U Y A N O R E P A R T O B A T I S T A 
se alquila una gran esquina para esta-
blecimiento con una accesoria y un 
cuarto de mucho porvenir y rodeado 
de varias industrias, mucha comuni-
cación, junto al paradero de Batista, 
una cuadra de tranvía y varias casitas 
más al lado. Informan: í'i, número 
432. Vedado. F-5110 o en la misma F 
y 12, Batista, de 4 a 5 p. m. 
17599.—8 My. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez, se com-
pone de portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos altos. Infor-
marán y llave: Botica Santa Emi l ia , 
114. S r . Montenegro. Teléfonos 1-3004 
y A-3450. 17590.—11 My. 
BAJO J . D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles, con entrada in-
dependiente y un garage para máqui-
na particular o ícuardar materiales. 
Informan: Benito Lagueruela, 18, Ví-
bora. 17627.—10 My. 
A L Q U I L O , R E B A J A D O S D E A L Q U I -
ler, altos J e s ú s del Monte 497, entre 
Luz y Poclto, cinco cuartos, baños, 
comedor, sala, etc. T e l . FO-7014. 
17818—10 my. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora. San F r a n -
cisco, 156, con tranvías por el frente. 
Informan: Salud, 158. Teléfono U-1698 
17275.—9 Myo. 
V I B O R A , A L Q U I L O "NUEVA E s -
pléndida casa Estrada Palma 16. a 
una cuadra Calzada, cuatro cuartos y 
demás comodiddes modernas. Infor-
man al lado. 18016 13 my 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A R A F A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, L a w -
ton. Informan en Animas 91, teléfono 
M-4048. 18031 20 my. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA CA-
lle Guasabacoa 60, entre Compromiso 
y Herrera, en Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina grande y buenos servicios. I n -
formes en la misma. 
18051.—10 My. 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S 
la hermosa casa Concepción 33. entre 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño, patio y traspatio, 
tranvía al frente. Llave al lado. I n -
forman Edificio Banco Nueva Escocia. 
Departamento 310. Cuba y O'Reilly. 
Teléfono M-2693, de 2 a 5. 
17942—8 my. 
LUYANO, SE A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli 
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, :; 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan a l lado y en San 
Kafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería. 
17729—12 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A No . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.-15 My. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E nue-
va construcción, propia para estable-
cimiento y dos casitas, Mayía Rodrí-
guez y Pasaje Santos Suárez. Infan-
ta y Estévez, taller de materiales, in-
forman. 17843 8 my 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
No. 13, Víbora, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedqr al fondo y co-
cina y servicios y cuarto para cria-
dos. Precio $70. Informan 10 de Oc-
tubre No. 642. Víbora. T e l . 1-2126. 
18071—10 my. 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , SAN F R A N -
CESCO, 187, entre Octava y 9a. portal, 
sala, saleta, tres cuartos intercalados, 
galería, cuarto y servicios de criados, 
traspatio, sótano, calentador, en $65. 
Se puede ver de 3 a 6 y su dueño en 
Castillo Í.-9, moderno. 16861 7 my 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s de la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i tas 
i n d e p e n d i e n t e s e n l o s b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o en $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n la 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
A L Q U I L O , J O S E ANTONIO SACO No. 
2, esquina Milagros. Mendoza, Víbora, 
chalet, lujo, jardín, portal, sala, ga-
binete, comedor, criados, garage. A l -
tos 5 grandes habitaciones, terrazas, 
baño lujo. Informes y llaves. Cerro 
503. Teléfono A-3837. También ven-
demos plazos cómodos . 
18002—8 my. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
Avenida de Chaple y O'Farri l l , a pro-
pósito para bodega, no hay más esqui-
nas; de muchís imo porvenir, véalo. I n -
formes en la misma. Su dueño Adolfo 
Chaple, Concepción 29, te léf . 1-2939. 
17995—8 my. 
S e alquilan los altos de Jesús del 
Monte 137, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con sala, recibidor tres c u a r 
tos, saleta de comer, b a ñ o comple-
to, cuarto de criados y servicio de 
criados y cocina de gas. L a llave 
en los bajos. Informan Agui lar . 
T e l é f o n o 1-5346. 
17914—9 my. 
CERRO 
S E A L Q U I L A C A S A S A L A , saleta, 
3 ouartos, patio, baño y cocina, a me-
dia cuadra Calzada Cerro. Informan: 
teléfono A-9998. 18092.-8 My. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Infanta número 30 del Reparto L a s 
Cañas, con sala, saleta y tres hermo-
sos cuartos y demás servicios. Infor-
man al lado. 
17963—8 my. 
POR C I N C U E N T A P E S O S MENSUA-
les se alquilan altos muy ventilados 
y cómodos compuestos, de recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicios, baño y cuarto de criados, Do-
mínguez letra D Cerro, muy próximo 
a lá calzada y a una cuadra del para-
dero Domínguez . Más informes te lé-
fono A-t)523. 17851 10 my 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E.N 
Tulipán y Ayes t erán con 4 cuartos, 
sala, comedoi y baño con agua fría y 
caliente, bastante agua, todas las ha-
bitaciones dan a la calle y ' son müy 
frescas. Informan en la misma, 
J C rtosrausTU-slle cmf m m m m b 
17721—9 my. 
E N L A C A L L E MORENO, E S Q U I ífA 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de Jos tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósitw de 
mercanc ía . Informan: San Rafael, 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.—17 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 4380 7 d 3 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle Primelles 47 3 , Cerro, entre 
Daolz y Velarde, con sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, portal y jardín. 
Informan en el 47 A . 
17787—8 my. 
S E A L Q U I L A N E N C A L Z A D A D E L 
Cerro, esquina Colón, altos del café, 
unos modernos altos con sala, come-
dor, dos cuartos, sus servicios gas y 
alumbrado. Informan a l lado; te léfo-
no 1-6991. 18041.—8 My. 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S C A S I T A 
moderna de sala, dos cuartos, comedor, 
servicios, cocina de gas y electricidad, 
situada en Monasterio 15, entre Peñón 
y Carmen, a dos cuadras de la Cal-
zada del Corro. Informan en el te lé-
fono 1-5452. 18121.-8 My, 
Primelles 20 . S e alquila en $100 con 
fiador la mejor casa del Reparto 
L a s C a ñ a s , a una cuadra del parade-
ro del Cerro . S a l a , saleta, cinco cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, do-
ble servicio sanitario, gran patio con 
riata y traspatio. L a llave en el 19, 
P a r a tratar Re ina 89. 
17904—8 my. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
CASA B L A N C A 
GUANABACOA, SE A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala,, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N U N A D E L A S M E -
jores calles de Colombia, una magní-
fica casa compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y portal, to-
do moderno, precio $3 7.50. Calzada 
y Mendoza. L a llave en frente. A l -
m a c é n . 18395.—15 My. 
F O N D E R O S , L O C A L P R O P I O P A R A 
el giro en el cruce de la P'aya, 14 y 
11, Reparto Suárez de! Campo al 
lado la bodega L a Florinda. Casa 
nueva y mucho porvenir; teléfono F - O -
1573. 18047.—13 My, 
E N E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
frente al lago, se alquila magnífica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes: García Tuñón y 
C a . Asuiar y Muralla. T e l . A-2856 
17992—8 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la l i -
nea de los t ranv ías . Se alquila esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio $55. Se hace una rebaja tomán-
dola por un año Informen en Ave-
nida del Parque /rente ;il Par(J}le„Vo 
turas de Almen lares. T e l . FO-1315). 
C 4382—4 d 3 
Se arrienda un m a g n í f i c o local en los 
Quemados de Marianao, propio pa-
ra un buen establecimiento. Es tá 
construido a la moderna, con una 
casa anexa. Informan en la fábr ica 
de al lado, calle S a n Francisco y 
Emil io Zola , Reparto L o m a Llaves . 
18023 13 my 
A L M E N D A R E S B Y 14. MARIANAO, 
entre dos dobles l íneas de tranvía. 
Playa Estac ión Central y la nueva 
Vedado, Miramar, se alquila una casa 
cómoda para regular fainUia. Precio 
módico . Teléfono F-O-1762. 
17696.—10 My. 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
Se alquila una isla en el R i o Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
la calle 23 . Puente Almendares 5 
cts. t ranvías . Mide 343 metros largo 
por 147.00 parte m á s ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para b a ñ o s p ú -
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. Gran piscina para 
nataciónc Informará . Lu i s F . K o -
hly. Manzana de G ó m e z 206 , de 4 
a 6. T e l . A-0383 . 
15685—8 my. 
V A R I O S 
R E S I D E N C I A S D E L CAMPO, DOY en 
arrendamiento ün chalecíto, buen lote 
de terreno para crías, horatlizas o 
jardines, insta lación samlaria y de 
agua 20 pesos mensuales y vendo ac-
ción finca de una y media caballerías, 
con todos los cultivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
platanales, cocales, 2 casas, en Calza-
da, y a 9 ki lómetros de Habana. Díaz 
Minchero. Caserío Vi l la María . Gua-
nabacoa. 18045.—13 My. 
S E A P R O X I M A N L O S C A L O R E S . 
¿Quiere pasar el verano al fresco, o 
tiene alguno de sus niños delicados? 
E n la fim.a L a Florentina le alquilan 
la casa y jardines completamente 
amuebladi. Se compone de jardín al 
frente y costado, portal, sala, saleta, 
hall, 7 cuartos, dos baños, comedor, 
cocina, pantry, garage para dos má-
quinas, cuarto de chauffeur y criados 
y servicios para éstos , d e a á s un gran 
árbol con hermosa sombra piso cemen-
tado y mesa circular para comer al 
aire libre, teléfono, luz y agua co-
rriente. E s t á situada entre el ki lóme-
tro 5 y 7 de la carretera de Güines 
donde se le facilita de codo, como si 
viviera en la Habana. Informan en el 
teléfono F-2277. 17637.—8 My. 
E N W A J A Y , S E A R R I E N D A UNA 
gran finca propia para recreo, con 
garage, gran arboleda, frutal, platanal 
y gran palmar, propia también para 
siembra de frutos menores. Con ca-
rretera hasta la casa de la f inca. I n -
formarán en Monte, 90, Tintorería . 
Habana. 17654.—10 My. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones pW el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la principal 
esquina, de Calabazar, tiene 7 puertas 
óf hierro, se prefieren para restau-
rant. Informa: Jesús Rivero. 
15608.-18 M5'0.. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N S A N M I G U E L 21, T E R C E R P I -
SO casa particular, se alquila una 
amplia yventllada habitación, acera 
de la brisa. 
18347 11 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
San Miguel 178-A, hombres solos o 
matrimonio sin hijos. $20.00. 
18355 10 my. 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , S E A L -
quilan amplias y ventiladas habita-
ciones a hombres solos o matrimonio 
sin niños a hombres solos o matri-
monio sin niños pudiendo verse de 8 
de la mañana a 6 de la tarde, se exi-
gen referencias. 18275.—12 My. 
Monte 69, frente al Campo Marte, 
en el mejor lugar de la H a b a n a , se 
alquilan habitaciones. Precio 9, 13, 
14 y 15 pesos. 
18261—11 my. 
E N CASA D O N D E NO H A Y I N Q U I -
linos, se alquilan dos habitaciones so-
las en azotea con su servicio indepen-
diente. También hay una sola, a per-
sonas de moralidad. Industria 13, a l -
tos. 
18334—9 my. 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se alquila un magníf ico y fresco de-
partamento y una hermosa y clara 
habitación alta, propia para dos jóve-
nes, con todo servicio, solo a perso-
nas de absoluta ñioralldad. Galiano 
No. 52, altos. 
18341—10 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con toda asistencia, comida espléndida 
baño con agua caliente. Ha de ser de 
mucha moralidad y educación. P-4911 
18340—9 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
cuarto, amplio, ventilado, todo a l re-
dedor, para el que desee v iv ir có-
modo y tranquilo, con todos los ser-
vicios sanitarios independientes. Car-
men 62 cerct. de Vives . 
18303—11 my. 
A P E R S O N A M O R A L SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Amargura 69, a l -
tos y otras dos en Amistad 83, A, a l -
tos, juntas o separadas. 
17358—9 my. 
Compostela 106, altos, preciosas ha -
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o privado; hay algunas 
disponibles. Informan en l a misma. 
L . R . Ind 5 my. 
H A B I T A C I O N E S 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y Ite $25. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa. Bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaln 32 B . T e l . A-5893. 
18300—14 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas Tiabltaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para (viajeros. I . Agrámente , 
antes Zulueta 34, c. media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche td se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y 'sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garant ía 
2 meses. 18250.—25 My. 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S Y V E N T I -
ladas, absolutamente Independientes. 
Amistad 36, en el centro de la Ha-
bana. Informes: L a Casa del Perro, 
Amistad y Neptuno. T e l . M-4324. 
17567—9 My. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del cafe, segundo 
piso. Ind. 24 d 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias estable;:. Excelente 
comida y'buen servicio. A u™% cuadra 
del Prado y P a l a z o Presidencia'. 
Precios r.izonableí. 
17114.—13 Myo. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, balcón a la calle y entrada inde-
pendiente, a hombres solos de abso-
luta moralidad. L a s hay desde $12 
a $16. Bslascoain 31, por Concordia. 
18333—9 my. 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tación muy fresca con luz y agua. 
También se alquila un departamento 
en $25. San Miguel 5. Sr. Narciso 
Nonell. 
17802—13 my. 
N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A UNA 
habitación con balcón a la calle, pro-
pia para hombres solos o matrimonio 
sin n iños . También un pequeño local 
con una puerta a Neptuno. Para más 
informes en la Camisería . 
17751—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias y telefono. Agua-
cate 21, bajos. 17434.—10 My. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
sala y saleta, casa moderna, juntas o 
separadas. Estrel la , número 73, a l -
tos, entre San Nico lás y Manrique, a 
todas horas, en la misma se dan co-
midas si lo desean. 
17449.—9 Myo. 
CASA E S P E C I A L P A R A FAMJUias 
respetables de extreita moralidad, si-
tuada en lo mejor de ia Habana, P r a -
do 65, antiguo esquina a Trocadero, 
amplias y frescas habitaciones todas 
a la brisa con agua coiTiente y ca-
liente, a todas horas. Excelente comi-
da, servicio esmerado, precios módi-
cos, por días, semanas o meses. An-
tigua dueña de Galiano, 75. Se cam-
bian referencias. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A:-6965. 
17644.—9 My. 
M A T R I M O N I O SOLO D E E S T R I C T A 
moralidad alquila una buena y espa-
ciosa habitación con servicio, entrada 
independiente y luz a matrimonio. Han 
de traer referencias. Serán los únicos 
inquilinos. San Miguel .179-G, bajos, 
esquina a Oquendo. 
17614.-9 My. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E A B S O -
luta moralidad, una espléndida habi-
tación para señoras solas o matrimo-
nios sin n i ñ o s . Cristo, número 28, ba-
jos. 17622.—10 My. 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, "espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador.. 
Precios razonables. T e l . A-9862. 
17657—10 my. 
S e alquila un departamento con bal-
cón a la calle. Progreso 22 , altos. 
17124—8 my. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
p l énd idas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra-
p í a . 16888 27 my 
H O T E L " L A P U R I S I M A ' * 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y sin baño desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ce-
sa, misa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, ios trRnvias pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo Gómez 5 (antes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas, propias para hombres solos o 
matrimonio; no hay ni se admiten 
n iños ; será único inquilino. Cienfue-
gos 23, altos, teléfono A-4331. Precio 
$25 
17831 8 my 
O B R A R I A 96-98, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones a l a calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes a l 
portero. 
1S005—11 my. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
barata, frescas y c ó m o d a s y las en 
qye mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. 
E N GASA D E M O R A L I D A D . S E A L -
quilan a hombres solos o matrimonios 
sin niños, dos magní f i cas y frescas 
habitaciones bajas, con todos sus ser-
vicios. Factoría, número 12, bajos. 
17834.—10 My. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N -
te y con todo el confort moderno, se 
alquila un hermoso departamento de 
tres habitaciones y baño intercalado, 
con agua callente, servicio completo 
especial y propo para matrimonio o 
familia. Agui la 90. Te l . M-2933. 
17822—8 mv. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con todo el confort de un palacio en 
San Rafael 50, primer piso. Teléfono 
M-3884. 
17768—13 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietario. T e l . A-4718. Prado 51, altpa 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa m á s 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
E N L A N U E V A CASA D E B E R N A -
za 57 entre Muralla y Teniente Bey. 
se alquilan dos habitaciones desde 16 
pesos. Hay te lé fono . Exclusivament3 
a personas de extrlcta moralidad. 
17512—11 my. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, número 27, 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 3 3, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egido y VI -
Uegas, Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos y la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Lealtad y Bernaza 57, 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desdo 10, 15, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informes en la misma. 
14919.—13 Mvo. 
Frescas y grandes y, , 
familias Precios m S o ^ e , 
137, moderno. TeléfAl 0s- W 
baña. Manager, U Ĵ ^ 
Si H O T E L T U R Í T 
Alquila habitaciones ar„ 
tas y bajos, con y sin Ueblada. 
ció de criados, grandes ha-mi(V^ 
fna y caliente, mucha 
precios reajustados d "mn1^ 
entre Reina y Salud. ^ ^ í r ^ J 
1 
A N T I G U O H O l i n i J r P ^ 
D E H U E S P E D ^ Y ^ 
J o s é M a . Gómez , Propi 
Nuevamente abierto para ^ 
blico. Espléndidas habitación 
y sin b a ñ o , con comida y ' C: 
Ca , con muebles y sin ellos8"1 ^ 
por d ías desde $1.00 en ad 
por meses estables desde ?ft ^k 
40, 50, 80, 100 y 150 l l 2 5 ' 
matrimonios. Precioso 
domina toda la b a h í a ^ t o d a ^ 
bitaciones con timbre y bale' 
calle con servicio de elevadorV 
noche, ocupa una manzana eni 
tiene 125 habitaciones Se D 
conocimiento de los antiguo' 
pedes y del publico en feeneral? 
de tendrán tan buen trato con 
1c pasado. Amplios salones p j / 
creo de los señores huéspedes ^ 
quila exclusivamente a ' p e r , ^ 
estricta moralidad. Los carrito^ 
san por la esquina para todo, 
lados de la ciudad. Oficios 35 
esquina a L u z . 
7 3 0 9 - H , y , 
E N CASA N U E V A SE ^LonTÍ 
una o dos espaciosas habitacioneV " 
guardar muebles u otros obiPtl, !í 
ció módico. Se dan r e f e r e S í 
formes: Teléfono 1-4505 s'̂  
e m e s d . j o Ajl 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58 esquina a Obranta. 
níf leas habitaciones con agua co i 
te a precios de situación Em? 
cocina criolla y española. Se adií 
abonados. English spoken. Telí' 
A-1832. 
17077—13 
E D I F I C I O CUBA 
Empedrado 42. Se alquila un d 
mentó que da a la calle con doTi 
bitaciones en 40 pesos y otros t 
pilos y ventilados desde,20 a Éj* 
sos. Elevador, luz y agua. 
17291.—n Myo 
H O T E L ' 
d e 
' F L O R D E CUBA" 
F e l i p e Pérez' 
E n este antiguo y acreditado hotel, 
i Iquüan habitaciones desde 25 y® 
mensuales en adelante; para paa» 
ros, hay habitaciones, de i , i y l* tos- matrimonios, ?2.00 y $3.60;jjj 
corriente en todas las habitacloLa 
baños irlos y callentes; cocina «n 
rior y económica, servicio esmere 
Se admiten abonados desde 25 pe¿ 
en adelante: cocina espaüola, cricá 
francesa y americana. M 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Re; 
entre Monserrate y ZulueU 
Propietario: Francisco Hemádc 
Sol . C a s a de primer orden, en li 
m á s céntr ico de la ciudad Habití 
clones amplias, con telefonoj, depai 
t a m e n í o s privados y todo el confor 
moderno. G r a n cocina. Precios m 
derados. T e l é f o n o s : Centro privai 
M-9896, M-9897, M^898. Adn. 
n i s trac ión: A-1002. Dirección cal 
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 1* W 
H O T E L " L E O N " 
G A L I A N O Y ANIMAS 
hermosas habitaciones amueblada 
sin muebles. Casa de absoluta nioft 
lldad. Elevador noche y día. CoejO 
por abono o a la carta. Trecios reo-
cides. Teléfonos A-0026 y M-68W. 
17270.—S ifr. 
AVISO 
FA Hotel Roma, de J . Socarrás. 
trasladó a Amargura y Compos', 
casa de seis pisos, con todo codi • 
habitaciones y departamentos • 
no, agua callente a toda» n0™ ,̂',". 
cics moderados. Teléfonos M-bw 
M-6S45. Cable y Telégrafo Ron% 
Se admiten abonados al comedor, 
timo piso. Hay ascensor. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. HaU-
desde 25, 30 y 40 pesos P f̂J.6. j, 
incluso comida y demás f^¡ t i 
ños con ducha fría y caliente, ^ 
miten abonados al comedor 
mensuales en adelante, ^ff'" 
rabie, eficiente servicio y rig"' j, 
ralidad. Se exigen referencia», ^ 
tria, 124, altos 
E D I F I C I O CALDERON 
C h a c ó n 2 , esquina a Cuba. Se 
quilan en muy buenas condg 
algunos departamentos para o i 
M ó d i c o alquiler. Propias para ^ 
sionistas y representantes de 
comerciales. ^ e i - 8 ^ 
H O T E L L A O P E R A . G A i ^ ^ 
altos esquina a San M^l '-idoV 
nes y departamentos con se toí 
vado. Agua fria y calient» ^ 
robas. Comida de primera, 
























































































E n la casa m á s ventilada de . 
baña , construido con todos ^ 
lantos modernos, se f ^ h ^ 
mensuales una magnifica ^ 
eleganteme^e amueblada, ^ ^ 
llero de moralidad. E s casa ^ 
lia respetable. No hay 
puerta. Esperanza ¿y dU 














15 a l 
Pieza y 
lo-. eñi 
S E 5 
«nonio' 
ae la t 
S E l ^ 
«ular, 
gación. 
14 a i 5? dos 
4o- Te 
G L O R I A No. 84 ho^ 
Se alquilan habitaciones 
solos y a m a t r i m o n i o ^ s ^ i o j í i 
S E ALQUILA U Ñ T É S P Í ^ ^ 
la decorada, con dos -v en^ r0p a ni 
lie. punto inmejorable y ^.ao^' 
exposición artíst ica -O'1 ReH* 
cosa análoga. í̂o Î\:'3 „ 
interior; teléfono ^ ^ S ^ ^ J W 
SE ALQUILA UN D E d F ¿ B g > ^ 
in la azotea con sala, d ^ 6el sfy, 
.itacione.-,, cocina y ^ agua ^ bitaciones. C0CI™ -V'gca, aí^H 
independiente. " V ^ l nú™er0BSo* 
dante y luz eI} C™ ñor 40 P « ^ 




















A T E N C I O N . EN S* - a l ^ ^ ^ a 
confianza y buena f ^ ' m o s a s j f t » * 
a hombres solos dos ^ $ 1 * 
clones todas de cielo raso fre9(^ 
la calle, luz eléctrica, ni ^lc0 J 
ventiladas con ' ^ e P u > í 
montado a lo rnoáeTn̂  dft 
a todas hora8vTnT A l a n r i a « « ^ 
si lo desean. Callev„ coníundÍ 
114, segundo piso. No ^ 
quina a Dragones. -^nS-40 
AÑO x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para fami-
lias Departamentos y habitaciones 
con servicios privados y agua calien-
te a todas horas. Excelente servicio 
'¿e comedor, admitiéndose abonados 
al mismo. Precios moderados. Casa 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te Rey 38, esquina a Aguiar. Tele-
fono M-7519. i729i i4 my 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A QUE CO-
cine a la americana y a la criolla; 
que duerma en la colocación y traiga 
referenc—s. No doy liabilitaciím de 
cama, sueldo $40.00 y ropa limpia. I n -
forman en N. y «5. 










































































i a a 
a ^ 
r ^ A T V E R 116 E N T R E SUBIR ANA 
^ Arbol Seco, acabados de fabricar, 
y. /lauilan lindos departamentos de 
^ s habitaciones, con cocina y agua 
fndeoendiente, a 20 pesos. Casa de or-
aen'y moralidad. my_ 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
lamentos en el antiguo hotel 
,depT deJde 15, 20, 25. 30. 35. 40 y 50 
^ „a Oficios, número S5. casi es-
quina a Luz . 17309.^-14 Myo. 
r r r r DE H U E S P E D E S , PRADO 78, 
vífnV" la mejor en su género, abso-
Vnía moralidjul, s i tuac ión Inmejora-
¿i entre Trocadero y Animas, her-
ren nortal para recreo habitaciones 
S n d i d a m e n t e amueble das, baños 
írios y calientes, comida esquisita. 
pecios módicos. m 3 9 _ 1 5 my. 
^ T ^ L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
tambres solos sin muebles; es casa 
Jffcwlar; hay te lé fono . Amistad 44 
8lt0S' 18163—10 my. 
A L Q U I L O EN $ 2 8 
uprmoso departamento de Cos habi-
í,Mnnes con vista a la cale, sin niños. 
S o ^ P e z 2 y 4 trente al Muelle 
^Cabal ler ía . Casa st.od^orden. 
Í ^ P R A D O . O B R A P I A 51, C E R C A 
/i',, nficinas y paseos. Habitaciones y 
nnartamantos vista a la calle, serví-
^ nKvado v comida a la carta desdo 
5 para dos S65. Gran café y res-
•nurant Hay tickets. 10 ñor $4. 
wura • 181Q4—8 my. 
^""ALQUILA H A B I T A C I O N A M U E -
íilada para matrimonio, dos ^omoa-
fieros" o persona sola en casa moder-
na v de toda clase de comodidades v 
precio económico. Villegas 38. primer 
Pi80- 18191-8 my. 
SE ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O 
de dos hermosas habitaciones, con 
ba^ón a la calle. Amargura, 70, al-
tos entre Compostela y Aguacate, 
frente al Hotel Roma. 
lre • 18056.—11 My. 
SE A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 
,17965—8 my. 
A L Q U I L O EN $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. 
17966—8 m y . \ 
Habana: Se alquilan habita" 
ciones o departamentos para 
oficina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are-
llano y Hermanos, Cuba 50. 
Teléfono A-8297. 
17934__8 my. 
CUBA 3 6 
Casi esquina a Chacón, a una cua-
dra del hermoso paseo de la Punta, 
con t ranvías por la puerta a todas 
partes de la capital, se alquilan, al-
gunas habitaciones a hombres j q I o s 
o matrimonios, sin chiquitos. Casa 
de moralidad. 
17360—S my. 
EN CASA P A R A F A M I L I A S , ,PROXI-
mo al Mercado Unico, se alquilan de-
partamentos de dos habitaciones, co 
clna y espacioso patio a $20. Casa 
de orden y moralidad. Hay te léfono. 
Cristina 40 esquina a Concha, antigua 
Clínica Malberti. 
17321—9 my. 
V E D A D O 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O D E S E A 
alquilar, dos habitaciones sin muebles 
•en casa fresca y moderna.. Se prefie-
re Vedado. Proposiciones: Apartado, 
^9- 17641.—8 My. 
\EDADO, S E A L Q U I L A N DOS H A B I 
taciones en los altos de ia Línea Cal-
cada y Paseo. Informan en la misma 
1709S.—8 Myo. 
SE N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O Y 
MANEJADORAS 
S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
ce mediana edad; que sea formal y 
sepa, cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Belascoaíh, 42, altos, esquina 
lban José. 1837b.—12 My. 
SE. SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
f„rr™no. de mediana edad, que sea 
lurmai y también un buen criado de 
mano, que sepa cumplir su deber, 
auen sueldo. Aguila, 107. L a Italia-
18392.—11 My. 
1? ^ L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
nieJ; 18 años, para ayudar a la lim-
lneza ha<ier mandados. Oficios, 88-B, 
«ntre Luz y A c o s t á . 
S 18278.- -9 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N 
en, que sepa sus obligaciones y que 
duerma en la colocación. Sueldo J25 
y ropa limpia. Santa Catalina 65 en-
tre Luz Caballero y Bruno Zayas. Re-
parto Mendoza, Víbora. 
18299—9 my. 
C R I A D A P A R A COCINAR Y L I M -
piar se solicita en Centurión 4, casi 
esquina a Príncipe de Asturias. Ví-
bora, te léfono 1-5427. 
18207 11 my 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien. Calle 17 número 
7, altos. Vedado. 
18202 9 my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A asea-
da, que ayude hacer la limpieza. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y cuar-
to. Hospital, 120, altos, entre Jesús 
Peregrino y Salud. 
18091.-10 My. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A 
formal y limpia, para cocinar y ayu-
dar a otra criada a la limpieza de la 
casa de un matrimonio. Buen sueldo. 
Ha de dormir en la casa. Oficios 90, 
altos. Desde las nueve de la mañana 
en adelante. 
18140—8 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S O L I -
- i t a . San Miguel 179. Casa Niñón. 
18196—8 my. 
F A R A DOS P E R S O N A S Y CASA C H I -
ca, se solicita una peninsular que sena 
cocinar y ayudar a los quehaceres v 
tenga referencias. Sueldo $25. Agua-
cate 29, bajos. 
18188—8 mv. 
E N S A N T A C L A R A 41, P O R CUBA, 
letra B, tercer piso, solicitan cocinera 
que ayude a la limpieza, sea formal, se 
piden referencias. Sueldo 30 pesos. 
17923.—7 My. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANO 
suelo $30; otra para cuartos $30; otra 
sepa coser $35; otra para clínica $35; 
ocho criadas más $25; cinco criadas 
más recién llegadas $20 y $25; seis ma-
nejadoras $25 y $30; cuatro camarera^ 
$25; catorce cocineras $30, $35 y $40; 
y una criada para señor solo, sepa 
poco cocinar $30. Habana 126. 
17980—8 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola para un matrimonio solo. 
Sueldo $30. Calle 17 número 54. anti-
guo, entre I y J . 
17987—8 my. 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E -
pa cocinar para tres y ayudar corta 
limpieza, sueldo 25 pesos, dormir co-
locación. Informan: Compostela,/ 128, 
altos. 17910.—8 My. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , S E S O L I -
cita, para el Reparto L a Sierra, cor-
ta familia. Bien retribuida. Teléfono 
F-O-1221. 17921.—8 My. 
CHAUFFEURS 
A P R E N D A N A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de noche, ¿ e en-
s e ñ a el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en m u y 
corto t iempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas pa ra s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n especial, para chauf-' 
feur. Sobre cursos y t í t u los de 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
Gran Escuela Automovi l i s t a " K e -
l l y " , San L á z a r o , 2 4 9 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
18014 13 my 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Rivada, trabajó en Bahí Hon-
da, centrales España y Toledo. Lo 
solicita su hija Herminia. Informan: 
en Apodaca 58. 
18180—9 My. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Barral , natural de España, 
Provincia Pontevedra. L a Estrada, su 
hermano Maxirpino Barra ! . Prado 119 
"Las Vi l las" . 18084.—13 My. 
V A R I O S 
UNA SEÑORA Q U E H A B L A S O L A -
mente francés y alemán, solicita una 
profesora para aprender español, que 
hable cualquiera de aquellos idiomas. 
Pueden llamar é l Te l . A-4828, de 5 
a 6 de la tarde. 
18302—9 my. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO MA-
yor de 14 años para una botica. Cal -
zada del Monte 412. 
18342—10 my. 
kSE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
monin rnuy jove". pera un matri-
de u u V.erro esquina a Patria, altos 
.« botica. Sueldo $20. Tel. M-5570 
_ 18313—9 my. 
8uÍar0InICITA U X A CRIADA PENInT 
Sación "loSe^ .joven y sePa su obli-lun- San Lázaro 239, ant 
18248.—Í0 My. 
H a ic E I I T A UNA C K I A D I T A D E 
«Je do« ^ - o s para ayudur al cuidado 
TpiiVInos y a caminar. Aguacate. 
•leiéfono A-9277. 
1810S.—8 My. 
cita C,fn̂ A .DE M O R A L I D A D S E SOLI 
dc rnatin 30Ven española para criada 
^ form i ayudar en la cocina. Debe 
L,iis E^íi y trabajad-ira. Sueldo $33 
' S t r a n ^ ? 2 ¿ ^ % ^ 
18145-8 my. 
mpes 
g ^ E S I T A 
"as horo_en-t,re:.A y Pasen, señora, va-
E N L A C A L L E 21, 
^ un h 1 ía' para bacer limpieza 
r;parta-inento, poco trabajo. bu uen -„ î "-1 á m e l o , 
mente "o 0- Pre&untar por departa-
17795—8 my. 
Í . ^ A S PARA LIMPIAR 
•i!^gACIONES Y COSER 
1,0 q u ^ i ' 1 ^ U X A C R I A D A D E MA-
%** en „coser y tenga, referen-
«atlo r ^ c ^ l e 19 esquina a J . Ve-
• ^nsa i l a c h í n . 
18137—8 my. 
CRIADOS DE MANO 
K t ^ o i ? ^ 76' E S Q U I N A A Man 
^comedor lta un criado blanco pa 
- — - 18062.—8 My. 
haya serv?dnCRlADO D E MANO Q U E 
5° 40 PeVr «- en casa Pai ticular. suel-^chlrh? Ŝundo criado $30; 
i J02a y n^J10 e,sPañoi para fregar 
^rmarán-"1? ,1^ lor patios 20 pesos-^ n - Habana, 126, bajos. 
180íi3.—9 My. 
COCINERAS 
P buen s m J m U X A C O C I N E R A , S E sueldo. Reina 55, altos. 
18059.—8 My. 
Se solicita un criado para limpiar 
y atender una consulta. Debe saber 
telefonear y escribir y tener referen-
cias de casas particulares. Informan 
en Monte 366, altos, de 7 a 10 a. m 
exclusivamente. 
18135—8 my. 
S E N E C E S I T A U N O P E R A R I O elec-
tricista. Gervasio 196. 
18027 8 my 
P E L U Q U E R O S S E N E C E S I T A N E N 
la peluquería Niñón, que sean exper-
tos. Santos Suárez, 52, entre San Be-
nigno v Plores. Se da buen sueldo, 
Teléfono 1-3728. 
18029 10 my. 
S E S O L I C I T A UNA NIÑA B L A N C A 
y educada, para acompañar y servir a 
una señora . Hay criados en la casa. 
Monte, 463, altos de la panadería, de 
5 a 6. 17859.—8 My. 
T I T U L O S DE CHAUFFEURS 
Solicitamos gestionarlos rápidamento 
$30.00; licencias para revólver y esta-
blecimientos, pasaportes, cartas ciuda-
danía, matrimonios, arreglamos docu-
mentaciones defectuosas, sacamos co-
pias a máquina, actas ante Notario 
y gestionamos cualquier asunto que 
nos encomiende. Fernández González . 
Amargura 94. Teléfono A-7192. 
17529—12 my. 
SOCIO CON 1,500 P E S O S , P A R A po-
nerse al frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita. Si no es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; te léfono M-2781, los días 
laborables. 17655.—12 My. 
¡REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Collares de perlas irrompiblea con 
cierre de oro y plata a precios de 
ganga. E s el furor de la moda. Ven-
Ka antes que se acaben. E l Alemán. 
Habana 95 
17388—9 my. 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S que 
quieran emnar dinero veiidiendo quin-
calla, juguetes, joyería, novedades. 
Precios baj ís imos, siempre 15 por 
ciento menos que otras casas. Remi-
timos' catá logo 800 art ículos diferen-
tes a comerciantes del interior. " L a 
Antillana". Apartado 234 4, San Mi-
guel, emre Lucena y Belascoaín . 
Habana. (Hay muestrario y grandes 
existencias). 17673.—10 My. 
R E P R E S E N T A N T E D E F A B R I C A S 
europeas bien roducidas, busca ca-
pital para realizar ventas o reunirse 
con una firma, que tenga a lgún ca-
pital, o crédito de banco. Escribe: 
Hamburgo. Apaj-tado 168. 
17653.—8 My. 
SE N E C E S I T A N 
SOCIO CON $ 1 . 5 0 0 
Necesito para lechería bar en el cen--
tro de la Habana a mitad de utili-
dades; ha de ser persona seria, que 
quiera trabajar, se cambian referencias 
González. Vidriera de Tabacos del 
Café L a Avenida. Reina y Belascoain 
18336—9 my. 
A LOS P R I N C I P I A N T E S 
del ramo de v í v e r e s . Se necesita uno 
experto y formal que disponga de 
$1.000 a $1.500 para darle participa-
ción a la mitad en negocio de cuatro 
a cinco mil pesos, que administrará 
él mismo. Informan T e l . M-8921. 
18332—9 my. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
Joven española desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad. Sabe bien su obligación, lleva 
tiempo en el país. Buenas referen-
cias, Villegas 103. 
18329—9 my. 
AVISO. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa, buen sueldo. Infor-
man: Paula, 12. 18285.—9 My. 
E N L A MISMA H A C E F A L T A U N 
agente de fonda que haya trabajado 
en la Habana y conozca bien ese jiro, 
inútil presen^üge . sin referencias de 
las casas qué naya trabajado, se paga 
buen sueldo. 18286.—9 My. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
competentes. Cerro 865. Los Mucha-
chos . 
18289—12 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
entienda de sastrería , para hacer 
arreglos en ropa de caballero, para 
trabajar en nuestra casa. L u z 41 en-
tre Compostela y Habana. 
18291—9 my. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad, is leño o cubano, con re-
ferencias, para cuidar animales. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino. Cerro. 
C4500.—3d-7 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
habitación en Aguiar 122, primer 
piso. 
1S154—8 my. 
S A S T R E O P E R A R I O BUENO SE N E -
cesita en la casa B . P e l l é s . Consu-
lado entre Neptuno y Virtudes Te-
léfono M-2137. 
• 18151—8 my. 
Solicitamos muchacho oara limpiar y 
hacer comisiones. Necesitamos serias 
referencias. Interoceánica. Agosta 29 
18160—8 my. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO 
para una gran casa de ^omidas, que 
sea persona formal, pues se le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Es tá en buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 
18043—20 my. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E 
tenga $100 para hacer una excursión 
al campo con un fotógrafo para ha-
cer retratos de todas clflses y otras 
novedades, para ganar más de $10 dia-
rios y con $200 para aquí para sepa-
rar un socio. Enseño a retratar. Ofi-
cios 10, de 1 a 3 
18197—8 my. 
S E S O L I C I T A U N ISLEÑO O C U -
bano, para cuidar animales y un por-
tero, ambos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341.—3d-3 
B O T I C A S O L I C I T A U N S E G U N D O 
dependiente para el campo soltero, so-
bre todo honrado, deDiendo presentar 
informes de las casas donde haya tra-
bajado. Informa: D r . Mir, 29, entre 
B y C, Vedado. 
' 180S5.—9 My. 
SE S O L I C I T A SEÑORITA O J O V E N 
que tome taqulfraf ía en ing lés y si 
en español también preferible. Empleo 
permanente. Marvin & Pleasants. 
Progreso 14 altos entre Compostela y 
Aguacate. 
17941—12 my. 
Se solicita un viajante. Necesito un 
buen viajante que conozca el giro 
de papelerías, du lce rñs y cafés, es-
pecialmente de las provincias de 
Santa Clara y Camagüey. Buen suel-
do y comisión. Ha de ser activo ccv 
nocedor de la línea y traer buenas 
referencias de las casas donde haya 
trabajo. Si no es así, no pierda 
su tiempo. Cesáreo González. Amis-
tad 71 . De tres a cinco únicamente. 
C4446 3 d-5. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
L A C O M E R C I A L Te l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta garant ía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
O'Reilly 13, teléfono A-2348. Cuando 
usted necesite un Ouen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. 17764 12 my. 
A G E N C I A E L R A P I D O . TENGO 
todo el personal que usted necesita 
con referencias. Pídalo que será ser-
vido. No coloco empleados que no 
reúnan buenos informes. Rafael Si-
m e ó n . Teléfono M-6433. Manzana de 
Gómez 456. 
18290—11 my. 
A.GENCIA D E C O L O C A C I O N E S , AN-
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
17986—9 my. 
L A l a . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
jiros y clases y para cualquier punto 
de la I s l a . Maloja, 53. Teléfono A-
3090. 17666.—12 My. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la úntca 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men a' -Jelf. A-3318, Habana 114. 
17429.-^-9 My. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA MUCHACHA I N G L E S A D E S E A 
colocarse de manejadora; habla bien 
el español. Sueldo $30, $35. Llame te-
léfono F-3154.. 
18356 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para todos los quehaceres 
de un matrimonio solo; cocinar y lim-
piar o para cuartos; ha de ser casa 
de moralidad. Monte y Carmen. 259. 
18349 10 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana de mediana edad para 
comedor o habitaciones. Informan: 
Valle número 67. U-2430. 
183Í0.—10 My. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Informan: en Luz, 
46. 18273.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Máximo Gómez, 
177, antes Monte, altos de la ferrete-
ría San N i c o l á s . 
18280.—16 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informes 
Neptuno 237, altos. 
18317—9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano. 
Informan Factoría 100. T e l . M-1116. 
18132—8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
moralidad una joven española de cria-
da de mano. Monte, 19-5, altos. 
18097.-8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora en una casa de buena lamil le . 
Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman Teniente Rey 77. Teléfono: 
M-3064. 
18315—9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano en una 
caga de moralidad y de vergüenza. 
Sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la garantice y responda por 
ella, casa de comercio. Informan San 
Nicolás y Tenerife. Bodega. 
18330—10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora; es fina y educada; tiene re-
ferencias y desea casa de moralidad, 
sobre todo sueldo 25 pesos. Informan 
en Zanja 144, habitación 3. bajos. 
18219 9 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para criada de cuartos o 
para comedor. No le importa que sea 
lamllia americana y tiene quien la 
garantice. Informan: Reina 9S. 
18339—9 my. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R (JN J O V E N j a -
ponés de criado dc mano, tiene buenas 
referencias, sabe trabajar, lleva tiem-
po en el pa í s . Informan: San Nico-
lás, 110; teléfono A-4788. 
$ 18272.—10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria-
do de mano con buenas referencias y 
sln pretensiones, ha trabajado en bue-
nas casas y lleva tiempo en el pa í s . 
Informan en el teléfono 1-4110. 
182S4.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R CN J A P O N E S 
de criado de mano, tiene buenas refe-
rencias. Informan: O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-3'070 y M-3281. 
18271.—9 My. 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO E s -
pañol, joven y muy práctico en e) 
servicio. E s trabajador y no tiene 
pretensiones. Informan Te l . M-2586. 
18286—9 my. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella 
y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la calle de Cuarteles 1, 
altos, a todas horas del día. 
18214 10 .my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular igual se coloca para limpiar que 
, para cocinar, tiene referencias domi-
cilio. Neptuno, número 139, mueble-
ría. 18257.-9 My. 
T R E S ESPAÑOLAS Q U E L L E G A R O N 
el día lo. de España, desean colocar-
se para el sérvelo de casas; saben 
cumelir con su obligación, son casa-
das y formales; sus maridos se van 
a Camagüey. Se garantiza la serie-
dad de ellas e informan en Cristina 
1, taller de maderas Durá y Ca. Telé-
fono A-3859. 18208 9 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano, 
en casa de corta familia. Informan: 
teléfono 1-1146. 18234.—9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada^ de mano, sabe 
su obligación y tiene quien la garan-
tice. Salud, número 231. Depto. 22. 
Teléfono U-2843. 18240.—9 My. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o manejadora o para 
coser, prefiere no dormir en la colo-
cación, entiende de coema. Compro-
miso, 7. Luyanó; teléfono 1-4987, tie-
ne referencias. 18231.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada de mano o mane-
jadora y entiende un poco de cocina, 
no se coloca menos de 25 pesos. I n -
forman: San Miguel, númeio 181, altos 
de la bodega; teléfono l;-2607. 
18255.—9 My. 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C o -
locarse para criada de mano o maneja-
dora y cocinar y lavar, tiene buenas 
referencias. Informan: Eugenia. Fac -
toría, 106. 1823S.—10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular con buena familia, no 
duerme en la colocación y si es po-
sible que sea cerca del domicilio. I n -
forman: San Miguel 272, entre Espa-
da y San Francisco. 
18270.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa que sea de mora-
lidad, para criada ^e manos y entien-
da de cocina. Informan en Concepción 
de la Val la 18 (moderno). 
18177—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
clm española. Lleva poco tiempo en 
el país, de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser. Informan en Baños 
No. 39. curarte No. 1. Tel. F-1520. 
18128—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende. E s 
práctica en el pa í s . Informan Carmen 
No. 4 altos. T e l . M-4874. 
18133—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejado-
ra. Lo mismo "én la Habana como pa-
ra el campo. Informan en Monte 405. 
18156—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
blanca de criada de mano o maneja-
dora. Informes a todas horas. Vives 
No. 83. . 
18153—8 my. , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o s i 
es corta familia para todo, tiene quien 
responda por ella y es de confianza. 
Para informes en Jesús del Monte, 
155, el Gallito. 18038.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad, no 
tiene pretensiones, va fuera de la Ha-
bana. Enamorados, 15, cutre Dolores 
y San Indalecio. Je sús del Monte. 
18117.-9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obligación, desea 
casa de moralúiad de criada de mano. 
Informan en San Miguel 82, pregun-
ten por María. 
18058.-8 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano, 
son recién llegadas. Informan en Luz, 
52, altos. Pregunten en la bodega. 
18068.—8 My. 
ESPAÑOLA F O R M A L , H O N R A D A Y 
trabajadora, sin novio ni prjmo, desea 
colocarse en. casa de mor alidad para 
criada de mano para cuartos o come-
dor, es muy limpia y £.abe cumplir 
con su obligación, tiene referencias y 
familiares. IirTorman: Cuba, 133, altos 
de la bodega, derecha, esquina a Pau-
la, de 7 en adelante. 
1810S.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
formes: en Fernandina número 2); te-
léfono A-7927 . 18077.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora, o 
para criada de cuartos, sabe coser; 
lleva tiempo en el país; t-iene reco-
mendación de doq¿*! trabajó. Informa-
rán: Habana, 126, teléfono A-4792. L a 
Palma. 18082.—9 Mv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, lleva 8 años en el país, es jo-
ven, tiene quien la reesmiende. I n -
forma: Reina 20, altos. Teléfono A-
0269. 18120.-8 My. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano 
o manejadora en casa de moralidad; 
gran experiencia y buena conducta. 
Referencias, Santa Clara, », avisen en 
la fonda . 17838 11 my 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de cuarto o 
manejadora, no le importa ir fuera de 
la Habana, buenas recomendaciones de 
casa en donde ha estado. Informa en 
la calle 11, número 47, entre 10 y 12, 
Vedado. Teléfono F-4678. 
18249.—9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
de mano. Lleva tiempo en el p a í s . 
Prefiere que la. vayan a buscar, de-
sea casa seria. Informan Calzada de 
Vives 140. 
18288—9 my. 
CON MUY BUENOS I N F O R M E S QUE 
dar, desea colocarse una muchacha 
peninsular de criada de habitaciones 
o de manejadora. Para informes ca-
lle C número 71 entre Calzada y L i -
nea, carpintería . Te l . F5605. 
18122—9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para la limpieza, sabe la-
var, tiene referencias. Teléfono A-
619'1. Habana, 65, bajos. 
17874.-8 My. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora, es seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación, tengo re-
ferencias, deseo casa de moralidad y 
no tengo incoijveniente en ir al Nor-
te con la familia si es necesario. Ca-
lle I , número 195, entre 21 y 19. Ve-
dado. Hablo Inglés; teléfono F-2929. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para limpiar. Sabe algo de cocina. 
Informan Víbora, Calzada 509, frente 
e Chaple. 
^75—8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
criado de mano, es formal y trabaja-
dor, tient buenas referencias de las 
casas que ha servido. Informan en 
Bernaza, 2S, te léfono A-6143. 
18265.—10 My. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , sir-
ve española y rusa y tiene magní f i cas 
referencias de las casas que trabajó . 
También sale al campo sin pretensio-
nes de mucho sueldo, informes: Ca-
lle 4 y 5a jardín E l Pensil. Teléfono 
F-1538. Vedado. 18U1.—8 My. 
D E S E O C O L O C A R M E . L L E V O T I E M 
po en el pa í s . Tengo buenas referen-
cias, bien como criado de mano o 
cualquier otro trabajo. Informan Te-
léfono M-9578. Pregunten por Roque 
18173—8 my. 
D E C R I A D O DE MANO D E S E A Co-
locarse un joven español o camarero 
de comedor. Tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido. TJene 
25 años de edad. Informan San Lá-
zaro 287. T e l . M-3562. 
18187—8 my. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular práctico en todo 
servicio; tiene recomendación de las 
casas que trabajó. E n ia misma se 
ofrece un joven para segundo criado, 
portero, camarero o dependiente. Te-
léfono A-4792. 18081.—9 Mv. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Sabe hacer dulces. Tiene bue-
nas referencias. Se coloca solo para 
la cocina y no duerme en la coloca-
ción. E l que la llame que diga el suel-
do. Informan teléfono M-9625. 
18369 10 my 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
ia fina para un matrimonio solo, co-
cinar y limpiar, sabe cocinar, o para 
comedor, sabe trabajar de todo o pa-
ra cuartos, tiene referencias de la ca-
sa que ha trabajado. Para verla /en la 
calle Habana núm. 79 y medio últ imo 
piso, entre Lamparil la y Obrapía. 
18391.—10 My. 
DOS C O C I N E R A S ESPAÑOLAS DB-
sean coloca'. ?e en casas de moralidad 
con buenas referencias, siendo matri-
monio solo y poco trabajo, no le im-
porta para todo de 30 a 35 pesos. In-
forman: Cristina 38. cuarto No. 5 v al 
Teléfono 1-3318. 
18295—9 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UXA SEÑORA 
de cocinera, cocina criolla y española, 
sabe hacer dulces de codas clases, 
tiene recomendaciones. xSb duerme en 
la colocación ni ayuda a los quehace-
res de la casa. Mi dirección: Reina, 
número 72. 18105.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cumplir con su obl igación. In-
forman: Luz, 44, bajos. 
18104—8 My. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de mediana edad peninsular sola, 
no tiene pretensiones, duerme en el 
acomodo^ lo mismo va í u campo, da 
referencias. Hotel el Caracolillo. E g i -
do 22. 18260.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cocinera y ayudar a la limpie-
za, para matrimonio solo; sabe cum-
plir con su obligación, es fina - y 
educada; tiene referencias y desea ca-
sa do moralidad; sobre todo sueldo, 
30 pesos. Informan Zanja 144, habi-
tación núm. 3. 
18220 9 my 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
pañol de mediana edad din hijos, ella 
cocinera o quehaceres y . él portero o 
sereno o que sea para una finca de 
encargados. Informan: Reparto Co-
lumbia. Calle Lanuza, bodega. L a s Olas 
F-O-1128. 18118.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y prefiere no ha-
cer compras. Inf irman: Salud 132. 
18048—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera y repostera solamente para 
cocinar, prefiere en el Vedado. Dirí-
janse a la fruter ía . Calle 17, entre 
F y G . Vedado. 18089.-8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COC1NE-
ra española de mediana edad, cocina 
muy bien a la española y a la criolla, 
no le Importa para todo el servicio de 
matrimonio solo, es foruial y traba-
jadora, tiene quien la recomiende. Je-
sús del Monte, 199. 
18090.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera para corta fa-
milia, llpva tiempo en el país, dormir 
fuera, tánnbién sabe cuidar enfermos. 
Informen. Sol 112. María . Habitación 
11. 18087.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEñora 
para cocinera o para criada de mano. 
Informes: Factoría, 11. 
18052.—8 My. 
C O C I N E R A B U E N A R E P O S T E R A pe-
ninsular desea casa buena, sabe bien 
su obligación, hace la plaza, sueldo 35 
pesos lo menos. Calle I, número 14, 
entre 9 y 11. Vedado. María. 
18069.—9 My. 
SE OFRECEN 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casa particular o de comer-
cio, sabe manejar toda clase de má-
quinas, tiene bastante práctica en la 
calle. Informan: Corrales, 49; te léfo-
no A-5917. 18282.—9 My. 
ENSEÑANZAS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, tiene 7 años de práctica en el 
manejo y sabe trabaiar toda clase dn 
máquinas y tiene magníf icas reco-
mendaciones. Teléfono F-1993. 
1812-;—8 my. 
PROFESORA A M E R I C A N A 
con tres años de residencia en la Ha-
bana, desea dar clases de inglés y ele-
mentales durante los meses de vera-
no. L a s mejores referencias. 19, nú-
mero 421, entre 6 y 8. Vedado; te lé-
fono F-4883, de 6 y media p. m. en 
adelante. 18384.—10 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica con referencia de la últ i-
ma casa que trabajó y sin pretenclo-
nes se ofrece para casa particular. I n -
forman teléfono A-9489, Escobar 24, 
bodega. 
17990—7 my. 
DOS SEÑORITAS P R O F E S O D A S T i -
tuladas en España en vlolín. mando-
lina, solfeo y teoría, con mucha prác-
tica en la enseñanza, dan clases. Plan 
rápido y progresivo. Examinan en 
Conservatorió. Campanario 155 te lé-
fono M-1726. 
18368 13 my 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular; es serio y formal y 
tiene recomendaciones de la últ ima ca-
sa en que trabajó. Teléfono A-2674 
Pregunte por Alfredo. 
18035 8 my. 
UNA I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de Inglés . Llame por el teléfono 
F-O-7464. 18262.—16 My. 
TENEDORES DE L I B R O S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mucha práctica y por un sistema rá-
pido, se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza. Para in-
formes: teléfono M-6557. 
18110.-11 My. 
PROFESORA 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t is facción del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
U N T E N E D O R D E L I B R O S CON 
más de veinte años de práctica en 
contabilidad por partida doble y con 
buenas referenciaSi desea colocarse en 
una casa seria. Informes teléfono A-
2673. 18228 10 my 
PERSONA S E R I A Y C O M P E T E N T E 
solicita casas para llevar sus libros, 
practicar balances, etc.. bien por llo-
ras o fijo. Dirigirse a F . Arlas, 10 
de Octubre 7-E. bodega. Regla. Telé-
fono 1051. 18209 13 my 
Ofrécese tenedor de libros, correspon-
sal competente; mi lema está en el 
trabajo; mis pretensiones son pe-
queñas, mis referencias bonísimas 
y mis , garantías inmejorables. Ra-
zón al teléfono A-6851. 
17862 10 my 
E L M E J O R L I B R O 
Práct icas y Cálculos Mercantiles, pa-
ra el Comercio de la Is la de Cuba. De-
finiciones y explicaciones muy ira-
portantes sobre Teneduría de Libros. 
(.Tercera Edición) por L u i s B . Corra-
les. Director de la Academia de Co-
mercio, premiada en el Gran Concur-
so del 28 de Mayo de .1.922. De venta 
en todas las l ibrerías . 
C4197.—ind. 2 My 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra oficina, muy práctico, con muy bue-
na letra, contabilidad, bufete, notaría 
gerente o representante, con muy 
buenas referencias. Marqués Gonzá-
lez, 84. Teléfono A-7565. Hidalgo, 
18374.—10 My. 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E co-
rrectamente el inglés y español, desea 
obtener colocación bien como intér-
prete o como empleado de casa de co-
mercio, donde sean necesarios ambos 
Idiomas. A-8378. Martínez P. de 
Martí, número 109. 
18290.—11 My. 
M E HAGO CARGO D E G E S T I O N A R 
toda clase de asuntos del Interior de 
la República en la Habana. Dirijan 
toda la correspondencia al Sr. Rafael 
Simeón, oficina de negocios. Manzaina 
de Gómez 456. Te l . M-6433. 
18290—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de 14 añoa para ayudar a los que-
háeéres de una casa de corta fami-
lia o para manejar tin n iño . Tiene 
quien la recomiende. Informan Obra-
pía 42, altos de L a Caoba. 
18297—9 my. 
UN- J O V E N D E C E N T E , ESPAÑOL, 
desea encentrar trabajo en una casa 
de comercio como cobrador o agente 
ba. y 6, Vedado. Te l . F-4177. Carni-
cería . Pregunten por Sarria. 
18326—9 my. 
P A R A COBRADOR D E S O C I E D A D E S 
o casas de comercio etc. se ofrece 
hombre activo y con recomendación 
de cualquier casa comercial de esta 
ciudad. Informan en el te léfono M-
4458. 18213 10 my 
J O V E N C U L T O E X P R O F E S O R M E R -
cantll, corresponsal y tenedor de l i -
bros, se ofrece a casa particular para 
desempeñar cualquier cargo de acuer-
do con su Instrucción; sin pretensio-
nes. Tiene magníf icas referencias y 
garant ías . Razón: Teléfono A-6851. 
18235.—10 My. 
S O L I C I T A E M P L E O E N O F I C I N A 
comercial señorita taquígrafa y me-
canógrafa, práct ica y con referencias. 
Teléfono A-6410. Pregunten por Car-
men . 
18166—8 my. 
F A R M A C I A . DJESEA C O L O C A R S E U N 
joven dependiente formal y trabaja-
dor. Teléfono M-5431. 
18157—8 my. 
D E P E N D I E N T E , E X P E R I M E N T A D O 
en toda ciase de comercio, inglés, ale-
mán, francés, italiano, castellano per-
fecto buaca colocación en casa comerá 
cial o banco. Mart ín. Sta. Clara 16. 
17632.-8 My. 
V I A J A N T E V E R D A D , D E TODA S E -
ríedad y con los Informes y garan-
t ías necesarias, solicita casa. ' impor-
tante para las Provincias de Santa 
C l s r a y Camagüey con gastos para 
viaje y comis ión . Dirí janse por es-
crito a l Apartado 765 al Sr . R . M . 
181S4—13 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española de rñedlana edad, es muy 
aseada, de muy buen carácter, coci-
na a la española y a la criolla, desea 
casa de moralidad, hace plaza si lo de-
sean. San Nicolás 243. 
17794—6 my. 
COCINEROS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol, fino, muy limpio, english spoken 
con buenas garantías , solicita casa 
particular rica o de comercio. Hotel 
Plaza, M-909O. 
18357 10 my 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N Co-
cinero en casa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y española y fran-
cesa y sabe reposter ía . Llamen al 
Teléfono M-5188 y pregunten por F . G. 
181C4—8 rny.« 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CU-
bano, cocinero, para casa de comer-
cio o particular. No tiene Inconvenien-
te en ir al campo. Maloja 93. 
18011 8 my. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea colocarse. Ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana. Informes: 
Calzada de Jesús del Monte, 509, 
frente a Chaple. te léfonos 1-3868 e I -
1514. - 18034 9 my 
C R I A N D E R A S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S , L O S 
más pequeños del mundo, ingleses, 
magnlficaa voces y muy baratos. 
Obrapía 22. Depto. 308. Teléfono M-
5630. 18119.—8 My. 
V I A J A N T E MUV P R A C T I C O . R E L A -
cionado en la l ínea de Ferretería. A c -
cesorios de Automóvi les e Ingenio y 
conocedor de las orovincias de Haba-
na, Matanzas y Pinar del Rio, se ne-
cesita. Escriban con detalles comnle-
tcs. Sueldo pretende y referencias a 
Corsa, Pedro Pernas 19. L u y a n ó . 
18129—8 my. 
S E O F R E C E UNA J O V E N F O R M A L , 
de taquígrata-mecanógrafa, para casa 
de respeto. Tiene Dueña ortografía y 
facilidad para redactar cartas. Infor-
mes: Corrales 42 letra A, altos, esqui-
na a Suárez. 
18042—9 my. 
J O V E N C O L O M B I A N O T O R N E R O 
mecánico, con certificados, desea co-
locarse en taller o fábrica; aquí en la 
Habana o en cualquier parte de la I s -
la. Informes: Zulueta, 34. A-5937. 
18040.—10 My. 
de instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6296. 
15854.-5 My. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de qports el estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Báchi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés, Gregg, 
Orellana, Pitman, meicanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
va'» ú l t imo modelo Teneduría de il« 
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan* 
tlhís, ing lés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llama 
al te léfono M-2766. Cuba 58, |entre 
O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 jn. 
PROFESOR RIESCH 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 j n . 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases- particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co raciona] a la par sencillo y agrada-
ble;- con é l podrá cuaiquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repü-
blica. Tercera edic ión. Pasta, $1.50. ' 
17869.—30 My. 
B A I L E . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga "en su» 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos los 
bailes modernos de salón que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acadafinia. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
Profesor con título académico* da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pai-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Al t Ind 19 
C S704 Ind 15 mx 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . C L A S E S 
diurnas y nocturnas.. Matemáticas 
superiores, cálculo efectivo y rápi-
do teneduría de libros, por partida 
doble, preparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía y 
mecanograf ía . Aguacate 72, altos. 
17710-r-12 my. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad, 
por partida doble, .para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Práct icas igual ques 
€n ifi escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 0|00 y 4 0|G. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados.' Hora especial para señoritas 
Informes: Cuba 113 (por J e s ú s Ma-
ría) , segundo piso. Departamento 17 
17700—17 my. 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos i señoritas ame-
ricanas recién Jegadas do New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y dernás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te }1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Mili tar . Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
ENSEÑANZAS 
Profesora de I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 18067.—10 My. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos pof 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿c información. The Universal Ins-
tante (D-56) 123, E. 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españoles para el servicio de café 
o bodega o casa particaiar o ferrete-
ría, llevan poco tiempo en el país , 
edad 19 años . Teléfono F-8582. 
18061.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA 
de compañía; habla ing lés y entien-
de de costura. Informan en Habana 
79 y medio, primer olsu, izquierda. 
Teléfono A-1005. 17842.-8 My. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
oficio se ofrece. Razón jardín las Dia-
melas. Teléfono F-1170, calle 23 es-
quina a K . 
17973—11 my. 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A , 
joven peninsular con abundante le-
che. Puede verse con su niñlto de po-
cas semanas en Aguiar 72, altos. 
18150-8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAño-
la recién llegada de criandera, o sea 
de ama de cría, tiene buena leche con 
perfecta salud, joven de edad, buena 
moralidad para la familia que lo ne-
cesite. Informen: Calle 26 y 19, Ve-
dado. 18086.—11 My. 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de chauffeur en casa particular 
o del comercio, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Teléfono 
M-8296. •'"•¿Ti.—9 My. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS, S E ofre-
ce un buen agricultor para adminis-
trador de su finca con mucha prácti-
ca en caña y sus aporques y riegos de 
abono, lo mismo para Fomento de co-
lonias nuevas en Tumbas. Para m á s 
informes: diríjase a Manuel Medina. 
Industria, 69. Teléfono M-5359. Ha-
bana. 17649.—10 My. 
Academia de Corte y Costura 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel, 179-G, bajos, esquina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola eníieñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
la enseñanza . Se admiten internas. 
17615.-17 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E IM-
portante Academia, disponiendo de ho-
ras, las ofrece para dar clase de te-
neduría de libros y aritmética a do-
micilio, garantizando extraordinario 
adelanto. Avisos al teléfono A-685J.. 
17863.—12 My. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcéllno Valdés Alvarez, ex-dl-
rector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandollnlsta, Estudian 
tina Jovellanos y Juventud Montañosa 
Dirección: San Nico lás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A EN E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L CELEBRADO E L 
2 8 DE M A Y O DE 1922 . COLE-
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRA-
LES. L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . TELEFONO 
1-2490. CLASES D E D I A Y D E 
NOCHE. I N T E R N O S . EN TODAS 
L A S L I B R E R I A S Y E N ESTA 
A C A D E M I A SE V E N D E L A U N I ^ 
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
DE T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
QUE SE CONOCE. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , aprendan a 
bai lar , po r solamente 10 pesos. 
Curso comple to 
Donde se toma mucho Interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
ñamos el Fox, One Step, Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los días.. Aguila 131, al-
tos, primer piso, casi esquina a San 
J o s é . 
16556—14 my. 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E M I 
Institutriz francesa de mediana edad, 
serla, instruida, conociendo varios 
Idiomas, bastante cfestellano, ) profe-
•ora de iniglés, InmejoraAles refe-
rencias. Para niños de 7 años en ade-
lante, en familia distinguida. Haba-
na o Interior. Dirigirse: Señora Jose-
fa Larralde de Valdés . Yaguajay., 
Provincia de Santa Clara. 
17608.—9 My. 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cía de la antigua y acre-
ditada Peluquería "La Pa-
risién", de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente, 
Y la tintura Margot. 
C 4458 lOd-
¡ M 0 S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , desde $ 1 . 5 0 . 
Cameros, desde $ 2 . 0 0 . 
Ailmacenes 
" L A O P E R A " 
Galiano y San M i g u e l . 
C 4437 15 d 5 
"Salón Mercedes". Manlcure, arre-
glo de cejas sin dolor y ondulación 
Marcel. Teléfono U-2596. San José 
124-C, entre M . González y Lucena. 
17870-12 my. 
MODISTA. P A R A L A S DAMAS D E 
buen gusto, trabajos estilo franceses, 
con magníf icos modelos de trajes pa-
ra novias, de paseo y de noche, d© a l -
ta f antas ía ; bordados y reformas de 
sombreros. Amistad 6, altos, te léfono 
M-6245. 17850 10 my. 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E GllA-
m á t í c a castelana, francés e inglés , 
primer curso. Pedro S. Chávez. Agua 
cate 72, altos. 
17711—12 my. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . Da 
clases a demicilio y en &u casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.-17 My. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-
site el colegio San Francisco. Dle2 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte 
16512.—24 Myo. 
Colegio " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 DOCTORAS D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A 
C H I L L E R A T 0 EN ESTE P L A N T E L . I N T E R N A S Y EXTERNAS. 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus^ 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
A T O D A MUJER L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Slnger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Slnger'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, te lé íono A-4522. Llevamos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14623 11 my 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, tratamiento científ i -
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema paral recuperar energías , de 1 
a 2. Teléfono M-9644. 
17397.—16 My. 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
Ind iv idua l e s , desde $ 1 . 5 0 . 
Cameros, desde $ 2 . 0 0 . 
Almacenes 
" L A OPERA* 
Galiano y San Migue l . 
C3989 d-25 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, serla, que por llevar mu 
chos años trabajando ha llegado a «• 
pecializarse en el arreglo de las ma 
nos; que pinta o tifie el pelo como Ii 
que mejor; y las cejas las deja pre 
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacei 
cualesquiera de las cosas mencionada^ 
a precios baratos, en su domicilio. Eb 
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te 
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
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PARA LAS DAMAS 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, (D. Pérez), 
aplicaciones, canesús, ternos de no-
^ a , tapeticos para vajillas, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te-
léfono M-9392. Concordia 8 y Agui-
la, Pilar. 
17432 18 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D E UNA H E R M O S A MAN-
tilla negra de Goya y una peineta 
grande de mantón; te léfono «1.-3647, 
de 10 a 11 a, m. 
17104.—* Myo 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Agen-
cia de tíinger. Pío Pernánctez. 
17525 30 jn. 
ROPA DE E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier Cicto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bften de 
sus intereses, que no compre ropa, 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
" L a Zilia". 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. " E L * PASAJE". 
ZULUETA, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
M U E B L E S . VENDO L O S D E UN D E -
partamento, usados un año. Por con-
junto o separado. También vendo au-
tomóvil Hirdson, P-5166. Depto. 206 
Calle 23 y M. ' 
18367 10 my 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Se arreglan muebles" finos y corrien-
tes por malos que e s t é n . Se los de-
jamos como nuevos por poco dinero, 
se esmalta en todos colores, especia-
lidad en arreglos de mimbres y jue-
gos completos y se tapizan en todos 
estilos. No se olviden, más barato 
que nadie. Llamen* al Tel M-6221 
18320—14 my. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Me urge realizar a como quiera un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5, Kemington 10, l ío val 5, 
Royal 10, Fox modelo 5, "William mo-
delo 5. Fox portátil, nuevas, Smkh 
Premier, mo3eio 10 y muchís imas más 
do todos ios mejores sistema-;, todas 
es-tán flamant-JS y se garantizar pot 
un año, hay máquinas desde $15 en 
adélante, se venden separadas y pue-




Completamente nuevas, 50 y 60 pesos, 
una de viaje Underwood sin uso, 40 
pesos, 1 Royal nueva, 50 pesos. Se 
envían aj campo. Monte, 59, altos, al 
lado L a Nueva I s l a . De S a 12. 
18049.—15 My. 
V E N T A S . S E V E N D E N 2 S I L L A S G I -
ratroias en buen estado y otros mue-
bles de casa. Calle Andrés, 22, (entre 
Celabert y Avellaneda). Víbora. In-
formes por las mañanas solamente. 
1807S.—8 My. 
V I C T R O L A S . NO G A S T E TANto! 
Compre el fonógrafo m á s pequeño del 
mundo, que prestará más servicios 
que uno de sa!6n. Obrapla 22. Depto 
o06. Teléfono M-5630. 
18119.-8 My. 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R , 
se vende barato un juego de cuarto y 
algunos otros muebles, pueden verse 
en la calle B, número 1, letra A, es-
quina a Tercera, Vedado, 
f 18080.-8 My. 
V E N D O B A U L E S A M E R I C A N O S D E 
escaparate y de camarote y bodega y 
varias maletas y maletines proceden 
de un remate y se dan barat í s imos . 
Véa los en Suárez 53 esquina a Gloria. 
181S1—9 My. 
Á r i í O V E C H E N OCASION. S E V E N -
ck- una caja contadora ^on un m«s 
de uso, marca $999. Se da en $250. E n 
la misma una Victor con 24 disco" 
buenos en $30. Consulado 75. Hotel 
Central . 
18185—9 my. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S SI-
l í a s y_ mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
M U E B L E S F I N O S D E CAOBA PARA 
comedor, juego palisandro, tocadores, 
escaparates, canastilleros, mesas, si-
llas, butacas, nevera, cocina y una ro-
mana que se vende en precios bajos 
para muda«se de la casa. Baños 11. 
17876—9 my. 
L O S V E D A D O T E A ROOMS E N BA-
ños 11 están liquidando en esta sema-
na todas sus mercancías, objetos de 
arte, cuadros, muebles y enseres para 
mudarse de la casa. Hay infinidad de 
art ículos finos que ofrecen en precios 
de ganga. 
17875—9 my. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
<n todos estilos y precios desde los 
rnás económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Nota. 




Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en fuegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $5Ü; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Comprarnos muebles qae es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y mueLlés en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 199. Telf . M-1154. 
10438—12 My, 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
tuena nevera, refrigerador, Bon Syphon 
costo $400 y se da próximamente en 
la rnitad de su costo. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
LAMPARAS E l * GANGA 
Se vende una lámpara 
de salá de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES EN GANGA 
' • t u Especia/' , almacén importador 
de mueoies y objetos de fantasía, sa-
lón de expos.ciou, iNepiuno ii>9( entre 
Escobar y Gervasio, ueléíono A-7620. 
Vendemos con un 5o por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos üe 
comedor, juegos de sala, si.iunes de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, canias de -iie-
rro, camas de niño, burós escruorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, culumnaa 
y macetas mayólicas, figuras eléciri-
cas, sillas, butacas y esqu.nas dora-
das, portamacetas, esma.taáaB, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cnerlones, 
mesas correderas reclondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todoa 
los esti.os. Vendemos los atamaüoa 
juegos de meple, compuestos üe esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $185, 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15a y serán 
bien servidos. No contundir, .?:2pi.ui.j 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de ínuebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pags.n em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión. 
COMPRO P I A N O L A S EN C U A L Q L I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084, 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875: 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez núiu. 7, (oflquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surt.'do de 
alhajas de todas clases y prec.os. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor, y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da c a s e de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 censuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján^ 
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
R E G I A ALFOMBRA, NEVERA 
ACERO 
Lriosa , propia para gran sala, estilo 
á iabe , $65, coste $150, es tá nueva. Ne-
vera acero y parrelana con las can-
toneras niqueladas $65.00; costó $125 
mesa para servir te o café de gran 
lujo y distinción de caoba y bronce, 
$40, costó $75 pantalla de alabastro, 
$30 (Urge la venta por embarcar). 
Malecón 304 esquina a Escobar. 
18148-49—8 my. 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas üor es-
ta casa. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
GANGA. VENDEMOS MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
do. Apodaca 58. 
"J 17983—14 my. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases 
P r é s t a m o s sobre prendas y' objetos de 
va'or y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses: Préstamos 
sobre alnajas, y objetos de valor 
L A HISPANO C U B A 
Villegas 0. por Avenida de Bélgica, 
antes Monterrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te 'é íono A-8054 
Villegas 6, por Monserrate. Losada ' 
17235.-29 Myo. • 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas,. pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esqu'na a Corrales 




San Rafael, 115 
Juegos de juarto, $10u, con escapara-
te ae tres cuerpos, $221»; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, ifiü; con lunas, $áu en adelan-
te; coquetas modernas, $'¿'); aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; Remadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, í iO; seis suias 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $y5; si.lería de tgdus modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios üe una ver-
dadera ganga. San Üafae i l io , ion.--
tono A-4202. 
LA L I B E R T A D . T E L . M-3662 
Casa do compra-venta. ¡Se realizan 
grandea existencias de joyería, mue-
bies v ropa,s de todas clases a cual-
quier -vecio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos üt arte, guar-
dando ausoluta reserva en las opera-
ciones Visite esta casa y se cottven-
r;t.rá. Pida precio sin pena y ilutará 
gran diferencia. San Nicolás 254 es-
.juiaa í~ Gloria. Teléfono. M-3tí62. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrokis y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectoras de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. Te l . M-4507 




CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además lo carros, 15 
bicic.etas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase ¡¿or esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a Atarés, J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 
18223.—21 My. 
UNA M E S A G R A N D E D E CAOBA 
40x100 pulgadas, propia para Directo-
roo de una compañía, para Banco o 
bufete de alta clase que se vende por 
$75 que es menos de la tercera parte 
de su valor. Baños 11. 
17877—9 my. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
si'.as, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4. sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase ds 
muebles para entrega inmedita; L a 
Casa Vega. Suárez lo entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
157S0—19 my 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteiri 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Telefono A-4597. 
1741S.—31 My. 
L A NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de real ización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 




i'i usted necesita comprar muebles no 
j o haga sin antes visitar ia casa Gon-
i-ález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
u'e' finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
nc pagan embalaje, v i s í tenos y as con-
\ e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C3693 oOd-14 Ab 
CONTADORAS NATIONAL 
reconstruidas y garantizadas, te l i-
quidan varios modelos u precios en 
competencia con cualquiei- casa. L a s 
hay desde 25 pe.̂ os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 39. 16677.—20 My. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos ai teléfono A-4522 . Agui-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 i i my 
AVISO. SOLO POR UN l ' E S O L1M-
pio, arreglo y preparo para coser y 
oordar Uní máquina de í a m i l i a s . Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F ü . 
Santos. 17102.-8 Myo. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
do sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, canias, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos- y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA 
S. en C. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y. yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de" las mejores c a r d e r í a s 
de Kentucky según com-
prueDan sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de , 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den veise en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
CalU 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. 0-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel, A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
F. FANDIÑO 
Dinero, casas, solares y estableeimien 
tos de todas clases. SI usted desea 
alg-íín negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-7662 o véame que al mo. 
mentó se lo facilito. Chacón y Agua 




SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 OjO para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualmente • so-
bre solares de los Repartos Mendoza. 
Víbora y Miramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a José Ale-
vandre, en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
Urge la venta de un Sedán Ford con 
ruedas de alambre, prácticamente 
nuevo, marcado particular, con ga-
rantía de su funcionamiento. Car-
los III y Luaces 2, Taller de pintu-
ra "Unica casa en Cuba . 
18193—8 my. 
M O T O C I C L E T A INDIAN, S E VEIsDl., 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar. Es tá en perfectas condiciones. 
Para verla de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
Carvajal 1, Carro. 
1770S—12 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
DINERO PARA HIPOTECA 
L a facilito al 6 1|2, al 7 y al 8 010, 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—10 my. 
Al comercio. Se vende un camión 
Ford, carrocería de reparé, piopio 
para Tintorería, no otro giro aná-
logo. Garantizado su funcionamien-
to. Carlos III y Luaces No. 2, Ta-
ller de pintura "Unica casa en 
Cuba". 
18192—9 my, 
V E N D E M O S U N C O L E D E 8 C I L I N -
dros y siete pasajeros, magníf ico fun-
cionamiento, casi tegalado. Informes: 
San Lázaro, 192-94, agencia del Chrys-
ler y Mack. l82¿Stf—13 My. 
S E V E N D E U N A P E R S O N D E 8 C i -
lindros, úl t imo tipo, perfecto estado 
de funcionamiento, siete pasajeros; en 
San Lázaro número 19¿-94, agencia 
del Chrysler y Mack. 
18268.—13 My. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
mon de 7 pasajeros en perfectas con-
diciones de todo, urge su venta por 
tener sü dueño que atender otro ne-
coclo. Para verlo e informes. Indus-
tria número 8, garage, preguntar por 
Jesús Díaz. 
17939—10 my. 
DINERO PARA F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde el 
Terreno Yermo así como ¿.obre su pro-
piedad ya construida. Si su propiedad 
vale lo que pide, véanos hoy. Miers y 
Rubio. Teléfono M-2284. 
17191-.—9 My. 
TOMO $12.000 E N H I P O T E C A CON 
sólida garant ía . Trato directo. L l a -
me al T e l . 1-5927. 
17812—9 my. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel Piñoi . 
14484—15 my. 
DOY $8.000 E N H I P O T E C A . L O 
mismo en la Habana que en el Ve-
dado, siempre que la propiedad garan-
tice el capital y 3.000 pesos también. 
Chacón 23. Sr . Vidal . F-4911. F-40S3 
18340—9 my. 
S I N C O B R A R C O R R E T A j j3 í A L 7 
por ciento; sale al 6 p ir cieii'u; se 
dan 30 mil pesos juntos o n acciona-
dos en primera* hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o 




]|2 0|0 A 1 1|2 0i0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer año . Teléfono A-4358. 
S r . Roque o Sr. Falber. Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 mv. 
cQUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en estLo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22y0 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entie Gervasio y 
Belascoain, (.eiéfono A-2ulo. Auiiítcéu 
importador ae mueb.es y objetus ue 
fantas ía . 
, Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jue¿us ue 
comedor, juegus de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de Pino, burós escritorios ae se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, .ám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu ñas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnerlones, aaornoa 
y figuras de todas ciases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadraoas, re-
lojes de pared, smones de porta!, es-
caparates americanos, lioreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería uei país en tudo^ ius 
estilos-
Llamamos la atención acerca de ur~>s 
juegos de recibidor f in ís imos de i..e-
pie, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuoa, a precios muy ourau-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ¿a estacióu o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg, todas cantidades, co-
brando un móaico interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2U1U, al lado del café •"El 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También alquilamos muebles. 
BAULES Y MALETAS 
Lo» tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate de todos 
tamaños . Tengo gran surtido de ge-
melos pr i smát icos para los que via-
jan. Compro gemelos y todo lo dü 
óptica y fotograf ía . L a Miscelánea, 
Teniente Key 106. Tel. M-4878, frente 




El Martes día 5, se ha extraviado un 
perrito de tamaño mediano, negro y 
que responde por Alí. Se gratificará 
generosamente a la persona que lo 
entregue en Perseverancia 59, altos 
o avise, al Teléfono A-7853. 
G P. 9 my. 
R E S T A U R A N T M1KWMAR, P L A Y A 
de Cojímar, un delicioso paseo y una 
comida de pescado fresco, es el ma-
yor deleite en ios días de calor. Lico-
res, refrescos. 
18216 13 my 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo interés, 
trato directo con e1 interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288, bajos. 
16056.—6 Myo. 
TOMO $2,500 A L 12 POR 10D 
Sobre mi bonito chalet fabricado a 
todo costo en lo mejor de Santa Ama-
lia. Condiciones: un año pron-ogable 
a otro y me obligo a asegurarle en 
$.3.000. Recojan las escritures en 
Industria 126. altos. Teléfono M-4722 
(No pago corretajes). 
1S321—9 my. 
CUÑA L O C H E S E V E N D E Y S E GA-
rantiza, en buen estado. Precio $52:", 
garage San Joaquín. Je sús , del Monte 
117. Antonio Kuíz. 
1S004—19 my. 
Se vende un Oldsmobile del último 
modelo, apenas usado, con gomas 
Etellonn. Puede verse en el garage 
Concordia, calle de Concordia 181. 
18030 20 my 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
Me embarco y vendo buen carro 
Cuningham 7 pasajeros en perfec-
to estado con 5 gomas nuevas. Pre-
cio $1,600. Muralla 115. 
18095—13 my. 
A Q U I ESTA LA GANGA 
Vendo por 250 pesos un elegante au-
tomóvil Chandler tipo 22, en excelen-
te funcionamiento mecánico y repues-
to y equipo completo. Véalo en Ani-
mas 173-B, garage. Informan Virtudes 
149, altos, te léfono M-2U2. 
17954—8 my. 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP, casi nue\o, fuelle 
Victoria, se vpnde. Informan sui 
Agentes, G. Miguez & Co. Amistad 
73. Teléfono A-5371. 
C4445 14 d-5. 
S E V E N D E UN CAMIONCITO DOD-
ge, abierto, en muy buenas condicio-
nes; se da barato por no precisarlo y 
estorbar. Para verlo en Genios 1, ga-
rage. 17223 9 my. 
CARRUAJES 
EN E L ARABE 
Se vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿o 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero dé café E l Arabe. 
14912—13 my. 
MAQUINARIA 
C A D I L L A C 57, 7 P A S A J E R O S , motor 
a toda prueba, pintura y vestidura 
nueva, 6 ruedas de alambre y dos go-
mas sin estrenar $1,350. Merced, 16. 
M-9582. 178íj2.—8 My. 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
ABONOS A 15 P E S O S 5 P L A T O S , 
postre y pan, huevos y pescado todos 
ios d ías . Bernasa 69, altos, izquierda; 
teléfono M-4501, esquina Muralla. 
18113.—13 My. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . E s -
pecial para familias de gusto, casa de 
esquina y acera la brisa, en el barrio 
comercial y acabada de reformar por 
el nuevo dueño, se admiten abonados 
Lamparilla 58 esquina a Aguacate. 
17813—9 my. 
LOPEZ Y GONZALEZ 
Contadores Mercantiles Corredores. 
¿Desea usted comprar o vender su 
bodega, café y otro establecimiento 
análogo? Véanos . Café L a Avenida. 
Reina y Belascoain. T e l . A-9643. 
18335—9 my. 
D I N E R O E X H I P O T E C A S S E F A C I -
lita desdo $300 hasta $100.000 sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de dos 
a tres. 
18168—20 my. 
COMIDAS A D O M I C I L I O D E L A gran 
casa de huéspedes. Prado 65, antiguo, 
esquina a Trocadero, excelente comi-
da, servicio esmerado. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-69tí5. 
17613.—9 My. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
HIPOTECA Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequeñas y grandes can-
tidades a l tipo más bajo de plaza, y 
para fabricar y tengo partidas para 
dar sobre alquí le les , compro y vendo 
casas. Informan Francisco Escass i . 
Carmen 11, de 12 a 3. 
18162-0 my. 
F O N O G R A F O S : L L E V E L A A L E -
gría a su casa, con un fonógrafo por-
tát i l . Son tan baratos'!! Obrapía 22. 
Depto. 306. Teléfono M-Ó630. 
18119.—8 My. 
SE VENDE UN PIANO MARCA J . L . 
Stowers tipo pianola. Se da barato 
y damos facilidades de pago y un 
archivo de combinación. Aguila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
17780—11 my. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A EN. 
Luyanó, Víbora, Santos Suárez y Ce-
rro, $20.000 en cantidades no menores 
de $3.000 al 8 010 y on la Habana v 
Vedado cualquier cantidad al 7 010. 
Operación en 48 horas. Monte y Re-
villagigedo. Vidriera de cigarros. 
A-6214. SrT López. ^ 
18189—8 my. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
F O N O G R A F O CON 50 DISCOS, TODO 
nuevo, se vende en Industria, 124, al-
tos. 172 ?3.—9 Myo. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaieutes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.—2S Myo. 
HIPOTECAS 
L e y partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por c,*ento y en los Raparlos al 8 0,0 
Si tiene ouena garantía traiga los tí-
tulos. Más' informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
GANGA. S E V E N D E UN M A G N I F I -
C O automóvi l Cleveland, casi nuevo 
en muy buen est;.#lo barato. I n -
formes: teléfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 1|2 
y 5 toneladas, marca Kissel y White 
Para informes: Franco y Santo To-
m á s . I _ 
1S3ZS—14 my. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de • los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
Dinero. Siempre tengo para hipo-
tecas, cualquier cantidad, desde el 
7 0|0 en adelante, seÑun garantía. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
18127—11 my. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
DINERO £ HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A N de 
300 a 5,000 pesos sin comisión. Haba-
na y sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar •'Campoamor" de 9 a 11 y de 1 a 
3. D íaz . 
18238.—14 My. 
Solicito $30,000 en hipoteca sobre 
una propiedad que tiene 1,666 va-
ras de terreno y tiene de fabricación 
1,200 varas. Se paga con buen inte" 
rés. No se trata con corredores. In-
forman Teléfono M-4365. 
18292—9 my. 
Chandler 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, perfectas condiciones me-
cánicas. Garantía i absoluta. Plazos 
cómodos. Se liquida por cuenta de 
su dueño. No se rechazan ofertas. 
Cuban Auto. San Lázaro 297. 
18360 10 my 
Eí gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-




Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo, iam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
do último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA má-
quina Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. Informarán: Calle de Anto-
nio. San Miguel y Agustina, casa V i -
lla Jul ia . Víbora. 
1758ít.—11 My. 
PERDIDA 
De la calle 9, esquina a Avenida 7a., 
Reparto Ampliación de Aimendares, se 
ha extraviado un perro policía color 
gris, el que lo devuelva a esa direc-
ción será espléndidamente gratifica-
do. 182.41.—9 My. 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D E N C U A L -
quier momento. Facilito en hipoteca 
para la Habana o sus Repartos, por 
largo tiempo y sin usuras, etc". A . 
Alvarez Cuervo. T e l . M-4 722. 
. 18321—9 my. 
DE ANIMALES 
Se compran nv'.quinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos y toda clase de 
muebles, pagando buenos precios. 
Monserrate 125. Teléfono A-7759. 
La Imperial. 
17750—10 my. 
S E V E N D E N V A C A S CRUZADAS Y 
del país, tengo Coa recentinas de 
abundante leche y tres próximas a 
parir, se dan a verdadero precio de 
ganga por no poderlas atender su 
dueña, al que desee comprarlas, se le 
explicarán las causas. Informan en 
Puentes Grandes. Café E l Gallito 
Teléfono 1-1374. 
18293—9 my. 
TOMO $4,500 AL 100 0|0 
Sobre mi casa moderna, pegada a la 
gran Ave. de Estrada Raima en un 
solar completo y consta de jardín, 
portal, sala, saleta, 4 habitaciones y 
sus Férvidos, etc. Está valorizada en 
$8.000. (Cite hora para enseñársela 
ai M-4722). No trato a corredores 
18321—9 my. 
TOMO $2,500 A L 12 POR 100 
Sobre mi magní f i ca esquina de Frei -
ré de Andrade y Figueroa. Mide 600 
varas, e s tá valorizada en $5,000. Diga 
su Notario para llevarle las escritu-
ras . (No corredores). Dueño al Telé-
fono M-4722. S r . Cuervo. 
18321—9 my. 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre de 
negocios o familia para compras por 
su economía y fácil manejo. Se li-
quida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto, San Lá' 
zaro 297. 
18225 9 rny. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
AUTOMOVILES 
Un Cadillac tipo 57, de 7 pa-
sajeros y un Packard de 12 ci-
lindros, 7 pasajeros, los dos fla-
mantes como nuevos, se venden 
en precio de ocasión y también 
se cambian por una casa o un 
solar, indistintamente. Para ver-
los e informes. Garage Eureka. 
Concordia 149. Tfo. A-8138. 
171—8 m. 
CHANDLER, 5 ASIENTOS 
Se vende barato, puede usted verlo en 
San Salvador' número 11, fondo de la 
Iglesia del Cerro, de l a 7 p. m. 
18024.—11 My. 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $3000 con módico interés. No co 
ncdores. Informan Cerro 592. Blanco. 
17961—14 my. 
Anderson, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, motor continental, magne-
to Bosch, arranque eléctrico. Cual-
quier prueba, $200. Se dan facilida-
ees de pago. Cuban Auto San Lá-
zaro 297. 
18074 8 my 
CUÑA M K R C K K , S E V E N D E . CON 
fuelle, gomas ŷ vestidura nuevos, mo-
tor a la prueba que se desee, se ven-
de barata por embarcar. A guiar 72, 
taller de grabado. 
17804—9 my. 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
móviles. No compre sin consultar-
me. ¿Desea usted manejar su má-
quina? Aprenda en pocos días. Gran 
Escuela Chauffeur Tres Palmas. 
Calle 12 y 25, Vedado. Cursos bara-
tísimos. Títulos de Chauffeurs sólo 
diez pesos corretaje. Unica Gran Es-
cuela en Cuba con terreno anexo de 
20,000 metros para practicar con 
seguridad. También para señoras y 
señoritas; diez máquinas lodos ta-
maños. Colocaciones de chartieurs 
graduados terminado período «n.struc 
ción. Pagos adelantados o garantías 
comerciales. Vaya calle 12 v 23, Ve-
dado. 
17200—^5 my. 
POR NO N E C E S I T A R L O , V E N D O UN 
motor buen estado de 2 H. P. precio 
razonable. Ciavel, letra C, entre Da 
Rosa y Tulipán, de 11 a 13. 
17884.—9 My. 
V E N D O UNA C A L D E R A D E 30 CA-
ballos noussontal tipo locomotive, de 
retorno; con su motor de 15 caballos 
.:«: i.orissJntái con su coi*c¿.-
todos s u j equipos, prepa. ada para una 
industria; también un motor Gral. 
Electric de l|ü caballo, si.-ve para lafc 
dos corrientes. Su duoño en Encar-
nación y San Indalecio, bodega. J . del 
Monte. 1742.1.—7 My. 
E N A R A N G U R E N No. 5, GUANASA-
coa, se vende un Faetón ae vuelta 
entera, es de herraje francés y en 
buenas condiciones. Se aa barato, po: 
necesitar el lugar. No olvidarse que 
ea en Aranguren 5, Guanabacoa. 
17535—9 my. 
S E V E N D E 
Un cepillo Fay & Egan, Modelo nú-
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24". 
Tiene tambores de cantear, ma_ 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 233, Cárdenas. 
P 10 d 2. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
MANUEL L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se cem-
pla -̂e en recomendar as^c acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
jor-ioles referencias. Domicilio y ofi-
'.•ir.K . Figuras 78. cerca do Monte. Te l 
A-6Ü21. De 11 a 3 y de 5 a 9 de lá 
noche. 
1S211 17 my. 
Necesito comprar tres casas por 
Santos Suárez, de cinco a diez 
mil pesos. Otra por Octava, No-
vena Concepción Lawton. Dos en 
el Vedado. Varias en la Habana. 
Trato directo. Operación seria y 
rápida. Suárez Cace res. Haba-
na. 89 . 
C 4042—4 d 26 
S E V E N D E UNA C A s T T ^ - ^ 
construir en la calle t ^ B a Í N í 
Luis Estévez y 0¿neíalHVGo> 
parto L a Sola. Informa,! Lacr'i ^ 
v CERCA D E L Ü i i ^ 
Vendo una casa a una 
Monte y del Mercado 
muy amplia, saleta, tre ^ 
cuartos, cuarto de desahol ^ 
servicios, pisos de mosaico? 0 , 
nos, es antigua, pero en n! 
estado, renta $70, ^ ¡ K 
dejo mitad en hipoteca H 
quiere. Trato directo con V*5' 
prador. en Monte 3)7. el «"H 








VENDO EN U h a S a Í ^ 
CASITA A P U z f f í 
Segunda cuadra de Infanta 
posesión en el acto con rntf ni1^. 
pesos de entrada le hae^ ,y % 
r a . Acuda pronto aue ° a esCH¿ 
vuela. Industria 126 « u ^ 6 ^ 
M-4722. ¿b- altos. Tef^ 
1S321_9 
EN L O MEJOR D E L a T T ^ T ^ 
Vives casi esquina a F l o r i d f ^ 
da una casa. Tiene portal v ' Se ts 
tea. Precio $6.500. p'|ieyn es 
deber más de la mitad. d L ^ i 
dustna 126, altos. Tel M ?-.)611 Ii 
l ^ l - l ^ 2 ' 
S E V E N D E N DOS C A S v T ^ 
ñas, de tres plantas rentan,* l0D9 
$50.000; otra' rentando jíts^0 ^ 
otra rentando $150 en " ?2!.l 
rentando .n40 en $17.000 un, 0; ^ 
esquina, rentando $1.100 en 5??.̂  
otra de esquina, buen punto J,2-'* 
y un terreno de esquina d! ,1,'0" 
$85. Informan en San Ñisñil 
Teléfono A-S645. Nicolás 
M A G N I F I C A C A S I T A E X 
Casa chica con azotea de , L 
planta, que renta ^no, alauii^ 54 
tablecimiento, en la c a l i h a a » 
María. Informa el doctor Tn^ 
Teléfono F-40S3. 
18340-9 m, 
CASA N U E V A . VENDO F Ñ T : . 
bora. calle Milagros, próximn 
calzada. Aun por estrenar," üe ' 
din portal, hall, sala. 2 ¿uarto, * 
medor. baño moderno i n t e r S ' 
servicio de criados. F a b r i S i d 
mejor, toda decorada y de eL* 




En la Loma del Mazo. Víbora Pt, 
pios para recién casados de 5 mi 
briqué, sólo quedan dos. Constaní 
jardincito, portal, sala, saleta fc 
dida por columnas estucadas que «ni 
tituyen un adorno, dos habitaciotT 
baño, cocina y patio, etc iW 
$2.750 efectivo y $2.000 a deber r 
largo tiempo. Apresúrese en verlo 
Cite hora para enseñárselos al Tp 
fono M-4722. 
1 8321-9 my. 
S E V E N D E DIRECTAMENTE 
corredores) una casita en la calle! 
Campanario (toda esta calle es b» 
na) . Precio $3.000 contado y'-Jíl 
a deber. Dueño, Sr. Beltrán en Inte 
tria 126, altos. Te l . M-4722 
18321—9 my 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués Contóla 
109, entre Figuras y Benjumeda, 
una sola planta, de construcciín i» 
derna de primera, compuesta de fcli, 
s-uutu c ) i ida, 4 '-.abltaciones. bait 
intercalado con todos los apara 
agua caliente en los mismos, servid: 
de criado, cocina, etc. $5.500 de coí 
tado y $7.000 a pagar en 4 años ce 
el 8 0¡0. Se puede ver de 7 a 11 y íi 
1 e 5. Informa su dueño, Sr.Alvara 
Mercaderes 22, altos. 
1S311-10 my. 
A B E L A R D O P E R E Z , VEXDO EN LA 
mejor de la Víbora, a 70 metros de la; 
Calzada, 4 casas modernas, portal, sa--
la, saleta, 3 cuartos, cuarto criados, 
comedor al fondo, baño intercalado 
¡as dov a 8,000, 9.000 y 10,000 pesos. 
Venga M. Párraga y Santa Calato 
bodega. Abelardo Pérez. TeffoK 
1-3015. 18232,-12 Mi-
S E V E N D E UNA CASA DE VM 
postería v azotea. En la alto d» la «• 
bora, Felipe Poey entre O'Farnll 
Acosta. E l solar tiene 700 metros 
diados, jardín al frente, con reja" 
hierro, portal, sala, amplio ĉomeaor, 
cuatro cuartos, con baño in'**"' 
T E N G O C R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en calles comerciales, es-
quinas o centros de 50 a 150 mil pesos 
y 4 d e l 5 a 2 5 m i i pesos y varias ca-
sas chicas de 4 a 8 mil pesos, tengo 
para hipotecas sobre fincas urbanas, 
3, 5, 8, 12 y 20 mil pesos a módico 
interés , informa: Ruiz López. Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259 
y M-1282. Í7234.—7 Myo. 
cocina, cuarto y servicio para crit 
dos y un portal al fondo. Informan f 
Patrocinio y Felipe Poey. 
18203 11 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 mil 
pesos y d. y a cuerita un solar 15 x 37, 
en lo mejor de las Alturas del Río 
Aimendares, a una cuadra de la l ínea 
y una del chalet Rivero. Informa: 
Francisco García. Figuras, 21; te lé-
fono A-2683.. 17905.—9 My. 
URBANAS 
G. D E L MONTE 
Ccrredor'Notario Comercial 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
Venta de Casas y Solares 
V E D A D O , en 6, próximo a 23, dos lo-
tes con 16 metros de frente a $28 
metro. 
V E D A D O , en la calle Baños , parcela 
de 14 por 30, medida ideal a $30 me-
tro . 
V E D A D O , en 21, próximo a Paseo, 
parcela de esquina 22.oi5 x 25 a $40 
metro. 
VEDADO, en Paseo, a ia brisa, parce-
la de 19 x 22.66 a $35 metro. 
V E D A D O , en Línea, cerca ue G. resi-
dencia de 2 plantas de esquina 
$35,000. 
L O M A D E L A "UNIVERSIDAD, casa 
de lujo 2 plantas, moderna, 6 cuar-
tos $40,000. 
C R E S P O , cerca de Trocadero, casa 
moderna 2 plantas, renta $150 en 
$22,000. 
ANIMAS, próximo a Galiano, casa 2 
p antas de sequina, renta $240 en 
plantas de esquina, renta $240 en 
VEDADO, en L y 15, la mejor esqui-
na del Vedado, 22.66 x 34. 
ZAPATA, próximo a Paseo,, dos lotes 
a la brisa a $15 y $20 metro. 
D I N E R O para hipoteca on todas can-
tidades al tipo más bajo de plaza. 
Si usted desea más informes, s.r-
vase llamar al teléfono A-2474 v 
mandaré un empleado con los detalles 
completos. 
18252.—8 My. 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOZA, S E 
vende en 6,500 pesos y lo demás con 
facilidades para el pago, un bonito 
chalet en la Avenida Santa Catalina, 
entre B . Zayas y Luz Caballero, nú-
mero 62, todo cielo raso, rodeado de 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, dos baños completos pa-
ra familia y de criado, cocina de gas, 
separación laterales de dos y tres me-
tros, electricidad, entrada para auto, 
a la brisa, doble línea de tranvía, ci-
tarón, frutales cerca del Colegio 
Marista y los parques, 17 por 44, 7a0 
varas, en el mismo su dueño . 
18221.-10 My. 
S E V E N D E P R E C I O S A Q U I N T A con 
cien mil metros de terreno, tranvía por 
el frente, buena casa moderna, buen 
baño, ag:ia potable corriente en toda 
la casa, garage, cabal'eriza, casa de 
servidumbre, espléndido parque in-
glés , magní f ico jardín y frutales. I n -
forman: Quinta "San José". Loma de 
Tierra . 15715.—9 My. 
Para fabricar. Planos y presupj» 
tos. Croquis gratis. Llame al I ^ . 
También contratamos a precio n 
zonable. 
18066 II my 
VENTAS DEL SR. LOPEZ 
Campanario y Reina, casa moden» 
500 metros, dos plantas, renta í>« 
un solo recibo, 6 años contrato, 
$65.000. 
Luyanó, esquina 5 casas, mode"* 
rentan $200, como ganga, fl'̂ !>'"'• 
Calzada Luyanó y Manuel P̂ una,• 1: 
moderna, cantería y concreto, P0 
sala, saleta, 3 cuartos, i'-tw-
Esquina moderna, 4 casas, rentan Sj1 
un solo recibo, con contrato, 
Lagunas, 3 1Í2 plantas, jnoi 
renta $300 un solo recibo, ?3Z. 
Esquina moderna. 2 plantas, 
$150, en la Habana, $16.000. 
Casa Corrales, 3 pUntas, noi 
buena renta. $22.000. 
rentí 
reí* 
Casa en Salud, 2 1|2 pla^if; 500 
$150. cantería y concreto, S> 
Casa en Cienfuegos, 3 plantas 
ría y cielo raso, $26.000 
, caí̂  
Esquina cantería y con creto, **' 
Esquina 4 plantas, rnoáernz. 
Casa en Mercaderes, 370 nm 
pía para almacén. $57.000. 
Casa en Znlueta, pegada al ^ 
Central. Mide 346 metros, 
Casa en Ensanche de la â*)an 
Montero, 2 plantas. $16.W"- ^ 
Casa Manrique, 2 plantas, 1,1 
mide 8x33. $36.000. 
Casa 
ren 
Manr sa moderna, 2 plantas p " - jg. 
•ta $150, 4 años contrato, 
jrgido 
Esquina en lo mejor de 
metros, dos plantas, 
Casa Virtudes, 2 plantas $16.: 
. , d«j0 ( 
En todas estas P ^ J f ^ X f M^tf noro al 7 OjO. Más detalle-i4 gM 
Kevillaglgedo, bodega 
L í p e z . 
SE VENDE 
E n la Habana una casa de dos plantas 
jque renta $95 al mes. Precio $10.000 
! Trato directo. Su dueño, Sr. Castillo. 
|de 9 a 10 y de 2 a 4. Cienfuegos 15 
| 18327—9 my. 
ESQUINA ANTIGUA 
gan • .s) 
Vendo una en \a. T,,, de 1 V 
corea del parque T r i U de con e l j 
pncio barato en relauon i* 
gar. Vidriera Teatro ^ n 
fono A-2319. López. , 
TERRENO DE'eSQUINA A 
Vfiido uno en la ca le . ¿e 1̂ 
zález cerca de c arI^ ia bodeg»-.,-!}.! Seiior 
lugar indicado P ^ a ;'naTei. A I 














































































































CASA A N T I G U A ^ 
.endientes, de 6x40, ^ . d o j J J 
de 20 metros Para 'l.nenir c0* ^ 
en punto de gran P ^ V f Tea^-
Precio: S ^ V i S ^ , U ^ son. T e l . A-231». ^ llSii2-̂ lí 
| ^ r r a 
1 ^nta ( 
1^1 COr 





aso x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
URBANAS 
GANGA 
metros de la calle 23 vendo una 
A 20 ^ ¿ e r n a . de cielo raso, con ja r -
c25* i ^ r t a l sala, comedor, tres cuar-
áín' bañó completo, ú l t i m o precio: i0Scnn In forma: Francisco Escass,. 
^ • S r m e n U . ^ 12 my 
Ce vende una casa en lo más alto 
i Buen Retiro. T e ¡ ^ | ^ 
. n n U V A CASA POU TENER que 
Triarme, de cielo _ raso mamposte-
se v¡ 




































































Ma, tro cuartos, patio, to-
P 0 ^ ' ^ Servicios; la doy en 4.900 pe-ios S ?,Jl áeia.r a l 7 1.900; le pasa 
'• sos I P ^ p o r l l esquina, 13 n ú m . 18. 
eí Ido de ?a bodega de l a Avenida de 
^ f ^ i ó n Lawton . Víbora ; informan 
Pmlsma el propietario y en Rei-
«n ^ S f a v i d r l e r ¿ de l a bodega. No 
^Vedo^s . 18020 10 my-
VENDO EN P R I M E L L E S 
«Rnuina 13 de frente por 40 de 
l'D^r, a S6 metro y una casa: eala. 
í , •o tres cuartos, comedor a l fon-
f 1 ct'rvicio sanitario con 6 de frente 
•d0' /o de fondo en $4.500. In fo rman 
por^nta Teresa 23. T e l . 1-4370. 
en Santa -ic 18025—20 m y . 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
„ sonríen parcelas de esquina y cen-
Se êncl,ean Calle 19 y 14 en el Vedado 
^ n ' O de contado y el resto en hipo-
20 ' ,1 fi 010 por 4 a ñ o o . Para m á s 
Inermes: G. del Monte . Habana 82. 
Teléfono A-2474. 18076-- 13 m y . 
EN LO MAS A L T O DE L A 
V I B O R A 
..„Mfl, a la hermosa avenida de A^os-
"n,dfe vende una hermosa residencia 
^'n l 000 metros de terreno. oOO fa-
frfeación de primera y 500, propio 
b " r f hacer casitas interiores y para 
P ^ Precio $16.000. Se deja parte en Íl'"\Jrl Xo se informa a corredo-
^ 0 t E n ' l a misma su dueño, ra l l e Vis-
I Alegre 41 entre Lawton y Avenida 
^ ¿ o s t ó Teléfono 1-6877. 
de Acosid. 1g102—13 my. 
c?-\rENDB U N A G K A N ESQUINA 
^ im hungalow de lo mejor, a me-
día cuadró l e los H . H . Ivlaristas. su-
d Lf0ntñ grande y cómodo, de mucho 
Corven" r por su s i t uac ión a 10 pesos 
P^ra informan: Vis ta Alegre n ú m e r o 
92 ¿saulna a Juan B . Zayas y los 
E'ngalows en el Reparto Buena V i s -
a una cuadra del t r a n v í a y dos del 
rnlecio de Belén, f ab r i cac ión y te-
rrenn a 10 pesos vara, se oyen ofer-
rreno a ^ 18100.—9 My . 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
magníficos chalets y terreno en el 
mejor punto de la Víbora a dos cua-
dras de la Calzada de lo más mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuacos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana. No deje de verlos 
antes de comprar. San Mariano 26 
casi esquina a San Antonio. En la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18101 — 13 my. 
VENDO HERMOSA ESQUINA CON 
accesoria; reciente const rucción, en 
gran Avenida en el Reparto Chaple, 
preparada para altos, techos de hierro, 
puede rentar 70 pesos' Const rucción 
de primera. Precio $8,500. Su dueño 
•A. Chaple. Concepción 29, teléfono 
1-2939. 
17995—S m y . 
CASA EN $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna de do^ plan toé, 
6x12 en la calle J e s ú s Peregrino, cer-
ca de Belas^oain, con Pala, saleta-,:-dos 
cuartos, baño completo y cocina,! fabri-
cación techos monol í t icos y frente de 
cantería. Vidriera T é a t r o "VVUson. 
Tel. A-2319, López . 
CASA EN $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Manrique r e t -
ca de Estrella, de dos plantas y mo-
üia_ con sala, saleta, dos cuartos y 
baño completo, techos monol í t i cos y 
sfronte de can te r í a . V id r i e ra Teatro 
Wilson. Teléfono A-2319. L ó p e z . 
CASA É Ñ ~ $ 2 2 . 0 0 0 
Vendo una moderna en la calle Mazón 
cerca de San Lázaro , de dos plantas, 
. ron sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, cuarto de cria-
dos y agua corriente. Vid r i e ra Tea-
tro WUson. Te l . A-2319. López . 
U R B A N A S 
CASA EN $ 6 . 0 0 0 
yendo cttna moderna y elegante en la 
caue Santa Irene con por ta l , sala, 
tos cuartos, comedor a l fondo, baño 
completo y agua caliente. Vidr ie ra 
leatro Wilson. T e l . A-2319. López . 
CASA E Ñ T l 0 . 5 0 0 
Vence una en la Loma Chaple, moder-
na dg dos plantas, con j a rd ín , por ta l . 
11*1 comedor y tres dormitorios, ba-
n L ^ VJ<? y demás comodidades, pro-
sin TÍ i¿Ugar- Vidr ie ra Teatro W i l -
'«n. Teléfono A-2319. López . 
CASA E N ~ $ 1 1 . 3 0 0 
Ilnd° u"a en la calle Valle 6x23. d* 
cuartalntas' con sala' saleta y tres 
trn rentando $120. V id r i e r a Tea-
.lro Wilson. A-2319. L ó p e z . 
18112—11 m y . 
S'ÜAREZ Y PEREZ. H A B A N A . 
íe 51, ALTOS. T E L F . A - 2 4 2 2 
vLZTJ1̂  2 casa3 en Virtudes de 2 
tos hf« e SSLla- recibidor, tres cuar-
cocino ^0 comPleto, cuarto criados y 
<*> s n o n ^ ' tech0s clel0 raso' Pre-
« c i b i r t ^ C o n c o r d i a 2 Plantas, sala, 
fondo k '- tres ouür tos , comedor al •Job j i 7 ^ a completo y cuarto de crla-
2Sxi q ^ 0, es(iuina en San Rafael 
Para f^K ,Para fabricar a $100 metro, 
Wetrn S caí" en Animas 10x20 a $129 
íieclo í9aAA^ázílro 7 •1()x22' 2 P i n t a s , 
<ie , 03 monol í t i cos , escalera 
- ^ f o n o T ^ l i 6 ; 0 0 0 - Suá rez y Pérez ' 
17956—14 m y . . 
¿ Q U I E R E U N A GANGA? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J. del Monte, una hermosa ca-
sa de por ta l , sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
In forman en l a misma, no corredores. 
17605.—17 M y . 
2 0 0 CASAS EN V E N T A 
En todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y t a m a ñ o s , esquinas con 
establecimientos y dinero con g a r a n t í a 
hipotecaria. Evelio Mar t í nez . Habana 
66, de 2 a 5. 
17994—7 m y . 
S E VENDE 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano, Precio $50.000 y 
además reconocer un censo de 
$482.75. Informes: García Tu-
ñon. Aguiar y Muralla, Teléfo-
no A-2856. 
17991—9 my. 
VENDO L A CASA C A L L E DESAM-
parados 52 frente a los muelles, a l la-
do de los almacenes de la Compañía 
Armour , compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su precio a $75 
el met ro . R. Monte l l s . Habana 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18147—13 m y . 
APROVECHE ESTA OCASION. V E N -
do m i propiedad en lo mejor del Re-
parto Buena Vis ta , compuesta üe tres 
solares y una casa de m a m p o s t e ó l a en 
$3,000,00. No reconoce gravamen a l -
guno. Informes : C. Pons, calle 4 nú-
mero 174, Vedado. De 6 a 10 p . m . 
Tra to directo con el comprador. 
17952—11 my. 
ESTOS SON N E G O C I O S ! 
$5.000 p r ó x i m o a San Nicolás , vondo 
casa de azotea, sala, saleta, dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Informes, señor Díaz, I n -
dio 34. 
$3.600 casita calle de F a c t o r í a cerca 
del Campo Marte , renta $35. M á s In-
formes, señor H e r n á n d e z . Indio 34. 
$5.300, s i m p á t i c a casa de cielos rasos 
con. tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoain. Informes señor H e r n á n -
dez. Indio 34. 
$6.900 casa hermosa, calle de San 
Nicolás , renta $60. Informes H e r n á n -
dez. Ind io 34. 
$15.250 lu josa .casa de dos plantas, 
con frente de can te r í a , toda decorada 
con su b a ñ o intercalado, esp léndida 
cocina de gas, a la br isa y cerca de 
Monte. Renta $135, es casa para una 
persona de gus to . Informes: D í a z . 
Iridio 34. 
U R B A N A S 
P r ó x i m o a l a calle Escobar y Salud, 
vendo casa an t igua . Mide 11 por 17 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas. Luga r inmejorable a $90 
el m^ t ro . Informes H e r n á n d e z . Indio 
No. 34. 
$6.900 en Santos Suárez , parte alta, 
a una cuadra del t r a n v í a , dos casitas 
portal , sala y tres cuartos con sus 
bervicios independientes, rentan $70. 
Informes: H e r n á n d e z . Indio 34. 
$5.750 vendo una hermosa casa aca-
bada de fabricar . Tiene j a rd ín , sala, 
comedor y tres cuartos, b a ñ o espe-
cial , agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadras del t r a n v í a 
de Santos S u á r e z . Infprmes, señor 
D í a z . Indio 34. Domingo todo el d í a . 
$3.750 en lo mejorcito de L u y a n ó . 
cerca de Toyo. casa acabada de fabr i -
cai , ^ala. comedor y dos cuartos, ba-
ño especial .-Informes, señor D í a z . I n -
dio-..34. ;V 
$7.500, horrorosa ganga, calle 
Alonso, solar de 30 por 50, to ta l 1,000 
metros y dos casitas fabricadas .que 
rentan $50, Id doy a $7.50 el' metro 
y las casas "se las- regalo . Informes: 
señor D í a z . Ind io 34. 
$2.250, en lo mejorci to del Cerro, ca-
lle San Cr i s tóba l , cerca de. la Iglesia 
y del t r a n v í a , por ta l , sala, saleta y 
dos cuartos, buena cocina, renta ha-
rta , $25, con $1.300 contado compra, 
escritura en mano. Señor D í a z . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d í a . 
$3.450 casita fie m a m p o s t e r í a . Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca dé la f áb r i ca de Pala-
t ino . Informes señor D í a z . Indio 34, 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre s e ñ o r a compro nace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria, 6 
por 24, medida especial, calle nueve-
ci taj e s t á dos c u á d r a s del t r a n v í a y 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le venda r á p i d a m e n t e 
por $1.300. Si usted se molestase y 
a/reciase lo bien situado que est4 
con seguridad h a r í a negocio. Más i n -
formes: H e r n á n d e z . Indio 34. 
$1.750 vendo en Aldccoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Mido 
16x34 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s t á cerca del t r a n v í a de 
Galiano y Zanja. Para t r a t a r . Sr. A l -
berto D í a z . Ind io 34, 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
ta l sala, comedor y 2 cuartos. Es mo-
derna. Informes: Sr-. D í a z . Indio 34 
17680—12 m y . 
VIBORA. SE V E N D E N A $4.500 CA-
da una las casas L iber tad 52 y 54, 
entre C. Veiga v Juan Bruno Zayas, a 
tres ouadi.MS df>l t r a n v í a de Santos 
Suárez , por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y buen baño . D u e ñ o 
Estrada Pa lma 7T, Vázquez . 
18026 9 my 
EN E L CERRO, SE V E N D E 
Una casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de m a m p o s t e r í a y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge l a venta . I n -
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
18025—20 m y . 
CASA P A R A R E N T A 
Vendo en el Cerro, calle de la Pren-
sa, a dos Cuadras del t r a n v í a , una 
casa con dos accesorias y catorce ha-
bitaciones. Renta m á s de cien pesos, 
precio 7,000 pesos. Informes : Izquier-
do; te léfono A-0822. 
18060.—10 M y . 
G R A N NEGOCIO. NO P I E R D A L A 
oportunidad de hacerso de una buena 
propiedad con diez m i l pesos de con-
tado y el resto a pagar en plazos lar-
gos, se le vende una casa en el Ve-
dado, esquina a L ínea , por su ampl i -
tud, lo mismo puede servir para una 
Sociedad. Academia o numerosa f a m i -
l i a . Para informes, llame a l te léfono 
F-2277. 176:iB.—8 M y . 
V I B O R A . VENDO E N L A A V E N I D A 
de Chaple preciosa casita reciente 
cons t rucc ión , a ú n sin estrenar, techos 
de hierro y decorada, consta de j a rd ín , 
portal , sala, 2 cuartos, baño , cocina 
de gas. patio. Precio $3,700. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño A . 
Chaple, Concepción 29, tel . 1-2939. 
17995—8 m y . 
SE V E N D E E N L A P A R T E A L T A 
del Vedado, a media cuadra de 23, en 
J No. 205 entre 21 y 23. una m a g n í -
f ica casa acabada de construir, con 
fab r i cac ión lujosa. Consta en la plan-
ta baja de j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , 
biblioteca, cuatro e sp l énd idas habita-
ciones con closets con espejos, lujoso 
baño Intercalado, teniendo una de las 
habitaciones servicios sanitarios i n -
dependientes. Comedor muy ventilado 
con terraza al fondo. Cocina con gas, 
pantry, despensa y cuarto de criados 
con servicios sani tar ios . En la planta 
alta, con lujosa escalera de m á r m o l 
in ter ior y ventana emplomada, un re-
cibidor, dos grandes habitaciones con 
su hal l , b a ñ o soberbio, con dos venta-
nas emplomadas y m a g n í f i c a terraza 
a l f rente . Tiene garage, cuarto y 
servicio completo de chauffeur. Toma-
corrientes en toda la casa e instala-
ción t e l e fón ica in te r ior en ambas 
plantas. Muy bien decorada toda. 
Trato directo con el comprador. Pre-
cio muy razonable. Se dan faci l ida-
des para el pago. Puede verse de 1 
a 5 p . m . todos los d í a s . 
18155—10 my. 
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir , a tres cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte y 
una de Santos Suárez . toda de cielo 
raso: portal , sala, dos 'grandes cuar-
tos, saleta a l fondo, cocina, servicios 
sanitarios completos y patio, en 6.100 
pesos. In fo rman en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
C A M I O N GRANDE, E L MEJOR DE 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o m e r c a n c í a s . Véanlo en 
el garage Eureka. Concordia 149. 
176800—12 my. 
M A Q U I N A D E SUMAR GHJANDB 
Federal, nueva, con su base. Com 
postela 133, de 7 1|2 a 8 112 y de 
12 1|2 a 2 1|2. 
17679—12 my. 
SE V E N D E U N A CASA DE 6 METROS 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal , sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. In fo r -
man en Churruca, 42, altos, Cerro. 
17067 13 my. 
CERCA DE B E L A S C O A I N Y D E CAR-
los I I I casita vieja 76 metros $4.200. 
Ver o escribir a J . La r r i naga . Mer-
caderes 11, 
17517—11 my. 
¿ Q U I E R E USTED SER 
P R O P I E T A R I O ? 
V é a n o s . Nuestro plan de fabr icac ión 
es económico porque nosotros tenemos 
materias p r imas . Damos terreno y 
fab r i cac ión a plazos. T a m b i é n cons-
t ruimos al contado. Para m á s infor-
mes di r ig i rse a Miers y Rubio. A n i -
mas 150. T e l . M-2284, 
17190—8 m y . 
Se vende una gran casa en Santos 
Suáiez, compuesta de portal, gara-
ge, bala y saleta grandes cinco habi-
taciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, gran patio cementado, Pre" 
cío $11.500. Informa Raimundo 
Mora, Villegas 22, altos, teléfono 
A-5215. 
17619 8 my 
SE V.ENDE S I N ESTRENAR U N A 
elegante y cómoda C£^a con j a rd ín , 
portal , sala, comedor, tres -cuartos, 
baño completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, e í í t r ada 
Independiente. Calle Goicur ía entre 
entre Milagros, y L ibe r t ad . Santos 
S u á r e z . Informa el sereno o por el 
Te léfono F-2411. 
17705—12 m y . 
SE VENDEN C U A T R O CASAS. 
JUNTAS O S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1. 3, 5, 7, entre 
Carlos III y Estrella, de dos plan-
tas y un Cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, facháda de 
cantería. Rentan $650- Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun' 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café Al-
mendares, teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
VENDO U N A PROPIEDAD COMPUES 
t a de dos casitas y 18 cuartos de 
m o m p o s t e r í a , un a ñ o de fabricada, 
rentando $253 mensuales con 500 me-
tros; lo doy en $17.0000, pudiendo 
dejar parte en hipoteca. Informes: 
su d u e ñ o . Te léfono 1-5927, 
17812—9 my. ' 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos t i -
pos para cualquier lugar de la I s l a ; 
t amb ién hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i t u a c i ó n . Pase por 
Concha y Reforma, F o ú p e Ve i t i a . 
1-1905. 17257.—29 My. 
U R G E V E N D E R B U E N A PROPIE-
dad. Se da muy barata por querer el 
dueño embarcarse para E s p a ñ a . En la 
mejor cuadra de Vigía, cerquita a San 
J o a q u í n con tres l íneas de carr i tos a 
una cuadra, vendo un grupo de ocho 
casas y 12 cuartos, estos pueden al-
quilarse unidos, son casas muy gran-
des y si se quiere, se a lqui lan inde-
pendientes con su entrada indepen-
diente. Esta propiedad es de 2 plan-
tas y tiene una buena cons t rucc ión , 
es nueva toda con mucho lujo, s i quie-
re hacer buen negocio vea al dueño; 
es vizcaíno, es de pocas palabras, si 
o no. Informes en Agui la 105 esqui-
na a San- Miguel , de 7 a 10 y San Joa-
qu ín y Vigía , de 1 a 5 p , m . todos 
los d í a s . 
17810—9 m y . 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N E L CERRO A M E -
dia cuadra del paradelo una casa con 
por ta l , sala, tres hermosos cuartos, 
comedor a l fondo, patio y traspatio, 
ú l t i m o precio $6.000. In forman en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
SOLARES YERMOS 
V I B O R A . SOLARES ( C H I C O S ) 
Se vende la parcela que e s t á en A r -
mas entre San Mariano y Avenida de 
Acosta (da a dos calles) o se d i v i -
den dándo le bien el frente a Acosta 
o a Armas . Precio $8 vara (valiendo 
a l l í a $10). D u e ñ o : Sr. Molina en 
Indus t r ia 126, al tos. T e l . M-4722. 
18321—9 m y . 
VENDO E N L A C A L L E D E JESUS 
Peregrino (antes de In fan ta ) una es-
qu in i t a de f ra i le (para fabr icar ) . M i -
de 7x17 metros. Precio $3,700 contado 
y muy poco a deber. Dueño Dr. Gu t i é -
rrez en Indus t r i a 126, altos. Te léfono 
M-4722. 
18321—9 m y . 
U N S O L A R C I T O PEGADO A 
CARLOS I I I 
Terreni to al to, l lano y a l a b r i s a 
rodeado de edificaciones modernas, 
tengo planos para fabricar casita da 
dos pisitos de sala, dos habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado y 
traspatio desahogo en cada piso. Pre-
cio $4.000 por de pronto necesito ur-
gente $2.000. Resto, como mejor 
pueda pagar. Dueño en Indus t r i a 126 
a l tos . T e l . M-4722. 
18321—9 m y . 
B U E N N E G O C I O 
En lo mejor de la calzada de San 
Lázaro sobre 2,000 metros de terre-
no a $56. Tiene un bonito frente 
y fondo proporcional, terreno llano 
y alquilado actualmente, da renta. 
Así mismo se está vendiendo a $70 
y $80, 
S R . B E N I T E Z 
Fernando Quiñones, 7, Habana. 
De 12 a 2. 
18325—8 my. 
VEDADO Y REPARTO S A N ANTO-
n io . Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
M E N D O Z A , L A W T O N Y 
B A T I S T A 
Solares, parcelas de 8 por 2 4 
varas, frente a l t r a n v í a , y de 
otras meddas, $ 1 0 mensuales. 
Tenemos alrededor de la Haba-
na, a pagar una p e q u e ñ a suma 
a l mes, sin i n t e r é s . Fabricacio-
nes con el 4 0 por ciento, y da-
mos d inero en hipoteca si usted 
tiene g a r a n t í a . D i r í j a se a Santa 
Catalina. 4 9 . V í b o r a . 1 -2616 . 
F. E. V a l d é s . De 8 a 9 . de 1 a 
2 ó de 8 a 9 p . m . 
18264.—8 M y . 
R E A L I Z O VARIOS SOLARES QUE 
poseo por Mendoza, Víbora , a menos 
cue a d q u i r í hace m á s de 8 a ñ o s a la 
Compañ ía . Su düeño Cap i t án C a ñ a s . 
Te léfono M-4722.' (No necesita todo 
el d inero) . 
18321—9 m y . 
SOLARES YERMOS R U S T I C A S 
VENDO POR M I T A D DE SU V A L O R 
un solar hermoso a una cuadra de la 
Calzada de L u y a n ó , compromiso en-
tre Blanquizar y Cueto, mide 15.33x35 
de í o n d o . In fo rma : J o s é Salgado. 
M a r q u é s de la Torre y Pamplona. 
C a r b o n e r í a . 18054.—8 M y . 
VENDO SOLAR M U Y B A R A T O Ave-
nida Serrano, entre las dos l í neas 
t r a n v í a , mide 10 x 42. H e r n á n d e z , 
Guasabacoa, 60, entre Compromiso y 
Herrera . L u y a n ó o Santa Felicia, 57, 
casi esquina a F á b r i c a . 
18050.—10 M y . 
i K E ^ R T O P A L A T I N O A L L A D O DE 
la F á b r i c a de botellas y con frente 
a la Calzada, vendo parcelas de cen-
t ro y esquinas al alcance de todo el 
mundo. Precios módicos y pagos fá-
ciles. Luis o te iza . M-6513. Manzana 
de Gómez 214. 
. , 18144—11 my. 
VENDO EN E L CERRO 5 I ¡2 M I S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-4370. 
18025—20 m y . 
Vendo 740 metros de terreno en uno 
o dos lotes a $52 metro en Infanta 
y Pocito (acera sombra), Tossas. 
Riela 98. Tel. M-8943, 
18146-8 my. 
SE V E N D E UNA PRECIOSA ESQUI-
na a plazos, con alcantari l lado y t r an -
v í a s . Calle F y 1^, Reparto L a w t o n . 
In forma su d u e ñ a : te léfono 1-2530, 
19,66 varas por 23.66 varas, $500 de 
entrada y $50 mensuales. 
178S3.—8 M y . 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen to ta l 6 .035 
metros, en lo mejor del repar to , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e ! : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 124. bajos, esquina a 
San Rafael . 
3940 ind. 23 at>. 
AYESTERAN, VENDO UN PAÑO DE 
731 varas con 37 de rrente; lo mejor 
de la calzada. In forman te lé fono U-
1666, Mar t ínez . 17848 14 my. 
V A Q U E R O S 
Arr iendo caba l l e r í a t ie r ra p r ó x i m a 
Habana, buena casa, agua, mucha yer-
ba. Escriban a l s e ñ o r Zaldarnaga. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
18195—8 M y . 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva. muchos frutales, 
buena casa, t ra to directo. Te lé fono : 
M-9219. 
16980 —12 My. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E C U L T I -
VO en Vueltabajo, un k i l ó m e t r o del 
puerto, tiene café, tabaco y frutas y 
2 casas. Neptuno 115, altos. 
17943.—8 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos y cigarros y quincalla y billetes 
de Lo te r í a , freite a los muelles; se 
da barata por enfermedad de su due-
ño. In fo rman Oficios, 96, despuée de 
las doce de l a m a ñ a n a . 
18348 15 my 
V E N D O U N A CASA 
Huéspedes . 24 habitaciones, todas bien 
amuebladas, $200 alquiler, deja a l mes 
$400 en $4.000 y con $2 000 de con-
tado. No deje de ver este negocio. 
Informes . Amis tad 136. i j e n j a m í n . 
1834'1—9 m y . 
T I E N D A M I X T A 
Se vende P e l e t e r í a . S a s t r e r í a y Ropa, 
casa acreditada. Se da por poco va-
lor y t a m b i é n se da a prueba. Paga 
poco alquiler, punto inmejorable, m u -
cho trabajo de s a s t r e r í a , buena venta 
de mostrador. In fo rman San Rafael 
y A g u i l a . V id r i e ra de tabacos. Te lé -
fono 1-2065. 
18250—12 my. 
COMPRO Y VENDO TODA CLASE 
de establecimiento. Vendo un café 
en el centro de la Habana, si lo ve 
lo compra, vengan pronto. Su dueño 
no lo puede atender y no es del giro. 
Vendo un ca fé y Hotel bueno en Isla 
de Pinos, el mejor de la Isla, se re-
t i r a el dueño, parte de contado. I n -
forma: Rafael S i m e ó n . Tel . M-6433 . 
Manzana de Gómez 456. 
18290—11 m y . 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez , L a Sola, Am pl i a -
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar m a ñ a n a . Hay frente a dobla 
l ínea . Más informes por 12 entre San-
tos Suárez y Sarita E m i l i a . Te lé fono 
1-2647. J o s ú s V i l l amar fn . 
18036—4 j n . 
BODEGA CANTINERA, SOLA E N ES-
quina, en lo mejor de la Habana, con-
trato, l ibre de alquiler, verdadera opor 
tunidad. Precio $4.500. Facildades de 
pago. Gonzá lez . Vidr ie ra ' del café La 
Avenida . Reina y Belascoain. 
18338—9 m y . 
Precioso lote de terreno, vendo en 
la calzada de Columbia frente al 
chalet del Sr. Barlow. Mide 23.58 
por 47.17. Precio a $6.25 la vara. 
Doy la facilidad de pago que usted 
quiera, Sr, P. Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel. M-4735. 
17686-10 my 
VENDO M I SOLAR 17 M A N Z A N A 512 
de la Ampl iac ión de Almendares. Ave-
nida 9 entre 10 y 11 . Mide 552 varas 
e s t á a la brisa y sombra y es llano 
como un plato. Lo doy por la mitad 
de su valor por apuro. In fo rma su 
dueño : T e l . 1-5927. 
17812—9 m y . 
L E C H E R I A B A R $ 2 . 8 0 0 
Vendo en el centro de la Habana, car 
lie de t r a n v í a , verdadera ocasión, reú-
ne las mejores condiciones para el 
negocio; al v i s i ta r lo c o m p r e n d e r á l a 
causa de su venta . Gonzá l ez . Vidr íe -
l a del Café L a Avenida. Reina y Be-
lascoain. 
18337—9 m y . 
BODEGA, C A L L E P R I N C I P E . 
$ 3 , 0 0 0 
Sola en esquina, es cantinera, 6 años 
contrato. TJene buena vivienda, su 
dueño necesita vender urgentemente 
por asuntos ajenos a negocios. Se dan 
facilidades. C o n s u l t o r í a altos de Mar -
te y Belona. Amis tad 156. F e r n á n -
dez . 
18125—8 m y . 
VENDO E N LUYANO SOLAR ESQUI-
na fra i le , 17x37 varas a $7.50 vara, 
cerca de calzada Concha y L u y a n ó v 
otro solar a $6.00 vara y dos casitas 
a $3.350.. H e r n á n d e z . Guasabacoa 60 
entre Compromiso y I lewera , Luyanó 
17701—8 m y . 
SE R E G A L A E N GUANABACOA, una 
m a n z á n a de terreno, mide 62 por 58 
metros. I n f o r m a n : te léfono M-3088. 
18093.—8 M y . 
F I N C A L A ASUNCION O D E LOS 
Curas, en L u y a n ó y Concha, vendo 
parcelas con frente a la Calzada y la 
Nueva Avenida Porvenir . Precios mó-
dicos. Pagos f á c i l e s . Luis Oteiza. 
M-6513. Manzana de Gómez 214. 
18144—11 m y . 
REPARTO MENDOZA, V I B O R A . CA-
lle Vis ta Alegre entre Cortina y Za-
yas casi frente a l Parque Mendoza. 
Vendo el solar N o . 3 de la manzana 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la \ í>ra . R. Mon-
t e l l s . Habana 80. De 10 a 12 y de 
3 a 6. 
18147—13 my. 
SOLAR E N L A H A B A N A , VENDO 
uno de 6x12 en la calle Jovellar, pe-
pago a Maceo a $55 vara . Otro por 
Vapor de 8x32 a $38 va ra . Banco No-
va Escocia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3 
18169—11 my. 
R E P A R T O C H A P L E 
Vendo dos parcelitas de 8x23 poco 
de contado y el resto mensualmente 
en seis a ñ o s . Te léfono 1-2491. Puede 
fabricar en seguida. 
18134—8 my. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
GANGA 
Se vende un terreno en lo mejor de 
L u y a n ó , con i264 metros hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
m á s informes: Di r ig i r se al te léfono 
I 2494. 15229,—15 Myo. 
SE VENDE U N SOLAR EN E L CE-
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro de 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1.500. In fo r -
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
SE V E N D E N A L CONTADO DOS 
solares jun tos . Calle Morros y C a ñ a s , 
a or i l las del Río Almendares. Cala-
bazar. Miden 10 por 40. metros . I n f o r -
ma su d u e ñ a : te léfono 1-2530. 
18065.—9 M y . 
A Y E S T E R A N , CEDO UN PAÑO DE 
731 varas con 37 de frente, en lo me-
jo r de la calzada. Informan te lé fono 
U-1666. Mar t ínez . 
17071 8 my 
VENDO C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio cuaiquier indus-
t r ia o pasaje, tiene dos irentes, brisa 
alto o se toman $24,000, r a z ó n : San-
tos Suá rez 18, Vil lanueva. 
174Ü...—11 M y . 
EN REGLA 
SE V E N D E N 12 .000 METROS 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles do Fesscr, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor -
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
SE VEóDE U N SOLAR DE 13.66 x 
50 metros, • en la calle G, entre 19 y 
21, acera de la brisa, a cuarenta y 
cinco pesos el metro. Informan en 
Mar t í , 25, te léfono F . O. 7112. Maria-
nao. Se admite la mi t ad en hipoteca. 
17853 12 my. 
R U S T I C A S 
F I N Q U 1 T A S 
En e l reparto San Pedro, a 
la salida de Mar ianao, entre 
L a Lisa y A r r o y o A í e n a s , se 
venden parcelas para f i n q u i -
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes : bufete de l doctor M a -
r i o D í a z I r i z a r , Trocadero , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
1745Ó.—9 M y , 
SE V E N D E EN C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa finca de recreo, 
con todas las coinodidades necesarias 
a media hora de l a Habana, por 
t r a n v í a y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (al tos) de 9 a 12 a. m. 
17840 14 m y * 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Se vende un garage con 40 m á q u i n a s 
a storage, su despacho de accesorios 
con tanques de gasolina y todos sus 
utensilios en perfectas condiciones, 
$100 de alqui ler y 4 a ñ o s contrato. 
In fo rman Teléfono M7714 a todas 
horas. 
18171—12 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E TO-
DAS CLASES 
Compro y vendo con rapidez y reser-
va . R . Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, C a f é . 
18190—15 M y . 
AVISO A LOS D E N T I S T A S , SE ven-
de un ta l ler de m e c á n i c a dental com-
pleto; puede verse en Lampar i l l a , 54, 
de 1 a 6, 18072.—8 M y . 
VENDO M I CASA D E COMIDAS, 
hay bu^na m a r c h a n t e r í a . deja m á s de 
diez pesos al día de ganancia, se da 
muy barata, t a m b i é n cedo e! local por 
p e q u e ñ a rega l ía , se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito re t i rarme 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69. en-
trada por Sitios. Preguntar por A n -
selmo Pr ie to . 
18096.-13 M y . 
VENDO E N U N B U E N B A R R I O D E 
J e s ú s del Monte, busna bodega en: 
$4.000. No tiene que pagar alquiler 
y t o d a v í a le quedan $25 o $30 Ubres, 
rentan $325 pues tiene 5 casitas ba-
jas y 8 altas. 5 a ñ o s contrato. In fo r -
ma el Sr. González, calle P é r e z 50. 
entre Ensenada y Atar-5s, de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 
18136—9 my. 
S E VENDE UN GARAGE 
con venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta máquinas en storage, na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro años, pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sus 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowser y compreso! 
de aire Brunner. Pidan informes poi 
escrito al señor Otón López, Apar' 
tado 1169, o por el teléf. A-4891. 
17950—19 my. 
B A R B E R I A . SE V E N D E E L S A L O N 
P a r í s , de Tejas, pues su dueño desea 
retirarse, quien conoce esta casa sa-
be el -trabajo que tiene. Se dan de-
talles de palabra o por escrito. Con-
trato por cuatro a ñ o s . Monte, 396. 
17873. -7 M y . 
COMPRARIA BODEGA CHICA D A N -
do parte de contado y reconociendo el 
resto sobre ella prefiero fuera de la 
ciudad. Informes s eño re s Castro. San 
Miguel y San Nicolás. Bodega. Trato 
directo de 12 m . a 2 p . ra. 
17890—8 my. 
SUAREZ Y PEREZ, H A B A N A , 
5 1 . A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de establecimien-
tos en venta con muchos a ñ o s de con-
trato, punto cén t r i co , vea a Suárez y 
P é r e z que le p r e s e n t a r á buenos nego-
cios, dinero en hipoteca para la Ha-
bana y sus barrios, bajo i n t e r é s . Suá-
rez y Pérez , Habana 51, altos, te lé fono 
A-2422. 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el "Wajay, Rincón , San Antonio, 
Santiago de las Vegas, de todos tama-
ñ o s . Suá rez y Pé rez , Habana 51, a l -
tos, te léfono A-2422. 
17956—14 m y . 
H O T E L B I E N SITUADO. PAGANDO 
muy poco alqui ler y con buen contra-
to . Precio $2.000. Deja S300 mensua-
les porque e s t á muy acreditado. I n -
formes: Teléfono M-3311. 
18126—8 mv. ' 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tauiecimientos en gf.nerj.; y toda cia-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Dormcilio y o f i c i -
na. Figuras 7 8, cerquita de Monte . 
Teléfono A-6021, hasta ias 9 de ia 
noche. 
DOS CAFES 
En 10.500 pesos gran café, fonda, b i -
llares y v id r ie ra de tabacos, en g ran 
calzada en la Habana. Vende m á s de 
ciento veinte pesos; deja l ibres a l a ñ o 
4.000 pesos; no paga alqui ler ; otro 
café en 3.500 pesos. La dueña no lo 
puede atender; es un gran punto, cer-
ca de la Calzada de San L á z a r o . F i -
guras, 78, A-6021. Manuel Llenín . 
URGENTE V E N T A 
de una bodega en calzada, sola en 
esquina que vende 80 pesos diarios, se 
da en 6,500 pesos con $2,500 de con-
tado. Otra m á s del mismo dueño tam-
bién sola en esquina que vende 60 pe-
sos diarios, vale para un hermano. en 
$3,000 con $1,500 de contado y el res-
to en buenas condiciones. I n f o r m a n : 
In fan ta y A y e s t e r á n , café Almendares. 
Te léfono U-1811. Adolfo Carneado. 
1/920.—10 My. 
M U E B L E R I A Y CASA D E 
PRESTAMOS 
vendo m u y barata , por poco d p 
ñ e r o , en el m e j o r punto de la 
Habana. I n f o r m a n : Paula n ú -
mero 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é M a t o . 
17908 19 Myo 
BODEGA. POR E M B A R C A R M E VEN 
do una muy buena y barata con poco 
de contado, sola en esquina y doble 
t r a n v í a s . Informes en Pé rez 40, J e s ú s 
del Monte . L á u r e a n o F e r n á n d e z . No 
corredores n i palucheros. 
17784.—10 My . 
BODEGA EN GANGA 
En 3.800 pesos, bodega bien surt ida. 
Vende 60 pesos diarios a l contado, a 
prueba, gran local moderno con dos 
grandes accesorias. Alqui le r 50 pe-
sos deja 25o pesos l ibres mensuales. 
Figuras 78, A-6021, Manuel L l en ín . 
CAFES Y FONDAS 
En $7,500 café y fonda cerquita de 
C b r a p í a ; en $6.500 café y fonda en 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pecado a Galia-
no, en $4,000; vende 85 pesos diar los . 
Figuras 78. Manuel L len ín . 
18211 17 m y 
BOTICA. SE A D M I T E N PROPOSI-
ciones por la de Calzada de J e s ú s 
del Monte esquina a Milagros . I n f o r -
man en la misma. 18229 15 m y 
SE V E N D E U N A BODEGA C A N T I -
nera en la Loma del Mazo, sola en 
esquina, vende $70 diarios. Informes 
M á x i m o Gómez, 645, de 11 a 1 y de 
7 a 9 p . m , 18205 9 m y 
SE V E N D E U N NEGOCIO D E ACCE-
sorios para a u t o m ó v i l e s y maquinaria 
de uso. Buen punto y poco a lqui ler . 
Zanja n ú m e r o 72. 
17997—7 m y . " 
BODEGA E N L A C A L L E H A B A N A 
vendo en $4.500 con $2.000 contado. 
Tiene comodidad para f a m i l i a . Infor-
ma: M a r í n . Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Bodega en Calzada clel . Vedado con 
buen contrato, vendo en $4.000 con 
$2.000 a l contado. In forma; M a r í n . 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor-
d i a . 
Bodega cerca del Mercado, cantinera, 
vendo en $4.200 con $2.000 al conta-
do, buen contrato, poco a lqui ler . I n -
forma M a r í n . Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Bodega que su d u e ñ o lo es t ambiéén 
de la propiedad, sola en esquina, ven 
do en $5.700 con $3.000 al contado y 
si tiene referencias con $2.000 a l con-
tado. In fo rma : M a r í n . Café . E l TTé-
n l x . Belascoain y Concordia. 
17685 10 m y 
C A M I S E R I A 
Se vende una acreditada c a m i s e r í a 
en buena calle, largo contrato y con 
una clientela de lo mejor; pagando a l -
go a l contado, el resto se pueda dejar 
para pagai ei. loa plazos que se con-
venga. I n f o r m a de esto Trabadelo, 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y 
^e 8 a 9 noche. 
18176—8 M v . 
SE V E N D E CASA D E HUESPEDES 
en -una de las mejores calles de la Ha-
bana, con 16 departamentos y habi-
taciones, toda alquilada, poco a lqu i -
ler y largo contrato. Deja libres $250. 
Se da en $2.000. I n fo rman en Neptu-
no 1S3 altos. 
18179—9 M y . 
CENTRO D E NEGOCIOS. VENDO 
café restaurant media cuadra del Par-
que Central, otro en los Cuatro Cami-
nos, tengo varios m á s , tengo 100 bo-
degas en venta desde $1,000 hasta 
$25,000, casas de huéspedes , inqui l ina-
t o . Informes Monte y C á r d e n a s , café 
Meizoso L ó p e z , 
17976—8 my. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo cafés, bo-
degas, casas de huéspedes , cantinas, 
kloskos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, hoteles, propiedades, dinero en h i -
potecas, p a n a d e r í a s , du lce r í a s y cuan-
to m á s . Venga a verme si quiere com-
prar o vender r á p i d a m e n t e . Amis tad 
N o . 136. T e l . A-1408. 
17820—9 m y . 
A T E N C I O N . V E N D O U N A 
P A N A D E R I A 
Cantina y v íve r e s , venta d iar ia $140 
en $14.500, con $8.000 de contado. 
Tengo otras p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta de $4.000 y $5.000 en la Habana. 
Informes Amistad 136. T e l . A-1408. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
17820—9 m y . 
AVISO. SE TRASPASA U N A casa 
con quince cuartos con lavabo, agua 
corriente en lo mejor de San Rafael, 
cinco a ñ o s contra to . In fo rma : Igle-
sias Salud n ú m e r o 1, café, de dos a 
cuat ro . 178j7.—8 M y . 
V E N D O CAFE C A N T I N A 
en una de las calles de m á s movimien-
to del centro de la Habana, propio 
para convert ir en una barra y con 
local para mesas de billares, gran lo-
cal y buen contrato, muy barato en 
alquiler $5.000 que cuesta lo vale el 
contra to . In forman Infanta y Ayeste-
r á n ca fé Almendares. Adolfo Car-
neado . 
17492—9 my-
SE V E N D E U N A D U L C E R I A CON 
mucha venta, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. I n f o r -
mes: Avenida de Acosta, n ú m e r o 4. 
17671-72.-12 My, 
CAFES. VENDO U N A EN 19 .000 
Con $10.000 de contado. Vende diar lo 
$150; vendo otro en $9.000; faci l idad 
de pago. Vendo otro en $16.000; ven-
do otro en $50.000; vendo varios m á s ; 
vendo uno en $4.500 con $2.000 de 
contado en la Habana. Informes en 
Amis tad 136. B e n j a m í n . G a r c í a , Te-
léfono A-1408. 
17820—9 m y . 
BODEGAS E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana y vendo 
una en $4.500 en el barr io del A n g e l . 
Vendo otra cantinera en $8.000 con 
$5.000 de contado. E s t á en los mue-
lles. Vendo o t ra en $16,000 con $10,000 
de contado vende diario $300. Se da 
a prueba. Venga a verme antes de 
comprar . In fo rman en Amis tad 136, 
Te lé fono A-1408. B e n j a m í n G a r c í a , 
17820—9 m y . 
SE R E G A L A U N A G R A N CARNICE-
r í a con el mejor local de la Habana, 
por no poderla atender su dueño ; buen 
contrato y pocó alquiler . Se dan to-
das facilidades de pago e in forman 
en Merced, 60, ca rn i ce r í a . 
17856 10 my. 
C A F E C A N T I N A EN L A H A B A N A . 
No p a g a _ a l q u i l é r y le dan comida pa-
ra tres como buen negocio vendo en 
$5.200 con $3.000 al contado. In fo r -
ma: M a r í n . Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 
17685—8 m y . 
V E N D O CASA DE HUESPEDES 
establecida ocho años , con cinco a ñ o s 
m á s de contrato, módica renta, s i tua-
da a l a brisa y en centro m á s p r ó s -
pero de la Habana, 37 habitaciones, 
es ganga. I n fo rma Antonio M é n d e z , 
Te lé fono U-1811. 
16790—10 my. 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo, Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. U n hotel en $2,000.0!»; una 
C a r n i c e r í a $2.000. Vende media r e s . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta , E s t é v e z , Santod 
tíuáreü y en l a Habana, 
BODEGA ENCAUZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alqui ler $40; es u n buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . F e r n á n d e z , Reina y R a -
yo, C a f é . T e l . A-9374. Loa Alpes.. 
OTRA EN~MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000, 
no paga alqui ler ; tiene comodidades 
para f a m i l i a . Se dan facilidades d* 
pago. I n fo rman T e l . A-0374. 
vendcTbodegas 
desdft $1.000 hasta $25.000 en la Ha» 
b a ñ a y sus barrios ^ Se dan íac l l lda* 
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza, 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS 
CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l , A-9374. Vendo do» 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de la Habana. I n fo rma : Peraza., Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y BODEGA 
Con .6 a ñ o s de contrato. Precio $4,500 
muy poco a lqui le r . I n f o r m a Federico 
Peraza, Reina y Rayo. Café Los A l -
pes. Te léfono A-9374. 
16577—8 my. 
A V I S O . SE V E N D E UNA B U E N A 
cantina, moderna, completamente nue-
va . Apodaca 58, 
17362—9 my. 
V I D R I E R A DE DULCES 
se vende en el mejor punto de la H a -
bana, de gran porveni r . Se t r a ta con 
personas soLventes y formales. I n -
forman de 1 a 2 p . m . Campanario 
89. 1667S,—10 Myo, 
F O N D A . GANGA 
por tener que embarcar su flueno se 
vende una con un espacioso s a l ó n con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, la mayor y de m á s clientela, 
en el barr io m á s comercial de l a Ha-
bana si ta en Oficios, 31, entre Santa 
Clara y L u z . I n fo rman en la misma. 
16544.—8 Myo. 
¡ G A N G A I 
Vendemos m agn í f i c a casa de comidas 
con muchos abonados y a la carta: 
r e ú n e buenas condiciones la c«pft para 
este nfegocio. E s t á en lugar n*atrlco, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el d u e ñ o tener qu© atender otro» nego-
cios. También so da soc led» ' ' a per-
sona f o r m a l . I n fo rman : Cora le s 42 
letra A, altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 m y . 
COMPRA Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E í 
giro postal m a n d a r é por correo c e r t l 
f iordo, cinco millones de marcos alo 
manes, billetes de cien m i l marcos 3 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . Adalbot» 
to T u r r ó . Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 




en la l ib re r í a " L a Moderna 




efntílf Ag^es era la inapetencia un 
^ o i a funesto. 
,ba -̂ 1 no puede vivir—asegura-
ap.e Una tar<ie, en el colmo de sus 
co¿ J1?1168' mostróse muy locuaz 
^ J l israelita. 
^ ñ o r a Sabido—le contó—que esta 
t ierr, 65 de EsPaña. junto a la 
DUnta f,In1arro(Juí. allá leÍ0B' en la 
;oi ^f,ael mundo; un país lleno de 
las y ° a mucllos claveles y naran-
'Uno Tn nn mar azul CQmo el ita' 
general gente3 sori a111' Por 10 
«ag v ' artistas, morenas, fervoró-
os, a ' 111117 libres en las le-
^ A n ' amigas hacer su gus-
- Pesar de ello ¡todavía tienen 
un R e y ! . . . Cuentan que hace si-
glos sólo con tres bergantines des-
cubrieron entre las ola^ un nuevo 
continente, lo que se llama hoy 
Amériea, v fundaron en é] otras 
veinte Españas que todas usan el 
mismo lenguaje. . . Esto pude com-
prender por lo que la gnadige frau 
le dice a mi bija. 
Habló con solemne reverencia, 
como si tratase de algo maravillo-
so v quimérico, sospechando con su 
perspicacia femenina, que no ha-
bía obtenido el galán muchas reve-
laciones •d.e la cautelosa dama. 
— Y ella ¿en qué región de todas 
esas patrias vivía? 
—No lo sé: lo que le conviene lo 
oculta.—Sorprendiendo un gesto im 
paciente añadió:—Pero no crea us-
ted que ocultará cosa mala, será 
más bien algo triste. E s un ángel. 
Con ese aire emperador y ese en-
cumbramiento que parece orgullo, 
tiene una sencillez y una dulzura 
que sé nos ha metido en el alma. 
No se deja servir más que en lo 
¡exterior; ella compone su cuerto y 
¡su ropa, y cualquiera diría que tie-
ne reparo hasta para tocar el tim-
bre si necesita algún menester. . . 
Yo no he visto nunca señora más 
adorable ni tampoco más desconso-
lada; ¿qué podrá tener. Dios mío? 
— Y preguntó, vacilando un segun-
do:—Usted la pretende, ¿verdad, 
señor? 
E l hombre experto y hábil, re-
puso, desconcertado como un niño. 
— ¡Sí! 
—Pues e l l a . . , temo que no le 
pueda querer. 
—¡También lo temo yo! 
—¿Entonces? 
—Nada . . ¿Sabe usted algo 
más. 
•—Que no es rica. Mi marido es-
tá enterado de que recibe poco di-
nero. Pero tiene cosas de lujo, co-
mo si viniera de casa ilustre. 
— Y al fin ¿quién se la ha enco-
mendado a Mayba<fh? 
—Creo que algún personaje de la 
^República, solicitado por un emba-
jjador: no estoy muy c ier ta . . . 
Dávalos urdía con inquietud In-
expresable el hilo de sus deduccio-
ínes. Hubiera querido, a veces, sos-
pechar de la española considerán-
idola como una magnífica aventu-
rera, con dotes de gran actriz y 
educación principal. Sentíase aún 
.rebelde al yugo de aquel amor des-
Iahuciado y definitivo, y pretendía 
valerse, desprestigiando a la ama-
¡da con posibles conjeturas. 
— L a s frases y las apariencias— 
Ise decía—no bastan para santifi-
icar a una persona; la elevación 
I enamorada no se concibe, casi nun-
ca, en el matrimonio, y no se pue-
de imaginar que hambre alguno, 
civilizado, cambie poí otra a esta 
mujer, permaneciendo ella intacha-
ble y siendo é̂  tan extrañamente 
querido. Además, el que atacado se 
esconde, se acusa; tT que no se de-
fiende, se mancilla. . . 
Buscaba así un delito en la tris-
teza de los ojos morunos: la expli-
cación del abandono en que se con-
sumía Soledad. 
Pronto se levantaba de estas fra-
gilidades acribillado por nuevas de-
vociones. E l puso en muchas jor-
nadas la frente contra los vientos 
humanos, y no le podían engañar 
las actitudes del Dolor ni los acen^ 
tos de la Honradez. Conoce el hon-
do tremar de los espíritus, distin-
gue la verdad de la mentira, el per-
! fume celeste de las inteligencias: 
¡sabe leer en los astros y en las pu-
i pilas hermanas. Y todas sus ape-
i laciones contrarias a Soledad se de-
jrrumban ante la belleza ostensible 
| de aquella vida tan deseosa de la 
¡ muerte, de aquella pena sin voz 
|que se inmola en un silencio espan-
toso. 
Nadie viene a sostener el paso 
caedizo de la extranjera. Sus ca-
llados protectores en Alemania se 
limitan a buscarle un escondite, a 
respetar sus propósitos de aisla-
i miento absoluto, a enviarle algún 
fino presente. L a dejaron confiada 
al hermético Maybach, y no deben 
mezclarse en la cuita dramática, de 
la señora que voluntariamente se 
recluye. Hay un nimbo de consi-de-
| ración discreta en torno a la figu-
ira doliente; pero existe una calma 
.demasiado fría en consentir aquel 
'suplicio desgarrador. 
Dávalos supone que en otro país 
: no podría suceder un lance pare-
|cido. Alguien se insinuarla mlse-
¡ ricordiosamente en la punzadora 
i borrasca de la desconocida. Y se 
i reconoce él a cada -nsLante más 
obligado para actuar allí de Pro-
videncia . 
Una noche abordó a Maybach: 
— ¿ N o llaman ustedes al médi-
co? 
— L a tíeñora no lo permite. 
—¿Qué importa? A los enfermos 
no se les consulta. 
—Yo tengo orden do obedecerla. 
. —¿Hasta qué punto? 
—Orden terminante. 
E l isiaeiita le miró estupefacto. 
—¿Y bi se muere? 
—No le duele nada: no le ha su-
ibido la temperatura. ¡?u daño es 
mental y con la creciente se des-
i borda: en cuanto pas-̂  el plenüu-
¡ nio se pondrá mejor. 
I Matizaba su palique el Fórster 
con palabras dei antiguo alemáni-
co, el dialecto cantonal de ruda 
pronunciación. 
Alto y membrudo, con la cabeza 
muy redonda, grises los ojos, cha-
ta la nariz y las mejillas rubicun-
das, era el "maestro del bosque" 
un tipo acabado de tin.'lés. Y ves-
tía con cierto empaque el uniforme 
de guarda forestal, no olvidando 
que habla pertenecido militarmente 
a los Cazadores del Emperador. 
No pudo arjancarle Dávalos no-
ticias ni promesas. Unicamente pa-
ra dar importancia a la señora ad-
virtió jactancioso: 
—Viaja con pasaporte diplomá-
tico . . . 
•—Avise usted a los amigos que 
tenga aquí. 
— E n cuanto ella me lo mande; 
— ¿ Y si no se le ocurre? 
—Se io hemos preguntado y res-
ponde que no. 
— Y o soy amigo suyo y la 'quisie-
ra hablar. 
— S i lo consiente. . . 
E l cuabo hizo una seña a su mu-
jer, que cruzaba el jardín muy ca-
bizbaja. Dialogaron los dos espo-
sos. 
—Está dormida—aseguró Agnes. 
Y dirigiéndose al caballero, bien 
estimado en la Fórsterei, propu-
so—: Mírelo usted. 
Acercóse al balcón de Soledad, 
empujó guavemente las puercas en-
tornadas, y quedó visible el dormi-
torio. 
E n el lecho turco, alumbrado 
por una mariposa, estaba la pa-
ciente ai parecer tranquila, echa-
das sobre el intenso ¿ivor de las 
ojeras unas pestañas oscuras y 
abundantes, dobladas las manos 
con su expresión habitual de roga-
tiva y acogimiento. 
—Mañana ite diré que usted 
quiere verla. 
—Sí; haga el favor. 
Dávalos no supo añadir más. Es -
cudriñaba ei gabinete con la vio-
lenta osadía del enamorado, como 
un pirata de los secretos apeteci-
dos. Qaisicra entrar allí unido a la 
murmuración de los árboles, a la 
brisa que conduce en volandas el 
aura de !os lagos y la esencia del 
vergel, para atesorar a la amada en 
sí mismo, hecho ambiente y olor; 
quisiera sobre todo, acercarme al 
sofá donde ella finge la dicha de 
no existir y despertarla jubilosa, 
con extrañadas voces de ternura. 
—Este sueño ¿será natural?— 
indagó. 
Nadie le pudo satisfacer. 
— ¡Si no lo fuera!—siguió te-
miendo, agobiado por ¡os terrores 
lúgubres. 
Viéndole tan conmovido Agnea si 
condolía. 
— E i mal que padece es lunático, 
señor; al cabo de tres noches es-
tará muy aliviada, 
— E n cuanto llene la Luna—in-
sistió Maybach. 
Y el hebreo se volvió, augural. 
de cara al vaticinio deseando ad-
| mitirle, , , 
Ahora en su habitación, ve cóme 
; el astro sube por el éter y le cuen-
| ta las uñas; con tres más se habrá 
cumplido: es cierto. 
Pero no dará la salud a la cria-
tura oprimida, sino que rodará, tu-
; mido y fulgente, por el espacio, in-
: sensible ¿i la dura caminata de loi 
i mortales. , . 
Puro el cielo en inmensa redon-
j dez, so rige con una pausa y una 
i medida santamente armoniosas 
I mientras el corazón del hombr< 
desfallece sin ritmo, inseguro 3 
' querelloso de las altas lunas. 
ra 
L O S OJOS A B I E R T O S 
Aquellos ojos de Soledad!.. . 
Abiertos aumentaban su enigma. 
Eran como una lumbro devorado-
ra, separada repentinamente de las 
tinieblas. Y hacían enorme su ful-
MAYO 8 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTavos 
EN L A EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 
MADRID SE CELEBRO UN BANQUETE EN HONOR 
DE LA INFANTA I S A B E , MUY S U N T U O S O 
Grupos de moros rebeldes han sido atacados y dispersados 
por las tropas españolas.—La situación de los poblados es 
sumamente crítica, por los frecuentes castigos que sufren 
VS GUARDIA D E SEGURIDAD 
ASESINA A UX S U P E R I O R J E -
RARQUICO 
B A R C E L O N A , 7.—(Por Asso-
ciated Press).—Un guardia de se-
guridad, disgustado por haber sido 
objeto de castigos por parto del 
'teniente de su Cuerpo, lo ha ase-
sinado mientras ambos prestaban 
servicios, hiriendo también a un 
tabo que acudió en auxilio del te-
r.iente. 
E l guardia quedó detenido para 
e^r juzgado por el «tribunai mili-
tar. 
GRUPOS R E B E L D E S ATACADO» 
Y DISPERSADOS POR L A S TRO-
PAS ESPAÑOLAS 
T E T U A N , 7.— (Por AssociaV^d 
preSS).—Un grupo rebelde intentó 
durante la madrugada de hoy pa-
sar nuevamente cerca de Sidi-Tal-
ipa, siendo rechazado con bajas. E n 
el sector de Xer-Arra, se descu-
brió otro grupo que iba protegien-
do variios ganados. Avisada la po-
sición de Borch, esta destacó un 
teniente con un;< sección de har-
'queños que trabaron combate con 
los rebeldes, poniéndolos en preci-
pitada fuga. 
L a situación en los poblados di-
fcidentes es muy crítica, puesto que 
tienen que sufrir frecuentes incur-
sión eg de nuestras} harkas adictas 
y bombardeos de la aviación que 
3os impiden celebrar sus zocos y 
realizar las labores agrícolas. 
Una sección de la harka man-
dada pos el Cap. Castello tendió 
una emboscada en el camino uti-
lizado por los indígenas para pasar 
a la zona internacional, logrando 
sorprender una caravana a la que 
dispersó causándole bajas. 
E n el territorio de la cáibila de 
Anyers se sigue peleando contra lo¿ 
E l Caid Ayasi, con una sección 
poblados insúmaos, 
de mejazníes, realizó una incursión 
por el interior raziando los corti-
jos de Bulaix. 
E X L A ZONA ESPAÑOLA CONTI-
M AN H A C I E N D O S E P R E S E N T A 
CIONES 
T E T U A N , mayo 7.— (Por Asso-
ciated Press) .—Continúan reci-
biéndose notic'as en esta plaza acer 
ca de las presentaciones de rebel-
des, algunos de ellos de Beni Ma-
dan y Beni Tusin qu^ han solici-
tado Sb les acepte la sumisión ha-
ciendo previamente la) entrega de 
las armas en su poder. 
Anoíc.he 'un gmpo de rebeldes 
trató de pasar un convoy por las 
cercanías de Borch, pero descubier-
ta a tiempo la intentona, los re-
beldes se dieron a la fuga. 
B A N Q U E T E E N L A EMBAJADA 
AMERICANA E N HONOR D E L A 
I N F A N T A I S A B E L 
MADRID, 7.— (Por Associated 
Press) .—En la Embajada de los 
Estados Unidos se ha celebrado un 
banquete en honor de la Infanta 
Isabel asistiendo el Almirante Mar 
qués de Magaz y los embajadores 
de Inglaterra, Bélgica, Italia y 
Francia en España, con sus seño-
ras respectivas.- así como el Sr. 
Adolfo O'̂ hs, su esposa y otras per 
sonalidades. 
LOS U V E R O S D E A L M E R I A PI-
D E N L A O^NCERTACION D E 
NUEVOS TRABADOS C O ^ E . V. 
MADRID, 7.— (Por Assoeiatevü 
Press) .—La Cámara Uvera de Al-
mería ha telegrafiado a las auto-
ridades del Directorio pidiendo que 
se estipulen nuevos tratados con 
los Estados Unidos para obtener la 
libre exportación de uvas almerien-
ses a Nortamérica, previo el cum-
plimiento de las medidas que esti-
me oportunas el gobierno ]|Nrtea-. 
mericano. 
SE DESCUBRE UN NUEVO 
TRATAMIENTO PARA LA 
PRESION SANGUINEA 
TCIRiCNTO, mayo 7. — (Por 
Associated Press) . — E n 'una 
conferencia que pronunció an-
te la Asociación de Medicina 
de Ontario, el doctor W. J . 
Me Donald dió detalles de un 
nuevo tratamiento para com-
baitir e:l exceso de presión san-
guínea maniestando que en los 
3 3 casos clínicos a él someti-
dos se obtuvo un promedio de 
reducción en la presión sistó-
Hica de la sangre de no menos 
de 62 m. Dijo que el prome-
dio de reducción en la presión 
diastólica fué de 28. 
E l doctor Me Donald dijo a 
sus colegas que el tratamiento 
consiste en inyecciones hipo-
dérmicas de extracto de híga-
do y tuvo éxito en 32 de los 
3 3 casos someítidos al expe-
rimento . 
T O M O P O S E S I O N A Y E R L A N U E V A 
D I R E C T I V A D E L C L U B R O T A R I O 
SE INTENSIFICARA EL ESTUDIO Y LA APLICACION DE LOS 
ALTOS PRECEPTOS DEL ROTARISMO 
EL SEÑOR ARELLANO SE DESPIDIO ENTRE APLAUSOS 
Ayer tomó posesión la nueva 
Junta de Directores del Club Ro-
tarlo de la Habana y fueron de-
signadas las 'distintas comiision',-íS 
ddl Club. 
Al acto concurrió una magnífica 
orquesta integrada por profesores 
INGLATERRA Y L A . . . . 
(Viene de la página quince) 
tanques y automóviles blindados, 
'construidos exclusivamente con fi-
nes guerreros, así como todos 
cuantos materiales tengan un fin 
evidentemente bélico. 
L a iniciativa tomada hoy por la 
delegación norteamericana, en pro 
de la prohibición de la exportación 
de gases venenosos, es secuela de 
la nornif. política seguida por el 
Gobierno norteamericano en la con-
f e r e c í a do Washington, en cuya 
ocasión hubo nueve países que fir-
imaron el tratado prohibiendo la 
utilización de gases asfixiantes en 
¡la guerra y, como Br. Burton dijo 
hoy a los conferencistas, se com-
prometieron a influir para que se 
adhiriesen al pacto las potencias 
restantes. 
Mr. Burton presentó una mo-
ción, declarando que no se hará 
exportación alguna de gases asfi-
ícantes o venenosos, y otras clases 
análogas de cuerpos líquidos y ga-
Ises, cuando se pretenda utilizar-
los en relación con operaciones bé-
licas . E l proyecto de tratado hace 
hincapié en que el uso de gases ve-
DETALLES D E L VIAJE 
DE RAMIRO DE MAEZTU 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Dará un curso de literatura 
sobre la novela clásica de 
España en el Midlebury College 
(De nuestra redacción en Nue-
va York, Hotel Alamac, Broadway 
and 71st Street). 
ISfes telegrafían desde Muirla 
que el insigne public'sta Ram^o 
de Maeztu, una de las mentalida-
des más poderosas de la actual ju-
ventud española, «ha aceptado la In-
vitación que le ha hecho el Midle-
bury': College, de Vermont, para 
dar un curso de literatura duran-
te el entrante verano en la citada 
institución de enseñanza. 
L a invitación se le hizo por la 
personal iniciativa del ilustre <•:<-
tedrático filipino Doctor Julián Mo 
reno Lacalle, Decano del Colegio, 
y el curso ha de versar, principal-
mente, sobre la novela clásica es-
pañola, utilizándose corno libro? 
UN INDIVIDUO F U E A Y E R 
AGREDIDO POR OTROS 
T R E S CON MANOPLAS 
Durante una reyerta habida 
en una fonda resultó herido 
de bala, ayer, un sujeto 
nesosos en la guerra ha sido ya ] de tpxto, entre otros, "Den Quijo-
"justamente condenado por la opi-! te de la Mancha" y " L a Célesti-
nión en general a través del mundo na" 
tivilizado 
Púsose ,de manifiesto que hay 
algunas naciones que creen en la 
probabilidad de que en el futuro, 
eurjan las guerras de bacterias, al 
¡pedir ql general Sosnowski, ex mi-
histro de la Guerra con el Gabine-
te polaco, que el convenio proyec-
jtado prohiba, definitivamente, el 
uso de gérmenes patógenos en los 
E n el Midlebury College se Ha-
cen grandes preparativos para re-
cibir a Maeztu, que será agasajadí-
simo y cuya labor será pagada con 
la mayor esplendidez. 
Lfi colonia española de New 
Yorí^ y los centros intelectuales 
de esta inmensa cosmópolis se dis-
ponen también a tributar diversos 
homenajes en honor al eximio horn 
¡procedimientos guerreros, "con el I bre de letras.) Maeztu, que habla 
fin de restar así horrores a las y escribe el inglés con la mismn 
guerras." 
Esta . proposición pasó, también, 
la manos de un. comité especial de 
técnico?. 
E l delegado húngaro rindió ho-
¡menaje al espíritu de humanitaris-
mo que anima, tanto a la propo-
bición norteamericana como a la 
polaca. Insinuó, irónicamente, que 
'el tratado del Trianón prohibe ya 
el uso de los lanza-llamas, así co-
ino los gases asfixiantes, y que es-
líe tratado, cuya aceptación se pi-
dió a Hungría, tenía por fin pre-
parar el camino de un desarme ge-
heral. Asómbrale, por lo tanto, el 
ver que el proy/jto de convenio, 
puesto por la conferencia sobre el 
tapete, incluye a los lanza-llamas 
pomo armas susceptibles de ser ven-
didas con fines guerreros. Y por 
último, pidió la eliminación de los 
lanza-llamas. 
Al aprobar de todo corazón la 
proposición norteamericana, el al-
mirante Soiiza da Silva, delegado 
del Brasil, dijo que se limitaba a 
observar la misma actitud que 
iadoptó en la conferencia paname-
iricana dq Santiago de Chile, en la 
leual tanto el Brasil como los de-
más países suramericanos, prohi-
bieran ya el uso de gases veneno-
feos en las contiendas internaciona-
les. Hizo la observación de que en i ™a hora y puesta en llberta<i bajo 
la conferencia de Santiago el Uru-!fianza- ñesr̂ ^ de lo cual se rettrrt 
;guay y Colombia insistieron en a 
'que, por muy terribles que sean 
'esos nuevos métodos de combate, 
ño es menos cierto que constituyen 
brillantez que el español, será in 
vitado a dar una serie de confe-
rencias en la Universidad de Co-
lumbia y posible es que^su estan-
cia en los Estados Unidos se pro-
longue algunos meses. Ramiro de 
Maeztu viene acompañado de su 
encantadora esposa, perteneciente 
a una distinguidísima familia in-
glesa y a la que conoció en Lon-
dres durante la guerra: 
Sea bien venido el ilustre cama-
rada. 
OTROS V I A J E R O S 
E n el vapor "Siboney" llegó d̂ ; 
la Habana el cónsul general do 
Cuba en Nueva York, señor Feli-
pe Taboada, que pasó en Cuba una 
larga temporada restableciéndose 
de la grave enfermedad padecida 
durante el pasado Invierno. 
ZARRAGA 
E n el cuarto centro de socorros, 
fué asistido anoche por el Dr. 
Pons, Fulgencio Pérez Lastra, espa 
ñol de 3 8 años, vecino de Dolores 
y S. Benigno, de contusiones en 
la región occipito frontal; contu-
siones en la región bucal con pér-
dida de incisivos, contusiones y des 
garraduras en todo el cuerpo y li-
geros fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Expuso el herido a la Policía de 
la 12 Estación, que en iS. Inda1c-
cio y Enamorados, dos individuos, 
uno de los cuales cree que fuera 
Vic / te Chao, que trabaja en U 
Fábrica de Chocolates L a Gloria, 
le agredieron con manoplas, cau-
sándole las lesiones referidas. Su-
pone que la causa de la agresión 
fuese la reciente huelga que sostu-
vieron los obreros de la citada íá-
brica. 
R E Y E R T A E N l XA FONDA.—T X 
H E R H X ) D E B A L A 
Juan Lamas R'̂ os, español, de 
44 años, vecino de 10 de Octubre 
205, fué asist.do anoche en la casa 
de salud del Centro Gallego L a 
Benéfica, por el Dr. C. Somoano, 
de una herida de bala en la región 
escápulohumeral izquierda, sin ori-
ficio de salida. 
Declaró el herido, que se halla-
ba en la fonda situada en Jesús 
Rab y Enamorados, y Sergio Fer-
nández Rodríguez, español, de' 11» 
años vecino do 10 de Octubre 220 
con el 'que discutía, le invitó a re-
ñir, y al salir a la calle Sergio le 
disparó un tiro hiriéndole. 
Detenido Sergio por el vigilante 
1S82 L . Hernández, declaró que él 
con quien discut'ia era con Vene 
rande^ González Rato, de España. 
dr/2 7 años, veciiV> de Serafines 22, 
y Juan intervino en la discusión 
pegándole con un palo. 
Venerando declaró -que en efecto 
él discutió con Sergio, ignorando 
cómo ocurrió el hecho. 
Sergio ingresó en el Vivac 
Al/ D E F E N D E R /*, T N HERMA* 
XITO UN MENOR H I R I O A SU 
HERMANA 
E l menor Juan Bonilla Perdo-
mo, do 10 años de edad y vecino 
de Justicia y Santa Felieia. al ver 
que Alberto del Rey y Hornos, d.-. 
15 años, vecino de Benavides letra 
E , trataba d pegar a su herma-
nito Antonio Bonilla menor que 
él, cogió una piedra para tirársela 
a Alberto, y en ese mQménto inter-
vino para separarlos" su hermana 
Julia Bonilla de 15 años, que reci-
bió la pedrada on la boca, causán-
dole una herida grave en la re-
gión labial inferior con pérdida de 
tres incisivos. 
E l menor quedó en libertad. Ju-
lia fué asistida en el cuarto cen-
tro de socorros. 
LA MUJER DE SHPEHERD, 
PRESUNTA COMPLICE 
C H I C A G O , mayo 7. (United Press) 
Mrs. Ju l ia Shpeherd. acusada por un 
jurado de ser cómplice de los esesl-
natos de Will iam Nelson McClintock 
y de su madre Mrs . E m m a Nelson 
McClintock, fué arrestada hoy a últi 
lun medio de defensa valiosísimo 
para las potencias más débiles; pe-
ro que Mr. Kellogg (actual secre-
tario de Estado), que representaba 
a los Estados Unidos en esa con-
ferencia, contestó que los Estados 
más débiles no podían escoger peor 
argumento puesto que tales me-
dios de combate siempre serían aún 
nrás terribles todavía en minos de 
los Estados más poderosos. 
E l almirante da Silva pidió que 
fee tenga especial cuidado con los 
intereses de los países no-producto-
res cuando los técnicos procedan a 
estudiar la proposición norteame-
ricana. L a ansiedad denotada por 
'los Estados menores no producto-
res, ^ludida por el plenipotencia-
a su residencia palaciega en Kenil 
worth, a esperar el resultado del ju i -
cio contra su marido, Will iam Dar-
llng- Shepherd. 
L.a presentación técnica y la acep-
tación de l a fianza de $5.000 se hizo 
como simple formalidad por un acuer-
do con el Mag-istrado Jacob Hopkins, 
el ml¿rcoles y se realizó un día antes 
del tiempo fijado por el tribunal. 
E l juez Hopkins debfa haber acep-
tado la fianza de Mrs. Shepherd el 
viearnes, pero cuando sus abogados ob-
tuvieron la cantidad especificada más 
fácHínente que lo que habían pensa-
do acordaron la presentación inme-
diata. 
MENOR INTOXICADO 
Luis Valle Gil, de iPinar del Río, 
de 15 años, vecino de Escobar nú-
mero 25 2, fué asistido en Emer-
gencias por el doctor Bolívar de 
síntomas de intoxicación, por ha-
ber ingerido tintura de yodo. 
E l menor le dijo a su hermano 
Hubardo: "veras como me bebo es-
te yodo que hay en el pomo" y lo 
bebió. 
Doctor René Acevedo Laborde, 
nuevo Secretario del Club Rotarlo 
de la Habana 
cubanos, que ejecutó varias selectas 
piezas. 
Cuando el señor Arellano decla-
ró abierta la sesión, dicha orquesta 
tocó sucesivamente los himnos cu-
bano y»americano y la Marcha Real 
española. 
Después pronunció algunas pala-
bras el propio señor Areriano, para 
dar las gracias a todos por el con-
curso que a él y a sus compañeros 
de directiva le habían brindado du-
rante su período presidencial, y a 
la Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas y el Comité 
de Transporte de la misma, por 
cuanto habían hecho de acuerdo 
ocn el Club en la cuestión de pro-
paganda a favor .de las carreteras. 
Seguidamente hizo entrega del 
cargo de Presidente, entre gran-
des aplausos, al señor González 
Shelton y usó éste de la palabra 
para dar también las gracias-a sus 
compañeros por haberle llevado a 
ese puesto. Hizo un Justo elogio 
de la labor del señor Arellano y 
los directivos qüe con él cesan, y 
dijo que se congratulaba mucho de 
tener a su derecha al doctor Mario 
Núñez Mesa( que era el otro candi-
dato a la ¡Presidencia para este año 
social), y de poder contar, como 
contaba con su cooperación sincera 
y entusiasta. 
•La alusión de1! señor Shelton a 
la labor del señor Arellano, origi-
nó una larga y entusiasta ovación 
a éste úl t imo. 
A continunación fué aidmitido, 
en reingreso, el señor iSamuel Ve-
vé y se nombró al señor Francisco 
Prieto, para organizar la excur-
sión a Cleveland en junio próxi-
mo, para tomar parte en la Con-
vención Anua'l del Rotarismo. 
E l Ptresidente Gállente, señor 
Arellano, informó que en el año 
anterior habían alcanzado un ciento 
por ciento de asistencia a las se-
siones el doctor René Acevedo, y 
el señor Francisco C . Prieto, nue-
vo sargento de armas del Club. 
Después el aludido doctor Aceve-
do, hizo . las siguientes declaracio-
nes en nombre del nuevo Presi-
dente, señor González Shelton: 
" E l programa de trabajos de la 
•Directiva que hoy toma posesión, y 
que regirá durante el término de 
un año los destinos de!l Rotary Club 
de la Hlabana, bien puede eom-
pendiarse en la formal promesa'de 
intensificar en todo lo posible el 
estudio y la aplicación de los altos 
preceptos en que se han expresado 
los fines de nuestra amada ins-
titución . 
" L a suprema aspiración del ro-
tarismo, interpretada en su más 
exacta concepción, no consiste en 
allegar ¿lorias para sí en la expo-
sición de ideas, ni en la ejecución 
de obras, sino que llega en su al-
teza de proposites íV. desinter | 
de pretender c>ie las colectividades 
como los hombres, se inspiren en 
sus principios, y aplicándolos, tra-
duzcan sus actividades en servicios 
de los que se deriven eficaces be-
neficios para toda la Humanidad. 
Entendiéndolo así, es que nos pro-
ponemos dedicar 'la mayor parte de 
nuestras actividades a perfeccio-
narnos como rotarlos, adoptando al 
efecto los medios que el más sin-
cero deseo de acertar nos indique, 
y que iremos dando a conocer en 
otras oportunidades. 
"Esta Directiva hace sinceros 
votos por la consolidación defini-
tiva de la Nación cubana, cimenta-
da en el patriotismo y en la virtud 
de sus hijos, por el engrandeci-
miento de todas las inistiituciones 
3ue desarrollan s''^ funciones en 
nuestro país, y por la ventura de 
todos sus hajbits^ites; y, declara 
3u firme decisión* de colaborar en 
favor de estos grandes empeños, 
sin omitir sacrificio a'lguno, con-
tando anticipadamente con la coo-
peración entusiasta de todos los 
asociados y la grandemente valiosa 
de los buenos amigos periodistas, 
FORMIDABLE PRODUCCION 
AZUCARERA ESTE AÑO 
EN LAS H A W A I I 
HONOLULU, mayo 7.— 
(Per Associated P r e s s ) . — E n 
un informe correspondiente al 
mes de Mayo, la Sugar Factors 
Corapany Ltd., manifiesta que 
este año han sido batidos to-
dos los records azucareros es-
tablecidos por las Islas Ha-
waias,' tanto para 'la produc-
ción como para la fabricación 
y embarque. 
L a zafra de 19 25 está cal-
culada en ese informe en 725 
mil toneladas. Dícese que no 
sólo constituye ya esto un re-
cord sino que se espera que 
sea todavía más alto el esti-
mado de julio. Agrega dicho 
informe que las fabricaciones 
y embarques de azucares ex-
cedieron a todas las cifras an-
teriores , 
DETALLES SOBRE L A INTERESANTE ODISEA D a 
QUE FUE, EN NO LEJANO DIA, PODEROSO S ( ? L 
DE MARRUECOS Y AMIGO DE ALEMANIA M 
Completamente arruinado, el que fué un día aliado de 
Alemania, de la que recibía fuerte subvención, ha [A 
aho'ra a buscar refugio seguro entre los f 
"anees. 
MEJORAS DE CENTROS Y 
LINEAS TELEGRAFICOS 
ROBO EXTRAÑO 
E l dependiente de la Droguería 
de Sarrá, Alberto Maclas Padrón, 
de 2 4 años,* vecino de Buenos Aires 
número 19, fué avisado por telé-
fono ayer en las últimas horas de 
la tarde, que llevara a Genios nú-
mero 20, primer piso una medicina. 
Fué allá y encontró abierta la puer-
ta de la cale y la de los demás pi-
sos sin que encontrara a nadie en 
ninguno de ellos. 
Avisó al vigilante número 837, 
M • Porro, que practicó una ins-
pección en la casa encontrando vio-
lentadas las puertas. 
Detílaró Manuel Pérez Ochoa, de 
9 número 10, apoderado de la se-
ñora Quintína Aznar, vecina tam-
bién de 9 número 10, dueña de la 
('asa Genios número 20, declaró 
que el primer piso lo tiene alqui-
lado a un individuo cuyo nombre 
Ignora y el segundo a Juan García, 
hallándose actualmente f>ierla de 
la Habana los dos inquilinos, igno-
rando por lo tanto Ha ascendencia 
del robo. 
rio brasileño, prevalece en todas 
las sesiones dQ la conferencia de 
Ginebra, y (;<i general la creencia 
de que no hajr lugar a tal intran-
quilidad. 
MENOR QUE3IADA 
Elía Zamora, de 8 años de edad, 
vecina de Atocha número 2, sufrió 
graves quemaduras en el tórax del 
brazo derecho y Espalda al volcár-
sele encima un jarro con agua hir-
viendo . 
Fué asistida en el tercer centro 
de socorros. 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
E n e l primer centro .de socorros 
Señor Alberto González Shelton, 
nuevo Presidente del Club Rotarlo 
de la Habana 
que honran siempre nuestras se-
siones". 
L A N U E V A BIREIOTIVA 
L a totalidad de la nueva Junta 
de Directores es como sigue: 
Presidente: Alberto González 
Shelton. 
"Vice-presidente: doctor Juan iMia-
rinello. 
Tesorero: Emilio Gómez. • 
Secretario: doctor René Acevedo 
'Presidente anterior: Adolfo B. 
AreKano. 
Vocales: Eusebio L . Dardet, 
Morris Scheschter, Julio Blanco 
Herrera, Henry E . Morris, Sebas-
tián Acosta, Adolfo Kates. 
Sargento de armas: Francisco C. 
Prieto. 
SUB-SRCREHARIO contador 
Al ser proclamado por el señor 
Arellano la nueva directiva, se dió 
cuenta también de haber sido uná-
nimemente ratificado en el cargo 
de iSub-secretario Contador por los 
nuevos directores, el señor Salvador 
Miret Pareyada, que desde varios 
años viene desarrollando en ese 
puesto una brillantísima labor, 
EL CLUB DE SANTA CLARA 
A la sesión de ayer concurrió 
el nuevo Presidente del Club de 
Santa Clara, señor Urbano Tristá, 
que 'habló sobre las actividades de 
aquel Club e invitó a los rotarlos 
habaneros a asistir en junio pró-
ximo a las fiestas con motivo del 
aniversario del mismo. 
asistió el doctor Bolado a Manuel 
Garnacha Salgueiro, español, de 
33 años, vecino de Oficios número 
62, que presentaba una herida por 
avulsión en la boca y región labial 
imferior, que la causó al moderle 
un perro de la propiedad de Ma-
nuel Avila, vecino de Oficios nú-
mero 90-
rtOBO D E P R E N D A S Y DINERO 
Denunció en la Novena Estación 
Balbina Bástelo López, de España, 
vecina de Wilson número 12, que 
de la habitación que ocupa en dicha 
casa en la azotea, 'le sustrajeron 
violentando un escaparate, prendas 
y dinero por valor de $57.50. 
S E QUEDO CON E L D I N E R O . — 
E L D E S A C R E D I T A D O TIMO D E L 
E M B A R Q U E 
José Martínez Pérez, español, de 
20 años, vecino de Oficios número 
32, denunció en la Secreta, quo 
entregó a Pedro Moran (a) "EO 
Italiano" al que conoció en un ho-
tel ciento cincuenta pesos que le 
exigió para embarcarlo para los 
Estados Unidos. Moran se quedó 
con el dinero y no lo ha vuelto a 
ver más él denunciante. 
DETENIDOS POR L A JUDICIAX. 
Fueron detenidos ayer poir la. 
Judicial los siguientes individuos: 
Ernesto Valdés, por Vicente Mu-
ñiz Fernández, por malversación; 
Manuel Rodríguez Fernández; Luis 
Alvarez Cosino y Manuel Suárez 
Diego, los tres fueron puestos en 
libertad después por no aparecer 
cargos contra ellos. 
Cecilio Axcuy, por lesiones; An-
tonio Alonso Fernández y Andrés 
Síiárez, por estafa. 
UNA DEMANDA EN HOLLY-
WOOD CONTRA LA NEGRI 
H O L L Y W O O D , Cal. , mayo 7. (Uni-
ted Press) .—Cuando Pola Negri, que 
acaba de terminar de explicar como 
su poco cuidadosa criada metió 15 
misteriosas bóte las de champagne en 
sus baúles llegue aquí, será recibida 
por' un alguacil, porque. . . 
Pola parece que se olvidó de que 
no habla hecho más que el primer 
pago a un jardinero por árboles y 
plantas raras para su casa . 
E l jardinero se mo le s tó levando el 
caso ante los Tribunaleis y presen-
tando una demanda contra la . artista 
polaca. 
WHITNEY TRATA DE EVADIR 
UN IMPUESTO SOBRE SU 
HERENCIA 
L O N D R E S , mayo 7. (United Press) 
H a r r y Payne Whitney, por medio de 
su abogado, e s t á tratando ante la Cá-
mara de los Lores de escapar al pago 
de $1.500.000 de impuesto extra al 
gobierno bri tánico . 
Las autoridades de los impuestos de 
utilidades fijaron a la herencia de 
Whitney de $400.000.000 ese impues-
to, debido a que los dividendos en su 
mayoría proceden de inversiones he-
chas en Inglaterra. L a anelación do 
Whitney dice que él no es un resi-
MOVIMIENTO MARITIMO 
Por la dirección de Correos 
se realizarán obras urgentes 
en distintos lugares del país 
Con el fin de dar debido cum-
plimiento a lo dispuesto en el De-
creto Presidencial número 346 de 
fecha é l 1 dál mes de marzo últi-
mo, por el que se situó un cré-
dito especial por la cantidad de 
$309.600.00 para atender a la 
reconstrucción de las líneas tele-
gráficas de la Red Oficial, amplia-
ción de los conductores telegráfi-
cos y renovación de los Centros 
Telegráficos de la Habana, Santia-
go de Cuba, Bayamo y Pinar de! 
Río y Administración de Correos 
de esos dos últimos lugares, la 
Dirección General de Comunicacio-
nes después de realizar un̂  dete-
nido y minucioso estudio de las 
necesidades más urgentes de re-
paración y ampliación en que se 
hallan las líneas que componen la 
Red Telegráfica, y de las renova-
ciones indicadas en el Decretto de 
referencia, adoptó la resolución de 
acometer Tas obras que a continua-
ción se expresan, con cargo al men-
cionado crédito especial; con cuya 
ejf/ ución se habrá de obtenerse 
una notable mejora en v'L servicio 
telegráfico y un gran beneficio para 
la intercomunicación entre deter-
minaidas zonas de las provincias 
centrales y orientales, de una vasta 
riq-ueza agrícola, comercial e in-
dustrial : 
Reconstrucción del hilo número 
6 entre Pinar del Río y Guanajay. 
Reconstrucción de los hilos nú-
meros 4, 10 y 50, de las líneas cen-
trales, entre San Felipe y Güines, 
y au^nento de dos conductores en-
tre ambos lugares. 
iReconstrucción de las líneas cen-
trales entre Matanzas y Colón y 
aumento de un corJdu-ctor entre 
ambas ciudades. 
Reconstrucción de las líneas cen-
trales entre San fpedro de Mayabón 
y Mordazo y aumento de tres con-
ductores entre dichos lugares. 
Reconstrucción de 'las líneas cen-
trales entre Santo Domingo y Es -
peranza y aumento de un conductor 
entre esos dos pueblos. 
Reconstrucción de'l hilo número 
22 entre Yaguaramas, Rodas y 
Cienfuegos. 
Reconstrucción y modificación 
del tendido del hilo número 23 en-
tre Fomento y Condado. 
Reconstrucción del hilo número 
44 entre Tetuán y Francisco. 
Reconstrucción del hilo número 
37 entre Camagüey y Santa Cruz 
del Sur. 
iReconstrucción del hilo número 
68 entre Elía y Jobabo, con la 
modificación de una línea telegrá-
fica de dos conductores en cruce-
tas de seis hilos. 
Unificación de las líneas centra-
les entre Misericordia y Sibanicú. 
Reconstrucción del hilo número 
31 entre Bayamo y Manzanillo. 
Reconstrucción del hilo número 
32 entre Victoria de las Tunas y 
Puerto Padre. 
Reconstrucción del 
29 entre Victoria de 
Hdlguín. 
iReconstrucción del hilo número 
30 entre Antilla y Gibara. 
Prolongación de cinco conducto-
res telegráficos desde el Central 
América hasta Baire. 
Reconstrucción del hilo número 
35 entre PalmfarSto de Cauto y 
Mayará. 
Reconstrucción • de los hilos nú-
meros 36 y 37 entre Cristo y Guan-
tánamo-
Reconstrucción del hilo número 
38 entre Guantánamo y Sagua de 
Tánamo. 
iReinstailación del Centro Tele-
gráfico y Administración de Co-
rreos . de Pinar del Río . 
Traslado y reinstalación de! Cen-
tro Telegráfico y Administración 
de Correos de Bayamo. 
Terminación de la reinstalación 
del Centro Telegráfico de Santiago 
de Cuba, y reparaciones en el mo-
biliario, etc., de las averías cau-
sadas por el incendio ocurrido re-
cientemente en una casa contigua 
a la ocupada por el mismo. 
iRenovación de'l montaje eléctri-
co para alumbrado y fuerza motriz 
de la Admiistración de Correos de 
Santiago de Cuba. ¡ 
Establecimiento del servicio te-
legráfico en Candonga, Oriente. 
Instalación de una Estación Ra-
diotelegráfica en Trinidad, con un 
equipo transmisor de dos kilowatts 
tipo Lewestein, de alcance normal 
de 300 millas náuticas y siete cam-
bios de longitudes de ondas, desde 
400 hasta 2.100 metros. 
Reinstalación y mejoramiento de 
la Estación Radiote^egráfica de 
Pinar del Río, aumentando su ca-
pacidad, con lo cual quedará con-
vertida en una Estación con un 
equipo de cinco kilowatts, altat fre-
cuencia y un alcance de 60 0 millas 
náuticas. 
Por JOHN O ' B R I E N 
(Corresponsal de United Press) 
PARIS, mayo 7. (Por nuestro 
hilo directo) .—Mientras las tropas 
francesas combaten en Marruecos 
para establecer el dominio fran-
cés sobre el territorio que una vez 
estuvo bajo el dominio de Allah 
Mu-l'sy Hafid, el ex-sultán de Fez, 
ha buiscado refugio en París . 
Muley Hafid desea visitar a 
Montmartre para reanudar sus re-
laciones con aquellos a quienes co-
nocía cuando tenía dinero. Ahora 
se encuentra completamente des-
hancado, pues las fortunas impe-
riales van y vienen, y. las gentes 
de Montmartre no se preocupan 
acerca de huéspedas distinguidos 
a menos de que lleven en los bol-
sillos lo que toda Francia, y es-
pecialmente las autoridades del 
Tesoro, están buscando actualmen-
te con gran ahinco. 
E l ex-sultán Muley tomó todo 
esto en consideración hace pocos 
messs, cuando isus fondos comen-
zaron a reducirse.. L a cosa estuvo 
siempre tan apurada para é l . No 
hace muchos años, la gente aun 
creía que los alemanes tenían opor-
tunidad de ganar la guerra y el 
entonces sultán de Marruecos, que 
había firmado en 1912 un acuer-
do estableciendo un protectorado 
francés sobre «u país, no pensaba 
que podría volver a obtener com-
pleta posesión de sus territorios. 
Por eso pasó por la formalidad de 
abdicar el trono de sus anteposa-
dos y ee refugió eh España, don-
de la influencia alemana era po-
derosa. 
Haciéndolo a^í, abandonó los 
$75,000 al año que le concedía el 
Gobierno francés. Salió de su ha-
rén en Tánger; ero se llevó con-
sigo una inmensa cantid^ , 
yas. capaces de pagar pront 
de un rey. Entonces *] V*W F 
mentó de Estado de Bpru* 
dose cuenta de la siti, ^ 
concedió $120,000 ai -ló5, 
prensa de Madrid hizo â 0, 
mentarlos acerca de esto 
Lcb alemanes pensaban 
a Marruecos para levanV11^ 
pueblo contra los france^ a 
estaba listo, pero cuando ^ 
candiente del Profeta vi^ ^ 
marino en el que tenía q° e'^ 
el viaje, se negó a e*tr= ^ 
"aqurvlla máquina de aanJJ J 
rrible". > ^ 
Alemania suspendió i , , 
das. L a fortuna de Mulev* 
aparecido. Alemania ¿ ¡ f , 
guerra, Muley mandó a JJ6 
tidarios a las casas de emnP- ^ 
el resto de sus joyas y venJ0-
das sus propiedades en W , 1  
Envió un emi-sario al 
Lyautey, que gobierna en 7£ 
eos en nombre de Francia pi5 
sario tuvo éxito en su 
Fra-ncia perdonaría y 
Hubo una pro.visión: Muley . 
dría regresar a su tierra tí 
Para asegurarse doblemente! 
to, debía consentir en vivi, 
Francia. 
De este modo sucedió qn» 
noche, de madrugada, un ailJ 
vil salió a toda Velocidad ¿«1 
drid, y huyendo a la policía i 
la frontera en Hendaya y el 
sultán saltó a tierra acompa{E; fíolaménte por su emisario. Salí' 
la baridera que había craicM 
y dijo: "Vengo a pedir m 
(perdón) . 
Vive en un hotel en lós n\ 
bios de esta ciudad haaia m 
Cnbierno le encuentre una red 
cia particular en Versalles 
ASOCIACION NACIONAL DE E L CONSULADO PERUi 
MAESTROS 
hilo número 
las Tunas y 
COXPEREIXCIAS C U L T U R A L E S 
E l sábado darán comienzo las 
conferencias culturan es acordadas 
por esta Asociación, 
Estas conferencias se efectuarán 
los sábados alternos de cada mes 
y tomarán parte en ella distingui-
das personalidades de la intelec-
tualidad cubana, emipezando la 
primera serie qué constará de siete 
conferencias, ei sábado nueve, a 
las ocho y media de*la noche. 
E l turno de esta conferencia lo 
consumirá el doctor Eduardo Gon-
zález Manet, Honorable iSecretario 
de Instrucción Pública, que diser-
tará sobre " L a escuela rural". 
En este acto se hará entrega al 
doctor Antonio Iraizoz y del Vi-
llar, del Album que le fué dedicado 
por el magisterio cubano, como de-
mostración de su afecto y estima-
ción . 
He aquí el programa confeccio-
nado por la C o m \ i ó n de Intereses 
Generalles, organizadora de estas 
conferencias. 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Himno Nacional. 
2. —Pieza al piano, por la se-
ñorita Estela Maza. 
3. —Entrega por el señor Rafael 
Díaz Malherbe, iBresi'dente de la 
Asamblea Local de Maestros de 
Güines, del Album que el Magis-
terio de Cuba, dedica al doctor An-
tonio ílraizoz y del Vllllar, ex-sub-
secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
SEGUNIDA P A R T E 
1. —fPieza al ipiano, por la se-
ñorita Estela Maza. 
2. —Recitación por la señorita 
Emilia Fernández. 
3. —^Conferencia " L a escuela 
rural", por el doctor Eduardo Gon-
zález Manet, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
4. '—Clausura por el Presidente 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros, señor Alvaro Alfonso Valdés. 
NOTA.—Se ruega a todos los 
maestros públicos y personas invi-
tadas la más puntual asistencia a 
fin de dar comienzo a la hora fi-
jada. 
EN NEW YORK DESM 
RUMORES ALARMAN! 
Son relativos a la indignación 
existente en el Perú contri 
los EE. Unidos de Amén 
EL PRESIDENTE DE LA UNION 
PANAMERICANA FELICITA AL 
CONGRESO INTERNACIONAL 
FEMENINO 
N E W Y O R K , mayo 7.—Llegnron: 
el Venezuela, de la Habana; el Sanfa 
Verúnica, de Cáxdenas; el Teg-ucife-al-
pa, de Baracoa. 
Salieron: el Marga, para Nuevitas; 
el Miraflores, para Santiago; el Ame-
lia, para Tánamo; 
la Habana. 
el Munplace, para 
B A I / T I M O R E , Mayo 
Ellaston, paca Antilla^, 
7 .—Sal ió el 
W A S H I N G T O N , .mayo 7. (United 
P r e s s ) . — L o s jrop sitos de la Unión 
Panamericana no son paralelos a los 
que sirvieron <Je fundamento a l Con-
sejo Femenino Internacional, según 
dijo el Presidente Rowe de la Unión 
Pnamericana a una reunión de la Con-
ferencia Femenina esta noche. 
"Hay algo alentador en el conoci-
miento de que las mujerss del mundo 
están organizadas para mejorar la 
buena inteligencia entre las nacio-
nes", dijo el doctor Rowe. "Cualquier 
país puede estar orgulloso de actuar 
como lugar de reunión de tan distin-
guida conferencia". 
N E W Y O R K , Mayo V—(M 
Press).—Una declaración del c» 
salado Peruano publicada 
che desmiente los rumores ero 
lautes en esta ciudad sobre la ii 
dignación existente en el Perú coi-
tra los Estados Unidos, aíirmaié 
se que se había agravado, poniená: 
en peligro a la población 
en Lima. 
Estos rumores circularoü debido; 
a unas declaraciones de Wüiiat 
Bell Taylor, explorador y dueño d; 
minas en el Perú 
L a colonia americana ^ ^ 
por el contrario, dice la dedaracic: 
ha enviado una nota ai Piesideiit! 
Coolidge confiando en que la;!"1; 
yor lequidad predominará en ^ 
funciones de la comisión arbito 
que ha de decidir el prebiscito 
bre la antigua cuestión deTa«: 
Arica, y el nombramiento del Genfr 
ral Pershing, que posee grande 
prestigios en el Perú después dea 
viaje a aquella república, cuandm 
centenario de Ayacucho, consttW 
una garantía para americanos y| 
ruanos de la justicia de la w 
de la citada comisión. 
E l explorador Taylor e» 
trovista declaró hoy que el 
presidencial de Lima fué asalta» 
cuando los peruanos conocieroii 
fallo del Presidente Coolidge so-
Tacna y Arica. ji 
E l Consulado en su deciarafj 
dice que no hubo tal motín y 
lo una ordenada manifestacWn 
lenciosa. en la cual el sileBClo' 
el factor más notable y en la P ,( 
marón parte damas y no amoOT* 
recorrió ordenadamente las 
de Lima, 
E l duelo entre el ^ f j ^ 
laciones Exteriores y el/r^ft3 
de la Cámara de Diputados 
Taylor atribuye a la f 1 ^ ' ^ 
rante existente, fué sólo una 
tión de índole personal e 
dice dicha declaración. 
Los otros detalles tei0*l\t 
Taylor en su entrevista, o* 
claración, son producto ae ^ 
la información o de error, y i 
mo Mr. Taylor reconoce «gJ 
Perú ha sido siempre 61 }áo!' 
admirador de los Estados 
No es cierto, sin embargo, u ^ 
tan allí odios co, l trVc ha est»* 
nos, ni ninguno de ellos ^ j t 
en peligro aún—como el nu ^ 
Tavlor confiesa—y J63^eg0l* 
mor de que el Residente 
pueda sostener la s11" ConSiili 
informes recibidos P01"^ baj8(W 
en New York y por la \!.0 baí' 
Washington indican Vn(t ^ 
da que pueda indicar afiO* 
tos en ese sentido. ^ 
La prensa amanlla—J r ( 
declaración — ™me,nC£rú ^ 
montos contrariosJü^6 
NUEVO MINISTRO AMERICA-
NO EN FINLANDIA 
W A S H I N G T O N , mayo 7. (United 
press) .—John B . Stetson, J r . , de F i -
ladelfia, hijo del fabricante de som-
breros, ha sido nombrado ministro 
americano en Finlandia, según se 
anunció hoy. 
Sucede a Charles Page, quien re-
nunció . $ 
hacer una propaganda jene 
contra nuestra nación qu 
dura suficiente * ^ . ^ r a ^ 
resultado del Ple5*cl 0 J W 
uso de gestos i " ^ 6 ^ s0n de 
órdenes que ha habido s leS 
rácter esporádico, 
evitar, aún en las n s p, 
organizadas, pues en 
hay exaltados. 
EL EMBAJADOR 
WASHINGTON SALE ^ 
PARA LA HABANA 
WASHINGTON, mayo 
UN DISCURSO SOBRE LA PAZ 1 Press) . — E l e m b a j a d o r - ^ 
(Uni-
DE BORAH 
WASHíNGTON, mayo 7. 
ted Press) . 'El senador de 
tudos Unidos, Mr. Borah, pronun t0 
ciará un discurso ante la Liga de ]-a 
Cartier de Marchienne -
Habana el sábado p a r . ^ e 
l o ^ E s toma de posesión del 
General Machado. 
;mbajada belga dec 
Laicos Unitarios en Boston, tratan embajador aun 
ha 
ción c5n el Tribunal de Justicia In planes, 








permanecería en iaeni,jajador ^ 
temacional" el ligues 11 por la no- del 24 de Mayo. ^ bierno-de 
che. Jacreditado ante el S 
